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- v Por tuga l s o m e t e r á n a u n a r b i t r a j e sus d i f e r e n c i a s 
T r á d e l i m i t a c i ó n de las a g u a s d e l r í o G u a d i a n a . — E n V i g o ^ 
P e m b a r r a n c ó el y a c h t d e u n b a n q u e r o i n g l é s , s a l v á n d o s e é s t e 
R E S U M E N D E L A S U L T I M A S N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
Mediante contacto , l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s y f r a n c e s a s c o m p l e -
„ .m mov imiento e n v o l v e n t e d e s d e K i f a n e y A x d i r , h a s t a l a 
S n o c h e n t a l d e l f rente de A b d - E l - K r h n . 
E l r é g i m e n s a n g u i n a r i o y c r u e l s e g u i d o p o r s u c a u d i l l o l l e n a 
, vura a los c a b i l e ñ o s y . h a c e a u m e n t a r l a s s u m i s i o n e s . 
A b d - E l - K r i m e s t á p r e p a r a n d o u n a t a q u e e n e l e x t r e m o o c c i -
¡ ¡ ¡ ¡ ^ 1 del frente y t re s m i l de s u s g u e r r e r o s e s c o g i d o s a v a n z a n 
Ü Í E I prestigioso c a i d d e l a c á b i l a d e F e t a c h a se p r e s e n t ó a los 
« n a ñ o l e s en r e p r e s e n t a c i ó n d e l a m i t a d de l a c á b i l a y d e j ó r e h e n e s . 
ü - ! - V e i n t e m i l n i ñ o s de l a s e s c u e l a s de M a d r i d r e c i b i r á n a l a s 
' Ü Ü l r e s d iv is iones , c u a r e n t a a e r o p l a n o s , ¿ a s d e t r e i n t a t a n q u e s 
áe artillería y tres m i l s o l d a d o s d e c a b a l l e r í a f r a n c e s e s , se d i s p o n e n 
. avanzar sobre G u e z n a y a . i w i . i a i 
Gran a l a r m a e n B u r d e o s , c r e y e n d o q u e h a b í a h e c h o e x p l o s i ó n 
un barco c a r g a d o de g r a n a d a s q u e i b a p a r a M a r r u e c o s . 
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MADRID, octubre 7. — ( A s s o -
ciated Press ) . — L a i n a u g u r a c i ó n 
de la nueva Escue la Naval MÜUar 
- celebró esta m a ñ a n a , asistiendo 
el Bey Alfonso, el A lmirante Ma-
za* v gran n ú m e r o de oficiales de 
la Armada. E l director de la E s -
cuela pronunció un discurso, ex-
poniendo la import-ancia del acto, 
diciendo que las marinas ^odernas 
necesitan de una i n s t r u c c i ó n espe-
cial para oficiales. 
Agregó qiiíe muchos problemas 
internacionales de E s p a ñ a son de 
estrategia naval . Hizo resal tar el 
hecho de que la i naugu i -ac ión de la 
Escuela coincida con el aniversairio 
•de la batalla de L e p a n t e . 
El Marqués de Magaz p r o n u n c i ó 
un breve discurso y d e c l a r ó inau-
gurada la Escue la . 
LAS T R O P A S E S P A Ñ O L A S Y 
FRANCESAS H A N E S T A B L E C I D O 
C O N T A C T O 
FEZ, Marruecos f r a n c é s , octubre 
"7. (Associated P r e s s ) . — L a s tropas 
españolas y francesas e s t á n ahora 
en íntimo contacto, habiendo com-
pletado un amplio movimiento cn-
fr'Volvente que se extiende desde K L 
íane y Axdir hasta la s e c c i ó n occi-
dental del frente de A b d - e l - K r i m . 
Habiéndose realizado esta parte del 
plan, las tropas se v e r á n obligadas 
a establecer iposiciones pertaanentes 
a causa do los aguaceros torrencia-
les que comienzan a caer.. E s pro-
bable que todos los movimientos de 
las tropas se paralicen dentro de 
unos días. 
Las noticias dando cuenta de las 
ejecuciones sumarias ordenadas por 
Abd.el-Krím contra los partidarios 
suyos que vacilan en seguir pres-
tando su apoyo a la causa rebel-
de, se interpretan aquí como indi-
cadón de que el Cfiudillo ha decidi-
do luchar hasta el fin, a pesar Jo 
las recientes derrotas que ha su-
frido. Las ejecuciones han causado 
constá-nación entre las tr ibus rebeL 
(les qu^ han estado al lado de Abd-
el-Krim y los franceses han recibi-
do reiteradas ofertas de r e n d i c i ó n . 
Tedas estas ipeticiones consignan 
la claáusula condicional de que les 
franceses deben tomar a su cargo 
la protección de los sometidos con-
tr'a las venganzas de los r i f e ñ o s . 
Efectuada hoy la u n i ó n de las 
fuerzas franco-españolas , ocuparon 
automáticamente varios mil lares de 
«Alas cuadradas de territorio que 
«o había sido pacificado j a m á s . E l 
rente formará ahoi<a una l í n e a reo 
i q.Ue,.corre al suroeste y nordeste 
«e Axdir a una distancia de 25 mi -
T¿ i l q " e fn5 cuartel general de 
Abd-el-Krim, jefe r i f e ñ o . Abd-el-
árl1* recientemente d i v i d i ó esta 
ea ae tropas para enviarlas con. 
de posi^ones situadas a l oes.e 
^ M a n e . Ouled-Ghezar y T e t u á n 
viein V .0rmes ^ llegan a l ser-
c S L mteligencia tienden a de 
ZT¿ qUe Ab(i-ei -Krim e s t á p ™ . 
S , ^ f V ^ 6 en eI e x t r e ™ 
53s Qm> ^ frente- Todas las tro 
tinto. ! I?eden extraerse de los d i -
allí p^ l01"^ . ?e e s t á n acumulando 
5.000 
LC?d !,nptal  ^ t . i Que pu, 
secte 
•.v00,OLél; T i é n e s e e n t e n d i d o " q ü e 
tran ^ f í61"03 r i f e ñ o s Sc encuen-
S n Cban<i0 en d i r e c c i ó n a 
R n ^ í - V P O R T C í í A L S O M E T E . 
S L S D I P E R E X C I A S A U N 
A R B I T R A J E 
P r e ^ V 0Ctubre 7- (Associated 
y español h;fng°,bÍe.rJnos ôrt̂ nés 
^ a r b a L í ' ^ ^c id ido someter a 
d a c i ó n i , cuesti6n de l a deli-
r a S e ^ ^ a g U a s del r ío G u a -
^ S o l n S ^ qUe en eSa forma 
U ^ ínadá ^<Ía1la reciente d i s ^ ainada ^or las pesquer ía s 
que sigue a c o m p a ñ a d a en el zoco 
de Te la tza U l a d Bubecker , a per-
manecer inactiva. Tampoco ha ipodi-
üo avanzar , por causa de la lluvL-.-
la co lumna francesa que se encuen-
tra en las proximidades de Has 
Igienza. 
L a s operaciones combinadas entre 
la c a b a l l e r í a francesa y e s p a ñ o l a 
se r e a n u d a r á n cuando amaine el 
temporal. 
E l coronel D o l í a ha comunicado 
al comandante general de esta pla-
za que ayer se le presentaron nu-
merosos i n d í g e n a s , entre ellos el 
prestigioso Caid de l a cáb5da de 
Fetacha , el cual hizo acto de su-
m i s i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n de m á s 
de la mitad de la c á b i l a . E n t r e g ó 
bu calidad de rehenes, a un hijo y 
un sobrino suyo y p r o m e t i ó gestio-
nar l a s u m i s i ó n del resto de l a cá-
bila. Tambi 'én se han presentado al 
jefe de intervenciones mil i tares , te-
niente croonel Delgado, muchas fa . 
mil ias de los poblados de Metalzs . 
L a s i t u a c i ó n no puede ser' m á s fa-
vorable para nuestra causa. 
U n i n d í g e n a d ió aviso de que se 
h a b í a n retirado las guardias que el 
enemigo teñí? , establecidas en Beni 
Ul ixech, saliendo fuerzas i n d í g e n a s 
que comprobaron la ret irada. 
L L E G A R O N A MAT>RID L O S 
F R A N C E S E S M . M A L V O Y Y M . 
P E R I E K 
M A D R I D , octubre 7. (Associated 
P r e s s ) . — E n viaje de c a r á c t e r pu-
ramente part icu lar han llegado a 
Madrid los s e ñ o r e s Malvy y Per ier , 
que concurrieron como delegados de 
F r a n c i a a l a conferencia franco-
e&pañola sobre Marruecos. 
V i s i taron al M a r q u é s de Magaz, 
presidente interino del Directorio 
M i l i t á i s a l general Jordana , que 
p r e s i d i ó l a conferencia, y a l s e ñ o r 
Aguirre Cárce l , que fué uno de Ids 
delegados e s p a ñ o l e s . 
ÍJA M A R Q U E S A D E C O M I L L A S 
B O N O U N A V A L I O S A C O L E C C I O N 
S A N T A N D E R , octubre 7. (Asso-
ci-ited P r e s s ) . — L a Marquesa de 
Comil las , ha cedido una v a l i o s í s i -
m a c o l e c c i ó n de objetos p r e h i s t ó r i . 
eos con el fin de que s i r v a de base 
Parta un Museo Prov inc ia l . 
E n la c o l e c c i ó n f iguran 50 h u -
chaf. mustekienses , ú n i c a s que se 
•conservan en E s p a ñ a . 
R O S I N A S T O R C H I O H I Z O U N R E -
G A L O A L M U S E O T E A T R A L 
B E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 7. — (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — E l M.useo T e a t r a l de 
Madrid, organizado oficialmente, 
ha recibido en los ú l t i m o s d í a s v a -
liosos presentes . R e s i n a Storchio 
ha regalado un busto de m á r m o l 
que le hizo el escultor Benl l iure y 
varios otros recuerdos . G r a n n ú m e -
ro de objetos de Chueca , J i m é n e z y 
otros compositores d a r á n v a l o r ex-
traordinario a l a c o l e c c i ó n , que 
podrá ser un aux i l iar precioso para 
el estudio del teatro e s p a ñ o l en e l 
sigle X I X . 
E M B A R R A N C O E N V I G O E L 
Y A C H T B R I T A N I C O M E R G A N S E R 
V I G O , octubre 7 . — (Associated 
P r e s s ) . — H a embarrancado fren-
te a l a desembocadura del r ío Mi-
ño el yacht b r i t á n i c o de Merganser, 
tripulado por el banquero W i l l i a m 
Mint y su h i j a . Ambos se d i r i g í a n 
s ó l o s a bordo del yacht hacia Nue-
va Ze land ia . Se salvaron a nado 
pero se teme que el barco se pierda. 
^adiano l l P ^ t u g u e s á s en el .lo 
r? ^barcaCirnrSlgU,ÍÓ a una terco. 
h a c i S ?n la zona interna-
Hé* Que la ldn0,e .3 disParos des-
^ Portuei,n 6 h a b í a l l e ^ d o a T̂i** i* vZ S\El " M i s t e r i o de !!* ^ml^Sal in i c ió e n t o í c e s 
* ^ S 7 el gobierno en-
. rao - s n a ñ ^ incidente. E l go-
^ ^ n t o , ^ RqUltÓ imPor tanda 
n de ^ o l u S . n n i a n i f e s t ó deseo. 
P á t i c a 1 nai10 Por la v ía di-
L o S E S P A D O L E S 
( C o n t i n ú a en la p á g . ve int icuatro) 
C O N F E R E N C I A I N T E R P A R L A -
M E N T A R I A D E W A S H I N G T O N 
t ^ ' f e A . octubr 
^ e J f : ^ - — E s t a , ^ e n c l a ^ - ^ ^ m a ñ a n a l l o v i ó 
l0^ en ei aie tanto en la plaza 
Üa del coronel D o l í a , 
M O C I O N S O B R E L A P A Z T O M A -
B A E N C O N S I D E R A C I O N 
L a DelegaciVm Cubana a la C o n -
ferencia Intetrpai l a m e n t a r í a que se 
j e s t á celebrando en la c iudad de 
I Washington, D . c . Es tados U n i -
dos de A m é r i c a , ha dirigido a l a 
i S e c r e t a r í a ds E s t a d o el s iguiente 
I despacho cable -gráf i co : 
' Tomada eu c o n s i d e r a c i ó n para 
-estudio hoy por la Conferencia l a 
' m o c i ó n sobre la paz, defendida por 
el Representante Sr . R o d r í g u e z 
R a m í r e z . L a D e l e g a c i ó n d e p o s i t ó 
hoy en nombre de l a Rea . de C u b a 
una hermosa corona de flores en 
la tumba de Washington. L a E m -
bajada y la D c l e g r c i ó n M e j i c a n a 
nos o f r e c i ó e s p l é n d i d o lunch . S a -
ludos respetuosos para Ud . y e l Ho-
norable Pres idente ."» 
E N T R E V I S T A D O P O R T H E U N I T E D P t E S S 
A S U L L E G A D A A N E W Y O R K , E L D 0 ( T 0 R 
R I V E R O H A C E A L G U N A S D E C L A R A C K N E S 
¡ M a n i f e s t ó e l d o c t o r J o s é J . R i v e r o q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l g e n e r a l M a c h a d o l l e n a b a c u m p l i d a m e n t e las a sp i r s iones 
d e í p a í s y q u e e s t a b a p r o c e d i e n d o c o m o e l p u e b l c d e s e a b a 
E L 
A G U I N A L D O A L O S 
D I A R I A M E N T E M E J O R A N L A S C O N D I C I O N E S D E L P A I S 
" L a p o s i c i ó n d e l D I A R I O s e r á l a q u e h a m a n t e n i d o s i e m p e : 
e s t a r á a l l a d o d e l g o b i e r n o , s i e m p r e y c u a n d o e l g o b e r n ó 
a c t ú e h o n r a d a m e n t e , c o m o lo e s t á h a c i e n d o , y se opondu a todo 
ac to q u e n o s e a j j i s to n i b e n e f i c i o s o a los in tereses n á i o n a l e s " 
N E W Y O R K , octubre 7. (United P r e s » ) , — E n sus hab iadone» 
del Hotel A lamac , donde e s t á n instaladas t a m b i é n las oficias del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en esta ciudad, entrevistamos a doctor 
J o s é Ignacio Rivero , Director de ese i m p o r t a n t í s i m o periódbo, de-
cano de l a prensa de C u b a , acerca de los problemas queiban a 
enfrentarse con é l a su llegada a la Habana . 
E l doctor Rivero, h a estado ausente de la Is la por espeio de 
tres meses, tiempo que e m p l e ó en visitar las principales mdades 
europeas, en las cortas vacaciones que h a disfrutado este ñ o . Se 
propone salir para la Habana el p r ó x i m o s á b a d o y l l egará , n con* 
secuencia, el martes de la p r ó x i m a semana. 
Mientras estuvo en E s p a ñ a f u é recibido por el R e y Alfoso X i l l 
y por el presidente del Directorio, general Primo de Rivera . 
E l doctor Rivero , que es uno de los directores de per iód io m á s 
j ó v e n e s del mundo, y que a pesar de su juventud ostenta e cargo 
de presidente de la A s o c i a c i ó n de la Prensa en l a Is la de C u b a , 
t e n d r á , en su carác ter de tal , que afrontar la r e s o l u c i ó n de igunos 
problemas en r e l a c i ó n con el cuarto poder y la actual adnrástra-
c i ó n de la Is la . 
A l solicitar del doctor J o s é Ignacio Rivero algunos coaenta-
rios acerca de l a s u s p e n s i ó n de determinados p e r i ó d i c o s q u é en l a 
Is la se editan, nos rep l i có que, debido a su ausencia y desonocr 
miento de las circunstancias en que la s u s p e n s i ó n ocurr ió , se abste-
n í a de emitir juicio alguno; pero que cuando llegase a C u h tra-
tar ía de averiguar lo ocurrido, en su carác ter de presidente de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
A I hacerle l a siguiente pregunta: • — ¿ H a o í d o usted rutiores, 
mientras p e r m a n e c í a en Europa , de que algunos periodistas jabían 
recibido i n d i c a c i ó n del Gobierno para que abandonasen el ptfc, o 
en caso contrario ser ían expulsados. 
E l doctor Rivero nos c o n t e s t ó : 
—Mientras estuve en Europa , y aun en las pocas horas me he 
estado en esta ciudad, he o í d o tales rumores. Pero creo que debe 
de haber cierta c o n f u s i ó n , porque el Gobierno, en uso de su ñas le-
g í t i m o derecho, ha expulsado a elementos no deseables en ú n g ó n 
p a í s amante del orden y de l a justicia. 
E l doctor Rivero nos dijo que no h a b í a n llegado indicaciones 
hasta é l de que n i n g ú n periodista se encontrase en ese caso. 
A l preguntarle si cre ía que en C u b a ex i s t ía libertad de opi-
n i ó n por medio de la prensa, el doctor Rivero nos contesto sig-
nificativamente : 
— C u a n d o sa l í de C u b a , l a prensa estaba en p o s e s i ó n absoluta 
de ese derecho. Ahora s ó l o puedo decir la s i t u a c i ó n en que si en-
cuentra l a prensa en Europa , si usted me interroga sobre ella 
A l solicitar del doctor Rivero que nos informase c u á l seria la 
actitud del D I A R I O enfrente de l a actual admin i s t rac ión , nos ¿¡jo-
— L a p o s i c i ó n del D I A R I O será la que ha mantenido siemfrí;: 
estaremos a l lado del Gobierno siempre y cuando el Gobierno ac-
t ú e honradamente, como lo e s t á haciendo, y nos opondremos a to-
do acto que no sea justo ni redunde en beneficio de los intereses 
generales del p a í s . 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n del p a í s , nos dijo el doctor Rivero 
que cre ía que el Gobierno estaba procediendo como el pueblo cu-
bano h a b í a deseado desde hace algunos a ñ o s , y que l a adminis-
t r a c i ó n del general Machado l lenaba cumplidamente las aspiracio-
nes del pueblo. 
— E l Gobierno del Presidente Machado, durante e l corto espa-
cio de tiempo que l leva en el Poder, e s tá mejorando diariamente 
las condiciones del p a í s , en cuanto a la m o r a l i z a c i ó n de la adminis-
t rac ión se refiere. Naturalmente, en el tiempo que l leva gobernan-
do no h a podido a ú n hacer efectivo el programa de Gobierno de 
Obras P ú b l i c a s que tiene el propós i to de construir, pero será una 
realidad en lo futuro. 
A l referirse a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a existente en virtud de los 
bajos precios que a lcanza actualmente el a z ú c a r , nos dijo que ella 
ser ía temporal. 
T e r m i n ó nuestra entrevista a s e g u r á n d o n o s e l doctor Rivero que 
él opinaba que el actual Gobierno r e a l i z a r í a su programa si con-
t inuaba en l a senda emprendida con l a e n e r g í a y d e t e r m i n a c i ó n 
que le caracterizaba. 
— L a s clases e c o n ó m i c a s a p r e c i a r á n este cambio y el p a í s en-
tero se b e n e f i c i a r á de un Gobierno honrado. 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a c o n este 
o b j e t o e n el D i a r i o de l a M a r i n a 
a s c i e n d e a l a s u m a d e $ 2 . 4 1 6 . 9 8 
T R E S P E R S O N A J E S M E J I C A N O S 
M U R I E R O N A C A U S A D E 
U N A R E Y E R T A 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O 
D u r a n t e las p r ó x i m a s N a v i d a d e s , 
ios m a r i n o s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s 
t e n d r á n u n g r a t o a g u i n a l d o 
S'i.ma anterior. . . . 
CámarrJ de Comercio 
F r a n c e s a 
Roberto K a r m a n . . . 
Avelino G o n z á l e z . . 
Antonio P é r e z ( G u a -
na j a y ) 
Nuestro Agente en P. 
del R í o 
E l i s a R o d r í g u e z . . . 
J o s é M a r t í n e z L ó p e z . 




3 . 0 0 
T o t a l . $ 2 . 4 1 6 . 9 8 
L o s donativos p o d r á n remit irse 
a la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D A T O S P A R A E L M E N S A J E 
P R E S I D E N C I A L 
S E P R O Y E C T A L A C O M P L E T A 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A S E -
C R E T A R I A D E E S T A D O 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , se 
e t t á terminando la ¡redacción de l a 
parte que a dicho Centro corres-
ponde, que ha de f igurar en el 
Mensaje que a l comienzo de cada 
L e g i s l a t u r a e n v í a el Sr I'resioente 
de la R e p ú b l i c a a l Congreso Na-
cional, y que. se refiero a los acto.-
del E j e c u t i v o y a l estado general 
del pa í s y en el que le propone la 
a d o p c i ó n de ias leyes que conside-
r a ú t i l e s o necesarias para la bue-
na m a r c h a de la A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a . Se espera .que a principios 
de la semana entrante quede ter-
minado dicho trabajo, a s í como el 
ante-Proyecto de Presupuesto en el 
que se hace una completa reorga-
n i z a c i ó n de la S c c r t a r í a de Es tado . 
D A R I O , Texa« , octubre 7. 
(Assoc iated P r e s s ) . — E n u n a 
r i ñ a electoral o c u r r i d a l a no-
che pasada en V i l l a A c u ñ a , 
M é x i c o , quedaron muertos e l 
jefe de las tropas del E s t a d o 
y e l p o l í t ico J e s ú s M a r í a G o n -
z á l e z , recibiendo graves h c r L 
das el Inspector F e d e r a l de 
A d u a n a s J o s é G a r c í a . 
L a reyerta tuvo or igen en 
las recientes elecciones que 
dieron el tr iunfo como gober-
nador del E s t a d o de C o a h u i l a 
a l s e ñ o r Manuel P é r e z T r e v i ñ o . 
Desde hace varios d í a s se a d -
vierte en V i l l a A c u ñ a honda 
e x c i t a c i ó n p o l í t i c a . E l s a n . 
griento hecho o c u r M ó en u n 
c a f é . 
A G A S A J O S E N 
S u s h a b i t a c i o n e s e n e l h o t e l 
A l a m a c e s t á n s i e n d o v i s i t a d a s 
p o r pres t ig io sas p e r s o n a l i d a d e s 
B A N Q U E T E S Y R E C E P C I O N E S 
C R E A N E N L A Z O N A 
E I S C A L O E O R I E N T E 
Se t o m ó e s t a d e t e r m i n a c i ó n 
e n v i s t a d e l a u m e n t o q u e h a 
e x p e r i m e n t a d o e l d e p a r t a m e n t o 
U N A U M E N T O P A R A D I E T A S 
C o n l a c a n t i d a d d e q u i n c e 
m i l pesos se a u m e n t a lo q u e 
se c o n s i g n a r á p a r a las d ie tas 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E l s á b a d o e m b a r c a r á p a r a l a 
H a b a n a e l d o c t o r R i v e r o y e n 
el m i s m o b a r c o D a . E v a C a n e l 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
! L O S C O L O N O S D E C A M A G Ü E Y 
C O M E N T A R I O S O B R E L N E D I T O R I A L D E L " D I A R I O " . — L A S M E -
D I D A S D E R E P R E S I O N D E L A S C O M P A Ñ I A S 
Por est imarlo de i n t e r é s p ú b l i c o 
y tratarse de u n a c u e s t i ó n grave, 
©obre la cual es necesario que el 
Gobierno y el p a í s se hal len ampl ia-
mente intormados, publicamos la si-
guiente car ta , en i a c u a l se hacen 
dec la írac iones m u y importantes so-
bre e l problema planteado entre a l -
gunas c o m p a ñ í a s y el Bloque A g r í -
cola de C a m a g ü e y : 
Habana , 7 de octubre, 1925. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Distinguido s e ñ o r : 
E n l a secc ión, editorial del D I A -
R I O de su digna d i r e c c i ó n , he l e í d o 
hoy un a r t í c u l o t i tulado: " L a pro-
ximidad de la zafra", en ol cual so 
discurre con mucha eicuaniioidad 
sobre las condiciones actuaies del 
problema azucarero cubano y se 
bace referencia a l a s i t u a c i ó n p lan-
teada entre hacendados y colonos 
en C a m a g ü e y . E l art icul i s ta men-
c iona ol caso de u n colono del cen-
tra l "Vert ientes" contra el cual la 
c o m p a ñ í a h a establecido un juic io 
de desahucio, y manit iesta que a u n -
que so le h a aregurado que l a cues-
t i ó n no tiene nada que ver con el 
"Bloque A g r í c o l a " , es dudoso que 
ello no sea así , calificando de p é s i -
mo e l efecto producido, y de m u y 
inoportuna la medida. A h o r a bien, 
s e ñ o r Director , el colono de que se 
trata es este serv idor de usted, y 
quiero hacerle algunas manifesta-
ciones sobre i-l part icular , y a que 
t a m b i é n las h a recibido usted de 
otras fuentes. 
Y o creo, s e ñ o r Director , que el 
procedimiento que l a c o m p a ñ í a de 
Vertientes ha iniciado contra m í , se 
debe ú n i c a y exclusivamente a mi 
p a r t i c i p a c i ó n directa y entusiasta 
en el movimiento del "Bloque A g r í -
cola". Y o he sido, ante la urgente 
Necesidad de defendeirnos y de t ra -
tar de mejorar nuestra s i t u a c i ó n , 
m e dt* los primeros promotores del 
movimiento. Soy delegado a l a di -
retetiva de la A s o c i a c i ó n Prov inc ia l 
por los colonos del Vert ientes que 
me han honrado con s u confianza, 
vocal del C o m i t é Prc-vincial y una 
de las personas que han tomado 
una p a r t i c i p a c i ó n m á s act iva en la 
o r g a n i z a c i ó n de los colonos de esta 
zona. P o r « t ó se procede contra m í . 
Se ha dicho que yo no atiendo 
E l d í a 10 del corriente octubre 
a laá nueve de la no-cihe, c e l e b r a r á 
csta Academia s e s i ó n solemne eu 
su lluevo local , C h a c ó n esquina a 
Cuba, con o l j e to de conmemorar 
el á P i v e r s a r i o de fu f u n d a c i ó n . 
A s i s t i r á n a l acto e l S r . Presidente 
do la R e p ú b l i c a y su Consejo de 
Secretarios y otras autoridades 
preer&inentes. E n esa s e s i ó n , ade-
m á s de las breves palabras que 
d i r á el Dr . Fernando Ort iz , P r e -
sidente actual de la Academia , el 
D r . Juan M . Dihigo, .Secretario de 
l a C o r p o r a c i ó n , l e e r á la memoria 
de los trabajos real izados durante 
el a ñ o en curso, el A c a d é m i c o de 
n ú m e r o , D r . F i c t c i s c o G . del V a -
he h a b l a r á sobre " J o s é de l a L u z 
Cabal le io y úa c o n s p i r a c i ó n de 
1844", y se l e e r á el laudo sobre 
el concurso a premio convocado 
para el a ñ o corriente. E l acto s e r á 
p ú b l i c o y para concurr ir a él no 
fe necesita ni i n v i t a c i ó n , n i traje 
de etiqueta-
L a c e s i ó n promete ser intere-
sante . 
V E N I Z E L O S C O N S P I R A P A R A 
R E S T A B L E C E R L A M O N A R Q U I A 
E N G R E C I A 
V I E N A , octubre 7. — (United 
Press ) .—-Despachos llegados a esta 
c iudad, desde iSofía, dicen que los 
e s p í a s del gobierno griego han in -
formado a é s t e que e l ex premier 
V | n i z e l o s eistá trabajando para 
dar un golpe de estado r e a l i s t a . 
Grec ia ha establecido tan estric-
ta censura que es muy d i f í c i l que 
sa lgan del p a í s todas las noticias 
que se relacionan con los rumores 
ambientes, respecto de las inmi-
nentes dif icultades que se dice es-
peran a l gobierno a c t u a l . 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k , 
Hotel A l a m a c , B r o a d w a y and 77 st 
street. 
L a s elegantes habitaciones que 
el doctor J o s é Ignacio Rivero ocu-
pa en el A l a m a c e s t á n siendo v i s i -
tadas ipor las numerosas personal i -
dades que acuden a cumpl imentar 
a nuestro q u e r i d í s i m o director. E s , 
ta m a ñ a n a estuvo a verle una dele-
g a c i ó n del C o m i t é P r o - C u b a , el be-
n e m é r i t o patricio Don F r a n c i s c o 
Mac iá , varios corresponsales de pe-
r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s e hispanoameri-
canos y algunos de la prensa de 
N o r t e a m é r i c a . 
Anoche le d ió una comida í n t L 
m a la r e d a c c i ó n del D I A R I O en 
Nueva Y o r k , y m a ñ a n a s e r á obse-
quiado con un banquete a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l R e i n a M a r í a 
Cr i s t ina , por especial i n v i t a c i ó n del 
agente general de la c o m p a ñ í a , Don 
L u i s L l a n s ó , que r e u n i r á con ta l 
motivo a las principales personali-
dades de nuestra colonia. 
E l distinguido banquero Don J a i -
me V i l a r L a g o le d a r á otra r.V:x-• 
da el v iernes, estando tanbíéjri in . 
vitado, tanto a é s t a cov&ík. las 
otras, nuestro quejido Adrafeiistrii-
dor s e ñ o r J o a q u í n P i n a . 
L A E N F E R M É D A D D E L E O N C I O 
S E R P A 
Se encuentra m u y mejorado del 
? r a v e ataque de apendicit is que su-
fr iera nuestro buen amigo el s e ñ o r 
Leoncio Serpa, prestigioso fundador 
y presidente del C o m i t é P r o - C u b a . 
De c o r a z ó n celebramos el al ivio, 
haciendo votos por su m á s pron-
to y completo restablecimiento. 
D E S G R A C I A I R R E P A R A B L E 
E l i lustre cantante del Metropo-
litan neoyorquino J o s é Mardones 
se hal la en estos momentos bajo e l 
peso de una horrorosa pena. Su p r l , 
mcygénito, el doctor Mardones, aca-
ba de fallecer en Burgos , donde 
e jerc ía su p r o f e s i ó n de c irujano den-
tista. 
E l desconsolado padre, que h a de 
reaparecer sobre la escena en la 
noche inaugur'al de l a p r ó x i m a tem-
porada del Metropolitan, e s t á rec i -
biendo innumerables testimonios de 
pésame , a los que puede un ir el 
.nuestro muy sincreo. 
V I A J E R O S 
E l p r ó x i m o s á b a d o en el Siboney, 
a c o m p a ñ a n d o al doctor J o s é Igna-
cio R i v e r o , s a l d r á n para l a H a b a , 
na el doctor Aure l io H e r n á n d e z y 
el s e ñ o r J u a n F . M o r á n . 
T a m b i é n se pregone embarcar en 
el mismo buque la renombrada es-
critora d o ñ a E v a Canel , s i l a de-
l icada a f e c c i ó n que padece se lo 
permite. Con nues tra c o m p a ñ e r a 
i r á n s u h i j a p o l í t i c a y todos sus 
nietos. 
• Z A R R A G A . 
S e p e r m i t i r á e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e los f r o n t o n e s , s i se a j u s t a n 
a los p r e c e p t o s d e l T u r i s m o 
E n la "Gaceta Of ic ia l" f u é pu-
blicado ayer e l siguiente Decreto: 
Por. cuanto: L a s necesidades del 
servicio, por v ir tud del aumento de 
operaciones requerido por l a L e y 
de Obras P ú b l i c a s de 15 de jul io 
del corriente, hace indispensable 
ampliar l a d o t a c i ó n que para per-
sonal y mater ia l tienen algunas 
oficinas que por la natura leza d© 
sus funciones o volumen de su re-
c a u d a c i ó n deben ser objeto de i n -
mediata a t e n c i ó n . 
E n uso de las facultades que me 
e s t á n conferidas por la Constitu-
c ión y las leyes, y especialmente 
por el a r t í c u l o X I de la c i tada L e y 
de Obras P ú b l i c a s , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Organizar en la ¿íona 
y Distrito F i s c a l de Oriente de l a 
H a b a n a un Negociado para el F o n -
do Espec ia l de Obras P ú b l i c a s a l 
que se a d s c r i b i r á n el Oficial Clase 
Segunda y A u x i l i a r Clase " A " que, 
de modo general , se crearon por 
Decreto n ú m e r o 1748 de 13 de 
agosto ú l t i m o , y c o n t a r á a d e m á s 
L a s e c c i ó n de t e n e d u r í a d e 
l ibros d e l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a h a r á las l i q u i d a c i o n e s 
V I S I T A S D E I N S P E C T O R E S 
C o n este o b j e t o , p o r los 
i n s p e c t o r e s d e H a c i e n d a se 
v i s i t a r á n los a y u n t a m i e n t o s 
M U L T A S A L O S A L C A L D E S 
L o s que i n f r i n j a n lo q u e 
se d i s p o n e e n e l d e c r e t o s e r á n 
c a s t i g a d o s c o n fuer tes m u l t a s 
con el siguiente personal: 
1 Oficial Clase 5», Jefe del 
Negociado 
4 Oficiales Clase 2», a 
$ 1 . 2 0 0 , 
2 Oficiales Clase 1*, R e -
caudadores afianzados, 
a $ 1 . 0 0 0 , ? .000 
4 Escr ib ientes , Clase1 
" B " , a $ 8 0 0 . 0 0 . . . 
3 Comisionados para No-
tificaciones y Apremios , 
a $ 8 0 0 . 0 0 . . . . . 
1 Ordenanza Clase ! • . . 
$ 1 .800 
4 .800 
3 . 2 0 0 
400 
540 
Segundo: A u m e n t a r la plant i l la 
•ie h Se- c i ó n dei uno y medio por 
. iento f bre 1 » venta , y 
' /ruta c • el 'personal que 
n ü a c i ó n é j r f c t a; 
4 oficiales Clase 2*, á 
$ 1 . 2 0 0 . . . . . . . 
10 Oficiales Clase 1», a 
$ 1 . 0 0 0 . . . . . . . . 10 
10 Auxi l iares Clase " A " , a 
$900 . . . . . . . . 
entrada 
a conti-
$ 4 .800 
000 
9 .000 
Tercero: Aumentar en la A d u a -
na de la H a b a n a , el siguiente per-
sonal: 
3 L iquidadores , Oficiales 
Clase 4», a 1 .600 . . $ 4 .800 
2 Auxi l iares Clase " A , " 
a $900 . 1 .800 
C u a r t o : Aumentar en l a A d u a n a 
de Santiago de Cuba el siguiente 
personal: 
4 L iqu idadores Clase " A " , 
a $900 $ 3 . 6 0 0 
2 Oficiales Clase 1*, a 
$ 1 . 0 0 0 2 .000 
Quinto: Aumentar en l a Tesore-
r í a Genera l de la R e p ú b l i c a el si-
guiente personal: 
4 Oficiales Clase 2», a 
$ 1 . 2 0 0 $ 4 .800 
( C o n t i n ú a en l a p á g . ve int icuatro) 
G R E C I A S E E N C U E N T R A B A J O 
L A L E Y M A R C I A L 
V I E I N A , octubre 7. — (Uni ted 
P r e s s ) , — I n f o r m é i s desde Atenas 
dicen Que e l ex premier Venizelos 
se encuentra complicado en una 
c o n s p i r a c i ó n rea l i s ta que tiene su 
origen en S o f í a . 
L a s noticias l legadas de Grec ia 
dicen que todo el pa í s se encuentra 
bajo la ley marc ia l y las medidas 
m á s severas se ejercen sobre la 
prensa de A t e n a s . 
( C o n t i n ú a en la p á g . ve int icuatro) 
E L V E T E R A N O N O R T E A M E R I -
C A N O M U E R T O A Y E R E N L A 
H A B A N A . O C U P A B A I M P O R -
T A N T E P O S I C I O N 
B A N G O R , Maine, octubre 7 . — 
(Associated Press ) . — M r . James 
A . Dunning , que f a l l e c i ó hoy en l a 
H a b a n a y p e r t e n e c í a a la V i e j a y 
Honorable C o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a 
de Boston, estaba altamente rela-
cionado con importantes intereses 
mercanti les del territorio oriental 
del E s t a d o de M a i n e . E r a presiden-
te y tesorero de la R . B . Dunn ing 
C o . , y director de diversos bancos 
y c o m p a ñ í a s industr ia les de esta 
local idad. 
O-ZKEB&A.—lia Se l eguc lón cnljana a la Sexta Asamblea. Donde marca la cruz, los delegados 
Cortina, Zaydín y el delegado euplente señor O. de Blanck. 
Agüero, 
E l S. \ Presidente de la R e n ú b l i -
cs , a propuesta del Secretario de 
Hac ienda Eá f irmado el siguiente 
decreto: 
" E n cumplimiento de lo dispues-
to en el A r t í c u l o 5o. de l a L e y de 
S de ju l io de 1913, sobre el pago 
de los Municipios de las cuotas que 
los mismos deben abonar por el con-
cepto de los G A S T O S D E S A N I -
D A D y con el fin de obviar los m ú l -
t iples inconvenientes que se le pre-
sentan a l Es tado , para hacer efec-
tivas dichasN cuotas y hacer m á s 
viable el procedimiento de cobran-
za a los Municipios, sa lvaguardan, 
do. as í los intereses del E s t a d o , a 
propuesta del Sr. Secretario de H a -
c e n d a he acordado modif icar ¿1 
Reglamento dictado por el Decre-
to No. 435 de fecha catorce de j u -
lio de 1913, y en su lugar dictar 
el siguiente Reglamento: 
R E G L A M E N T O 
P a r a el cobro por el Es tado aei 
10 por ciento que de los ingresos 
Municipales deben abonar los M a -
nicip:os de la R e p ú b l i c a , para gas-
tos de Sanidad. 
A R T I C U L O I . — E n la S e c c i ó n de 
T e n e d u r í a de L i b r o s y Resguardos 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda, se 
p r a c t i c a r á l a l i q u i d a c i ó n de lo que 
adeuden los Municipios en concep, 
to de Sanidad, hasta el 30 de junio 
de 1925 y cuyas cuotas no d i s fru-
tan del beneficio de c o n d o n a c i ó n a 
que se refiere el A r t . l o . de l a Ley 
de 8 de jul io de 1913. 
A R T I C U L O I I . — A cada Munici-
pio le a b r i r á la expresada S e c c i ó n 
una cuenta que se t i t u l a r á C O N -
T I N G E N T E S A N I T A R I O D E L MU-
N I C I P I O D E . . . . a la que l l e v a r á 
como pr imera part ida el importe 
de lo que resulte adeudar de vñon 
fiscales anteriores a 30 de junio de 
1925. 
A R T I C U L O I I I . — C o n vista de la 
copa del Cuerpo del Presupuesto que 
debe reg ir en cada Municipal idad 
y que el Alcalde e n v i a r á con ta l f ia 
a dicha S e c c i ó n dentro de los cinco 
primeros d í a s en que se ponga en 
vigor, se l l e v a r á a l a cuenta de ca-
da Municipio, formando el cargo, 
el importe del 10 .por cisnto de los 
ingresos calculados, con Ib. ú n i c a 
d e d u c c i ó n de aquellos que figuren 
en concepto de reintegro por c ier , 
( C o n t i n ú a en la p á g . ve int icuatro) 
U N P E R G A M I N O D E 
M A R I A N O M I G U E L 
L O O F R E N D A R A N L O S M I L I T A -
R E S D E F E B R E R O A L G E N E R A L 
M A C H A D O 
If lañana s e r á entregado a l hono-
lable s e ñ o r P ies idente d© l a R e p ú -
bl ica u n pergamino a l e g ó r i c o , obra 
de nuestro director a r t í s t i c o S r . 
Mariano Miguel , que ofrendan a l 
Genera l Machado, s u antiguo jefe, 
los militares que se pronunciaron 
eu la r e v o l u c i ó n do febrero, como 
demostraje ión e x p l í c i t a de a d h e s i ó n 
y s i m p a t í a . 
Se t r a t a de u n a bella obra de 
arte, como todas las que brotan de 
la paleta de Mariano Miguel , en l a 
que el ar t i s ta h a pretendido y lo 
ha logrado plenamente sa l irse de 
los corrientes y gastados c á n o n e s 
en que suelen i r concebidos tales 
producciones p i c t ó r i c a s . 
A f in de que el p ú b l i c o pueda 
apreciarlo, e l pergamino s o r á ex-
hibido durante e l d í a de hoy en l a 
v i a r i e r a pr inc ipa l de "Laj Caso, 
Grande", Gal iano y San R a f a e l . 
N U E S T R O S U P L E M E N T O 
L I T E R A R I O E L P R O X I M O 
D O M I N G O , D I A 1 1 
Insertaremos, honrando esa^ 
páginas , nn original de 
M A N U E L S A N G Ü I L Y 
E l señor liino Don nos habW 
r4, con pluma experta, sobre es-
te tema: 
C O M O N O S D I V E R T I A M O S 
E N L A M A N I G U A 
E l señor K é s t o r Carbonel*. 
Académico de la Historia y D i -
rector del Departamento ^an 
Americano de nuestra Secretaría 
de Estado, comentará la patrié-
tica fecha del 
D I A 1 0 D E O C T U B R E 
Publicaremos adenrjis: Bami-
Uete l í r i c o , de Manuel Ma. Mus-
telier ( se lecc ión de diez sonetos 
de corte c lás i co ) ; " E l Vagabun-
do", de E n r i c e Zas, eto. 
Y una primorosa composicidní 
"Este IiuoUo de la Peña, nn 
día...... original de Andrés BI07 
Slanco. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A . M A R I N A , — Q C U B R E 8 D E 1 9 2 . , A510 X C i n 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E R O A 
E L C O L O N O , E J E D E L A l ' A l í A -
E E R N A L I A S O C I A L 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del co-
lono azucarero, pudiera, trocarse en 
fr^ustiotsa amenaza para C u b a . 
M a l í s i m a consejera es el hambre; 
pero aún suele ser la peor la deses-
p e r a c i ó n , esa hambre del e s p í r i t u . 
No nos s o r p r e n d e r í a la noticia de 
cualquier desaguisado proveniente 
de yso estado de torturante deses-
j / i 'rac:ón. Y a se v i s lumbra la posi-
b i l idad . Basta con leer las peticio-
nes que d.rigen a l gobierno los gre-
mios o agrupaciones que en todas 
las provincias se han ido forman-
do por los colonos azucareros cu-
banos . 
Cuando se recurre ai gobierno, 
solicitando su m e d i a c i ó n o su auxi-
lio, quiere decir P0r lo c o m ú n que 
las relaciones privadas entre los 
elementos concordantes o afines de 
m í a industr ia han perdido la elas-
ticidad indispensable / 
Roto el ajuste , todo se f.'a a la 
fuerza coactiva de la autoridad ele-
gida a r b i t r o . ~ ' • 
E r s í n t o m a evidencia la existen-
cia de un mal profundo, e x t r é m a d a -
m e n í e grave . E n la industr ia azu-
fcarera/la f á b r i c a , ejerce en la pro-
d u c c i ó n , el (ioble papel do - f inan-
c e rn y de indus tr ia l . Cuando por 
< ai:;;a? imprevistas, o por lo que 
pudiera ser peor, cuando por razo-
v.es de s ó r d i d a e s p e c u l a c i ó n , el fa-
bricante se prevale de s u c o n d i c i ó n 
cic prestamista f iduciario para 
a h e r r o j a r e c o n ó m i c a m e n t e a l agr i -
cultor , el s istema fal la y el indus-
¡ t r ia l se superpone al agricul tor con 
¡ d e t r i m e n t o de la p r o d u c c i ó n . 
H a s t a ahora, ese fuego de aviesa 
¡ e s p e c u l a c i ó n ha venido prevalecien-
¡ d o impunemente, s in que por el 
E s t a d o n i por ninguna otra fuerza 
! coactiva, se hubiera iniciado pro-
| cedimiento para su equitativa co-
i r r e c c i ó n . De el la es ya urdimbre y 
t r a m a la famosa y ant icubana Ley-
de R e f a c c i ó n A g r í c o l a , por la que 
' la ineptitud nacional d ió a la banca 
extranjera °.l b i l í de indemnidad 
I que ampara la o r g a n i z a c i ó n prti-
i gres iva de la usura , fuente de uues-
I tra continua, ascendente y casi 
irremediable d e p a u p e r a c i ó n . 
L a i n t e r v e n c i ó n del Poder Pú-
' blico, dada la gravedad de la situa-
j c i ó n , parece constituir y a una ne-
'cesidad inmedia ta . E n C u b a , como 
j en todas partes, pero en C u b a , por 
i causas obvias, con mayor r a z ó n , el 
' agr icu l tor es el e j é central del bie-
| nestar colectivo. L a parafernal ia 
;de los negocios cubanos g ira casi 
i exclusivamente alrededor del agri-
cu l tor . S i este para l izara sus fae-
inas de p r o d u c c i ó n , acto continuo,; 
I un terremoto soc ia l . S u r g i r í a de 
i inmediato el' problema de orden 
i p ú b l i c o , g r a v í s i m o en C u b a por .sus 
i derivaciones internacionales y ante 
¡ c u y a amenaza el gobierno t e n d r í a 
| que actuar e n é r g i c a y eficazmente 
I para remediar lo . 
¿ N o s e r í a m á s juicioso y acerta- ¡ 
do precaver que .tener que ,reme-! 
d i a r ? . . . • .1 
M O M O A R I Z 
e los nMKcmet ttOUKxnl • 
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D E H A C I E N D A 
J Í E C A l DACION D E l ^ D I A 6 
Fftfido del T e -
soro. , . . . 
R e n t a . . . • . • 
L e y de 
Llicas 
el csyo denominado " A r e n a " s i tua-
do a l Norte de la P r o v i n c i a úi 
, P i n a r del Rio, mediante subasta 
$21 . 756 . 025 . 5 6 ' p ú b l h a que se v e r i f i c a r á s i m u l t á -
1.186.246.S,'>, icjamHUte en esta S e c r e t a r í a y on 
P ú - :1a Zona F i s c a ' de P i n a r del R í o el 
219 . 0 2 5 . 0 0 d ía 10 de noviembre a las 10 a. m. 
C I E N A N O S D E P R E S T I G I O 
d e c u r a c i o n e s p r o d i g i o s a s y de a c e p t a c i ó n p o r las 
m á s e m i n e n t e s f iguras d e la M e d i c i n a u n i v e r s a l , 
no p u e d e n ser c o m b a t i d o s f á c i l m e n t e . 
i o o u e m m p u b l i c o 
es h a l l a r a l i v i o o cuirac' .án p a r a sus p a d e c i m i e n t o s 
y esto. es lo q i í e g a r a n t i z a n , las m a r a v i l l o s a s a g u a s 
J X l ? l L A C í O N Y N()>íBHA3IIENTO 
E l S r Pedro «"íonzált-z L lerente 
ha renunciado a su cargo de Jefe 
de A d m ó n . de Sa. clase de l a I n -
t e r v e n c i ó n C e n t r a l de la R e p ú b l i -
ca, por haberse acogido a su j u -
b i l a c i ó n , como empleado del E s t a -
do. 
— P a r a ooupnr el rcfe i ido cargo 
de jefe de A d m ó n de 3a. clase, 
f-'o-ción de E x a m e n de cuentas y 
Mí.tórial del Estado , ha sido nom-
lí- i ido el Sr . Andrés Herrero y F r i -
I A C O P R O C E D E N T E 
Se na declarado procedente él 
]<: í o de las dos mensual idades que 
determina el Art . 52 de la L e y del 
Servir io C i v i l en favor del Sr . 
F r a n c i s c o J o s é de A r m a s ; y los 
haberes pendientes y gratificacio-
r.es en favor del mismo y de s u 
h e r m a n a Mercedes de A r m a s , por 
fal lecimiento del D r . R a m ó n de 
A r m a s , Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
5a. Ciarse. Letrado de la S e c c i ó n 
do C o n s u l t o r í a . 
R E C U R S O S I X L U G A R 
Pft ha declarado s in lugnr el re-
mrso de a lzada establecido por el 
sí-ñor J u a n W . Caldn-eli , contra la 
Jquidaic ióh de derechos reales n ú -
i iero 2o 11 de 192 4. pract icada por 
a A d m i n i s t r a c i ó n de Contr ibucio-
aes dei! Disfcróto Fis;cal de C o l ó n , 
PQi que la m o d i f i c a c i ó n del tipo 
le e x a c c i ó n del i m p u e s t o . a que se 
refiere el A r t . 9, que establece la 
Drden 44 de 19 de abr i l de 1899, 
io comprende las hipotecas en ga-
rantía óe1. precio aplazado, cuyo 
icio se regula en el inciso 16 del 
Art . 30 . 
A R R I E N D O D E U N C A Y O 
Se h a sacado en arrendamiento 
N O S E A I N F E L I Z 
No viva asustado, no tema venza 
(a existencia, triunfe de la v i d a . 
Tomo E l i x i r Ant inervioso del Dr . 
V ernezobre, y v e r á como a le ja los 
negros colores que a todo le pone. 
Combata el malestar de sus ner-
nos. venza su neurastenia, es el 
aial del s ig lo . L a v ida agitada lo 
produce. 
alt . 20 oct. 
O f T A L M O 
« S E * 
G ü t A S 
Sulfato de s!nc. . . 0.08 Gr», 
Adrenalina, solución 
al mi lés imo J.0O Grs , 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargi-
rlo al 1 por t mi l . 26.00 Ora. 
Indicado en todas Ia« irr i ta-
ciones e infecciones de la con-
juntiva Ccatarros oculares), tan-
to para curarlas como para f r i -
tarlas prof i láct icamente» Hace 
cesar la inflamación, «1 dotar, 
•tr.., etc. 
«tañer» de taarloi 
Ins t í l e se «na gota t e S ve-
ces al día, «alvo indicación fa -
enttatlva. 
preparado por al 
D r . A R T U R O O. BOSQTTB 
laboratorio: Tejadillo V o . M , 
Babas* 
Hm L U G A R 
L a solicitud de los Sres. F . S u á -
rez y M. Peinánif iez F o a d a sonre 
e x e n c i ó n del impuesto del 1-4 por 
100 a los giros a l exterior cuando 
estos re dedican a l a compra de 
m e r c a n c í a s h a sido desestimada 
y. por c o n s i g ü i c n t e , los giros e s t á n 
suje tos a lo que dispone el Regla-
n ento de la L e y de Obras P ú b l i -
ca?. 
P A G O S U S C H A P A S 
E l i l a S e c c i ó n de Obras P ú b l i -
cas n(/s informaron ayer que el 
G r a l . Gerardo Machado,' Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , ha pagado %lz 
por cada una de las m á q u i n a s 
'"Packard" y "Cadi l l ac" de su uso 
part icu lar . 
F U N C I O N A R I O R E P U E S T O 
E l Sr , Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, en cumplimiento de r e s o l u c i ó n 
del T r i b u n a l 'Supremo, ha repues-
to a l s e ñ o r E m i l i a n o Anido y Gros-
to, en el cargo de Adminis trador 
y Recaudador de Contribuciones e 
impuestos de l a Zona y Distrito 
F i s c a l de Santa C l a r a , en lugar 
del s e ñ o r Alfredo Fa lenque , cuyos 
servicios so han dado por termi-
nados. 
R E N I - ^ C I A Y N O M R R A M I E N T O 
E l Zv. Presidente a c e p t ó l a r e -
nunc ia a l Sr . L i n o Dou Ayon , en 
el cargo de Tefe de A d m ó n . de l a . 
c l í ise S ú b - C o n t a d o r de la S e c r e t a r í a 
do Hacienda, por haberse acogido 
a los beneficios" de la j u b i l a c i ó n , y 
N o m b r ó en s u lugar a;l s e ñ o r Pedro 
C a r í a y a . 
Sy ha aceptado la renunc ia a 
R a ú l M a r t í n e z , A u x i l i a r " A " y sí-
ha nombrado en su lugar a S i lv ia 
Dow 11. 
A D U A N A D E N U E V I T A S 
Se acepta ¡la renuncia a L u i s 
C a r r e r a . OficUil el. l a . y se nom • 
b ia a Manuel Mdgar i í i o s . 
Se nombra a J o s é A n d r e u , Ma-
quinis ta " C " en vacante por falle-
cimiento de F r a n c i s c o Alegidos. 
A D U A N A D E M A T A N Z A S 
Se acepta la renuncia a B r u n o 
Oirone i l e^ A u x i l i a r del G u a r d a 
A l m a c é n , y se nombra a J o s é B a -
rr ios . . -
Se dan per terminados los ser-
vicios) de Leone lo p e ñ a , Ofic ia l j 
e l . " B " y se nombra a J o s é V i l l a . ! 
So dan por terminados los s e r - ; 
-Vicios de E m i l i o F'orestt Fogone- I 
ro " F " y se nombra a J o s é I g a r - ! 
sa.. 
Se dan por terminados 'los ser- i 
vicios do Miguel V i l l a , Vig i lante i 
y se nombra a F r a n c i s c o R o m e u . I 
Se dan por terminados los ser-
- ic ios de J o s é R a m ó n , Sereno, y 
se nombra a Pedro P u r o n . 
Se dan por terminados los s e r -
vicios do Jofté Venancio, Sereno, 
y ee nombra a A m o n i o H U I . 
D l S T J t i T O F I S O A I i D E M A T A . N -
Z A S 
Se dan por terminados los g©r-
vlcios de L o r e n z o Olano, Of ic ia l 
" D " y se nombra a C o n c e p c i ó n 
F e r r e r , 
Z O N A F I S C A L D E P I N A R D E L 
R I O 
•Se acepta la renuncia a E lp ld io 
G r a v i e r , Oficial 2a. y se nombra 
a L m i l i o G a r c í a . 
Se nombra a Mar ía Pozo. A u x i -
l iar e l . " A " en vacante por ascen-
so de E m i l i o G a r c í a . 
í J e l a s fuentes de G A N D A R A Y T R 0 N C 0 S 0 , q u e 
son las q u e t o m a n l o s miltis de t e m p o r a d i s t a s q u e 
a n u a l m e n t e a c u d e n a M o n d a r i z , de t o d a s p a r t e s 
" d e l inundo . 
J . C A L L E & C e , S . e n C . 
O f i c i o s 1 2 y í 4 . . . H a b a n a . 
D e v e n t a e n t i endas c e v í v e r e s , b o t i c a s , c a f é s , 
hote les . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I B l JANO SSX. H O S P I T A L MUNX* 
OXPAXi D E BlC£RaE>CTAS 
Especialista «n Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas . Clstoácopta y 
Ccteterlsmo' de los uréteres. Cirugía 
de V í a s Urinarias. Consultas de 1Ü 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calis 
c r . n n m 
G A R G A N T A , N A R t Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12 a 3 
D E S A N I D A P 
l a J a t u r a L o c a l de Mangm -
* E l d « o r B e n j a m í n Sardlfias, . J3 
fe Loca de .Sanidad de Manguito, 
¡rr ha i g á d o hacer l a entrega de 
la indiada J e f a t u r a al nombrado 
' l eek-ntdente p a r a o c ü p a r aquel | 
cargo, ¡octor R a f a e l ov u To-1 
r r e . 
P o r . í é g r a t o se le ha ordenado/ 
a! S u p e i s o r sani tar io de la pro-
v inc ia , luo se persone en aquel . 
lugar, oe sea cumplido lo d ispuf; 
to y sel iaga cargo de dicha de-
pendenci el s e ñ o r de la T o r r e . 
('csatlas y nombramientos 
Cn e l | í ^ade ayer "se ha decreta-' 
do por \ Secretario de Sanidad1 
í a cesank ü e l s e ñ o r J u a n Bst i - ! 
\ í., insfrevor del - negociado clp | 
o e ^ i n f e ^ n y ce los inspectores'; 
de casas|y establecimientos seno-j 
res Aureo. G o n z á l e z ; Alberto V i - j 
H a l ó n ; Atonlo L ó p e z Garr ido y. 
Carlog Ajl igunasu. j 
' P a r a s^titulrios han sido nom-
! brados loj s e ñ o r e s Rafae l V . Ro'- j 
j j a s ; Emi l lno V a l d é s ; Manuel Mon 
; tero; • Jouuln V i d a l y Miguel Ga-j 
| r r i d o . A • , • . • - . ;. 
) , , . Ascenso . . 
j " f . 1 > ' i •"' • i 
K a sidc-ascendldo a Oficial C u á í ] 
; to del .Veuciado de Inspecei^n M-é; 
j dica, ' el' ¿ t i g u o y competente - emi 
|pleado cdtor Alejo N ú ñ e z R u v a l - i 
| •j.'ba y púa la plaza que d s j a '• é s t e , ¡ 
, se .ha u d i b r a d ó a l doctor Fe l ipa i 
i A d a y . | 
Inmuta aptobaGa 
¡ L o s - dt í tores Manuel Vergara , 
m é d i c o di puerto de la Habana >' 
j José- Sagz P é r e í , Jefe L o c a l dej 
¡ S a n i d a d é I s la de Pinos, , han per-, 
imutado ei'el d í a do ayer y. con la 
aprobac ió i del Secretar io del ra-
imo sus é s p e c t l v o s cargos . . 
A l o s p e t e n g a n p a g a r é s i 
f i r m a d e s p o r E s t e l a C a b r e r a | 
S E S I O N E S P E C I A L D E L O S 
R O T A R I O S 
D E J U S T I C I A 
Juorcs Municipales p;;)a 
E s t a t u a s D e C a r n e 
S i n O j o s ¿ . V ¿ 
L a estatua. de Venus de 
Milo no nos impresiona por 
tener los ojos en blanco, s in 
vida. S i Ud. tiene los ojos 
defectuosos, s in luz n i vida, 
puede Ud. ser una estatua dé 
Venus, una belleza, pero no 
Impresionar! a nadie. Los 
pjos son l a vida y a l m a de 
l a belleza. L á v e s e l o s con 
M U R I N E 
quita l a hinchazón, ' granula-
ciones y desperfectos de los 
ojos. Los pone brillantes, 
puros, decidores. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga. Tena, 
E . U. A Mur-l? 
D E F U N C I O N E S 
d e A n d r e u 
S E G U N D O A V I S O 
A los que tengan p a g a r é s fir-
mados p>r E s t e l a C a b r e r a de A n 
dreu se les av i sa por este medio, 
por si « s e a n hacer efectivos sus 
c r é d i t o s . s e pasen por el bufete del 
s e ñ o r 'Ullfredo M a z ó n , situado en 
Mercaderes y O ' R e i l l y , ' edificio 
ABRfíCT.i T e l é f o n o M . ' 30883, an-
tes del p r ó x i m o s á b a d o , y dt 11 
a 12 dc^a m a ñ a n a , exclusivamen-
te para txatar del asunto . 
\V . MAZON 
L A R E G E N T E 
D L J l . l . ( N O Y A M I S T A D 
le ofrece a usted los m á s capricho-
sos y r e í i o s collares de perlas l e g í -
timas (el r e n g l ó n de joyas falsas no 
lo trab^amos) y que garantizamos 
por to.1< el tiempo que se desee 
E s t a ca|i es la que d i ó , dá y daró 
siempre i dinero a l más bajo tipo 
de plaza por a lha jas que represen-
ten alg^n v a l o r . 
C A P I N Y G A R C I A 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIET. , S A N G R E Y S E C R E T A S 
Esptc ia l lóta Par ís , Bei l in 
Londres 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunar&s, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a Í2 
y de 4 a 6. Concordia -H. Teléfono 
A-4502. 
R e p a r e F u e r z a s ? 
6 5 ^ E l F R A S C O ^ 
E n b u e n a s f / w m a c i a s I 
Y O D O T Á N I C O 
•OO» 91 LOA 
(Ahob. |Mwit««l»ia7i I teaocant.. t1.. Q. tmi |{ 
¡brwn „ vti 
1 'uanMumowtumnmmti 
RWBIESSE GÉNÉRALE.i 
É l m e j o r m e d i o d e 
J ^ d m i n i s t r a r e ] Y o d o 
A D U L T O S i Utt euohartdt gr»nd«. i Ante» ir 6 dnraaü 
IVJJVOS....... {/ni 6 dot ouchir»da» d» tu da café. ] lai comida». 
S u s t i t u y e r e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . comar je n u » 
PARIS 
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H e l i o d o r a . Bombiletis . de la r a -
za blanca, de cuarenta y seis a ñ o s 
de eoad. C o n c e p c i ó n de la V a l i a , 
31 . T-uberculosis pulmonar. 
Manuel Díaz , de la raza blanca, 
de v e i n t i d ó s ¿*afl de nac ido . Sole-
dftd J S . T o x i n f e c o i ó n gastro intes-
Comers indo F é r á t ó i é ? ^ " de. ' i 
raza blanca,' de cuatonta, y un aftqs 
de edad. Ras tro 9, Tuberculos i s 
p u l m o n a r . 
Teresa Marty, mestiza, de ochen-
ta a ñ o s de edad. J e s ú s Peregrino 
1. Arter io esclerosis . 
Candelar io Ponce. .de ocho me-
ses de edad- San Miguel o 2 S . Pie-
l i t i s . 
J o s é G o n z á l e z , de la raza blan-
ca, de cincuenta y cin^o a ñ o s de 
edad .. Hospi ta l Mercedes . Neop>a-
s i a . • " 
: J o s é Lee . de la raza a s i á t i c a , do 
treinta y seis a ñ o s de edad . Hos-
pital Munic ipa l . A f e c c i ó n o r g á n i c a 
del c o r a z ó n . 
; Mar ía Ivans , mestiza, de cuatro 
meses do n a c i d a . Hospita l Hospi-
ta l Calixto G a r c í a . Bronquit i s 
a g u d a . • 
Antonio L o e , de la raza a s i á t i -
ca, de treinta y dos a ñ o s de e d á d . 
Hospi ta l Calixto G a r c í a . T u b e r c u -
losis p u l m o n a r . 
M a r í a Nervaz, de la raza blan-
ca, de treinta y cuatro a ñ o s de 
é d a d . Hospi ta l Calixto G a r c í a . 
E c l a m p s i a puerpera l . 
Benigno G ó m e z , de la raeza blan 
ca. do cincuenta y ocho a ñ o s de 
edad. Hosp i ta l Calixto G a r c í a . 
E n t e r i t i s c r ó n i c a . 
J u a n a Saavedra, de la raza 
blanca, de setenta y seis a ñ o s de 
edad. As i lo de Anc ianos , Arter io 
esclerosis'. 
Armando G ó m e z , de la raza 
blanca, de catorce meses de edad-
JB y 2!). Gastro enter i t i s . -
E v e r a r d o D í a z , de la r a z a ne-
gra, de dos meses de e d a d . San 
Anastas io 3 3 . Bronqu i t i s . 
Antonio V i l a r , de la raza blanca, 
de setenta y cinco a ñ o s de edad. 
L u y a n ó 1 2 8 . Arterio esclerosis . 
Sergio Wi l son , mestizo, de tre-
ce m e s e á de edad. C a r v a j a l 10 . 
Gastro enter i t i s . 
Anton ia Abigret , de la razá 
blanca, de setenta y seis a ñ o s dé 
edad. Asi lo Santa M a r t a . Insufh 
c iencia a ó r t i c a . 
Manuel Corra les , de la raza 
blanca, de diecisiete a ñ o s de edad. 
Hospi ta l M u n i c i p a l . T r a u m a t i s -
mos . 
Quintero Bacal lao , de la raza 
negra, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. 
Hospi ta l Mercedes. Traumatismo 
por c a í d a . 
L u i s L e c u o n a . de l a r a z a blan-
ca, de cuarenta a ñ o s de edad . Clí-
nica F o r t ú n . E m b o l i a . 
I renea W a r g , de la a s i á t i c a , dé 
tres meses de edad. Monte 3 47. 
B r o n c o - n c u m o n í a . 
Victor iano S o i r á n , de la raza 
blanca, de cuarenta y un a ñ o s de 
edad. Hospi ta l de P a u l a . Hiper-
trofia del h í g a d o . 
Tomasa Campos, de la raza ne-
gra, de sesenta y ocho a ñ o s d e 
edad . L a g u n a s , 80 . C á n c e r 
Manue l D o m í n g u e z , de l a raza 
blanca, de cincuenta a ñ o s de edad. 
L a B e n é f i c a . Mal de B r i g h t . 
Alberto M a r t í n e z , de la r a z a blan 
ca. ae sesenta y seis a ñ o s de edad. 
Dependientes. C á n c e r de l a gar-
ganta . 
E s t e b a n Alfonso, de la raza 
blanca, de tteinta y tres a ñ o s de 
edad. L a B e n é f i c a . Caquexia pa-
lúd ica . 
Manuel Saavedra , de l a raza 
blanca, de cincuenta y tres a ñ o s 
de. e d a d . Cien?uegos 5 1 . Septice-
mia . 
Margar i ta P é r e z , de la r a z a blan-
ca , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad. P a -
latino 3 7 . Tuberculos i s p u l m o n a r . 
t n v u i v H u i ; A i t A ; \ r . i u i ^ . v v i i . . 
M i ; \ T t ; i : \ t .\ pecha DEL jo 
E l . Secretario del Club Rotar lo ' 
de ]a Habana , doctor R é n é Aceve-j 
do. ha di i - ig idó a los miembros' dei 
mismo .. una c ircu lar que dice; . | 
. E s t e .ano. j jara conmemorar ¡eb 
10 de Octubre no se c e l e b r a r á lal 
¡tdsión correspoii' l iente a i jueves i 
8 ;- que ;queda transferida para - el 
s á b a d o . . - . • . ' 
D icha s e s i ó n que hemos b a u t ü 
zado con el s i m b ó l i c o nombre de1 
" G L O R I O S O ' P A S A D O " s e r á en í 
honor .le los supervivientes de las 
Asambleas de G u á i m a r o , J imagua- i 
y ú y L a Y a y a . T r e s miemoros» de! 
í0- A c a d e m i a de la H i s t o r i a , íob' 
s e ñ o r e s Santoven'.a, L l a v u r í a s y I 
Va lverde , h a b ^ i r á n s o b r é la im-j 
portaneia h i s t ó r i c a ie dichas A s a m 
bleas. - i 
| E l H o n o r i b l e s e ñ o r Pmsident tr 
de la R e p ú b l i c a há prometido su' 
asistencia a esta s e s i ó n . - i 
| • L a ; E s t u d a n t i n a " P a t r i a y -Cul - ; 
l l u r a " que dirige el inspirado com 
positor s e ñ o r Oscar l igarte; inte-i 
.grada por So s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s . ' 
' e s t á encargada de la parte , oí al 
y musical y. ejecutará.- lug himnos' 
; de Bayamo e Invasor y las m a i -
chag p a t r ó t i c a s " E l Despertar del 
Mambí'.*. "•,Deinaj!tgua,V " E l G e n e -
ral ís imo' . ' y T " L a R u t a del A p ó s t o l " » ! 
. L a for.na en que s e r á n . coloca-
das las mesas r e p r e s e n t a r á n una| 
hermosa bandera cubana, y para' 
l lenar .ijho ;de los colores de núes - -
tra e n s a ñ a , suplicamos a los com-: 
p a ñ e r o s o invitados procuren con-' 
c ü r r i r vestidos de blanco.; - • i 
L á st ís ión «orno de 'costumbi'e,' 
se c e l e b r a r á en e l . roof del hotel: 
" P l a z a ' y por la e x t e n s i ó n , del pro 
grama e m p e z a r á a las 12 m. en 
p u n t o ' | 
C a d a .ro íár io debe as i s t ir ácom-v 
p a ñ a d o de su esposa. p u d i c n ü o l 
traer a d e m á s un invitado: De- ha-' 
cerlo, lo c o m u n i c a r á a la Secreta-
ría hasta el día antes. ' 
E l costo de cada cubierto es el 
mismo de las sesiones» . .ordinar ias . 
B I O G R A F I A 
S E X D E R O S D E L U Z Y S O M B R A 
(Por 'JosO Heriberto L ó p e z . ) 
Hemos recibido la ú l t i m a obra 
del conocido novelista s e ñ o r H e r i - j 
berto l^ópez, autor de las novelas! 
" L a v í c t i m a " y "Cuentos de ace-l 
ro ," que tan intensamente llama-1 
ron la a t e n c i ó n del p ú b l i c o y de la, 
c r í t i c a . que les t r i b u t ó elogios me- í 
récidbs- . ' • ' | 
P o r . e l momento nos concreta-] 
mos a dar cuenta de este suceso' 
l i terario , prometiendo ocuparnos | 
extensamente del libro.,, cua l es dei 
rigor que se haga en la s e c c i ó n co-1 
rrespondiente . | 
E l Presidente de la t) • 
ha firmado el siguiente fonK 
"Haciendo uso de las fa et*. 
que me. confiere el ort'íf 
la L e y O r g á n i c a del l *}* ^ 
n a l , a ijropuesta del Secrut ^ 
Just ic ia , de lag ternas elevi.^0 < 
la Audienc ia de O r i e n t e ^ 1 ! 
lo que resta del cuatrenlo A ^ 
a 1 927. en r e l a c i ó n con ln 6 1S! 
tuado en ei a r t í c u l o G9 rf» 
clonada L e v . Qe 
R E S U E L V O : 
Nombrar: 
J u e z Munic ipal Primer o 
te del Cristo, de cuarta 
s e ñ o r J i n n Cabrera Polo ' ¿ 
Juez Municipal Prime;?' 
t • de Do-, Caminos, de c u a r ? ^ 
se. al s e ñ o r Pedro Méndez m tÍ5 
Juaz,' Municipal Segundo c 01 
le de Doí Caminos, de cuar. l5! 
se, al s e ñ o r Víc tor Vizcay ^ 
Juez Municipal Segundo' 
tu de Y a - a . de cuarta clase aí61 
ñor Eut imio Puebla ' • ^ 
Juez Munic i ;*u Primer fimi 
te de Velasco. de cuarta d a í r 
s e ñ o r Enr«inTiPi pâ î, .s«rí s e ñ o r E n r i q u e P ó r e z Almeid6r 
Juez Municipal.. Segundo s i 
te de Velasco. de cuarta clase 
s e ñ o r Arturo R o s e l l . 
J u e z ' Municipal Segunda * -
te de Auras , de cuarta c l i S n 
s e ñ o r Just l tniano Marré is 
n á n d e z ' 
F I S C A L D E P A R T I D O 
H a sido nombrado Fiscal de p 
tido on P a l m a Soriano. el do« 
J o s é Mercat í , y Cast i l lo . 
C A L Z A D C P 
H E C H O 
A M A N O 
E N C O L O R C A O B A , QUE ES 
E L D E E S T A C I O N , E L SUR. 
T I D O E S C O M P L E T O . 
L A S P E R S O N A S D E PIES DE-
L I C A D O S , Q U E NECESITEN 
C A L Z A D O E S P E C I A L Y QUE 
L E S S E A C O M O D O , DEBEN 
V I S I T A H N 0 S 
Pedro Cortés y CQ, 
O B I S P O Y AGUACATE 
Solicite nuestro catálogo 
Id S' 
B A N C O G l J O N E S D E C R M 
Galvital: 12,000,000 de peseta-: Domici l io Skrlf l : CoirWa. tí-
r.- . • G I J O X . • . . .J -- : 
SnonrMlep: &ZV#JQtKSEXa«A YXbXiATZOZOSA 
E j e c n c i ó n de toda ciase de operaciones de B A X O A , BOlfiAr' 
C A M B I O . 
Ser t i c los de consignaciones a Vencimiento F i j o para inversión 
capitales devengando i n t e r é s anual a l03 siguientes tlpoí:., 
a tres meses: 3 y m e c i ó per 100. 3^4 por 100 a n u a l . Reintegro» 
doce o m á s meses: 4 is ta . 
CAU Di AHORROS Intereses: J por 100 anual. Reintegros a la vista. 
c 2; alt. In*. 8 
U S E 
i G O T A A G U D A . 
R e u m a t i s m o s a g u d o s a 
L C H I - O A L 
/Co/cñ/c/na cZ/sae/ta en ¿iss. c/e W/nier<¡¡reen} f 
A l i v i o y Des a p a « i c i ó n 
^ D . Q L . Q R . E S T 
" - "i » iTcaasuTaa por ai» 
E T U L - U L 
Lfñtmenlo ér ¿aje c/e Ja/Za/a/o t/e Mttito Notfy t/e C/oro -Menfhof-
D O L O R E S mlas A R T I C U L A C I O N E . S . N e g R A L G I A S . L U M BAGOs 
ĵ y REUMATI SMOS RápidarTreníe «bsorbide porfapííf »nfriaione5yeo'',P,,Síi 
• j ^ ' R E E M P L A Z A E L S A L Í C I L A T O D E S O Z A C¿ 
Labóratortos 
- u n a 
I I 
D I N E R O 
A razonable inli írés lo facil ita, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S . exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrap ía 103-5, esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3659 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A , P E I I D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
E S T A M O S E N E P O G f l 
D E C I C L O N E S 
E L Q U E P R E V E E V I T A T E N E R Q ^ E % 
M E D I A R . 
U N B U E N ' B A R O M E T R O E S E L l&P 
G U A R D I A N D E S U S I N T E R E S É 
D E S U P E R S O N A 
Nuestros B A R O M E T R O S son fabi-icad0* ^do»-
cialmente par* Cuba. l o s éntregamos reg 
Optica y aparatos científicos. , 
ñ B I a t g a l l , f l b i s p o , 5 4 , P t e . Z a y a s ) 0 ' l ! e i l 1 ) , ' 3 ! 
•ntre Oomp«»tel» y H*t»B» 
NOTA: —Enviamos catálogos gratis-
mos órdenes a l interior 1» ^ « P f ^ ^ d - l l 
c8663 
F I E S T A D E L A R A Z A 
I . E A V S r B D : CANTOS P A T R I O T I C O S 
Ji'.an Zanicra, C. M. 
;r. las pr;ncipalcs librerías. 
^4070 Ait 4 
A N o x c m D I A R I O D E L A I W R I N A . — O C T U B R E 8 D E 1 9 z : P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
E > E K O D E 
^ C A L C U L A B L E G R A T I F I C A C I O N 
^ ^ ^ " s t o s d ías se ha ex-j 
E do una carta, rotulada M r . 
^ ^ S i " Habana, que no con-
T- que noticias de familia,! 
116116 o nuoden ser de i n t e r é s a otro; 
QU oue a s u d u e ñ o ; se suplique a 
0 en Ta ^ b i e r e bailado l a entre-, 
^ H n - s a de los s e ñ o r e s Maria-: 
K 7 C P - ^ro del agrade-
c i e n t o ' d e l interesado, que pagará ' 
^ r f u e r a ' - estos tiempos y en-
e n t r á r a m o s la tal carta, nos apre-
r riamos a l l evárse la a su duem, 
l l a m a r l e la g r a t i f i c a c i ó n . NO( 
L ánimo de aceptarla, pues losj 
aVoreS deben hacerse comple-; 
* sino para averiguar en cuan-1 
^ 1 señor Sibl J r . cotizaba una. 
L r t a con noticias de famil ia o 
l e n su agradecimiento, pues no; 
bien claro c u á l importe se, 
comprometió a abonar. 
h S I N C E R I D A D D E I L L O T E M , 
POR-S 
ya en otras ocasiones hemos! 
reproducido anuncios ofreciendo | 
artículos o servicios, s in exagerarj 
¡ valor, dando a entender muchas. 
veces que e l comprador p o d í a ha -
cer un m a l negocio. Y y a hemos 
dicho t a m b i é n que los tiempos han 
variado mucho, aunque esto no hay 
que advert ir lo , por lo que se refie-
re a las ofertas que se hacen por 
medio de anuncios, pues y a se sa-
be que a h o r a no se anuncia un so-
lo a r t í c u l o que no sea una maravi -
l la , ni se ofrece un aprendiz, que 
no sea un consumado maes tro . 
P a r a remarcar m á s la s incer i -
dad de l a é p o c a que estamos reme-
morando en esta s e c c i ó n , reprodu-
cimos l a oferta que a l p ú b l i c o ba-
c í a en este n ú m e r o u n honrado 
maestro de escuela: 
" U n sugeto que ha tenido escuela 
p ú b l i c a en esta c iudad y ha logra-
do regulares resultados, se ofrece 
a dar lecciones" e tc . e tc . 
Y como d i r e c c i ó n " la esquina 
del Zapato" . 
Como para demostrar que sa-
biendo donde le apretaba el zapa-
to, no se a t r e v í a a asegurar que los 
resultados de su escuela hubieran 
sido precisamente m a g n í f i c o s . 
C O N F E S I O N H O N R A D A 
Insp irados en l a s inceridad de-| 
mostrada por e l referido s e ñ o r 
maestro, confesamos que este n ú -
mero que publicamos el d í a 3 de 
E n e r o de 1833, no t e n í a otra co-
sa que leer que mereciera l a p e n a . 
L a b o r a t o r i o C l í n i c o 
Con objeto de evitf confusiones que perjudican nuestro 
buen nombre c i e n t í f i c o , lacemos saber a nuestros clientes que 
este L A B O R A T O R I O , fudado en el í .ft) 1902 por el D r . L E O -
N E L P L A S E N C I A , contjúa en la cal le M A R T A A B R E U ( A m a r -
g u r a ) n ú m e r o 59, y qu^SÍO T I E N E A G E N C I A S en-esta c iudad n i 
en parte a lguna de l a R e p ü b l i c a . * 
D R . RAFAEL» P L A S E N C I A , 
Director . 
T E L I F O I T O A - 3 1 5 0 
C O N G R E S O D E C R E D I T O 
P O P U L A R E N E L B R A S I L 
C 8839. a l t . 4 d - 2 i 
E N M E M O R I A D E S E Ñ O R 
B A R T O L O M E S U R E D A 
L a s misas que se ce lebren el 
viernes p r ó x i m o a las 6, 7, y 7 y 
media en la Ig les ia de la Merced 
A l t a r de S a n J o s é , s e r á n aplica-
S E R E J Ü V E N E I O 
V E I N T E k M 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
S E C R E T A R I A 
Cedidos por l a J u n t a Direc t iva 
la A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a In tegra l" los 
salones de este Casino, para 
Ve lada L i t e r a r i o - M u s i c a l en conme-
U n a s e ñ o r a explica cuuk. p i ^ e t r ú ; m o r a c i ó n de la " ' F i e s t a de l a R a -
das en ü u f r a g i o del alma del s e ñ o r un remedio casero p a r a *s canas. i z a " se advierte que c icho acto, de 
B a r t o l o m é S u r e d a y P u j o l , padre' . . ^ s e ñ o r a ^ E . _ H . Bots^ dama,í r igurosa i n v i t a c i ó n para todo aquel 
de nuestro quericio c o m p a ñ e r o 
Gui l l ermo S u r e d a . 
F a l l e c i ó aquel honrado e h idal -
go caballero como lo saben nues-
tros lectores en Pa lma de Mallor-
ca . 
Descanse en paz . 
NER-VuA le da Apetito 
La NER-VITAe«timul»el sis-
temarle rvioso y nutre a todas Im 
células y tejidos débiles o de 
Ceriorado* del organismo. ¡No 
Demore 1 
dist inguida de Buchanar County, 
lowa, que en poco t i e m p o l o g r ó ha-
cer desaparecer sus caná , explica 
¡a manera de conseguirle 
"Cualqu iera dama o caballero 
puede hacer que su caobo recobre 
que no pertenezca a una u otra co-
lectividad, t e n d r á efecto el lunes 12 
de los corrientes a las ocho y 
tre inta de la noche, con s u j e c i ó n a 
un selecto programa. 
L o que de orden del s e ñ o r P r e -
s i d e n t e Genera l , se hace p ú b l i c o 
la apariencia de la juvenud con el | por este medio para conocimiento 
siguiente simple remedio que pue- de los s e ñ o r e s Socios y de sus dis-
de prepararse en c a s a , vñádase a 
medio l itro de agua 28 ¡ramos de 
bay r u m , una ca j i ta de (ompuesto 
de Barbo y siete gramos de glice-
r ina , y a g í t e s e bien. E s o s ingre-
dientes pueden obtenersepor poco 
dinero en cualquier bot?a. A p l i -
qúese esta p r e p a r a c i ó n d cabello 
en d í a s alternados hasta que las 
canas e s t é n lo suficientemente te-
ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n nc mancha 
el cuero cabelludo, ni es grasienta 
V no se cae con el roce leí peine 
,í del cepi l lo . P ^ r devoter a l ca-
| bello su color na tura l , 1 p e r s o n í 
que use esta m i x t u r a se rejuvene-
t e r á m u c h o . 
t inguidas famil ias , por s i t ienen a 
bien honrarle con su as i s tenc ia . 
Habana , Octubre 7 de 1925 
E l Secretario, 
J 0 s é F . F U E N T E 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
I f l C O M E D i ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
•n " L a Moderna Poesta', «a la ca«a 
Wllaon, en Minerva, en ,1a Académica, 
en Albela, en la Nueva, ea la Bursa* 
lasa 7 en utraa l ibrería». 
l U N T A N A C I O N A L D E S A - L O S T R I B U N A L E S D E L O S 
N1DAD Y B E N E F I C E N C I A E . U . N O A C E P T A N L A 
M U E R T E D E L Z A R Bajo la presidencia del doctoi 
Fernando del Pino y con asisten-
cia de los doctores Diego Tamayo , 
Matías Duque, N é s t o r Mendoza, 
Hugo Roberts, López del Val le , A l -
bertini. Ramos, Velasco, Coscul lue-
la y Emilio V a l d é s Valenzuela , que 
actuó de secretario, c e l e b r ó s e s i ó n 
la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia en l a m a ñ a n a de ayer. 
Se adoptaron los acuerdos s i -
guientes: 
Aprobar las actas de las sesio 
A n t e s d e a u t o r i z a r l a e n t r e g a 
d e sus b i e n e s h a b r á q u e c o n f i r m a r 
l e g a l m e n t e t o d o lo o c u r r i d o 
N E W Y O R K , oct. 6 .—(Assoc ia-
ted P r e s s ) . — A n t e s de que los t r i -
bunales d(> esta localidad dispon-
gan e l reparto de los bienes deja-fMŷ. .«o — — — d o s por el Zar N i c o l á s en este 
nes anteriores, de fecha 25 de sep-! paiS) t e n d r á n qu© ser confirmadas 
tiembre y del dos del a c t u a l . i legalmente las historias y rumoréis 
Conceder la a u t o r i z a c i ó n intere-1 ^ e acerca de su muerte y la de 
Bada por el señor secretario, para J a r g a d o s c ircularon a ra íz do 
disponer de un c r é d i t o de cuatro i l a rovoluiCÍÓ11 r i i sa . 
mil pesos con cargo a l fondo de, A s i Io hizo eaber hoy el Magis-
epldemias para combatir un brote! , B j pTlnc i . 
de naludiSjno en la narte alta del rt „ . _ . . .  p l ism   l  p t  l t  l 
barrio del Vedado, y en el t é r m i n o 
de Marianao. 
Igualmente a c o r d ó la Junta a u -
torizar un créd i to de trescientos 
pesos con cargo al fondo de epide-
mias para abonar los gastos con 
motivo de un brote de fiebre tifoi-
dea en el poblado de General C a -
rrillo, en el t é r m i n o munic ipal de 
Remedios. 
E l doctor D u q u « a n u n c i ó a la 
Junta que en hi p r ó x i m a s e s i ó n 
levará un* m o c i ó n relacionada con 
'a forma de invertir el fondo de 
«•Pidermas, previa la f o r m a c i ó n de 
Presupuesto de gastos. 
c i ñ Í T ? 0 -a Junta ie u ° a exposi-
dol v-m S6Cor Lorenzo Es tan i s lao 
It h 1: sobre alcaDce leSal de 
so icitud de licencia para obras 
Rafael" t^j^5 en l a - cal1* ^ San 
col ! 6 IJndustria. en su r e l a c i ó n 
on acuerdo reciente de la J u n t a 
S . f ^ P a r t ^ l a r de edificacio-
po Sergio Georgevitch R o m a n a r s -
ky, actualmente residente en New 
Y o r k , quien p i d i ó que se le otorga-
sen documentos a c r e d i t á n d o l o c o -
mo a lbacea y heredero del faillecido 
emperador, cuyo primo c a r n a l y 
p a l í e n t e m á s cercano con v ida sos-
tiene ser . 
P a r a demostrar la muerte del 
Z a r N i c o l á s 11, el p r í n c i p e c i t ó re-
gistros oficiales " rusos, pero 
O ' B i y a n le c o n t e s t ó : 
" E l Tínibunal no puede darse por 
enterado oficialmente de ciertas 
versiones. Tiene que mostrarse tan 
escrupuloso en este ca^o como en 
todos los restantes." 
E l T r i b u n a l e j d g i ó l a presenta-
c i ó n del certificado de d e f u n c i ó n 
do los miembros de la familia, 
puesto que de que h a y a muerto 
antes el Z a r o la Z a r i n a depende 
el orden de procedencia dn los he-
s 
nes de yarios pisos, " p a s á n d o s e l a i ^d61403 en el disfrute de /js bie-
ijforme del '.ocal letrado doctor r e s Tampoco so c i ta el va lor de 
Mendoza. taf .ación de los bienes dejados por 
fupj1 lectura de correspondencia 'e l Zar> dato que se p i d i ó as imismo 
i , ! , . n 5onocidos varios escritos re- 1̂ P r í n c i p e Sergio. 
Cuando el Magistrado O'Bryan 
i n d i c ó que la madre del Z a r y sus 
hermanos pudieran tener preceden-
c ia sobre un primo, el abogado del 
Pr inc ipe Sergio c o n t e s t ó que este 
sóílo deseaba c o n s o n a r los bienes 
y protegerlos para beneficio de la 
fami l ia en genoral. 
E n t r e los 33 herederos del Z a r 
citados en l a p e t i c i ó n del P r i n c i -
po f iguran l a E m p e r a t r i z M a r í a , 
Copenhague; y lasT Pr incesas Ze-
nia y Olga, D inamarca , hermanas . 
E S I D E A L 
S L A B O P A 
© P E C I O . R E C 
R e l a c i ó n de personas cuya pre-
s e n t a c i ó n interesa este Consulado 
G e n e r a l . 
Alegret , J u a n ; Ares R u b i o , ' E m i -
l io; Algert G ó m e z , A n g e l ; Alvarez 
F e r n á n d e z , J a c i n t d ; Aparic io . Pe-
dro Vicente ; Agero, E m i l i a . 
Berto B e l ver, Dolores; B o r g o ñ a 
V i u d a de, P i l a r . 
Castro Cao, J u a n ; C a ñ a m a t e 
Cerdan , Migue l ; Cabestrero P á r a m o . 
L u í s ; C a r r e r a s Cubi l i l a s , Antonio; 
Costas R o d r í g u e z , Adolfo; Cuencas 
R o d r í g u e z , M a n u e l ; Caste l l , Balta^ 
s a r ; Cas t i l l a Serrano, J o s é . 
Doeste Rosales , J o s é . 
E s t i n e , V á r e l a , J o s é ; E s c o b a r 
Garc ía , f o l i c a r p o ; F e r n á n d e z M é n -
dez, A l b e r t o . 
F i g u l s Ponseti , J a i m e ; F e r 
n á n d e z , J e s ú s ; F e r n á n d e z V e r a 
C i p r i a n o ; F a y u l e L ó p e z - B a g o , Jo 
s é ; F e r n á n d e z Alonso, Gervas io , 
G o n z á l e z y Garc ía , R a m ó n ; G a r -
c ía de Aro . J o s é ; G a r c í a M a r t í n e z , 
Gonzalo; G a r d a Q u i r ó s , A l fredo; 
Garc ía E l v i r a , Manue l ; G a r c é s . Ge-
noveva; G a r r i t i Purcorbe , E s t e b a n ; 
Garc ía Roig , Al fredo; G ó m e z G ó -
mez, Remigio; G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
J u a n ; G o n z á l e z B r i t o , Domingo; 
H i g u e r a F i d e l V . ; H e r n á n d e z ! 
D ü r á n , E m i l i o . 
Iglesias, feenjamín. 
J u e z L ó p e z , I s idoro; Jurado V a -
lette, B e r n a r d o ; J á u n r e g u i y L l n a -
rez. Antonio de P a d u a . 
F e i j o o C a r r e i r a , B e r n a r d o . 
L a f a r g u e y C a s t r ó n , R a m ó n ; L ó -
pez R o d r í g u e z , D a v i d ; Lombardero , 
A u r o r a ; L a g e M a r t í n e z , F r a n c i s c o ; 
M a r t í n e z Alonso, Desiderio; Ma-
teos de Mose, 'Smraa; Mateo, C á n -
dido; M a r t í n R o d r í g u e z , Demetrio; 
Matheu, Antonio; M a r t í n García , 
Leonc io ; Monteagudo, A n t o n i o . 
N ú ñ e z , V í c t o r . 
Orlen , E s t e b a n . 
Pastor P é r e z , Manue l ; Perramon, 
Narciso y Gui sca , C a r m e n ; P é r e z 
U R E Z A , 
Z O N A B L E 
T . A 8 I 8 Í . 
E l s e ñ o r J . G ó m e z G a r r i g a , E n -
cargado de Negocios ad-interin de 
C u b a en R í o de Jane iro , ha remi -
tido a este Centro el siguiente in -
forme solare la, p r i m e r a r e u n i ó n 
preparatoria del segundo Congreso 
de C r é d i t o Popular y A g r í c o l a del 
B r a s i l , ¡ p r o m o v i d o por l a D i r e c -
c i ó n del Servicio de I n s p e c c i ó n y 
Fomento A g r í c o l a y por el Banco 
del Distri to F e d e r a l . 
E n d icha r e u n i ó n se d i s c u t i ó la 
ventaja de las C a j a s Rai f fe i sen y 
de los Bancos Populares en las zo-
nas rura les y en los centros urba-
nos y su conveniente a d a p t a c i S n . 
E l Secretario G e n e r a l del C o n -
a; greso doctor P l á c i d o de M o l i ó , d i -
jo que l a experiencia ha demostra 
do que en los p e q u e ñ o s centros ur -
banos y en las zonas rura le s el 
sistema Rai f fe i sen da excelentes 
resultados, en tanto que, los B a n 
eos L u z z a t i tienen su r a z ó n de ser 
eu las zonas urbanas y en las gran 
des c iudades . 
E n la noche de ese mismo . d í a 
31, el doctor A r t h u r T o r r e s , D irec -
tor del Servicio de I n s p e c c i ó n y 
Fomento A g r í c o l a s , p r e s i d i ó la se-
s i ó n p lenar ia , pronunciando n n 
interesante discurso, y entre otras 
cosas, d i jo : "que el c r é d i t o solo 
puede ser considerado a g r í c o l a s i 
é l favorece a los p e q u e ñ o s cu l t i -
vadores, aquellos cuya mayor pa-
trimonio es la honradez y l a l a -
borios idad. Y que esa era prec isa-
mente la labor de la c a j a r u r a l , 
que estimula, fecunda y defienda 
la e c o n o m í a , t r a n s f o r m á n d o l a en 
caudal poderoso p a r a todas las em-
presas . Di jo , a d e m á s , "el c r é d i t o 
a g r í c o l a tiene que resolverse por 
el c r é d i t o personal , y solo las ca -
jas rura les , como las del tipo R a i -
ffeisen, p o d r á n reso lver lo . S i e l 
c r é d i t o personal es la espir i tual i -
z a c i ó n del c r é d i t o r e a l es su mate-
r i a l i z a c i ó n . Y entiende que l a coo-
p e r a c i ó n es fueraa de equ í i l ibr io 
social y de progreso para el p a í s 
en sus diversas 'manifestaciones". 
E l Congreso de este a ñ o es una 
m a n i f e s t a c i ó n c lara de la intensi -
f i c a c i ó n del c r é d i t o a g r í c o l a del 
B r a s i l , pues estuvieron debidamen 
te representadas 12 3 cooperativas, 
siendo 41 sistema L u z z a t i y 81 del 
Raif fe isen, a l paso que en e L rea l i -
zado el a ñ o anter ior , los ins t i tu-
tos representados no pasaron de 
5 2 . E s t e hecho demuestra d é m a -
nera evidente los m a g n í f i c o ^ re -
sultados del pr imer Congreso del 
C r é d i t o A g r í c o l a aquf r e a l i z a d o . 
' E l Gobierno del B r a s i l h a con-
t r i b u í o mucho para la' e x p a n s i ó n 
del c r é d i t o popular y a g r í c o l a , ha-
ciendo u n a grande propaganda y 
enviando para los E s t a d o s agen-
tes competentes que d e s e n v o l v í a n 
co*i intel igencia e i n t e r é s las doc-
tr inas beneficiosas. 
B I B L I O G R A F I A ^ J U R I D I C A 
M E M O R L A A N U A L D E L T R I B U N A L P E R M A N E N T E D F J U S T I C I A 
I N T E R N A C I O N A L 
( E n e r o l o . 1922, Junio 15, 
1925, Publicaciones del T r i b u n a l . ! 
Serie E . no. 1 ) . 
E s t e importante volumen, publ i - | 
cado en cumplimiento del deseo I 
que en formal acuerdo e x p r e s a r á i 
la Quinta Asamblea de la Sociedad i 
de las Naciones, viene a faci l i tar | 
por vez p r i m e r a el contacto directo I 
con la o r g a n i z a c i ó n interior y las ¡ 
actividades del T r i b u n a l P e r m a - i 
nente *de J u s t i c i a Internac iona l . I 
Constituye, s in duda a lguna, el 
punto de part ida de una nueva se- i 
rie de informes o memorias a n u a - i 
les que en lo sucesivo s e r á n cada • 
a ñ o publicadas por el a ludido T r i - \ 
bunal , comprendiendo la pr imera a | 
que ahora nos referimos el p e r í o d o ! 
comprendido desde su f u n d a c i ó n i 
hasta el quince de Junio del co-
rriente a ñ o . 
L a obra—que se compone de 420 • 
p á g i n a s — c o n t i e n e un resumen de 
las cinco resoluciones y las once ' 
opiniones consult ivas votadas por ¡ 
el T r i b u n a l y el texto de sus acuer-
dos de c a r á c t e r adminis trat ivo . 1 
T r e s c a p í t u l o s , uno de los cuales 
se dedica a l a b i o g r a f í a de los 
J u e c e s — t r a t a n de la o r g a n i z a c i ó n 
del T r i b u n a l ; de su Es ta tu to y de 
sus Reg las ; otros dos con gran aco-
pio de detal les—se consagran a la 
competencia del Tribuftal s e g ú n se 
hal la determinada por los diversos 
tratados y acuerdos internaciona-
les, y por ú l t i m o , se encuentra en 
el volumen una b i b l i o g r a f í a , tan 
completa como h a sido posible 
formar la , de las publicaciones y los 
estudios relativos a l T r i b u n a l y a 
las materias de que ha tenido que 
ocuparse . 
E s t e breve a n á l i s i s b a s t a r á para 
reve lar que la pr imera Memoria del 
T r i b u n a l Permanente de Jus t i c ia 
Internacional constituye ur*i fuente 
de i n f o r m a c i ó n de las m á s val iosas 
para cuantos t e n í f a n i n t e r é s en se-
guir el desenvolvimiento del Dere-
cho In ternac iona l . A l repasar el 
volumen, es fác i l l a a p r e c i a c i ó n de 
la vasta labor que ya ha rendido la 
a l ta i n s t i t u c i ó n de L a H a y a , de cu-
yo é x i t o feliz, s e g ú n dijo reciente-
mente el Presidente del T r i b u n a l , 
Monsieur Huber, depende en pro-
p o r c i ó n considerable "la victoria 
de las fuerzas de buena voluntad y 
de esperanza del mundo" . 
Agradecidos s inceramente por e l 
e jemplar recibido por conducto del 
s e ñ o r J u l i á n Nogueira de la Sec-
c i ó n .e I n f o r m a c i ó n a la Sociedad de 
las Naciones, nos proponemos con-
sagrar le mayor a t e n c i ó n en una de 
nuestras p r ó x i m a s ediciones. 
R . M . A . 
E N L A A C A D E M I A D E 
C I E N C I A S 
M a ñ a n a viernes c e l e b r a r á l a 
Academia de Ciencias , en su edi-
ficio de la calle de Cuba , una s e s i ó n 
p ú b l i c a ord inar ia para l a que he-
mos sido galante y finamente invi -
tados . 
L a orden del d í a s e r á consumida 
en su p r i m e r a parte por los con-
ferencistas doctores S . G a r c í a M a -
rrúz , Miguel Camacho y Jorge L e -
R o y quien d i s e r t a r á sobre el c á n c e r . 
D e s p u é s se t r a t a r á acerca de 
otros asuntos reg lamentar ios . 
v i l r\i m *̂ »' L A C T O M A R R O W — 
b f t R R / 1 
F R A S C O GRANDE O í a 
M V B U E N R S FflRMflCíAS. 
N U E S T R A E N T R E V I S T A C O N 
E D O C T O R S E C A D E S 
Calimete V de octubre de 1925. 
D r . Manuel Secades y J a p ó n . 
Ha ba na . 
M u y estimado amigo: 
P e r m í t a m e lo felicite por sus cí-
vicas y elevadas declaraciones pu-
bl icadas en e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A el d í a 28 todo cuanto se m a -
nif iesta eu esa i n t e r v i ú es el re-
flejo exacto de l a s i t u a c i ó n en el 
interior. E n ese mismo sentido lo 
c o m e n t á b a m o s mi amigo e l s e ñ o r 
L a R o s a y yo, en su hermosa res i -
dencia en esta local idad, como sim-
ple observador de nuestra psico-
l o g í a , hoy m á s que n u n c a a l in i -
c iarse u n a hora de verdadera de-
p u r a c i ó n a s ó c i o m e a las m ú l t i p l e s 
felicitaciones que r e c i b i r á y c r é a m e 
s u Invariable admirador y amigo. 
D r . J o s é G a r c í a R a m í r e z . 
O P I N I O N D E U N M E -
D I C O E M I N E N T E 
D r . Sergio G a r c í a M a n u z , Cate -
d r á t i c o A u x i l i a r de l a U n i v e r s i d a d 
Nacional . 
O E I R T I F I C A : 
Que u s a l a " P E P S I N A Y RÜ'I-
B A R B O D E L D R . B O S Q U E " , des-
de hace qnince a ñ o s , y que h a ob-
tenido de su empleo, el m á s l i son-
jero resul tado . E s un preparado 
nacional que hace honor a su a u -
L o s L a b o r a t o r i o s 
í o r y que compite con sus "biml lárés 
BránccT T o m á s ! P o u r o " A n c a , J o s é ; extranjeros , tanto*por su s í f o r t u n a -
P e ñ u e l k Bermudez , Antonio ; P é r e z da mezcla como por s u a t inada do-
s l f c a c i ó n . 
No es una panacea, n i puede ser-
lo; pero es un preparado excelente, 
siempre que su i n d i c a c i ó n sea j u i -
c i o s a . . • • • 
Actualmente la usa e l infrascri to 
en sí mismo v puede decirse de 1̂ . 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O ^BOS-
Q U E " , que a ella le debe al iv io 
inest imable . 
E s t e testimonio, que es el prime' 
V I E T A - P L A S E N C I A 
Ortiz, Antonio; Pupo, J o s é y su 
esposa C a r i d a d P é r e z ; P a e z Ponce, 
J u a u . 
Quiroga Heroel la , P e d r o . 
Ru i s , Gumers indo; R u e d a , S a l -
vador'; R e v i r a P é r e z , J o s é ; Romero 
¡ R o d r í g u e z . M a r í a ; R ivero Godoy, 
Manuel ; Roces , U lp iano; R u i z C a -
banillas, J o a q u í n ; R o d r í g u e z y R o -
d r í g u e z , F r a n c i s c o . 
S u á r e z , Marcel ino; Solano A l e n , 
Alfonso; S a n t a m a r í a Herrero , J u a n ' r o que ofrece a u n fabricante de 
S e h a n t r a s l a d a d o a s u n u e v a o a s a 
A v e . d e S I M O N B O L I V A R ( R e i n a ) 7 2 
M - 9 3 8 2 T E L E F O N O S W 3 - 7 4 7 5 
H A B A N A 
i 
i t b n t 5 IT < 0 * s ^ a s - s o b r r e d í -
J v n w * N ^ P t u ° o y L e a l t a d , 
loe. o, 5 y de Manuel Gó 
se-
ose 
toe? f „ t . ^ u« Manuel 
S | U e S rS María ' 64' de la 
a^rd¿do f ? ^ ' h a b i é n d o s e 
a 'a DirecÍM r. t0f0S eStos e s c ^ 
acUerdo ° nIda<Í Para que 61 a c S o % T l a 1 ? u n T a t e . C e d e n t e S y Sestón sean V J u n t a . d e reciente 
mente. A s a d o s conveniente-
^ L l T la mesa ^ t a l a 
e^te un i n ¿ ' en atencidn a que 
berts> sobre irme deI doctor *<>-
F v n ,e l Par t i cu lar . 
P^ecto a l doctor Duque e l 
611 61 HoSpLerTUeIa de e n f e í m e r a s 
As^iadSn 1La í 1 I a g r o s a de la 
ñas C1011 ele iag C a t ó l i c a s C u b á -
i s S o a^dÍre-Ctor de S a n i -
1Iano, sobre ? í e l •Señ0r S- Caste-
611 asuntos Í ^ P ? S ' c l 0 l i e s de penas 
d a t i v a s y * i n f r a ^ Í 0 n e s admi-
^erciai, resPonsabilidad co 
SanSiVd"Ueh-e 
Dar^of^- Ia Dire<*Ión de 
fufados co * lnforme Aq 1o3 ne-
?e 1,11 Pabellón p d e , l a i n s t r u c c i ó n 
ei)c1^ Arera] ? * Sanat<>rio C o n -
Se pasr» i ' 
!Sc.rito del a¿*d0Ct0r Mendoza un 
l0^ *odelo d0/ Pedrt' D o ^ i r e 
desi.f dea aparato para i ^ 
Ci0ss Unitarios nteS a 105 servi -
< e S ? r o b a r o n lo , Slguientes i n . 
/ , S 5 r i S M á S M 0 5 Q ü l T 0 5 
M 0 5 K I T O - 5 A R E Á 
s P I R A M I D E S « 
E N B U E N A S : 
y B O D E G A S . ^ 
-Del 
:a df do^or R a m 
•s.̂ * ae eirih„*-J"°' i"os' sobre f á -
l ^ G o n í ^ 0 3 en B a y a m ° . de —Del A LC¿-
n ^ 1 " t c t o ' " T 6 - " « ^ o * 
Uica ^ s a de salud en It 
' « n a n o , " ^ " * " del Centre A s -
P X t S . 
Dará porwn 1 suspenoi 
• - r a CaPi l la a i s - ' u ü a qe l a t a r d e . 
lada del D e p ó s i t o de C a d á v e r e s en 
la casa de sa lud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n . " 
— D e l doctor L ó p e z del Val le , 
favorable a l Matadero del Batey 
del C e n t r a l Soledad, en G u a n t á n a -
mo, de M a t í a s F r i e r e s . 
— D e l doctor Velasco, sobre f á -
brica de gaseosas en P a l m a Sor ia-
no, de J u a n A . C a m p o s . 
— D e l doctor Velasco , pidiendo 
pase a,l ingeniero e l proyecto de ce-
menterio en Pa lma Soriano. 
— D e l doctor Coscul lue la , favora-
ble a l permiso interesado por R . 
Pere ira p a r a los d e s a g ü e s de la 
casa J u a n Delgado entre L i b e r t a d 
y F i g u e r o a . 
— D e l doctor Coscul luela , devol-
vieudo por deficiente, el proyecto 
d© acueducto para B e j u c a l , del se-
ñ o r I . Z e r t u c b a . 
— D e l doctor Coscul luela , favo-
rable a las obras ejecutadas en la 
calle de Arel lano y L u z , en repar-
to Be l l av i s ta . de M . A . R a m í r e z . 
Y se s u s e d i ó la s e s i ó n , a la 
C 0 2 7 S lat . 2d 
Berra Abadal ; J o s é . Sancho L l o d r a , 
J o s é Viceue; Sal T e l l i t u , Dolores; 
Tarazona , F e r n a n d o y R o s a B u -
cero; T o r r e s G u l , Guroersinda; T r a 
bado, J o s é ; Tor tosa V a l d é s , José, 
Antonio . 
Ut je s Marsefiach, M a n u e l . 
V a r ó Cabeza, C á n d i d a ; V i ñ a s Bo-
net, Rogel io; V i H a l ó n G o n z á l e z , 
Josefa; V i d a l M a r t í n , Manue l ; V i r -
gilio, Sendin C r u z . 
Habana , 5 de Octubre de 1925 
E l C ó n s u l General de E s p a ñ a , 
J . de I t u r r a j d e 
S ó í o l o s D i o S e S 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e c í a n l o s a n t i g u o s . 
H o y s a b e m o s q u e e l 
c a u s a n t e d e l m a l 
e s e l á c i d o ú r i c o . 
L a s t a b l e t a s 
d e 
A t o p h a n I 
e l i m i n a n e l 
i 
medicinas en 19 a ñ o s de labor pro-
fesional, no quiere ser oin anuncio , 
sino una jus ta c o n g r a t u l a c i ó n al 
doctor B O S Q U E . 
Dado en la H a b a n a , a l o . de 
Mayo de 1923. 
( F d o . ) D r . Sergio G a r c í a M a r r u z . 
I N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones , ex í -
jase e l nombre B O l S Q U E , que garan-
tiza e l producto. 
I d 8 
G r a t i s p á r a l o s h o m b r e s 
Informaré cOmo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatitls, 
Catarros de la Vejlgra. Cistitis, Ure-
trltis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos a l representante: G. Sa-
bas. Apartado 132S. Habana. 
R A S O B L O O N y V E L V E T A 
H e b i l l a v i e n e s a de p i e d r a s . 
P e l e J e r / h * . 
B r d a d w j s t 
R a s o b l o o n y v e l v e t a a v e l l a n a , $ 1 0 . 0 0 . 
H a y m o d e l o s p r e c i o s o s , a $ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 
P e l e t e r í a ( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
" B R O . A O W A Y " 
B E L A S C O A 1 N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 E n g l i s h S p o k e n . 
E R M Ü U T H 
D r . R i c a r d o I l l á V i l a r ó 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Bufete, San N i c o l á s 50 altos. H a -
bana. Tef . A - 0 5 0 5 , 
N o t a r í a , M i l a n é s 56. 
44808 
M a t a n z a s . 
7d-8 
u n c o y c u r a n 
e l r e u m a t i s m o y l a g o t a . 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e ^ g r a m o . 
* e n m m a r c c i 
C U A N D O S I E N T A Ü P . Q Ü E L E 
C O M I E N Z A U N R E S F R I A D O 
t ó m e el L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Inf luenza. E s un 
remedio eficaz y probado. L a fir-
ma de E . W . G R O V E se hal la en 
ada ca j i ta . 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facnltad de Parfi 
( P I E L , C U E R O C A B E L L U D O . SAN» 
G R E Y V E N E R E A S ) 
Consultas de lü a 11 a. m. y de 3 a ^ 
5 p.ra. 
San N i c o l á s 12. Telfs. F-19SG. M-3645 
E J L R E Y : 
A l fin te t o m é Alhucemas 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada l i z a ; 
pero, m a r r o q u í , no temas: 
con este "Vermouth Impero* 
no s e n t i r á s la pa l i za . 
R l v e i r a y C o m p . 
San Miguel, 201, 
Habana 
C 8693 alt 15(1-16 
E l D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Después de una^ larga estancia en el 
extranjero, acaba de regresar el popu-
lar médico de n iños Dr. Alfonso. 
Para él, la m á s cariñosa bienvenida 
y para su numerosa clientela, plAce-
mes. porque ya está, dedicado estable-
mente a sus labores profesionales. 
43555 8 d 2 oc 
D r . S o l a n o R A N O S 
prof«a/r « • U .Facultad d« Medióla*, 
VÍ*b DlfMrtlvatt (EzclnsiTament*) 
SAN L A Z A R O 368. 3)1! 4 ^. 9 
Lua«», Viéroolea. v i « n e a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
; - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
H O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
C s p e c l a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
A G I N A C U A T R O A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T B R E 8 D E 
P A R A L O S Q U E S E l E U N L A S U N A S 
( P o r A N G E X O P A T I M ) 
Cuando un n i ñ o se muerde las 
T'ños» es porque algo le aflige. M u -
ohas veces n i s iquiera se da cuen-
ta de ello el propio interesado. ¿ N o 
p o d r í a decirnos q u é cosa le moles-
ta, que dolorosa i m p r e s i ó n le agui-
jonea h a c i é n d o l e morderse las u ñ a s . 
Pero nc cabe duda de que algo m i ' 
na la i/conGcionte m e n t ó del ciiico. 
Algo le a b r u m a . 
L a u i ñ i t a apl icada y estudiosa 
que pone todo su i n t e r é s en sus ta-
reas escolares, suele morderse las 
i 'ñas a i avecinarse los e x á m e n e s . 
Resolviendo un problema de a r i t -
m é t i c a , muerde y muerde las u ñ a s 
a - n la mente perdida en el m a r de 
estudios que tiene ante s í , mientra'? 
su subcenpciencia busca refugio en 
el viejo h á b i t o . 
L o s n i ñ o s conocidos por "ner-
viosos" en las aulas escolares, sue-
len morder&a las u ñ a s . A l pr imer 
s í n t o m a de inquietud, sus dedos se 
van a la boca. Me imagino que 
cuando la raza h u m a n a era a u n 
muy joven, el hombre t e n í a que uti-
l izar sus manos para a r r a n c a r pie-
dras y desgajar ramas, buscando 
luego al iv io ^ a r a sius1 adoloridos 
dedos en la .humedad de l a boca. 
Y ahora los n i ñ o s hacen lo mismo 
cuando las rosts y los gajos incrus -
tados en el e s p í r i t u se resisten la -
c e r á n d o l e s el e s p í r i t u . 
Cua lqu iera que sea l a r a z ó n , lo 
cierto es que los n i ñ o s se muerden 
las uñ&s cuando s© ha l lan afligidos. 
P a r a remediar este mal , lo pr ime-
ro que debemos hacer es ha l lar su 
causa y e l iminarla . Pero l a tarea 
no es tan f á c i l como a simple vis-
ta parece . A la pregunta m á s h á -
bi l , el n i ñ o r e s p o n d e r á : " Y o no s é . 
Nc me pasa nada. Y o no s é . No me 
|doy cuenta". Y dice la verdad. 
P o r consiguiente, lo mejor es 
hacer una "l impieza general" de 
n.otivos de p r e o c u p a c i ó n , consolan-
do a l n i ñ o en todo momento pro-
picio y e l o g i á n d o l o cada vez que 
presente sus u ñ a s perfectamente re-
dondeadas y cu idadas . U n a de las 
mejores maneras de extirpar ta l 
costumbre consiste en pul ir las 
u ñ a s . L a pul ida superficie es des-
agradable para los dientes . U n f i -
lo liso, bien l imado, r e c h a z a r á por 
s í solo l a a c c i ó n da los dientes, 
porque é s t o s no h a l l a r á n d ó n d e h a -
cer presa. 
I n s p e c c i ó n e n s e las manos del n i -
ñ o por la m a ñ a n a , antes de sa l ir 
para la escuela, y h á g a s e de nue-
vo por l a tarde a l regresar. E s t a 
constante s u p e r v i s i ó n s e r á fatigo-
s a r a r a la madre; pero es el me-
j o r medio de hacec que el n i ñ o se 
d é cuenta de lo feo de su h á b i t o . 
U n a vez que lo sepa, e s t a r á en 
guardia continuamente y s in darse 
cuenta. 
L o s espejos son de u n a ut i l idad 
enorme en hacer que los n i ñ o s se 
den cuenta de sus actos y q u é as-
pecto presentan cuando los rea l i -
z a n . Tjn espejito colocado en l a me-
sa de estudip; a y u d a r á a l n i ñ o a abs-
tenoise de t irarse de los pelos, mor-
derse las u ñ a s , dejar caer los hom-
bros, hacer contorsiones con la cara 
y d e m á s cosas por e l estilo. 
A d e m á s , cada n i ñ o debiera tener 
los principales instrumentos indis-
pensables para e l cuidado de las 
u ñ a s . E n s é ñ e s e l e s l a belleza y u t i -
l idad de sus dedos. Son los puntos 
de contacto que los unen a l m u n -
do e x t e r i c r . Y es u n a l á s t i m a mor-
disquearlos y estropearlos. 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
IíAS r i U S T A S E N HONOR SK IiA, 
C A R I E A ü D E L . C O B R E 
Por los antecedentes s* podía pre-
sentir el éx i to definitivo. 
Todo el pueblo de Güira, agrupado 
en torno d3 tu actual párroco, Rvdo. 
P . "Ramón Pini l la Méndez, ha rendi-
do una ¿ornada religiosa de las que 
marcan época en la historia de la fe 
popular 
Iva devoción entrañable dal pueblo 
cubano a la Caridad del Cobre ha si-
do el secr<>to resor;e que pv.so en mo-
vimiento a todos jos gi' ireños sin 
dist inción de chiséü, y api.rt> a su 
querida Iglesia todo lo que de oueno 
Se alberga en sus ^imas 
E J j A L T A R 
Sin error p u c í e dec'rse que fué \in 
altar engalanado con-o los rnojores de 
la Habana. Y tenía que fícr así , por-
quí manos femeninas, avezadas a to-
das Jas exqais'í . íues. fueron las ma-
gas que transiormaro i su retablo y Bisi escalinatas, en un escenario do 
ai te y de buen e'!S">, que por su ele-
gante sobriedad, delataban a la dama 
capitalina. Un aplauso para la señora 
Rosita Sardiñas de Mazorra, bella 
madrina y presidonia de las fiestas. 
I iA IMAGEN-
Obra maestra del cincel barcelonés, 
tallada en madera, trasunto fiel de 
la autént ica Virgen del Cobre y des-
tacada sobre fondo rojo, fué el blan-
co de las mirada;; de los devotos pa-
triotas, que la han adquirido con él 
óbolo de sus haberos, donado con to^ 
do su corazón. Y a la Güira posee una 
Virgen de la Caridad, como puede ser 
la mejor de la Kepúhtica. Se proyec-
ta una guardia, semanal de honor a 
•tan devota imágen para mantener 
vivo su divino recuerdo 
F u é adquirida en la casa de San-
tiago Ramos, O'Reilly 91, 
XiA MISA 
Cantada catedraliciamente por el 
E S T O P A S A B A E N L A H A B A N A 
P E D O . . . . 
4 1 1 
A t i O [ M 
N O E X I S T E N B A C H E S C O N E L 
U S O D E L O S A M O E T I G U A D O R . E S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
F I L M A N 
N U E S T R A E S T A C I O N D E S E R V I C I O S E L O I N S ' A L A G R A T I S 
CAQA P R O B A I 3 . U 0 E N S U P R O P I O C A R R O S I N C O M P R O M I 3 ' 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L . I N T E t e l O l i . 
A S E N T E S E > C L U S Í V O S P A C A C U B A 
> A Ñ I A ^ C C £ S O 
D e 
ALBERTO Q. A R E L L A N O . ADM1N1STRADOP 
AVÉLDE LA BEPU5UCA LSQiUMA A LA AVLDCITAUA . T - A r l O S ^ 
limo Sr . D r . Felipe Augusto Caballe-
ro, Deá-n de la Santa Iglesia Metro-
politana, que se dignó honrar a este 
pueblo con su cooperación espontánea 
y va l ios í s ima y que esueramos no se-
ra la úl t ima. E l coro de cinco profe-
sores e j e ; j t ó ]a gran Misa de Hernán-
dez, d ir ig íce por el s e ñ j r Pedro Mi-
randa, oiganlsta de ia Iglesia d«?l 
Santo Angej 
Golosina de! público ft:é la voz ma-
ravillosa de la señora Natalia Arós-
tegui, que matizó con una nota de 
dist inción las melodías religiosas de 
Saint Saens ' 
Numerosos elementos de la Haba-
na, asistieron a la grandiosa fiesta 
gü irc la , entre log que vimos a las 
señoras Eugenia Celera de Sardiñas y 
varias otras, cuyos nombres no re-
«v-rdamos y a los caballeros doctor 
Gonzalo Aróstegul , don Carlos Mazo-
r r a y Mario Caballero, dibt'--"ido 
cemerciante de la capital 
J-jL SKKMON 
Ocupó la sagrada cátedra el iltmo. 
Sr. D r . Manuel Arteaga, Provisor y 
Vicario General y Gobernador Ecle -
s iást ico, S P. de la Sede Metropoli-
tana. E l públ ico escogido y numero-
sís imo, 11 cogió ttna a una las pala-
bras conceptuosas y elocuentes del 
orador camagüeyano, émulo del famo-
sísin-.p doctor Arteaga, gloria del púl-
pito nacional. 
If A ¿ A M P A R A 
EstrenS también la parroquia una 
hermosa lámpara de bronce macizo, 
escogida en la Habana por el exqui-
sito gusto de la señora Rosita Sardi-
ñas y costeada asimismo por suscrip-
ción eminintemente popular; para que 
todo lo ié la Iglesia lleve el sello 
s impático del alma colectiva de 
Güira. 
E l graa .Colegio Sagrado Corazón 
que dirigsn las Hijas de la Caridad, 
fué, come siempre que de la parroquia 
se trata, uno de los ejes de este mo 
vimlento religioso de Güira, aportan-
do sus sumerosos recursos y su co-
operación personal y colegial, con el 
celo, el sgrado que las distingue. 
L a C o l i s i ó n de damas gi i ireñas con 
la señora; Celia Martínez, al frente y 
la de catalleros con don Crispín Her-
nández, t don J e s ú s González, como 
paladines merecen un aplauso oerra 
do pot 1: empresa que, ¿v! lido ¿3 su 
párroco, lan llevado a cabo. 
L a Religión y la Patria se io agrá 
decerán. 
.SPECXAÜ. 
N E G O C I A I > 0 D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de l a correspondencia 
procedeute del extranjero, que no 
ha podido ser entregada a los des-
t inatarios en los lugares de desti-
no y ha sido rezagada; e n c o n t r á n -
dose en el Negociado de Cert i f i -
cados y Rezagos de l a S e c r e t a r í a 
do Comunicaciones, a d i s p o s i c i ó n 
de los mismos. 
S i estos e n v í o s no ton rec lama-
dos dentro de diez d í a s s e r á n d e -
vueltos a los p a í s e s de origen. 
Lie.tti E s p e c i a l n ú m e r o uno 
Do E s p a ñ a , a H a b a n a . — F e l i p e 
Delgado, Aure l io I r u s t a , Manuel 
Nogueira Garc ía , Jacinto T o r r a n -
dell , A d r i á n Chasco, C a m i n a 
Abad, Manuel R o d r í g u e z , Matilde 
D o m é n e c i h , C a r m e n A r e s V d a 
Lence , E r n e s t o Lecuona , J o s é B a -
l e r a M u ñ o z , Cr i s t ina D í a z L o u -
teiro. Manuel Alvarez , L o l i t a G u - -
rrea . Buenaventura G o r r í n , E d u a r -
do M u ñ o z G a r c í a , J o s é R u e r a , J u -
l ia Bel l ido Menos, F i l o m e n a Rode-
ro, Antonio S á n c h e z . C ipr iano Me-
dina Gzalcz , Manuel F d e z . Agusta . 
De F r a n c i a , a H a b a n a . — M a n u e l 
P l a t a R i v a s , J u a n B a r r a g a n , H e n 
riette Dadmiue. M a r í a P . de 
Cjuíntana Tre l les Calmiado, M. 
K o b i é f f . M a ü a m e C i r í a c o L ó p e z , 
B . Moretti . 
De A l e m a n i a a H a b a n a . — E r n e s t 
Dings. Gustay G r o j a . 
De B é l g i c a , a Habana .—Augus to 
B o d y . 
De I n g l a t e r r a a H a b a n a . — M o n -
s ieur Vernor , F l o r e n t i n a E h n e r . 
De R u m a n i a a H a b a n a . — H a u p t 
H a n n a , Y l i e L o c a c i n . 
De Polonia a H a b a n a - — M a r g h 
Haco iy to , Y . Gel ler . 
D& T u r q u í a a Habana .—Alber to 
L e v y , Alberto L i n a i . 
D a H u n g r í a a H a b a n a . — F a n y 
Markovi tz . 
Do A u s t r i a a H a b a n a . — F - C . 
B u c h v i u k e r . 
De Suiza, a H a b a n a . — C o . A z u -
carera, E d u a r d o G . F r a n c o . 
De U k r a n i a a Habana.—-Jakobo 
Waldm&n. 
De B u l g a r i a a H a b a n a . — V a s i l 
Dancho. 
De Serv ia a Habana .—Anton io 
R o t h , 
De Eg ip to a H a b a n a . — R o b e r t o 
Mizrahl . 
De Pa le s t ina a H a b a n a . — F e h u -
da L e v y . 
De A r g e n t i n a a H a b a n a . — R a m i -
ro M a r t í n e z , J u a n Murga , P u r i f i -
c a c i ó n Garc ía , J u a n F . de las Cue-
vas, Ma . I n é s García , Benedicto 
Seijo, J o s é D o m í n g u e z . 
De Veneauela £ H a b a n a . — C a r -
men O . Moril lo . 
De R e p . Dominicana a H a b a n a . 
— A . C . Tossas . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Ü j 
Toaos los h u é s p e d e s de estos hoteie? T I E N E N D E R E C H O a r e q j j i 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del DlARln ^ 
L A M A R I N A V J L 
di ni) io recioieren en el cuarto, rec lámenlo en la caroeta del 
S E V I L L A B I L T M O R E 
C6modas y frescas bablracUnes.Servicio completo Gran eai/> 
comida» y tanquetes. Trocadero esquina a Prado. - Da* 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, cenfrw 
mero. Todas bus habitaciones con bafios y te l é fonoa " t o 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Col6n, en la calle Amistad n 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, 
clientes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen b»fto y servicio privado, co 
ttn maynifico ascensor. 
A M B O S M U N D O S 
«•i 
Enclavacío en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, im 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y k .InM 
agua caliente a todas horas. D*«o j 
F L O R I D A 
De P. Morln y Co. E l mfts selecto bote: y restaurant d« (-nha 
plltud, comodidad, exquisito trato y eran confort 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos ej-n- j 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegant© de la Habana. Su -
> servicios son completos. 
B R I S T O L 
De E . Alonso Trapleílo. Situado en San Rafael esquina a Am. \ 
Hotel da mucha nombradla por su «Ifgamua y confort y eamerado 33, 
vicio. ^ 
S A R A T O G A 
Prado 101, frente al parque de CoV. 
Este gran hotel es muy conoiauo favoratMemente por ¡rfus 
positivas en toda la República cubana y en BfcXados Unidos de ArníVi^ 
Servicio especial para banqueta "«ica. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus aranaes relaciones DaTirar,. 
comercialef;. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v U'^o-o > J 
de Bé lg ica número 7. • ' 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calla O'Reilly tsonin. 
Aguiar. n» ( 
Todas His h?.bitaciones amuebladas con todo confort, tienen 8»™, 
sanitarios, -año, dt.cha y con agua caliente y fr ía y teléfonos » • ^ 
rant de p-imera. Precios reducidos Resta» 
H O T E L H A R D I N G 
Crtspo, 9. Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres aei -traao 
Elevador toda la noche, agua 
mas v muy rafldleas. 
±T . Modismo, limpio y fr*,^ 
callente y fr ía siempre, comidas 
A L P E D I R M A G N E S I A 
4 
TODAS L A S BOTICAS 
A M E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
Surtido 
CASA CENTRAL: AGÜiAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiano 138, casi esq. a Reina 
Casa qut siempre tiene 
el mejor surtido en 
Paños y Casimires de Lana 
lelas de lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a i n v B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
1 en Driles de Lino, 
Blancos y Crudos 
. r r n S Í 6 U N D 0 CONCURSO DE P A L A B R A S O M I T I D A S 
En cada u n o de los siete anuncios que c i rcundan esta s e c c i ó n 
v a omi t ida u n a pa labra , e s p a ñ o l a y en r e l a c i ó n con e l texto, h a l l á n -
dose los originales completos depositados e n l a n o t a r í a de l doctor F e -
Upe R i v e r o , A g u i a r 73 . .Departamentos 710 a 712 . 
T o d a persona puede recortar el n ú m e r o de anuncios que quie-
r a , uno por uno, l l enar en cada anuncio el hueco correspondiente a l a 
p a l a b r a omit ida, escr ib ir a l pie s u nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con l á p i z corr iente o l á p i z t inta, y mandar los en car-
ta senci l la , a : Apartado 1193, S r . F . V . Maeso. 
I ta recompensa, por cada pa labra omitida que se acierte es 
de diez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo por tanto e l total de premios a se-
tenta pesos ( $ 7 0 ) . 
S i u n a p a l a b r a es acer tada por var ias personas el premio se re-
p a r t i r á entre las que primero l a hayan acertado, has ta e l n ú m e r o de 
diez. 
E s t e segundo concurso, correspondiente a l mes de Octubre, 
q u e d a r á cerrado e l l imes 36 , a las 13 m., p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n de l 
jueves 3 9 los originales completos, e l n ú m e r o de personas que h a n 
concursado t a d a anuncio y e l nombre de a q u é l l a s que resulten pre-
miadas . 
(Nombre) 
— V o y a ver. a E m i l i a para devol-
verle la visita,. 
— A b , ¿ s e la h a b í a dejado en tu 
casa? 
F . B u e n d í a . 
C R E S P O í G R C I , S . e n C , 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y M f l T E R l f t t E S DE C O N S T R U C C I O N 
E n un mitin. 
E l o r a d o r . — ¿ Q u i é n es e l s inver-
g ü e n z a que h a rebuznado? 
Una voz .—Nadie; es que hay 
eco. 
F . B u e n d í a . 
E l l imes ú l t i m o remitimos sus 
premios a todas las personas agra-
ciadas en los dos pr imeros concur-
sos, los corrnspondientes a l próx i -
mo pasado mes de Septiembre. 
Supl icamos no se nos e n v í e , para 
esta s e c c i ó n , n inguna c a r t a certi-
f icada n i con sello de entrega es-
pecial . 
L a c a s a m á s e n s u r a m o 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
Y 100 
— ¿ P o r q u é te emborrachas de 
ese modo? 
— P a r a t ra tar de ahogar las pe-
nas . 
— ¿ Y lo consigues? 
— N o ; s in duda las malditas sa-
ben nadar . 
M á x i m o G ó m e z . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
O'REILLY 31. TELFS. A 2 3 
E n t r e marido y mujer . 
— B o n i f a c i o , m a ñ a n a , para cele-
brar e l v i g é s i m o quinto aniversario 
de nuestro matr imonia , mataremos 
el guanajo que hemos estado, engor-
dando. 
— P e r o mujer , ¿ q u é culpa tiene 
el pobre guanajo de la guanajada 
que yo c o m e t í hace veinticinco 
a ñ o s ? 
J o s é Antonio L o m b a r d o . 
7 8 7 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Víveres 
— ¿ E n q u é se parece un poste de 
t e l é f o n o a l hambre? 
E n que sostiene a-lambre. 
. C a r r o de Sol . 
SEGUNDO C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S 
Jueves y domingos publ icaremos en esta s e c c i ó n los chistes, 
colmos, etc., que se nos remi tan a l Apar tado 1192, s iempre que cada 
uno venga m a n u s c r i t o y a is lado en u n a de las caras de u n a so la c u a r -
t i l la , con e l nombre o s e u d ó n i m o del remitente a l pie, y e s t é expre-
sado correctamente. 
E n l a p u b l i c a c i ó n seguiremos u n orden r igurosamente c r o n o l ó -
gico, y d e m á s e s t á d e d r que de l a or ig inal idad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los or ig inales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
P r e m i a r e m o s cada mes los cuatro mejores chascarr i l los , entre 
los publicados, con cinco pesos m. o. y u n a luneta p a r a e l Teatro 
P r i n c i p a l de l a Comedia , como pr imer premio, y con tres lunetas, con 
dos y con u n a , p a r a e l mismo teatro, a los premiados en segundo, ter-
cero y cuarto l u g a r . 
E s t e segundo concurso, correspondiente a l mes de Octubre, 
q u e d a r á c e n a d o con aquellos chascarr i l los que a lcancen a ser publ i -
cados e l domingo 25 , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n de l jueves 29 los 
cuatro que h a y a n sido premiados . 
" Í H E U N I V E R S I f í S O C I E I Y , 1 1 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
: en los pagos 
T H E Ü N I V E R S I Ü S O C I E T Y , l N C / , 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
ZENEA (NEPTUNO) 182. TELEFONO A-9317 
Recibimos numerosas cartas pre-
guntando q u é suerte h a n corrido 
tales y cuales c h a s c a r r i l l o s . A l g u -
nos han ido al cesto, desde luego, 
pero l a m a y o r í a i r á n apareciendo. 
L o que ocurre es que e l espacio de 
que disponemos no es grande y son 
muchos los chistes que esperan tur-
no, pero los que no a lcanzan a en-
t r a r en el concurso de un mes pa-
s a n a l del s iguiente. 
E n e l ba i l e . 
E l l a . — ¿ N o p o d r í a m o s var iar un 
poquito? 
E l . — ¿ Q u é quiere usted decir, I 
s e ñ o r i t a ? 
E l l a . — Q u e me pise usted unas 
cuantas veces el pie izquierdo, por-
que el derecho y a no puede resis-
tir m á s . 
Sol . 
¿ P o r q u é se pone freno a los 
caballos? 
— P a r a domarlos . 
— N o , s e ñ o r . 
— P a r a gu iar los . 
— T a m p o c o . 
— E n t o n c e s , ¿ p o r q u é ? 
Porque ellos no saben p o n é r -
selo . 
S ó l i t a . 
ee ha 
— ¡ M a m á ! ¡ M a m á ! 
— ¿ Q u é quieres, h i j i t a • 
— L a past i l la de j a b ó n 
puesto m a l a . 
— ¿ P o r q u é dices eso? 
— P o r q u e h a adelgazado mucho 
desde a y e r . 
M á x i m o G ó m e z . 
(Nombre) 
— Q u é buena vista t e n g o — d e c í a 
Un andaluz a otro.—Veo desde a q u í 
dos hormigas p e l e á n d o s e en lo alto 
de aquel la torre. 
— Y o no las veo—dijo el otro— 
pero oigo los golpes que se e s t á n 
dando. 
J u s t i n a Quero. 
AGUA MINERAL 
vinos, licores y cham-
E l profesor explica las zonas y 
pregunta: 
— ¿ C u á n t a s son las zonas, J u a -
ni to? 
— J u a n i t o (con r a p i d e z ) . — Son 
tres: Po lar , Trop ica l y T í v o l i . 
Margar i ta G i l . 
E N T O D A S P A R T E S Ü R V E R A 
TODAS 
A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L . 
papes de altas marcas. 
Distribuidores del ¿§ua Mineral "Santa Teresa", de Rancho Boyeros, 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
— J u a n , ¿ d ó n d e ha puesto usted 
e l bielo? 
— L o puse a secar a l sol. ¡ E s t a -
ba tan mojado! 
M á x i m o G ó m e z . 
(Nombre) 
E n t r e amigas . 
— T e voy a dar u n a gran noticia. 
Car los h a pedido m i mano. 
— N o me e x t r a ñ a . Cuando yo le 
di calabazas me dijo que iba a ha -
cer u n a barbaridad. 
M á x i m o G ó m e z . 
" L A F E D E R A L " e s l a m á s f a -
v o r a b l e m e n t e - d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C ü b a 
C o m e n t á b a s e en Una r e u n i ó n el 
descuido del doctor X , a l dejar 
dentro del cuerpo de un paciente un 
instrumento de c i r u g í a . 
De repente, uno de los oyentes 
c o m e n z ó a apretarse con las manos 
la barr iga y a quejarse de fuertes 
dolores. 
— ¿ Q u é le p a s a ? — l e pregunta-
r o n . 
— ¡ A y de m í ! Que el mes pasado 
ese mismo doctor me o p e r ó de 
apendiettis y d e s p u é s andaba loco 
buscando eu paraguas . 
A m í m e toca. 
— ¿ t u n q u é ee parece un borra-
cho a un á r b o l ? 
— E n que se tambalean por l a 
copa . 
Sinse U d ó n i m o . 
Con 22 anos de experiencia podemos lanzar al 
un producto tan por los 
nomos refinados como la 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admite 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. - TEL. I W 3 8 
(Nombre) 
F I N O S 
E n t r e marido y m u j e r . 
E l . — ¿ N o te da v e r g ü e n z a que te 
vean la cara estando tan l igera-
mente vest ida? 
E l l a . — N o seas bobo. L o que me-
nos me m i r a r es la c a r a . 
Sinse U d ó n i m o . 
(Nombre) 
Pol l i to va a pedir a don K . T a -
clismo la mano de s u h i j a y le di-
ce: 
— N p crea usted que al pedirle 
la mano de P u r i t a vengo por el in-
t e r é s . 
— Y a sé que no . Vienes por el 
capital . 
Sinse L ' d ó n i m o . 
LA MUEBLERIA 
P A R A T O D O S 
POR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENIAS ESPECIALES 
I O S ENCANTOS", haciendo honor a su 
hechizan, fascinan, cautivan y ~ 
a cuantos visitan tan espléndidos almacenes 




U n a C o m o d i d a d 
S u p r e m a 
P a r a l a M u j e r 
ES T A S n u e v a s s e r v i l l e t a s s a n i t a r i a s s o n t a n p e r f e c t a s q u e c o n s e g u r i d a d 
m e r e c e r á n s u a p r u e b o y g a n a r á n s u 
f a v o r . E n l o s E s t a d o s U n i d o s d o n d e 
se i n v e n t a r o n , v a n r á p i d a m e n t e r e e m -
p l a z a n d o l o s m é t o d o s a n t i c u a d o s e n 
t o d a s las esferas soc ia les . 
S o n c ó m o d a s , a n t i s é p t i c a s , d e o d o r a n t e s , e c o n ó -
micas , u l t r a - a b s o r b e n t e s y a l p a r q u e s o n f á c i l e s 
de ajustar , s o n i g u a l m e n t e f á c i l e s d e deshacerse 
de ellas, pues , se d i s u e l v e n e n e l agua d e l c a ñ o . 
K O T E X se v e n d e n e n t o d a s las f a r m a c i a s y e n 
las t i e n d a s q u e v e n d e n a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s . 
"Pídalas por su nombre: K O T E X 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 211 , Habana 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidencial 
M1SS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Laboratories, _ „ 4 
51 Chambcrs Street, New York, E. U . A. 




Ciudad y País. 
Vieja antes da 
tiempo su boca 
4 d e c a d a 5 
Esos son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—así 
como miles mas jóvenes—son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
Lo m i s m o que u n b a r c o r e q u i e r e m u c h i s i m a 
a t e n c i ó n d e b a j o de l a l i n e a d e flotación, i g u a l 
la necesitan sus d i e n t e s d e b a j o d e l a s e n c í a s . 
Si las e n c í a s se r ecogen , a l g o g r a v e o c u r r e . 
Los dientes se a f l o i a n , e x p o n i e n d o su base a l a 
picadura. L a s e n c í a s m i s m a s se p o n e n b l a n d a s 
y sangran f á c i l m e n t e . Se f o r m a n bo lsas q u e le 
dan en t rada d e n t r o d e l s i s t e m a a e n f e r m e d a d e s 
o r g á n i c a s . M u c h a s veces , a l recogerse , d e s f i g u -
ran la boca . 
SI se usa a t i e m p o y c o n c o n s t a n c i a , F o r h a n ' s 
para las E n c í a s , e v i t a r á l a P i o r r e a o d e t e n d r á 
su avance. F o r h a n ' s es s egu ra , e f i c i e n t e y de 
buen sabor. C o n s e r v a l a s a l u d d e l a s e n c í a s , 
corrige los p u n t o s d é b i l e s en é s t a s , e n d u r e c e 
los te j idos de m o d o q u e le b r i n d e n a los d i e n t e s 
el s o s t é n q u e neces i t an y m a n t i e n e l a b o c a 
fresca y sa ludab le . 
Forhan's es a lgo m a s q u e u n d e n t í f r i c o : e v i t a 
la P ior rea . A mi l e s les h a p r o b a d o ser b e n e f i -
cioso d u r a n t e a ñ o s . P a r a s u p r o p i o b i é n p i d a 
y obtenga F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s . E n t o d a s 
las Fa rmac ias . 
Formula de R. J. Forhan, D . C. D . 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
san jnan ^ S e í . t e G<eiieral E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A 
- l ^ ^ e ^ i o s l ^ T e l f . A - 9 1 3 6 . A p a r t a d o 2 3 4 9 , H a b a n a , Cuba 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un faro de-
pende de unos buenos 







MUEVA YOBK OMCUUITA tKFtRMtDAOO DE LA BOCA 
FORHAN CO, 
Dltll 
S U S T I T U T O S 
N U N C A S A T I S F A C E N 
I J A 
E L G E N U I N O 
ENVOLTURA PLATEADA. 
BANDA AZUL 
I P F 
k 
S T R A 
¡ W S Q M E I j * * * * MOROAtfssONS CQ BONICOS MANUFACTUREROS 
¿ U l ^ ^ N U E V A YORK E . U É 
s 4 E O u o 
S » t o r i o " D R . P E R & V M O " 
C A S O S Y C O S A S 
C H A S C A R R I L L O 
"Se h a b l a n todos los i d i o m a s " , 
puso u n cu r ro en su taberna , 
y cada vez que l legaba 
a lguno hab lando ot ra lengua, 
el c u n o , que era u n farsante, 
no e n t e n d í a n i una le t ra . 
" ¿ P o r q u é m o t i v o — l e d i j o 
u n p a r r o q u i a n o — t e e m p e ñ a s 
en anunc ia r una cosa 
que a l f i n y al cabo no es c i e r t a?" 
" ¿ Q u e n o ? — r e s p o n d i ó l e el cur ro 
con p o q u í s i m a v e r g ü e n z a — 
¡ S e hab lan todos los idiomas 
y lo someto a la p rueba! * 
" c C ó m o ? — R e p u s o e l marchante— 
S i v i que a t odo el que llega 
le dices que no lo entiendes, 
m o v i é n d o l e la cabeza". 
" ¡ C l a r o ! — r e s p o n d i ó el o f r r i l l o — 
Pero si u n f r a n c é s v i n i e r a 
i 
con o t ro f r a n c é s , p o d r í a n 
hab la r los dos, de la mesma 
manera que dos ingleses, 
o dos chinos, o dos belgas. 
Se hab lan todos los idiomas 
y a na ide se le moles ta" ] 
Sergio ACÉBAL. 
| U * N D 0 s i n m i r a r l e , a d v i e r t e n i o s a e -
| m á s q u e V d . s u d a , n o v a c i l e e n a d q u i -
r i r l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
S U D O R A L 
Unica que no irrita, no mancha, 
ni impide la transpiración 
F L O R A L I A M A D R I D 
P O R L A A L C A L D I A S E H A R E M I T I D O A L A 
S E C R E T A R I A D E 0 . P U B U C A S I N D I C A C I O N E S 
D I V E R S A S D E L A C O M I S I O N D E T R A N S I T O 
Cree el alcalde Cuesta que con la s u p r e s i ó n de var ios 
c r é d i t o s y con el nueve p o r c iento para personal , no s e r á 
necesario decretar c e s a n t í a s n i hacer rebaja de sueldos 
E L C O l t O X E L F E R N A N D E Z M A -
Y A T O 
C o n t i n ú a s iendo m u y sa t i s fac to-
r i o e l estado de l c o r o n e l F e r n á n d e z 
M a y a t o , t e so re ro m u n i c i p a l , agre-
dido el lunes de l a pre?5nte sema-
na en ios m o m e n t o s e n que aban-
donaba e l M u n i c i p i o . 
Se espera que en los pr imevos 
d í a s de l a e n t r a n t e semana e l co-
r o n e l M a y a t o pueda r e a n u d a r sus 
hab i t ua l e s ocupaciones en l a Teso-
r e r í a M u n i c i p a l , 
E L P R O Y E C T O D E N I V E L A C I O N 
E l a lca lde m u n i c i p a l , s e ñ o r de 
l a Cuesta, a t e n d i ó ayer a l despa-
cho de los asuntos m u n i c i p a l e s en 
l a j e f a t u r a de l a T e s o r e r í a , r ec i -
b iendo a l l í l a v i s i t a de numerosas 
personas . 
E l a lca lde t iene ya en su poder 
el p royec to de n i v e l a c i ó n de los 
presupuestos mun ic ipa l e s , de con-
f o r m i d a d c o n e l v c u e r d o de l con-
s e j i l l o de je fes de d e p a r t a m e n t o s 
¿ e l M u n i c i p i o y c u m p l i m i e n t o de 
los t é r m i n o s precisos de l Decre to 
p res idenc ia l de s u s p e n s i ó n de esos 
p resupues tos . 
E l s e ñ o r Cuesta nos e x p r e s ó su 
creencia de que con l a s u p r e s i ó n 
de va r i o s c r é d i t o s que f i g u r a r a n 
en el p resupues to , y c o n e l m a y o r 
v o l u m e n del nueve p o r c i en to d i s -
p o n i b l e pa ra pe r sona l p o r aumen-
to de a l g u n o s ingresos , no s e r á ne-
cesario dec re t a r c e s a n t í a s de e m -
pleados, n i s i q u i e r a r e a j u s t a r los 
sue ldos . 
c í a s pa ra i n d u s t r i a s , comercios, 
profes iones , a r tes y o f i c i o s . 
E l secre tar io de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l y é l jefe d e l Depar -
t amento de Impues tos , quedan en-
cargados de l i n m e d i a t o c u m p l i -
m i e n t o de lo d i spuse to , c i r c u l á n -
dose p a r a genera l c o n o c i m i e n t o . " 
• L O S D U E Ñ O S D E B I L L A R E S 
A y e r se e n t r e v i s t ó con ei jefe de 
I m p u e s t o s una C o m i s i ó n de d u e ñ o s 
de salones de b i l l a r e s de esta c i u -
dad , p a r a conocer e l reciente de-
creto de l a lca lde acerca, del f u n c i o -
n a m i e n t o de esos es tablec imientos 
y l a fo rma de pago de lag c o n t r i -
buciones f i j adas a los m i s m o s . 
E l s e ñ o r V a l d é s G a l l o l e x p l i c ó a 
los Interesados e l a lcance del de-
cre to , m a n i f e s t á n d o l e s que d e b í a n 
t r i b u t a r c o n f o r m e a lo que deter-
minar! las T a r i f a s de L i b r é Regu-
l a c i ó n v igentes , c u i d a n d o de c u m -
p l i r en esos salones pa ra b i l l a r e s 
todo cuan to se r e f i e r e a las ibuenas 
cos tumbres y a. l a m o r a l p u b l i c a . 
L o s concur ren tes suscr ib ie ron 
un ac ta donde se o b l i g a n a spagar 
todos sus adeudos en l a f o r m a con-
ven ida . 
E l a lca lde ha dado ó r d e n e s a l a 
p o l i c í a pa ra que r e t i r e l a l i cenc ia 
a aque l los d u e ñ o s de salones de 
b i l l a r e s que no c u m p l a n las d ispo-
siciones m u n i c i p a l e s . 
P A G O A L A P O L I C I A 
A y e r d ispuso e l a l ca lde que po r 
la. T e s o r e r í a m u n i c i p a l se en t regue 
a l pagador de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
la c a n t i d a d que le cor responde abo-
nar a l M u n i c i p i o po r e l c i n c u e n t a 
por c i en to de los gastos de ese o r -
ganismo p o l i c í a c o d u r a n t e e l p r ó -
x i m o pasado mes de s e p t i e m b r e . 
R E F O R M A S E N L A S O F I C I N A S 
D E I M P U E S T O S 
A p ropues t a del j e fe de l Depar -
t amento de I m p u e s t o s , s e ñ o r V a l -
d é s G a l l o l , e l a lca lde f i r m ó ayer 
el s igu ien te dec re to : 
" E n uso de las facu l tades que 
me concede l a L e y O r g á n i c a de los 
M u n i c i p i o s , como jefe de la A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , a p ropues t a 
de l j e fe del Depa r t amen to de A d -
m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s M u n i c i -
pales y a t end iendo a l a necesidad 
de r e o r g a n i z a r deb idamente , en u n 
todo, con fo rme a las prescr ipc iones 
conten idas e n e l t ex to l e g a l , las 
of ic inas r ecaudadoras y las de I n -
v e s t i g a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de i m -
puestos: 
P r i m e r o : Que el se rv ic io de 
c o m p r o b a c i ó n de f incas u rbanas , 
a c t u a l m e n t e i n s t a l ado en el t e r ce r 
piso de l a Casa A y u n t a m i e n t o , pa-
se a l D e p a r t a m e n t o de Impues tos y 
a las ó r d e n e s d e l jefe de d i cho De-
pa r t amen to . 
Segundo: Que i n m e d i a t a m e n t e , 
dedicando l a a t e n c i ó n p re fe ren te , 
el D e p a r t a m e n t o de Impues tos 
p r ac t i que todas las a l tas de f incas 
urbanas por e d i f i c a c i ó n y p o r rec-! 
t l f i c a c i ó n de r en ta , o rdenando des-
p u é s l a c o m p r o b a c i ó n y hac iendo 
las observaciones que estime per-
t inen te que c o n l a a p r o b a c i ó n de 
esta A l c a l d í a se p r a c t i c a r á n en su 
o p o r t u n i d a d . 
T e r c e r o : Que la S e c c i ó n de L i -
cencias pase a l D e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impues tos como 
dependencia de l m i s m o , t o d a vez 
l ú e las funciones de a q u é l l a , son 
consecuencia l ó g i c a de l a t r a m i t a -
c i ó n pa ra el despacho de las l i c e n -
A R T U R O OSSATE 
P a r a c u b r i r l a plaza de j e fe de l 
D e p a r t a m e n t o de E x t i n c i ó n de I n -
cendios , vacante p o r r e n u n c i a t á c i -
ta de l s e ñ o r L e o p o l d o D í a z de V i -
l legas, ha designado el a lca lde a l 
s e ñ o r A r t u r o O ñ a t e , q u i e n con t i -
n u a r á p res tando serv ic ios en las 
o f i c inas de rec t i f i cac iones por f i n -
cas u r b a n a s . Como supervisores 
del Cuerpo de B o m b e r o s c o n t i n u a -
r á e l co rone l F e r n á n d e z , M a y a t o , 
tesorero m u n i c i p a l . 
E R A R I O M U N I C I P A L 
Como consecuencia de l co r t e do 
caja efectuad.0 a n t i e r en l a Teso-
r e r í a , se h a comprobado este sa ldo: 
Ing re sos : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : p e s o s . . . 
$ 5 - 7 6 7 . 0 0 ; resu l tas , $ 1 - 5 1 8 . 1 3 y 
pa ra e l Consejo P r o v i n c i a l , $ . . . 
1 . 2 5 4 . 3 1 . 
E x i s t e n c i a : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : p e s o s . . . 
$ 1 5 5 . 3 4 2 - 8 3 ; y pa ra e l Consejo 
P r o v i n c i a l : $ 2 7 . 5 3 9 . 3 4 , Con e l 
i m p o r t e de las Resul tas se p a g a r á n 
los haberes cor respondien tes a l pa-
sado mes de j u n i o a los componen-
tes de la Banda M u n i c i p a l y del 
R e g i s t r o P e c u a r i o . 
— E l mar t e s de esta semana se 
r e c a u d ó , po r t r an spo r t e y locomo-
c i ó n , l a c a n t i d a d de $ 1 1 . 0 7 . . 25, 
de 295 v e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . 
M E J O R A S U R B A N A S 
L a C o m i s i ó n des ignada po r el 
a lca lde para e s t u d i a r las reformas 
necesarias al R e g l a m e n t o de T r á n -
s i to , c o n t i n ú a l a b o r a n d o de confor -
m i d a d con las ins t rucc iones r e c i b i -
das del s e ñ o r Cues ta . 
P o r la A l c a l d í a se h a n r e m i t i d o 
a l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
d i s t i n t a s ind icac iones hechas en el 
seno de esa C o m i s i ó n , p a r a el me-
j o r a m i e n t o de las v í a s u r b a n a s de 
l a H a b a n a . 
E n t r e esas ind icac iones f i g u r a 
u n a d e l s e ñ o r Jorge T o r r e n s , dele-
gado de l a U n i ó n de Chau f f eu r s de 
Cuba, en que in te resa sea s u p r i m i -
do e l a r b o l a d o de l a A v e n i d a Me-
noca l ( I n f a n t a , ) a f i n de ensanchar 
esa i m p o r t a n t í s i m a v í a . que desde 
el m a r a t rav iesa la par te m á s an-
cha de la c ap i t a l , f a c i l i t a n d o en l í -
nea recta l a c o m u n i c a c i ó n con los 
b a r r i o s extremos de A r r o y o Naran-
j o y C a l v a r i o , a s í c o m o t a m b i é n 
IA S cual idades sa--J l u d a b l e s d e l 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R y sus ex -
celentes r e s u l t a d o s 
n o h a n s ido igualados 
p o r n i n g ú n o t r o P o l -
v o pa ra H o r n e a r , 
¡Fijese t» 
la etiqueta. 
L A E S P O S A C O Q U E T A 
D E N O V E D A D 
Si usted, señora , quiere conse-
gui r un sombrero bonito, vaya 
por él a 
"LA ZARZUELA" 
y v e r á preciosidades que 5a 
ofrecemos en variados y o r i g i -
nales modelos todos franceses. 
Nuevamente han sido re-
bajados los de paja áe 
Cr in y seda, a 50. 60 
y $0.75 
T u l IluBión el mejor . . v $0.30 
B n a r t í c u l o s para sombreros, 
siempre hemos dado la neta, pe-
ro ahora damos los a r t í c u l o s a 
precios de obsequio y tan con-
tentos. 
' 'LA ZARZUELA" 
NBPTUKO Y C A M P A N A R I O 
A l t . 16 as 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Envié 15 i para una muestra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
New York 
C r Q t n á O r i g n t a l 
. d n G o u r a u d 
con las ca r re te ras que u n e n d is -
t in t a s poblaciones de l i n t e r i o r con 
esta c i u d a d . 
P ide , a d e m á s , e l r e f e r i d o dele-
gado, que se proceda a l a r epa ra -
c i ó n del pav imen to en l a calle P i 
y M a r g a l l , en l a m i s m a f o r m a que 
se r e a l i z ó con e l de l a ca l le P re -
sidente Zayas ( O ' R e i l l y ) pero que 
debe qu i t a r se en l a . p r i m e r a m e n t e 
menc ionada , t res pu lgadas a cada 
c o n t é n , pa ra f a c i l i t a r e l c ruce de 
u n v e h í c u l o con o t r o , l o que ac-
t u a l m e n t e se hace m u y d i f í c i l y 
muchas veces hasta i m p o s i b l e . 
I g u a l m e n t e s o l i c i t a , como medi-
da beneficiosa p a r a e l t r á n s i t o , la 
c o n s t r u c c i ó n de l p e q u e ñ o t r a m o de 
cal le que f a l t a j u n t o a l a l í n e a de 
s u b i d a de ios t r a n v í a s en la A v e -
n i d a de l a R e p ú b l i c a , pasada l a de 
Padre V á r e l a , f r e n t e a la Casa de 
Benef icencia y M a t e r n i d a d , l l e v a n -
do los postes exis tentes e ñ d icho 
l u g a r a u n a I s l a de Defensa de l 
P e a t ó n , que debe cons t ru i r s e a par -
t i r del a c t u a l c o n t é n h a c i a e l Par -
que M a c e o . Con esto se e v i t a r í a 
l a c o n g e s t i ó n de v e h í c u l o s en ese 
cruce , y a que é s t o s , para c o n t i -
n u a r por l a A v e n i d a de l a R e p ú -
bl ica , se v e n precisados a r o d e a r 
el expresado Parque , y en los d í a s 
de paseo a r e a l i z a r la dob lada ha-
cia l a i z q u i e r d a p o r l a A v e n i d a de 
Padre V á r e l a , pa ra buscar las ca-
lles de E n r i q u e V i l l u e n d a s y Ze-
nea, conges t ionando innecesar ia-
mente ese o t r o i m p o r t a n t e c r u c e . 
L a I s l a de Defensa de l P e a t ó n , 
existente en J o s é de San M a r t í n y 
Paseo do M a r t í , debe r educ i r se a l a 
m i t a d de su t a m a ñ o , s u p r i m i é n d o -
le la m i t a d m á s p r ó x i m a a l Pasco 
de M a r t í , po r d i f i c u l t a r su mucha 
e x t e n s i ó n l a a c t u a l m a r c h a de los 
v e h í c u l o s que v i e n e n p o r este paseo 
desde Dragones pa ra i r hac ia e l 
Parque C e n t r a l . 
Por BEATKZCE BURTOXT 
T R A D U C C I O N D E L I N G L E S POR 
F E L I X B O L O N I 
í s t a novela es sin duda, Ta 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estoa 
ú l t i m o s t iempos. De t r a -
ma interesante, n a r r a c i ó n 
elegante y cautivadora y 
p le tó r i ca de sanas emocio-
nes. 
La oura fo rma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
n í f i c a m e n t e impreso, con 
c a r á t u l a en colores. Pre-
cio del ejemplar en l a 
Habana í - .^0 
On los d e m á s lugares de la 
Is la , franco de portes . . $ 1.35 
ULTIMAS NOVEDADES 
M A R T I N I ( T U L I O ) . — D O -
L I C O G A S T R I A S . Eetucbos 
c l ín icos del alargamiento 
ver t ica l del e s t ó m a g o . I n -
teresante m o n o g r a f í a , I lus-
t rada con numerosos dibu-
j a y e s p l é n d i d a s fotogra-
f í a s de Rayos X . 
Buenos Ai res , 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a * .50 
M A C A I G N E ( D r . ) — M A -
N U A L D E H I G I E N E . — 
Esp lénd ido tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
t e o r í a s mas modernas. Ed i -
ción i lus t rada con 128 f i g u -
ras . 
Barcelona. 1 tomo en So. 
encuadernado en tela . . . $ 3.60 
D'UNKÍ ( D r . C A S I M I R O ) . — 
V I T A M I N A S Y A V I T A M I -
NOSIS. H i s to r i a y conse-
cuencias p r á c t i c a s del des-
cubrimiento de las v i t a m i -
nas. Interesante estudio. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o, r ú s -
tica -M •• * 0-70 
FUSET T ' J B I A ( D r . J . ) — 
M A N U A L DE PRACTICAS 
DE B I O L O G I A . Impor tan-
t í s imo tratado p r á c t i c o , i lus 
trado con 147 grabaaos ex-
pl ica t ivos . 
Barcelona. 1 tomo en fol io 
encuadernado $ 3.00 
L L O B E R A S F E R R E R (J) . — 
L A D I A R R E A Y E L ES-
T R E Ñ I M I E N T O T R A T A -
DOS POR L A M E D I C I N A 
N A T U R A L . Contiene un 
estudio de las bases del na-
t u r i s m o . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor r ú s t i c a $ 0 . 7 0 
M A R A Ñ O N ( G ) . — L A AC-
CION COMO C A R A C T E R 
S E X U A L , Conferencia da-
da en la Asoc iac ión de Es-
tudiantes de Farmacia de 
M a d r i d . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica ? O.50 
P I T T A L U G A ( G ) . — U N A 
T E O R I A B I O L O G I C A D E L 
V I C I O . Conferencia dada 
en la Asociación Ofic ia l de 
Estudiantes de Farmacia 
fle Madr i a . 
M a d r i d . 1 tomo en So, r ú s -
t ica . . 5 0.50 
J I M E N E Z ASUA ( L U I S ) . — 
L A L U C H A CONTRA E L 
D E L I T O D E L CONTAGIO 
V E N E R E O . I n t e r e s a n t í s i -
mo estudio sobre esta cues-
t ión, en vis ta de todo lo 
legislado en el asunto y las 
e s t a d í s t i c a s do los resulta-
dos obtenidos de la implan-
t ac ión de diversos m é t o d o s 
en todos los paieses. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . . . $ «.SO 
F R I A S ( D r . JORGE H . ) — 
DERECHO PROCESAL ( M A 
T E R I A C R I M I N A L ) . Tomo 
I V . T ra t a de todo lo con-
cerniente a l Sumario. 
Buenos A i r e s . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a $ 2.75 
CARBONB (OSCAR E . ) — 
L A CESACION D E L M A N -
DATO POR F A L L E C I M I E N 
TO D E L M A N D A N T E . Es-
tudio i n t e r e s a n t í s i m o y de 
u t i l i d a d . 
Buenos Ai r e s . 1 foleto en 
4o. r ú s t i c a $ 0.80 
G U T I E R R E Z Y SANCHEZ 
( G U S T A V O ) . — ¿ E S L A 
G U E R R A S U S C E P T I B L E 
D E REPRENSION? Exa-
men de esta trascendental 
cues t i ón que t ra ta de resol-
ver l a L i g a de las Naciones 
y en cuyo empeño trabajan 
poderosas inteligencias. 
Habana. 1 tomo en 4o. r ú s -
t ica ? 1.00 
P A N T O J A (JOSE M A R I A ) — 
, R E P E R T O R I O D E L A J U -
R I S P R U D E N C I A C I V I L 
E S P A Ñ O L A . Recop i lac ión 
por orden a l f a b é t i c a de la 
Jurisprudencia sentada por 
el T r ibuna l Supremo. I n -
t r o d u c c i ó n de P. Gómez de 
la Serna. 
M a d r i d . 1886. 2 tomos en 
folio encuadernados en pas-
ta e s p a ñ o l a ?12.00 
D A T O . — R E P E R T O R I O D E 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L , 
E S P A Ñ O L A E S T A B L E C I -
D A POR E L T R I B U N A L 
SUPREMO. Tomo 9 com-
prende desde 1918 a l 1921. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ño la «.5t» 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R . V E -
LOSO y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Acabamos de publ icar el c a t á l o g o 
especial de obras de Ciencias, Ar tes 
i e indus t r ias , en el que f i g u r a n todas 
lias obras publicadas sobre i n g e n i e r í a , 
i electricidad, m e c á n i c a agr icu l tu ra , 
| Obras Mi l i t a r e s y Navales A r t e e I n -
dustrias, etc. Y que remi t imos ente» 
ramente grat is a quien lo so l ic i te . 
I n d . 29 m . 
j o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
I M A D R E S ! L a Gastona Fletcher c t 
un substituto agradable e inofensivo 
de l aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dent ic ión y 
los jarabes calmantes. Esoecialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Con c>d> franco van inttmecionet detalladM para el uto. > 
Para evi tar imitaciones, fíjese «empre en la firma ^̂ ^̂ TT̂ aJcÁMM 
Personas de m a l h u m o r s o n las que s u f r e n d e l o s 
r í ñ o n e s . C o m o se c u r a l a e n f e r m e d a d c o n 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
' En t r e todas las enfermedades 
la que xuás s o m b r í a vue lve nues-
t r a v i d a es s i n d u d a l a de los r í -
ñ o n e s . Es t a n g rande su c o r t e j o 
de padec imien tos que los enfer-
mos que h a n l legado a c o n t r a r i a 
se c o n v i e r t e n p r o n t o en hombres 
achacosos, y m a n t i e n e n en cons-
t an t e . pe l ig ro su ex i s t enc i a . Si us-
t e d sufre de afecciones h e p á t i -
cas; s i t i e n t e d i f i c u l t a d en sus d i -
ges t iones ; s i padece de do lo res 
de espalda e h inchazones en las 
e x t r e m i d a d e s ; s i ha hecho de su 
cuerpo presa e l r e u m a t i s m o ; si 
a r r o j a p iedras en las o r inas y 
s iente do lo res a l o r i n a r , es p o r q u e 
t i ene sus r í ñ o n e s en fe rmos y t a r -
de o t e m p r a n o , s i no busca p r o n -
to r emedio a estos padec imien tos , 
i r r u c i o n a r á n sus males en f o r m a 
v i o l e n t a e i n c u r a b l e . P o r sue r te 
l a m e d i c i n a m o d e r n a ha e n c o n t r a -
do u n m a r a v i l l o s o r emed io p a r a 
c u r a r r a d i c a l m e n t e todos estos 
p a d e c i m i e n t o s . Ese r emed io es 
A n t i c a l c u i i n a B b r e y . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y d i sue lve 
e l á c i d o ú r i c o de l s i s tema, y acaba 
con los do lo res de espaldas, i r r i -
t ac iones y o t r o s s í n t o m a s penosos 
en c o r t o t i e m p o . 
" D e s p u é s de haber hecho expe-
r i e n c i a de su eficaz m e d i c a m e n t o 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y en u n v i e j o 
m a l de los r í ñ o n e s que he padec i -
do p o r m u c h o t i e m p o , y hab iendo 
ob t en ido los resu l tados m á s b r i -
l lan tes , n o v a c i l o en d i r i g i r l e l a 
presente para recomendar a todos 
cuantos l e an m i e s p o n t á n e o t e s t i -
mon io t a n m a r a v i l l o s a m e d i c i n a . 
Po r lo que ha acontecido en m í y 
he pod ido observar en o t r o s en-
fe rmos qne se c u r a r o n con A n t i -
c a l c u l i n a 'Ebrey, no creo aven tu -
r a a f i r m a r que es eseta p r e p a r a c i ó n 
l a m á s eficaz p a r a c u r a r p r o n t a y 
r a d i c a l m e n t e t o d a clase de afeccio 
nes de los r í ñ o n e s . — E d m u n d o 
San tos . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y se vende 
a h o r a en l í q u i d o y en p a s t i l l a s . 
Di recc iones p a r a usarse en cada 
f r a sco . 
Si suf re u s t ed de d ispepsia e 
ind iges t iones , se recomiendan pa-
ra esos casos las famosas Pas t i l l a s 
D iges t ivas E b r e y . G a n a r á us ted 
en peso n o t a b l e m e n t e d e s p u é s de 
tomar las p r imeras dos i s . 
So l i c i t e nues t ros p roduc to s en 
las buenas fa rmac ias , o escr iba a 
E b r e y C h e m i c a l W o r k s , Tampa 
F l o r i d a , , U . S. A . , y se le I n f o r -
m a r á d ó n d e puede ob tener los 
B e l l e z a p e r l i n a 
d e l o s c l i e n t e * 
NO H A Y hechizo de mayor a t racc ión que una dentadura como perlas, montada sobre encías rosadas indicativas de 
una salud resplandeciente. E l tratamiento dentífrico S O Z O D O N T 
conjunto da un lustre brillante a los dientes y conserva saludable-
mente las enc ías . 
E n el aseo matutinal, antes de l desayuno, frótense ambos lados 
de las enc ías con un cepillo de dientes saturado de S O Z O D O N T 
L I Q U I D O , friccionando igualmente la dentadura hasta permitir 
que penetre el fluido espumoso entre cada diente hasta el borde 
de la e n c í a . 
C o m p l é t e s e la limpieza con el P O L V O o 
P A S T A SOZODONT, según se prefiera. D e 
tal modo, y con ahinco y constancia, se 
logra rá conseguir una dentadura preciosa y 
saludable 
Fabríeaotef 
H A L L & R U C K E L , I n < ^ 
New York, U.S. A . 
Liquido y Polvo o Pa*w-Para el aseo dental diario besía -̂
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., Aguiar 116, Habana 
F A L T A L U Z E N L A B I B L I O T E C A 
Por e l s e ñ o r Fede r i co M á r q u e z 
y R o d r í g u e z , se ha denunc iado a l 
a lca lde l o s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : Que la B i b l i o t e c a M u -
n i c i p a l no se encuen t r a a b i e r t a a l 
p ú b l i c o d u r a n t e el t u r n o n o c t u r n o , 
p o r carecer de l uz e l é c t r i c a . 
Segundo: Que l a causa es, l a 
necesidad que h a y de hacer u n a l 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a para el a l u m -
brado e l é c t r i c o . 
T e r c e r o : Que s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
de unas de las empleadas, el due-
ñ o de la casa se n iega a hacer na -
da abso lu tamen te . 
Espera el c o m u n i c a n t e que e l a l -
calde, cuan to antes ponga r e m e d i o 
a este m a l . 
5 T i ! 0 5 ^ y ^ a l e s . Para 
*-aUe tíaírcto. número 62 . 
S e ñ o r a s , exclusivamente. 
Guanabacoa 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T & C,ef P A E I S . 
Conserve su cutis terso y « t e r 
dopelado con l a Crema M i l k -
w&ed do Ing ram 
I>urante una generaclfin la cre-
ma favor i ta de las damas para 
l a salud y belleza de su cutis . 
Emoliente, deliciosamente perfu 
mada, do relevantes cualidades 
t e r apéu t i ca s . E l imina las que-
maduras <io sol y de vientos I n -
vernales; nutre la p ie l y la 
l ib ra de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua juventud , y 
ablanda r á p i d a m e n t e las callo-









La pasta d e n t í f r i c a ideal . L i m p i a y desinfecta todas 
las cavidades bucales. Absolutamente l ib re de susbs 
tancias arenosas. Ev i t a las caries. Pur i f ica el al iento. 
Es suave y refrescante. P rec io : 3 0 centavos. De ven 
ta en todos los establecimientos 
E S P I N O & C I A 
rivu.; \í-v 
H A B A N E R A S 
L U P E I N C L A N 
E N M A R T I H O Y 
Lupe Inclán. 
De la Compañía de Martí. 
JJna artista que es intérprete in-
superable ¿ e les tipos populares 
mexicanos. 
VedLa eu el retrato. 
Graciosísima, 
Exhibe las galas pintorescas y 
brillantes de la tehuana en una lin-
da canción que le oiremos esta no-
che en el coliseo de la calle de 
Dragones. 
E s su beneficio. 
Primero de la temporada. 
E n 1̂ programa, colmado de 
atractivos, figura primeramente E l 
Viaje de Etiqueta, revista de gran 
espectáculo que es original de Or-
tega, Prida y el maestro. Castro 
Padilla. 
Después, la reposición del chis-
toso sainete Te la debo, Santa Rita, 
tomando parte en su desempeño la 
gentil beneficiada junto con el 
primer actor español Julio Tabea-
da, que se encuentra de paso en la 
Habana. 
Números de varietés al final. 
Con visos de mosaicos.. . 
Figura entre ellos Otero se nie-
xicaniza, por Lupe Inclán y el ce-
lebradísimo actor de ese nombre, 
perteneciente a la Compañía de Re-
gino López. 
Habrá lleno completo. 
Con seguridad. 
CON UN F I N B E N E F I C O 
De gala. 
Estará hoy Trianón. 
Muy animada y muy linda pro-
mete resultar la función del elegan-
te teatro del Vedado. 
Función extraordinaria. 
Con un fin benéfico. 
Se destinarán sus productos a 
ios fondos d í la Federación Nacio-
nal de Asociaciones Femeninas. 
Pasará por la pantalla una de 
las creaciones más ponderadas del 
l célebre Valentino. 
Habrá otros atractivos. 
Y también más de una sorpresa. 
Ha sido puesta la benéfica fun-
ción bajo los auspicios de un gru-
po de distinguidas damas ,entre 
ellas, principalmente, María Mon-
talvo de Soto Navarro. 
Las entradas, al precio de ochen-
ta centaws, se agotaron desde ayer 
casi por completo. 
Un éxito seguro. 
E N DIA D E MODA 
jueves ae jrausto. 
Tan animados siempre 
E s la noche favorita del coliseo 
Je 1?, Avenida de Martí. 
Se exhibirá nuevamente la cinta 
de la semana, Don Quijote el hijo 
del Zorro, continuación de L a 
Marca del Zorro, por el notable ac-
tor Douglas Fa.irbanclr 
Magnífica la cinta. 
De grandes efectos. 
S E V I L L A - B I L T M O R B 
L a temporada de otoño. 
E n su primera semana ya 
Como siempre los jueves, en su 
día de moda, se verá el roof del 
hotel Sevilla-Biltmore en gran ani-
mación esta noche. 
Reinará el baile, desde las nueve 




G A R C I A , S 1 S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R ^ O : ' S I G L O - H A B A N A -
V e s l i ó o s y S o m b r e r o s d e O t o ñ o 
{Contmaa en la pAc!na sietej 
T C e ^ P a l a i s 5 e l a M l o 6 e 
i n v i t a m o s a n u e s t r a s d i s t i n g u i d a * 
d i e n t a s a ver los modelos de 
V e s t i d o s d e O t o ñ o 
r e d e n l U g a d o s . 
M U l e . ( T u m o n t l Ü r a d o 8 8 
Y s u s u c u r s a l de Ifltabo 96 
Para el Baño y Tocador 
J A B O N D E C A R A B A N A 
¡ Ef icaz! ¡ Delicioso! ¡ Unico! 
, i n s u m o c í i í " i r a < 
EJ único establecimiento en su clase 
en la República 
[Director: Dr . Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS; $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre HospitaJ y Espada) TEL.A-0465 HABANA 
1 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
E l p e r i ó d i c o d e m a y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a 
Ya cruzan las calles de la Ha-
l>ana damas elegantes vestidas de 
otoño. Son las que forman ese 
grupo selecto, "leaders'' de la mo-
da, siempre atentas a sus pronun-
ciamientos y dictados. 
Ustedes pueden ingresar en esa 
categoría. Nosotros podemos ayu-
darla a conquistar tan elevado pues-
to social. E s fáci l . 
Por una parte—parte principal 
—su figura y distinción. De la otra 
—no secunGarra ciertamente—núes 
tro surtido y nuestros agentes en 
París y New York. 
Vea nuestra colección de vesti-
dos y sombreros de Otoño. E n ellos 
están reffesentados los colores, las 
líneas, la adornos, todas las par 
ticularidales y características de la 
moda de [esta temporada 
Por ej mplo. Véaae el diseño 3 
la descrliclón de dos modelos de 
trajes el^idos al azar, del surtido 
de nuestro Departamento de Ves-
tidos. 
r 
2 5 . 2 5 
Muy original y fino modelo de 
vestidlo, confeccionado con inme-
jorable crepé satín. Forma com-
pletamente recta. Fruncido el fren-
te de la falda. E l cuello, la cintu-
ra y la terminación del vestido 
adornados con entredoses hechos 
con hilos de torzal de seda (en-
tretejidos), y cintas del mismo ma-
terial cosidos con cadeneta de hi-
lo de metal dorado inalterable. 
En este modelo pueden hacerse 
selecciones en carta completa de 
colores, de los más en boga, espe-
cialmente el pencil blue, pansy, 
vino, verde epiriard, e tc . . . 
T a m b i é n llamamos la 
a t e n c i ó n sobre un nue-
vo surtido de vestidos 
acabados de. l l e g a r , « q u e 
muestran deliciosas par-
ticularidades de la últi-
ma moda parisiense. 
Los hay en todas las 
tallas, estilos y colores. 
Y los hemos ometido a 
prtecios muy e c o n ó m i c o s , 
que v a r í a n entre 
$16 .75 y $21 .50 . 
$ 2 7 . 5 0 
\s>.to elegantísimo modelo con-
feccionado con muy buen crepé 
mongol. Su forma imita el vestido 
de gran novedad de dos piezas. 
L a cintura qué señala el final de 
la chaqueta está indicada con una 
franja de metal plateado, con bor-
des de fina piel de topo. E l cuello 
puede usarse, indistintamente, 
abierto o cerrado, teniendo dos 
bandas del mismo material para 
hacer un lazo o imitar una bufan-
da. L a falda lleva godets en el 
frente. Manga larga, mostrando 
iguales adornos que el cuello y la 
cintura. 
En vino, pansy y humo de Lon' 
dres. 
SOMBREROS DE FIELTRO Y TERCIOPELO 
He aquí los dos materiales indicados imperativamente para la confección de los sombre 
ros de Otoño e Invierno. 
De fieltro y de terciopel- son los últimos sombreros qüe h^mos recibido 
Bellos y elegantísimos sombreros, 
Y muy baratos. 
Q C% ^e ^eltr0« adorn dos cen cortes en el ala y finos motivos de aplicaciones. En prc-
A*o xs Kj ci0scs tonos: gris, azul de rey, verde Epinard, nattiere, cocoa y beige. 
De terciopelo inglés bellamente combinado con fieltro, con plegados y ribetes de O f\ í \ 
seda fulgurante. En rojo, arena, pensamiento, carmelita, gris y negro. t P * J « \ / V f 
$ 3 
5 0 ^ e ^e'tr0 ^ranc^;' Sraciosamente adornados con artísticos motivos y plegados que 
forman el ala. E l morado, tórtola, negro, azul de rey, violeta y beige. 
De fmo terciopelo, combinado con satín de seda, guarnecidos con detalles de oro 
en forma de aplicaciones y fin 3? pasadores de piedras. Muchos colores. $ 3 . 7 5 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
B o r r e S u s C a n a s 
^ S e r á J o v e n 
A p l i c á n d o l e s 
« X 5 U A D E C O L O N I A 
Echela en sus manos, apliquelss 
al cabello y recobrará su color 
natural, negro, rubio o castaño. 
No mancha las manos ni la ropa. 
Extirpa las canas en 5 dias. 
Se vende en Botices y Sedería*. 
PIDA PROSPECTO 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 Hebene* 
N.IOPIZCARO 
N E C R O L O G I A 
C O M E N T A R I O S 
L A S K A . CATAl i lNA AIKKLUTA 
Víctima de cruel y pertinaz do-
lencia dejó de existir anteayer en 
su morada de la Víbora la distin-
guida señora Doña Catalina Arrie-
ta, dama estimadísimsi cuyas vir-
tudes y bondades le captaron pro-
fundas v sinceras simpatías. 
AI acto de su enterramiento 
coi^currienon mumeroaas personas 
que así ofrecieron a la memoria de 
la extinta un cordial tributo de 
aprecio. 
Descanse en paz la finada y re-
ciban nuestro más sentido pésame 
su hijo Don Esteban Etchegoyen y 
Arrieta, persona que soza de 
aprecio genere' 
¿Conoce usted, señora, la últi' 
ma noticia? Dicen que los modis-
tos parisienses, esos modeladores 
de caprichos femeniles, lanzarán 
desde nuestra Habana sus concep-
ciones primaverales. 
Coincidiendo con este afortuna-
do gesto, diversas entidades loca-
les laboran intensa y tenazmente 
para convertir esta ciudad en la 
Meca del turismo. Nuestro cielo 
y nuestras mujeres, son palancas 
poderosísimas para la realización 
de tan bello intento, por su impon" 
derable hermosura; jio es posible, 
pues, que contando con factores 
tan vitales, dejemos de arribar a 
una bella realidad. 
L a Habana, oasis universal de 
placer y diversiones..., 
¿Por qué no? 
A usted, lectora amable, íe in" 
cumbe una parte de esta tarea, y 
es nuestro deber facilitársela; mu-
jeres elegantemente vestidas ava-
loran la ciudad en que viven. Sun-
tuosos vestidos, telas exquisitas, 
en unión de nuestra experiencia, 
debemos ofrecer, y eso es lo que 
hacemos. 
S e d a s . , , ¿usted eres conocer-
las todas? Gracias a los esfuerzos 
realizados por nuestros comprado' 
res en Europa, disponemos de una 
colección que—sin vanagloria— 
consideramos suprema; nos falta 
algo: su valioso juicio, y lo espe-
ramos impacientes. 
ALGUNOS D E T A L L E S 
En una vidriera, por Nepluno. 
Tenemos expuestas, algunas 
Guarniciones de Crep Venise, con 
cenefas estampadas; usted las ha-
llará preciosas, no lo dude. 1 112 
vara por vestido. A $1.75 vara. 
A continuación, unos cuantoj 
tipos de Regias Sedas. 
Crepé Marocaine están ; 
soberbio; a $1.00. ^ 
Crepó Onix, con hermo.úi. 
dibujos; a $1.10. 
- P0PelltT9nlat; 1ÍndMi, nos; a $1.20. 
Rodier, "grano de pól 
Magnifica tela, con delicado/,/ 
seños; a $1.25. Cli-
Insuperables guarniciones est 
padas; 54 pulgadas de ancho C% 
te para un vestido, a $5.00. 
EN T R E S MESAS 
Un surtido selecto de Sedas' 
lampadas, en colores finísimo^ 
calidades espléndidas. Cada % ^ 
un precio; a $2.50, $2-75, 
juzgar la calidad de estas tela 
es preciso verlas, y tocarlas Si 
UN V I E R N E S "BOTARATE" 
Como el próximo sábado es d. 
fiestia nacional, hemos decidi/ 
conceder nuestro clásico ReJ0 
el día anterior, o sea el viernes 
Le rogamos lo tenga en cuenta. 
UN A L I C I E N T E PARA ESTE 
VIERNES 
Este Viernes "Botarate", ^ 
en nuestra historia, queremos ava-
lorarlo con una "sorpresa" para 
usted., la que consistirá en lo si 
guientfe: 
"Algo" que vendemos a 50 di, 
y se considera muy barato, lo ve* 
deremos ese día a 29 cU, 
¿Qué será? 
l a M á s G r a t a 
I m p r e s i ó n 
En el vestir de una dama lo da 
el calzado de corte elegante y 
confección delicada 
N I C O I T A 
R 
P i c a d u r a s 
son de por s i molestas y 
p u e d e n hacerse peligrosas 
s i se d e j a n desatendidas* 
L o m i s m o que para sol* 
pullidoSf eczemas y en 
general cualquier desarre' 
glo c u t á n e o » se garantiza 
p o r s u eficacia e l polvo. 
R A K O N I A 
The Mermen Company 
Newark, N.J.f U.S.A. 
= £ 5 
[ P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
VINOS GOMO L O S D E L A P L A T A D E MARLLXAO.—FIGOS BHfr 
JABON GOMO L O S D E L P A R Q U E ALWñAB. 
FVSIDBN VEILSK E N L A 
F i n c a " M u l g o b a 
BANTIAQO D E LAlS V E G A S 
Bncursai; O. Carrillo (S. RafaeLV * 
T d é í o u o : A-907' 
C O N C I E R T O 
Programa del Concierto que 
ofrecerá la Banda de Música de la 
Marina de Guerra Nacional, el día 
8 del corriente a la 8 p. m. en la 
glorieta del Malecón . 
1. —Paso Doble, "Triana". S. Ló-
pez . 
2. —Obertura "Pest", A. Leutner. 
3. —Tango, "A Pié" dedicado al 
Ho. Sr . Presidente de la Repúbli-
ca por el profesor Juan Rodríguez, 
(Atención remitida de Buenos Ai-
res Rep. Argentina). 
4. —Fantas ía , "República del 
Amor", V . Lleó . 
5. —March, "Wodding day", F 
Grict. 
6. —Danzón, "Nadie se muere de 
amor" A. Komeu. 
7. —Fox Trot, "Blascksmi Rag". 
W. Finner. 
The Armando Roineu. 
Director Jefe de la Banda de 
Música. 
m a r V I E N E E C O C O 
U F F E C T E U R 
(Forro amarilo) 
CELEBRE DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, sin péligre d* los accidentes déla Sífilis. 
Ia- PERRÉ, BLOTTIÉRE y O fíue Dombasle, París. 
$ 8 . 5 O 
ofrece en gallarda exposición 
lo más original y nuevo en cal-
zado para señoras y niños. 
V E A NUESTRO SURTIDO 
TRIANON no tiene Sucursales 
Hnos . A l v a r e z 
Ncptuno y San Nicolá; 
Teléfono A-7004 
€ 9329 Id 8 
Así es el Invierno para el asmá-
tico. Sufre siempre, pero en in-
ivierno se recrudece su asma. To-
I mando Sanahogo, espanta el coco, 
I evítá el recio ataque que combate 
I sus acechanzas y vence al í lnal . 
Sanahogo es la medicación del as-
ima. Asmático toma Sanahoje aho-
' ra 
atl. 4 Oc. 
B E B A 
E V Í A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA D£ REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Siempre lo es Ungüento Monesia. 
En breve tiempo, cura, cierra y 
extirpa granos malos, diviesos, go-
londrinos, sietecueros, uñeros, ras-
ponazos, quemaduras y otros males 
pequeños. Monesia hay en todas 
las boticas y debe haberh) en to-
das las casas. Siempre es oportu-
no. 
ilt. 8 Oct. 
al momento. 
IImc deaaptrecer el dotar «n el teto. 
Impide U formartón de ampollas . 
Ctcatrizaeióa rápida En las Farmacias 
Pida muestra gratis a TI* Normick Ph*rmtml C*. fReport Dept.J _Ntw Yfi, É. U. A. 
CompAe xjjn Tabú Suytp 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es el indicio infalible de saburra en d estómago y desorden efl 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades ma 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
" F R U I T S A L T " 
(Marca de Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
Este medicamento reúne las propiedades valiosas de •̂'f1 
maduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen ios 
eructos, la náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntomas 
de la mala digestión. L a E N O se puede tomar en cual1uier 
mentó, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se ton» 
d remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De venta ea todas las famadas, ta fraseos de dos tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclusivos: c J 
UAROLD F. RTFQHJE & CO., Inc., Nuasa York, Toronto, SyMV 
A5J0 X C 1 U 
D I A R I O DE L A H A R I N A . — O C T U B R E 8 D E 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene da la páSTina seis) 
L A H E R R E R O Y T O R D E S I L L A S 
3&¿cuut 
g u r a c i ó n d e l A s i l e 
tar<e E L p r ó x i m o d í a 10 de Octubre a las cuat ro de la J \ s i l o " M a r í a J a é n ' " . 
E s t a r á preparado para ad.ul t i r u n gran n ú m e v o de 
t r u c c i ó n . 
L a d is t inguida s e ñ o r a Ofelia R o d r í g u e z de Her re ra : 
f ica obra es de todcs b i e n conoc ida—invi ta a l p ú b l i c o en 
toda l a br i l lan tez debida. 
99 
, t e n d r á lugar la i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l 
n i ñ o s — a quienes se les d a r á s ó l i d a ins-
cuya entusiasta p a r t i c i p a c i ó n en la bene-
general para d icho acto, ail que se le d a r á 
e d i 
C O L O R Y A R M O N I A . 
I C E P a r í s : 
" C o l o r , m á s color que nun-
L O S N U Í E V O S A R T I S T A S 
María H e r r e r o . 
y J e s ú s Tordes i l l a s . 
Ella, l a ch i l ena de f i n a belleza, 
con la 'que se e n c a n t ó e l p ú b l i c o de 
Madrid. 
Tordesillas, a su vez, u n ac tor 
discreto, f ino y elegante. 
C o m p a ñ e r o s en el a r t e . 
Y en la v i d a . 
Hacen los dos esta noche su p r i . 
mera a p a r i c i ó n e s c é n i c a en e l tea-
tro Pr inc ipa l . 
La obra elegida, nueva pa ra nues-
tro púb l i co , t iene por t í t u l o E l a l -
ba, el d í a y l a noche, d e l i c a d í s i m a 
comedia de D a r í o N i c o d e m i . 
E l ú l t i m o é x i t o de l t a l en toso 
a u t o r a r g e n t i n o que nos v i s i t ó hace 
ya a l g ú n t i e m p o . 
P a l p i t a en l a o b r a una e s p i r i t u a -
l i d a d que l a hace de l ic iosa . 
T r a s el l u * i m i e n t o de l a f u n c i ó n 
de anoche, . p r imera de l a t e m p o r a -
da, ofrece l a ve lada de hoy e l do_ 
ble i n t e r é s de l a ob ra que se estre-
na y de los dos a r t i s t as que debu-
t a n . 
G r a n noche en e l P r i n c i p a l . 
A s i s t i r é . 
M O D A S D E P A R I S 
Nada m á s In teresante . 
Excepcional. 
La Feria de Muest ras o rgan izada 
para febrero de l a ñ o p r ó x i m o con-
vertirá a nuestr'a c i u d a d en f l a -
mante centro de las modas de Pa-
rís. 
Todas las creaciones pa ra l a p r i , 
mavera de 19 26 se l a n z a r á n en l a 
Habana. — — . 
Un hecho s in precedente. 
• Que nos enaltece. 
Aceptada . f ué por u n a n i m i d a d , 
^cgún p u b l i c ó ayer este p e r i ó d i c o , 
la oferta que en t a l sen t ido h izo 
a-la C á m a r a de Comercio I n t e r n a -
cional de P a r í s el doc to r V í c t o r H . 
García, delegado o f i c i a l de l a Se-
gunda Fer ia de Mues t ras . 
Más de trescientas casas, has ta 
la fecha, sé v e r á n representadas en 
\ Habana. 
Hay ya una l i s t a . 
De adhesiones i m p o r t a n t e s . 
B a s t a r á a dar u n a idea de l v a l e r 
y s igni f icación de las insc r ipc iones 
los nombres de las casas. 
Haré m e n c i ó n de a lgunas . 
Véanse a q u í : 
Beer ; C a l l o t ; C h e r u i t "Wor t ; P re -
met ; F a q u í n ; J enny D o e u i l l e t ; 
F a i r l a n d ; Douce t ; V i o n n e t ; P a t ó n 
y R e d f e r n , en t re los cos tu re ros . 
G u y ; H a m a n ; Reboux L e c l e r c ; 
T a l b o t y G e r m a i n e en t r e los m o -
dis tos . 
B a r c l a y ; Cos ta ; C o q u i l l o t ; M a r -
t i a l & A r m a n d ; Meye r ; P e r r o t ; 
Greco y Juli 'enne en t re los zapate. 
ros . 
B e r e s f o r d ; D e t o x ; F i t i e n n e ; P i -
net G r a n d e M a i s o n de B l a n c ; D u -
bois y Paco en t re los de ropa i n -
t e r i o r . 
B o u v i e s ; Cha te l e t y M i l o n entre 
fabr ican tes de medias . 
Y Cado l l e ; Ceci le ; L a r o c h e y 
R a m u s entre los corseteros . 
De muchas de las casas v e n d r á n 
mode los v i v i e n t e s . 
E l Conde de l ^ i v e r o , entusias ta 
P re s iden t a de l a Segunda F e r i a de 
M u e s t r a s . I n t e r n a c i o n a l de l a H a -
bana, puede v a n a g l o r i a r s e de é x i -
to semejante . 
F r u t o de sus gestiones. 
Y de sus i n i c i a t i v a s . 
Pu ro o e n t intas , pero siempre co' 
lo r . E i b l anco y negro pasan, y se 
ven s ó l o como notas casi de excen-
t r i c i d a d . 
P e r ó ¡ q u é p rofundo sentido de él 
se necesita para a rmonizar una t o i -
leWe desde el sombrero hasta el za-
pato , y q u é v a r i e d a d de tonos para 
poder escoger justamente e l mat iz 
necesario y no o t r o ! 
E N I N F I N I D A D D E T O N O S 6 
Se ve en las medias, por e jemplo. 
Las que nos han l legado v i enen 
en i n f i n i d a d de tonos del ¡mismo co-
lor . 
V a r i a n d o t a m b i é n , na tura lmente , 
las calidades y materiales. 
e 1 o s 
E N E L U N I O N C L U B 
Un c h a m p á n de h o n o r . 
En el U n i o n C l u b h o y . 
Le s e r á ofrecido a las c i n c o y 
inedia de l a t a rde a J o s é R a ú l Ca-
rablanca. 
Homenaje de la e legante socie-
dad a l glor ioso c a m p e ó n cubano 
con motivo de colocarse su r e t r a -
to en el s a l ó n de ajedrez de aque-
T.a casa, 
L'n a r t í s t i c o ó l e o . 
Obra del s e ñ o r J o s é U l m o . 
A lo que a n t e c é f l e hay que agre-
gar una no t i c i a de i n t e r é s s i n g u l a -
rísimo. 
E s t á y a dec id ido e l v i a j e de 
n u e s t r o a jedrecis ta a R u s i a . 
V a a t o m a r p a r t e , accediendo a 
i n v i t a c i ó n especial que se le h a he-
cho, e n el. T o r n e o I n t e r n a c i o n a l de 
M o s c o u . 
N o l o manda el G o b i e r n o . 
N i los , R o t a r i o s . 
E n t r e u n ^ r u p o del U n i o n C l u b , 
y p o r generosa i n i c i a t i v a d e l ge-
n e r a l I b r a h i m Consuegra , ' se h a n 
a p o r t a d o los recursos necesarios pa-
r a el v i a j e de Capab lanca . 
Sale de m a ñ a n a a pasado . 
P o r l a v í a de K e y W e s t . 
Ofrecemos medias de seda, de te-
j i d o semigrueso, con refuerzo de n i " 
lo pa ra la l i g a . E n los colores peach , 
carne, beige, caramelo, champagne, 
blanco y negro a $1 .10 el par . 
Medias de seda, tejiido c h i f f ó n , 
con p e q u e ñ o refuerzo de h i l o . E n 
topo, be ige , ca ramelo , champagne , 
gris, b lanco y negro, a $1.25 el par . 
Medias de seda, marca Encanto , 
semigrueso y de c h i f f ó n . E n nude , 
beige, p l a t a , gr is , carameVo, b lanco 
y negro . $1 .75 y 2 .25 . 
M f S i a s de seda dobles, de ca l i -
d a d super ior . E n beige, caramelo, 
nude^ t an , b londe , g r a i n . b lanco y 
negro $ 2 0 0 . 
Medias de seda, t e j i do c h i f f ó n , 
marca Encan to , con todos los re-
fuerzos de seda. E n peach, f lesh, 
caramelo, beige, negro y b lanco 
$2 .50 par . 
Medias de seda G o t h a n , h i l o de 
oro , l a p re fe r ida de las elegantes, 
po r su f l e x i b i l i d a d y larga; d u r a c i ó n . 
E n i n f i n i d a d de tonos. 
T a m b i é n tenemos el j a b ó n espe-
c ia l pa ra lavar las . 
P A Ñ U E L O S 
Unos en co lo r—ot ros blancos. 
P e q u e ñ o s pedazos de tala que i n -
d i c a n toda 5a personal idad de su 
d u e ñ a . 
Los tenemos de l i n ó n m u y f ino , 
b o r d a d ó s y calados. E n color ente-
ro o bo rdado de color s ó b r e fondo 
b lanco. 
E n cajas de 114 doc .—& 6 0 cts., 
75, 8 5 . 1.00. 1.10 y 1.15 
Los mismos anteriores en cajas 
de med ia docena—propios pa ra r e ' 
galos—a 75 cts., $1 .00 , 1.25. 1.35, 
1.50, 1.75 y $2 .00. 
P a ñ u e l o s de h i l o o bat is ta de a l -
g o d ó n c o n encajes m u y f inos. E n 
cajas de 114 d o c — a $1 .00 , 1.25, 
1.50, 1.75, 2 .00 , 2 .25 y 2 .50 . 
P a ñ u e l o s encantadores de pu ro h i -
lo Blancos con bordados y calados, 
con f e s t ó n o dob l ad i l l o de o j o he-
chos a mano . E n cajas de 114 doce-
na a $1 .65 , 1.85, 2 . 0 0 , 2 .25 , 2 . 50 . 
2 . 7 5 y 3 . 0 0 . 
P a ñ u e l o s de h i l o p u r o , bordados 
/ calados a m a n o , en g ran va r i edad 
de d ibujos . Cajas de 1)2 d o c , a 
$2.25. 3 .00 , 3 .25, 3 .50 , 3.75 hasta 
$10 .00 l a media docena. 
D e charo l , con la par te t r a -
sera de p i e l de rusia « $ 6 . 0 0 . 
A I in te r io r 3 0 cts. ex t ra . 
"Bazar Imqle^ 5. Rafael t Im&vj5Tria | 
MASAN A-CUBA 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 











P a ñ u e l o s de h i l o p u r o . F o n d o de 
color © • b l a n c o . Bordados é n co lor . 
Caja de 114 d o c — a $2 .00 . 2 .25 , 
2 .50 y 2 . 7 5 . 
P a ñ u e l o s de h i l o p u r o , estampa-
dos en colores y bordados a m a n o . 
Cajas de 1|2 d o c — a $2 .00 , 2 .25 , 
2.50, 2 .75 y 3 . 0 0 hasta $ 8 . 0 0 . 
P a ñ u e l o s con exquisitos encajes 
V a l e n ó e n n e s • B inche , Ing l a t e r r a y 
E s p a ñ o 1 
Desde $2 .50 hasta $45 .00 u n o . 
Sachets encantadores. De t a f e t á n , 
de o r g a n d í . Del icadamente bordados. 
















E l i 1 0 D E O C T U B R E , 
Sesión so lemne. 
En la Academia de l a H i s t o r i a . 
Se c e l e b r a r á en su nuevo loca l 
Q6 Chacón esquina a Cuba, a n t i -
guo edificio de l a Maes t r anza de 
Arti l lería, en el depa r t amen to ce-
dido por l a S o c r e t a r í a de I n s t r u c -
ción P ú b l i c a . 
Será el s á b a d o , en l a f e s t i v idad 
Qel l o de Octubre , a las nueve de 
« noche. 1 
Dob le su. o b j e t o . 
•Según reza l a i n v i t a c i ó n . 
Es p a r a c o n m e m o r a r e l a,nlver-
sar ib~ae su f u n d a c i ó n y las fechas 
p a t r i ó t i c a s de nues t r a h i s t o r i a . 
D a r á l e c t u r a e l d o c t o r F r a n c i s c o 
G o n z á l e z del "Valle a u n t r a b a j o so-
b re J o s é de l a L u z y Caba l le ro en 
l a c o n s p i r a c i ó n de 1 8 4 4 . 
H a b r á o t ros a s u n t o s . 
De a l t o i n t e r é s . 
(Continua en ra vAg. D I E Z ) 
a 
O R tanto no abriremos n i n g u n o de los dos d í a s . 
Deseamos recordar lo para que aprovechen y hagan sus c o m ' 
pras hoy , jueves, y m a ñ a n a , viernes . 
H a y 
D o u f o l d s d e 
t o d o s t a m a ñ o s 
para damas, caballeros y mucha-
chos, así como t a m b i é n de t a m a ñ o 
mayor . Las primeras valen— 
$7.00 y las m á s grandes $9.00 
Y todas tienen la punta garantizada por 25 anos. 
POR esta rarón, la pluma fuente Duofold e» un amigo que nos sirve 
durante todo un cuarto de siglo, con 
leal fidelidad. 
Es un regalo que se usa varias vece» 
el día y que hace que recordemos al 
donante otras tantas. 
Es un regalo que el obsequiada 
comentará con gratitud cada vez que 
lo use. 
La Duofold de tamaño grande ea la 
indicada para loa hombres de nego-
cios, y vale $9.00. Pero no debe 
olvidarse que hay Duofolds más pe-
quenas, para manos más pequefias, 
a $7.00. La "júnior" (a $7.00) y la 
Lady Duofold, por el mismo precio 
poseen el mismo cañón negro con 
casquete de laca roja,la misma punta 
enjoyada y ñna y la misma garantía 
de 25 años de usojsi no se las maltrata. 
Compre Ud. una o varias Duofolds 
en cualquier establecimiento en que 
se vendan buenas plumas. 
THE PARKER PEN COMPANY 
LápicerosDuofold Parker, iguales alas 
plumas, $5.00; tamaño doble, $6.00. 
Fabrica y oficina» generales: 
JanesvllleAVisconsin, E. U. A. Distribuidort: 
UNION COMERCIAL DE CUBA.S.A, 
Mercaderes 14, Habana 
T a r h 
D U O 
U 1 « 8 II 
P A R A L A S E D E R I A . . . 
Acabamos de rec ib i r un nuevo sur t ido de ga-
lones de f a n t a s í a en distintos anchos. Son m a t i -
zados en todos los colores. De ú l t i m a novedad . 
Cintas bordadas con 
hilos de p l a t a y o r a 
Coronas de azahar, 
propias pa ra novias, 
desde $ 1 . 7 5 a $ 8 . 0 0 . 
Guirnaldas y ramos 
á e azahares. 
Guantes para s e ñ o -
ra , en diferentes esti-
los y colores. 
Bolsas de plaza, cestos para ropa usada y ces-
tos de f a n t a s í a » 
V E N I A S E S P E C I A l t S 
E n u n a m e s a o f r e c e m o s u n a v e n t a e s p e c i a l 
de m u ñ e c a s - m o t e r a s d e t e r r a c o t t a , e n m á s d e 
4 0 e s t i l o s d i f e r e n t e s , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
Y e n e l D e p a r t a m e n t o d e B i s u t e r í a : 
M o t e r a s d e a l a b a s t r o p i n t a d a s a m a n o , a 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
C a r t e r a s d e p i e l , f o r m a s o b r e , á $ 3 . 9 0 . 
Y e s t u c h e s d e m a n i c u r e , m u y b o n i t o s , a $ 1 . 3 5 
¿ O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
S E 
R e l o j e s h t ^ P i e 
Para v e s t í b u l o , h a l l y b ib l io teca , 
ofrecemos una extensa c o l e c c i ó n de 
elegantes relojes de p ie , en distintos 
t a m a ñ p s y formas, todos con m á -
quina de la mayor g a r a n t í a . Desde 
$85.00 hasta $600.00, 
C A 9 A D E L O * RECkAJ^pft 
¿ u n t c m a 
AVE. Oé ITAUA, 102 - TEL. A*2259 
t.^Ü0 nacla t an di f l ' c i l como aprovechar b i e n el 
A r Í s VTPMA110 Perderl0 en SUS c<>mPras. v i ^ e a 
FARIS.VIENA que osten'a regios primores en ob-
jetos para regalos. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. S a n Rafael. San Migue!. Telf. A-7221. Centro Privado 
C a p a s d e A g u a 
Oon vuelo e x t r a p a r a montar 
a caballo. 
Pa ra anda r a pie, en d i s t i n t a ! 
clases y colores. 
Botas y zapatos de g o m a 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a tfc L u z " 
Plazoleta de L u z . T e l . A-1430. 
T E R C I O P E L O D f S I D A P I O E F O C A 
Para Abrigos y Capas, color Negro, ancho 50 plgs. yarda 
Terciopelo de Chiffón en colores, yatda , 
Georgiett F r a n c é s , extra, yarda . • • , 
F i a t Cvep, en colores, una yarda d« ancho, yarda 
F ia t Crep, en colores, 1 1Í2 ylardas de ancho, y a r d a . . . . . . . 
Sa t ín Crep, la. , y a r d a . . .' 
P-atín, Crep, 2a., y a r d a . . . . . . • . 
Sa t í n Crep, 2a. yarda . . • . 
Crep Cantón en colorea, clase extra, y a r d a . . . . 
Crep Cantón de l a . yarda 
Crep, Can tón de 2a, yarda* • • 
Crep. Maroqu í extra, una yarda ce ancho yarda 
l ! a t i né dte seda, y a r d a . . . . •• •• • . 
Barga de lana en colores, 1 112 yarda de ancho, ymrda. . 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yardp* 
R a t l n é de a lgodón, Toalla, en coloroí, yarda. 
I ' o p l l n para vestidos, color f:rme, yarda . . 
Meáa l lna de soda, y a r d a . . •• • » 
Georgett de l a . en colores, yarda 
T a f e t á n en colores, yarda , ' " , * ' j 
Meteoro F r a n c é s , en colores, una j a r í a , do anclio, yarda 
Crepé F r a n c é s , una yarda, de ancho yarda. 
Crepé de China, en colorej, una j a raa de anche, la yarda 
Burato de la . , en colores, una yaraav de "noho. yarda 
Burato d e j i a . en colores, u n a / a ? i a ' ^ ^ h o . yarda 
t - iber ty mfreertzado, en colores, una yarda, de ancho, ya r t e . . . 
Tela China cuda, una yarda, do ^ c 1 ^ - X^rda 
Raso Tablr de seda, una yarda, de anch-^yarda 
Tela ,E«peJo, en colores, de l a , yaraa. . _ . . 
Continas de pmnto, p a r . . • •• •• 
Sobrecamas punto. Pavo Beal, con omines 
Tela Rica, P^za de 10 ŷ áa-a 
Creas de l ino, de 25 yardas, pieza ^ 
Medias de f ibra, de la-. P ^ . : 1 " i •• •• 
Gran surt ido en inedias d« seda en colopea y Telas B I a n c a « de 
Algodóa , s H B V T M o t PEDIDOS A i I T O E R I O B 















S A R A H E T R 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a ote l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 S - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
2 
¿ Q U E T R A E R A 
E S T E B U Q U E ? 
E X m t S ICtTRAXZtA 
9330 " "Ú 8 
P A G I N A O C H C D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ O C 
8 D E 1925 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
E L D E B U T D E M A R I A H E R R E R O Y J E S U S 
T O R D E S I L L A S 
L A NUEVA TEMPORADA D E L P R I N C I P A L 
E L E S T R E N O I^E " E L A L B A , E L D L 1 , L A N O C H E " 
Anoche se efectuó, con extraor-
dinario éxito la inauguración de la 
temporada oficial de invierno del 
Principal de la Comedia-
Reinaba gran interés en el públi-
•co habanero por asistir no sólo a 
la reaparición de las brillantes 
huestes de Luis Estrada, sino tam-
bién a,l estreno de la comedia ar-
gentina " E n un burro, tres batu-
rros ." 
Alberto Novlen, el autor de la 
mnecionada comedia, es un escri-
tor que conoce a maravilla los se-
cretos de la escena. " E n un burro 
tres baturros" se observan casi a 
la perfección las reglas imprescin-
dibles para interesar al auditorio. 
Además del interés de la acción, 
el autor ha destacado el humoris-
mo y la ternura al través de los 
tres actos de la "piece." Así el se-
ñor que asiste, desde su butaca, a 
las múltiples peripecias de Pilara, 
doña Manuela, Chacho, Ramón, 
Santiago, Alfredo e Isidro—princi-
pales figuras d? la misma—tan 
pronto ríe como se emociona, tan 
pronto celebra un chiste con una 
carcajada como siente que los ojos 
se le humedecen ante un rasgo sen-
timental, habilidoso, ante una ex-
presión bella y gentil de la bondad 
humana y del cariño de los padres. 
" E n un burro tres baturros" es 
una obra equilibrada, hecha con 
amor, por un escritor argentino 
que cuando pinta aspectos de la 
sociedad en que vive lo hace 'on 
deleite, con fluidez, con emoción, 
•con gracia. Como alguien ha dicho 
en la prensa habanera, con gran 
acierto, se trata de una obra de 
atrayente costumbrismo. Casi to-
das sus escenas, casi todos sus 
diálogos, todos sus personajes en 
a n o x c i d 
fin, nos permiten realizar un viaje 
sentimental y fantástiio a ese gran 
país que se llama la República 
Argentina. 
Creemos que es de justicia tri-
butarle un elogio a la Compañía 
del Principal. Nunca los artistas 
de Luis Estrada se portaron me-
jor. Cada personaje encontró su 
encarnación en el actor o la actriz 
que le prestaba su cuerpo, su ta-
lento y su voi . Rosa Blanch, en la 
interpretación de la madre toda 
corazón, sencillez y lealtad. Soco-
rro González, merecedora de los 
muchos aplausos que escuchó du-
rante la velada. Vivas y Villa-
rreal, se mostraron a gran altura 
y hallaron con frecuencia estímulo 
en las celebraciones del público-
José Berrio, como en sus mejores 
días, es decir: pleno de fuerza ex-
presiva, de comprensión, de inte-
ligencia. María del Carmen Gon-
zález y Lolita Gálvez, tan hábiles 
como discretas. 
E n una palabra, que la inaugu-
ración de la temporada del Prin-
cipal fué un "succés" de "primo 
ordine". 
Esta noche se estrenará la obra 
de Darío Niccodeml, el comedió-
grafo argentino de "L'Hirondelle", 
" E l Alba, el Día, la Noche", y de-
butarán los artistas María Herrero 
y Jesús Tordesillas, recién contra-
tados en Madrid por la Empresa 
del Principal. 
Lo mismo la señora Herrero, ac-
triz chilena, que el señor Jesús 
Tordesillas, vienen precedidos de 
gran fama. 
E n " E l Alba, el Día, la Noche", 
ambos demostrarán de lo que son 
capaces, pbrque la obra de Nicode-
mi es de las que se llaman de 
prueba, 
5 ! 4 ' g o a n d i o s o e s t r e m o e n ( ) u d a 9 / 4 
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L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E L B E N E F I C I O D E L U P E I N C L A N 
Esta noche se efectuará en eí 
Teatro Martí la función extraordi-
naria en honor y a beneficio de la 
primera tipls Lupe Inclán, creado 
ra de los tipos populares de su 
país, que ha sabido conquistarse 
¡on su arte y con su talento las 
simpatías de la sociedad habane-
ra, los elogios de la crítica y el 
aplauso de los concurrentes habi-
tuales del "Martí ." 
E l programa de la función de 
esta noche es sencillamente insu-
perable . 
L a segunda parte del programa, 
la cubre la reposición escénica del 
saínete español "Te la debo, San-
ta Rita ," interpretado por la be-
neficiada, Laura Miranda y el ac-
tor español D . Julio*Taboada. . . 
Esto artista se encuentra de paso 
en la Habana, después de haber 
obtenido triunfos en México, y ha 
querido prestar su cooperación a 
este beneficio como deferencia es-
pecialísima a Lupe Inclán. 
E n la tercera y última parte fi-
guran una serie-extra de "Mosai-
He aquí cinco "poses" de Iiupe Inclán, la aplaudida primera tiple cómica 
aa la Compañía de Revistas JHCejicauas, que esta noche celebra bu fun-
ción de beneficio en Martí. 
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C I N E G R I S 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E n la primera parte figura el 
estreno de la revista " E l viaje de 
etiqueta," d.e Ortega, Prida y Cas-
tro Padilla. 
Esta revista de viajes, presenta-
da con lujo y propiedad, tiene es-
cenas graciosísimas en las que los 
libretistas tocan admirablemente 
algunos temas de actualidad. 
E n la interpretación de " E l via-
je de etiqueta" toman parte todos 
los artistas de la gran Compañía 
mexicana. 
eos Mexicanos," en los que tomará 
parte el ágil danzarín Rodolfo 
Aren, que se despedirá del públi-
co habanero en esta función, y el 
apropósito titulado " E l gallego 
Otero se mexicaniza," en la inter-
pretación del cual tomará parte 
Lupe Inclán y el graciosísimo Oter 
ro. 
L a función de esta noclie, qu< 
será co.rrida, dará comienzo a las 
nueve menos cuarto. 
L A C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A " L A D R O N D E G U E V A R A 
R I V E L L E S " 
He aquí que por primera vez lie-
ga a nuestra América, en noble co-
rrería de arte, una Compañía de! 
D R A M A E N 4 A C T O S 
L a obra esperada de la a c t u a c i ó n I 
de Caralt en Payret su ces ión de dra 
mas emotivos y de acc ión y efectismos 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis su-
be a escena por pr imera vez en la no-
che de hoy. 
Especificada por un autor tan repu-
tado y aplaudido como Linares Bece-
r ra , esta a d a p t a c i ó n de l a cé lebre 
obra de Blasco Ibáñez , tiene toda 7a 
belleza de la novela y el i n t e r é s y 
movimiento de la pe l ícu la , que tanta 
fo r tuna alcanzaron en el mundo en-
tero. 
Cinco son los actos en que se d lv l -
d2 la escen i f i cac ión^de Los Cuatro J i -
netes del Apocal ipsis . 
E l p ró logo t i tulado En la Tier ra da 
Todos, que p in t a el hogar del Cen-
tauro, del Rey de la Pampa, del enor-
me Madariaga. „ „ _. , , 
E l 'acto pr imero E n P a r í s , el acto 
denlas aventuras, de los cabarets 
E l segundo L a Dec la r ac ión de Gue-
r r a los d í a s angustiosos del agosto te-
r r i b l e . . . . . i 
F.l tercero E l dolor heró ico , es el 
cuadro de dolor, de las primeras víc-
timas de la guerra . 
T el cuarto: en l a Trinchera, bajo 
el fuego despiadado, en la t ie r ra de 
nadie donde f inal iza la v i s ión bá l ica 
del gran escritor, que mata a su Ju-
l io , t an galardo y s i m p á t i c o . , 
Comedia "que empieza," no que 
acaba: L a -Compañía que capita-
nean dos prestigios "nuevos" de 
la escena castellana: María Fer-
nanda Ladrón de Guevara y Rafael 
Rivelles, que plantarán sus tien-
das bajo la. amplitud magnífica de 
nuestro "Nacional," a partir de los 
primeros días de la ségunda quin-
cena de este mes. 
Por lo regular, las Compañías 
extranjeras que vienen a nuestras 
tierras, se forman en torno a una 
"estrella" cuyo brillo empalidece 
ya por la acción del tiempo, y que 
viene a capitalizar una fama; 
viejas Compañías que a la vuelta 
de veinte o treinta actuaciones eu 
ropeas emprenden, con toda solem 
nidad, su "tournée" por el Nuevo 
Mundo. 
Poro ésta no: la Compañía L a 
drón de Guevara-Riyelles, nació 
del prestigio, del entusiasmo, de 
la emulación artística de dos inte 
resantes figuras "jóvenes," y en 
plena consagración de sus valores. 
Y alrededor de estos dos artistas 
briosos y espléndidos—cuyos nom-
bres hemos dicho ya—se congrega^ 
ron elementos que por sí solos 
constituyeran otras veces base de 
Compafiía como el gran actor có-
mico Fernando Porredón, o que 
ocuparan por derecho propio pues-
tos de honor en los teatros de Ma-
drid, como Adela Carbone, actriz 
y escritora,, que ostentaba en la 
Compañía de Tirso Escudero, en el 
Teatro de la Comedia, el título de 
primera dama. 
Y a éstos siguen artistas que flo-
recieron en los conjuntos de más 
reputación: los (̂ e Morano, Simó-
Raso, etc. , como Patrioínio Rico, 
dama de carácter; Cristina Orte-
ga, damita joven; Ignacio Evans, 
notable actor; Manuel Martín Va-
ra; Alberto Miquel, Alverá, etcéte-
ra etcétera. . . 
De^la efectividad de un conjun-
tar formado con elementos tan sig-
nificados, pueden dar fe los aplau-
sos y celebraciones periodísticas de 
la Villa y Corte, y los ocho meses 
de temporada realizados con el más 
feliz de los éxitos en México, como 
lo testificará también la Habana, 
en breve. 
L a Compañía Ladrón de Gueva-
ra-Rivellts, tras un" repertorio es-
pléndidamente seleccionado y una 
presentación no sólo lujosas, si no 
también apropiada, con decorados 
especiales para todas y cada una 
de las obras que yiénen puestas. 
VACZOVAI* (Paoao de Martí esquina 
a San Xafael) 
A las once, a l a una, a las tres y a 
las siete: Se necesita valor, comedia, 
por Edna M i r l a n ; L a Ciudad Eterna, 
por B á r b a r a L a Mar r , L ione l B a r r y -
tnore, Be r t L y t e l l y M o n t a g ú Love . 
A* las cinco: Novedades internacio-
nales 53; L a Ciudad Ete rna . 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales 53; Se necesita va lo r ; 
L a Ciudad E te rna . 
PATBST (Paseo de Martí esquina a 
San Jostf) 
C o m p a ñ í a de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
A las ocho y media: estreno de la 
comedia d r a m á t i c a en cuatro actos y 
un p ró logo , a d a p t a c i ó n escén ica de Ja 
novela de Vicente Blasco Ibáñez , por 
L u i s Linares Becerra, L o s Cuatro J i -
netes del Apocal ips is . 
PXtnrory i l* 3>X LA COKSOZA (Ani-
mas y Zulueta) 
A las nueve: estreno de l a comedia 
en tres actos, o r ig ina l de D a r í o NI» 
V E A S E M A S T E A T R O S Y 
A R T I S T A S E N L A P A G . 1 2 
codemi, adaptada a l e«paftol poc T é -
dcschi, E l Alba , e' D í a y la Nocho. 
MARTI (Prado esquina a Bramones) 
Gran C o m p a ñ í a de Revistas M e j i -
canas . 
F u n c i ó n ext raordinar ia a beua í i c io 
de la pr imera Mpie Lupe I n c l á i . 
A las ocho y n u J ^ : el entrem »s do 
F e r n á n d e z del V i l l a r , Te l a debo. Son-
t a R i t a ; l a rev is ta Bataclanerla.?; es-
treno del viaje cómico l í r i co en cinco 
cuadros, de Carlos M . Ortega y Pablo 
ppd l l a y el maestro Manuel Castro 
Padil la, E l v ia je de et iqueta. F i n ds 
t esta por Adol fo Otero, Ricardo Areu 
y l a beneficiada. 
My.-rr^Vwaa (Consulado esquina a 
Virtudes) 
C o m p a ñ í a re zarzuelas de Regino 
L ó p e z . 
A las ocho: E l solar Gato Boca. 
A las nueve y cuar to: E l Lobo Se-
gundo . 
A las diez y media: Otero en el ga-
r ro te . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No 
t ic ia r io Fox No . 31 y nuevas exhibi-
ciones de la interesante pe l í cu la War -
ner Bros que lleVa por t í t u lo Lo que 
hacen los hombres, y en la que toman 
parte como principales i n t é r p r e t e s las 
celebradas estrellas Irene Rich y W i -
l l a rd L o u i s . 
A las 8 y cuarto L a cantante del 
dolor, ño r l í e n e Richa, Luisa Fazsn 
da, Ricardo Cortez, Creighton Hale ' y 
Clara B o w . 
M a ñ a n a Amores de niña, por Laura 
L a Plante, Pat O-Malley, W y h d h a m 
i Standing, Hedda Honper y W a l t e r Me 
G r a i l . En esta deliciosa comedia, la 
encantadora estrella Laura L a Plante 
hace una notable c r e a c i ó n . 
Sábaau 10 matinee ¡Cuidado con 
casarse! por Lu isa Fazenda, E l ca-
mino del mal, por W i l l i a m Desrnond, 
Loco ñ o r vengarse, por Eddie Gordoit 
y E l cr imen del bar r io chino, por Geor-
ge L a r k i n . 
T E A T R O V E R D Ü N 
U n programa lleno de a t ract ivos es 
el quo presenta la empresa de í>ate 
s i m p á t i c o y elegante teatro. A las sie 
te en punto una revis ta y una come-
dia. A las 8 en punto Jack E l Rayo 
por Jack P e r r i n . A las 9 en punto 
Princesa o Mujer por War ren Ken 
leran Miss Lupen y Wanda H a m l e y . 
A las diez Los Dos Pilletes, pr imera 
jornada y Corazón de Lobo por el pe-
rro maestro. 
M a ñ a n a La A l e g r í a de l a Fiesta, 
Guapo Silencioso estreno y Amor A r -
diente, estreno. 
Octubre 10 A m o r Tropica l y Sacra-
mento o Pecado. 
A las 5 y cuarto , y 9 y cuarto L a 
mujer mosca, por Dorotlvy Devore, 
Wal t e r H i e r á y T u l l y M a r s h a l l . 
Domingo 11, m a t i n e « E l h é r o e Dos 
hombres de cuidado, Con los p u ñ o s se 
gana, episodio 5 Una granja en la 
azotea y 90 mi l las por hora, por Reed 
Howes . 
F A U S T O 
SIGUE "DON Q." BN TAUSTO 
Fausto e s t á hoy de moda, que ís 
ha de ver muy concurrido y anuncia 
para sus tardas elegantes de cinco y 
cuarto y nuevo y cuarenta y cinco «1 
seguir presentando las perfectas exhi-
biciones de Don Q. Hijo del Zorro, 
con t inuac ión de L a Marca del Zorro, 
por Douglas Fairbanks. 'En loa mi»-rt'.os turnos elegantes i rá la revisto 
de gran i n t e r é s mundial Novedades In-
ternacionales n ú m . 51. 
E ^ In tanH?, de la* och->, la come-
dia de E a r l Fox, titulada Tupé Sobra-
do De téo t ive , y en la de las ocho y 
media se presenta al nuevo perro ac-
tor, Perro Maestro, con el gran ac-
tor del Oeste B i g Boy WiHiums, en la 
interesante pe l í cu l a Corazón d* liObo; 
F l lunes.Melenita, por la nueva pa-
re j i ta , Marie Prevost, Kenneth Har-
ían . Gran éx i to cinematográfico mo-
derno. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
KOT: BEKBriCIO 9S LUPE I K C I A V 
Adolto Otero, el popular artista de la Compañía ¿Lo AUxamhra, que actuará 
esta noche en el beneficio de Impe Inclán, ea el Teatro Marti. 
L a grandiosa func ión ext raordinar ia , s a í n e t e e spaño l Te la debo, Santa R i . 
organizada por l a Empresa del M a r t í 
en honor y a bénef ié io de l a aplaudi-
da pr imera t ip le l A p * I n c l á n , se e í ec -
t u a r á é e t a noche. * 
En p r imer l uga r se e s t r e n a r á l a re-
v is ta de viajes E l Viaje de Enrique-
t a o r ig ina l de Carlos M . Ortega y 
Pablo Prida, con m ú s i c a dél maestro 
Manuel Castro Pad i l l a . Es ta hermosa 
obra, que a l c a n i ó en México un ere-
cido n ú m e r o de representaciones, t l e . 
ne una sé r l e de g r a c i o s í s i m a s escenas 
de actualidad, que p r o v o c a r á n l a h i 
lar idad del p ú b l i c o . . . En una de ellaa 
se e f e c t u a r á un formidable match de 
boxeo entre K l d Grafia, c ampeón in -
diseutido de los escenarios mexicanos, 
y un p ú g i l cubano de a l t a fama. En 
ia i n t e r p r e t a c i ó n de esta deliciosa re-
v is ta toman parte todo» lo* ar t is tas 
de la c o m p a ñ í a mexicana. 
L a segunda parte del car te l l a ocu-
pa l a r epos ic ión e s c é n i c a del jocoso 
ta, interpretado por Lupe I n c l á n , Lau 
ra Miranda y el famoso actor g a l l e o 
Ju l io Taboada, que se encuentra d« 
paso entre nosotros y que, en a tenc ión 
a la beneficiada ha accedido a part i -
cipar en la func ión de esta noche. 
Y termina ei nrograma con una se-
r ie-extra de Mosaicos Mexicanos en 
los que t o m a r á parte el aplaudido'bal 
l a r í n Rodolfo A r e u y con el ap ropó 
sito E l gallego Otero se mexicaniza 
ejecutado por Lupe I n c l á n y por Ote-
r o . 
L a func ión s e r á corr ida y comenza-
r á a las nueve menos cuar to . 
M a ñ a n a , viernes, d e b u t a r á en M a n í 
l a f a m o s í s i m a t ip le mexicana Luz Gil 
estrella del géne ro cr iol lo que se deJ 
dica ahora, por p r imera ve? en Cuba 
a cu l t iva r el teatro de su p a l » . ' 
E l debut de Luz G i l se e f ec tua rá 
con el estreno de A m é r i c a a la vis-
ta, obra de gran e spec t ácu lo en la 
que hay un magnif ico cuadro cubano 
E L M A G N O E S T R E N O D E H O Y E N " R I A L T O " 
GONZALEZ Y L O P E Z P O R T A es trenan en las tandas de 5 ^ y 9 ^ 
" P A S I O N P R I M I T I V A " 
Porlag estrellas B A R B A R A L A MAR, la divina trigueña de ojos de fuego. P A T O M A L L E Y el joven apuesto de varonil figura. 







B A R B A R A L A M A R R 
Poema cinematográfico que herirá ias fibras más sensibles de las almas puras y enamoradas. 
• Apoteósis sublima lleno de encantos y con 
S Illa.o ocuaiuioo u.o icio a i inao y+ío-a jr ix<xÍXXVIi. ¿ivia,¡3 . . • , 
escenas ardientes que toda niña debe contemplar para después defenderse a 
sienes "salvajes". 
las P»-
^ P A S I O N P R I M I T I V A 
PRODUCCION M E T R O D E GONZALEZ Y L O P E Z PORTA, CONSTITUIRA UN ACONTECIMIENTO S O C I A L . 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
las -siei-e J 
ona comedia Rayo, por Jack 
A las ocho: Jaca «= 
lí'e^^in• Princesa o Mujer, por 
A las nueve- ; r l " i s s Dupont y W . 
garren Kerngan. Miss ^ p 
diez: primer episodio de Los 
J Quieté- CoraZ6n de Loo. por el 
^erro Maestro. 
- -»« fla Martí esquina a 
C0TJ -inca y cuarto y a las nue-
Av11rr cuartos: estreno de Don 
VC í i i o del zorro, por Douglas F a r-
tanksTuna revista de novedades in-
^ b S o i la comedia en dos actos 
„ 4 Sobrado detective. 
,rUP , ! ocho y media: Corazón de L o -
A 13 S Í Boy Williams y el perro 
bo, Por Kl0 
jlaestro. 
«rKDBZ (Aveniaa Santa Catalina 
"^X* a J . P e l a d o . Víbora) 
A l a T cinco y cuarto: Sueflo.s de 
. ñor Wanda Hawley; Maridos 
amor, 
^ T l a s nueve y media: Sueños de 
„r- Maridos ciegos; números por la 
Ínzoníetista Isabel Oropesa; presen-
6n de las danzarinas Hermanas 
pearry; números por la canzonetista 
La Currita. 
OIJMP10 (Avenida Wllson esqnlna a 
B Vedado) 
. las ocho y media: E l guapo s i -
lencioso, por Harry Car^y. 
a las cinco y cuarto ŷ a las nueve 
media: E l trono de la codicia, por 
Diana Müler y Seena Owen. 
CAMPOAMOB (mdustrla esanlaa a 
gan José) 
A ías cinco y cuar*o y a las nueve 
media: Jugando con almais, por 
jacqueline Logan; continuación de Los 
dos pilletes. 
A las ocho: Hospitalidad, por Bus-
ter Keaton. 
De once a cinco: Vigilantes, por 
Buster Keaton; continuación de la se-
rle Los dos pilletes; No me tires ser-
pentinas,'por Reed Howes; ospitali-
dad, 
En los turnos elegantes actuará, la 
coupletlsta Gloria Gil Rey . 
PIOKBNCIA (San l á z a r o y San 
rrancisoo) 
X las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Ladrón de corazones; estreno 
¿ti drama Cincuenta mil pesos de re-
compensa, por Ken Maynard; estreno 
de La Mariposa Blanca, por Barbara 
La Marr y Conway Tearle. 
BULTO (BTeptnno entro Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pasión primitiva, por Bar-
bara La_Marr. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Sombras de la Noche, por 
James Kirwood; No me tires serpen-
tinas, por Reed Howes. 
LIBA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Simón al bate; E l Halcón de los Ma-
res, por Jean Angelo. 
A las cinco y media: Simón a l ba-
te; El Halcón de los Mares. 
A las ocho y media: el mismo pro-
rrama de la matinée. 
GSIS (U y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a cantante 
del dolor, por Irene RIch. L u i s a F a -
•«nda, Ricardo Cortez, Creighton H a -
ie y Clara Bow, 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
7 media: "Lo que hacen los hombres. 
Por Irene Rich y Willard Louls . 
WUSON (Padre Várela y Geaeraa 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l Halcón de los Mares, por 
Jean Angelo. 
A las ocho: la comedia Una vaca-
ción tortuosa. 
A las ocho y cuaroto: Amor audaz, 
por Helaine Hammerstein.. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Luchas del Lejano Orien-
te, por B i l l Cody; Yo soy el hombre, 
por Lionel Barrlmore. Seena Owen y 
Gastón Glass . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Halcón de los Mares, por 
Jean Angelo. 
A las ocho y media: Yo soy el hom-
bre. 
N E F T U H O (Neptuno esquina i Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a s Honradas, por Laurette 
Taylor. 
A las ocho y media: E l orgullo del 
palomar, por For'rest Stanley.. 
TRIANON" (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Función a beneficio 
de la Federación Nacional de Asocia-
ciones Femeninas. Monsieur Beaucal-
re. por Rodolfo Valentino. 
C I N E O L Í M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media estreno del Fox 
Trot I Have Lovo You, and You Dint, 
Undertand Me, original de Armando 
Joffre y ejecutado por el mismo con 
un acompañamiento de 16 .profesores. 
Fox F i l m presenta a las estrellas 
Seena Owen y Diana Millar en la ma-
gistral creación titulada E l Trono do 
•a Codicia. 
Tanda de 8 y media Carrerá y Me-
dina presentan al gran actor Harry 
Carey en la sensacional cinta titulada 
E l Guapo Silencioso. 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media la ^omedla de Mack 
Sennet Elefante Vengador y la pro-
ducción de González y López Porta 
interpretada por la bella actriz Laura 
tte Taylor titulada L a s oHnradas. 
Sábado 10 D ía de la Patria, extraor-
dinaria matlnee de 1 a 3 la revista 
No. 3 y 4 de la Fox, a reir con la 
comedia titulada Estirando la Ver-
dad, un mil lón de carcajadas en la 
comedia por Buster Keaton Hospita-
lidad. 
Matinee de 3 a 5. L a Zambullida. 
Carromatones y Su primer beso. 
T E A T R O T R I A N O N 
Hoy hay una función organizada 
por la Federación Nacional de Asocia-
ciones Femeninas que comenzará a las 
9 de la noche. E n esa función se ex-
hibe la extraordinaria producción de 
Rodolfo Valentino titulada Monsieur 
Beaucaire. 
Mañana viernes día de moda se ex 
hibe la cinta de Bert Lyte l l y Anita 
Stewart titulada E l Sanatorio de Amor 
cinta muy divertida. 
E l sábado 10 de octubre matinee a 
las 2 y 30 exhibiéndose la cinta de 
Los Niños Peligrosos titulada Se admi-
ten Niños y Cercado Ageno por Mary 
Miles Minter y Tom Moore. También 
en esta matinee se exhibirá una có-
mica más y una cinta en colores que 
son muy atractivas. 
E l domingo en las tandas elegantes 
do 5 y cuarto y 9 y 30 E l Amor Ar-
diente por Helen Chadwick. E n la ma-
tinee de las 2 y 30 la cinta L a V e n . 
ganza de R i n Tin Tin, No más peleas 
por Harry Pollard, el segundo episo-
dio de L a Telefonista serie cómica 
que ha gustado muchí s imo . E l se-
gundo episodio se titula De - lo vivo 
a lo pintado. 
E l lunes 12 Amor Tropical por Pat-
sy Ruth Miller y Norman K e r r y . E l 
martes 13 di ade moda Sacrificio de 
Madre. 
C A M P O A M O 
H O Y — JUEVES 8 — H O Y 
TRES GRANDES A T R A C C I O N E S 
E n las tandas elegantes de 5 % y 9 ^ 2 
Estreno de la notable p r o d u c c i ó n 
P A G I N A N U E V E 
Por la s i m p á t i c a y encan-
tadora 
Jacqueline Logav 
P r e s e n t a c i ó n de la eminente 
canzonetista e s p a ñ o l a 
GLORIA GIL R E Y 
Con un selecto y variadc 
reper to r io . 
A d e m á s , en las mismas t an -
das se e x h i b i r á el c a p í t u l o 
segundo de la interesante 
serie de lu jo excepcional , 
t i t u l a d a : 
J & c o a é l ine Loóan mi Bastar Cmstf] 
O ^ P J a y i n l ' w i t h SouJfeT' 
L O S D O S P I L L E T E S 
S A B A D O 10 DE O C T U B R E 
Grandiosa M a t i n é e I n f a n t i l 
Con i n f i n i d a d de atracciones pa ra muchachos. 
C 9320 I d 8 
R I A L T 0 
L I R A 
L « » ! ^ ^ Por la Pantalla de es-
V/tfrL^1611, ,un «electo programa. 
¿la a/ ír-edi3'> Simón al Bate, come-
PresenV?5 acto-s- C a r ^ r á . y Medina 
t i t S ti-^tÍ^^ P ^ ^ c c l ó n P a t h é 
tertretJ^ ^ i e - amor y aventuras in-
^retj tOnTne^íoalm0nte POr 01 Sran 
fi'^Sim6ne^nt>f +a las cln:;o ^ me-
atos y li1 a' ^ t e ' comedia en dos 
H a W « p e g i a producción P a t h é 
"^r Jein lVl*,mar-£s- por el eran 
'«ta S r t ^ ^ 0-r la noche' se-
«1 mism^ ^ a las ocho y me(lia cón 
i S f e P r c f " m a de la matinée. 
O f I O S M A R E S 
H O Y 
"misoN", 
"INGLATERRA", 
" I I R A " , 
E 
" t M P E R Í O " , 
M A L A X A 
" U R A " 
' I M P E R I O 
^ A . L a b r a , 33 . 
DAS, 
^ ^ o ^ í ^ e g a n t e s de cin-
S ^ ? ^ « t r e n o d y , a Ofreco 
S f t S s . 0 * la Metro9 l^ro.,ducci6n 
¡rti 
t ^ n a |tanley POr Marjorie Daw 
y d , . ^ el hombre. 
. ^ I s á . ^ g0 ^ descarria-
• ^ - V 1 0 de Octubre, gran, ma-
^ r e t T T c i c l ó n VW; "-"'acia 
A ^ ^ a C^nturv Una díveft l -
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
P A S I O » P R I M I T I V A 
Grandiosa es la cinta que en las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
to estrenará hoy R I A D T O . E l hecho 
de estar interpretada por la renom-
brada actriz Barbara L a Marr, que 
cuenta a sus admiradores por milla-
res, es Indudable será un nuevo éxito 
para esta popular artista. Muy buen 
programa se ha escogido también pa-
ra la función corrida de 1 a 5 y de 7 
a 9 y media, pues se proyectará la 
úl t ima cinta por Marie Prevost y 
Monte Blue "Las Hi jas de Placer" y 
la preciosa cinta por Douglas Mac 
Lean " E s Mejor V i v i r " . 
E l lunes, so es trenará Dominación 
de Mujeres que Interpretada por Hou-
se Peter, eerá un nuevo éxito de este 
gran actor; le segu irá en turno de 
estrenos, "Sueño de Amor" maravillo-
sa producción interpretada por la es-
cultural actriz I tal ia A . Manzinl, en 
cuya cinta hace un alarde de su ar-
te exquisito y de Jos lujosos y moder-
nos trajea que presenta. Alas de J u -
ventud por Madge Bellamy y Ethel 
Clayton se estrenará el Viernes 16 y 
el lunes 19 E l Castigo del Tirano, sen-
sacional cinta de gran argumento. 
T E A T R O V E R D U N 
( E L CUTE E L E G A N T E E S J.A 
V I B O R A ) 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado) 
E l programa Cíe noy es extraordina-
rio: a las cinco y cuarto se pondrá la 
comedia, en dos actos titulada Sue-
ños de amor, y después la supér-joya 
Maridos Ciegos, por el actor Erie Von 
Stroheln. 
L a otra tanda será a las nueve y 
media, y con arreglo al siguiente pro-
grama: 
l o . — S i n f o n í a por la orquesta. 
2o .—La graciosa comedia "Sufeño de 
Amor". 
3o. L a Universal F i l m presenta al 
notable actor E r l c Von Strohelm en 
la Joya universal "Maridos Cielos". 
Intermedio. 
¡Exito colosal! de la s impática y 
genial canzonetista y bailarina Isabel 
Oropesa. 
Presentación: 
lo.—Paso doble Fiesta Española . 
2o.—Cruz de Mayo. 
3o.—Mon Ha vana. Canto. 
Presentación de las Danzarinas I n -
ternacionales Hermanas Pearry. 
lo .—Vals Fausto. 
2o.—Buenos Aires (Tango). 
3o.—Alma de Apache (baile). 
Exito de la genial canzonetista L a 
Currita, con lo más moderno de su 
selecto repertorio. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DS LOAN 
F A U S T O 
" E L H O M B R E R A Y O " ¡POR R I C H A R D T A I / M A D G E 
Atnor, t ernura , e n s u e ñ o , i l u s i ó n , sacri f ic io , arrojo , romantic ismo, de-
s i n t e r é s , ideal ismo. Intr iga , v ic tor ia , matrimonio, todo esto es la s í n -
tesis del argumento de E l H o m b r e R a y o 
que se ha bautizado la ú l t i m a pro-
d u c c i ó n de este art is ta , resul ta in* 
discutiblemente algo extraordina-
r io dentro de la c a r e c t e r í s t i c a es-
pecial del. ac tor . 
D i j é r a s e que adiv ina los deseos 
del p ú b l i c o y aun, a veces, que se 
adelanta a el los . T r a s de cada 
obra que interpreta, se modifica y 
perfecciona, no cabe duda; pero 
con E l Hombre Rayo , ha dado un 
paso de avance de proporciones in-
terplanetarias . 
E n esta cinta e n c o n t r a r á el es-
pectador esconas capaces de poner-
le la carne do gal l ina a l m á s fan-
f a r r ó n . . . 
Otras que lo h a r á n palpi tar el 
c o r a z ó n con las angustias de la 
muerte . . . las m á s le h a r á n seguir-
las con la idea de que usted mismo 
es el protagonista. . . 
Y , a cada momento, se v e r á im-
pelido a lanzar carcajada tras car-
ca jada con tal insistencia e intensi-
dad que se a s o m b r a r á de s í mis-
mo . 
No se tenga por hombre serio 
mientras no pruebe su seriedad 
viendo la p e l í c u l a de R i c h a r d T a l -
madge intitulada en castellano E l 
Hombre R a y o . 
1 2 
M A R I E P R E V O S T 
Intentar decir algo de R i c h a r d 
Talmadge a l p ú b l i c o de Cuba , re-
sul ta como querer e n s e ñ a r l e lo que 
conoce t a m b i é n oomo nosotros. 
T a m b i é n el p ú b l i c o sabe que M r . 
Talmadge fué el "segundo" de Dou-
glas F a i r b a n k s en muchas de las 
producciones de este a r t i s t a que 
tanta fama tiene por su agi l idad y 
destreza ( ? ) cuando en realidad 
Talmadge era el que h a c í a esas es-
cenas "diables'cas". 
Hemos dicho antes y lo repeti-
mos a q u í , que este art i s ta no ne-
cesita p r e s e n t a c i ó n . Bas ta hacer 
saber que se va a exhibir una pe-
l í c u l a de é l , p a r a que s in m á s re-
clamo, acuda el p ú b l i c o a l cine en 
que se proyecte. 
E s t e no es un art i s ta en busca de 
espectadores. Son los espectadores 
quienes sol icitan al actor . 
Nombrar el p r ó x i m o estreno de 
una c inta de R i c h a r d es como de-
c ir a l mismo tiempo: 
Espectador , he a q u í hora y me-
dia de d i s t r a c c i ó n y fel icidad para 
t í ; empresario, has encontrado la 
manera de rehacerte de las p é r d i -
das que te han originado la mala 
s i t u a c i ó n de los negocios y el abu-
so de p e l í c u l a s deficientes y f r ía s . 
Y como todo el mundo sabe lo 
que le conviene, de a h í que Garre, a 
y Medina, hayan sabido contratar 
todas las p e l í c u l a s de Talmadge 
(que no tiene parentesco alguno 
con las hermanas Norma, Constance 
y Natal ie , de igual apel l ido) para 
su p r o y e c c i ó n en los teatros cuba-
nos . 
E l Hombre R a y o , nombre con 
mi 
' J O H N S O N T H E G R E A T 
JKMEPLJÍ TA -Nidi/ez, 
BUENAS FARMACIAS i 
y F E R R E T E R I A S . 
e f e T o O o ^ 
'CZ<SL T&zr/cx. /^T-G^OSZ coa Sû jO r e v o c o TTX'zSjritdjo 
F E D H A N D E 2 
E n el presente grabado aparece el 
cílobr^ chimpancé Johnson, copsldo-
r?ndo su contrato para la Habana con 
el Circo Santos y Artigas. Johnson 
es el chimpancé que máa éxito ha 
obtenido én el mundo, por la diversi-
dad de sus trabajos y por la manera 
de comportarse en sociedad. 
Johnson será, una de las muchas es-
trellas del conjunto que este año han 
contratado Santos y Artigas para su 
circo, de cuya compañía el mejor elo-
gio ^gue puede hacerse, es tá compen-
sado en esta i ras s que Artigas escri-
be a Santos: "Todos nuestros actos 
es tán trabajando en diferentes circos 
de Par í s y Londres, como - estrellas.'" 
T>os clowns, los actos de vuelos y 
acrobáticos, así como los icarios y 
casting- áo í s . son de gran mérito y 
originalidad predominando el elemen-
to femenino. 
Ha sido agregada al elenco La, Ven-
tura, u n í artista extraordinaria que 
por sí sola constituye un espectáculo. 
Q 9316 1 d 8. 
S D E 
A n o t a d o s p o r P . B a r b é y M , F , S u p e r v i e i l e 
C U A R T A E D I C I O N NOVISIMA.—AÑO 1925. 
Aumenta.áa con la Ley ¿ej , Notaria-
do y su Reglamento. ,Un solo tomo 
encuadernado en piel Contiene: Cons-
titución de la Repúbl ica; Código C i -
vil; Código de Comercio; Ley Hipote-
caria y su Reglamento; L e y del No-
tariado y su Reglamento. Ley de E n -
juiciamiento Civi l ; Código Penal i Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. Precio: 
'$§..00.' • 
E X I J A . L A C U A R T A E D I C I O N NO-
VISIMA- AÑO 1925, única que con-
tiene las modificaciones introducidas 
hasta el día. , 
Librería BETSTAVENT, Obispo 5G, es-
quina a Conipostéla, Apartado 868, 
Hali a na. 44781 1 d L o c 
\ 
l o s m e s m a f T E f 
i 4 . I . E s q u e r r é , S . e n C . 
Obispo 1 0 6 . ( ren te a l a M o í l G n i i i P o e s í a . T e l . A - 7 5 8 3 
Relojes de todas clases, bril lantes, joyas, bronces, plata , plateados, carteras, plumas de fuente, 
novedades, collares de perlas, etc. 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p e r a R e g a l o s 
E T E A T R O D E P I C C O U Y S U R E P E R T O R I O 
Próx ima ya la fecha en que ha de 
debutar el Teatro dei Piccoli. de Ro-
ma—la iniciación de su temporada es 
tá señalada para el día 20 del actual 
en el Teatro Payret, como ya hemos 
publicado—bueno será que para la me-
jor infonmación sobre tan curioso y 
culto y divertido espectáculo demos a 
nuestros lectores algunas noticias re-
lacionadas con artistas y repertorio. 
Porque el fTeatro del Piccoli de Ro-
ma, aun cuando es un espectáculo de 
Fantoches, cuenta como y a hemos di-
cho repetidas veces con artistas y con 
artistas notables que ocultos al pü 
blico tras los decorados y cortinajes 
del retatlo, cantan y hablan por los 
muñecos con una rara renunciación 
de su muy justo orgullo ar t í s t i co . 
E l repertorio de maese Vittorio Po-
drecca, es extenso y amplip; figuran 
en él en primer término más de di^z 
óperas en miñiatura tales como E l 
Barbero de Sevilla, de Rossini, y L a 
Ocasión haco al Ladrón, del mismo; 
el Don Juan de Mozart; L a Criada 
Señora de Pergolessi, El íx ir de Amor 
ds Donizzetti y otras de no menor 
fama; después l indís imos cuentos in-
fantiles escenificados. Alí Babá o Jos 
Cuarenta Ladrones, E l Gato con Bo^ 
tas. L a Urraca Ladrona, L a Cenicienta 
L a Caperucita Roja, L a Bella Dur-
miente del Bosque y otros muchos que 
fueron el encanto de nuestra niñez; 
y representan además los títeres de 
Podrecca m á s de veinte varledaides 
selectas, entre las que se destacan; 
Serafina en la Bola, L a Señorita Ma 
derita, B i l Bol Bul en la Cuerda Flo-
ja, Tarantella, Crispín y la Comadre, 
Los Ratas de la Gran Vía, Caza de 
Mariposas, Miss Blondín en el alam-
bre, Perico en Zancos, E l Concierto 
de Cámara, Los Tres morenos, F u n i -
cul í -Funiculá , Los Atletas, CalabazA 
polis y otros de tanta fuerza atracti-
va como los enumerados. 
Hay que agregar a estas obras obras 
señaladas; las comedietas, las zarzue-
las las revistas y las fábulas y fan 
tas ías que completan el espectáculo 
maravilloso que se le va a brindar a 
la Habana en el rojo coliseo. 
Como advertencia Importante, a l 
público de familias tan interesado en 
el Teatro de los Niños , hacemos sa-
ber que se ha abierto un abono para 
las funciones vespertinas de los sába-
dos y domingos, dedicadas especial-
mente a la s e n t é menuda,. 
G A B I N E T E S D E C O C I N A 
Con los ojos cerrados sabrá 
Ud. encontrar sus utensilios si 
los tiene guardados en uno de 
estos gabinetes .de cocina 
Este mueble le será de gran 
utilidad, a la vez que le enseñará 
el orden a sus sirvientes 
Cuando el gabinete no está en 
uso se cierra completamente no 
dejando ver nada de lo que en él 
se guarda 
Cada utensilio tiene un lugar 
donde ser bien guardado y de 
esta manera se evita el tener laá 
cosas colgadas de las paredes. 
Tenemos ocho modelos diferentes. 
VENGA A VERLOS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
A R E L L A N O Y Q \ A 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL 
TEL. A 33S0 . . . . TEL. M TOSO H A B A N A 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en l a 
Univers idad de la Habana 
Ciru jano á c l Hospi ta l Cal ix to G a r c í a 
£ x a m e n d i rec to de r i ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas: de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de l a tartJe. 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . TELEFONO A - 8 4 5 4 . 
c 8.101 a l t 8d-2 
A n u n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l p e r i ó d i c c d e m a y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a 
P Á G ± i \ A D i E Z D I A R I O HF. \A M A R I N A . — C i O B R E 8 D E i 9 2 5 PiliO 
L A E X P O S I C I O N 
B A U Y t N I A 
G R A N A D A 
En materia de modas femen^ 
ñas, Europa tiene la primacía; 
así lo reconocen los mismos ame-
ricanos — creadores de tantas 
cosas bellas —- cuando prefieren 
los selectos artículos importados, 
por ejemplo el valioso calzado 
Bally. 
La Exposición Bally que he-
mos abierto, al igual de las de 
París, Londres, New York, Was-
hington, etc., etc., permite a us-
ted calzar no solamente de modo 
distinto y suntuoso, s i n o d i f e r e n -
t e » Es el calzado de las damas 
que gustan vestir de modo sin-
gular. 
Las creaciones Bally son in-
copiables. 
Sean estas líneas la invitación 
para que usted nos distinga con 
su amable visita 
L A G W A D A 
>BISPO V CUBA V l U B ^ B V o H A B A N A 
Otario b»Bfe * rm 
bl jos tantas rece* 
como te requiet» 
Aceites dé Palma , y Olnjo—̂mda más— Jan a PabnoJrvt su ilcr tvnü natural. 
Advertencia 
No t*d« jabón veri* es Fabmlrve, Faim-ttitMtun* una envol-tura iserele ton una faja negra. Jamás te tseudriteunvuelto. 
P a l m o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n i ñ o s 
Porque su untuosa espuma, suave como una 
loción, refresca, suaviza y fortalece e l cutis. 
L o protege de toda irritación y l o conserva 
lozano. 
Los aceites de Palma y Ol ivo , mezclados 
científicamente en Palmolive, son los ingredi-
entes más finos y puros que existen. 
Estos ricos aceites, que accionan como una 
loción, hacen que Palmolive sea el jabón 
más suave y puro de todos los jabones de 
tocador. 
Úse lo diario para el baño del bebé. 
THB PALMOLIVE COMPANT (.Dtlctwar* Corp.) 
Mansan* de Gómei 451, Habana 




L A M O D A " 
ÚALIANO * NEPTUMO Av MlTMJATZeNSA 
P o r c e l a n a s d e B o h e m i a 
Acabamos da recibir un extenso eurtido. 
Algo nuevo y original que ha gustado mucho. 
En jarrones, ánforas, juegos de cafés, juegos de té, 
vajillas completas, bomboneras, etc. 
En color azul prusia con decoraciones de oro. 
Dando una nota de elegantísima novedad, las precio-
sas escenas, representando la Idealidad del antiguo 
arte Griego y la pagana suntuosidad del arte Romano 
Es una colección altamente art íst ica. 
Que podrá admirar en nuestra Exhibición. 
y 
" E L V E S U B I O " 
La casa mejor surtida en muebles, Joyas y ropa de relance a tre-
cios de ganga. 
Realizaciones contínnas. 
Dinero sobre alhajas, a mínimo iroterés. 
" E L V E S U B I O ' * 
MufcblMl», Joyería, yrérfcanxog y Compr* Vent». 
COKHAX.KS Y PAOTOKIA TE3UBFOKO aX-7337. 
C 3295 8 d 7. 
H A B A N E R A S 
(Viene da la página siete) 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Gra t a s no t i c i a s . 
Sobre nuevos c o m p r o m i s o s . 
E l d o c t o r J o s é Ramos P e r d o m o , 
R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de l 
M e d i o d í a , ha pedido pa ra su h i j o , 
e l co r r ec to j o v e n R o g e l i o Ramos , 
l a mano de l a be l l a y m u y grac iosa 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a A l e n t a d o . 
H i j a de u n d i s t i n g u i d o cabal le -
r o , e l s e ñ o r A n t o n i o A l e n t a d o , ex-
rep resen tan te a l a C á m a r a . 
Josefina ' l l u e v o y B a d í a , encan-
t a d o r a s e ñ o r i t a , ha s ido p e d i d a en 
m a t r i m o n i o p o r e l s e ñ o r Oscar I b a -
r r a y Acevedo , a -dmin i s t rador de l a 
N a c i o n a l Cu-A g e n c i a M e r c a n t i l 
b a ñ a . 
P e t i c i ó n que f u é f o r m u l a d a ante 
e l s e ñ o r F e m a n d o N u e v o y B a d í a . 
i n g e n i e r o y a r q u i t e c t o de esta ca-
p i t a l , h e r m a n o de Josef ina . 
O t r a n o t a de r / n o r . 
M u y s i m p á t i c a . 
H a s ido p e d i d a l a m a n o de A n -
g e l i n a O ó m e z , l i n d a s e ñ o r i t a , para 
e l caba l le roso j o v e n R o g e l i o Rue-
da, a l t o empleado de l a casa 
Dussaq . 
S é de o t r o c o m p r o m i s o m á s . 
L o d i r é esta t a r d e . 
E N H O N O R D E L N A Z A R E N O 
G r a n f i e s t a r e l i g i o s a . 
F l e s t ^ . m e n s u a l . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a en l a I g l e s i a 
de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
T r i b u t o al. Nazareno de l a con -
g r e g a c i ó n que c o n t a n t o celo y en-
tus i a smo pres ide l a s e ñ o r a A n g é l i -
ca F e r n á n d e z de S á n c h e z . 
H a b r á m i s a solemne. 
A g r a n o rques ta . 
E s t á c o n f i a d a l a d i r e c c i ó n de l a 
par te m u s i c a l a l "maestro Pastor , 
c o n t r i b u y e n d o a* su m a y o r realce 
C a r m e n Saenz y Tomas l t a N ú ñ e z , 
d i s t i n g ú T a a s s e ñ o r i t a s las dos. 
E l P a d r e J o s é V i c e n t e , P r i o r de 
los C a r m e l i t a s Descalzos, o c u p a r á 
l a c á t e d r a d e l E s p í r i t u Santo. 
I n v i t a l a C o n g r e g a c i ó n . 
H O G A R F E L I Z 
L i n d o b a b y . 
E n l a g l o r i a de u n nogar . 
H o g a r d e l j o v e n y d i s t i n g u i d o 
d o c t o r J u a n G r o n l i e r , p o p u l a r Go-
b e r n a d o r de Matanzas , y s u be l l a 
esposa. B e b a A v e n d a ñ o . 
H a v e n i d o a c o r o n a r las satis; 
facciones y a l e g r í a s de esos padres, 
P r i m e r f r u t o de su u n i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
N O C H E S D E C A R A L T 
U n a n o v e d a d . 
E n el c a r t e l de P a y r e t . 
Se a n u n c i a p a r a h o y e l estreno 
de L o s C u a t r o J ine tes d e l A p o c a -
l i p s i s , l a c é l e b r e nove la de Blasco 
I b á f i e z , l l evada p r i m e r o a l c ine , 
a h o r a a l t e a t r o . 
A d a p t a c i ó n p e r f e c t a . 
M a r a v i l l o s a . 
A p a r e c e r á m o n t a d a a todo l u j o , 
s i n f a l t a r de ta l l e a l g u n o , l a colo-
sal o b r a . 
C r e a c i ó n de C a r a l t . 
E n t r e las m á s f e l i c e s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E L I M O N A R 
O c t u b r e 2 . 
S I M P A T I C A F I E S T A 
E n l a m o r a d a d e l d i s t i n g u i d o y 
consecuente r n i i g o Galo M i g u e l 
O j i d a e f e c t u ó l s e e l d í a 2 d e l ac tua l 
u n a b e l l a f i e s t a de c a r á c t e r í n t i m o 
y que ha de jado en e l á n i m o de 
cuan tos a e l l a c o n c u r r i e r o n los m á s 
g ra tos ¡ r e c u e r d o s . 
L a f i e s t a c o n s i s t i ó en l a ce lebra-
c i ó n de u n a l m u e r z o c r i o l l o e s p l é n -
d i d a m e n t e s e r v i d o . 
E l ac to , que c o m o decimos, r e -
s u l t ó b r i l l a n t o , e s tuvo a n i m a d í s i -
mo y en é l re lnó i Qa m á s c o m p l e t a 
c o r d i a l i d a d . 
E n t r e l o s asistentes, a d e m á s d e l 
a n f i t r i ó n s e ñ o r O j i d a , es taban ©1 
d o c t o r Cairlos de l a Rosa, V i c e p r e -
s iden te d e l a R e p ú b l i c a ; e l doc to r 
J u a n Gron l ie i " , Gobernador P rov ine 
c l a l M a n u e l D í a z y H e r n á n d e z , A l -
calde M u n i c i p a l de L i m o n a r ; T i -
b n r c l o V i l l e g a s , P res iden te d e l 
A y u n t a m i e n t o ; doc to r U r i o s t e , F i s -
ca l de l a A u d i e n c i a de Ma tanzas ; 
H u m b e r t o V i g o a , Jefe de l a P o l i -
c í a Espac i a l de Matanzas ; M a r c e l o 
M e n a , L a u d e l i n o G o n z á l e z , Conse-
( ^ M ® M I S m o s q u i t o s 
t f k H O S i a i p - S A m 
m s P I R f l M I D E S s 
E n b u e n a s : 
r/1RMñC//l5 
. y B O D E G A S . 
j e r o P r o v i n c i a l ; d o c t o r L o r e d o , 
Padre J o s é V i e r a , Ca r los M a n u e l 
Oar taya , I n s p e c t o r de l a P o l i c í a Es -
p e c i a l ; A r t u r o U r w e s M i r a n d a , M i -
g u e l P é r e z , L u i s y E r n e s t o S á n c h e z 
A g r á m e n t e , J u l i o A i b a l l y Santana , 
Corpus Y r a e t a L e c u o n a , D i r e c t o r 
de l p e r i ó d i c o ' ' N u e v a A u r o r a " de 
M a t a n z a s ; A n t o n i o H e r n á n d e z , G r e -
g o r i o C á r d e n a s , M a r c e l i n o D í a z , N i -
c o l á s MoraQes, A l e j a n d r o Beo(vldes, 
T o r i b i o Raya , C o n t a d o r d e l A y u n -
t a m i e n t o ; J u a n G a d á n y S impson , 
Secre tar io de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l ; J o s é R o & l l l o B e r n a r t , y 
Enseb io D í a z , h i j o de l s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l de este pueb lo . 
G e r a r d o M a r t í n e z , 
Cor responsa l . 
Ü 4 
— — — — — — 
m b e i i a c o m í 
i 
Debemos hacer una aclara-
ción: hemos prometido una sin-
gular colección de temas elegan-
tes y femeninos trazados por el 
lápiz supremo del artista Valls^ 
cuyos originales serán publicados 
en la prensa y exhibidos en esta 
casa de "La Francia", 
Mas tan interesante y artísti-
co acontecimiento será más tar-
de, porque hay que dar tiempo 
para el estudio y ejecución de Jos 
dibujos. 
Mientras tanto publicaremos 
magníficos grabados de los be-
llos y exdusivos artículos aue 
^esotros importamos, cuyos gra-
bados comenzaremos a publicar 
el día que inauguremos nuestra 
Exposición de Modas Francesas 
para el bien vestir femenino. 
5erá en este mes de Octubre 
tan esperado y grato suceso. 
D e l o s d o c e a l o s v e i n t i t r é s 
EN T R E los doce y los ción, en su adolescenci veintitrés años de jamás podrá soportar 1̂* 
edad, se efectúa el desa- esfuerzos a que su 
<i' j ^ i - . :> ^ cuerpo 
I ? ^ JS T I X j X j - A . » 
M e C O V 
D e aceite de hígado de bacalat 
s i n o l o r y s i n s a b o i 
cuidado con las imitaciones 
ANUNCIO DE VADI» 
P I A N O - P I A N O L A 
D Ü 0 : A R I 
m 
P R E V E N G A S E 
E n t r a m o s en e l o t o ñ o , se a p r ó x l -
m a el i n v i e r n o y c o n é l se m a n i -
f ies ta e l r e u m a m á s a g r e s i v o . P r e -
v é n g a s e c o n t r a e l r e u m a , t o m a n d o 
A n t l r r e u m á t i c o d e l d o c t o r Russe l l 
H u r t s , de F i l a d e l f i a , a l que agrade-
cen muchos r e u m á t i c o s e l v i v i r con -
ten tos y fel ices po r habe r de jado de 
se r lo . 
a l t . 4 Oc. 
rrollo de las jóvenes. 
Durante esa época de sus 
vidas es cuando más cui-





y que sufre 
agudos do-
lores durante 
el período de 
la menstrua-
años 
La nina de escuela dice 
Siendo una niña de escuela tenía 
que quedarme en casa una se-
mana cada mes, debido a mis 
sufrimientos. Continué así por 
cinco años y probé toda clase de 
medicinas sin resultado, hasta 
que tomé la suya. 
May FitzGerald 
17 Duncan Street 
Port of Spaín, Trinidad. B.W. I . 
sera sometido 
subsiguientes. 
Si se toma fielmente el Compuesto 
Vegetal de Lyd ia E . Pbkhan, 
éste regularizará la menstruación* 
tara que dcsapa. 
rezcanlosdoloret 
dc la espalda, i j 
nerviosidad y la 
i r r i t a b i l i d a d r 
ayudará a las j6. 
venes a alcanzar 
la plenitud de su 
gloriosa misión 
sobre la tierra. 
C o m p u e s t a v e ^ 
D e L t f d i a E , P i i d d m m 
C o m e r c i a l e s 
(MnHelievej 
p a r a M í i c i t a d ó n 
d e P a s c u a s y 
X o e T t a i a r e m ü g 
a l ' que lo soízciiel 
P R x t i z y H e r m a n o s 1 
P r e s i d e n t e Z a y a s f O ^ e i l ^ 5 0 . T e l - A l S l S 
Hiiiiim itiiii •iiwiiiiíÍiíiiiíiíh iiiiih iimuií ni iiiim mmm\mmwum 
PáSerewskx, él mas granae en-
tre los grandes p i a n i s t a s de t o -
d o s l o s t i e m p o s , se admira de 
s u s p r o p i a s ú i t e r p r e í a c i o n e s . 
^ s t a i l u s t r a c i ó n n o es u n a f a n t a s í a d é l a f t í s t a , s i n o c o p i a fiel d e u n a t o t o -
i £ / t o g r a f í a t o m a d a e n l o s m o m e n t o s e n q u e P a d e r e w s k i e s c u c h a b a m a r a -
v i l l a d o e l " D U O - A R T " E l g e s t o d e P a d e r e w s k i , q u e l a c á m a r a h a 
s o r p r e n d i d o , d a i d e a d e s u a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o a n t e l a fidelísima 
r e p r o d u c c i ó n d e u n a d e s u s m i s m a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
E l D U O - A R T ' r e p r o d u c e n o t a p o r n o t a h a s t a e n s u s m á s í n s i g . 
f i i f i c a n t e s d e t a l l e s , l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s g r a n d e s p i a n i s t a s . 
O ' R E I L L Y 6 1 
i r a t 
T E L F S . A-8336 - A ^ 4 6 7 H A B A N A 
¡ ¡ D E S A P A R E C E N N U E S T R A S 
S U C U R S A L E S ! ! 
Pero, entiéndase.. . No es que se las lleve el viento. 
Desaparecen de San Rafael y Consulado y Belascoaín ó l ' / J 
para refundirse en un solo y amplio local de 600 metros, situa-
do en San Rafael y Rayo, 
Pronto estaremos en la n u e r a casa y con tal motivo hemos 
iniciado una 
L I Q U I D A G I O N A L C O S T O D E 
T O D O S L O S A R T I C U L O S D E 
L A S R E F E R I D A S C A S A S 
No se demore en visitarno-, pues la reforma nos obliga a 
cambiar artículos por»dinero, en beneficio de nuestros cliente*;. 
« Í A B R I C A N T E S DE LOS COLCHONES ** L l F E ** Y S*US A N E X O S 
TENIENTE REY Y HABAKA T E L E F O N O A-6724 
S U C U R S A L E S . ' 
san Rafael y consulado m-7063 
belascoaiw é i i w 03QC JESÜS DEL MONTE, 303 t r ^ Q 
Frente * Santo Suárez 1-3* 
:|DÉÁSÍ5PAZOS: 
. — U L I U t S K L O L»L I VZD 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
« i i p v a s N O T I C I A S D E U P R O X I M A F I E S T A D E L C E N T R O 
M O N T A Ñ A U S E C C I O N D E P R O P A G A N D A Y E L E X I T O S O C I A L 
- f n n c e D c i ó n A r e n a l " y su p r imoroso campo de deportes . — A la 
t los del Club Llanera.—Crece el entusiasmo para la ex-
c u r s i ó n de "Asturias J u v e n i l " . — A t l á n t i d a — L a b o r e s de 
la Secc ión de Propaganda de la A s o c i a c i ó n Canana 
, a c T R O V A D O R E S D E L A S E C C I O N D E O R D E N D E L C E N T R O 
L G A L L E G O P R E P A R A N UN G R A N B A L L E D E P E N S I O N 
Fl 10 de Octubre en e! Club Cosmopalita. — L a velada a Santa 
Teresa de Jesús en el Centro Castellano 
r c T A n o F N O U E S E E N C U E N T R A N L A S O B R A S R E A L I Z A D A S 
ES EN U G R A N A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
I ma t i née Abecedar i a .—El d í a t r iun fa l de los m o n t a ñ e s e s . — P r o -
de las gran j i r a de l Club G r á d e n s e — Y los pr imores grama 
de la verbena boalense. — Algunas noticias m á s 
CBXTKO MONTAÑES 
Tiernos .podido conseguir los nom-
" (ie ias "mozucas" que recorre-
í l f las calles de la Habana, dtp.s 
Irrfes del festival montañés, que ^ 
Sebrará el día 22 de Noyiembra 
"ríos jardines de la Tropical. 
f V i señor Julio Gutiérrez, presi-
ente de la Sección de Propaganda, 
Lnpre atento a cuantas informa-
Mones solicitamos sobre su labor, 
nns ha proporcionado la lista del 
^ uiente bello conjunto: 
Laurita Pumarejo y María L u i , 
5a Lecina tienen la comisión de las 
^Josefa y Josefina Lecina, Mercc-
ies Fraginals, Carmen Castañeda y 
Generosa Gutiérrez, que atenderán 
l ios típicos puestos de la rome-
ría. 
Pepita Arana, la gentil bailado-
lo alto y a lo bajo, que vol-
ará nuevamente a mostrarse ipasití-
ra con el baile regional. 
' La sección de propaganda, bus, 
•ando la gracia en este grupito en-
-intador de montañesas, ha sabido 
ínotarse un nuevo triunfo a su la-
bor triunfo extensivo a todos, por-
aue al asistir a la fiesta contempla, 
íán estas hermosas mozucas de la 
Montaña. 
Los entusiasmos «'©cen 
Efectivamente, según tenemos en-
tendido, son numerosas las familias 
que se preparan para llevar a sus 
hijos con el típico atavío en vis-
ta de los numerosos regalos con 
que se obsequiarán a los mismos, 
aparte de que la intervención de los 
mismos en la fiesta será una nota 
Eugestiva que pondrán en aquel am-
biente saturado de avellanas, ros-
quillas, etc., etc. 
No es posible describir aquí la 
demanda que existe de cubiertos e 
imitaciones para asistir a esa gran 
fiesta que en conmemoración al dé-
cimo aniversario de su fundación, 
prepara esta colectividad, y deci-
mos que es imposible describir, por-
qve por todos los lados recibimos 
gratas impresiones tanto de los pro-
parativos como de los entusiasmos 
despertados hasta la fecha. 
Los danzantes comenzarán sus 
ensayos 
Esta es la última noticia que aca-
bamos de obtened en relación a los 
danzantes de la entidad representa-
tiva de la Colonia Montañesa. E l 
entusiasta montañés Ruiz Cano y 
el joven Juan Gutiérrez, organiza-
dores de la danza, se aprestan nue, 
vamente con sus entusiasmos a ob-
tener otro enorme triunfo como el 
Que se anotaron el pasado año con 
íes danzantes. Así pues, damos la 
noticia de que en la fiesta del día 
-2 de Noviembre, los "mozucos ' 
danzantes, llevarán una nota de aic-
gría a los presentes, recordándoles 
aquellas bellas costumbres típicas 
de la Montaña. 
Felicitamos pues, a estos jóve-
nes por la labor que van a rendir 
con los ensayos, y probablemente 
tengamos oportunidad de asistir a 
algunos de ellos, para comunicar 
a nuestros lectores nuevas impre-
siones. 
Sección de Propaganda 
Los triunfos de esta laboriosa 
sección, parte de los cuales aún son 
desconocidos, motivan siempre agra-
dables impresiones, que como in_ 
formación interesante para todos los 
montañeses, exponemos en este 
DIARIO. 
Pero como quiera que hay que 
hacer honor al que honor merece, 
no podemos en manera alguna §i-
lenciár las victorias que a travéa 
do su constante propaganda vienen 
obteniendo los muchachos montañe-
ses que capitanea el estimado ami-
go señor Julio Gutiérrez, dentro do 
la Sección de Propaganda mencio-
nada. 
Al mencionar los miembros da 
esta sección, hacemos una gran jus-
ticia, porque todos y cada uno de 
olios realizan, guiados por su entu_ 
siasmo, la mejor obra en pro del 
Centro Montañés. 
Prueba de ello es que uno de ios 
distinguidos miembros de la misma, 
es merecedor ya de un título de 
mérito por el número de asociados 
nuevos que ha inscripto, y que hay 
que cumplirlo por ser un acuerde» 
ri« la junta. 
Si esta labor que con tanto ahin-
co vienen desarrollando los simpá-
ticos muchachos de la Sección de 
Propaganda continúa, pronto vere-
mos que el Centro pondrá la pri-
mera piedra de su edificio social. 
L a Biblioteca Social 
Volvemos a dedicar nuevos ren-
glones de encomio a esta iniciatL 
va del inteligente y activo secreta-
rio del Centro señor Miguel Puma-
rejo, y decimos encomio, porque el 
éxito obtenido rebasa los límites 
fijados, ya que continuamente ee 
reciben donativos de libros en gran-
des cantidades. 
Ultimamente han llegado a la Se-
cretaría más de una docena obse-
quiados por el señor Cavada, que 
en atenta carta rinde pleitesía a tan 
plausible idea. 
Que el más grande de los triun. 
fos corone tan • hermosa iniciativa, 
por lo que felicitamos al señor Pu-
marejo. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a j a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
S I N I G V A I r 
D E L CKNTRO GALLI-XÍO 
Ya tenemos on puertas el gran 
baile de pensión que en beneficio 
de Ies señores asociadoa s© va a 
llevar a efecto el próximo domingo 
día 11 del actual en los elegantes 
salones del Centro Gallego de la 
Habana. 
Una. competente y entusiasta co-
misión, que está integrada por los 
señores Rafael Plñeiro, Nicolás Lo-
lenzo y Constantino Totrres ha sido 
la encargada de la confección del 
programa, que promete ser un ver-
dadero acontecimiento social, a juz-
gar por la brillante labor q.ue con 
todo interés ha venido desarrollan-
do, para -que dicho baile sea de lo 
n á s lucido. 
L a afamada orquesta de Valen-
zuela sabrá ejecutar eon suma 
maestría gran variedad det piezas 
bailables, así eomo igualmente al-
gunos estrenos, que la comisión, 
deseosa de sorprender a los aman-
tes de Terpsícotre. no ha querido 
que fuesen publicados. 
Debido al enorme entusiasmo por 
parto de un gran contingente de 
bellas damas y encantadoras dami-
tas, que no cesan un momento da 
pedir informes acerca del mismo, 
no nos cabe la menor duda de que 
el más lisonjero de los éxitos col-
mará de plácemes a toda la gentil í 
vanguarda que con gran acierto vie-
ne dirigiendo el señor Franeisco 
Pi ego. 
C L U B " L L A N E R A " 
E l día 9, viernes, se reúne R jun-
ta directiva del club Llanera, ¡en se-
sión ordinaria, para tratar los asun-
tos siguientes: Lectura del ada au, 
teiior, balance mensual, coriespon-
dtncia, asuntos generales. Noto: 
Se le suplica a todos los dirsetivos 
la asistencia para informaries* de 
asuntos importantes trasmitidos por 
el señor Alvarez Cueto, Ddegado 
en Llanera. 
h k fábrica al consumidor 
en sn propio envase 
CALIDADJXTRA 
5 UBRAS, ENVASE_PARA FAMILIAS 
«ARlANAo. CUBA 
SEÑORA: 
En su casa no debe 
faltar nunca un 
saquito como este, 
que contiene 
5 Ibs. de la 
rica harina 
£a aparatos L^^"10111103 ñe vUiAra francesa l a Perté combinados 
« a estas ^f;^ 8 para el maíz- L a harijia de maíz mo-
^ ao se calienta ai molerSerVa tO<Í0 61 ar0ma ^ maíZ natlira1' P01" 
í'ijese ea nuestra marca. Rechace las imitaciones. 
í á a I a e n t o d a s l a s b u e n a s c a s a s d e v í v e r e s 
S A 2 ! T e l f . F 0 - 7 3 9 3 
KlNaPALES CASAS QUE LA TIENEN A LA VENTA: 
d̂o "o. Carlos I I I y Oquen- LA VIÑA DE JESUS D E L MONTE, 
s aAN'CHRv - — 10 de Octubre 205. 
L A AMERICA, 10 de Octubre y Es-
trada Palma. 
SAX RAMON, 10 de Octubre 616, 
Víbora. 
LA FAVORITA, 10 de Octubre 705, 
Víbora. 
J . M. ANGEL, Acosta y Composte-
la. 
LA CRUZ BLANCA, Egido 67. 
LA CONSTANCIA, Egido 17 
CASA ^ÍANIN Y MANTECON, 
Obrapía número 94 
CASA POTIN, O-Reilly 37. 
LA LUNA, Calzada y Paseo, Ve-
dado . 
LA p ^ " " ^ y Cía- Eelascoaín 
A CUBANA, san Rafael C...¿- — f c a n 
a M ü ! A G ' A G a l i ^ o 100. 
t í ' ^ C A l N ^ 5 ^ y Neptuno. 
£ L G R A N D E . Aguila y £ 
cASa op\N-1rndustria Sé AN DE, Agu 
AUUCE , ' Aeuüa y Drago 
^ ! X DE CRiSTINA( Cr¡s 
C9311 alt. 2d-S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Desde que se hizo cargo de la 
Presidencia de la floreciente ins-
titueion ce Dependientes del Co-
mercio de la Habana el señor Ave 
lino Cionzález a l que ha tocado 
presidir una de las directivas mas 
entusiastas y trabajadora que la 
Sociedad ha tenido, no se ha ce-
sado de trabajar en las distintas 
actividades que comprendan un,a 
institución ¡ie esVa índoles pero 
nosotros queremos hacer tespecial 
mención en el día de hoy en lo que 
a las obras se refiere. 
De todos es conocida el gran-
dioso Pabellón n^ra enfermeda-
des nerviosas y mentales recien-
temente inaugurado, descrito mi-
nuciosamente por toda la prensa 
de esta capital, elogiado por el 
cuerpo médico de Cuba r probado 
y experimentado en los ocho me-
ses que lleva funcionando su efi-
ciencia, higiene, facilidad para cu 
rar enfermos, etc. 
Tampoco vamos a hablar de la 
cocina inaugurada junto con el 
anterior, de la, cual (también se 
habló a su debido tiempo y cuyos 
resultados tson fáciles de palpar 
en la actualidad. 
Queremos referirnos en primer 
lugar a las obras que se ejecutan 
en la Quinta y a l íg del Palacio 
Social. 
E l que haya faltado de la Qum 
ta durante tres o cuatro meses y va 
ya ahora seguramente no la co-
nocerá; han surgido calles de Me 
Adam bituminosa, amplias aceras 
de hormigón, césped, fresco arbo-
lado con árboles de los que se 
han demostrado ser propias calles, 
jardines, cuatro grande^ parques 
ya casi terminadas, plantas de to-
.'ijxs artísticamente combinadas, 
etc., y grandes farolas ornamen-
tales para el alumbrado que pron 
to será un hecho pues el materia] 
encar-V'^ '• los Estados Unidos 
•tá llegando. 
E n iu que se refiere a Pabello-
está llegando. 
E n lo que se refiere a Pabello-
nes, el de Cirujía que será único pn 
su clase por ser da única Quinta 
que una vez operado sus enfermos 
Irá directamente a su cuarto sin 
salir a la intemperie que tantas 
víctimas ha causado y causará, es-
C áterminándose, faltan solo algu^ 
nos detalles y la pintura. Nues-
tros socios podrán admirar sus 
cuartos grandes salas de opera-
ciones, su gran local para la este-
lización, dos locales para aneste-
sia lavabos clínicos y dos eleva-
dores. Instalaciones eléctricas y 
sanita'ria.s .que no será posible 
igualar on mucho tiempo*. 
'Si Pabellón de Radioterapia, cu-
Va necesidad tanto se hace sentir-
se han terminado sus cimentacio-
nes y están empezándose a levan-
tar sus paredes puede calcularse 
bu terminación para fines de este 
año. 
L a Capilla y el Depósito de Ca-
dáveres cuyo replanteo se ha lle-
vado a cabo será dentro de poco 
una hermosa realidad contando la 
Quinta con el mejor servicio en 
lo que a ésto se refiero. 
Las obras del Palacio Social, 
están también tocando a su fin; 
todos1 pueden admirar sus espa-
ciosos salones y su hermosa deco-
ración; en estos momentos van a 
empezar las pinturas y el decora 
do y pueden afirmarse que mucho 
antes de acabarse el año los So 
cios podrán disponer de un gran 
•lo^al ^ooial, paira la lenseñanaa, 
gimnasio, esgrima, juntas, etc. 
"ASTURIAS JUVENILT 
Mucho es el entusiasmo qte hay 
entre los socios de la floreciente 
•'Asturias Juvenil" con mot}vo de 
la excursión que celebrarán en los 
pintorescos manantiales de San 
Francisco de Paula el día l l lde Oc-
tubre. 
L a comisión organizadora^ com-
puesta por cuatro vocales, • todos 
ellos muy entusiastas y tr'alajado-
res, han contratado a la famosísi-
ma orquesta del cabaret "Tokio", 
que dirige el aplaudido profesor Ur. 
baño Hugo; este es un doblejatrac-
tivo para los excursionistas porque 
oirán a una de las mejores orques-
to e de Cuba. E l programa de bai-
lables ea algo muy nuevo ji origi-
nal. 
E l tren excursionista conjpuesto 
por doce carros saldrá de la Esta-
ción Terminal a la 1 y mídia p. 
ra., por lo tanto no estará <je más 
que los señores excursionista^ estén 
a la, una en punto en la eptación 
para evitar trastornos y coafusio, 
nes. 
Para cualquier asunto reliciona-
do con esta fiesta, llamen a Jlos te-
léfonos M-4876 y A-5542 (altos de 
la Unión Castellana de Cuba, Pra-
dô  y Neptuno). 
¡Hágase excursionista! 
' MAT1JN K E AülUOEJDAltjA 
E l domingo, 18 del actual ,ten 
drá efecto en la amplia Cjlorieta 
del simpático "Club Náutioo de 
Cojímar" una extraordinaria Ma 
tinee Bailable lorganiáada por la 
prestigiosa Sociedad "A. Bl C " . 
L a reputada "México Jazz Band" 
que con tanta pericia dirige! el com 
pétente Profesor señor Guillermo 
Padilla amenizará dicho acto, es 
tronando varios Fox y Danzones 
Las nuevas Inscripciones de aso-
ciadlos se .deberán efectuar en 
Obispo 56, de 8 a. m. a 6 p. m. 
CONCEPCION A R E N A L 
Latente aun el entusiasmo y la 
fiauca alegría que reinó en la mag-
nífica Excursión que celebraron el 
domingo los arenaleses, sus idirec-
tivos se proponen seguir ofreciendo 
cada Tez nuevos e interesantes 
atractivos a los asociados. 
Con motivo de las próximas fies-
las patrióticas. 10, 11 y 12 del co-
riente en que se conmemoran el 
Grito de Yara y ol descubrimiento 
de América, la Sección de Sport 
qu© tan acertadamente preside el 
señor José Vilarifio y de la que es 
laborioso Secretario el señor Bal-
tasar Antón, ha organizado para el 
sábado, domingo y lunes próximos, 
interesantes justas deportivas en 
su Campo de Deportes sito en Jose-
fina y Avellaneda. 
Se celebrarán interesantes partí-
tíos de Tennis (Singles y Doubles) 
por la "Seleaciion, Social" y otros 
muchc-is atractivos, lo que hará que 
aquel precioso lugar se vea como 
de costumbre animadísimo y real-
zado con la presencia de las bellas 
arenalesas, que en las "tardes del 
Tennis" dan una nota de exquisita 
jovialidad. 
Nosotros no faltaremos 
Lo í"seguramos. 
" A T L A N T I D A " 
Se aproxima el 9 de Octubre, dia 
señalado por la sociedad "Atlámi, 
da" para la celebración de su gran-
dioso baile en honor de sus asocia-
dos. 
Copiamos a continuación el mo-
numental programa de 2 2 piezas, 
y el cual será ejecutado por las or-
questas de Guillermo Padilla y Ma-
nolo Bnrba, por lo que queda de. 
mostrado que la sociedad "Atlán-
tida" cumple con sus ofrecimientos, 
y los que quedan mal. son aquellos 
que han propalado que el baile só-
lo sería amenizado por una sola 
orquesta. 
L a sociedad "Atlántida" tiene su 
crédito demasiado cimentado, para 
tener que recurrir a recursos que 
hacen poco favor a una sociedad í-je-
ria, y que para tener concurrencia 
en sus fiestas, sólo le basta seguir 
teniendo la simpatía con que 
contado entre sus numerosos favo-
recedores y sus innumerables admi 
ra doras. 
S E APROXIMA E L 18 
Se aproxima el dieciocho, la fe 
cha triunfal en que la Colonia Mon 
tañesa y la española en general de 
la Habsna, rendirán tributo a la 
patria lejana, con el corazón hen-
chido de júbilo y el alma de sen 
timlentos nobles. 
L a finca " L a Asunción", de L u -
yanó, que como saben nuestros lec-
tores, es el punto designado pa-
ra celebrar la gran romería típica, 
es actualmente escenario de un 
arreglo. Manos artísticas pondván 
en ella los primores que son ne 
cesarío.3 para que el mencionado 
día luzca espléndidamente. t 
J^iarlaneríte se i;idhier>3n nue 
vos bailadores a los concursos de 
baile regional, que serán una no-
ta más de atracción la menciona-
da tarde. 
E l mórito que representa la la 
bor qu^ nene Haciendo el comité 
Pro-Bielva, es digna de que se ten-
ga en cuenta. Estos muebachos 
patriotas que por hacer un bien 
D E L A ASOCIACION' CANARIA 
Para la noche de hoy, jueves, sa 
encuentra convocada Ja Sección de 
Propaganda de la Asociación Ca-
naria, con el fin de celebrar la 
Junta Ordinaria reglamentaria del 
presente mes. 
Los asuntos a tratar son diver-
sos e importantes, entre los cua 
les figura el dar a conocer a la 
Sección el estado del GRAN CON-
CURSO D E INSCRIPCIONES, que 
con tanto éxito l l ^ a a cabo esta 
laboriosa Sección que con tanto 
acierto preside el bien querido 
Don Andrés Nóbregas. 
También habrá de discutirse el 
fante-Proyecto de Presupuesto de 
la Sección, para el próximo año 
19 26, el cual se someterá a la con-
sideración del Comité Ejecutivo. 
Figura, igualmente en la Orden 
del Día, el dar a conocer a la Juu 
ta las activas y diversas gestiones 
que todas las dependencias socia-
fes vienen llevando acabo, lo que 
proporciuna a la Colectividad Ca-
naria positivos bneeficios. 
No decae un solo momento el 
entusiasmo por el GRAN CONCUR 
SO, pues los asociados trabajan 
con verdadero patriotismo para 
que el íx i to del mismo deje muy 
gratos recuerdos a la poderosa 
Asociación Canaria, 
Muy concurrido se ver áen la 
noche de hoy el Salón de Actos 
por la presencia de los señores l̂e 
la Propaganda, que acuden siem-
pre como un solo hombre a labo-
rar por el engrandecimiento coleo 
tivo. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Diariamente se ensayan las obras 
que serán puestyas en escena en 
el día 15 fecha de Santa Teresa 
de Jesús y para la que la Sección 
de Recreo y Adorno de este Cen-' 
tro dirigida por el entusiasta se-
ñor Eduardo García Murugan ha 
encargado a su cuadro artístico 
confeccionar un programa adecúa 
do. Como anunciamos anterior-
mente será puesta en escena la 
Farsa Cómica en dos actos origi-
nal de Caries Arniches titulad^ 
LA CASA D E QURIOS. 
Sol de Quiros . . . Esteja Montes 
Doña Cástula , . . Alfonsa Olea 
Modesta . . .. . Natalia Benito 
Librada . . . . . Paquita Benito 
Quintina . . . . María Casiano 
Obdulia . . . . Matilde Casiano 
Casimiro Pérez. Manuel Banderas 
Don Gil de Quiros . . Manuel F . 
(Sánchez Prior 
L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
1 S i J 
F U E N T E D E L V A L 
nvx ^ en ,Mondariz varios manantiales pero sólo el de la F U E N T E 
D E L V A L reúne las condiciones proscriptas, por la ciencia, que no pue-
den presentar aguas procedentes de otros manantiales 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA, desde" 1896 
TIENEN ANALISIS L E G A L Comprobado por el Instituto Nacional 
de Higiene, de lo que C A R E C E N las demás fuentes de Mondariz. 
L A S MAS RICAS EN ACIDO CARBONICO U B R E , lo oue las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
, L A S . MAS P U R A S Y TAMBIEN L A S MAS RICAS en propieda-
des curativas, según informe del sabio RAMON Y C A J A L 
E M B O T E L L A D A S POR E L SISTEMA que a c o n s e j ó l a moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás 
Tienen ENTRADA L I B R E en los Estados Unidos', lo que Ies está 
prohibido a las demás aguas de Mondariz. No sabemos por qué 
R E C E T A D O E X C L U S I V A M E N T E su consumo a SS. MM. 'por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente la entrada a las aguáis de las fuentes de Gándara y Troncóse" 
POR TODAS E S T A S RAZONES y muchísimas más, la. Agua- de 
londariz F U E N T E D E L V A L son las llamadas a tener la Diefprpnn'a 
P ^ ' í . r c o n Z ! , ' ? : * l oonsum.dor inteligente. P 
nes serian en detri- . __ _ - _ ^_ _ 
^ « / ^ Obispo 4 l /2 C A S A R E C A L T S . A . T e l . IV1-1043 
PUENTE DO. 
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. ' . . s r . Rojoi 
. Alfredo Torre^j 
Emilio Gracianil 
Teodoro Requejo 
. Sr . Graeiari. 
Como se nota en el reparto loa 
aplaudidos artistas Estela Montes 
y Manuel Bandadas en obsequio 
del Cantro Castellano toman par-
te en esta función dando realce 
con ello a la fiesta en perspecti-
va pues bien conocidos del públi-
co habanero entre el que son acia 
mados constantemente. También 
tenemos noticias de que el señor 
Meléndez aplaudido tenor cubano 
que £an solícitamente ha servido 
al Centro Castellano se ha ofreci-
do a colaborar en esta función 
cantando varias canciones de su 
repertorio, 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Para el día 18 está anunciada la 
fiesta religiosa que celebrará es-
ta Sociedad con motivo de la fes-
tividad de Santa Teresa y aunque 
hasta el presente habla terminado 
un progríima está funcionando una 
comisión presidida por el entusias 
ta Don Juan Guerra e integrada 
por los señores Santiago Guerra, 
Tirador v Rodríguez para llevar a 
cabo todos los detallas de la re-
ferida fiesta la que sin duda -a 
juzgar por ei entusiasmo desper-
tado ha^de ser algo que se seííale 
como extraordinar'o. 
al pueblo donde algunos de ellos ta. 
"SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y St) 
COMARCA 
L a junta general extraordinaria 
ha de celebrarse el próximo día 9, 
viernes, a las 8 de la noche, en Sa-
lud número 112, para tratar de ios 
siguientes asuntos: 
Revisión de los planos que han 
sido hechos en España, para la ca-
?a-escuela y autorización para con-
tratar la fabricación de la casa-es, 
cuela. 
" C L U B COSMOPOLITA 
Celebran el día 10 de octubre 
un gran baile en su loca Isoclal; 
con este interesante programa: 
Primera Parte: 
Paso doble: L a Hija del Pomar. 
Danzón: L a Vida es Sueño. 
Danzón : E l Escobero. 
Fox Irot: E l i sa . 
Danzón: Mario MaJ'orca. 
Danzán: Tomasa a mí me gus-
nacieron, roban las horas al sus 
ño y trabaja» diariamente con tan 
to ahinco, son merecedores del 
más digno encomio. 
La grau fiesta española del die-
ciocho en la finca " L a Asunción', 
se acerca. Todos los montañesas 
y mucho más, españoles, deben 
concurrir a ella. E l l a será un ji-
rón más de España, que se mues-
tra a nuestros ojos enfermos de 
nostalgia. 
L A VEHJtíENA BOAJLEiNSli; 
é 
Siguen los grandes preparativos 
para la Verbena Boalense, que se 
celebrará el sábado 10, en los her 
mosos jardines del hotel Miramar, 
y cuyos preparativos corren a car-
go de la Comisión de Adorno que 
integran ios señores Daniel Ra-¡ 
mos, Domingo Fernández, Francis 
co Viera, José Paz y Modesto Hcr 
mida, con la colaboración entusias 
ta de los que componen la Comi-
sión organizadora. 
Entrenlos atractivos que cuenta 
la ifíesta boalense, nos hacemos 
eco, de las exhibiciones de tango, 
que ofrecerán las parejas forma-
das por las señoritas Gil y Suárez 
y los señores Macla y Fernández 
respectivamente. 
Seguramente han de contribuir 
al mayor esplendor de esas exhi-
biciones otras parejas cu^os nom-
bres se han insinuado a las eomi 
siones organizadoras. 
Todo ello, nos obliga a pensar 
una vez más, en el grandioso éxi 
to que se le reserva a Ja Verbena 
Boalense. 
Solicite su invitación a tiem-
po, por el teléfono M-1399, " E l 
Palacio de las Corbtas", Salud nú 
mero 1. 
C L U B p R A N D E N S E 
E l día 10, es la fiesta de los 
Moscones en la finca Las Piedras, 
la comisión de Fiestas que tan 
dignamente preside el joven Nica-
nor Alvarez, merece los aplausos 
de todos los Socios por Ja laboi 
que está llevando a cabo, la que 
a juzgar por el programa que da-
mos a continuación, promete ser 
un triunfo sin precedente para la 
hermosa historia del Club Graden 
se. 
1 estupendo menú es el siguien-
te: 
Vermouth Pematín; lEnüremés 
Variado; Fisto a los Grádense; 
Pollo Cacerola; Ensacada Mixta; 
Costilla de Puerco. 
Postres: Peras de Máscenla; Ga 
fó Hacienda; Laguer; Agua San 
Francisco; Sidra Covadonga. 
Tabacos: Nacionales de Monte-
rrey. 
Y para completar el pedido 
vean ahora el bailable que nada 
tiene que envidiar del anterior. 
Primera Parte: 
Vals: Broken Dreems; Danzón 
Madre; Paso Doble: Banderillas 
de fuego; Danzón: Catalina; Fox 
Trox: Kancy. Danzón: La Negri-
ta Garzona; . Paso doble: Suspiros 
ríe España; Dansán: L a Pintura 
Blanca. 
SEGUNDA P A U T E 
Schotts: 'Don Quintín el Ami-
go; Danzón: el Esobero; Paso Do 
ble: la hija del Carcelero; Dan-
zón: Son Calientes, ?on de Orlen-
te; Fox Trcv.. Ni'y Bist Girl; Dan-
zón; s i" Caridad no bái^o más; 
Danzón: A Pié; Paso Doblé: La 
Pandereta, dedicada al Presidente 
general. 
i ) in este programa monumen-
tal, podemos asegurar un éxito 
más enlazado a los muchos que el 
Club Grandense lleva conquista-
dos encantadoras señoritas como 
lo son Lolita Gómez, Mercedes Al-
gado; Josefina Alvarez; Manueli-
ta Lozano, etc, etc., darán realce 
con su hermosura al punto más 
sobresaliente de la tarde, y has-
ta el sábado 10, no olvidarse. 
S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en laa 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l- lo. , MADRID, 
(España), el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Tiquechel, Obispo 27, y Droguería 
yarrá. 
L a Medicina de los Pobres para ner-
vios débiles e Indigestión 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Obra y proa ice sus efectos ranlda-
mente. Los nervios deben tener Fos-
foro y la sangie Hierro. Uŝ o es -o 
iiue ia famosa, medijinj. Nuga-Tcr.t 
hace; nutrir de Hierro a la eangre y 
de Fosfóro a los nervios. Es un re-
constituyente científico para los ner-
vios, la sangre y el cuerpo en general. 
Especial para la indigestión, estreñi-
miento y gases del estómago. : Tóme-
lo y verá que tan rápidamente obten-
drá alivio. Vigoriza y fortalece los 
nervios, produce un sueña «refundo 
y reparador, buen apetito y^nagnlfl-
cs, digestión, regulariza el movimien-
to de los intestinos y le devuelve el 
entusiasmo y la ambición. Ensáyelo 
una sola vez pues usted nada arries-
ga ni nada perderá. 
E l Nuga-Tone es agradable para 
temar. Usted puede obtener la can-
tidad, suficiente para un mes por eo-
io, $1.00 y le dará buenos resultados 
o no le constará nada. Tómelo por 
unos pocos días y si no queda satis-
fecho con los resultados, devuelva 
donde lo compró lo que quede del fras-
co y le será devuelto su dinere. Los 
manufactureros del Nuga-Tone exigen 
a todos los que lo venden que devuel-
van el dinero a los clientes que no 
queden satisfechos, porque saben per-
fectamente jue producirá muy buenos 
efectos. 
Recomendado, garantizado y de ven-
ta en todas las íarmacias y botlcae. 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
D E IA MARINA, en el 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, entrí, 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibárá 36 Revistas du-
rante el año de 1926. 
Fox Trot: May y 
Danzón: E l Club del Bilfncio. 
Segunda Tarte 
Paso doble. Cielo Andaluz. 
Danzón: Los Cuatro Golpes. 
Fox .rnn: Amor. 
Danzón: L a Pintura Blanca. 
Fox Trot: O Catherine. 
Danzcc: Dulce Nombre. 
Blue: Doble Doc Doc y 
Danzón: La Camaronera. 
Orquesta: Julio Pedroso. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SUBASTA Pl E U C A 
se 
tro 
Por acuerno de la Junta Directiva j 1.a subasta tendrá lugar ante la 
saca a pública subasta ti suminls-1 Junta Directiva, el día 21 de Octubre 
0 y colocación de zócalos de mármol en curso, y hasta las ocho y rredia 
1 la dMtoelAM „,-:„„;,,..i A.̂t MUMlIOIl de La nochí» flpl c\-r-.rc<¿;A,̂  rffr. „- „.J 
P G L V O S 
C K R O K i V 
E l polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
No se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Faris <• NÍW 7'ork 
I 
P A R A L A S F I E S T A S D E L 
1 0 D E O C T U B R E 
C o m p r e s u T r a j e N u e v o 
E N 
5= 2 
P I Y M A R G A L L 65. T E L E F . A-2436 
• 
T E N E M O S A L A V E N -
T A N O V I S I M O S E S T I -
L O S I N G L E S E S Y A M E -
R I C A N O S . 
C O N F E C C I O N E S M E R A D A 
P R E C I O S L I M I T A D O S D E 
2 5 
0 0 0 0 0 0 
A B O R D O D E L V A P O R O R I A N A F U E R O N E X P E S A D O S 
A Y E R V E I N T I N U E V E S U J E T O S D E N A C I O N A L I D A D 
E S P A Ñ O L A D E C L A R A D O S E L E M E N T O S I N D E S E A B L E S 
H o y s a l d r á para Boston el vapor F o r t H a m i l t o n conduciendo 
a los art i l leros que han pasado unos d í a s en esta cap i ta l . 
A y e r l legaron para las fiestas d e l 10, fuerzas de mar ina 
E L CALAMARES 
lYocedento de New York llegó 
^yer el vapor americano "Calama-
res" que trajo carga general y 97 
Pasajeros de ellos 23 en tránsito 
para Colón. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Juan Casanova, William Bond y 
Sra. Grace y Emilia Casanova, Ma-
ría Echeivarría y familia, Celso 
González, )CJa-Io8 Dó^z, Leonor 
Mont, Elena Roig y familia, Boni-
facio Secados, Gonzalo Salazar, 
Racúl Valladares y Sra. 
E L SEYDLITZ 
E l vapor alemán Seydlitz, llego 
syer de Bremcn, Gijón, Coruña. V 
Vigo, co| carga general y 210 pa-
sajeros, entre ellos el Cónsul de 
Cuba en Brerien S1'. Francisco 
Quifunes y familia. José Redondo, 
Juan Romañá y familia, María Te-
resa Clotas. Mercedes H. Galán, 
Fructuoso Díaz, María Luisa Cas-
tillo, Adela Fernández e hijos, Ma-
i'.uel Uz, Camila Fernández de Fer-
nández y familia. Los clpmás pasa-
jeros son inmigrantes. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la Ruta de la Florida y en 
el vapor americano Miami embar-
caron ayer les ¡Sres. Mariano Pia-
nollo y Sra.. Elvira Bacardí, Fran-
cisco Granda, Serafina Rosada, 
Fduardo de Lima, Tomás Zumeta, 
Mariano Pantelty), Juan Sicflra 
Líaz. Raoul Mora, Alfonso Fer-
i ández, Roberto Sánchez, Jorge 
Lafiette y su hijo, Chas F . Karri-
gna y familia y Charles Villaverde. 
LOS F E R R I E S 
Los férrica Joseph R. Parrot 7 
Henry M. Flagler llegaron ayer de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general cada uno. 
E L MUNDWOOD 
E l vapor americano Mundwood 
llegó ayer de New York conducien-
do carga general. 
E L "ORIANA" 
Procedente de Valparaíso, vía 
Cristóbal, llegó ayer el vapor in-
glés Oriana, qre trajo 20 pasaje-
ros paira la Habana y 63 en trán-
sito para Europa. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
José María Soler, María Guerrero, 
Asunción Soler, Gonzalo Cepeda, 
Diego Santamairía, y Sra. y el avia 
dor costarricense Luis Robert Pa-
rís. 
EXPULSADOS 
En el Oriana fueron em.-_-̂ ados 
ayer por la policía secreta 29 in-
dividuos de nacionalidad española, 
que han sido declarados personas 
no gratas. 
Una vez a bordo se levantó' la 
oportuna acta y el barco fué custo-
c-iado hasta que salió mar a fuera. 
E L ABANGAREZ 
De Tela, Honduras, llegó ayer 
el (fvapor americano "Abangarez" 
que trajo carga y 12 pasajeros de 
tiánsito y un pasajero para la Ha-
bana. 
E L ULUA 
l-roceuente de Cristóbal llegó 
ayer el vapor ingléa "Ulua", que 
trajo carga y 13 pasajeros para la 
Habana y 2'> en tránsito. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos; de bandqra americana el 
Abangarez pa'-'a New Qríeans, el 
Flagler y Parrot y Miami para 
Beta para New York, los ferries 
Iley West, el Heredia paira Cris-
tóbal, el inglés diana para Livor-
pool, el españnl Mar Mediterráneo 
para Mobila, el francés Mont Agel 
para Matanzas, el noruego S. B. 
Lund para Progreso, el noruego 
Madiono para Meumont, el ameri-
cano Cotopaxi para Oharleston. 
. INSPECTORES DEL LLOYD 
, Ayer llegaron a la Habana los 
Capitanes Winfrid Ra.von y Ru-
dolph Kessemier, ambos pertene-
cientes a la compañía naviera 
Lloyd Notrthe Bremen. con objeto 
de estudiar el mercado cubano y 
ver la manera de restablecer el 
tráfico de carga y conducción de 
pasajeros entí^ puertos europeos, 
Cuba y México que fué suspendido 
durante la guerra europea. 
Acudieron a recibir a los distin-
guidos viajeros el Agente general 
de la Compañía en la Habana Sr. 
A. C. Fabricins, y el Sr. Gustavo 
Vollmer, también de la propia con-
signación . 
.LOS ARTILLEROS DE BOSTON 
Hoy zarpará para Boston el va-
por inglés "Fort Hamilton", don-
de embarcarán los artilleros de 
Boston que !/an pnsado oías en la 
Habana. 
Un nutrido grupo de estos turis-
tas visitó ayer la fortaleza de la 
Cabaña. 
n i E R Z A S DE MARINA D E L SUR 
Ayer llegaron del Distrito Naval 
Sur dos compañías de la Marina 
Nacional, que con las compañías 
del Distrito Norte, formarán el Ba-
tallón de ese cuerpo que tomará 
parte en la revista militar que se 
efectuará el día 10 del actual. 
ESTAFA 
E l Vigt. especial de la Flota 
Blanca núm. 2-3 arrestó a Santos 
Cue, vecino de Aguila núm. 116 y 
a Tomás Tejeiro, de Muralla 1, 
porque robaron de un escaparate 
dos tikets con intención de cobrar-
los por la tarde, como si hubieran 
B E S P A Ñ A 
Exánina luego, como complemen-
to deítema, la opinión pública, las 
costumbres y las creencias del pue-
APERTURA DE LOS TRIBUNALES'él se contienen los siguientes pá-.pllrlal Esta facultad y otras seme 
Madrid, Septiembre 15 Irrafos: jante en manos del Poder— del 
E l acto "35e nuevo tengo el alto honor Podel ejerutno—son muchas veces 
'Sn la Sala del Pleno del Tribunal de inaugurar las sesiones de losjnecesmas para real'zar el bien üo 
Supremo se celebró esta mañana. Tribunales de Justicia y este año(todosl 
a las once, bajo la presidencia de bajo la presidencia de Su Majes- Tafes razones se han alegado. 
S.M. el Rey la solemne apertura ¡tal el Rey (q. D. g.) que honra ¡El D^ectorio no se ha convencido, 
de los Tribunales. "con su personal asistencia tan so-¡porqiE quiere, antes que nada, ale-
Ocupó el sillón presidencial S. lemne acto como primer Magistrado ¡jar aj la Justicia de la influencia 
M. el Rey, que vestía uniforme de de la nación, rodeado de altos pres-jdel P̂ der y de aquéllos que lo ejer-
capitán general, ostentando sobre tigios de la Magistratura y en me-jeen, «ara que no puedan presionar 
el pecho el gran Collar de la Jus- dio de este ambiente de paz, de y coaccionar a los juzgadores en 
ticia, sentándose a su derecha el serenidad y de fortaleza, que sonlningú^ sentido y con ningún mo-
presidente interino del Directorio, virtudes que resplandecen en casi tive" 
el del Tribunal Supremo, señor todos aquellos que tienen como mi-
Tormos, y el de la Sala primera de sión social dar a cada uno su dere-
lo civil, señor Bermejo, y a su iz-¡ chof dentro, naturalmente, de las 
quierda, el general Vallespinosa, imperfecciones de la vida humana \)i0t ^ manera que este tiene, en 
de uniforme, y los señores Marín, y de las limitaciones que sufre enigeneni( ¿Q vivlr las leyes, de com-
de la Bárcena, presidente de la la realidad la justic! a, aun admi-|̂ ,j.Qjj(jli.[gg g interpretarlas. 
Sala tercera de lo contencioso-ad- nistrándola con escrupuloso cuida- * Cenmra que algunos letrados acu 
ministrativo, y Zavala (don Alfre-; do y atención. dieraj al Directorio pidiendo in-
do), presidente de la Sala segunda; Es, no cabe duda, la misión de|(ervenj}5n Gobierno en la es-
de lo criminal. | juzgar una de las más difíciles, de1^^ j.^iciai. 
Detrás de la presidencia se coló- las más expuestas a las censuras dei Ternina el discurso en los sl-
caron el mayordomo mayor, duque las gentes, a las diatribas y a la3Luien¿s términos-
de Miranda y el ayudante teniente injurias, porque no está nuestro jb .,TíJ0 esto no-lo ^ i f i e s t a el 
coronel Vigón. i país bastante áiucado para tener ZT, r.^,^^ „ „ „ buscar asen-
En los escaños tomaron asiento fe y confianza en los hombres q u e ^ f ^ ^ G°bfTf"° ^ r a T ^ -
magistrados del Supremo y de las administran justicia, aun c u a n d o : ' ^ M ^ ^ 
Audiencia territorial y provincial.;caSi todos esos hombres merezcan,dad' f™* h e C ^ v ^ S ° w T t « 
representantes del ministerio fiscai'esa fe por su conducta privada y|<iue, ciando f x f P";10^1^6 
y demás funcionarios del Poder ju- pública precis^ mantendrá toda la ener-
dicial. ¿Cómo se remedia todo esto?—I^a Resana contra jueces y ma-
S. M. el Rey, después de leídos1 dice—¿Es un daño que puede evi-jS1^1"^8' aun cuando es de presu-
por el secretario de gobierno los tarse con los periódicos oficiales?iraír 9"? nc se presente ningún caso, 
artículos de la ley pertinentes al ¿Puede ser medicina la "Gaceta"?;y ^ & se presenta, sea más de 
acto, concedió la palabra al presi-; La "Gaceta" no puede servir co- loc^a, que de maldad, sin merma 
dente interino del Directorio, quien mo vehículo de la medicina para'de ^ honorabilidad de la Corpora-
leyó su breve discurso. realizar directamente la cura deición, (ue vendría a destacar más 
E l secretario de gobierno dió esté mal social, aunque la "Gaceta*¡su recfltud, por la misma excepcio-
lectura al resumen catadístico de sí puede servirnos, y nos ha serví-jnalidad del caso, y con ella la rec-
ios asuntos despachados por el do, como medio indirecto de ir ajtitud de los demás funcionarios ju-
Tribunal Supremo el año anterior. ¡lograr ese fm, o por lo menos co-ldicialefi, resultando todo en bien 
S. M. el Rey Ijvantóse de su mo paliativo para el mal, para ¡de la administración de Justicia, 
asiento, y dijo que por vez primera remediar una injusticia, que en casi'que esicomo decir en bien de Espa-
en su ya largo reinado asistía a la todos lose casos se comete con las fia." 
apertura de los Tribunales y asistía murmuraciones en que se denigra j l a MEMORIA D E L FISCAL 
también a la inauguración del a los jueces y magistrados". ¡ E l fiscal del Tribunal Supremo, 
hermoso edificio donde están hoy Habla después del Reglamento don GUo Pente, eleva al Gobierno 
instálalos, y que si los magistrados para el régimen interior de esa una extensa Memoria, en cuyo pre-
iban a administrar justicia, el va- junta organizadora del Poder Ju- ámbul¿ hace una relación de los 
líente y honroso Ejército que lucha diciali y úe la cuestan de si debe o veintliatro funcionarios que le 
en Africa conquistaba también paz no subsistirt y declara que el Di-j precedieron en el cargo en lo que 
01"j rectorio tJene el propósito de que.va de transcurrido del siglo XX, y 
torio declaró abiertos los Tribuna-1 
les. en nombre de tS. M., en el año, 
y justicia^ de lo que se sentía 
guijoso. . ¡continúe, de que adquiera nuevajde loslcincuenta y un ministros tt-
E l presidente interino del Direc-vIda y ê complete con reformas ttliare( que se sucedieron en ese 
para su mayor perfección, lapso de tiempo, para concluir que 
i Afirma que son machos, y algu-¡ia gestión del Directorio ha supe-
Hnho noca'concurrencia com(> 50s de valía. Ios jueCüS ^ ^ g ^ a - j r a d o en duración a cincuenta de 
v̂ eno s í ° e d S une? dos (*.ue 30n opuestos, que los fue.|dichosi m}nlstrog de Gracia y Jus-
Viene sa-eaienao aeoae nace uuus ron siempre a la creación y soste-!t¡-ÍQ a,ipa pi Tnnrrmío dP Fieueroa 
cuantos años Los bancos destinados nimip^to de la Junta organizadora'1 ' * f el marques ae í igueroa 
al público los ocuparon señoras 7, de^oder U ^ ^ ^ fué ^áf de do* a n 0 V ^ 1 
señoritas y algunos letrados. verbalmente se han hecho tales lla exctedid? ya f .duraS0n * dleZ 
TprTninqdo el acto S M reco-' f • uecuo laies de los referidos fiscales. 
lerminaao ei actj, o. m ie^u manifestaciones reiteradas, y con • " T „ An loa va1rir,tn„aa on+ro 
rrió el edificio, y fue despedido por umentos n0 pUede descono-' , ? f P^Pa d ^ p n ^ r a T d S a r n o ? 
los mag^trados y runcionarios del «se t val aunqUe el Gobierno >:^rPoderf.^dlcial 
Poder judicial que le recibieron a produzcan convencimiento. imed^ de) ministerio fiscal, y cita 
su llegada, hasta la puerta que da , .El Gobierno— dice— se ha des- como ^ de independencia y de 
acceso por la plaza de la Ville de, pogeido (ie ^ reg0rte de que ^'justicit el que la Sala de lo Con-
Paris ai suntuoso edificio. | tenía derecho a desposeerse, tencioso-admimstrativo anulo el Presidente que 
debiera utilizarlo según las nor-
nombríimiento del presidente de la Discurso del 
E l discurso leído por el Presi', ma^ jurídTcas""con recto espíritu""V'raisma otorSa(í o al subsecretario de 
dente interino del Directorio Mar- propós.to laudable. pero utiiizarlo: Gracia y Justicia, por entender que 
qués de Magaz, trata de la indepen-, é^ n0 deiegar gu ejercicio. Si el le3Íonal»a los derechos de un fun-
dencia de la Magistratura, conseguí-. GQbjerno mSLi USo de* esa p0Jcionario que dignamente y con gran 
da con la creación de la Junta or- testa(1 suya( obrará mal, y entonces competencia había presidido hasta 
ganizadora del Poeer Judicial. Bn contra el Gobierno se podrán uti»! su excedencia forzosa la Sala cuarta 
lizar todos los recursos que caben'del mismo Tribunal, 
contra las resoluciones de los go-¡ Hablla de la necesidad de refor» 
bernantei; y si lo hace bien, launas sustanciales y totales en las 
Justicia y la Ley quedarán debida-¡ leyes orgánicas sustantivas y adje-
mente cumplidas por la potestad ¡tivas referencias a la administración 
superio", que es la qae debe cum-|de Justicia, de la organización del 
trabajado en el Espigón de Santa 
Clara. 
Los acusados fueron remitidos 
al Vivac. 
Poder judicial, de la necesidad de 
una nueva división Judicial, de la 
supresión de aranceles, de la nue-
va Junta organizadora, que debe 
cambiársela el nombre por el de 
Junta directiva del Poder judicial; 
de la Asociación Mutuo-benófica de 
Funcionarios de la Administración 
de Justicia y de su florecimiento 
económico, y de la necesidad de 
atender debidamente a la Magistra-
tura. 
Analiza después las reformas 
más urgentes que debe sufrir el 
Código penal, que al poco tiempo 
de ser publicado resultó sin rela-
ción adecuada con la Constitución, 
y cuyos preceptos han sido luego 
objeto de multitud de reformas, no 
todas acertadas ni bien cordinadas, 
y necesitan serlo de otras sustan-
cias. 
Entiende como nina de las cues-
tiones de más urgente solución la 
desigualdad que, a virtud de los 
preceptos que regulan el funciona-
miento de los Tribunales para ni-
ños, produce la aplicación del ar-
tículo octavo número 30, y el ar-
tículo noveno númtro dos del Có-
digo nenal sobre competencia por 
razón do la edad. 
Considera también necesaria la re 
forma de todas las escalas pecunia-
rias que afectan a los delitos y a 
las penas, y se ocupa de las de-
fraudaciones punibles, y, en espe-
cial, las cometidas por los Bancos 
y entidades mercantiles por distrac-
ción o disposición de título deposi-
tados. 
Estudia las reformas que deben 
llevarse a cabo en las leyes de En-
juiciamiento, que va señalando, y 
hace especialmente mención de la 
que debe referirse a la tenencia y 
disposición de valores por loa Ban-
cos, para que no puedan invocar 
los Consejos de Administración con-
fianza ciega en determinada o de-
terminadas personas para evadirse 
de una participación en actos de-
lictivos, que no pudieron ser co-
metidos más que con su interven-
ción. 
Y por último se ocupa del mi-
nisterio fiscal y de su labor en el 
año último y de lo contencíoso-ad-
ministrativo. 
Termina la Memoria con seis 
apéndices que se refieren a las Me-
morias de los fiscales, a las cir-
culares e instrucciones de carácter 
general, a las instrucciones espe-
ciales, a la aplicación del Real de-
creto de indulto de 4 de Julio de 
1924, a la ejecución de sentencias 
extranjeras en España y a la esta-
dística. 
RESlTCfEPí ESTADISTICO 
Asuntos civiles despachados por 
el Tribunal Supremo el año pró-
ximo pasado: 1,177; recursos de 
casación en materia criminal: 949; 
negocios criminales, a excepción de 
los recursos de casación: 139; aaun 
tos contencioso-administrativos des 
pachados por la Sala tercera: 619; 
asuntos terminados por los Tribu-
ción contencioso-administrativo: 
nales provinciales de la jurisdic-
1,228. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E D E B U T . D E L U Z G I L C O N " A M E R I C A A L A VlS | | 
Para la presentación de T 
ha dispuesto el estreno'̂  ^^i 
Mañana, viernes, debutará en el 
Teatro Martí—como un nuevo y 
valioso elemento de la gran Com-
pañía de Revistas Mexicanas que 
dirigen Carlos M. Ortega, Pablo 
Prida y Manuel Castro Padilla— 
la primera tiple mexicana Luz Gil, 
que goza de amplia reputación en 
Cuba. 
Luz Gil se presentará ahora por 
primera vez ante nuestro público 
en las obras de su país, que ya ha 
cultivado en México con éxito. 
se 
vista América a la vista de gran espectáculo que i 
pañía de "los muchachos" 
ta a todo lujo. Esta revlgt1* •«• 
un cuadro dedicado a cada ^ 
las repúblicas norteamM-i^^H 
Luz Gil debutará en el cua> 
corresponde a Cuba. Qr0í 
Para mañana se han A** 
en el "Martí" los números» 
radores de la gentil artista' 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y E N P A Y R E T 
"LOS CUATRO JINETES D E L APOCALIPSIS" 
de guerra, de la movilizan 
neral y la marcha germana e 
•Pavía ^«na so-.. 
Desee que se inició la tempora-
da de Caralt en el "Payret," el pú-
blico habanero espera con impa-
ciencia, la obra que más intensa-
mente ha despertado su curiosidad: 
"Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis." 
Hoy quedará satisfecho ese inte-
rés, ya que esta noche se estrena 
la famosa obra de la Gran Guerra, 
que como novela batió el "record" 
editorial; como película alcanzó la 
más alta recaudación que se ha 
anotado por una producción fílmi-
ca Cinelandia. 
"Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis" ha sido escenificada por un 
notable autor español, por Luis L i -
nares Becerra, que la ha llevado 
al teatro dividiéndola en un pró-
logo y cuatro actos. 
E l prólogo, comprende las pá-
ginas maravillosas de Madariaga el 
Centauro, la visión de la libre Pam-
pa, en la "tierra de todos," donde 
al amparo de un hogar argentino 
conviven franceses y alemanes, pe-
se a los rencores tradicionales que 
tanto influyeron en la cruenta tra-
gedia d^ 1914. 
E l acto primero, es la vida de 
París, del París frivolo y vertigi-
noso de antes de la guerra en el 
que se desenvuelven los amores de 
Julio (el héroe del episodio senti-
mental en la obra de Blasco 
Ibáfiez.) 
E l segundo acto, también en la 
Villa Lumiere, pasa en los días in 
quietos y grises de la declaración 
París, 
E l tercero, sucede en pie™ 
biente de dolor: el dolor 
do por el galopar desenfreS 551 
los jinetes apocalípticos. 
Y el cuarto y último, en la k 
chera, el nido de leones an* 
cribieron con su sangre y ¿7 ( 
fuego de sus armas la hi*2. 
frase: el "¡No pasarán'" 1 Ir1 
de un pueblo que sabe morir 
fensa de su libertad y ^ 
mundo. 
La escenificación de "Los cnstJ 
jinetes del Apocalipsis," hecha 
el "metier" de la cinta ^ 
gráfica, es un prodigio 
raí 
-'PiSodios rrii' 
interesantes de la, obra. 
dad, y da relieve extrlordlnari?' 
las páginas y a los e ' 
E l montaje escénico, es ai 
pléndido, y que honra a Caralt nf 
vela por sus presentaciones y!! 
se enorgullece de esta tan 
cada y difícil obra. 
En la interpretación toma d» 
toda la Compañía "Renacimien 
Los títulos de los cuadros i 
Prólogo "En la tierra de tod 
'En París." 
"La declaración de guerra." 
" E l dolor heroico." 
"En las trincheras." 
La función comienza a las míj 
y media, y los precios de ella mi 
a base de nueve pesos los palcos? 
uno cincuenta la luneta, treintj 
centavos la tertulia y veinte el 
raíso. 
A C E B A L Y J U L I O V E R N E 
E l novelista de más poderosa 
fantasía del pasado siglo, aquel 
portentoso Julio Verne, que pro-
yectó cosas y adivinó tantas obras, 
ha sugerido a Sergio Acebal una 
obra, que será estrenada en breve 
plazo por los artistas de Regina. 
"Las obras de Julio Verne" ti-
tula a esta humorada Acebal; y en 
ella, además de dar rienda sueits 
a su fantasía, hace deliciosas iro-
nías cobro nuestro momento pollti 
co, tan digno de observación. 
Acerca de la nueva producción 
de Acebal y la fecha de su estreno, 
tendremos al corriente al curioso 
lector de esta sección, que al leer 
título de obra y nombre de autor, 
no puede menos d intrigarse. 
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ANO X C f f l D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 8 DE 1 9 2 ^ P A G I N A TRECE 
x C R O N I C A C A T O L I C A : - : 
C O N T R A L A M O D A A N T I C R I S T I A N A 
lo amargo por lo dulce y lo dulce Iglesia como Roma, don-de cada , zobispo de Montevideo, Urucuay) 
ipor lo amargo". (Isaías V . 20) . palmo de tierra destila sangre de | Rechazamos el monopolio c^'(> 
fru-l Ni de parte de Dios y en nombre los mártires, donde la gloria del ¡lar, sea cual fuere su origen, al-
^ i virario eene-1 luz y luz por tinieblas, poniendo i recuerdan tanto la santidad de la | (Continúa la Pastoral del Srl A r . H e n n o s a ^ c a j t a ^ e l ^ . ^ 
Entre loâ  d ° c ? t ^ ^ n t ^ p r o d u c e \ d 
i,qUefliemas en las cuales se de-
U a ^ o P ^ e V se baila el de 
la Modestia 
P O S T U L A D O S Y A S P i f l A C l O N E S D E L C A T O L I C I S M O S O C I A L S O B R E L A E N S E Ñ A N Z A 
los más enérgicos reproches a quie 
nes aun guiándose por las luces na 
turales de la razón humana, debe-
rán tener el mayor respeto y cui-
dado de su propia descendencia. A l 
niño se le debe gran reverencia, y 
sin embargo parecen empeñados en 
dirigir precozmente el pudor natu-
tratar a los demás ral de la juventud y aún la ino-
i humilda^ - .dad> de maneraiVfcrgonzadas 3 
umbre 
. una virtud que regula 
E J r f í c t a orden nuestros actos 




braS'o=Hdos los adornos de la casa. l0S vestidos. tratar a log demás 
y no eilSlnJ„^ delicadeza, manse-[cencía de los niños, por las des-
de Dios, donde la santidad del cris-; Tratándose del Estado, únijo as-
tiano es elevada al honor de los al- pirante a monopolizar en 1¿ mo-
tares, como dentro de poco a Nos, • ciedades modernas, ¿quién »e ^a 
felizmente, será dado hacerlo, don- declarado infalible en sus pr&crip-
de cada ángulo de la ciudad recuer iciones pedagógicas? ¿quién fe ha 
da una santidad, una memoria san- ] discernido patente superioridad en 
ta. un ejemplo santo, una santa ex-jlos métodos, en los textos, <P los 
con 
d 
lúbricas sendas de 
Entris-tndas estas cosas se mani-jla procacidad en el vestir. E 
Que e . Lm'riüi criStiano, del cualjtece, en verdad, el ánimo el con-
templar que también la manera de 
vestir a los niños sea tan discon-
forme con la sencillez y modestia 
que conviene a las almas inocentes . 
¡Pobres almas! Cuánta insensatez 
días cerrar los ojos al triste porvenir 
f^rtP^esta* modestia, especial-1ya lo hemos dicho, pensamos que 
se ofenae ^ de vestir) | el Espíritu Santo de Dios. Espírl-
niente rfar sobre manera a quien I tu que en los fieles produce como 
preocupa^ sobre 6í el cuida-'uno de sus frutos la modestia, no 
S a el espíritu cristiano. 
uno se halla animado. 
Ofensas a la modestia cristiana 
Tía facilidad, demasiado descon-
onladora. con que en nuestros 
do 
eter̂ 3 de rendir cuenta a Dios de temerario si decimos que en estas 
re -ipncio cuando se hallaba en almas ni existe, de ninguna mane-
como ''"•'bifidad de la salud encuentra, ciertamente, sus delicias 
t r L d X almas, y que-s; ' 
ha  i  t   I 
L sile  
«hiieación de amonestar 
lo OOIÍB̂  , isu Yfá¿t ei espfritu de penintencia 
pecaaoies. precisamente el! tan esencial a la vida cristiana, ni | timo del pecho; pero como de ciéT 
caso 
tacen 
7 ^p^las^ r as,  i calla- en aquellas pobres almas? ¿Será 
ha 
se i los i ra. como uno de los carácteres de 
hortación 
da 1925.) 
Con esta especialísima santidad 
de Roma, de Lugar Santo, ¿cómo 
puede concillarse el uso indigno de 
un modo de vestir que no eleva a 
la santidad, sino que inclina a los 
abismos de la impureza? "Esta es 
la voluntad de Dios, vuestra san-
tificación, exclama nuestro San 
Pablo, que cada uno de nosotros 
sepa poseer el propio cuerpo en 
santidad y honestidad, no en las 
pasiones de la coneupiscencla, co-
mo hacen las gentes que no cono-
cen a Dios". (A los Tesalonicenses, 
IV. 3-5.) 
Ardiente recomendación 
No sabemos hasta dónde diree-
tamente podrá llegar nuestra pala-
bra pastoral, que brota de lo ín-
recto criterio, el bien común. Los 
monopolios estancan la enseñanza, 
la violentan, la destruyen. L a l i-
bertad, bien entendida, estimula al 
trabajo, a la competencia, a la.es-
pecialización. De aquí el perpétuo 
desarrollo, el constante perfecciona-
miento, el hermoso florecer de la 
enseñanza y educación en los paí-
ses que disfrutan de una libertad 
amplia, en materia escolar. Bélgi-
ca. Holanda, Inglaterra, Suiza, E s -
(Discurso. I I de abril programas escolares? ¿por fé ^ U é o ^ ^ ^ ^ l T o ñ ^ n é ^ 
í f ^ f ^ J x 6 n°rm,as? ¿Pfc . iué: teS clarísimos e in^ontravertibles 
del maravilloso progreso de la en-
T hablar seriamente, como lo | gl dolor permanente de los propios |to ha de llegar a muchas almas ilu-
tra esa 
f̂ n< Pastores sagrados, con-i pecados, que debería crecer en el minadas y encendidas de la gra 
^verdadera invasión del pa ' ^ ^ ™ - ^ ^ 
al cual se entregan loca-
curso de los años.' 
Y si tales personas nos respon-
d a del Espíritu Santo, Nos les ha-
cemos la más ardiente recomenda-
ga" ^ muchas señoras y doncellas di9ran eil su COnducta nada hay a fm de ^ nos presten to-
111611 costumbres, modales, éntrete-|ade reprobable, y que ella puede la cooperación de su celo y su 
la implantación de la ensíñanza 
obligatoria como él la coniibe y 
pretende establecerla ¿por a l é él, 
sólo él, versátil, mutable, egqista e 
incompetente, por lo general,, romo 
lo pregona la experiencia a leí cua-
tro vientos, ha de expedir títulos 
profesionales, diplomas de tía pac i 
dad docentes? ¿por qué no ips ex-
pedirán también los establee 
tos privados, muy superiores, 
lo menos tan aptos para la 
ñanza, como los oficiales? 
míen 
ü por 
senanza, en todos sus aspectos, a la 
sombra protectora de tan impor-
tante atribución del individuo y de 
la sociedad. 
l>a libertad bien entendida 
hemos dicho, porque así como de 
ella no ha de permitirse disfrutar 
ínáe-1a^ Tnâ  ni a I08 malhechores, según 
¡decía García Moreno, no hay ni de-
He'"'a~quí "lo" inaud í tór ío iiexpli-ibo haberla, tampoco, para las es-
cable, porque todo es una eijrnara-IPuelas anti-sociales, inmorales, irre-
ñada madeja de absurdos ¡Ugiosas. Con ellas, lejos de educar-
a-i •, , , ,, , i ^ se. lejo;-! de contribuirse al bien co-
^.hi í . iTer- f r 6 61 ^i61' múr!- se desarrollan, en los niños 
doblegar la inteligencia Eaf po- ióveneS( itlc;tintos aotos sólo pa-
der incumbe también a la Iglesia; ! ^ la úeslrncci6li de tlHÍ0 lo bue^ 
pero no en absoluto. Desde lluego, 
porque sólo se extiende al orí en re 
ligioso y moral. De él, por derecho 
divino, es custodio auténtico, infa-
lible e imperecedero. "Id y ense-
ñad a todas las gentes lo que qs he 
mandado; el que creyere y fueré 
bautizado será salvo, el quo no cre-
yere será condenado"; porqie "el 
P O R E L F I S C A L S E P I D E N 8 A Ñ O S Y U N D I A 
D E P R I S I O N P A R A A N G E V A L D E S " E 
M U E R T O " C O M O C O M P L I C E E N U N H O M I C I D I O 
LenToV y formas de vestirse que ¡ ^ , , ¡ , ¿ ^ 3 car! la re l lg i ín , con ia I conviertan en otros tantos apósto . 
en Pieno contraste no sólo |firaCjón y con ios gantos Sacramen-1te^ Para nacer llegar esta nuestraique a VOSotros oye. a mí me oye; ;runiíu-ios qtie el Estado percibe pa-
enseñanzas dtl Evangelio, tog entonces habría necesidid i»\míOtUafin a todas nquelias almas 0i ^ a vosotros desprecia, a mi:ra ia enseñanza, deben servir pro-I T m i ^ a 8 moral n ^ r ? . ^ f0¡|necesUda^s^de^ser ^uertement^ 
ue, de 
r*ldor que corresponde a |a malo uamaig bueno, 
^ e ^ d e s S e T o d o - p ñ n t o Y e V I S U ^ J ^ T ^ w 1 ^ 0 ^ n " J S ^ l 5 , . . S Í ! I r , . í : 
incompatibles con. la dignidad, profeta Hay de vosotros los que 
v con el pudor que c u r i c a y u ^ « « | a lo :nialo ua ais bueno, y a lo 
la mujer y a la misión que ha de i bueno malo, poniendo tinieblas por 
desempeñar en la familia y en l a j ^ aq.uenos pobrecitos, nacidos de 
sociedad. ,. ¡Ta propia sangre, y a los tremendos 
Trátase aquí de graves peligros y \ cast}g0g Dios en esta y en la m-axes daños que tantas almas se, t vida, '^porque aquello que 
fparan a si mismas, y también a i ' e^hoSbre ¿so también s* ^ ^nic l^cia con los pecados 
los demás, por el escándalo y Por! rá„ (Gálatas, V I , 8 . ) 
las ocasiones de pecado que dan 
Palabras de Pió X I 
tanta ceguera y conducirlas al san 
to temor de Dios. Que todas for-
men un firme y eficaz propósito de 
no seguir los necios gustos del si-
glo y de observar la modestia aun 
en el vestido exterior, para bien da 
su propia alma y para no agravar 
con su inmodestia 
No hay ninguna excusa ni razón 
de utilidad o conveniencia o nece-
sidad social, iporque manifiesta-
mente demasiado repugnantes a la 
No sin un vivísimo sentimiento 
de celo cristiano, y con acento ver-
daderamente profético, el poeta ca-
modestia cristiana, son las osten- jtólico apostrofaba a tal gente de-
tacioaes inverecundas e inmorales i &aconsej,ada; »4Si ias mujeres in-
en el vestir, las «nales el espíritu mo<3estas conocieran lo que el Cié-
mundano, contrario al Espíritu deLlo de nn momento les depara, ten-
Señor, pretende sustituir a la he-l^pjamog . ios labios abiertos para 
nestidad y corrección de las vos-igritílT de desesperación." 
lumbres, como afirma San Pablo: ! palabrag santamente indignadas. 
La carne tiene eos contrarios al : e ,coinprendlan aquellas terrible-, 
espíritu... Mas las obras de la car Ícente enérgicas del Profeta Isaías, en la iglesia pues serían piedra de 
ne están patentes, como son la im- ,capítulo n i y las del Profeta Ezc-; escándalo para 1< 
ajenos. 
T<ros apelamos de nuevo a la con-
ciencia de los padres y madres cris-
tianos a la cooperación de todas las 
Bsoclaclones femeninas para des-
truir este nuevo género de paganis-
mo, que todo lo consagra al culto 
del cuerpo, con lamentable daño d<» 
las almas y que indica espantosa 
decandencia moral en la familia y 
en la sociedad. 
Mirando por el interés espiritual 
de ellas mismas y de los fieles, 
creemos menor mal que las mujeres 
de tal manera vestidas no entren 
en los indiv.'duos y en la colecti-
vidad. 
"i" i logamos ya a 
Dos nuevos postulado» 
que propondremos, y brevemente a 
vuestra benévola consideración, 
Y es 'uno de ellos: los medios pe-
rno desprecia". He aquí la palabra porcionalmente al sostén, desarro-
de Dios, que no puede engañarse ni Ho y consolidación de todas las 
engañarnos. escuelas establecidas en el país. 
No en absoluto, ; r or Jorque ^entf» de las normas del derecho, 
no doblega sino '«l q o la ,de* orden y del bien social." 
alcanzarán el reino de Dios,,. Fru-
tos del Espíritu Santo es la mo-
destia, la continencia, la castidad. 
pureza, sobre las cuales os advierto; el capítul"0 v i l que preferimos' Durante la próxima celebración 
que los que tales cosas^ hacen_no gvita' oa el dolor ¿e repetir. del Mes de María, sean estos loa 
. . „ , _ ^„ santos propósitos que se ofrezcan 
Mas bien nos referimos a las pa- como n » r e c m ^ a Marí Madre 
labras que el Padre Santo pronxin- rís. Madre castfsi si re. 
Si amdare a los hombres, no se- ciaba al decretar la beatificación' 
a siervo de Cr i s to . , . Y los queldel venerable José Cafasso. sacer-
son de Cristo han crucificado su jaote de Turín: 4^os » la ^f" 
propia carne con sus vicios y con- « ' - ^ <>tro conse-'0 ^ el veneraWe 
cupiscencias. Si vivimos por el Es-1 Caffasso 
piritu del Señor, caminemos según 
sol ía asiduament  lepe-
mos que nuestra devoción no sea 
una simple exterioridad, una pu-
ra ilusión, sino que lo sea inter-
na, verdadera, tierna y santa, y ai 
queremos un día tener parte en el 
el Espíritu" 
latas.) 
(Epístola a los Gá-
pa cara es conocido el cuerpo. E l asunto Nos creemos un deber de j y qUe nos aparte de añadir con la 
Juicio del Espíritu Santo 
A estas advertencias del cargo 
pastoral no las llame alguno, ta-
chándolas, con los nombres de r i -
gor, indiscreción, exageración. E l 
mismo Espíritu Santo nos enseña 
tlr, asi en las confalones como en, a{g0) donde todos log bienaven. 
las predicacionesj otro consejo <iue, !urado,g ^ corona;d0g d0 toda ho-
parece acomodado para nuestros 
días, el consejo con que recordaba 
a las mujeres el deber de la modes-
tia cristiana en el vestir. Con so-
lemnidad casi apocalíptica el vene-
rable les decía: "Cuando penséis y 
atendéis a vuestra vestidura, pen-
sad también en aquellos vestidos 
con que lamuerte os a iTojaráa l s e . | ^ ^ c á ^ d a l o a los fieles y provo 
pe asi como por el aspecto exte-lp«l<™. ¿Qué querríais entonces ha-
rior se distingue una persona de'.ber hecho? ¿Como q u e m á i s habe-
otra, así también de la manera de'^os comportado en las conversacio-
vestlr se puede conjeturar cuál ha nes en el templo, en la Mesa en-
de ser la naturaleza y el carácter Icarística?" (Discurso 1 noviembre 
la persona. "Por la vista es co-jde 1924). 
nocido el hombre, y por el aire de i T sobre este mismo doloroso 
nestidad, 
Y aquí recordamos una vez más 
que la mujer debe entrar a la ca-
sa de Dios cubierta y sin escote. 
L a inmodestia en el vestir, siem-
pre y donde quiera reprobable, 
ofende la santidad del templo, ha-
ce indigno de la Mesa Bucarística, 
ca tremendos castigos de Dios. 
Rogamos, pues, al Espíritu San-
to que con su luz nos haga cono-
cer con claridad nuestro mal fon-
do, la ceguera del espíritu, la du-
reza del corazón, los peligros di» 
las pasiones siempre en revuelta. 
autoridad, en virtud de la ciial en-
seña, persuadido por los motivos de 
credibilidad, que hacen infalible 
aquella enseñanza. Ni tampoco en 
absoluto, por ú l t i m o / porque la 
Iglesia no se impone a las convic-
ciones sinceras, si bien trababa pa-
ra deshacer todo error. 
Y porque rechazamos, coji fir-
meza, este monopolio total. Ips ca-
tólicos sociales. 
Queremos la libertad de enseñanza 
en el hogar y en la sociedkd en-
tera: Déjese a iniciativa pHvada, 
individual y corporativa, organizar 
escuelas, colegios, institutos'cultu-
rales, secundarios y superiores. 
Por encima del Estado, hay enti- no es asíx ¿de dónde esta imposi-
dades más interesadas queié l enjc íón? ¿Y sí la escuela oficial, le-
¿De quién son esos recursos? 
¿Del Estado? No; él es un simple 
administrador de las finanzas pú-
blicas . Esos recursos son de los 
contribuyentes; son de la colectivi-
dad . ¿Para qué han sido solventa-
dos? Para la enseñanza; pero no 
exclusivamente para la que el E s -
tado proporcione, cooperando a la 
consecución del bien común, sino 
para toda la enseñanza que se da 
en la nación, A ellos, pues, tienen 
perfecto derecho todos los ciudada-
nos, todos los padres de familia. 
¿Se les exigirá pai'a su usufructo 
que se aprovechen de los servicios 
de la enseñanza oficial? siempre 
que ella responda a la conciencia 
de los padres de familia, , , y si 
társela? Sería el colmo de la opre-
sión, de la tiranía, de la barbarie. 
Hablen, después, los estados mo-
dernos de libertad de conciencia, de 
tolerancia, de progreso, de civili-
zación. 
¿Y entonces? la consecuencia es 
obvia: los padres vense en esta te-
rrible alternativa: o aceptar una 
escuela que repugna a sus convic-
ciones, o dejar a sus hijos en la 
ignorancia, o pagar simultáneamen-
te dos escuelas: la del Estado, que 
sostienen con sus impuestos pero 
que no les sirve, y la que ellos eli-
jan conforme a sus deseos, senti-
mientos, convicciones y necesidades. 
¿Es esto lógico, justo, admisi-
ble? De ninguna manera, Y sin 
embargo, es lo que sucede en los 
países en que. como en el nuestro, 
no se entiende, porque no se quiere, 
la verdadera función del Estado en 
la enseñanza. 
" E l fin del Estado, dice Amadeo, 
es el bienestar general. E l produc-
to que él percibe de los impuestos, 
lo dedica exclusivamente a sostener 
sus escuelas; ahora bien, éstas tie-
nen tales características que la ma-
yoría de los padres de familia no 
encuentran bien enviar a sus hijos 
a ellas; y abren, entonces, sus es-
cuelas libres. E l Estado debe sub-
vencionar a éstas, en proporción a 
su número e importancia, retribu-
yendo así, en parte, el dinero que. 
en forma de impuesto, ha recibido 
de los padres para la educación." 
"Ninguno de los ciudadanos que 
se contenga por conciencia. —dice 
Eessiéres ,— en los l ímites .razona-
bles de la moralidad y del orden, 
debe ser excluido de los comunes 
beneficios sociales. E s una injusti-
cia constreñir a un ciudadano a 
enviar sus hijos a una escuela que| 
no le agrada; y más todavía, con-
tribuir a l sostenimiento de esa es-
cuela. E l Estado debe favorecer la 
libertad de conciencia de ese padre 
y permitirle enviar sus hijos al 
establecimiento de su elección. No 
debe ponerlo en el conflicto de pa-
gar dos escuelas: la del Estado y 
la suya. Este es un sacrificio in-
justo," 
Tan razonable es el principio de 
la repartición proporcional escolar, 
que hasta la Conferencia de la Paz 
lo ha introducido en el Derecho In-
ternacional, Y en los tratados de 
Versalles, como nota Amadeo, Saint 
Germain, Neuilly y Trianon, las na-
ciones de la Entente proclamaron 
el mismo postulado e impusieron 
su aplicación a Polonia, Austria, 
Bulgaria y Hungría. 
De acuerdo con esta doctrina tan 
lógica. Bélgica, Inglaterra, Holán 
Este i n d i v i d u o es el que manejaba el a u t o m ó v i l en que 
fueron a cometer el homic id io los procesados rebeldes, 
suceso ocur r ido en la esquina de San J o s é y E s c o b a í 
EN E L SUPREMO 
.rlecurso^tíftf^Dgfif 'y¿ir 
L a Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
li.gar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado José Me-
néndez Ríos, empleado y vecino de 
Cienfuegos. contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó a la pena de 1 año, 8 me-
ses yj 21 días de prisión correc-
cional, como autor de un delito de 
rapto. 
Insu^tanciable 
Dicha Sala ba declarado insus-
tanciable el recurso de casación 
que interpuso el procesado Fede-
rico Díaz Rodríguez, contra el fa-
llo de la Audi'.'ncia de Camagüey, 
que lo condenó en causa por robo. 
SEÑALAMIENTOS E N E L S ü -
l / R E M O P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Habana.—Nitrato Agencias Ca. 
contra Juan Bautista Fernandez. 
Ponente, Avendaño Letrados, Sar 
diñas y Dihigo. Procuradores, Ló-* 
pez y Mirama. 
Habana,—El Avuntamlento d^ 
Caimito de Guayabal, contra acuer-' 
do de 2* de julio de 1919. Ponen-
te. Avendañc^ Letrados, Carmena y 
Dihigo. Procurador. Miranda. 
Camagüey.—Carlos Miguel Las-
tre, contra Ignacio Junco. Ponen-
te,' Portuondo. Letrados, Betan< 
court y Agrámente, Procuradores, 
Moreno y Donnas. 
Habana.—"The National CJity 
Bank of New York", contra "Cu-
ba Importation Ca," Ponente, F I -
guerca. Letrados, Prieto y Gorrín. 
Procuradores, .Bravo y Menéndez. 
Oriente.—Francisco Cantijoch 5j 
Mox, contra Lucíndo Martínez. Po-
nente, Cervantes,v Letrado, Debo-
guez. Procurador, Miranda. 
E X IíA AUDIENCIr» 
que la enseñanza prospere, se di-j jos de ser un servicio, es un atro-ida, Estados Unidos y Canadá, han 
vestido del cuerpo, y la risa de los repetiros y aplicaros estas otras ve 
lentes, y el andar del hombre, dan,Peradas palabras de nuestro Pontí-
(Eclesiástico, 'nuestras de él 
X X 26-27,) 
¿Será, pues, una Indiscreción, 
«na temeridad, si a vista de perso-
B>s de tal manera vestidas, como 
fice augusto, sobre la santidad de 
la Iglesia: " E s santa la Iglesia, y 
ningún otro lugar, ni aun, al me-
nos en cierto sentido, aquellos que 
por excelencia son llamados santos, 
inmodestia en el vestir nuevo pá-
bulo a tantas malas inclinaciones 
que ya hacen tan mísera e infeliz 
nuestra pobre alma . 
Cardenal Pompill" 
De " L a Semana Católica" de 
Madrid, 12 de septiembre de 1925. 
funda y dignifique: los padres de 
familia, la industria, el comercio, 
las letras y las artes; los que apro-
vechan los servicios profesionales; 
los que los dispensan y los que for-
man a los titulados. 
Así lo exige la ley natural, el 
L A SEMANA E U C A R I S T I O A E N 
L A P A R R O Q U I A D E L CARMEN 
"Con motivo de hallarse el cir-
cular en esta parroquia durante la 
anterior semana se libró hermosa 
jornada al Dios de Amor. 
Todos los días Exposición, misa 
ca,ntada a las 9, por la *tarde re-
serva. 
E l día 30 además de estos cultos 
hubo sermón y misa a toda orques-
ta por celebrarse la fiesta a la mi-
lagrosa Santa Teresa del Niño Je-
sús, siendo el templo visitado y cu-
ya fiesta fué descripta en la sección 
"Ecos del Vedado". 
E l jueves un incontable público 
visitó el Santísimo. 
E l domingo, último día del circu-
lar los cultos revistieron doble so-
lemnidad, terminando por la tarde 
con la procesión- — Lorenzo Blan-
co". 
pello? ¿y si no agrada? ¿y si no 
es competente? ¿y si es contraria a 
la conciencia paterna? ¿y sí no 
respeta la moral? ¿y si ataca las 
creencias religiosas, como sucede 
en la economía escolar vigente en-
tre nosotros? ¿Aún así deberá acep 
rección del" reputado maestro señor 
Luis González, organista del tem 
pío. 
L a señorita Mauline obsequió a 




E n la noche del viernes 9 al sá-
bado 10, celebra vigilia ordinaria el 
Segundo Turno de la Sección Ado-
radora Nocturna de la Habana, en 
el templo del Espíritu Santo, 
L a vigilia será especialmente 
I O N E S D E L E X C I H O . Y R E V D M O . S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A . S O B R E 
E L E S I A D O R E L I G I O S O D E C U B A 
Es el primer Arzobispo do la Ha- Llegó a Santander, el señor Arzo-
bispo de ia Habana, doctor D . Ma-
nuel Ruiz Rodríguez, 
Sobre la situación de Cuba dice 
que: 
"Si bien existe la libertad de oul-
tos, el pueblo cubano es católico 
y la fé va acrecentándose. Los Go-
biernos son liberales, pero no extre-
aiístas. Hay cierta transigencia 
Hasta el mes de Marzo pa 
!!!, • ,a «aPital de Cuba era di'.-
J«sís eDiscopal. y solamente exis-
* la archidiócesis de Santiago, A l 
•̂ Preconizado Arzobispo el doctor 
f",z ^dríguez ocupaba la sede 
JWscopal de Pinar del Río, en don-
"cestuvo muchos nfins en s años, 
muestra muy satisfecho de fificontrnr ccî ^c-v-uw uo misLcts. í i ay cierta transigencia, 
riard/^-Z-11'. España'.--para la f l119!^ relaciones diplomáticas con la a verdadero cariño. Es na-
cursó 
I W - 1 vaiw ue sus estudios. E n 
ma vmó también tiempo, en los 
"ttlmos años 
siástica. 
E 6 la Isla' en donde 
•nayor parte de sus estudios. 
'Santa Sede no pueden ser mejores," 
E l señor Arzobispo piensa per-
de su carrera ecle-
Paña - ?'a&rU vez visita E s 
Es la 
J„ry,de tndas ellas se manifies-
«ibidas ld0 a las atenciones re-
eM*bÍén ha estado en Santander ..^s ocasiones. 
Arzobispo de la Habana.— 
demostrando su inagotable caridad. 
E l adorno de la bella capilla era 
de "un gusto delicado y artístico, 
profusión de arecas, flores y luces 
constituían su adorno. 
Por la tarde, a las 2 % : Exposi-
ción del Santísimo, y cánticos ter-
minando con la reserva. 
Terminada esta fiesta religiosa, 
tuvo lugar otra sencilla con el do-
ble motivo de honrar al Fundador 
y la toma de posesión del cargo de 
Presidenta, por la noble y distin-
guida dama señora América Arias 
Viuda del general Gómez. 
E l numeroso concurso de público 
que se había reunido en la capilla 
pasó al salón de actos del Colegio, 
5 f l m 
J L E U TODAS » ^ T n 
mancer en Santander una corta tem 
perada, hasta reponerse de una pe-
queña afección que padece. Irá se-
guramente a uno de los balnearios 
de la provincia," 
"Semana Católica" de Madrid, 13 donde tuvo lu's*r una animada ve-
de Septiembre de 1925. !ada' c011 arregl0 al siguiente pro-
grama : 
1. —D'iscnrso, por la alumna Geor-
gina Novo. 
2. —"Amad al Pobre". Zarzuela. 
Por varias alumnas, 
3. — " A la muerte de (San Vicen-
te". Melopea. Por el P. Sainz, C, 
C . Recitada por la niña Constan-
tina Satnos, 
4. — " L a Cigarrera". Couplet. 
Por la señorita A, Marinas. 
5. — " A la señora América Arias". 
Por la alumna E - García, 
6. — " L a Caridad de Rossini". 
Coro por varias alumnas, 
7. —"Artistas de Afición". Por un 
grupo de pequeñas, 
8. — Himno a San Vicente. 
Todos los números fueron verifi-
cados cón gran limpieza y muy 
aplaudidos. 
Presidieron la fiesta la señora 
América Arias viuda del General 
Gómez, nueva presidenta del Asilo, 
el doctor Manuel Mencía, PP, Sainz, 
Hernández y Antón, Sor Petra, P. 
Superior de Reina, Camilo García, 
Junta de Damas del Asilo, P, Alon-
so y Eugenio Blanco redactor de 
" L a Prensa" y las hijas del gene-
ral Gómez, 
Habló el P. Camilo García dando 
posesión a la nueva presidenta, 
quien a su vez dirigió la palabra 
a los concurrentes dando las gra-
cias por el honor que se le confi-
rió",—Lorenzo Blanco. 
E X E L COLEGIO-ASELO SAN 
VIOEÍNTE D E P A U L D E L C E R R O 
" E n este asilo tuvo lugar el 3ía 
4, un homenaje de amor filial al 
Santo «undador con arreglo al si-
guiente orden: 
A las 6 a, m.: Misa de Comunión 
para la comunidad y alumnas inter-
nas, 
A las 8: Misa de Comunión ge-
neral, para las externas y fieles 
asistentes, ofició en ella el P. Her-
nández C. M., fué armonizada con 
preciosos motetes, acercándose a la 
Mesa E u c a r i s t í a además de las 
alumnas externas numerosos fieles, 
íué armonizada con preciosos mo-
tetes. 
Pasaron luego al comedor don-
de les fué servido mn abundante 
desayuno, 
A las 9: Misa solemne, ofician-
ido el Rdo. p. p. Pérez S. J - , ayu-
¡dado de los Paules Hernández y 
I Alonso. 
| Ún grupo de huerfanltos inter-
ipretaron preciosa Misa y otras com 
;posicÍDnes muskal^s. ejecutando una 
labor delicada y digna de aplau-
sos. 
E l sermón a cargo del Rvdo, P. 
P- B. Antón C, M,, que recorrió a 
grandes rasgos la vida del Santo, 
establecido', en mayor o menor es-
cala y con resultados maravillosos 
el principio de la repartición pro-
porcional escolar o de la coopera 
ción oficial del Estado a las es-
cuelas de dichos países. 
<Se continuará) 
grandioso recibimiento al párroco, 
al cual se unieron numerosos fe-
ligreses, 
*' 
E n nombre de las Asociaciones 
pronunció un elocuentísimo discur-
so de salutación y bienvenida, 
nuestro compañero señor Tomás de 
la Cruz, Redactor Católico del "Co-
rreo Español". 
Por cada una de las escuelas fué 
saludado &n prosa y verso y feli-
citado con motivo de celebrar sus 
días. 
E l organizador del magnífico re-
cibimiento, señor Tomás de la Cruz, 
aplicada por la prosperidad moral | fué Unánimemente felicitado. 
y material de Cuba, a virtud de 
ser el 10 Aniversario del Grito de 
Yara, Al dar las doce de este día 
los adoradores, según costumbre de 
años anteriores, cantarán solemne-
E l Padre Vega dió las gracias 
mostrando vivo agradecimiento a 
sus feligreses. 
Los asistentes a la recepción que 
mente "Te Deum" en acción de gra- siguió al recibimiento, fueron aten-
¡ cías" por los beneficios concedidos tamente obsequiados, 
M U Y I L U S T R E A R G H I C O F R A D I A 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
SAN NICOLAS D E B A R I 
E l 4 del ac.tual celebró los cul-
tos reglamentarios, correspondien-
tes al mes de octubre, la Muy Ilus-
tre Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la parroquia de San 
Nicolás de Barí. 
A las siete y media a, m. tuvo 
lugar la misa de comunión general. 
Dijo la misa y distribuyó la Sagra-
da comunión el párroco y Director 
P, Lobato. 
Fué amenizado el banquete euca-
rístico con cánticos por el tenor se-
ñor Juan Martínez, 
A las ocho y medía, expuesto el 
Santísimo Sacramento, se celebró 
la solemne. Ofició de preste el P. 
Agustín Piteira, asistido de los Pa-
dres Magín Ribalta ,e Ignacio To-
rres, 
Pronunció el sermón el párroco 
P, Juan José Lobato Rondón, 
Después de la misa el Santísi-
mo Sacramento fué llevado proce-
sionalmente por el interior del tem-
plo, siendo escoltado por los Hei-
manos. 
Después de la reserva se cantó el 
el Himno Eucarístico. 
Asistió una numerosa concurren-
cia. 
L a parte musical fué interpreta-
da por el coro parroquial, bajo la 
dirección del organista del templo, 
señor Juan • Martínez, 
E l próximo domingo tendrá lugar 
en este templo, solemne función en 
honor a San Francisco, 
el Señor a la República,. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARIA D E L T E M P L O D E L CORA-
ZON (DE J E S U S 
E l sábado 10 a las 8 a. m. ce-
lebra misa y comunión general, la 
Congregación de Hijas de María del 
templo del Corazón de Jesús. 
Se encarece la asistencia. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SAN-
TO A N G E L 
Hoy a las 8 a. m, celebra sus 
cultos mensuales, la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
AVISO A L O S P I E L E S 
Reciba el P. Vega nuestro respe-
tuoso saludo de bienvenida. 
E L R E T I R O MENSUAL D E L 
C L E R O 
Hoy a las 2 p. m. en la capilla 
del Seminario Conciliar, se reanu-
darán las Conferencias y retiro 
mensual para el Clero secular del 
Arzobispo de la Habana, 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S E -
ÑORAS Y SEÑORITAS 
Mañana a las tres de la tarde, se 
reanudarán en el Convento de Ma-
ría Reparadora, los ejercicois es-i 
Contra resolución de la Comisión 
de Adeudos 
, L a Saia de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del recurso 
contencíoso-administrativo estable-
cido por Alejo Pér-áZ Acosta, ma-
yor de edad, casado, propietario, 
vecino de Batabanó, contra la Ad-
z linístratción General, dvsl Astado, 
interesando la revocación de la ve-
solución de la Comisión de Exa-
men y Calificación de Adeudos del 
Estado que resolvió que el Estado 
debía pagarle 14,000 como indem-
nización de cía ños y perjuicios, 
por entender que deben pagársela 
76.000 pífeos y los intereses de la 
diferencia de ambas sumas ha fa 
liado, desestimando la excepción de 
incompetencia opuesta por el Fis-
cal, declarando con lugar la deman-
da en cuanto al principal reclama-
do y con revocación de la resolu-
ción apelada condenan al Estado a 
pagar al Pérez los 76,000 pesos 
uoneda oficial que reclama. 
Recurso de la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioiso-adTOln istrativo de esta 
Audiencia, conociendo del recurso 
contencioso-adminístrativo estábile-
cido por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de R e -
gla Limitada, Compañía Interna-
cional, S. A . contra resolució'n del 
Seifretarlo, de Hacienda sobre Hi-
quidación de cantidad; ha falla-
do, declarando sin lugar ia deman-
da y en su consecuencia absol-
viendo de ella a la Administiración 
General del Estado, con la® costas 
en la ferma ordinaria. 
Se está pagando a los jubilados 
E n la Secretaría de Hacienda se 
está haciendo efectiva una men-
sualidad de los haberes atrasados 
ja los Jubilados y Pensionados del 
JJoder Judicial. Según nuestras no-
ticias, de un momento a otro, se 
consignará la cantidad necesaíria a 
los efectos de abonar dos mensua-
lidades más de las atrasadas a di-
chos Jubilados y Pensionados, 
E l sucoso sangriento de Salnd 175 
E l Ministerio Fiscal interesa 8 
años y 1 día de prisióir mayor, co-
mo cómplice de un delito de hbmi-
'cidio. para el procesado Angel 
Ríos Vaildes (a) " E l Muerto". 
E l Fiscal iclata los hecíhos ori-
gen de esta causa en la siguiente 
forma: 
" E l d/i 15 de febrero del año en 
•ourso, eu ocasión de celebrarse un 
baile en la casa Salud núm. 175, 
el occi?o Cleotilde Pando Rodrí-
guez y un individuo que bien pu-
diera ser el prccc/Jado rebelde Juan 
Bautista Rodríguez (a) "Tita", 
líostuvieron una acalorada discu-
sión, por motivos .que no se han 
podido, determinar y que degeneró 
en reyerta, durante la cual el 
Pando lesionó a su contrincante, 
formándose la correspondiente 
causa, en la que Juan Bautista no 
acusó a su agresor, pero si juró 
entre sus amigos tomar la debida 
represalia. 
Así las cosas y persistiendo 
Juan Bautista en sus propósitos 
de Venganza contri el Pando, el 
día 30 de agosto último se puso 
pirituales para señoras y señoritas. 
Dirigirá los santos ejercicios, el 
P. Santillana, S, J . 
UN C A T O L I C O . 
DIA S DE OCTUBKE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra. Señora c(6i Rosario, 
El Circular está eti las Keparatlo-
y Thais, penitentes 
tenza, vírgenes y 
; Benedicta y L.o-
mártires. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L N U E S T R A 
SEÑORA D E L A CARIDAD 
E l 4 del actual la piadosa y dis-
tinguida señorita Juana Mauline 
obsequió a San Francisco de Asís 
con solemne función en el templo 
de "Nuestra Señora de la Caridad", 
en la cual ofició de preste, el Padre 
Pablo Folchs, párroco de la feligre-
sía, asistido de los Padres García 
y Martí. 
Pronunció el panegírico el R, P. 
Fray Juan de ia Cruz C. D. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias, el Sacristán Pedro Coll, 
E l adorno del templo estuvo a 
cargo del joven señor José Casanue-
va. 
L a parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la dí-
. E l día 10, (sábado) y el 12 (lu-
nes). Fiestas Nacionales no son 
días de precepto, no habiendo por 
lo tanto deber de oír misa de pre-
cepto. JVIás atendiendo a un deber 
de caridad y patriotismo, debemos 
asistir el 10 de octubre a rogar por 
la patria. 
E l espíritu de sabid uría y ver-|ias. 
dad, nos dice, que si Dios, no I 
ayuda y conserva la patria en va- | Santos Simeón el viejo y Eroáió 
no el hombre Se esforzará. |confesores; Demetrio y Xástor mártl-
E l 12 debemos concurrir a dar a res; santas Blrgila, viuda, Pelagia, 
Dios gracias por las especiales pe-
rrogativas otorgadas a la Raza his-
pano-americana, Y por los benefi-
cios recibidos de su liberal mano. 
Seamos agradecidos a los bene-'tc' i'loc,"nMl1 romano, cuando se con-
ficios recibidos de Dios. " ' |virtió a ia •-•eligión cristiana. En Te-
No sea nuestra ingratitud motivo l6al6nica convirtW muchos infiftles a 
de queja a Su Divina Majestad, 
No fiemos nuestra existencia en 
las riquezas, el poder y sabiduría. 
porque ricas y poderosas, fueron 
naciones que ya hoy no existen, 
porque desconocieron a Dios, Y JDios 
las borró de la faz de la tierra por 
ingratas para con él. 
Acrecentemos los valores natura-
les, pero no olvidemos los morales, 
que nos elevan y dignifican. 
P- FRANCISCO GARCIA V E G A 
E l celoso párroco de la feligresía 
de Jesús María y José, regresó el 
4 del actual a su amada parroquia. 
E l P. Vega fué a Roma formando 
parte de la peregrinación cubana 
Las Asociaciones piadosias. del 
Apostolado. Jesús Nazareno y Nues-
tra Señora de la Caridad los Cole-
gios de Jesús María, San Ignacio y 
San Gil y las Escuelas Catequísti-
cas parroquiales, disoensaron un 
de acuerdo con dos individuos, 
que bieii pudieran sor sus herma-
nos, k-s también procesados rebel-
des Octavio Rodríguez y Joaquín 
Rodríguez y dos más hasta el pre-
sente desconocidos, quienes acor-
daron darle muerte al Pando, a 
cuyo fin. con conocimiento de que 
éste se encontraba en la bodega 
sita en la esquina que en esta ciu-
dad forman las calles de San José 
y Escobar, llamaren al también 
procesado chauffeur Angel Ri&s y 
Valdés (a) " E l Muerto", e impo-
niéndole de lo que iban a hacer, 
sodicitai on sus servicios .como 
chauffeur, a lo que accedió, con-
duciéndolos a lá esquina antes di-
cha, donde a l ver al Pando ha-
blr.ndo con dos amigos, todos, con 
c-xclusión del Ríos, se bajaron del 
automóvil y sin mediar palabra 
alguna, con los cuchillos de punta 
que poitaban y no han sido ocupa-
dos, acometieron al Pando, causán-
dole las lesiones que le produjeron 
'•la muerte pocos momentos des-
, pués," 
moa v futí convertido a la reiig on otras penas que sedicita el Fiscal 
cristiana l'or San Demetn-, cm oMi.-n 
San Demetrio mártir. Era ""-te saiv 
la verdadera fe y on la misma ciu-
dad padecul martirio, sieíid/j por úl-
time degoVido, por ordjn dei empe-
rador ISÍK miaño, el año 304, 
San .NV-üror, mártir. Era de Tesaló-
estuvo después unido con les víncu-
los de la amistad. 
San Néstor alcanzó la palma del 
martirio en compañía del ilustre már-
tir San Demetrio, en el mismo día y 
lugar el año 304 
A N U N C I E S E E N a D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
2 meses y 1 día de arresto m a -
yor, por inprudencia temeraria de 
la cual resvltaron lesiones gra-
ves, para Mario Campo García, 
1 año, S meses y 21 días de pri-
is ión correccional, por rapto, para 
Manuel Demcstre Gómez. 
Y 6 meses de arresto mayor, por 
hurto frustrado cualificado por 
múltiple reincidencia, para Maria-
no Pérez Martínez (a) "Ojo de 
Carnero". 
E l f.yesinato del comerciante Bo-
nifacio Setírn 
se viene ccjlfebrando—y continuará 
en la tarde de hoy—el juicio oral 
de la causa que por asesinato del 
cpmetrcimte Sr. Bonifajoio Setten 
y Galarza, se sigue contra Lean-
dro Hernández, a quien se le pid<á 
por la lacusacián particular a caJ"-' 
go del Letrado de esta Capital Dr, 
Elier Roqueta y Martínez ia pen^ 
de cadena perpetua. 
Integran el Tribunal los DreS, 
Godofredo Díaz, Agustín Cantens^ 
Salvador Baró y Ctmí y los Dres.J 
Román y Carnesoltas, Preside ñU 
cha Sala el Dr. Baró y Cuní. sien-
do el Ponente el Magistrado Car-^ 
neíoltaá. 
L a defensa del procesado está ^ 
cargo del joven abe-gado de Santai 
Clara Dr . Oscar Esparza. 
Sentencias 
Se absuelve a Pedro y Blas Ah 
varez STantos, acusados de estaf^ 
por simulación de contrato, Defen-* 
dieron los Dres, Prendes y Gay* 4 
tan. 
Se condena a Manuel Martínez 
Pon, por Infracción de la Ley d^ 
Drogas, a 2 meses y 1 día de arres* 
to mayor, 
Y a Francisco Duarte Calvo, poi? 
disparo de arma de fuego contra 
determinada persona, a 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión corree-* 
cional. 
SEÑALAMIENTOS E N L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
Jniclos orales 
Sala Primera, 
Pedro Rodríguez, por estafa, 
Ponente, García, Defensor, Marili. 
Emilio Richard, por rapto. Po-
nente, León. Defensor, Bonachea,-
Carlos González, por homicidio 
por imprudencia. Ponente, León, 
Deefnsor, Domínguez, 
Armando Laviña. Ponente, Gar-i 
c ía . Defensor, Giberga. 
Miguel A . Castaño, por hurtoy, 
Ponente, Betancourt. Defeosoiv 
Roig, 
L . Bejar, por estafa. Ponente,» 
Letancourt, Defensor, Pórtela. 
Antonio Rivera, por robo. Po-
nente, Leiótfj, Defensor, Demostré^-
Sala "Segunda. 
Miguel Pérez, por hurto. Ponen-; 
te, V, Fauli, Defensor, Sainz. 
Vicente Chao, por lesiones. Po-
nente, Madrigal. Defensor, Valdés. 
Malhero M. Latte, por calumnia.! 
Ponente, Madrigal. Defensor, Par-; 
oo, 
Domingo Suárez, por lesiones. I 
Ponente, Montero. Defensor, Maso.; 
Rogelio Ce A-ley, por lesiones,' 
Ponente, Madrigal, Defensor, PéV; 
rez, 
Pedro González, por falsedad.» 
Ponente. V. Faull . Defensor, Pon-! 
ce. 
Sala Tercera. 
Ceferino Carrasco, por abusos. 
Ponente, Arostegui. Defensor*; 
Aedo. 
Gustavo O'Reilly, por rapto. Po-»| 
nente, Arostegui, Defensor, Ca-<i 
sado. 
Lázaro Cardona, por homicidld 
por imprudencia. Ponente, V , F a u -
l i . Defensor, Portotarrero, 
Julio Ruiz, por robo. Ponente, 
V , Fauli. Defensor. Aedo, 
Juan Alrévalo, por calumnia. Po-< 
nente, Arango. Defefnjsor. Portoca-»' 
i r ero, 
Trinidad Invernon, por disparo,; 
Ponente, Arango, Defensor, Cha-
dier. 
Oscar Rodríguez, por robo. Po*' 
rente, Arostegui, Defensor, Aedo. ; 
Julio Valora, por infracción del' 
código postal. Ponente, Arostegui.,: 
Defensor, Cobos, 
Vistas CivMes 
Sur.—Sociedad Mercantil M. S. 
Pianndestein contra Sociedad Mer^ 
cantil Taulej: Sánchez y Cía. Po-| 
nente Acosta.'Letrados Pórtela y 
Maña, Procuradores, Cárdenas y 
Barreal. 
Este.—Vitrate Agencies . Ciia, 
^contra Carlos Fernández. Ponente, i 
Acosta. Letrados Meneaes y Dihi-
go. Procurador Menéndez, 
Oeste.—Caja de Ahorros del 
Rauco Gallego contra Benigno A l - \ 
varez. Ponente Acorta, Letrados 
Poitela y Fuentes, Procuradores!! 
Cardona y Puzo. 
Almendares,—Ramón Blanco He 
rrera, contra J . M. William M. I 
Whinter, Ponente Acosta, Letra-
dos Silva y Carreras.. Letrados 
Fernández y Carrasco. 
Guanabacoa- — Gerardo Hevlai E 
contra Manuel Núñez, Ponente ' 
Axosta, Letrados, Alfonso y Betan- ! 
court. Procurador Cristo. 
Marianao,—Declaratoria de He-
rederos de • José Bejar. Ponente 
Acosta. Letrados Mocrán y Fabr©. 
Procurador Villaverde. S . Fiscal . 
Oeste.—Domingo Santana y 
otros contra Paulino Fernández. 
Ponente Acosta, Letrado G, Bueno. ; 
Almendares. — Pedro Sardlñas 
contra Manuel F . Cuenivo, Ponente 
Lauda. Letrados Cuervo y Larr i -
E u la Audiencia de ááanta Clara jr-aga. Procurador Barreal. 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a escasez de capas de todas las 
procedencias se a c e n t ú a cada d ía 
m á s , a juzgar por la demanda que 
en estos momentos venimos obser-
vando. 
Pud iera obedecer esa demanda a 
l a real idad apuntada, o a que las 
p e q u e ñ a s f á b r i c a s de toda la is la 
han recibido mayores ó r d e n e s como 
consecuencia de las insignificantes 
que reciben nuestras grandes ma-
nufacturas. 
No es nuevo que durante las c r i -
sif e c o n ó m i c a s cual l a que atravie-
sa la R e p ú b l i c a , muchos fumadores 
de puros se vean obligados a com-
prar las vitolas de los p e q u e ñ o s 
industr ia les , en vez de consumir 
l a s de marcas acreditadas. 
E s lo cierto que las capas ma-
duras y finas de Part ido , las de 
Vue l ta Abajo y las de Remedios, 
pasan uno y otro d í a a manos de k t 
j e q u e ñ o s almacenistas de toda la 
i s la que tienen por clientes a los 
p e q u e ñ o s fabricantes. 
A y e í no m á s fueron var ias las 
f i rmas de esta capital que vendie-
ron varios lotes de capas de las pro , 
cedencias mencionadas. E n t r e esas 
f irmas anotaremos a M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , Sobrinos de Antero Gon-
zá lez , I . Kaf fenburgh e Hi jos , Se-
veriano Jorge y C o m p a ñ í a , y Cons-
tantino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
Compradores fueron Alvaroü y 
Cueto, A n g é l i c o P e l á e z , M. A g u i r r e 
y C o m p a ñ í a , de l a R o s a Hermanos , 
k u t i l i o S á n c h e z y otros, todos, ex-
c e p c i ó n de la pr imera f irma, esta-
blecidos *en el interior de la R e p ú , 
blica. 
L a s d e m á s operaciones que ayer 
conocimos en el mercado, son las 
siguientes. 
Cien pacas de "botes" que com-
praron a J o s é G a l v á n los exporta-
dores J . B . D íaz y C o m p a ñ í a . 
M a r k A . Pol lack r e g i s t r ó ciento 
veinte y seis tercios de octavas de 
Remedios casa de los Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z , y en los a lmace-
nes de M e n é n d e z y C o m p a ñ í a re-
g i s t r ó cuarenta tercios de la mi sma 
c lase . 
Gera ld C . Smith c o m p r ó y regis-
t r ó ciento cuatro ¿pacas de capadu, 
r a en los almacenes de Constantino 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
U n bote m á s p e q u e ñ o de la mis-
m a clase de Remedios , v e n d i ó J o s é 
G a l v á n a la C o m p a ñ í a Despali l lado-
ra de la Habana . 
Veinte y cinco tercios de rezagos 
de Part ido c o m p r ó y reg is t i -ó M a r k 
A- P o l l a c k a J o s é M e n é n d e z y Me-
n é n d e z . 
Y Puente v o l v i ó a entregar a 
T r i n i d a d Hermanos , otra cant idad 
de las colas que tienen v e n d i d a s ^ 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De San J u a n y M a r t í n e z , para la 
H e n r y Clay and Bock, 1 5 0 , 
De P t a . de Golpe, para Manuel 
A. S u á r e z y C o m p a ñ í a , 66. 
De C a b a i g u á n , p a t a J , B e r n h e i m 
and Son, 72. 
De San J u a n , para l a Cuban 
L a n d , 7 0 . 
De Zaza del Medio, para J . Bern-
heim e H i j o , 1 2 8 . 
De C a b a i g u á n , para Angel P r i e -
to, 142. 
De M á x i m o , para A i x a l á y Com, 
p a ñ í a 7 8 . 
De Guayos, para Lobeto y Miguel 
87 . 
De C a b a i g u á n , para Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z , 9 0 . 
De Santa C l a r a , para A i x a l á y 
C o m p a ñ í a 5 6 , 
De Cumanayagua , p a r a Pablo L , 
P é r e z , 125,, 
De Zaza del Medio, para E g u s -
quiza Hermanos , 62 . 
— A las cuatro y media de la tar-
de, entraron las siguientes cas i l las : 
De C a i b a r i é n , para I , K a f f e n -
burgh 362. 
De C a m a j u a n í , para "Walter S u -
ter y C o m p a ñ í a 105 . 
De E n c r u c i j a d a para M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a 12 5. 
De C a m a j u a n í , para l a Cuban 
L a n d 67 . 
De Vega de Pa lmas , para L u i s 
Va l l e , 55. 
De C a m a j u a n í , para A b r a h a m 
H a a s 160. 
Del mismo lugar, para la Cuban 
L a n d 9 2 , 
De E n c r u c i j a d a , para P é r e z y 
C a p í n 1 3 9 . 
De Placetas, para Sidney Rost -
childSi 126. 
De C a m a j u a n í , para Pablo L , 
P é r e z 74. 
D E L M E R C A D O E U R O P E 
( R E P O R T E D E H . A . H I M E L Y ) 
A L E M A N I A 
.bas cifras de p r o d u c c i ó n , consu-
mo y las de existencias, han sido y a 
publicadas la semana pasada, y aho-
r a e s t á n disponibles los de impor-
t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , A l e m a n i a i m -
p o r t ó en j ü l i o de esto a ñ o 4,918 
toneladas contra 184 toneladas en 
el mismo mes de ju l io del a ñ o pa-
sado, mientras que el total impor-
tado en septiembre-julio de 19 24-
25 f u é do 87,882 toneladas, contra 
4.061 toneladas en el mismo p e r í o -
do de 19 23-24. Se exportaron 
1,244 toneladas en ju l io de este 
a ñ o , comparadas con 74,124 tone-
ladas en el mismo mes del a ñ o pa-
sado . E l total exportado en sep-
tjembre-jul io de 1924-25 l l e g ó a 
280,327 toneladas, contra 216,770 
toneladas en el mismo p e r í o d o del 
a ñ o anter ior . 
P A I S E S B A J O S 
L o mismo que en Alemania en 
los P a í s e s Bajos y a han sido publ i -
cadas las cifras de consumo, pro-
d u c c i ó n y el de las existencias, y 
a l presente s iguen las de importa-
c i ó n y e x p o r t a c i ó n que y a e s t á n dis-
ponibles . L o s P a í s e s Bajos impor-
taron en ju l io de este a ñ o 54,012 
toneladas, contra 24,472 toneladas 
en el mismo mes del a ñ oanterior, 
mientras que el total importado en 
septiembre-julio de 1924-25 l l e g ó 
a 271,207 toneladais, comparadas 
con 212,758 toneladasa en el mismo 
p e r í o d o de 19 23-24, L a expoirta-
c i ó n en jul io de este a ñ o f u é de 3 2 
m i l 401 toneladas, contra 27,912 
toneladas en jul io del a ñ o pasado, 
mientras que el total exportado en 
septiembre-julio de 1924-25, l l e g ó 
a 335,304 toneladas, contra 223 
mil 019 toneladas en septiembre-
jul io de 1933-24 . 
P O L O N I A 
Polonia no produjo nada en j u -
lio de este a ñ o , n i en jul io del a ñ o 
pasado, mientras que el total pro-
ducido en octubre-julio de 1924-2 5 
l l e g ó a 490,0S»0 toneladas, contra 
371,207 toneladas en el mismo pe-
r í o d o de 19 23-24, iSe consumieron 
en jul io de este a ñ o 36,088 tone-
ladas, contra 25,081 toneladas en 
ju l io del a ñ o pasado, mientras que 
lo consumido en octubre-julio de 
1924-25 l l e g ó a 235,386 toneladas, 
contra 158,216 toneladas en 1923-
24 , L a e x p j o r t a c i ó n en ju l io de 
este a ñ o l l e g ó a 1,299 toneladas, 
contra 4,0 74 toneladas en ju l io del 
a ñ o pasado y el total exportado en 
octubre-jul io de 192 4-25 l l e g ó a 
212,39 3 toneladas, contra 153,601 
toneladas en el mismo p e r í o d o de 
1923-24 . L a s existencias a l f inal 
de ju l io eran de 59,000 toneladas 
contra 62,264 toneladas a l f ina l de 
jul io del a ñ o pasado. 
Todas las cifras a r r i b a mencio-
nadas, e s t á n expresadas en va lor 
de a z ú c a r crudo. 
P O S E S I O N E S P O R T U G U E S A S E N 
E L A F R I C A 
E n t r e las industr ias a g r í c o l a s de 
Mozambique, ocupa uno de los pr i -
meros lugares el a z ú c a r . E l centro 
de este cultivo es e l valle infer ior 
del Zambesi , donde la Sena Sugar 
Estafes , cu l t iva u n extenso territo-
rio y posea cuatro grandes f á b r i -
c a s . Dos de estas. C a í a y M a r r o -
meu, se h a l l a n en l a margen sur 
del r ío , en el territorio de l a C o m -
p a ñ í a de Mozambique, y dos, Mopea 
y l a nueva f á b r i c a de L u a b e , que 
e m p e z ó operaciones e l a ñ o pasado, 
en la margen norte, en el distrito 
de Que l imane . L a s tres f á b r i c a s 
más antiguas tienen u n a capacidad 
de unas 15,000 toneladas cada una 
a l a ñ o ; pero la f á b r i c a Luabo pue-
de despachar 20,000, habiendo sido 
proyectada con v i s ta a una expan-
s i ó n eventual para una capacidad 
de 40,000 toneladas . E n la tem-
porada de 1924, las cuatro f á b r i c a s 
de © e n a produjelron poco menos 
de 40,000 toneladas de a z ú c a r ; pe-
ro las inundaciones de a principios 
del a ñ o actual , r e d u c i r á el rendi-
miento de la e s t a c i ó n presente, 
(La C o m p a ñ í a iSena, que e m p e z ó 
operaciones temprano en 1920, co-
mo resultado de la empresa de J . 
P . H o r n u n g , a la faz de grandes 
dificultades de transporte—habien-
do tenido que traer en canoas arr i -
ba e l r í o , toda la m a q u i n a r i a — e s 
una i l u s t r a c i ó n sorprendente de lo 
que l a v i s i ó n , persistencia indoma-
ble y una a d m i n i s t r a c i ó n h á b i l pue-
den r e a l i z a r , 
( S u g a r ) . 
E S T A D I S T I C A S D E MBX1IOO 
U n informe relativo a las indus-
tr ias de M é x i c o acusa el heoho de 
que el mayo rcapita l invertido es 
en l a f a b r i c a c i ó n de comestibles y 
bebidas, incluyendo c e r v e c e r í a s y 
f á b r i c a s de a z ú c a r , formando un 
total bajo estos encabezamientos, 
de $ 4 2 . 1 9 2 . 8 7 9 . 
( S u g a r ) , 
E L A Z U C A R E N L A I N D I A 
Londres , Ing la terra , 20 de agos-
t o , — E l Comisionado de Comercio 
de l a I n d i a en Londres , h a declara-
do que "a causa del ma l estado 
del tiempo, a principios de (lite 
a ñ o , l a cosecha de c a ñ a dulce ha 
bajado de 3 . 3 1 7 , 0 0 0 toneladas a 
2 , 9 2 0 , 0 0 0 idem". E s p é r a s e que el 
consumo de adúcar en I n d i a este 
a ñ o , a u m e n t a r á considerablemen-
te, tanto por l a baratura del a z ú -
car como por l a prosperidad de la 
I n d i a , 
( S u g a r ) . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
J8< rroniedio oficial, á» e cuerdo con 
e decreto númaro 1770 pera la libra 
ñe azúcar centr í fuga jpolarizaclda 96, tn a lmacén, ea covzo sijrue: 
MES BE SEFTZEUBBB 
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P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e 
L i q u i d a c i Ó E B a n c a r i a 
L a s e s i ó n celebrada ayer por la 
C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , enre otros acuerdos, se 
tomaron los siguientes: 
S e a u t o r i z ó a la J u n t a L i q u i d a -
dora del; Banco (Nacional de C u b a 
p a r a rec ib ir del Tesorero Genera l 
de la Ktepúbl ica la escritura de 
nipoteca de primero de juilio de 
1911 que grava propiedades de T h e 
Confluente Sugar C o . , a favor de 
ese Banco y 15 bonos hipotecarios 
del C e n t r a l " s a n Pedro" de l a pro-
piedad del Banco, que dicho Tor.o-
rero t e n í a en su poder a v ir tud del 
contrato celebrado entre el E s t a d o 
y el Banco Nacional en 15 de F e -
brero de 19 21 , 
Se n e g ó la sol icitud formulada 
por e l s e ñ o r R e n é Masvidal de que 
por la J u n t a del Banco E s p a ñ o l se 
le expida ¡un certificado de acree-
dor por $1,000, por ser las opera-
raciones de reconocimiento de c r é -
ditos de l a exclus iva competencia 
de las J u n t a s Liquidadoras , de c u -
yas resoluciones concede la L e y re-
curso de a lzada solamente para an-
te l a Sala de lo C i v i l del T r i b u n a l 
Sunremo, 
Se a p r o b ó el informe del L e t r a -
do de la J u n t a del Banco E s p a ñ o l 
referente a las reglas y procedi-
mientos que se deben apl icar a los 
acreedores morosos de dicha ins-
t i t u c i ó n . E s e informe en su parte 
pertinente dice a s í : "iSegún el a r t , 
1111 del C ó d i g o C i v i l , los acree-
dores que no hubiesen '.resentado 
los documentos, just ivicat ivos de 
sus c r é d i t o s en los plazos que se 
han prescrito, p e r d e r á n el pr iv i -
legio que tengan y q u e d a r á n redu-
cidos a la clase de acreedores co-
munes para percibir las porciones 
que le seo respondan bajo esta ca-
l idad en los dividendos que estuvie-
ren a ú n por hacerse, cuando inten-
taren su r e c l a m a c i ó n : de modo que 
t r a t á n d o s e de acreedores comune 
por (Derecho Mercant i l , de los com-
prendidos en el p á r r a f o 5o. del a r -
t í c u l o 913 del C ó d i g o de Comercio 
actual , por la mora p e r d e r á n el pr i -
vilegio y q u e d a r á n en la c o n d i c i ó n 
de acreedores comunes, lo c u a l 
e q u i v a f l r á ' a que no puedan perci-
bir nada del haber que le corres-
ponda hasta que a tenor del a r t í c u -
lo 917 del «propio C ó d i g o queden 
completamente saldados los c r é -
ditos del grado, letra o n ú m e r o an-
terior, es decir, hasta ue queden 
completamente saldados los acree-
dores comunes por derecho mercan-
t i l que no hubieren incurrido en 
m o r a . No obstante estima el que 
suscribe que terminada la gradua-
c i ó n de los acreedores comprendi-
dos en el n ú m e r o 5o. del a r t í c u l o 
913 del C ó d i g o de Comercio, de-
b e r á procederse a la correspondien-
t ea la clase comprendida en el n ú -
mero 6o. y ú l t i m o de ese mismo 
a r t í c u l o hasta que estuviere y a re-
partido todo el haber, no o y é n d o s e 
s iquiera a los morosos que se pre-
senten d e s p u é s , todo conforme a l 
a r t í c u l o 112 del C ó d i g o de Comer-
cio anterior que a ú n rige l a ma-
t e r i a " , 
¡Se n e g ó la p e t i c i ó n formulada 
por la s e ñ o r a E n r i q u e t a Izquierdo 
y Betancourt de que le sean devuel-
tas determinadas acciones del B a n -
co E s p a ñ o l entregadas en d e p ó s i t o 
simple a d icha i n s t i t u c i ó n por su 
difunto esposo, por la r a z ó n de no 
acredi tar la pet ic ionaria la r^rso-
nal idad con que rec lama. 
T a m b i é n se d ió cuenta de l a pe-
t i c i ó n formulada por el s e ñ o r J o s é 
E l í s e o C a r t a y a , en su c a r á c t e r de 
Pres idente del F e r r o c a r r i l del No-
roeste, S . A . de que se le devuel-
v a n determinados bonos de ama 
e m i s i ó n hecha por esa C o m p a ñ í a , 
que en su poder tiene el Banco E s -
p a ñ o l como agente f iduciario 
( trustee) de los tenedores de bo-
nos, habiendo acordado l a C o m i -
s i ó n que antes de resolver el caso 
se le exhiba l a escr i tura de e m i s i ó n 
de esos bonos y l a c e r t i f i c a c i ó n ex-
pedida por el Secretario de la C í a . 
contentiva del acuerdo de l a J u n t a 
Direct iva autorizando a l s e ñ o r C a r -
taya para formular su p e t i c i ó n y 
ad<vu | que informe l a J u n t a s i tie-
ne constancia de la c o n s t i t u c i ó n de 
¡un nuevo agente f iduciario o t rus -
tee de esa e m i s i ó n de bonos, 
Y por ú l t i m o , a los efectos de 
autor izar la subasta de los terre-
nos, edificios, maquinarias y de-
m á s pertenencias de la f á b r i c a de 
tejidos " L a I n d u s t r i a l Mignon", 
que pide l a J u n t a del Banco E s p a -
ñ o l , se a c o r d ó que por esa J u n t a 
se detal len el va lor en que estiman 
las distintas dpenderteias de l a f á -
brica y sus terrenos y a d e m á s bie-
nes, a í i n de f i jar u n tipo m í n i m o 
subasta . 
Se adoptaron a d e m á s otros 
acuerdos en r e l a c i ó n con la admi-
n i s t r a c i ó n de los bancos en l iqu i -
d a c i ó n , 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 779.— Vapor danés 
J E L L 1 N G S , capitán Andersen, proce-
dente de Newport, consignado a Mun-
son S. L ine . 
Regla Coal y Compañía: 3,006 tone-
ladas carbón. 
M A N I F I E S T O 780.— Vapor Inglés 
G R E Y S T O K E C A S T D E , capitán Bar-
nett, precedente de Hul l y escalas, 
consignado a Dussaq y Co. 
D E H U L L i 
M M: 30 tercerolas manteca. 
VISCELAITEA: 
Alegría Lorido Co: 73 cajas pin-
e r a , 
B Zabala Co :203 idem idem, 
Aspuru Co: 10 tambores aceite. 
J García Hno: 6 cascos Idem. 
J Alvarez Co: 50 cajas idem, 
W B F a i r : 5 cascos loza. 
E Sarra: 120 bultos aceite. 
Droguería Johnson: 15 barriles 
alumbre. 
B Zabala Co: 15 rollos alambres. 
J Fernández Co: 24 idem idem. 
H Lañe e Hijo: 8 bultos aceite y 
Vintura. 
Varias marcas: 12 rollos alambres, 
|<31 bultos aceite; 413 idem pintura. 
D E L O N D R E S 
VIVEIHBS: 
B N S: 25 cajas whiskey, 125 idem 
Vino; 500 Idem ginebra. 
A C: 1.100 idem idem. 
United F r u i t ( B a ñ e s ) : 7 idem con-
servas: 2 idem whiskey; 2 idém j a -
¡NSn; 15 idem ginebra. 
S P: 250 sacos arroz. 
J Calle Co: 13 cajas confitura, 
M R: 400 idem ginebra. 
C Conde: 1,510 cajas cerveza, 
H S B : 25 idem whiskey. 
L Pantin: 1 idem idem, 8 Idem vi -
no. 
Legación Inglesa: 4 idem conser-
vas; 1 idem aceite; 1 idem te; 5 idem 
**f GCtOS • 
R C:* 30 sacos pimienta. 
S R : 20 idera idem. 
p Tamames: 6 cajas bizcochos. 
García Co: 60 idem conservas 
González Hermano: 63 idem idem, 
B M: 9 idem confitura, 
E Sarrá: 5 idem idem. 
Hotel Sevilla: 1 Idem whiskey, 264 
Idem vino. 
MISCEIiANEA: , .. . 
M Dignum: 1 máquina de escribir. 
J Pauly Co: 1 caja jabón. 
Q L : 4 ídem barras. 
B Sarrá: 50 cajas sa l . 
Cónsul ( ing l é s : 3 e^V f̂}\iem 
p Taquechel: 5 cajas sal, 7 iüem 
drFSa5¿nosa: 30 tambores aceite 
Sobrinos de Arriba: 135 cuñetes pin-
^ B Z a b a l a Co: 560 idem Idem. 
Aspuru Co: 314 ídem idem 
j González: 260 ídem idem. 
t> R Co- 23 cajas tinta. 
L n t a l v o Cárdenas Co: 26 Idem id. 
C B : 51 idem idem. 
G C : 61 idem idem. 
Rambla Bouza Co: 50 ídem idem. 
p Carmona: 236 cuñetes pintura. 
Sobrino de Arriba: 192 ídem ídem. 
Sánchez Hermano: 140 ídem ídem. 
Ballesteros Co: 100 idem Idem. 
Harris Co: 1 caja papel. 
F Taquechel: 2 cajas efectos de far-
macia. 
A P Co: 1 caja etiquetas. 
A T : 1 bulto papel. 
Belén: 135 cajas armarios. 
T C L : 24 cajas máquinas . 
Harris Co: 5 cascos loza_. 
García Cueto Hno: 79 cuñetes pin-
tura. . ' 
Urquia Co: 196 idem Idem. 
S R C : 1 caja plumas. 
J Parajón: 1 fardo paja . 
López Bravo Co: 10 ídem idem. 
Droguería Johnson: 62 bultos dvo-
L V G : 4 cajas muebles. 
J M: 4 cajas jabón. 
H B C : 11 ídem idem. 
S Badia: 15 ídem idem. 
Jf G de los R í o s : 5 idem goma. 
C Joaristi Co: 5 idem ídem. 
O C Stapleton: 30 tambores aceite. 
Tome y Co: 126 cuñetes pintura. 
Arriba Co: 131 idem ídem. 
A Nespereira: 943 idem idem y a-
C6Í t© 
López y Co: ( R ) : 8 fardos paja. 
V Gómez Co: 70 cuñetes pintura. 
A Gómez Co: 17 bultos ídem. 
F C Unidos: ^70 bultos materiales. 
Angones Co: 2 cajas perfumería . 
P C : 111 bultos efectos sanitarios. 
A Valcarcel: 135 cuñetes pintura. 
O C S: 2 fardos amianto. 
Suárez Cueto: 106 bultos tinta. 
García Velez: 13 cajas Jlbros. 
E Renter ía Co: 255 bultos pintura 
y ferreter ías . 
Porto y Llored?,: 11 idem idem. 
Cubana de Fonógra fos : 3 cajas dis-
cos. 
Dussaq y Co: 1 caja aparatos. 
Alegría Lorído Co: 202 cuñetes pin 
tura. 
H S C : 4 cajas papel. 
R Co: 1 idem mantas. 
P L Pérez: 2 idem planchas. 
Fuente Presa Co: 22 sacos cola. 
O Alsina: 1 caja anuncios. 
Señora Gi l P ía : 2 bultos tejidos. 
Var ías marcas: 50 bultos aqeite, 
974 Idem pintura. 
D E A M B E R B S 
Llobera Co: 30 cajas añ i l . 
M P: 50 cajas champán , 
R Suárez Co: 300 saoos frijoles, 
D C : 200 idem idem, 
N morca: 10Í) ide m í d e m . 
Peña M . Co: 55 cajas vegetales. 
F C : 85 Idem ídem. 
A C : 50 idem idem. 
F T : 50 idem idem. 
A C : 300 sacos fr í jo le s . 
A Puente e Hijo: 500 idem idem. 
MISCELANEA: 
F C. Unidos: 500 rollos alambres. 
Barañano Gorostiza Co: 53 cajas vi-
drios. 
F Maseda: 3 rollos planchas. 
Alegría Lorido Co: 11 idem idem. 
Pié lago Linares Co: 76 fardos fra-
zadas. 
V Campa Co: 28 idem idem, 
A Couspeire: 7 bultos quincallas. 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , octubre 7 , — i>IA-
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a , — 
E s t a d o del tiempo el m i é r c o l e s , a 
las siete de la m a ñ a n a : 
Golfo de M é x i c o , A t l á n t i c o . Nor-
te de Ant i l las y Mar Car ibe: tiem-
po bueno, b a r ó m e t r o algo sobre la 
normal , vientos variables modera-
dos y de l a r e g i ó n E s t e en el C a -
ribe, 
P r o n ó s t i c o pa,ra la I s l a : tiempo 
bueno boy y e l jueves, terrales y 
b r i s a s , 
Observatorio Nacional . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O I F I 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a X e p a b l i c a i t 
P R A S S E & C O . 
I d é f t w A - 1 6 9 4 - O k a p i a , 1 8 - H a b a n a 
Galin y González: 280 rollos alam-
bres.] 
Asfluru Co: 201 atados barras. 
Cerf.ro de Dependientes: 10 fardo» 
fraza ías . 
G ^edroarías Co: 3 cajas vidrios, 
Goi: ez Hno: 4 bultos idem, 
Hershey Corp: 82 atados maquina-
r i a . 
C Arrondo: 30 palomas, 
C joaristi Co: 100 rollos tubos, 
Alei ría L o r i d o ' C o : 387 sacos per-
nos, 
Cen ral Agencia: 6 cajas a lgodón . 
G ( C: 12 barriles loza. 
G ledroarias Co: 14 idem idem. 
H 11: 9 idem idem, 
L (: idem Idem,, 
M .1: 5 idem idem. 
Gómez Hno: 10 idem Idem 
Marina Co: 6 bultos maquinaria. 
VarUs marcas: 23 cajas papel; 5 
idem li lo; 18 idem vidrios; 6 fardos 
fibra; 1 caja planchas; 240 bultos tu-
bos; 22 idem calderos; 548 vigas; 
13,386 barras; 7,000 garrafones v a 
cios. 
M A N I F I E S T O 781.— Vapor ameri-
cano Z;UBA, cap i tán Albury, proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a B. L . Brannen. 
D E T A M P A 
G V Warren: 1 auto. 
H l|ittle: 1 idem. 
D E K E Y W E S T 
R Eernández: 2 cajas camarones. 
A Hos: 2 idem pescado. 
M A N I F I E S T O 782.— Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key "West, 
consigaado a R . L . Brannen. 
V I VE BES: 
Armfur Co: 1 caja galletas, 300 id. 
menudps; 10 barriles; 42 cajas sa l -
chicha»; 1 barril aceite; 2 fardos sa-
cos; 2» barriles jamón; 314 piezas; 
15,876 ¡kilos puerco; 920 idem mante-
ca; 2 i cajas; 10 atados; 100 arcos 
quesos: 9 bultos efectos. 
Wilstm Co: 30 huacales Jamón; 145 
tercerofas manteca. 
Gongilr.z y Suárez: 13^608 kilos 
puercoi 
A Sántiso: 100 tercerolas manteca, 
J liold Packing: 100 idem Idem 
(100 ídem ídem para Sagua). 
Cuda^iy Packing: 300 cajas idem pa-
ra Cíeko de Av i la . 
S w i ^ Co: 500 cajas huevos; 1,875 
piezas ";meico; (Para Santiago de Cu-
ba 14,455 kilos idem, 1 caja tocino; 
20 id-.iu c.'i.osos; 20 idem salchichas, 
1 cufíele sai&as), 
A'.v.ifez Lanza Co: 756 cajas man-
zanas . I 
Cardftias y Jaén: 756 idom idem, 
94-5 huíca tí; uvas. 
M Gprcia. 945 idem idem. 
Cubap Fru i t : 2,735 idem idem. 
No i ia . (a : 740 cajas manzanas. 
Caía les Sobrino: 400 ídem hueves, 
López Hermano: 400 iden* idem, 
A. Q i i í c g a . 400 idem idei^. 
fanales Hermano: 400 idim idem. 
Ü Rdm ñael Co. (CaibarUn;: 13i«CS 
kilos ntierco, 
Lykes B.-cs: 146 cerdos. 
L a s I n d u s t r i a s p e r t e n e c i e n -
t e s a l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l 
n o h a n r e b a j a d o l o s j o r n a l e s 
a s u s o b r e r o s 
M A N I F I E S T O 783.— Vapor ameri-
cano HÍ M . F L A G L E R , capitán Han 
sea, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
Armour Co: 20,215 k í l o j manteca. 
MISCELANEA: 
Oíd Times Melases: 1 cíaja v á l v u -
las . 
Briol Co: 21 sacos collera. 
E Valle (Pin r del Rio: 72 bultos 
arados y accesorios, 
A Gil: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Fraga Co: 77 cajas calzado. 
Ramos Co: 1 idem medias; 3 idem 
idem. 
S Gómez Co: 2 idem .tejidos. 
M López Co: 2 idem med'as 
J C Pin: 5 idem idem. 
Nr. marc : 10,166 tejas; 1 huacal 
idf-m. 
A Kodrlguez: 1,480 piezas tvbos. 
Cuba Railroad Co: (Camaguey): 
6,000 ladrillos; 6,000 idem. 
Morgan McAvoy: 2,227 piezas acero. 
No maroa: 27,615 kilos aceite. 
Cuban Lubrícanting: 23,961 idem id. 
C P Silliman: 920 s eos cemento. 
J Ulloa Co: 2 autos; 3 cajas acce-
sorios Idem. 
Ortega y Ferná'ndez: 3 autos; 1 ca-
rro motor¡e, 6 bultos accesorios auto. 
M Porto Co: 3,956 piezas madera. 
Henry Clay Bock Co: 1,894 idem 
Idem. 
Fábri<|a de Hielo: 1,072 sacos cor-
chos; 334 idem idem; 1,576 piezas des-
perdicios de idem; 0 tambores ác ido . 
CENTRALES: 
San Cristóbal: 1 caja efectos da 
acero. 
Agramonte: 33 bultos maquinaria. 
Vertientes: 22 idem ídem. 
Tacajo: 5 idem idem. 
Velasco: 23,587 kilos ác ido. 
Fidelity Sugar: 1 carro y acceso* 
r íos . 
Santa Rosa: 4 idem idem. 
Cuba: 64 bultos maquinaría . 
M A N I F I E S T O 784.— Vapor alemán 
D R I Z A B A , capitán Jonchensen, pro-
cedente de Galveston, consignado a 
Lykes Bros . 
E l Secretarlo de la A s o c i a c i ó n 
P a t r o n a l líe Cuba , ba dirigido a l 
Secretario de G o b e r n a c i ó n el s i -
guiente escrito: 
"Octubre 7 de 19 2 5 , 
S e ñ o r Comandante Rogerio Zayas 
B a z á n . — Secretar io de Gober-
n a c i ó n , — H a b a n a , 
S e ñ o r : 
Ruego a usted tomar nota que, 
esta S e c r e t a r í a , con v is ta de las 
noticias publicadas en algunos dia-
rios de esta Capi ta l , en r e l a c i ó n con 
la act i tud atr ibuida a los Directo-
res de la f á b r i c a de chocolav | íS " L a 
A m b r o s í a I n d u s t r i a l " , con los obre-
ros a su servicio, ba investigado 
minuciosamente los cargos hechos 
a dichos s e ñ o r e s , y puedo informar 
a usted lo siguiente: 
Que en dicha fábr i ca se emplean 
alrededor de 3 50 hombres y 140 
mujeres , todos los cuales se encon-
traban afi l iados al Sindicato Gene-
r a l de Obreros de la I n d u s t r i a F a -
br i l , declarada " a s o c i a c i ó n i l í c i t a " 
por el Gobierno de l a P r o v i n c i a y 
por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n C u a r t a , de esta C a p i t a l , 
Que no estimo necesario exponer 
a usted los procedimientos segui-
dos por dicho s indicato , pues usted 
los conoce; pero s í quiero s ignif i -
car que l a inmensa m a y o r í a de los 
obreros de d icha industr ia , aun 
cuando afiliados a l referido Gre-
mio, no estaban de acuerdo con la 
a c t u a c i ó n de sus directores, y s ó l o 
un n ú m e r o reducido de sus obre-
ros eran los que part ic ipaban de 
las ideas de d i s o l u c i ó n de a q u é -
l l o s . 
E n tal v i r t u d , los Directores de 
" L a A m b r o s í a Indus tr ia l" , previa 
consulta a esta S e c r e t a r í a , determi-
naron r e c l a r a r extinguidos los ser-
vicios de 9 hombres y 15 mujeres , 
no por e c o n o m í a , sino porque se 
trataba de personas c u y a presen-
cia en la fábr i ca , era noc iva a los 
intereses de la mi sma . 
E s t a medida f u é adoptada el d í a 
19 del mes pasado, y el lunes , d í a 
21, la f á b r i c a r i n d i ó una labor muy 
superior a la que se r e n d í a en é p o -
ca del S indicato mencionado, lo 
cua l demuestra hasta la evidencia 
la inf luencia perniciosa de los de-
c l a r a d ó s cesantes . 
L o s jornales que se- pagan actual-
mente en d icha Indus tr ia son los 
mismos que se pagaban "antes de 
a h o r a , s in que se haya hecho reduc-
c i ó n a lguna en los mismos; el t iem-
po extraordinario que se t o b a j a , se 
le abona j o r n a l y medio . 
(Las condiciones sani tar ias en 
que se encuentra l a refer ida indus-
tr ia , han sido comprobadas por esa 
S e c r e t a r í a , s e g ú n informes que 
obran en mi poder, y abrigo l a se-
guridod que las mismas son a l ta-
mente sat i s factor ias , 
Me interesa hacer constar que a 
ninguno de los industr ia les af i l ia-
dos a esta A s o c i a c i ó n se le h a ocu-
rrido rebajar los jornales que han 
venido pagando hasta la fecha, no 
obstante las p o d e r o s í s i m a s razones 
que para ello tienen, por v i r t u d de 
l a cr i s i s e c o n ó m i c a por que a tra -
viesa el p a í s , pero que si as í fuera, 
esta S e c r e t a r í a , velando por los 
principios que son y s e r á n norma 
de la " A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de C u -
ba", y que no puede a m p a r a r n in-
guna a c c i ó n in jus ta , s e r í a la pr i -
mera en condenar medidas que 
puedan dar la s e n s a c i ó n que este 
Organismo se h a creado para m a l -
t ra tar una clase que merece todo 
nuestro respeto y c o n s i d e r a c i ó n , y 
t e n d r á en nosotros siempre el m á s 
adicto defensor, pese a lo que en 
contrario puedan pensar los agita-
dores profesionailes, que h a n l leva-
do e l caos a l seno de las colectivi-
dades obreras , 
(De usted, s e ñ o r , con toda consi-
d e r a c i ó n , 
A . C . C E B E R I O , 
Secretario G e n e r a l , 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
SXT L A B O L S A 
Comp. Tena. 
M A N I F I E S T O 785.— Vapor ameri-
cano O R I Z A B A , capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a la 
Ward L i n e . 
VIVERES: 
Dulutlí S. Milling Co: 25 sacos ha-
rina de trigo. 
J G: 200 sacos man í . 
A M: 100 sacos fr i jo l . 
C González: 1 huacal jugo de fruta. 
C y Co: 100 cajas bacalao. 
Ismael Sierra: 50 ídem idem. 
González Hno: 32 cajas conservas. 
J O: 250 idem leche. 
F E : 30 cajas queso. 
R H : 50 idem idem. 
M Soto y Co: 50 idem idem. 
González y Ferrer: 50 idem idem. 
Llamas y Ruíz: 50 idem idem, 
A Montaña Co: 50 idem idem. 
Pita Hno: 70 idem í d e m . 
Santeiro y Co: 5ü idem Idem. 
M Ñazábal: 50 idem idem. 
Roza Menéndez Co: 50 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 50 idem Idem. 
Suárez Ramos y Co: 50 idem idem. 
R Laluerza: 35 idem idem. 
G González: 100 sacos frijol . 
Angel y Co: 50 cajas queso. 
Alvare y Co: 30 idem idem. 
Caballin Co: 50 idem idem. 
García y Co: 25 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 25 idem idem, 
Orts y Co: 50 Idem idem. 
Banco Nacional . . _., . . Nominal 
Banco Español 9 — 
Banco Español , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado 5 — 
Banco Español con primer 
ra v segunda cinco por 
100 cobrado % % 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
(Continúa en la pág ina ve int i trés ) 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , octubre 7, (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s tenedores de bo-
nos de la Alabama Traction, Light 
and Power Co., en una reumón cele-
brada hoy en Montreal, aprobaron por 
unanimidad el plan para la conver-
sión de sus bonos. 
ñ c l d o s - S o d a s 
F o r m o l 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Los accionistas de la Godchaus Su_ 
gar han aprobado la cancelación de 
las acciones segundas preferidas y una 
e m i s i ó n de 70.000 acciones clase A, 
en su lugar. L a mitad de la emis ión 
A quedará en poder de la compañía 
para nuevo requerimiento. 
mim PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
alt ind. i é biso 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 6 É L c l C v i b a i l c i " 
La Más Grande del Mundo. Tres Millones en Existencia 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e ; " H i d r á u l i c a " . T e l é f . M 0 3 3 . H a b a n a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
S A N I D A D V E G E T A L 
E l Inspector s e ñ o r J a u l ó n T o -
rres , de servicio en el puerto de 
Santiago de Cuba, comunica al De-
partamento de Sanidad Vegetal el 
haber decomisado y destruido por 
medio del fuego, a presencia de un 
delegado de la A d u a n a y otra del 
director de la G r a n j a A g r í c o l a , dos 
cestos de gran d i m e n s i ó n conte-
uiendo viandas y frutas , pertene-
cientes a los pasajeros del vapor 
" R a m b l i c " , llegados a aquel puer-
to el d í a 2 del actual , procedente 
de J a m a i c a , E s t a s frutas fueijon 
decomisadas por estar prohibida su 
i m p o r t a c i ó n de acuerdo con el De -
creto n ú m e r o 1260, de í e c h a 20 de 
septiembre de 1924 . 
ejerciendo una estrecha vi í 
sobre las plantas de millo í ^ í 
las mismas, o s é a s e la mát ^ 
ma que se" emplea para iaefrlaí, 
c i ó n de escobas de este i ^ f ^ 
que pueden ser conductor,! J * ! 
^ h o insecto; a s í como el *' 
! mazorcas , 
M A R C A S C O N C E D I D A 
E l s e ñ o r Secretario de a 
tura, ha concedido las rnaaíf^ 
E l Inspector de Sanidad Vegetal , 
s e ñ o r J o s é Soureau, de servicio en 
la cas i l la de pasajeros del muelle 
de la Machina, ha decomisado a los 
pasajeros llegados en los 1 vapores 
Alfonso X I I I y L e e r d m a n , proce-
dentes de E s p a ñ a , los d í a s 2 y 3 del 
actual , 4 cajas de manzanas, una 
caja de uvas, una c a j a conteniendo 
matas de claveles y rosas; as i co-
mo .unas 31)0 l ibras de manzanas y 
peras a l granel , esta cantidad con-
siderable de frutas han sido deco-
misadas p a r a su d e s t r u c c i ó n inme-
diata, a v i r tud de estar prohibida 
su i m p o r t a c i ó n , de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto Pres iden-
c ia l n ú m e r o 12 60 de fecha 20 de 
septiembre del a ñ o ú l t i m o , con el 
p r o p ó s i t o de evitar la i n t r o d u c c i ó n 
de l a mosca del M e d i t e r r á n e o , que 
afortunadamente no l a tenemos en 
C u b a . 
E l Negociado de san idad Vege-
tal , tiene conocimiento del inseto 
" E u r o p e a n corn borer", ( P y r a u s t a 
nubi la l i s B u b n ) , que viene afectan-
do de una manera considerable a 
las plantaciones de c a ñ a en la 
L o u i s i a n a , Es tados Unidos de Norte 
A m é r i c a y tiene el p r o p ó s i t o de 
rendir un informe a l s e ñ o r Secre-
tario de A g r i c u l t u r a sobre dicho 
insecto, ,que ataca as imismo al 
m a í z y aT mil lo, a cuyo efecto pro-
p o n d r á las medidas necesarias pa-
r a evitar su i n t r o d u c c i ó n en Cuba, 
s e ñ a l a r ganado que s o l i c i t a ^ 
es: 
co Sosa, R é d u l o Pernas 
g is trar los s e ñ o r e s s i g u i ó " ^ l 
fredo H e r n á n d e z Cisneros ? : A' 
Otilio Sidrez y Pérez , Manuel 
' io ( V 
i> Anc 
Alcides Betan 
magosa Buelta. E l ig ió Cah* 11 
T o r é a t e , Juan 
j a , Orfilio Hecliavarría.'A^,.?510-
riano P é r e z , lcides etan 
Betancourt, Francisco 
Herederos de Fel ipe R a m í r e , ^ 
lio, E l o í s a Arango Peláez, AnLi 
Ramos, Lorenzo Carrazana c 
brera, Antonio Veit ia y E d ú J ^ 
C o b i á n , uu i* 
M A R C A S NEGADAS 
'Se ha negado la marca solidt, 
por l a s e ñ o r a Micaela Soto i 
quierdo, 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido t í tulos 
piedad de las marcas que solki, 
ron reg is trar los señores Gon -' 
Bize l , Reyes Delgado, Juan pf3 
Sabatier y H n o . Francisco r í 
gas G u e r r a , Reinaldo Miraba! i-
cobo G o n z á l e z y Fuentes, Gerani 
Cuenca Reyes, Aurelio Leyva j? 
t ista, M a r í a de los Angeles Vela! 
Cervantes, Antonio Montero ga^ 
Manuel Reyes Vel iz , Hilario Roj! 
y R o j a s , Prisc i l iano Batista (V 
sada, J o s é Dolores Ricardo, Bonlk 
c ío G o n z á l e z Consuegra, Luis Fet. 
n á n d e z y Juan Valero Jiménez 
E X P O R T A C I O N D E AZDCíl 
i jas exportaciones fle azilcar tn*. 
tadas ayer por las aduanas es cta 
plimiento do loa apartados prtoof,,] 
octavo del decreto 1,770, íueron ¿ 
aiguientes: 
Aduana de Matanzas: 46,338 
Destino: Filadelfia. ^ 
Aduana de Sagua: 9,840 sacoi,. 
Destino: New York, 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A , S . i 
S E C R E T A R I A 
P o r medio dei presente se hace| d í a veinte de los corrientes n ly 
saber a los s e ñ o r e s accionistas de Oficinas de la Empresa, situadas ej 
esta C o m p a ñ í a que ei pago de los la calle E n n a número cuatro 
dividendos n ú m e r o s once y doce co- esta c iudad 
rrespondiente a las acciones prefe-
ridas, se e m p e z a r á a efectuar el 
G , A . TOMEÜ, 
Secretario 
44592 3d-7 Oct. 
CAPITALPAGADOSSOO.Oflft Establecida en 1905 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - . A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento deBlenes'Deparlamento de'Selnros 
C a j a s _de^ S e g u r i d a d V a l o r e s e n C u s t o d i a 
Itndremos imicho'gusto en explicarle nuestro servicio 
en detalle, por carta o personalmente. 
O B I S P O 5 3 H A B A N A 
BANQUEROS 
HABANA 
N . G e l a t s & C o . : 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mnnáo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION D E CAJA DE AHORROS" 
Redbisios Depósitos en Esta Secdén, Pigande Iftórés dei 3 por 100 ^ 
Todas m í o * opetacionea pnedtn eftttnam también por wff^ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L» p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a t c l " 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r IT 
$ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
á s de 
Oficinas: Edificio dei Banco Nacional de Cuba 38f. piso 
T e l é f o n o s Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPftRTftDO 2 5 2 6 v ^mfi 
A N O X C I T 
D I - R I O D E LA M A R I N A . — O C T U B R E 8 D E 1 9 2 5 








B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
n . 
Con . 'ío valores notándose interés | 
e ^ l a u n ^ > "avana Elec-1 • 
; A ^ r c o m u ^ c r T T a Secretarta de i 
,a Bolsa If i Gempezará 
M á t a n o s Que ^ a ro n d ^ ^ | | 
c i ent í h las acciones ,preferidas | 
^ ^ a mencionaa^Compaft ía . 
»i arto de la cotización oficial En el acto * ioneg ¿e acciones . efectuaron opeiaciones ^ ^ comünos de Jarcia, a 4o. 
ísacional -le Hielo. 
cap. 5300.000. . . 
í'orov-ste. capí al Oy 
S.OuO.OOO . . . . 
Pac^itra 8p»-i* A. , 
cap. $500.000 . . 
Pap^.irx p-rie B 
cap. $800,000 .< . . 
Eant-apo, oapicai Cy 
1.600,000 
Te.efono. capital i 
2.000.000 
Telétono iConv. Col.) 
óap. Cy 2.500,000. 
Umoiií- capital (lt>ni<i 
esterlinas 3.830,000 
Uj vanizadcra, ¿api-
tal í^.OOO.OOu. . . 
El franco f r a n c é s «e editó 
ayer a l cierre del mercado, 
r r a z ó n de 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(?or Vlie Assaclatefl Prese' , Segundo 4 i;4 por 100: Alto 100.28: 
¡bajo 100.26; cierre 100.26. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.9; 
100 Ji 105 
76 «O 21 FRANCOS 
62 CENTIMOS 
N U E V A Y O R K , Octubre 7. 
L ibra esterlina. 
89 93Vj 




















Pü'lüc» de C u M . 
consejo «e ^ Londres, para tra-
iXj.'lel d^idend'o final d e ( a ñ o . 
fei canje de las acciones de la í l a -
Flectrlc se esta efectuando en 
VRn ^ca la Las acciones canjeadas 
?ran a'ver ascendían a una importan-¡ I.OOO.COC 
ACCION El» 
oapíiai 




Br. Mm • ..rruuríal, 
' $5.000.000 
Bpnco T r-itorlal. f.enl., 
$5.000.000 
Raizado. i - t e í s . , capl'a. 
Cy 400.000 . . 
Tervecerr). prefs., capi-
tal $ 5 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . . 
wieKo ue Avua, Currenoy 
1.200.000 
l '  | jieníxi^Kos, capital peso» 
"" - . 
Constancia Cooper, «lapl-
e i ! tal Jl.üCC.ÜOO . . 
hasta a 
.c cantidad. 
Nótase . interés por 
nuevo papel. 
operar en 
Cerru el mercado'firme e inacitvo. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Inglaterra 
i vista . , 
: Libra esterlina cable . . 
• l^ibra esterlina 60 días . 
¡Lspaña: Pesetas . . . .• 




¡Ital ia: L i r a s vista . . 
L iras cable .'. . 
tíuecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Orecia: Dracmaij 
Noruega: Coronas 
Dinamarca: Coronas.. . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavla: Diñares . . 
Rumania: Leis 
i Polonia: Marcos 
' Alemania: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos . . . . 
i Austria: Coronas 
¡Canadá: Dólares 
(Asso-;Brasi l : Mllrels 
1 China: Taeles , 
BONOS 
D E L COItSXH 
comp. Vens 
min n. Cuba Speyer. . . 
v!ml. R • ^ a 4 W por 
¿ « f . R / ' c ú b a ' Morgan 
Emp1. R." Cuba Puertos. . . 
¿n.o. K . Cuba Morgan 
•1J28 
Havána Electric Ry Co. 
«¿vana ' .'-.ectruv Hipe te 
en general . . • • • • • • 
Cuban Telephone co. . . . 
Licorera Cubana 
ACCIONES 














115 V» 116 Vi 
Havána Electric comunes 233 236V, SSfSío preferidas.. . . J 0 7 ' ¿ 1 0 8 ^ 
Teléfono comunes 120 loO Tcléíc-
Inter. Telephone Co. . . 
\avicra preferidas. . . 
Naviera comunes. . . . 
Manufacturera prefs. . 
MHniifactiirera comunes 
Licorera comunoK.. . . 
Jarcia preferidas-. . . 
jarcia comunes 
llOVÍ, 111 
65 • 80 
14 19 
8 9 
S % 3 i* 
2% 4 
103 Vi 105 Vi 
43 4414 
COTIZACION 07XCXAX. 






t R Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 101% 108 
l R. v-i.ta, Dv/uua iiíi.« 
rior 1905. '¡apitu 
Cy 11.169.000 . . . 
itt Eii<ij Kepui'»;ca >ld 
• Moa I »09 •apllí.! 
Cy 16.500.000. . . 
I RctJ- v-u— Mor-
Kín cap. enrren-
cy 40.000.000 . . 
I Rt^. v-Li.rt ií'íi Puí"-
toé. c«p. Curren'jy 
7.PO0.000 
m Re»;, cuioa 1923 6Va. 
caoital Currency .Vi 
millones^. . . . . . ; 
l AyutiiatiUiuUO Hana'i.^ 
la. tilpoteca, capi-
tal Cy 6.183,000 . . 
I AyMiitrfinieniu uauaa* 
2a. hipoteca. Cap'.-
tal Cy 2.655,000 r . 
i Banco Territorial, ca-
pital 54.000,000 . . 
I --CuHf-tK- iapTiur 41)0 
mil pesos 
t Cfei'V'rCt'ra. capital 'Jy 
2.000.000 . . . . . . 
i Cií-'j <ie Avi!í< c:a-
pitar Cy TOO.CO11) . . — 
i Ciein.¡eges, capital pá 
so* - 100,000 . . . — 
t CUrl'idora. captta; lú'i 
mW liesos . . . — 
6 Cas cap Cy 4.000,000 IOS 
i uiO-ita, capital «.u-
-r'í.-icy 349,000 . .. — 
» Hav-n.a E'ectnc Con* 
so i'Jado 8, cap. Cy 
S.972.561 . . 97 
t Uavuii;i .-Jlectric, R l • 
ijot'-ca general, . a -
pltdl Cy 25.C|)0.0eO 93 
I Ijicofi-ra Caoita.! pa-
sos 2.500.000 . . . . 56 
1 MmiulH-'M nrora capi-
tal S2.600.000 , . 
{ ttf.tadaru, capital pe-
sor! 500.000 . . . 









Constructora, prefe.r Ot 
2.000,090 -
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Car>e nrcfs, CoP. Üy 
50.000.000 3 
Cuna .,c,ru romunee, oav 
Cy 50.000.000 
Cuba K . tí. capital Cy . 
lO.Oüü.uw» . -
Cuban Central, o r T s . , ^ 
pltai C y . 900,000.. . 
Cuban Certral , comuna, 
Cuban l i r e , prefs., c^ip. 
$781,700 -
cap. Cy . 900.000 . . .. -
Cuban Tire, coms., ca-
pital $2.£63.400. . . . -
Curtido¡H. capital pesos 
300.000 -
Gibara, capital Cúrrenos 
400,000 -
flavana Eíectrlc prets. , 
cap. Cy 21.000.000 . . 115V? HSVÍ 
liavv.ia ./.e<'l.ri<- ••oiiiunfin ¡ 
cap. Cy 15.000,000 . . 235 236 *i | 
Uiuustrirti v,.iUa, Capital 
$250,COO — —« 
j-jrcia, prefs., capUal 
¡ $2.500,000 104 VI 105' 
1 Jaicia • .r;;:;sS. Capit<tl 
$3.500,000 . . . . . . 43 44 
; Uicurcr-i (."iunes, capi-
! tal $8.000,000 2% 4 
j l/onia. preiís,, cap. v̂ y. 
1 200.000 100 — 
| tíOnja. comunes, capital 
Cy 200.000 . . . . . . . . 222 — 
: Manufacturera. pre f s . , 
• cap. $5.000,000 8 81 
I M.ariiiia>.-tvirera, com naj, 
cap. $6.000.000. . . . . 2% 3! 
; klataciero, cap. $1.000,00j — •— 
; S'aviera nrefs.. capit%: 
Cy 2.000.000 07 80 
i í íaxiera o.nwnee». cepita! 
Cy 4.000,000 15 , 19 
N'utrva Hai ritía te riiei-í, 
¡ cap, $3.000.000 . . . . 380 — 
Pen uní-:-'.» nt'-ts., caui-
; tal $1.400,000 60^ 66 
¡'t! r'ii'!'-; a mununes. C*-
I pital $1.850.000 73 20 
í^esoa 01 !•". eriuas. capi-
tal$l .000,000 100 — 
I (Jesca. «.•'fiunes. captla. 
! $1.500.000 28 36 
; Pretstanu tí. capital pasos 
500,000 . — 
i Santiago, oapual Curren-
| cy í.bOO.OOO — ~ 
f.-ancti .-spíntus, capital 
C y . 39.b00 — — 
re'f-foTT.. ureis . capital 
i $2.000.000 . . . . . . . . 107VÍ lOS'.i 
ríi>>u"i.> ••oniuncs. capi-
tal Cy 5.000.000 120 . 150 
! Tei. uÚM-natrVoiÚl cap 
Cy 25.000.000 . . . . . . 117 120 
| Trust, -ap »u .OUü.010. . — — 
Cnuio-- •£—>,t3i ¡irás -ij-
torlinas 6.859,970 . . .103 '^ 104 
Oiuuií \;ap.tai peaoj 
1 .000.000 — — 
l'inñn nm'-'otiüI, prefs.. 
cap. $750,000 78 — 
| (J non -Nacional, comunes». 
cap. $750,000 — — 
I Croanizadora, prets.. ca-
pital $1.60o,0i)o . . . . — 
1 nrbaniz^dora , coirunes 
¡ cap. ^o.000.000 . . . _ — 
I C L M K I N C H0USE 
1 Las compensaciones efectuadas ayer 
í entre los Bancos asociados al Habana 
I Clearmg nouse, ascénderon a pesos 
U3.124.490.23. 
N U E V A Y O R K , octubre 
c'ated P r e s s ) . — E l mercado del c r u d o | j 3 ^ l 
se consideraba más firme a 2 13¡i6[ 
centavos al cierre de la sesión Jel - P L A T A E N B A R R A S 
martes que en la noche de hoy. E l i Plata en barras . . . . . . . . . 
Interés de compra,a 2 13jl6 centavos'1J'i!íu* mexicano» 
estuvo algo incierto, si bien se creía: _ ^ 
. . . - ' B O L S A ftl A B R I D 
pcsible vender una pequena cantidad | jvi . \ D R I D Octubre 
bajo 101.6; cierre 101.6. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.5; 
i bajo 102; cierre 102.3. , 
U , S 'ireasurv 4 per 100.—Alto 
.83 •» ; 103.3; bajo 102.29; cierre 102.31. 
.84^ j Ü. S. Treasury 4 1|4 por lOÍ..— 
.80Vs ! 106.8; bajo 106.6; cierre 106.8. 
.37 International Te'egrapb and Telep-
.62 1 hone Co. Alto 118 US; bajo 116 114; 
.62 Vi I cierre 117. 
3M8V2 i 
VALORES CuRÉA^Oa 
•02 j N U E V A Y O R K , Octubre 7. 
Hoy se regisliaron la* siguiente! 
| cotizaciones a la hora <Jei cierre jara 
, los valores cubanos: 
i Deuda E.\t»>ior 5 l|2 n'>r 100. :t)oZ. 
—Alto 101 5!8; bajo 101 5i8; cierre 
i 101 518. , 
Deuoa Exterior 5 por 100 de 1904. 
¡Cierre 100. 
Deuda Exterior 5 ñor 100 de 1949. 
1 Cierre 98 5|8. 
; Deuda Exterior 4 112 por 100 1^49. 
0 Cierre 96. . 
9l.31|32| Cuba Railropri 6 por 100 de m ü . — 
|4.95 | Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana h.. C0.1S. a por i00 do 195o 
Cierre 97 318. 
4t). 16 
1. :;;» 











BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 7. 
Ciudad ae bnráeiá . 6 'ior 'OO '« 
1919.—Alto 85 314; bajo 85 112; cierre 
85 3|4. 
Ciudad fte Lvon. 8 ñor DO '!e 191!» 
— ¡ a . e s e precio en posiciones determlnaj l-as cotizaciones del ula fueipn la i : ^ito 85 112; bajo 85 112; cierre 85 112 
32.10 pesetás. 
«3.69 pesetas. I 
Cuba, para embarque en octubre., a 
2 7 32 centavos, p'üicndo los tenedo-
res de azficar, por lo general, 2.]|4 
centavos. E l precio local continuó sin 
cambio a 3.66 cts. 
T U T U R O S E N C R U B O S 
Ciudad Ue Marsella. 6 por JUO 1919. 
Cierre 85 i |2 . 
Emprést i to alemán del 7 por ion 
de 1949.—Alto 98 lIS; bajo 97 718; 
cierre 98. 
Emprést i to francés del por TOO 
91 112; bajo 91 118; 
. L a única transacción anunciaia r*1 ,̂',6111681, 
fué la venta de 20.000 sacos de Cuba,J PrancoCS 
ei trega el 9 de octubre, a la NaUo-! 
ral Sugar Refining Co.. a 2.31.16 cen-1 B O L S A D E B A R C E L O N A 
tavos costo v flete. L a oferta más |BARCEL,OXA' Octubre 7. 
barata fué la de up cargamento de E1 dolIaí' se e o t ' l z ó a 6-96 P p t a s . | de 1949 - A l t o 
' .; | cierre 91 318. • 
B O L S A S E P A R I S Emprést i to holandés dol h por ton 
¡de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 318; 
P A R I S Octubre 7. . cierre 103 1|2. Los precios estuvieron hoy Irregu- Emprést i to argentino dei f, pnr 100 lares. o i ô  uicgu j de l957 _ A l t o v¡2 . baj0 96 i|4; 
Renta del 3 por 100: 46.71 fts. i cierre 96 112. 
Cambios sobre 'Londres: 104 8 frs • Empr^stn-. d*» la ' í '-públ^a fl» ,CbiI« 
Emprést i to del 5 por 100: 56 30 frs ¡ ^ 7 Por 100 de 1957.—Alto 101 3¡4; 
E l dollar se cotizó a 21.66 12 frs ! baJo 101 114; cierre 101 518. 
L a inccrtldumbre respecto a si ¡os 
'•rudos se mantendrían firmemente al 
2 .3 16 centavos, produjo alguna pr*. i L9:N*P,RjSStV 0ctubr«- •.'• 
¿ti^ ¿¿ ,-i,.,f„ , r , . I , Umted Havana Railway 
s.on de \enta en los futuros. D e s p u l í ' Consolidados por dinero:- 55-|i2; 
de abrir firme desde sin cambio a Í\ Empréstito Británico del 5 pír 100: ' 
B O L S A L O N D R E S ! 
98 
puntos más alto, el mercado estuvo 10 2 348 
un poco pesado y los, precios cedieron, Igg 
I cerrando él mercado desde sin cambio 
a 2 puntos liiás bajo, con ventas de 
"3.0000 toneladas. Algunos de los co 
rredores locales creen haber visto s ín-
! tainas de ventas de azúcar cubano de 
I ia prOxima zafra, probableménte con-
j tra las perspectivas de la cosecha. Se 
tiene entendido que algunas casas de 
i Wall Street han hecho compras a ba-
jo proclo, fundándose en que los con-
tratos a los precios actuales resultan 
baratos. 
tímor^stiio ui- v.:ht;iof«i ;\ri.-i-iis d*; 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 314; cierre 100 3|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A V O R K . Octubre 7. 
American Sugir /-iPi'ni^a- C'». ven-
tas 1000. Alto 66; bajo 65 1|2; cierre 
Emorést i to Británico del 4% ^or 100 |-6S.-
7|8. Cuban American Sugar. — Ventaí 
1100. Alto 22 518; bajo 22 118; cierre 
22 114. 
Cuba.Cañe Sugar. Ventas 500.- Alto 
9 114; bajo 9 1|4; cierre 9 114. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 3400. Alto 42 118; bajo 41 5i8; cie-
rre 41 5|8. 
Punta Alegre Sugar C o . — Ventas 
tas 200. Alto 34 318; bajo 34 114; 
cierre 34 114 . ^ 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K . Octubre 7. | 
Libertad 3 1|2 por 10: Alto [100.9 
bajo 100.30; cierre 100.1. 
Primero 4 piA- 100: sin cotizár. 
Segundo 4 por 100: sin cotilar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.26 
bajo 101.24; cierre 101.26. 
Octubre . . 
I Noviembre 
1 Diciembre 
j lJem.ro :. . 
Febrero . . 
I Marzo . -. 
Abra . 
Mayo . . , 
Jimio .• . . 
I .Tulio . . . 
j Agosto . . 
I Septiembro 
Í O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
TOTXZACION O P 7 C I A L P A B A V E N T A S A L POR M A Y O R Tf A L CONTA-
DO, D E A'VER, 7 D E O C T U B R E 
228 
242 ' 243 243 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Federal Sugar Refining Co., 
su precio 5 puntos a 5.05 
> éste el precio más bajo a 
Acexie i 
Oliva latas 23 libras qq 
Semilla alg' i.6n. ca í* d» 
15 o0 a 
Afrecho; 
Fino luu iiioso -qq. do 2.80 a 
Ajos: 
Capadres inorados de 0'65 a 
Capilares bañolts , 32 man-
cus-ñas . . 







no> I Canilla viejo qunital 
quejSaigon largo número 1 q q . . . . 
se ha vendido elazúcar granulado doí-1 Semilla S. Q. quintal . . . 
do 1022. L a lista de precios' f luctúa í̂11"1 G.al-C'cn núm • 1 <&••••••: • i.r.r-ti A^Ar. - íik „ r on , I - s i a m Uarden extra 5 por 100 . üora desde u.05 a G.20 centavos. Sei quintal 
cree que la confianza en el mercado Slam Carden extra* ni por'100 
aumentará ahora debido a la firme^n «.uintal 
de los crudos. 
EXPORTACION DE AZUCAR • 
w O N E L A D A S D E 2.240 L B S . ) 
ZAFRA HE 1924-1925 —SEMANA, O C T U B R E 3 D E 1925 Y COMPARA-
CION CON 1923-24 Y 1922-23 
\ • • } . 1924-25 1923-24 1922-23 
. Total Total Total, 
hasta la en igual en igual 
•Ssmana fecha fecha 1924 fecha 192S 
Siam orilloso qq. de 6 a . , . 
Valencia leg í t imo quintal . 
Italiano tipo Valencia qq. . . 




Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq . . . 
Turinado Providencia qq . 
Turbinado corriente quinti l 
Cent. Providencia q q . . . . . 
ICjéflt. corirente quintal . . 
N U E V A Y O R K , ctubre 7. "(Assócif-' 
te. P r e s s ) . - L a s transacciones en bo. ^ .V Z W * \ 
nof carecieron de importancia hoy, Aleta negra caja 
no dando ninguna pista acerca d; la'Alas.ka. caja 
R E V I S T A D E 
N O S 
Cebollas: 
Medios nuacaies i s leñas . . . 
E n huacales gallegas qq. . . . 
E n 1(8 huacales Idem , 
E n sacos americanas . , . . \ . 
Del p a í s . . . . . . . i 
Egipcias saco. . . ; 
Australia 
Semil la . . % . . . . . . . . . . 
_ í Murcianas ; 
0 45 1 Chícharos: 
Quintal . , 
P í d e o s : 
i País quintal 
6-00 j prijoies; 
Negros país quintal 
^•"" Negros orilla quintal 
" •^"¡Negros arribeños quintal . . 
„ r . Colorados largos europeos, 
b-oü , quintal . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Colorados chicos quintal . . 
?•'IJ I Rayados largos quintal . . . . 
í'Xr ¡Rosados California quintal . . 
• • ' a ¡Carita quintal . . 
! Blancos medianos quintal de 
~ j 4.50 a 5.75 
«lancos marrows europeos. 
I quintal de 7 a 
- • í 0 Blancos marrows Chile q o . . . 
! Blancos marrows americanos, 
Í i35 ; quintal 
3.50 j Cfloz-aios país, quintal . . 
*'1¡Í ] Garbanzos: 
."'Gordos sin cribar quintal . . 
¿ - ^ ^ Harina: 
De trigo según marca, saco. 
de 8.75 a 




Puertos al Norte, de Haterae.. 
meva Orleans 
¿alveston. Teas Citv v 
Savannah ' . '. 
juntos Interiores. E* " U 
i-anadá 
«̂Ino Unido' .',' .*,* 
francia • . * . ' . ' 
«Paña e Islas Canarias 
wos países de Europa 
• f eo , las Antillas y S 
-iapón y China 
f r a i l a . . . >elpto, efC. • • . . . 
Houston 
\ m é r i c a . 
41.391, 1.962.144 2.086.638 2.038.682 



































H I M E L Y . 
Oro 
a r r e r a C o n s o l i d a d a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido el "quorum" requerido por 
estatutos de esta Compañía para la Junta General 
binaria que debió celebrarse el día dos del corriente 
fes 1)6 ^ « I r e , por acuerdo del señor Presidente se 
_ace un nuevo señalamiento para el día 13 de este mis-
0 '"es, a las 3 de la tarde, a fin de que tenga efecto 
a expresada Junta General ordinaria de accionistas, 
° l o c a l de la Secretaría, Habana 35, altos, en cuya 
8 se dará cuenta de las operaciones realizadas du-
.e el año social transcurrido, y se examinará, impug-
11 0 a,probará 61 ba|ance que presentará la Directiva. 
Îine t ereCh0 a asistir a esa Junta General, perso-
%% e 0 w medio de apoderado o representante, los 
Posean una acción preferida o común, por lo 
"awna. Octubre 5 de 1925. 
tendencia del mercado los cambior; de 
las cotizaciones. E l tipo de los prés-
tamos continúa siendo firme ofr«cigh> 
di r.oco incentivo para una extens-.ó:! 
de las. operaciones de compra. 
Se notó actividad en las emisiones 
brasileñas debido a las noticias de un 
posible financiamiento. Rumores acer-
ca de préstamos de $25.000.000 o más 
para el Brasi l , Sao Paulo y Uruguay 
estuvieron circulando en el distrito 
financiero, pero los banqueros que con 
anterioridad flotaron emprést i tos p.>ra 
esos países negaron que se celabr'n 
negociaciones activas. Los bonos brr,.. 
s i leños del 6 llegaron a -cotizarse a la] 
par y los del 7 del gobierno y los dé¡ 
ferrocarril central del 7 registraron 
ganancias de ün punto. 
l.'ra repentina exhibición de fu.-rza 
j ñor los bonos júnior de St. Paul sor 
j prendió a los c írculos financieros en 
vista de la reciente pesadez de di^ha,? 
i emisiones. Los corredores que se dc-
' dicar a la venta de bonos forrovia-
j ríos atribuyeron el alza a la posihili-
1 dad de que las amenazas de un pin.n 
¡ de icorganiKación pueda influenciar a 
¡ ios autores de la proposición original. 
Ganancia de * a 2.3j8 puntos se re-
gistraron por e s t á s emisiones. L a s 
clcrnt'is obligaciones ferroviarias scml 
especulativas demostraron poco inte 
•-•es y la mayor parte- de ellas pevd"-> 
ron terreno. 
Con pocsa excepciones las obligacio-
nes Industriales carecieron vírtualmen-
to de movimiento. L a s recientes ga-
rancias de la American Writing Pip,->r 
fiuedaron canceladas y Virginia Caro 
¡in.a del 7.1|2 perdió más de 2 puntos. 
Los bonos de las compañías petroleras 
continúan reaccionarios. 
Bonito y A t ú n : 







Puerto Rico qq. de 40 a . . , 
Pa í s quintal de 28 a . . . 
Centro América qq. de 35 a 


















J a m ó n : 
Paleta quintal de 23 a . . . . 25.00 
Pierna quintal de 34.50 a . . 43.00 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 22.82V2 44.00 
34.00 ¡Menos refinada quintal 
42. oO • Compuesta 
35.00 Mantequilla: 
O^nesa, latas de IjU libra, cíj. 
de 73 a 
9..00 ¿stiir/i .na. latas de 4 I L r a s . 
quintal de 38 a 
Cotización ofic&d 
del precio del azúcar 
Otanclda- por «1 prccsoaaisnto ¿«fia* 








E L VIERNES NO HA-
B R A OPERACIONES EN 
L A LONJA 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n exU'aor-
«linariii l a J u n t a IMrectiTa de 
la L o n j a del Comeivio de l a 
Habana , bajo l i presidencia 
del s e ñ o r Antonio G a r e í a Cas -
tro y eonemriendo los s e ñ o r e s 
J o s é Ba lre l l s , J o s é Antonio 
Palacio, Franc isco fíutiéVrez, 
J o s é L l a m a s , E v e r a r d o Aeeve-
do, J o s é M ü v í a Coto, t í r e g o r i o 
TJsatefiíuí, ironorato M a r t í n e z , 
Gaspar Otero y el. Seeretaiio 
doctoi- Antonio M . de A v a l a . 
Sigtnendo la costumbre es-
tablecida se a c o r d ó no a b r i r e l 
s a l ó n de contrataciones ni eioc-
tuar l a c o t i z a c i ó n oficial: el 
p r ó x i m o viernes, d ía 9 del ac-
tual, a f in de habi l i tar lo como 
s í hado para los cobros j pa-
gos de cuentas, toda vez que 
el s á b a d o siguiente es d ía de 
fiesta n a c i o n a l . 
Maíz: 
Argentino colorado qq 
Argentino pálido qq . . . . 
De los Estados Unidos qq . 
Dominicano . . . . 
Del país quintal . . . . , . 
Papas: 
E n barriles Long Island . 
E n .sacos americanas . . . . 
Kn sacos isleña»? . . . . . . 
E n tercerolas Canadá de 5 
Semilla Bl lss 
Tercerolas Ha l i fax . . . . . . 
Pimientos: 
Españoles l ]* caja . » . . \ 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a 
Media crema quintal 
Sa l : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a ... . . 
, Sardinas: 
Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
Espadín plañas 18 mlm caja . 
Chicharros 
Tasajo: 





Españoles natural 1|4 caja . 
¿ a t u r a l americano un ki ío . . 
Puré en 114 caift . . . 
























C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta esoaiioia se co t i zó 
ayer a! cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 PESETAS 
94 CENTIMOS 
por cada doi lar . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
XUEVa Y O R K , octubre 7. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s transacciones fj'í-
ron lentas en la ses ión de hoy, pero 
hubo alguna confusión en los movi^ 
mlentos de las cotizaciones. L a pre-
sión de venta, que se reanudó poco 
después de la apertura, fué abando-
nada cuando el interés de los présta-
mos sin plazo fijo bajó desde 5.j|2 
al 4.113 por ciento. Las cotizaciones 
del cierre descubrieron considerable 
irregularidad, y ganancias de 1 a 6 
puntos quedaron anuladas por una l is-
ta mayor de pérdidas de 1 a % puntos 
en las emisiones activas. 
Los prés tamos de los corredoras, 
oue se tiene entendido han llegado a 
los más altos niveles en la historia 
de la bolsa, son motivo de temores 
para los operadores y se cree que a 
esto se deban las liquidaciones que aé 
registraron en los ú l t imos d í a s . Va^ 
rías casas de comisión anuncian que 
las cuentas raras veces han estado en 
mejor líbsición que ahora, lo que jus-
tifica en cierto modo las bruscas alzas 
que han seguido invariablemente al 
descanso de las cotizaciones. Los ra-
mores acostumbrados de un próximo 
aumento en el tipo de redescuento del 
Banco Federal de Reserva de New 
York Ir'cleron su aparición. 
L a s acciones de aceros no respon-
c.ieron al tenor optimista de las revis-
tas semanales de dicha industria. L a s 
comunes de la United States Steel ce_ 
rraron sin cambio a 121 después dt 
haber pasado de 122. Los aceros inde-
pendientes se movieron dentro d? lí-
mites estrechos e irregulares. 
L a s acciones ferroviarias cont:niin-
ron perdiendo terreno reflejando el 
disgustó especulativo por la demora de 
la comisión de comercio interestados 
en resolver las fusiones pendientes. 
Southern Pacific bajó a 96. un nuevo 
tipo bajo para el afto, y pérdidas ne-
tas de un punto o más se registraron 
por Chicago Great Western preferidas, 
Denver and Río Grande Western y al_ 
gunas otras. 
Tamb;én desarrollaron fuerza alga-
ras acciones industriales de alta o 
th-ación. American Can cerró más de 
J puntos de alza y Chrysler ofreció 
una ganancia neta de m á s de 4 pun-
tes. S. S. Kresge ganó 28 llegando 
a un record de 616 en unas cuantas 
ven iafs. 
Ganancias netas de 2 a 4.1|2 puncos 
se registraron por Detroit Ediuon, 
Fleishmann. Freeport \ Texas, New 
Ycrk Ship Building. Remuigton T.v-
pewiiter, United Cigar Stores,United 
Drug y Western T'n;on. 
L a s acciones dí 'rí-nvías esUivic^ 
ren débiles con motivo del disgusto 
causado con la propuesta venta de las 
propiedades de la compañía a la ciu-
dad de San Franclsso por un éOttdfi 
nombrado para investigar el proy^Otc. 
Latí acciones de Wll lys Overland ba-
jaron 2 pUntos. Fisher Body. Foún~ 
cat ión Company, Midland Steel Pro-
ducts Corporation preferidas, lirdio 
Corporation y United States Cast Iron 
Pipe también estuvieron fuertes 
Los prés tamos sin plazo fijo abrie_ 
rr-n al 5.1|2 pero bajaion al 4 y lie 
garon después al 4.1 ¡2 por ciento, re 
f'ejando el regreso de los fondos aue 
i^iMeron con motivo d? los desembol-
pos del primero de octubre. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Amer. AgrlcuUure Chen . . 
Amer. Agnculture pref. . . 
American Lee tSugra . . 
American Can 
Atlantic Coast Line . ." 
Allis Chalmers . . . . 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundrv 
American For . P o w . . 
Atlantic ( íulf & ^West T 
American H . & L . pref. 
American Locomotlvc 
Ajax Rubi.er 
American Smelting Ref. 
American Sugar Ref. Co. 
Atchison ' . . 
Amerlr-an Woolen 
Ealdwin Lncomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Stsel 
Calf. Pet. . . 
Central Leather 
Central Leather pref. . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R v . *.. 
Chic. & X . W . 
C . Rock 1 & P . . . . 
'"hlli Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Consolidated Gas ; 
Com ProdtK-'« 
Crucible Steel . . 
Cuban American Sugar Xew 
Davidson 
Delaware & Hiulson . . . . 
Du Pont . , 
Erie First. . 
Fndicott .Tohr.s.m Corp. . . 
E lec . Llght Pow 




Goodrich . . . . . 
Great Northern . 
Gulf States Steel , 
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Firme la libra esterlina. 
Con mejor tono al cierre el franco 
francés . 
F lo ja la lira italiana. 
Sostenida la peseta española . 
Firme y con demanda el cambio 
sobre New York. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en libras cable a 4.84 314 para entre-
ga In Diciembre 15 y cheque sobre 
New York a 3]64 premio. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Hudson Motor Co. . . 
Illinois Central R R* 
International Paper 
Internat'l T e l . & Tel 
Kansas City Southern ' ' ' 
Kel ly Springfleld Tire 
Kennecott Copper 
Loulsiana OH 
Louisville & XashvillV ** 
Moón Motor 
Missouri Pacific " Ra i íwav 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc. ". . " * ' 
•v- Y . Central & i ; 
X Y X H & H . . . . 
-Vorthern Pacc-iflc 
Xational Bi.sciilt 
Xorfolk & Western 
Pacific OH Co 
Pan Am. Pet l . .t Tran Co 




Pitts . & W . 
Pere Marquette . 
Packard Motors 
Punta Alegre Sugar V. V. ' 
Puré Oil 
Philadelphik' ¿ Co 
Postum Cereal Conip.' lnc' 
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch X . Y 
Readlng 
Republic Iron & Fteel 
St. Louis & St. Franci¿¿o ' 
St . Louie & Southwestern 
Seo'noad ar Line cem 
Sears Roebuck 
Sinclai-.- Oil Corp. .'. \ \ " " 
Southern Pacific 
Southern Railway'. ' " " 
Studebaker Corp. 
Stdard. Olí (of X¿w .iersev) 
Stewart Warner . . 
Savage Arms . . . . 
Standard Gas & Elec . 
Texas Co 
Texas & pac. . . 
Timken Rolle: 
Tobacco Prod. 
Union Pacific ! . 
V. S. Industrial 
U . S. Rubber . . 
U . S. Steel . . . . . 
Underwod 
Wabash com. V. 
Wabash pref. , . 

































































Mercado Local de Azúcar 
Xew York cable . 
Xew York vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
Par ís cable 
Par ís vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista .. 
España cable . . , 
España vista . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vls'ta . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vigta . . . 
Hong Kong cable. 
I-Iong Kong cheque. 
% 
3 |32 P. 
1 116 P. 
4.84 % 
4.84 % 
















3 ¡32 P, 
60.00 
59.75 
Quieto y s in operaciones estuvo 
ayer el mercado local de a z ú c a r . 
P o r el puerto de Matanzas s? 
exportaron para F i l ade l f i a 46,33S 
sacos de a z ú c a r y por el de Sagua 
para NeW Y o r k 9,840 sacos . 
E l mercado de New Y o r k perma-
n e c i ó f irme, a n u n c i á n d o s e la ven-
ta de 20,000 sacos de Cuba a 2 
Sj 16 centavos l ibra costo y flete, 
(cargando) a la National Suga i 
C o m p a ñ í a . 
2 K E P O I i T E D E M E N D O Z A Y O O . 
A Z U C A R E S — C A R T A D E 
A P E R T U R A 
t 
New Y o r k , octubre 7 . — L a duda 
en cuanto a la permanencia del 
reciente arvance en e l mercado de 
crudos en existencia ta l vez sea, la 
e x p l i c a c i ó n del hecho de que los 
futuros no siguan la m e j o r í a de 
a q u é l . E l que los refinadores que 
e s t á n cotizando & 5 . 1 0 c . bayau 
vuelto a entrar cu el mercado de 
crudos es considerado como prue-
ba de la m e j o r í a de la demanda de 
granulado. 
Thomson y M c K i n n o n . 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Se entregan con su l e g a l i z a c i ó n Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda clase de escritu-
ras. T r a d u c c i ó n para proti>colarl^s de documentos en los idiomas 
inglés y francés . 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
AGltlAR 73. Dpt s. 7W, I I y 12. Te!éfcno: M-1472. C*6¡e faena 
R E P U B L I C A D E C U B A 
r e v i s t a d e c a f e ¡ S e c r e t a r í a d e O b r a s P i u c a s 
X U E V A Y O R K , octubre 7. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l mercado de futuros 
en café abrió hoy con alza de 5 a 17 
puntos, llegando a venderse de 3b a 
41 puntos neto más alto debido a ope_ 
raciones de los bajistas para cubrir-
se y a compras européas, junto ;-on 
noticias de mejor demanda para las 
ofertas de costo y flete d«l B r a s i l . 
E L alzas tropezó con algunas liquida-
ciones y después de venderse marzo 
a 16.45. cerró a 16.30. E l mercado en 
general cerró con alza neta de 18 a 31 




J E F A T U R A L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
NEGOCIADO DE A C U E D U C T O Y A L C A N T A R I L L A D O 
S E C C I O N D E S E R V I C I O D E A G U A 
O F I C I A L 
C O N C E P T O S : P l u m a $ d e a g u a d e l C a n a l de A l b e a r , T E R C E R 
T R I M E S T R E de! a ñ o 1 9 2 6 
M E T R O S C O N T A D O R E S , S E G U N D O T R I M E S T R E D E L A M 1 9 2 5 
Octubre . . 
Diciembre .. 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . 









| P l u m a s de a g u a d e l V e d a d o , P R I M E R T R I M E S T R E de l e j erc i c i c 




E l Secretario, 
D:. Domingo Méndez Capote 
C 9294 2d 
MLKtAÜU i l t A H j Ü Ú U N 
AI cerrar ayer el mercado de Xew 





Enero (1926) . . . . . . . . . 22.00 
Marzo (1026) . . . . 22. 27 
Mayo" (19 26) . . "22.o 1 ' 
Julio (1926) , . > 22.06 
ZAFRA D E CUBA D E 1924-1925 
Si.MANTA T E R M I N A B A G » E OCTTJBUE D E 1925 
Entradas Centrales 
moliendo 
E x p c i t a d ó n iixist. 
Seis puertos 









T O T A L E S H A S T A L A P E C H A COMPARADO CON t O S AÍ»OS D E 1383-24 
Octubre 3 1,325. . . . . . . 
Octubre 4 192! 
BOLSA D E N E W Y 0 R 5 
O C T U B R E 7 
f n b ü c a m o s l a to ta l idad 
de las t ramaccidnes en 
B e ñ o s en la Boba de 





de 8 a 






E X P O R T A C I O N D E L a SEMAN A 
N'crte de K a t t e r a s . . 
Xew Orleans . . . . 
Sftvanúeih.. . . . . . . 
PuntttS mterore.-; E 
Canadá.. . . . ' . . 
lleir.O Unido 
Francia 





A C C I O N t S 
1.698.400 
Los checks canjeados 
en el C I e a r í n g * H o i ? o 
de New Y o r k , L-n?.-' 
•aron?. 
$948.000.000 
\% S e hace saber a los contribuyen-1 
tes per los conceptos expresados,; 
'Jque pueden acudir a satisfacer sus, 
respectivas cuotas sin recargo de; 
ninguna clase, a I>« oficinas recau-; 
dadoras oue tiene establecida la SmH 
cretaría de Obras P ú b l . c a s en e l ; 
| Banco del Comercio, sitas en la calle! 
Ide Aguiar Nos. 81 y 83 (entresue-; 
¡ l o s ) desde el 8 de octubre hasta el 
6 de noviembre de 192'>, y en las 
horas de 8 a 11 a. m. y de \ a 3 
a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s 
la r e c a u d a c i ó n solaviente | 
11 a . m . 
L a Taquil la No . 1 tendrá a s u 
cargo la r e c a u d a c i ó n exclusiva de 
, Plumas de agua de las casas ¿orn-1 
prendidas desde la letra A hasta la [ 
U y la No. 2 de la M a la Z . por, 
¡ los conceptos de P l u m a , de agua! 
Canal de Vento, tercer trunes-: 
i tic de 1^25 y segundo trimestre del i 
propio año pof metros contadores. 
L a Taquil la No . 3 tendrá a su 
k a r g o el cobro del Primer trimestre; 
¡de l ejercicio 1925-26 por el con-, 
cepto de Agua del Vedado. 
Vencido el plazo de 30 d ías que, 
se Ies c o n c e d í a los contribuyentes 
uara oasar sus cuotas sin recarso, i 
a las 5 de la tarde del día 6 de 
noviembre de 1925, los propietarios 
que no lo hubiesen hecho en el tér-
mino voluntario incurrirán por mi-
nisterio de la ley en el 10 0|0 de 
recargo y se les seguirá el cobro de 
sus débi tos por la v ía de apremio. 
Los contribuyentes, a l concurrir a 
pagar sus cuotas, deberán exhibir 
p!eviam3nte el ú l t imo recibo del 
agua satisfecho, a fin de facilitar el 
cobro de estos conceptos. 
L o que se hace públ i co para ge-
neral conocimiento y de acuerde 
con el Decreto No. 1933. de fecha 
11 de septiembre de 1925, del Ho-
norable S r . Presidente de la R e p ú -
blica, que en su art ículo segundo 
dispone que la Secre tar ía de Obras 
Públ i cas se haga cargo de la recau-
d a c i ó n por todos conceptos de los 
productos provenientes del servicia 
de agua del Cr.nal de Albear. 
H a b a n a , octubre 1 de 1925. 
.Conforme: publiquese : 
( f . ) C . M. de C é s p e d e s 
Secreta tío de Obras Públ i cas 
(f. M . de C á r d e n a s 
Jefe de la S e c c i ó n de R e c a u d a c i ó n 
( f . ) Heliodoro M e n é n d e z 
Administrador Delegado. 
9 2 1 f t _ 3 d 6 
OCTUBRE 8 DE 1925 D I A R I O D E m M A R I N A 
I 
P R E C I O , 5 CENTAVoj 
F U E D E T E N I D O E L 
A U T O R D E A S E S I N A T O 
l O M E T I D O E N C O L O N 
U n falso m é d i c o que se dedicaba 
a realizar estafas, f u é d é t e n i d o . 
O c u p a c i ó n de u n b a ú l con drogas 
DETENCION D E UN FALSO M E -
DICO ESTAFADOR 
E l detective de la Secreta Sr. 
Raafol Valdés a r r e s tó ayer a Ro-
m á n Angel Boza Rojas, estudiante 
do Medicina, de 30 años de edad, 
ü% Santa Clara y vecino del Hotel 
Estrella situado en Neptuno* y 
Consulado, que ejercía ilegalmen-
to ia medicina habiendo estafado 
grandes cantidades de dinero a 
los que consultaron sus dolencias 
con él creyéndole médico. 
SERA EXPULSADO 
El detective Valdés a r res tó a 
Manuel Pérer, Alvarez (a) Cara 
Cortada, español , de 32 años y ve-
cino de Teniente Rey 83, que fué 
conducido al vapor Máximo Gómez, 
para ser expulsado por indes-iable. 
L I B E R T A D , NO SERA EX-
PULSADO 
F u é conducido a t ierra desde el 
transporte Máximo Gómez» donde 
se encontraba para ser expulsado 
el subdito español Antonio Cortés 
po-r haberse comprobado que no es 
agitador n i profesa ideas comunis-
tas.1 
OCUPACION DE UN B A U L CON 
DROGAS 
El sargento Cuevas de üa Sec-
ción de Expertos con los expertos 
Castro y Gut ié r rez se constituyeron 
en el Hotel Bélgica situado en Bél-
gica 99, ocupando un baúl propie-
dad del dueño de la vidriera de ta-
ibacos de dicho lugar Domingo Btra-
ña Reguera el cual huyó al ver 
que le coupaban el baúl . Se sospe-
cha que dicho b a ú r contenga d r o -
gas por tener confidencias los ex-
pertos de que se dedica a expen-
derlas. 
UN NIÑO FUE ARROLLADO POR 
UN CAMION 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistido de contusiones en üa 
cabeza y caira, fractura del fémur 
izquierdo, heridas por avulsión en 
la rodil la y tibia del mismo lado 
y numerosas desgarraduras y con-
tusiones por todo el cuerpo el me-
nor Mario Rica í te Borges. de 10 
años de edad, vecino de Rita entre 
calzada de Güines y Blanch, en el 
Reparto Juane ío que sufrió al ser 
arrollado frente a su domicilio por 
el camión número 17573 que con-
ducía el chauffeur Manuel Pé rez 
Mart ínez, español, de 24 años , ve-
cino de Cruzl del Padre 4, letra 
Á. Quedó en libertad el cihauffeur 
por estimarse casual el heoho. 
SE INCENDírO E L MOTOR D E U> 
AUTOMOVIL 
En 23 y 28 se incendió anoche 
el motor del auto Buick número 
2632 de la propiedad de Eugenio 
Madan Dubireuil, de Estados Uni -
dos, de 32 años y vecino de 11 y 
33, Reparto Almendares, y que 
conducía él mismo. Dubreui l su-
frió quemaduras leves de las que 
fué asistido en el quinto centro de 
socorros. Acudió el material de in-
cendio. Dubreuil aprecia los daños 
causados en mi l pesos teniendo 
asegurada en $600 la máqu ina . 
. . DETENCION D E L AUTOR DE 
UN ASESINATO 
El subinspector de la Policía Ju-
dicial señor Manuel Gómez, uno de 
los funcionarios má.s inteligentes y 
activos de dicho Cuerpo, descubrió , 
como saben nuestros lectores ya, a 
los autores del asesinato en el pue-
blo de Colón del as iá t ico J o a q u í n 
Cuan, comerciante de dicho lugar. 
Ayer coronó su obra, deteniendo 
al principal autor, el mestizo Luis 
Torres, que desde que cometió el 
crimen hab ía huido del pueblo. 
CAYO EN L A ESCALERA 
En la escalera de caracol, de hie-
rro, que conduce a los altos de la 
casa Mercado de Tacón, 23, se ca-
yó el menor José Po r t ába l e s Gon-
zález, de cinco años de edad, qué 
reside en dicho lugar, causándose 
al caer, contusiones graves en la 
cabeza y cara. 
F u é asistido por el doctor Va-
liente, en Emergencias^ 
Por la v ig i lanc ia establecida en la zona in ternacional 
fué sorprendido un impor tan te convoy de los rebeldes que 
t ra taba de cruzar la f rontera , c o g i é n d o l e mucho b o t í n 
U N A I M P O R T A N T E F A B R I C A B I L B A I N A SUSPENDE PAGOS 
A pesar de la l luv ia , c o n t i n ú a e l avance de e s p a ñ o l e s 
y franceses, habiendo ¿ ido ocupadas por la c a b a l l e r í a 
e s p a ñ o l a importantes posiciones que s e r v i r á n de base 
L O QUE GASTA A L E M A N I A EN 
T A B A C O EN E L TRANSCURSO 
DE U N A N O 
WASHINGTON, octubre 7.— 
.'(United Press;.—Los Estados Uni 
dos |han comenzado a canjear of i -
ciales de san respectivos ejérci tos 
con España , para el mejoramiento, 
pegún es de. esperainse, de ambos 
servicios. 
. Hoy han llegado aquí el capi tán 
Enrique Malsonado y de Meer, y 
el capi tán Andrés Grima Alvarez, 
en espera de que se les asigno un 
puesto en las escuelas de aviación. 
Maldonado i rá a Scott Field y 
Grima "a Ke l ly Field. Dentro de po-
co se espera la llegada de otros 
dos oficiales españoles más . 
E l gobierno norteamericano t i e -
ne ya en España dos oficiaíes, es-
(udinndo el idioma castellano. A su 
vuelta se rán designados para la 
¿enseñanza del español en West 
T o i n t , tegiin anunció la Secretar ía 
de la Guerra. 
EXPLOSION A BORDO I>E T X 
TRANSPORTE FRANCES CAR-
GADO DE BOMBAS Y GRANA-
DAS 
BURDEOS, octubre 7.— (United 
Press).—Hoy liizo explosión en su 
muelle el transporte "Saint Brieuc* 
que estaba cargado de bombas y 
granadas, precipitando una cace-
ría de comunistas que t e rminó so-
lamente cuando se hubo compro-
bado que la explosión se debió a 
haber estallado un tanque de. oxí-
geno. Cuatro personas sufrieron 
lesiones. 
B l Ministro de Marina ordenó 
se .hiciese una invest igación con 
motivo de un informe que decía 
que la explosión había sido mot i -
vada por una bomba de reloj co-
locada a bordo del transporte por 
un comunista. 
E l cargamento del "Saint 
Brieuc" estaba destinado a ser 
usado en Marruecos contra los r i -
f eños. 
SE A EN Y A LOS PRIMEROS RE-
SULTADOS D E L CONTACTO ES-
TABLECIDO ENTRE LAS TRO-
PAS FRANCESAS Y LAS ESPA-
ÑOLAS 
Por John O'Brien, Corresponsal 
de la United Press. 
FEZ, octubre 7.—Hoy se hizo 
evidente el prijner resultado o el 
contacto establecido entre las tro-
pas francesas y las españolas , en 
el sector oriental. 
E l jefe religioso de los branes 
que se hallaba refugiado en Meta-
lie, donde se es tán efectuando ac-
tualmente algunas operaciones, 
anunc ió hoy que estaba dispuesto 
a someterse a los franceses en 
Babmoroudu. Muchas otras frac-
cione.c< de tribus han enviado ya 
mucho ganado a los españoles con 
la promesa de que se encamina-
r á n hacia el ¿ lor te para someterse 
a las autoridades de España . 
Hoy circuló también la noticia 
de que los hermanos de Abd el 
K r i m hab ían abandonado Tage-
zout, al norte de Xauen. Vuelven 
ai R i f f después de haber hec,ho 
aplicar la pena de muerte al jefe 
local por 'haber entrado en nego-
ciaciones con los españoles . 
La sumisión de tribus en el sec-
tor occidental con t inúa r áp idamen-
te. La región que circunda a Ouez-
zan es tá p rác t i camen te libre de r i -
feños. Como resultado de las m a -
niobras de los últ imos días los fran 
ceses controlan tres de las cuatro 
carreteras importantes que condu-
cen a Axdir . Esta capital es de 
suprema iraportancia, porque fa-
cili ta el mantenimiento de las co-
municaciones entre las tropas fran 
cesas y las españolas a l norte de 
Kifane. 
Actualmento se considera muy 
probable que aun si las grandes 
^IWvias coo-taísn lara comuijeacip-
nes en el sur, tan*o los franceses 
como los españoles podr ían recibir 
las provisiones necesarias por vía 
de Moli l la y Axdir , o por la f ron-
tera ele Argelia. 
Eil general Petain se encuentra 
en estos momentos en Tazza, es-
tudiando personalmente el proble-
E L D O C T O R E N R I Q U E L L U R I A Y 
L A C U R A D E L R i Ñ O N F L O T A N T E 
B E R L I N , octubre 7 . — (Por la 
Associated Press .)— La "cuenta 
de h u n o , " que- paga Alemania al 
cabo del año, se calcula en ciento 
veinticinco millones de pesos apro-
ximadamente. 
Según cifras compiladas por el 
organismo oficial central de la in -
dustria tabacalera alemana, todos 
los años se fuman en Alemania 
unos veinticinco mi l millones rte 
cigarrillos, siendo el precio medV 
de cada cigarri l lo alrededor de dos 
pfennigs, o sea medio centavo. 
Calcúlase que el consumo de. ci-
garrillos "per capita" en Alemania 
es de 393 ai a ñ o . Cada habitan-
te fuma a razón de setenta y nue-
ve cigarrillos por a ñ o . E l consumo 
de tabacos ha disminuido grande-
mente desde 1914, a la vez que 
aumenta de modo continuo la de-
manda de cigarri l los. 
sector. 
A PESAR DE LAS L L U V I A S CON-
T I N U A N AVANZANDO FRANCE-
SES Y ESPAÑOLES 
TAZA, Marruecos, octubre 7.— 
íUni t ed Press).—A pesar de las 
abundantes y tremendas lluvias y, 
del barro, la caballería española y 
la francesa, han emprendido algu-
nas operaciones que son el prelu-
dio de un avance general en el te-
r r i to r io de la t r ibu de los metal-
Sas, ai este de la región en la qtie 
la in fan ter ía , en Kiffane, ha ocu-
pado una línea definitiva. 
Esta noche en medio de una es-
pesa niebla, una brigada de caba -̂
Hería salió de Hassi Ouezza y ocu-
pó la región que es tá siete millas 
al oeste. Oíira brigada partiendo de 
Hassi Medlem ecupó el macizo de 
Bastizza, ocho millas al oeste, y 
el cual es tá siendo ya .preparado 
para que sirva de base de futuras 
operaciones. 
Varios destacamentos de caballe-
ría ind ígena llegaron al pie de la 
cordillera de Tagrout. Un cuerpo 
de cabal ler ía española', marchando 
desde Syah. lu cia el este se j i ihtó 
en Siflnhsen, que está en la zona 
oriental española, , con los% france-
ses que venían de Hassi Ouezza. 
Algunas divisiones de infanter ía 
procedentes de Kiffane ceuparon a 
Monte Nador Braert .que previa-
mente había sido despejado por la 
cabal ler ía indígena que hal ló poca 
resistencia. El ejérci to principal se 
encuentra actualmente acampado 
en un sitio desde donde se d o m i -
na con la vista casi todo el Riff . 
Los próximos avances . dependen 
principalmente del estado del 
t iempo, 
ES SORPRENDIDO UN CONVOY 
QUE I N T E N T A B A ( R L Z A R L A 
FRONTERA INTERNACIONAL 
. MADRID, octubre 7. (United 
Press) > Noticias ioficjiales recibi-
das de Marruecos dicen que la si-
tuac ión cont inúa sin novedad, in-
cluso . A x d i r . 
En la región oriental se ha com 
probado la desaparición, de las 
guardias moras. Aumentan la» 
preisentaoiones y las sumisiones, 
especialmente en la región orien-
tal , efecto del desembarco y de 
la. ocupación de Axdir . 
Hoy han salido de Ceuta para 
embarcar el nueve ei ba ta l lón delj 
Infante. 
La vigilancia de la zona interna 
cional ha sorprendido un impor-
tante convoy que trataba de cru-
zar la frontera, cogiéndose un 
importante bo ín . 
E l General en Jefe ha dispues-
to que el sector en que han des-
eii-^ircado la^ fuerzas Españolas 
se denomine en lo sucesivo A x d i r . 
SE DECLARA FESTIVO E N MA-
DRID EL D I A DIEZ EJí HONOR 
D E L B A T A L L O N DEJL I N F A N T E 
QUE L L j y . A R A A L A CAPITAL 
EN ' ESA' FECHA 
M A D R I D , octubre 7. — ( U n i t e d 
Press). En la Gaceta Oficial ha 
aparecido hoy un decreto por el 
que se declara festivo el día diez 
del corriente, fecha en que llega-
r á a esta ciudad el ba ta l lón del 
Infante que tanto se dis t inguió en 
la defensa de la posición de K u -
dia Tahar, y otros uúcieos de tuer-
zas expedicionarias. Se ordena 
t a m b i é n que se pongan colgadu-
ras en los edificios públicos y que 
se i lumine la ciudad durante ios 
días diez1, once y doce. 
SE INAUGURA CON GRAN SO-
L E M N I D A D L A ESCUELA NA-
V A L M I L I T A R 
M A D R I D , octubre 7.-—(\United 
Press.) Hoy tuvo lugar la inaugu-
rac ión aolemne de la Escuela Na-
val Mi l i t a r , presidiendo el acto S. 
M . el Rey. 
El Director de la Escuela pro-
nunció un discurso haciendo resal-l 
tar la importancia de aquel acto' 
para la eficacia de la escuela, ai 
La i naugu rac ión coincide con ell 
aniversario de la batalla de Le-f 
pan-io y, anlalizftndola, el discur-i 
sante enal teció )a figura de Don! 
Alvaro de Bazán a quien comparó ' 
con el Almirante Neison. Le con-; 
tes tó el Almirante Magaz señalan | 
do la importancia de la Escuela.! 
S É CELEBRA CONSEJO D E L 
DIRECTORIO 
M A D R I D , octubre 7 . — ({United \ 
Press). ' A l consejo del Directorio, | 
celebrado hoy, asistieron los sub-
La prensa en general lo ha elo-
giado en distintas ocasiones por 
sus conocimientos profesionales. 
Dentro de su especialidad en las 
enfermedades renales, tiene la sin-
gularidad, no especificada en Cuba 
por n ingún otro profesional, de 
hacer la cura del r iñón flotante 
sin previa operación qui rúrg ica . 
A l hablarme de ello me decía el 
doctor José Luis Ferrer, actual di-
rector de la quinta de salud "La 
Pur í s ima Concepción," que pertene-
ce a la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana: 
" E l doctor L l u r i a es notable en 
la cura del r iñón flotante: sus ma-
nos llevan prodigiosamente el r i -
ñón a su lugar sin el más ligero 
entorpecimiento, poniendo al pa-
ciente en franc aconvalescencia a 
los pocos minutos de haberlo tra-
tado en la forma antes d icha ." 
Es de recordar que la fama del 
doctor L l u r i a nació, y se voceó en 
Europa, habiendo laborado duran-
te una apreciable cantidad de tiem-
po en sus ejercicios profesionales 
con el imperecedero doctor Alba-
r r á n , el eminent ís imo médico cu-
bano que ejerció genialmente, so-
bre todo en Francia, donde fué ad-
mirado por sus excepcionales fa-
cultades . 
E l arribo a estas costas cubanas 
su país natal, es muy reciente aún , 
sólo meses, ins ta lándose en la Ha-
bana, donde dio una hermosa con-
ferencia en la. Academia de Cien-
cias a sus compañe ros de profe-
sión, sobre la cura del r iñón flo-
tante por su especial tratamiento, 
y de cuya conferencia habló el DIA-
RIO DE L A M A R I N A elogiadora-
mente. 
. .Le sorprendimos, en l a hermosa 
y bella Perla del Sur, la coquetona 
Cienfuegos, que supo acoger al 
doctor L l u r i a con . inequívocas 
muestrasNle agrado, d ispensándole 
el lugar preeminente a que es me-
recedor en su doble aspecto de ca-
ballero y m é d i c o . 
. Lo visitamos en su linda casita 
de la calle de San Carlos, tiende 
ejerce de continuo, atendiendo so-
l íc i tamente a ricos y pobres como 
un sacerdote del bien. 
—-Aquí me tiene usted, instala-
do en mi hogar, como asiento de 
mi vida en Cienfuegos. Tuve que 
hacerlo porque el hotel no llena las 
necesidades suficientes, por bueno 
que sea, para el prolongado ejer-
cicio de m i profes ión . 
Estoy muy contento en Cienfue-
gos, donde ya cuento con una 
abundante y selecta clientela que 
me ha dado repetidas veces, opor-
tunidades para la curac ión del r i -
ñón flotante, por mi procedimiento 
de colocarlo en su lugar sin que 
tenga que ser sometido el paciente 
a ninguna operación qu i rú rg ica ; y 
esta forma, sencilla y elocuente por 
sus resultados, me ha valido para 
acentuar cada día más mi cliente-
la, a la q i y estoy muy agradecido, 
así como a la sociedad cienfuegue-
ra, por las distinciones de que me 
hace objeto, y a la prensa local, so-
bre todo a "La Correspondencia,'' 
que sigue, do cerca mis pasos dám 
dome relieve con su concurso pú-
blico, noticiando a sus lectores mis 
curaciones. Gracias expresivas a 
unos y otros les envío por este m»-
dio, de todo co razón . 
No he renunciado m i viaje a 
México, nación muy favorable a 
mis aspiraciones ideológicas y en 
consonancia con m i l ibro "La Hu-
manidad del Porvenir," donde ya 
en 1904 predije que para 1925 so 
ría un hecho la Confederació' i Tn-
ternacional de las Sociedade* 
Obreras, de la que ha dado cuen-
ta el propio DIARIO DE LA MA-
RINA, y esto me anima a continuar 
mi obra social, que considero in -
completa, sin que por eso descui-
de mi profes ión. 
U N G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A E N 
M A T A N Z A S 
LOS CUBANOS C E L E B R A R A N 
E L D I E Z D E O C T U B R E E N 
N E W Y O R K 
NUEVA YORK, octubre (UP) 
E l comité pro-Cuba celebrará con 
la solemnidad acostumbrada la fe j 
cha pa t r ió t ica del 10 de octubre! 
que señala el 57 aniversario del 
grito de Yara, izandt> la bandera 
nacional cubana ,en la primera ho-
ra de la mañana , en el balcón Ceu 
t r a l del Hotel W;aldior-Astoria. 
, donde tiene Instalado su cuartel 
general esta pa t r ió t ica Ins t i tuc ión . 
La ceremonia se l levará a efecu 
con el r i tua l acostumbrado en las 
grandes solemnidades y con la 
asistencia de log miembros del d i -
rectorio del (CÍt;ado comi té , espe-
r á n d o s e que pueda ^concurrir e* 
presidente del mismo, señor Ser-
pa, que aun se encuentra enfer-
mo . 
S E R A E N T R E G A D A ^ 
9 L A B A N D E R A PAR* 
P O L I C I A N A C I O N ^ 
Se t ra ta de mod i f i ca r , d á n d o l e 
o t ro piso, la casa en que 
n a c i ó el poeta Hered ia 
UN ACCIDENTE D E AUTOMOVIL 
EN MATANZAS 
Matanzas, octubre 7 . — D I A R I O , 
Habana.—Esta m a ñ a n a ocurr ió un 
accidente automovil ís t ico en la ca-
rretera de la Cidra, cerca de dicho 
poblado, al rodar por la cuneta un 
auto .Estrella, que manejaba Er-
nesto Segundo, al peder la direc-
ción el carro y no poderlo dominar. 
Recibió lesiones graves éste y 
demás ocupantes . á * ¡ * £ \ ^ £ A L M U E R Z O EN H O N O R D E LOS 
M a n ^ e f ^ F Í n á n d e ^ y 0 F r a n c o DELEGADOS A L A U N I O N I N 
Para 
Doctor Enrique Iiluria 
Probablemente, m i viaje resulte 
circuí i r y vuelva de nuevo a esta 
herm sa y bella c iudad. 
An es de marchar, daremos unas 
confefencias en la Habana tanto 
m i mjujer como yo,-para ponernos 
de ndevo en contacto con el públ i -
co que tan buena acogida nos re-
servó] siempre, como antes le he 
dicho. 
Prieto. 
Los heridos fueron trasladados a 
Matanzas y curados en el centro de 
socorro. Los jóvenes aludidos ha-
bían salido de paseo la madrugada, 
anterior. 
E l auto que era propiedad del 
Segundo, quedó casi destrozado. 
GOMEZ. 
T E R P A R L A M E N T A R I A 
Después nos comunicó unas car-
tas <$ salientes personalidades de 
Cienfíegos, que nos ser ía grato re-
prodiicir y que para no extender-
nos demasiado, sólo haremos con 
la dej conocido abogado de Cien 
fuegoB,- doctor José M . Gonzále* 
Centraras. 
Dicfe la carta: 
" D i . Enrique L l u r i á . 
Ciuflad, 
Mi jd is t inguldo amigo: 
Hace unas tres semanas, recor-
d a r á izsted que mediante una ma-
nipulac ión abdomina¿ de minutos, 
redujá a su sitio un r iñón que m i 
hija María Josefa tenía desprendi-
do dcSsde hacía t iempo. La opera-
ción se efectuó en m i . presencia y 
en I a i d * l marido de m i hija, M r ; 
Jova .1 
Aquella noche sal ió m i hi ja para 
la Habana y al d ía siguiente em-
barcó ppara Nueva York , de regre-
so a su casa-
Recibo ahora carta de ella en la 
que mi dice que a pesar de las mo-
lestias del viaje y de hallarse en 
meses de embarazo, no experimen-
tó trastorno alguno, y que, recono-
cida por el eminente médico ame-
ricano que le hab í a diagnosticado 
el- desprendimiento del r iñón, en-
contró, con gran sorpresa, que es-
te órgano hab ía vuelto a su sitio 
natural, y se hizo relatar con vivo 
in terés la manera con que había 
sido efectuada por usted esta ope-
ración que encon t ró sorprendente. 
Como quiera que el conocimien-
to de esto, cpmo es natural, ha de 
halagar su leg í t ima vanidad pro-
fesional, yo tengo mucho gusto en 
comunicárse lo por creerlo de jus-
ticia, y por tratarse de un hecho 
que yo ' personalmente he presen-
ciado; y le autorizo para hacer de 
esta carta el uso que estime con-
veniente . 
Con m i sincera felicitación y 
agradecido, me suscribo su afectí-
simo amigo q. b . s. m - , 
José M . González Contreras." 
Tal vez cuando estas líneas yean 
la luz de la publicidad, el doctor 
Llueia esté , visitando la ciudad de 
Santa Clara, la cual le ha de brin-
dar nuevas oportunidades para re-
afirmar en la opinión públ ica esa 
portentosa cura del r iñón flotante. 
P é r e z Goñi-
FALLECIO E N AGUACATE L A 
SEÑORA JUANA IZQUIERDO 
Aguacate, octubre 7 .—.DIARIO, 
Habana.—Ha dejado de existir en 
esta localidad, a la edad de 68 
años, la señora Juana Izquierdo, 
perteneciente a una numerosa fa-
mil ia del t é rmino , con tándose sus 
antecesores entre los fundadores 
i del pueblo de Caraballo . 
E l sepelio const i tuyó una mani-
festación de duelo viniendo de los 
lugares l imítrofes muchos amigos 
y familiares de la finada. 
Despidió el duelo en el cemente-
rio el culto contador municipal se-
ñor Claudio Centelles. 
Hago l l e g a r / m i sentido pésame 
a todos sus familiares eiitre los 
que se encuentra mi particular 
amigo Manuel Sordo Pena. 
Paz a sus restos. 
F e r n á n d e z HOYOS, 
Corresponsal. 
ma de las comunicaciones en aquel Secretarios de la guerra, quien lle-
vó algunos indultos por faltas le-
ves; y de fomento oue llevó va-i 
r íos asuntos ,uno referente a Ia| 
repoblación forestal y otro armo-
nizando el estatuto municipal con 
la legislación de montes y dando 
a los Ayuntamientos mayor part i -
cipación en los bienes propios. 
El alcalde de Badajoz telegra-
fió a l vocal del Directorio gene-
ra l Navarro, diciéndole que ha in-
vitado a todos los alcaldes de Es-
paña a una suscr ipc .ón para re-
galar unas insignias al general P r l 
mo de Rivera, seña lando cuotas de 
cincuenta pesetas a los v^vunta-
mientoa de las capitales y veinte 
y cinco por cabeza a los Ayunta-
mientos rurales. 
rjfGTDENTE E N L A PLAZA DE 
TOROS D E SORIA, QUE CUESTA 
LA V I D A A L DIESTRO NACIO-
N A L SEGUNDO 
M A D R I D , octubre 7 . — (United 
Press . )—A consecuencia de un 
altercado sostenido en la plaza de 
toros de Soria en la que se halla-
ba de espectador el diestro Nacio-
nal Segundo, recibió un botellazo 
en la cabeza, hiriendo a su vez 
a un espectador Inmediatamen 
te- se decreó la* pr is ión de Na-
cional apesar ' de la herida en 
la cabeza que los médicos diag-
nosticaron de leve. La herida re-
su l tó gravís ima, estando el crá-
neo fracturado, de resultas de lo 
cnál el lesionado falleció, produ-
ciendo su muerto enorme sensa-
c ión . E l Gobierno ha ordenado 
.que «se depure urgentemente lo 
ocurrido para tomar las medidas 
pertinentes. 
SUSPENSION DE PAGOS EN 
B I L B A O 
B I L B A O , io<Stubr& 7 . — (United 
Press.) La fábrica de cemento de 
Francisco López ha solicitado la 
suspensión de pagos, declarando 
que su pasivo es de siete mil lo-
nes de pesetas. 
E L V I E R N E S L L E G A R A A NEW 
Y O R K A M U N D S E N 
NEW YORK, octubre 7, — ( U n i -
ted Press) .^—-El viernes, a bordo 
del Mauretania, l l ega rá a esta ciu-
dad el cap i t án Amundsen, jefe de 
la fracasada expedición polar en 
aeroplano, 
* En, la Cuarentena le i rán a espe-
rar su compañero Lincoln Ells-
wor th y algunos hombres de ciencia 
y oficiales amigos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Octubre 7.—Llega-
ron el AdGur, de Cárdenas; el Muna-
mar, dé Antl l la ; salió el Tivives, para 
la Habana, 
BALTIMORE, Octubre 7.—Salió el 
Catahoula, para Ant i l la . 
SAVANNAH, Octubre 7.—Llegó el 
Fredericsborg-, de Manzanillo. 
HOTEL PASAJE 
PRADO 95 . H A B A N A , CUBA 
E L PREDILECTO DE LAS PER-
SONAS DE GUSTO POR SU ES-
CRUPULOSO SERVICIO Y COCI-
NA EXQUSITA « 
D E S A Y U N O . . . . $ 0 . 5 0 
B R I A R C L I F F LODGE, New 
York, octubre 7. — (United Press). 
—Los 400 delegados que asisten a 
la X X I t l conferencia dé la Unión 
Interparlamentaria se rán obsequia-
dos m a ñ a n a con un banquete en 
Briarc l i f f Lodge, por los miembros 
del grupo norteamericano de la 
Unión, del cual el senador por I l l i -
nois, Wili íam B . Mac Kinley, es 
presidente. 
V E N D I O F O R D SU P R I M E R 
A E R O P L A N O 
DETROIT, octubre 7. — (Uní ted 
Press) .—Esta tarde salió de esta 
ciudad el primer aeroplano de los 
fabricados por Mr. Henry Ford, 
que se ha vendido. E l piloto que lo 
conducía, Leroy Manning, llevaba 
órdenes, de entregar el aeroplano-
fotingo a la John Wanamaker Com-
pany de New York, que es la enti-
dad compradora. 
E L GOBERNADOR D E ORIENTE 
Victoria de la Tunas, octubre 7. 
j—DIARIO, Habana. — H o y llegó 
el Gobernador de la Provincia de 
Oriente, a quien saludé en nombre 
del D I A R I O . Viene a pasarse unos 
días a su pueblo natal . 
Muchas felicidades le deseo. 
Corresponsal. 
«IííKA INOjLHJb'lUAÜA JUA tJAÜñi 
DO.MDE AAC'lü iJUJL POETA 
H E R E D I A 
A S S O C I A T E D PRESS T R I B U T A 
RESPETUOSO H O M E N A J E A 
L A M E M O R I A D E L F U N D A D O R 
DE L A EMPRESA 
N E W YORK, octubre 7. (Asso-
ciated Press) . En Id, primera reu-
nión que celebra desde lá muerte 
de Víctor Frement Lawson, d l s t in 
guido^ periodista y fundador de la 
"Associated Press", la Junta Di-
rectiva de la empresa, inmediata-
mente después de abrir sus' delibe-
raciones^ decidió por unanimidad 
rendir t r ibuto a la. memoria del 
caído prohombre. Además de elo 
giarlo como un verdadero y típico 
norteamericano, v periodista cris-
STGO. D'E CUBA, octubre 7.—-
D I A R I O . —Habana.—- Algunos 
Concejales de este A y u n ' i miento i t iano y caballeroso, a la par que 
han presentado una moción en lai Arliente, Jos .'(V-r-ectores dispusie-
que se propone que sea^ cons t ru í - i ron que se reproduzca la efigie de 
do un piso alto con frente a l a l M r - Lawson en un grabado en 
calle en el edificio que ocupa ia!acero, copia del cual se rán envía-
Academia de Bellas Artes, llama-'das a todos los miembros de la 
1o "Casa de Heredia", por haber-'"Asociatad ¿Press," m á x i m a obra 
ia ocupado el glorioso poeta. I de su vida, con un testimonio de 
E l proyectado plan de reformas! s impat ía a los miembros de la fa 
üo afecta a la habi tac ión en que mi l ia Lawson y a los que con él 
mur ió Heredia. : cooperaron en el Chicago Daily 
: Se es tá torganialando en testa News, 
ciudad una nueva •Asociación que' La moción que así lo dispone es 
l levará el t í tu lo de Club de los SO. ' tá concebida en sentidos y eleva-
de la que fo rmarán parte única-! dos t é rminos que son fiel reflejo 
mente elementos jóvenes de núes del imperecedero recuerdo dejado 
t ra sociedad. (por M r . Lawson e n ía memoria de 
Dicho Club t end rá por objeto el' cuantos le conocieron personal-
fomentar los depor tás y las diver-¡ mente o a t ravés de su prodigiosa 
sipnes sociales en Santiago . i obra, que fué verdaderamente alar 
GOYA. ^de de energ ía y valor . 
A L M U E R Z O 
C O M I D A . . 
. $ 1 . 2 5 
. . $ 1 . 5 0 
Una gran orquesta durante las 
comidas. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
U N A E X H I B I C I O N D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E J U G U E T E S 
En las oficinas d e l Concurso, 2ulueta y Teniente R é y , 
hemos instalado una p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n de los juguetes 
con que mensualmente obsequiamos a los n i ñ o s que ocu-
p e n los tres pr imeros puestos de cada Prov inc ia , en los 
escrutinios parciales. 
Los que alcancen el p r imer lugar pueden escoger en-
tre estos: 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a . 
U n v e l o c í p e d o . 
U n hermoso caba l l o . 
U n p a t í n de ruedas de goma. 
U n c a b a l l o - v e l o c í p e d o . 
Una casa de m u ñ e c a s . 
Una cuna grande para " b a b y " . 
Una m u ñ e c a con cinco cabezas, 
U n hermoso j u e g o de cuar to . 
M u ñ e c a s y m u ñ e c o s finos de t a m a ñ o grande. 
Para los que alcancen segundos y terceros puestos: 
M u ñ e c a s con tres cabezas. 
Una cuna p e q u e ñ a para " b a b y " . 
Una p izarra de estudio grande. 
U n p a t í n de ruedas de goma. 
Una mandol ina . 
U n ban jo . 
U n a u t o m o v i l i t o con su " c h a u f f e u r " . 
Una caja de herramientas . 
Una caja de p in turas . 
U n f e r roca r r i l . 
Una caballeriza. 
Juegos de sport . 
E i n f i n i d a d de otros juguetes de "Los Reyes M a g o s " » 
A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e r o 7 3 . 
Los n i ñ o s que han obten ido premios en e l in te r io r , pue-
den escribir a las Oficinas del Concurso, expresando e l j u -
guete que deseen. 
Disposiciones dictadas 
este acto por el w 
M e n d i e t a ^ f e 
El general Me^dleta w 
Policía Nacional, diefó' J 
guíente circular: ^ M j . 
"Designado el dia 9 ¿ 
a las 9 a. m. para el ^ 
de la entrega en el r * ^ 
de Columbia, de la B a n ^ f 1 ^ 
da a este Cuerpo por el Ti % 
Señor Presidente de la r ^ 
se dispone lo siguiente- ^ 
Primero.—Una ^conipak , 
fan ter ía integrada por ¿os 
nes y al mando del Teni 
acto Pi0 RoSainz' cow:ttrS¿ll, 
Segundo .—Irá al frente Ü 
mer Pelotón el Sargento 
de Cárdenas , y al frente T?* 
gundo Pelotón, el Sargento v.5* 
te 1/ópez. 
Tercero.—Se designa Ah 
do, al Sargento E s t a n i ^ o ^ 
íón, dando guardia a la b h 
los vigilantes números 874 r 
lino Cairo y número igo M 
r i to Rosquete. "'a: 
Cuarto.—La íuer?a tod 
equipo completo y de COTTMI 1 
forme, es ta rá a las ó r i ^ 
Capi tán del Ejército gí ? { 
Ruibal. ' Am 
Quin tó .—La Plana Mayor ^ 
Jefatura, concurr i rá al acto 
Sexto.—Se invita a toda 
za franca de servicio, para 
asista al acto, de completo i 
forme de diario. 
Dos t ranvías se hallarán 
Paradero del Vedado a las 7, 
par atransportar la fuer^ 'a{ v i 
pamento. de Columbia. • 
Pablo Mcndieti, 
Jefe de Pofe: 
L A C H I N A LABORA 
D A M E N T E POR OBTENER 
A U T O N O M I A ADUANERA 
P E K I N , octubre 7,— (Por'j 
Associated Press.)— El iiljiií} 
de Estado del gobierno 5 ^ 
nal chino, Shen Jui Lín, manif» 
tó hoy que la China luchará poiii 
au tonomía arancelaría al 
de negarse a dar curso a la cor-
rencia especial de aduanas seña!;-
da para, el 26 dé octubre en ésta, si 
las potencias se obstinan en p¿ 
garle tal autonomía. 
El ministro de Estado hizo estl 
declaración en respuesta a sus eür 
tnigos políticos, quienes le aman 
de "vender" a su patria consinfe 
do la próxima reaiiudadón de las 
negociaciones con el cuerpo diplo-
mát ico acreditado en Pekín acerca 
de las demandas que hace China 
respecto a la entrega de los tribu-
nales mixtos de Shanghai, de las 
reclamaciones hechas por la Cm 
contra el Consejo del distrito in-
ternacional de Shanghai, y otro! 
corolarios de los disturbios del íi 
de mayo pasado. ¿ ; 1 : 
Estas demandas, que son tres n 
conjunto, fueron agregadas a um 
nota china fechada el 24 de ¡m 
en relación con' el incidente 
Shanghai. 
E l gobierno chino se niega te 
nazmente a unirse a las potenciai 
en la investigación abierta hoy ei 
Shanghai acerca del tiroteo del | 
de mayo. 
F A R M A C I A S QUE ESI 
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OE LOCARNO SE 
ES LA NACION 
LAS DISPÜTAS SURGIDAS 
breve ses ión de ayer se propuso que 
Rhin se insertase una c láusu la declarando 
el arbitraje y siendo agresor el que se opusiese 
Parece que en la 
en el pacto del 
obligatorio 
ESTE ES E L ASUNTO M A s l w F I C I L P A R A L A C O N F E R E N C I A 
ii vez que la cláusula sobre el arbitraje obligatorio 
ha sido sacada a co lac ión , pudiera ser^ que el pacto del 
Rhin tornase el mismo aspecto que el protocolo de la Liga 
ALEMANIA NO D E S E A P A Z M O M E N T A N E A , S I N O D U R A D E R A 
isi lo manifestó el canciller a l e m á n , Luther, al ministro 
de Estado francés , Briand, en una conferencia particular que 
ambos tuvieron ayer y a la que se atribuye gran importancia 
t nr 4.RNO, octubre 7. — ( U n í - , nes, aunque realzan el valor de 
. i Otra breve reunión da! las deliberaciones de .hoy decla-
te w a suplementada por v a r a n d o qne en su transcurso se ex-
UDa nnversaciones privadas en- pusieron nuevas ideas respecto a 
naS , í áeleeados ha adelantado la necesidad de llevar a la clara 
ír9Jnfcencía sobre el pacto de inteligencia de que el principio bá-
' ^ S a d hatta el punto que se sico del pacto del Rhin tiene que 
gunuaii _ _ ,,íc,„,10íati oí ño- ser n&?esiariamente el arbitraje 
obligatorio. Esto es, precisamen-
te^ por lo que vienen luchando los 
aliados y ya se ha pedido a los 
jurisconsulto^ aquí rfeunidos que 
redacten nuevos artículos hacien-
do frente a este aspecto del pro-
blenva. Probablemente, esos ar-
tículos serán sometidos a debate 
J en la sesión plenaria fijada para 
las 2 y 30 p. m. del día de ma-
ñana. 
E l arbitraje obligatorio es <;a-
racterísica saliente del protocolo 
de paz de Ginebra, cuyos princi-
pios fundamentases desean los 
franceses mantener en primer tér-
mino de modo irreductible, prin-
cipes que, además, muchas otras 
naciones aprobaron en la recien-
te asamblea de la Liga como úni-
co medio seguro de salvaguardar 
la paz del mundo. 
Por lo tanto, Locarno, al igual 
que Ginebra, se halla en vías de 
proclamar como agresor merece-; 
dor de castigo todo aquel estado 
qué. se niegue a someterse a arbi-
traje y cometa actos bélicos. 
Por medio de su ministro de Es-
tado, doctor Eduardo Benes, hoy) 
entró en escena el gobierno checo j 
eslovaco. E l djoctor Benes pasó 
inmtedialjvmente a confterenciiar 
con el Ministro de Relaciones 'Ex-
teriores, Sir Austén Chamberlain, 
así como con M. Briand, quienesl 
lo pusieron al tanto de los acon-j 
tecimientos. 
E N L A S I N D U S T R I A S A L E M A N A S H A Y MAS D I R E C T O R E S 
H O Y Y M E J O R P A G A D O S Q U E A N T E S D E L A G R A N G U í K R Á 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
E 
B'ERLIN, octubre 7. —(United 
Press . ) E l exceso de directores en 
la produción germánica se debe a 
que hay demasiados jefes muy bien 
pagados, según los trade-unionis-
tas alemanes. 
Los gremios han publicado es-
tadísticas en que se demuestrfj. 
que actualmente hay más directo-
res que en los días que precedie-
ron a la guerra 
trabajadores ep 
'El número de los 
la industrií del 
hierro ha aumentado en 1,4 por 
ciento, en tanto que el iiimero 
de directores ha aumentado en un 
62 por ciento. Krupps, por ejem-
plo, empleaba antes de la ?uerra 
30.000 obreros, 10 directo;es y 
190 afTiñlnistradores. Dicha firma 
emplea ahora 28.000 obré os 37 
directores y 730 administrídores 
E 
L O S V E T E R A N O S D E L A G R A N G U E R R A T R A T A N D E Q U E 
E N E L ANO 1927 S E C E L E B R E S U C O N V E N C I O N E N P A R I S 
SIDO HECHOS POR LOS ARQUEOLOGOS 
E n cuatro puntos diversos, los a r q u e ó l o g o s del Instituto 
Francés de A r q u e o l o g í a Oriental en Egipto, descubrieron 
vestigios de pueblos bastante anteriores a lo m o m i f i t a d ó n 
Aunque no ] 
l imitación de 
seguir paso 
o haga ahora para 
armamentos, ha de 
a paiso lo actuado 
V E R A Q U E H A C E L A L I G A 
Se juzga que sería como una 
intromis ión de Coolidge el que 
convocase para la conferencia 
OPTIMISMO S O B R E E L P A C T O 
L A P I R A M I D E D E A B U R O A S H E S L A T U M B A D E UN R E Y 
Cementerios, ciudades, inscripciones, templos, etc., como 
la vivida historia de generaciones pretér i tas , sal 
de nuevo a la luz con la suges t ión de lo miserioso 
K ' a M e r t o a la discusión el de 
licado asunto de la agresión. 
Se tiene entendido qué en la ses-
cm de esta tarde se hizo una pro-
nosición al efecto de que se inser-
tase en el pacto del Rhin 
una cláusula preceptuando el ar-
bitraje obligatorio, y que la na-
ción agrasora, en cualquier dis-
puta iniernacional, se diese a co 
Ipcer automáticamente rehusan-
do aceptar el arbitraje. Este es el 
asunto más difícil que se puede 
presentar a cualquier conferencia 
europea. Fué demasiado fuerte 
para la Liga de las Naciones que 
luchó con los protocolos de arbi-
traje, desarme y seguridad. 
Ahora que se ha traído a cola-
ción la cláusula del arbitraje obli-
gatorio, el pacto del Rhin puede 
que tome el mismo aspecto que el 
protocolo de la Liga . Los minis-
tros de relaciones exteriores dis-
cutieron la propuesta cláusula, pa-
sándola después a los expertos ju-
ristas para q^e éstos hagan un 
•infomie suplementariio. JDespués 
de una hora de sesión la conferen 
cia se suspendió hasta mañana en 
la tarde. 
El Ministro dé Relaciones Ex-
teriores de Francia, M. Briand,'y 
e¡ Canciller alemán, Herr Luther, 
trataron hoy durante un almuer-
zo privado, de la situación políti-
ca fie 'Europa en general, mostrán-
dose optimistas respecto del con-
venio, después de su amistosa co-
lación . 
La conferencia logró hurtarse 
a lá primera amenaza de ruptura, 
ocurrida hoy, al haberse logrado 
por influencias , de la delegación 
italiana, que un periódico de Mi-
lán publicase el texto del proyec-
to de pacto sobre el que, trabaja la 
conferencia. Es seguro que dicha 
pablleáción hubiera colocado a los 
delegados de Francia y de Alema-
nia en una situación muy crítica. 
El diarlo citado amenazó con pu-
blicar ol -referido documento por 
motivo de la terminante negativa 
hecha por el delegado belga, M. 
Vandervelde, de que Bélgica estu-
viese buscando el re^tablecimieu-
"Me siento optimista"—dijo el 
ministro checoeslovaco a los co-
rresponsales de la prensa de su 
país al salir de dichas entrevistas. 
E l estado de salud del doctor 
Gustav Stresseman mejoró hoy no-
tablemente. L a baja de la tempera-
tura y la desaparición de la infla-
mación que padecía en la gargan-
ta, unida a un espléndido sol y 
un aire deliciosamente embalsama-
do, le pusieron de tan buen humor 
que, charlando animadamente, se 
detuvo en un salón de té y consu-
mió tres pasteles. 
Por la noche, Locarno brilla co-
mo un sol a la luz de millones de 
jo de su neutralidad anterior a| lámparas eléctricas con las cuales 
guerra en vez de mantener la 
actual alianza vmilitar franco-bel-
Sa. Una declaración de que tales 
jwn las intenciones de Bélgica 
nabía aparecido previamente en 
W diario italiano. 
REMANIA NO D E S E A L A PAZ 
MOMENTO, SINO UNA PAZ 
DURADERA Y FIRMiE 
LOCARNO, Suiza, octubre 7.— 
Associated Press) .* Alemania no 
¡oio desea la paz del momento, si-
jo una paZ sólida y definitiva, 
'ai Informó hoy el Canciller ale-
h? ^ roctor lLuther, al Ministro 
un 0 francés M. Briand, en 
b S coafereilc'ra Particular cele^ 
qup l V0I ambos estadistas, acto 
cniL ? destaca lP,romínenltemente 
te Hp t caracter{stica • más salien-
qup ^ fConferencia de Seguridad 
T [ 86 Celebríl desde ^ se-
í n > aPertura de la misma. 
est,rt{ . to a hurtadillas, ambos 
^distas se alejaron hoy de Lo-
tarirs reuniéudose en un soli-
ras r i l ^ " l a v a d o en las ribe-
^able piafe0 May0r ^ostuviero^ 
blem-
los pacíficos ciudadanos de esta lo 
calidad suiza festonean los edifi-
cios y la ribera del lago. Allá en 
lo alto de la montaña, en la cúpu-
la de la famosa iglesia de Nuestra 
Señora de las Rocas, se lee, en le-
tras de fuego, la palabra: "Pax." 
L,ocar,no en honor a la verdad, 
contribuye, moral y materialmente, 
a estimular el espíritu de paz de 
que están poseídos los estadistas 
internacionales aquí congregados. 
E N LUCAUNO HASTA LOS Ni-
SrOS S A B E N L O S R E S U L T A D O S 
D E L A C O N F E R E N C I A 
B E R L I N , octubre 7. —(Por la 
United P r e s s . ) — Después que la 
prensa italiana ha publicado sen-
sacionales Informes acerca de lo 
tratado en la. conferencia de Lo-
carno, sin que se pueda decir el 
origen de las fuentes de las noti-
cias, la prensa berlinesa ha publi-
cado una información referente a 
dicho asunto y amenaza con pu-
blicar todas las noticias que posee, 
llegando a afirmar un correspon-—-̂ c piaiica acarea ño ir>c ™™ ^ vuücojjuu-
europeas en conjunto vi Sal del "VosEÍclle Z ^ n g . " que a 
61 Diejor modo ño rimontov io él ^ íué ofrecido en doscientos pe-ronea ^ 0 á 0 ^e ci entar la paz 
¿P̂  611 Particular. 
^ • e u t L 3 ^ conailiacrión que 
ma a"~u sincero deseo que ani 
'ecui 
sos el original del borrador del 
Pacto de Seguridad sobre el Rhin. 
Los corresponsales de la prensa 
en Locarno se proponen dirigirse a 
los delegados, con el propósito de 
que las informaciones facilitadas a 
la prensa sean más extensas y de-
LONDREB. octubre 7 .— (Espe-
c i a l . ) — Han llegado noticias a es-
ta capital dando cuenta de los im 
portantes descubrimientos hechos 
recientemente por el Instituto 
Francés de Arqueología Oriental 
en Egipto. L a labor se realizó en 
cuatro puntos diferentes: en Abu 
Roash, cerca del Cauro; en Meda-
mot y en Deir el Medines, en la 
sede d© la antigua Tebas, y en E d -
fu. Un templo, una serie de luga-
res destinados al enterramiento y 
en un punto toda una ciudad fué 
excavado. 
Los lugares de enterramiento 
fueron descubiertos en Abu Roash 
y pertenecen a una época remota, 
anterior a la en que Egipto ̂ comen-
zara a momificar sus muertos. E l 
cementeno descubierto consta de 
veinte lugares para la inhumación, 
incluso Una pequeña pirámide 
truncada, construida desde los co-
mienzos de la cuarta dinastía has-
ta el final de la quinta y cincuen-
ta tumbas de fecha más antigua. 
E l interés en estas tumbas resi-
de en el hecho de que pertenecen 
a personas de los tiempos prehis-
tóricos, cuando lo-s cadáveres se 
enterraban en una posición contraí-
da y sin sarcófagos, hasta el pri-
mer período de la momificación, 
presentando así en una serie com-
pleta, la evolución de todos los mé-
todos que se practicaron. 
Se ha comprobado que la gran 
pirámide incompleta de Abu Roash 
es la tumba de Dedefre, un rey de 
la cuarta dinastía, cuyo nombre 
no figura en la famosa lista de los 
faraones de los templos de Abydos 
y Karnak. Se confía que las ex-
cavaciones, cue dieron a luz la 
tumba de uno de esos hombres, da-
rá cuenta de la historia de este rey 
que, por alguna razón desconocida, 
fué olvidado en la lista hecha unos 
trescientos años antes de Jesu-
cristo . 
Un gran templo del período Pto-
lemaico ha sido descubierto en Me-
damot, a seis millas al Nordeste de 
los templos del Karnak. Tiene un 
frente de ciento treinta y dos pies, 
que es exactamente la dimensión 
del famoso templo de Hathor en 
Denderah. reconocido como el más 
perfecto de Egipto. Las excavacio-
nes dejaron al descubierto una 
gran muralla exterior, cubierta con 
exculturas 3 inscripciones (en al-
gunas de la*? cuales aparece, entre 
otros, el. nombre de Trajano) un 
pasaje alrededor de la parte Inte-
rufr del templo, algunas de sus cá-
maras y toqo el área de las co-
lumnas . 
E l templo fué construido, apa-
rentemente, por el último de los 
Ptolomeos, y terminado por los 
emper^ortí.T Domlciano, Trajano y 
Antoñf^' P ío . Presenta inscripcio-
nes que datan de la décimo octava 
dinastía, de 1580 a 1320 antes de 
Jesucristo, x hasta de la duodéci-
ma dinastía, cerca de dos mil años 
antes de Jesucristo. 
Uno de Iqs más epigráficos des-
cubrimientos consiste en un bajo 
relieve mostrando una procesión 
de figuras alegóricas del Nilo, que 
simbelizan las distintas provincias 
del antiguo Egipto. Las jnsenp-
cioneo que le acompañan áap. nue-
vas informaciones teológicas, pues 
el templo está dedicado a jMontu, 
un dios de la guerra teba^o, del 
que muy poco se sabía hasta^ahora. 
E n Deir el Medines, los exca-
vadores H'ancesca pusieron Be ma-
nifieso parte de una ciudad, que 
es muy interesante a causa |de que 
fué el barrio ocupado por los pin-
tores y escultores que detoraron 
las famosas tumbas del Valle de 
ios Reyes y las Reinas. E n íina se-
rle de casas de ladrillo sin cocer, 
se encontraron todos los artículos 
propios de la vida doméstica, la 
toilet necesaria, juguetes de niños 
y herramientas destinadas a reali-
zar los trabajos para la inhuma-
ción de los cadáveres. 
Los escribas dejaron cqpia de 
sus manuscritos literarios y reli-
giosos, sus libros de cuenfas, sus 
registros y hasta sus carta íntimas. 
Las inscripciones que aparecen en 
las capillas de las tumbas revelan 
los nombres y genealogía ide los 
principales pintores y escultores de 
Egipto, y la posteridad conocerá 
los nombres de los pintores Apu 
Nakhtu-Amen y Nefer-Renplt y del 
arquitecto Nefer-hotep como los 
autores de las obras que desde ha-
ce mucho tiempo se admiran. 
E l cuarto punto donde el Insti-
tuto Francés realizó excavaciones, 
es Edfu, a ochenta millas al Sur 
de Tebas y cerca del famoso tem-
plo de Horus. Allí apareció una 
ciudad árabe y data del siglo X 
después de Jesucristo. Fué llama-
da Apolinopolis, y su apariencia no 
es muy diferente de la actual ciu-
dad egipcia de Edfu . Se encontra-
ron muchos trabajos en cristal y 
barro, pintados de rojo y azul. 
Uno de los más preciosos hallaz-
gos es el de un libro de cuentos 
del profeta Mahoma, escrito en Pa-
piros, y encuadernado en piel, com-
pilados por un autor del siglo V I H 
después de Jesucristo y que se su-
ponía perdido. 
E l modo de ver del presidente 
fué expuesto por un congresista 
en la conferencia de Locarno 
UN D I R I G I B L E R I G I D O CONS-
T R U I D O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S S U S T I T U I R A A L S H E -
NANDOAH 
do t ^hos estadistas de hacer to-
aleíar d e w T f e n t e posibIe Por ael viejo continente el ya 
h ^ T c } T o béIico franco-ale-
"Ptlmismo - ° nueva luminosidad! tallaidas 0' de J 0 contrario, ellos 
atrnTc» atmósfera política 
^ train . re.Spira a Pesar de que 
fórm,,,?816^. la confección de 
F r J f • medlante- la cual pue-
.ancia garant^ai. ^ 
quedarán en libertad para publi- < 
car los informes que privadamente | 
obtengan. 
^ S 1 ' ^ ?e\rit?r0ia? L A S T R O P A S C A N T O N E S A S SOS1 
T I E N E N U N E N C U E N T R O C O N \ 
L A S D E UN G E N E R A L A N T I - i 
B O L C H E V I S T A 
ÍOTaquV11^38 PoIonia y Checoes 
U Snsulf?^0 froblema requerirá 
ris y Bprifr, los gabinetes de Pa 
cia coffin a iPOr 'cuant0 tant0 Frau 
í5ficll W AIemania hallarán muy 
^to * * concesión alguna res-
t a r cnTf , ac<?:tud toriginal sin 
008 y n a r u l a?oyo de sus SoMer 
La c o r w n-08 resPectivos. 
Cha. cuva .Cia ProPiamente di-
hora cfeS1ín 8610 dur6 hoy 
^Slbles icf , pocos Progresos 
^bres ,a 10 a<imiten los pro-
ue lag diversas delegado 
SHANGHAI, octubre 7. (Associated 
Press).—Un despacho de origen ja-
ponés, recibido en esta dice que las 
tropas cantcnesas sostuvieron un san-
griento encuentro con las fuerzas del 
general antibolshevisfa Chen Chiung 
Ming en el distrito de Shelung, 50 mi-
llas al E . de Cantón, el día 3 de Oc-
tutubre. Créese que ambas partes su-
frieron fuertes bajas. ' 
A N I S d e l M O H O 
E X C E L E N T E L I C O R i 
T D H I C 0 D I G E S T I V O i 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del s e ñ o r Antopio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
U T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
WASHINGTON, octubre 7 
(Por la Associated Press.)—• E l 
contralmirante Willlam A . Nuffett, 
jefe de la Oficina Naval de Aero-
jiáutica, manifestó hoy ante la Jun-
ta Aeronáutica Presidencial que el 
lugar dejado vacante por el She-
nandoah erj las fuerzas aéreas de 
la marina de gnerra será ocupado 
por un dirigible de tipo rígido, 
construido en los Estados Unidos, 
que tendrá por lo menos una capa-
cidad de sgis millones de pies cú-
bicos, en contraste con los dos mi-
llones, ciento quince mil pies cú-
bicos qne desplazaba] el Shenan-
doah. E l almirante Nuffett dijo, 
también, que la utilización de gas 
helio como elemento de suspensión 
constituyó para el Shenandoah una 
tara de un treinta a un cuarenta 
por ciento, por haber sido cons-
truido en 1915 de modo especial 
para el uso de hiflrógeno. 
Además, expuso, detalladamente, 
la razón de que el Shenandoah no 
estuviese dotado de paracafdas, di-
ciendo que el personal de esa ae-
ronave tenía que viajar rápidamen-
te a lo largo de enormes distan-
cias en el reducto espacio de la 
aeronave, entrando y saliendo con-
tinuamente p.or estrechas epcoti-
llas, lo que hace Imposible el con-
tinuo uso de paracaídas individua 
les ne la vida cotidiana de a bor-
R E N U N C I A N O T R O S M I E M -
B R O S D E L A C O R P O R A C I O N 
D E L A E M E R G E N C Y F L E E T 
WASHINGTON, octubre 7.— 
(Por la United P r e s s . ) — L a ex-
clusión del almirante Palmer como 
presidente de la Enjergency Fleet 
Corporation, hecha por la Junta de 
Embarques, ha traído en conse-
cuencia que olrós miembros de di-
cha corporación hayan renunciado. 
E l viQe almirante Cone, vicepre-
sidente y administrador general de 
dicha organización, y el comandan-
te Fullinwider, que auxiliaba a 
Palmer en sus tareas, también han 
renunciado. 
E l primero, al entregar su re-
nuncia dijo que la Junta se opo-
nía/claramente a la política de Coo-
lidge, que era la que practicaba 
Palmer desde su puesto. 
— E n tal virtud, yo no puedo ni 
debo seguir desempeñando mis ser-
vicios, pues no debo olvidar que 
soy un oficial de la Armada norte-
america,na. en situación do reserva. 
WASHINGTON, octubre 7. — 
(United Press) . — E l Presidente 
Coolidge ge abstendrá de dar los 
pasos necesarios para la convoca-
ción de otra conferencia para la li-
mitación de los armamentos, por 
ahora, pero seguirá una política de 
expectación vigilante con los ojos 
fijos en lo que haga en Europa la 
Liga de las Naciones. 
Aunque instigado desde varios 
lugares distintos para que de tales 
pasos ahora, el Presidente cree que 
no debe de inmiscuirse haciendo lo 
que actualmente está considerado 
si debe o no hacer la I/iga. Si ésto 
ultimo no cristalizase, entonces se-
ría el momento oportuno para que 
este gobierno tomase la iniciativa. 
Tal es la opinión de Mr, Coolidge. 
E l modo dé ver del Presidente, 
sobre este particular, fué expuesto 
por el congresista Theodore E . 
Burtoñ, de Ohio, ante la Unión In-
terparlamentaria, en su sesión de 
clausura celebrada hoy aquí . E l 
discurso del mencionado congresis-
ta sirvió de respuesta a las distin-
tas insinuaciones hechas por algu-
nos delegados de la Unión, de que 
el Presidente Coolidge debía de to-
mar la iniciativa y, directamente, 
a las declaraciones de R . S. Hud-
son, miemhro del Parlamento bri-
tánico, que dijo que la iniciativa 
"debía partir de la misma potencia 
a la que debemos la convocatoria 
de la conferencia de Washington". 
"Serla una intromisión si nues-
tro Presidente tomase aliniciativa, 
en tanto que en. Europa se están 
haciendo esfuerzos para ello", de-
claró Burton. 
Después llamó la atención hacia 
la reunión para el pacto de seguri-
dad que está efectuándose en Lo-, 
carno, declarando que es-peraba que 
daría por resultado el hacer posi-
ble la limitación de los armamen-
tos. ' , . , . i 
"Eispero que dicha conferencia 
abrirá una nueva era de paz para 
Europa", manifestó el orador. 
A pesar de las exhortaciones de 
parte de Hudson y otros, y de un 
consideTable S'^.timiento ifarvora-
ble entre los delegados, no hubo 
unanimidad de opinión respecto de 
un movimiento para pedir a Coo-
lidge qUe convocase otra conferen-
cia de desarme, y el propósito fué 
dejado de lado. Sin semejante so-
lidaridad entre los miembros de la 
Unión, es natural que la adminis-
tración no se encuentre inclinada a 
actuar festinadamente. Se duda, 
no obstante, que una exhortación 
unánime de la Unión hubiese logra-
do cambiar la actitud del Presi-
dente . 
E l titubeo de algunos delegados 
en pronunciarse decididamente por 
una nueva conferencia mundial pa-
trocinada por los Estados Unidos, 
se debió en parte a su creencia de 
que la Liga de las Naciones enten-
dería mejor sus propios problemas. 
Necesariamente las potencias con-
tinentales están más interesadas 
en el desarme militar que en el na-
val y titubean en formar parte de 
una conferencia con los Efetados 
Unidos, porque este país no mantie-
ne su ejército en tiempo de paz so-
bre ,una base de guerra, como ha-
cen algunas potencias europeas cu-
yas fronteras deben de defenderse 
en todo tiempo. 
Antes de clausurarse, la Unión 
adoptó dos mociones: una que pi-
de la abolición o disminución de 
las barreras aduanales «ntre las 
naciones, creando un sub-comité 
que componga el proyecto para 
ello, y otro nombrando un snb-co-
mité para que estudie las perfeccio-
nes de que son susceptibles los go-
biernos parlamentarios de los cua-
les se hicieron resaltar algunas la-
cras, en algunas de las sesiones ce-
lebradas aquí. 
Muchos delegados a la Unión sa-
lieron hoy para New York, de don-
de se trasladarán a Otta^va, en el 
Canadá, para efectuar allí nuevas 
sesiones. 
OMAHA, octubre 7. (United 
Press) . Los veteranos de la gran 
l i * ! "ra, pertenecientes a la L c -
Jwu Americana están haciendo 
provectos para celebrar su conven-
ción nacional de 1927 en París 
L a elección de París como lugar 
de reunión de la convención de 
1927 debe de ser ratificada por 
la convención de 19 2 6 que se re-
ñirá en Filadelfia, pero ya desde 
hoy los delegados han aprobado 
una moción por la que se da Ins-
t'fuicoionas al comité francés -de 
viajes para que proceda a hacer 
los arreglos necesarios para el 
traslado de los delegados a París 
y su regreso a los Estados Unidos 
enel citado a ñ o . 
L a aprobación de la referida 
moción fué acogida con entusias-
tas aplausos. 
CAUSA SORPRESA 
EN ITALIA El FIN 
AL 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n 
americana del Trabajo anunc ió 
que j a m á s se har ían comunistas 
E S C E N A S D E E N T U S I A S M O 
ÜN P A R L A M E N T A R I O NORTE-
AMERICANO T R A T A D E L PRO-
B L E M A D E L D E S A R M E 
WASHINGTON, octubre 7.-— 
(Por la Associated Press . ) - • -En 
un discurso pronunciado en la se-
sión clausural de la conferencia de 
la Unión Interparlamentaria aquí 
reunida, «¡i representante por el 
Estado de Ohio Theodore Burton, 
contestó hoy a las insinuaciones 
hechas por varios delegados que 
desean que el Gobierno de Was-
hington vuelva a tomar la iniciati-
va en la convocatoria de una con-
ferencia internacional, encaminada 
a la reducción de los armamentos 
mundiales. 
Refiriéndose al deseo que tantas 
veces exteriorizó el presidente Coo-
lidge, Mr. Burton dijo: 
-—En diversas conferencias eu-
ropeas, están siendo estudiadas va-
rias proposiciones que propenden 
al mismo id«-al y nuestro presiden-
te, estima que sería un atrevimien-
to por su parte, convocar a una 
conferencia en Washington mien-
"No queremos hacer causa 
c o m ú n — d i j o — c o n una masa que 
nos destruir ía , si pudiera" 
A T L A N T I C City, octubre 7 . — 
(Associated Pre^s) . {Entre esce-
nas de desbordantes entusiasmo, 
el Presidente de la Federación 
Americana Obrera William Gree-
ne anunció esta tarde queel pro 
letariado norteamericano jamás se 
adherirá al movimiento obrero ru-
so cuya filosofía consiste en de 
rrocar el actual régimen de go 
bierno. Tal declaración fué a mo-
do de contestación dada al miem-
bro del Parlamento Arthur A . 
Purcell, .quien con anterioridad 
había expresado la esperanza de 
que Norteamérica entrase en ínti-
mas relaciones con el movimiento 
obrero ruso. 
Azotando su mesa con apreta 
do puño, Mr. Greene exclamó con 
tono enérgico pero mesurado: 
"No queremos hacer causa comüu 
con una masa que nos destruil-
ría si pudiera. L a Convención es-
talló en aplausos y vivas. 
Dijo también que el movlmlen 
to obrero de Norteamérica ha sim 
patizado siempre de todo corazón 
y en todo momento con la situa-
ción obrera del mundo en general 
y nunca dejó de ofrecer su más 
sincera cooperación con miras al 
mejorarrtiento del obrero. Luego 
hizo revista de las actvidades co-
munistas en este país, las cuales, 
según él, han llegado al mismísi-
mo corazón del movimiento obre 
ro de Norteamérica. 
"Preferimos la filosofía de Sa 
muel Compers a la de Moscou— 
Concluyó diciendio.— Queremos 
mejores salarios y menos horas de 
trabajo como cosa inmediata y 
tangible, y no la revolución fan-
tástica que los comunistas puedan 
llevar a la práctica después de 
nuestra muerte". 
F A L L E C I O E L E X D I P U T A D O 
S O C I A L I S T A G A E T A N O 
P I L A T I 
F L O R E N C I A , Italia, octubre 7. 
— (Associated , Press).—Gaetano 
Pilatti, ex diputado socialista, que 
resultó herivlo el sábado por la 
noche en' los choques habidos en-
ÍYA fascistas y masones, falleció 
hoy. 
tras se realizan esfuerzos de tan 
buena fe en el viejo continente. 
No obstante, mis tarde aclaró que, 
al decir esto, exponía su opinión 
personalísima, y no estaba inspira-
do en modo alguno por ninguna 
declaración dimanada de la Casa 
Blanca. 
Al poner fin a la conferencia al 
cabo de seis días de deliberaciones, 
los delegados decidieron, por vota-
ción, unánimemente, impartir su 
aprobación a dos mociones más : 
una, creando una Comisión de me-
dios y arbitrios para eliminar los 
obstáculos aduaneros y comercia-
les existentes entre diversos países 
europeos, y la otra, designando un 
grupo de técnicos para estudiar la 
situación parlamentaria mundial, e 
informar sobre la misma a la pró-
xima conferencia de la Unión. 
Los cuatrecientos delegados ex-
tranjeros salieron en las últimas 
horas del día de hoy de Washing-
ton, en un tren especial, con direc-
ción a New York. Allí permanece-
rán varios días, mientras los miem 
bros de Iqs grupos francés y ale-
mán seguirán estudiando el esta-
blecimiento de una zona desmilita-
rizada entre sus países respectivos. 
Saldrán para el Canadá el 10 del 
corriente. 
E n una serie de conferencias ex-
traoficiales celebrada por los de-
legados iberoamericanos, se acordó 
en esquema el festablecimiento de 
una nueva norma política entro los 
países de Iberoamérica, y muchos 
de ellos accedieron a presentar el 
proyecto a sus respectivas legisla-
turas con miras a añadirlo al Có-
digo Internacional que se confec-
cione. Aunque estas conversaciones 
no tuvieron carácter oficial, el doc-
tor Lauro Angel Gurletti, presi-
dente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso peruano 
manifestó a la Associated Press 
que casi en la totalidad de los ca-
sos, el proyecto recibió tan favora-
ble acogida que es seguro su mi-
nucioso y formal estudio por to-
dos los organismos colegislatívos 
iberoamericanos. 
Dijo, también, el doctor Gurlet-
ti, que la principal proposición de-
batida en esas conferencias extra-
oficiales fuá una hecha por la de-
legación cubana en virtud de la 
cual la legislatura de cualquier 
país iberoamericano que se crea ob-
jeto de mal tratamiento por parte 
de otro, podrá comunicarse direc-
tamente con los organismos cole-
gislativos de otros países ibero-
americanos, pidiendo detalles e in-
formes a fin de que esas legisla-
turas puedan recurrir a sus Go-
biernos legislativos y hacer sentir 
su Influencia sobre la nación equi-
vocada. 
Tendrá que contestar a las 
preguntas que le hagan sobre 
las acusaciones formuladas 
S E D U D A Q U E C O N T E S T E 
Sus declaraciones anteriores 
respecto al servicio aviatorio, 
causaron una gran sensac ión 
WASHINGTON, octubre 7. (Uni-
ted Press) .—Mañana en la mañana 
comparecerá el Coronel Mitchell 
ante el tribunal que investiga las 
causas del desastre del Shenandoah, 
para contestar a las preguntas que 
se le hagan sobre las acusaciones 
que él ha pronunciado contra otra 
fase de la administración de la Ma-
rina. 
Pero es posible que el Coronel 
se niegue a hablar. E l congresista 
Frank Reid, de Illinois, consejero 
legal de Mitchell, manifestó hoy 
que aconsejaría a su cliente que 
no contestara a las preguntas que 
le hiciese el tribunal investigauor, 
el cual comenzará sus sesiones ma-
ñana. Afirma Reid que sus .palabras 
pueden perjudicarle si se juzgan 
como insubordinación. 
E l tribunal investigador es 
un organismo oficial, en tanto 
que la junta investigadora del 
Presidente Coolidge no lo es. E l 
testimonio de Mitchell ante esta úl-
tima no puede usarse contra él en 
el consejo de guerra. L a negativa a 
declarar de parte del oficial del ser., 
vicio aéreo provocaría una argu-
mentación legal ante el tribunal. 
E l Coronel y Reid conferenciaron 
esta noche sobre el particular. 
Aunque Mitchell tocó de pasa-
ñ¿i en el colapso del Shenandoah 
ante la Junta sobre el servicio aéreo 
se esperaba que su testimonio ante 
ei tribunal investigador sería más 
detallado y, ipor lo tanto, su nega-
tiva a hablar privaría al público 
de una de las más esperadas sen-
saciones de la actualidda. 
L a otra sensación principal en 
este asunto se espera de las decla-
raciones que haga la viuda del Co_ 
mandante Lansdowne, que se supo-
ne comparecerá después de Mitchell, 
y puede ser que sea mañana mismo 
si es que éste rehusa hacer decla-
ración alguna. 
Las sesiones del tribunal tendrán 
lugar en la Secretaría de Marina 
habiéndose hecho ya los preparati-
vos para el testimonio científ'eo 
detallado. Más de 200 piezas pro-
cedentes de los restos de la catás-
trote se han enviado al Burean de 
Pruebas de los Estados Unidos, pa, 
ra que se examinen minuciosamen-
te y los expertos testificarán res-
pecto de los rebultados obtenidos. 
E l Almirante Jones, presidente 
del tribunal investigador declaró 
hoy que ya se habían oído en L a -
kehurst las acusaciones y contra, 
acusaciones de los que se encon-
traban a bordo de la nave aérea y 
de otros testigos, y que ahorfe se 
efectuarían las investigaciones des-
de el .punto de vista de los ingenio, 
ros. Que ya se habían estudiado en 
todas sus partes las teorías de las 
causas de la catástrofe Expuestas 
en Lakehurst pero que todavía que-
rlaba mucho por investigar. Añadió 
que le era imposible determinar la 
duración de las sesiones. 
S E P O S P O N E N L A S E L E C C I O -
N E S P R E S I D E N C I A L E S 
C H I L E N A S 
SANTIAGO, Ohile, octuhre 7.— 
(United Press).—Hoy £e anunció 
públicamente que las elecciones 
generales por medio de las cuales 
se habrá de decidir quién ha de ser 
el nuevo presidente de Chile, han 
sido pospuestas, sin darre indica-
ción alguna respecto de la fecha 
en que habrán por fin de celebrar-
se. 
C A I L L A U X R E N D I R A . S U I N -
F O R M E S O B R E L A D E U D A E N 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
P A R I S , oct. 7.— (Associated 
Press ) .—Está señalado para las 5 
de la tarde del sábado un consejo 
de ministros extraordinario, que 
p m i d i r á Doumergue. para oír el 
informe dol Ministro de Hacienda, 
Jixseph Caillaux, acerca de las ne-
geeiaciones que sobre la deuda de 
guerra francesa con los Estados 
Unidos efectuó en Washington. Es-
pérase que M. Caillaux desembar-
que el sábado por la mañana en 
E l Havre y llegue a París al me-
diodía. 
E L C A R D E N A L M U N D E L I N , 
C O N D E C O R A D O P O R E L G O -
B I E R N O D E I T A L I A 
CHICAGO, octubre 7. — (United 
P r e s s ) . — E n reconocimiento por 
sus servicios en pro de la humani-
dad, la religión y la educación de 
los hijos de inmigrantes, el gobier-
no de Italia ha concedido al Carde-
nal Mundelain, Arzobispo de Chi-
cago, la estrella y la cruz de gran 
oficial de la Real Orden de la Co-
rona de Italin. 
L a condecoración que es difícil-
mente obtenible, fué traída a esta 
ciudad por el cónsul general de 
Italia, doctor Leopoldo Zununi. E l 
Cardenal es el único norteamerica-
no a quien se ha conferido la men-
cionada condecoración. 
E l desenvolvimiento de las 
negociaciones franco-americanas 
ha causado una gran sorpresa 
D E R R O T A D E C A I L L A U X 
Muchos opinan que el gran 
hacendista fué derrotado; pero 
otros juzgan bueno el arreglo 
L A D E L E G A C I O N I T A L I A N A 
E n una nota semi-oficial se 
desmiente que por el fracase 
francés no saldrá la comis ió i . 
ROMA, octubre 7. ( E S P E C I A L ) 
; repentina y espectacular sor-
presa registrada en las negociacio-
nes franco-americanas de la deu-
da en Washington, ha creado una 
profunda impresión en Italia, que 
seguía el desenvolvimiento de la 
conferencia con el mayor interés, 
en vista de la próxima partida de 
la delegación, italiana para discu-
tir el problema de la deuda Ita-
liana con los Estados Unidos. Loa 
comfenitarios ¿que se hacen Ison 
muy variados'. Algunos creen que 
M. Caillaux sufrió una gran de-
rrota, mientras otros piensan que 
el acuerdo a que se llegó en prin 
cipio es de buen agüero para 
Francia ,ya que le permtiirá lo-
grar más favorables condiciones 
dentro de cinco años . También, en 
lo que a Italia respecta, todos 
reen que la negativa de los ame-
ricanos a aceptar las proposicio-
nes francesas no es buen augurio 
para la delegación italiana. 
Una nota semi-oficial publica-
da en esta capital niega que, co-
mo consecuencia del fracaso fran-
cés, 1 delegación italiana pospon-
drá su viaje a los Estados Unidos 
y dice que las noticias referentes 
al fracaso de M. Caillaux no han 
afectado a los círculos oficiales íta 
líanos, ios que confían en la di-
ferencia que existe entre las po 
siciones italiana y francesa para 
obtener mejores condiciones que 
las que no logró M . Caillaux. 
Aunque la primera parte de es-
ta nota os correcta, el ministro de 
Hacienda, Conde Volpi, que conti-
núa resuelto a embarcar para los 
Estados Unidos el 20 de este mes 
para poner a prueba su buena 
suerte con los funcionarios ameri-
canos ,exagera algo, sin embargo, 
ei: lo que hace referencia a su de-
claración de que los círculos oti-
ciales italianos recibieron con in-
diferencia las noticias de Wash-
ington. Se cree, como un hecho, 
que las negociaciones italianas s«-
-Vin considerablemente {má^ difí-
ciles, expresándose el temor de 
que los Estados Unidos se mues-
tren opuestos a hacer la menor 
concesión que pueda invocarse co-
mo precedente por Francia en las 
negociaciones que se entablarán 
dentro de cinco a ñ o s . 
E n todo caso, dando por conce-
dido que Francia v los Estados 
Unidos no pudieron llegar a una 
inteligencia para un acuerdo de-
finitivo, se cree que Francia ha 
logrado bastante con este conve-
nio temporal. Francia, de hecho, 
podrá examinar cuidadosamente su 
posición, estudiar nuevas proposi-
ciones y métodos para el pago en 
estos cinco años, duranste cuyo 
.tiempo pagará $40.000.000 lat 
año en ve^ de ver aumentar su 
deuda en $200,0*00,000 anualmen 
te. Se cree también que Francia 
alcanzó una victoria parcial a l on-
tener el reconocimiento del prin-
cipio de que los pagos deben estar 
en proporción con la capacidad pa-
ra el pago de cada país, lo que. 
una vez reconocido, será útil en 
las futuras negociaciones así co-
mo a los demás países que no han 
comenzado a. negociar. 
Un tono de extremado poslmis-
-!o se advierte en ]os comentario-' 
de casi todos los peródicos. E l 
Giornale d'Italia dice que la ne-
gativa americana a las proposicio-
nes francesas indican que Wash-
ington no está anmado por una 
disposición muy conciliadora, a-
gregando: 
"Si esa misma disposición pre-
valece cuando se discuta la deu-
da italiana, las probabilidades de 
llegar a un -acuerdo serán muy 
pequeñas, a causa de que la ca-
pacidad italiana para el pago es 
infinitamente inferior a %i fran-
cesa" . . 
E L T U M U L T U O S O C O R O N E L 
I B A Ñ E Z , P I D E E N C H I L E Q U E 
S E A P L A C E N L A S ^ E L E C C I O N E S 
SANTIAGO DE C H I L E , octubre 7., 
(Associated Press).—El Ministro de 
la Guerra Coronel Carlos Ibanez, ha 
publicado un manifiesto dirigido -
sus compañeros de armas y 
tíadanos", declarando, que en vista del 
presente caos político en que se ha-
lla sumida la República de Chile, las 
elecciones presidenciales y parlamen-
tarias señalaos para los días 2i de 
Octubre v 24 de Noviembre respecti-
vamente debieran ser aplazadas hasta 
que se efecttle la reorganización ab-
soluta de los servicios públicos. 
Como se recordará, fué una disputa 
que sostuvo con el Coronel Ibañez. la 
causa d3 que el Presidente Alessan-
dri dimitiese el día 1 del corriente, 
ibañez, a la vez que Ministro de la 
Guerra, era candidato presidencial y 
el Presidente le pidió por tal motivo 
|a dimisión. Entonces, Ibañez se ne-
gó a hacer r-nuncia a la cartera de 
Guerra, pero más tarde retiró su can-
didatura presidencial. 
E l General Fernández, comandante 
de las fuerzas militares del distrito 
.de Tacna ha telegrafiado al Sr. Emi-
liano Flgneroa y Larraín, candidato 
presidencial de los partid^ políticos 
coallgadcs. prometiéndole su apoyo 
condiconal. 
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| y p ro longada d e s o c u p a c i ó n a u n m i -
l lón y cuar to de hombres . Y bueno 
es hacer constar, . que a l apuntar 
estas ideas, no rect i f icamos el c r i -
ter io que hemos ' sostenido rei tera-
damente en cuanto a la necesidad 
de reorganizar en sentido c i e n t í f i c o , 
que vale decir humano , las p r á c t i -
cas penales, empezando por cons-
t ru i r - .es tab lec imientos adecuados y 
dotar los de personal i d ó n e o . 
LA A C A D E M I A DE LA H I S I 0 R I A . 
Secretarla de la Di recc ión M-97SK 
M-«844 F o t ó g r a f o . 
Impren ta V-» I6S 
APARTADO 1010 CABLfc DIARIO. HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUTA DE "THE ASSOCIATED PRESS* 
E D I T O H I A L E S 
LA I N S E G U R I D A D PARA LA V I D A Y 
LA HACIENDA. 
i P a r e c í a na tu ra l que ante l a m u y 
plausible d e t e r m i n a c i ó n de l E jecu-
t i v o de no . conceder indul tos e i m -
pedir que se estorbe en fo rma a lgu-
na la a c c i ó n de los t r ibunales de j u s - l P e r t e n e c I e 5 ^ ^ t é r m i n o m u n i c i p a l 
na de l h a m p a . Cier tamente se l i m -
p i ó m u c h o la cap i t a l , pero no e r me-
nos c ier to que a las puer tas de l a 
misma han ido a establecerse o a 
operar , que pa ra el caso es i g u a l , 
los que a q u í eran acosados. E l mo-
derno y bel lo ba r r io de M i r a m a r , 
t i c ia , hubiera aminorado la de l in -
cuenc ia ; pero lejos de obtenerse ese 
resul tado, va en aumento la c r i m i -
na l i dad , y se hace indispensable 
adoptar severas medidas para l a de-
fensa s o c i a l . 
No pasa d í a sin que se produzca 
a l g ú n hecho sangriento y sin que 
se registran c u l a c r ó n i c o p i i i c í a c a 
roboc audaces. E l m a l no es p rop io 
de C u b a . Ocur re poco m á s o menos 
]o mismo en casi todos los p a í s e s , 
especialmente en los Estados U n i -
dos, donde ante el pavoroso incre-
mento de la del incuencia se han 
cons t i t u ido asociaciones c í v i c a s pa-
ra buscar el medio de r e p r i m i r l a , y 
:donde, con m u y buen acuerdo, se 
ha d ic t ado una ley por l a cua l todo 
ex t ran je ro , d e s p u é s ;de haber cum-
p l ido condena impuesta por los t r i -
bunales, a l salir de l a c á r c e l o pe-
n i t e n c i a r í a s e r á entregado a los 
agentes federales pa ra ser conduc i -
do a El l i s I s land , dependencia del de-
par tamento de i n m i g r a c i ó n , y embar-
cado p a r a su p a í s . 
E l a sun to .de la c r i m i n a l i d a d en el 
m u n d o , es una consecuencia de l a 
guerra , que s e m b r ó la miseria en 
unas partes, en todas e n c a r e c i ó la 
v i d a haciendo dif íc i l la subsistencia 
y , en general , d e s p e r t ó en el h o m -
bre de escasos pr inc ip ios los malos 
de M a r i a n a o , donde v i v e n famil ias 
m u y dis t inguidas que h a n edi f icado 
magní f i cas r residencias, resulta aho-
ra el centro de r e u n i ó n de la gente 
Je v i d a dis ipada y de los de l incuen-
tes que se mueve en rededor del v i -
c io , dando esto luga r a qUe se su" 
ceuen con inusi tada f recuencia en 
aquel sector urbano los robos . 
¿ O c u r r i r í a eso, si la P o l i c í a de a l l í . 
v e n 
S e g ú n el suelto que se l e e r á en 
o t ra par te de este mismo n ú m e r o 
del D I A R I O , la Academia de la His -
to r i a c e l e b r a r á una ses ión solemne 
de c a r á c t e r ex t r ao rd ina r io el p r ó -
x i m o d í a diez de Octubre , a f i n de 
conmemorar el aniversario de SU: 
f u n d a c i ó n y la e f e m é r i d e s p a t r i ó t i c a iloS a£PectoS ác ,a F c n a ' t o d ^ 7 ca 
de l d í a , en el nuevo local que le ha da Uno ¿e una » m P o r t a n c i a y t r ans ' 
de un i lustre escritor f r a n c é s las a f i r - ¡ - p j T p T " " \ T A T p j V f T " ) T A 
maciones d o que. dent ro de cien I -1—J J - J _ L - / X ÍTÍL J — ^ - i - - á j -
anos, nada h a b l a r á con tanta con-
ciencia e i l u s t r a c i ó n de los sucesos 
de hoy como la r e v i s i ó n de un ca-
t á l o g o de m o d a s . 
L a moda parisiense, pues, e s t a r á 
d ignamente representada en la Pe-
n a de Muestras , uno de los a t rac t i -
vos m á s poderosos, seguramente, de 
la p r ó x i m a temporada i n v e r n a l . Y 
los m ó v i l e s que en ú l t i m o t é r m i n o 
h a b r á n - p rovocado la d e c i s i ó n de los 
modistos parisienses son, sin duda , 
las posibil idades que ofrece hoy en 
la Habana el tu r i smo como conse-
cuencia de la intensa- c a m p a ñ a que 
se viene real izando por la Asoc ia -
c ión de Comerc ian tes . 
No queremos rebajar n inguno de 
La gian h a z a ñ a <lc P r i m o de R i - | s o s v i n o s . Y si por d i s t i n c i o n e s lo 
hace, piense t]ue, a p a r t e de - sus d u -
cados y marquesados , de s u i n m e n -
sa f o r t u n a , de su c o l e c c i ó n de con-
Rey A l f o n s o ha f i r m a d o u n | decoraciones, de sus palacetes , bas-
t a n t e d i s t i n c i ó n es para é l l a se-
g u r i d a d de que el d í a de su m u e r -
te (la A c a d e m i a de la L e n g u a t en -
d r á que r e u n i r s e pa ra t o m a r e l 
acuerdo de s u p r i m i r l a dob le V , 
por haber c a í d o en desuso. 
Como los p o l i c í a s de v e r d a d 
S E E M P P E Z A A C O N V E R g 
E l 
de-crejo d i s p o n i e n d o la c o n c e s i ó n 
de la G r a n Cruz L a u r e a d a de San 
Fe rna do a l P re s iden t e del D i r ec -
t o r i o . T o m a como pre tex to el j o -
ven Aonarca e s p a ñ o l pa ra conce-
der le 
I m o de 
sido dest inado en el ant iguo edi f ic io 
de la Maes t r anza . 
sa p rec iada d i s t i n c i ó n a P r i -
R i v e r a , e l é x i t o ob ten ido por 
é s t e al apoderarse de l a b a h í a de 
A l h u c í n i a s y do la plaza d é A x d i r . 
S in exibargo, e l caso es que D o n Nos i n f o r m a n de Santa C l a r a , y 
obsequia c o n l a L a u r e a d a | ̂ e " ^ 0 8 e l i n c i d e n t e , que e l Re-
a l D i c t a d o r , a r e n g l ó n se- Pre3eQtante a ^ . . C á m a r a , s e ñ o r Oc-
le haber r e a l i z a d o este o t r o t a v i o B a r r e r o , f u é s ú b i t a m e n t e ata-
acto mu-.ho m á s h e r o i c o : el de de- cado Por u n P61"1"0 Po I i c í a de 8U Pr0" 
A l f ó n s 
grandel 
g u i d o 
j a r ceainte en su cargo de Jefe de l 
Estado 
!dade 
s a n t í a 
s i m p l e 
H a 
p a r t l d ( 
n e r i f e 
nuestro p a t r i m o n i o espir i tual , sobre 
estas nobles . act ividades de la Cor-
p o r a c i ó n , encaminadas al conoc i -
mien to cada d í a m á s comple to de 
; nuestro pasado, mediante el cual la 
que en verdaa cuenta con u n je re M • , . . . . . 
,. . . . iNacion t oma conciencia de si mis 
intel igente y ac t ivo , se s in t ie ra i m -
cendencia ex t r ao rd ina r ios , Pero este 
do ¡a moda francesa mostrada en la 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i - i H a t a n a ' b a Í o loS ^ S P Í C Í ¿ * de ¡0S 
ca y el Consejo de Secretarios, a s i s - 1 ^ ? ? ^ ^ la " ^ t ' y V 
t ; ^ i ^ i . i i ^.moae os vivos que han de i lus t rar . 
t i r a n en p leno al acto, en el cual se* 
i _ • , » l • i ' con gracia inimitable^ las lineas, los 
l e e r á n importantes trabajos y se ha-; 
v ' i , . J : „ j : „ • ' j i i ¡ colores y os adornos de las neve-ra la a d j u d i c a c i ó n de ios premios de j , . . 
la Academia , , a las obras presenta-
das en los concursos del a ñ o pasa-
d o , i concurrencia sin c a r á c t e r n i trans-
Es u n deber p ú b l i c o , que c u m p l í - | c e n d e n c i a - R e c u é r d e s e que este ve-
mos con gusto, el de ¿ m a r la a t en - i r ano estuvo en A t a d o s Un idos 
c i ó n a las personas cultas, amantes ^ - P W 0 P a t o u a orientarse en las 
de nuestro acervo h i s t ó r i c o y de ó p i n i o n e s americanas para las nue-
vas modas . Y hasta l l evó a P a r í s j ] 3 U e n á 
m a n i q u í e s vivientes de N o r t e a m é r i " j r r l b l e 
ca, hecho que P a r í s , aunque a re- do de 
W e y l e i . que p o r v i r t u d de esa ce-
ha quedado r e d u c i d o a una 
f i g u r a d e c o r a t i v a . 
i é m p o que é s t o d e b í a haber 
sucedido y l a d e c i s i ó n d e b í a ha.ber 
noven t 
5 invernales . i c i i e s t e 
Y ello, no se crea que s e r á una uo qu 
usar m 
ac t i vo 
n u n sv 
penosamente obl igada a secundar los 
planes del gobierno centra l , encami-
nados a garant izar , como es su de-
ber, l a v i d a y hacienda de los c i u -
dadanos y a me jo ra r las costumbres 
p ú b l i c a s , imp id iendo toda l icencia , 
toda p e r t u r b a c i ó n de las reglas es-
tablecidas para el man ten imien to del 
orden y la decencia? Claro que la 
n a c i o n a l i z a c i ó n de los servicios po-
l i c í a c o s t iene, como las medal las , an-
verso y reverso; pero sí en a l g ú n 
modo pudiera ser inconveniente la 
c o n c e n t r a c i ó n de esa fuerza ba jo Un 
s ó l o m a n d o , t a l vez sea peor mante-
ner la ba jo las ordenes de au to r ida -
des locales que no siempre poseen 
exacto concepto de l a responsabi l i -
d a d y el deber, que a jus tan su con-
ma y en t ra en p o s e s i ó n de todo lo 
qUe ha p r o d u c i d o y creado en el 
curso de su existencia secular . De 
t r i p l e en to rchado de Cap i -
t á n General ; r e t i r a d o en su pala-
cio d e - p l a d r i d , se l i m i t a b a a hacer 
)ara que se los c r i t i c a r a V a l -
Pero D o n V a l e r i a n o , era te-
i n t r a n s i g e n t e ; q u e r í a m a n -
todos modos , no se a v e n í a 
g a ñ a d i e n t e s hubo de admi t i r . A m é - i a Pasa;se s in é l , y cuando no se lo 
r ica , toda A m é r i c a , t iene o p i n i ó n y a 
en el concepto de la m o d a . A m é r i -
ca interesa a F ranc ia tanto como 
Franc ia m i s m a . Y a no estamos ale-
jados de estas act ividades n i in ter-
la misma manera que hay un t e r r i - venimos en ellas como simples com-
to r io nac iona l que, reducido, o gran- |pradores explotables . . Somos un va -
de, pobre o r ico , fecundo o es té r i l i l o r en el sentido y la o r i e n t a c i ó n . 
en todas sus porciones, debemos co- | A s í . esta e x h i b i c i ó n de la moda , 
nocer y defender, porque es n ú e s - i a t r a e r á hacia la H a b a n a la aten-
t r o , par te in tegrante de nuestra p a - | c ' ó n ^e t o^0 el m u n d o , especialmen-
t r i a , la cual q u e d a r í a mermada y j t e de los Estados U n i d o s . S e r á n 
desmembrada si aun el islote m á s | m u c l i a s las famil ias que vengan du-
reducidp y pantanoso fuera a r r eba - l r an te e' i nv ie rno a rec ib i r en la H a - Cuba" , ya no tenemos la m e n o r d u 
M a y o r C e n t r a l a l Gene ra l 
p iedad , que lo d e r r i b ó a l suolo cau-
s á n d o l e lesiones y p r o d u c i é n d o l e 
u n a p r o f u n d a he r ida en e l p i é de-
recho. 
¡ L a v e r d a d que estos y a popu -
lares canes son a d m i r a b l e s ! . . . 
Conste que no los ce l eb ramos por -
que uno de e l los haya m o r d i d o a l 
d i s t i n g u i d o congres i s ta ; n u e s t r a ad-
m i r a c i ó n se basa en su c o m p o r t a -
m i e n t o ve rdade ramen te p o l i c i a c o . 
Po r lo gene ra l , son excelentes guar-
o en sus ú l t i m o s t i empos | ̂ a n e s , f ieles c u m p l i d o r e s de su d é -
la p r e r r o g a t i v a de s e r v i c i o ; ber y d e m u e s t r a n u n f i n o o l f a t o . 
iue le c o n c e d í a para i n é t e r - P a r a parecerse a ú n m á s a los p o l i -
c í a s humanos , los hay ( c o m o este 
que m o r d i ó a l s e ñ o r B a r r e r o , ) que 
cometen actos v a n d á l i c o s , que los 
hacen acreedores a ser expu lsados 
d e l Cue rpo , por deshonra r su pe-
l a j e . 
d e l p r o p i o M a r q u é s de Te-
O t r o p r í n c i p e de la m i l i c i a 
e s p a ñ o ^ , que t a m b i é n p a s é de los 
a ñ o s , e l s e ñ o r Conde de 
g a l l a r d a y amab le f i g u r a , 
pos">le « , „ 
( D e n u e s t r o cor responsa l ) 
Una vez a l a semana—los v i e r - , c en t r a r , por m é t o d o s 
ne s—t i enen los pe r iod i s tas en t ran - c i ó n . los punios de o 
j e r o s acred i tados en B e r l í n o c a s i ó n co inc idenc ia y de no n ^ 1 0 -
de e n t r e v i s t a r co l ec t i vamen te C"n t a l ha sido y dif íci l 
e l m i n i s t r o üe Negocios E x t r a n j e -
Tos D r . S t resemann . Estas entre-
vis tas r ep resen tan en el m u n d o de 
las re lac iones en t re la Prensa y 
los gobie rnos una i n s t i t u c i ó n nue 
va, a l t a m e n t e ú t i l para loe i n f o r 
m a d o r e s . N o so 
ser o t r a — l a idea rectora . ' 
l í t i c a ex te r io r alema ' ^ U 
m o m e n t o m i s m o en q u l , ^ 
vencedores anunc ia ron 
cto, 
ente 
to, s in precedentes en (i ProP(Ítl 
ú t i l para loe i n f o r - de e x c l u i r A l e m a n i a ñ* i h l % : 
)n ' ü n t e r v i u s " en el ; cienes de paz . Si en 1 e|<¿ 
sen t ido p e r i o d í s t i c o co r r i en te . Los \ mien tos seguidos par-
concurrentes a las recepciones del i esta idea en rea l idad ^ i,CottYe>¿ 
viernes h a n a d q u i r i d o el so lemne | caso de que los gober86 ^ o " 
c o m p r o m i s o de no u t i l i z a r d i r e c t a - nes no r a y a r a n a vece3"^8 ale^ 
mente "como m a t e r i a i n f o r m a t i v a ; t u r a , no s e r í a tampoc S a 8rai1 i 
las mani fes tac iones que pueda ha-1 m a r po r e l l o a sus exn JUSt0 % 
cer e l m i n i s t r o en c o n t e s t a c i ó n a gores de l a c r í t i c a : la f8a9!o!ii 
las p regun tas que se le d i r i j a n - A pezas y pasos en falso ^ ^ 
cambio de su d i s c r e c i ó n — e l m á s ' 
penoso y a n t i p e r i o d í s t i c o de los ea 
X o h u í » t a l n ; o v i l i z a c i ó n 
daban , se dedicaba t a m b i é n a l a l i 
t e ra tura , como Pezuela , pero en l u -
gar de hacer versos, e s c r i b í a l i -
bros qU3 amenazaban con tener una 
p a r t e ; y ya se sabe que 
egundas pa r tes f u e r o n bue-
nas, m i c h o menos t r a t á n d o s e de 
W e y l e r i 
A h o f i parece que P r i m o de R i -
vera h i l o g r a d o p o n e r l e el casca 
seguud 
nunca 
O t r a desgrac ia , t o d a v í a m á s l a -
men tab l e , po r su m a y o r g r avedad , 
j f u é l a de ese vecino de San J u a n 
de las Veras , que se s u b i ó a u n 
cocotero pa ra recoger e l f r u t o y se 
c a y ó desde las pencas, f a l l e c i e n d o 
en e l acto a consecuencia de las l e -
siones rec ib idas . 
P o r c i e r t o que el co r r e sponsa l 
be l a l ga to ; y s o m e t i d o D o n V a l e - de u n colega, a l da r cuen t a de l l a -
r i a n o , R e p t a n d o l a c e s a n t í a de su 
a l to cargo e fec t ivo , s i n a n u n c i a r 
que s é flispone a e s c r i b í ' / e l segun-
do toniíj de la obra " M i m a n d o en 
tado a la s o b e r a n í a del pueblo cuba-
no, hay a s í m i s m o lo que p u d i é r a -
mos l l a m a r u n caudal h i s t ó r i c o , u n 
t e r r i t o r i o p a t r i o espir i tual , con sus 
valles h e r m o s í s i m o s , sus picos c u l m i -
nantes, sus yermos, sus c i é n a g a s y 
sus pantanos , nues t ro t a m b i é n todo 
b a ñ a ó r d e n e s que de P a r í s sobre ele 
gancia, d i s t i n c i ó n y buen gus to . 
LA REPRESION DE LA VAGANCIA. 
Desde hace a l g ú n t i empo , y par-
t i cu la rmente en las ú l t i m a s semanas, 
se ha venido dando cuenta de d e l i -
é l . Y no podemos desconocer estajt€)S y faltas cometidos por ind iv iduos 
duc ta al p rop io i n t e r é s o al de l p a r t í - , pal.te esenc¡a} de la pa t r i a n i h a - j e n cuya reponsabi l idad los t r i buna -
o a que pertenecen, o que astuta-1 cer l.enuncia de ia m á s m i n i m a ^ jes han p o d i d o apreciar la agravan 
mente apelan a la resistencia pasiva sus porciorieSt s m mermar y desmem-
inst intos , p r e d i s p o n i é n d o l e a s a l i r s e ^ a r a anular las acciones que en be- k r a r i r reverentemente la h 
de la l ey , a entregarse a l a r e b e l d í a 
Pero entre nosotros t iene otras cau-
sas el c rec imiento de l a de l incuen-
cia . Se debe en p r i m e r t é r m i n o a 
que han l legado a ñ o temerse las 
sanciones penales p o r l a f ac i l i dad 
c o n que se o torgaban a m n i s t í a s e 
in dul t os. y a que. po r no h a b í 
tomado precauciones para evi tar la 
entrada a elementos indeseables, en 
s é m a y o r í a p r ó f u g o s de la jus t ic ia , 
se c o n v i r t i ó a Cuba en asilo de gen-
tes maleante?, que ha l l a ron en nues-
t ro p a í s campo p r o p i c i a pa ra desa-
r r o l l a r impunemente todo g é n e r o de 
act ividades d a ñ i n a s , cuando menos 
pel igrosas . 
Por fo r tuna parece cor tado de 
r a í z el abuso de los indul tos , y o t ro 
tanto puede decirse en cuanto a l a i b l e c c r l a para castigar, como en a 
i nmoderada c o n c e s i ó n de a m n i s t í a s . 
nef ic io co lec t ivo t ra tan de imponer-
les los altos poderes de l Es t ado . 
H a y que dedicar r á p i d a y cuida-
dosa a t e n c i ó n a l grave y comple jo 
p rob lema de l a c r i m i n a l i d a d , en el 
que, aparte la r e l a j a c i ó n en que ha-
b í a c a í d o la Just icia por causas de 
todos conocidas y que el ac tua l Go-
bierno in tenta combat i r , seguramen-
te i n f l u y e n la miseria, el abandono 
de la e n s e ñ a n z a y la p ropaganda da-
ñ i n a del c i n e m a t ó g r a f o . L a circuns-
tancia de estar en vias de re forma 
los C ó d i g o s , permi te establecer cuan-
tos medios legales aconseje la ex-
per ienc ia , para rep r imi r los del i tos . 
Se piensa humana , pero u t ó p i c a m e n -
te en la a b o l i c i ó n de la pena de 
muer te , y quizas convin ie ra esta-
erencia, 
buena o mala si se quiere , pero; 
nuestra a l f i n , que hemos rec ib ido 
de nuestros antecesores. 
U n a nac iona l idad no existe real 
y e f e c t i v a m é n t é , sino cuando . t iene 
u n a h i s to r ia y la conoce, asumiendo 
la responsabi l idad de todo su pasa 
te de v a g a n c i a . L a r e p e t i c i ó n de 
és te hecho no de ja de const i tui r un 
serio m o t i v o - d e a la rma que, desen-
t r a ñ a d o en todas sus implicaciones, 
b ien puede l levarnos a la considera-
c i ó n — n u n c a m á s opo r tuna—de si 
no c o n v e n d r í a , ahora que se e s t á n 
mod i f i cando radica lmente nuestras 
leyes, i nc lu i r en nuestro fu tu ro C ó ' 
da de ftue e l Jefe de l D i r e c t o r i o , 
e n t r a r á ; p o r A n d a l u c í a de u n m o -
mento 3. o t r o , t r a y e n d o a A b d - e l -
K r i m amar r ado a l a cola de u n 
c a b a l l o . L o o t r o era m á s d i f í c i l . 
m e n t a b l e acc idente , cons igna u n a 
frase, que va a s e rv i rnos de m o t i -
vo pa ra aconsejar que no se p r o d i -
gue t a n t o o que no se empleen , 
con l a m i s m a senci l lez , o t r a s m u y 
parecidas . 
Subrayamos : 
" F U E R Z A S D E L E J E R C I T O y el 
Juzgado se c o n s t i t u y e r o n e n e l l u -
ga r de l suceso, a c t u a n d o . " 
P o r lo d e m á s , e l c o n n o t a d o » c e - ¡ ¿ N o les parece a ustedes que s i 
sante debe res ignarse y darse c u e n - i é s t o se lee en e l e x t r a n j e r o , erec-
t a de qjue ya l a M a g d a l e n a no e s t á r á n que cuando a q u í se cae u n h o m -
pa ra tafetanes y que m á s conviene bre. de n n a "ma ta de coco" , se de-
a su sa lud, u n t r a n q u i l o descanso, c re ta l a m o v i l i z a c i ó n d e l B j é r c i -
con reconfor tan tes sopas y genero- t o ? . . . 
D E S D E M A D R I D 
D I A L O G O S D E S P U E S D E L 
V E R A N E O 
I buena p a r t e de estos e l emen tos de-
i c o r a t i v o s . 
c r i f i c i o e — o b t i e n e n los p e r i o d i s t a s 
una r é c o m p e n s a . E l m i n i s t r o , con-
f i a n d o en que no ha de ser v í c t i m a 
de indiscreciones n i sus pa labras 
obje to de i n t e rp re t ac iones m a l é v o -
las o exces ivamente h á b i l e s , hab l a 
con g r a n l i b e r t a d y f r a n q u e z a . N o 
es que el D r . S t resemann aproveche 
loe viernes po r l a t a r d e para comu-
n ica r a los per iodis tae e x t r a n j e r o s 
los . ú l t i m o s secretos de E s t a d o . Se 
l i m i t a a exponer sus pun to s de v i s -
ta personales y a r e f l e j a r l a pos i -
c i ó n de l gob ie rno a l e m á n an te e l 
curso de la p o l í t i c a e x t r a n j e r a en 
gene ra l y de sus p rob lemas m á s 
esenciales en conc re to . Pero en las 
pa labras de l m i n i s t r o encuen t r a a 
m e n u d o e l p e r i o d i s t a una i n d i c a -
c i ó n segura p a r a v á l o r i z a r con j u s -
teza las etapas de la p o l í t i c a exte-
r i o r a l emana o una base f i r m e pa-
r a suponer , con p r o b a b i l i d a d e s , la 
¡ c u r v a de su e v o l u c i ó n . 
N o es r a r o , en efecto, que los 
hechos pos te r iores vengan a ref res-
car el acuerdo de tales o cuales 
mani fes tac iones hechas por e l doc-
t o r S t resemann en el curso de estas 
conversaciones pa r t i cu l a r e s con los 
i n f o r m a d o r e s . U n a t a r d e de l mes 
de j u n i o , cuando-se estaba prepa-
r a n d o l a r é p l i c a a l emana a l a no-
t a de F r a n c i a , contes tando a la 
ofer ta- de. A l e m a n i a pa ra l a con-
c l u s i ó n de u n Pac to de s e g u r i d a d y 
g a r a n t í a , ..uno de los -presentes -pre-
g u n t ó a l m i n i s t r o s i A l e m a n i a con-
t e s t a r í a aceptando o rechazando el 
p u n t o de v i s t a de B r i a n d . Strese-
m a n n c o n t e s t ó con las s igu ien tes 
pa l ab ra s : 
— N o tenemos p o r q u é aceptar el 
p u n t o de v ie ta defendido po r el m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
f r a n c é s a l cua l i n c u m b e a c t u a r te-
n i endo en cuenta en p r i m e r t é r m i -
no los intereses de su p a í s y l a m a -
nera que é l e s t ima m á s eficaz de 
d e f e n d e r l o s . N o tenemos t a m p o c o 
p o r q u é rechazar lo en b loque pues-
to q u é e l l o s i g n i f í c a r i a la r u p t u r a 
de u n a c o n v e r s a c i ó n i n i c i a d a p o r 
nosot ros c0n la dec id ida v o l u n t a d 
de obtener u n r e su l t ado p r á c t i c o . . 
Es m u y n a t u r a l que F r a n c i a no ha-
ya aceptado desde e l p r i m e r m o -
m e n t o y s in condic iones n u e s t r a 
m a n e r a de. v e r y s e r í a , po r lo t a n -
to, m a r a v i l l o s o que nosot ros acep-
t á r a m o s , s in m á s n i r n á e , e l , m o d o 
de ve r de F r a n c i a . Nues t r a p r ó x i -
m a n o t a s e r á lo ú n i c o que puede 
ser:' una r e p e t i c i ó n de l p u n t o de 
v i s t a a l e m á n , f o r m u l a d a t en i endo 
en cuenta , como es de r i g o r , . los 
e lementos de a p r o x i m a c i ó n que se 
e n c u e n t r e n en l a respuesta f r ance -
sa . D e n t r o de u n pa r de semanas 
e s t a r á la r é p l i c a a lemana en manos 
de l gob ie rno f r a n c é s , a l cua l es de 
á s de hace t i e m p o a la o r d l ^ 1 1 H 
a- en l a d i p l o m a c i a de todn , el •̂ 
s é s , - t a n t o p ú b l i c a 'comoZ?* ̂  
m u y probablemente m á . ct^ 
en l a p ú b l i c a que en t lodiv¡ 
( B a s t a r ecordar el fraca.n r^ 
doso de la obra de gran estr^ 
lo m o n t a d a hace un a L Pect^ 
b r a p o r H e r r i o t y M a c d o ^ 
of recer a l m u n d o la n ^ T 1 M 
en una bandeja de panen 
p o r t a n t e es que e l princin;* , 
c i a b i l i d a d in ternacional d p V ^ 
Por A l e m a n i a haya t e m S ^ 
impone r se , Su t i i u n f o r11!0 *! 
t an te no, precioainente Z^ i 
haya defendido A l e m a n V , ? ;; 
que se t r a t a de u n P r i n c U ^ Í 
B e r l í n , sept iembre de 1935 
Eugenio XVM.MAr, 
do . .La cpnciencia nac ional se fo r - ' chg0 Penal algunas normas para l a l j . 
ma y se robustece, cuando el pueblo R e p r e s i ó n d i rec ta de la vaganc ia , 
se con templa a si mismo existiendo a Decimos pa ra la r e p r e s i ó n d i r e o 
t r a v é s del t i empo, cambiando de r é -
g imen, de g é n e r o de v i d a , de ideas, 
de sentimientos, de costumbres, de 
aspiraciones, pero siendo sin embar-
go el mismo, en v i r t u d de la con t i -
n u i d a d o r g á n i c a de las generaciones, 
de la p o s e s i ó n de l mismo t e r r i t o r io , 
, _ , , „ „ i — ¿ D e manera q u é te has' abu -
A L o r e n z o F r a u M a r s a l * r r i d o ? 
que sabe de T o l e d o y , ^ . 
de San S e b a s t i á n i A ~ ' 0 ^ , 110 Vcho nienos' 
A p a r t e de que he hecho excurs iones 
F I d iá lOEo o c u r r e on M a d r i d en a B l a r r í t z . -San • S e b a s t i á n e s t á muy! s u p o n e r . ^ u e nues t ros a r g u m e n t o s 
d i a logo o c u i r e en M a d n d en b ien , sobre t odo cuando se va d ñ ! n 0 convenzan i n m e d i a t a y t o t a l -
p r i m e r a qu incena de este mes, ^ u ^oa? f a ° s . . . • men tp E s t « r ia -á i„p.a , . í , 
W n H f i m h r p - , ' M a d r i d , donde hay t a n t o a b i g a r r a - m e n t e . J i s to dd..a l u g a r a cjr.e, a l 
• • • I m i é n t o , t a n t a p r o m i s c u i d a d E n oabo de Unas cuantas semanas se 
— ¿ C ó m o estaba San Sebas tnm s a n S e b a s t i á n no venios esas mez- reciba en B e r l í n una nueva no ta 
este v e r a n o . c í a s que se dan po r e j e m p l o , e n - f r a Á c e s a , a l a cua l "daremos, a." su 
— L i m p i a , e legante , cor tes . . c o . l n u e s t r a Car]rera de San J e r ó n i m o , ¡ d e b i d o t i e m p o , ú n a c o n t e s t a c i ó n 
mo s i empre . Pero u n p o q u i t o donde a las seis de l á t a r d e vemos! adecuada . Y a s í s u c e s i v a m e n t e . . . 
aburguesada en r e l a c i ó n con B i a - a n « p \„ v i t r i n a rio un á-¿)C.^i«»<w.i^ i : • j 
r r i t z . E n San S e b a s t i á n no se ha t o a n ¡ g í a n í l f l S l a ^ tf^S ™ segundo de pausa 
E n cambio ha aumentado de f a m i l i a , modestas , las b u r g u e s i t á s I Í W i laS C<)sas p o r 10 t r á g i c o . 
t a porque , de acuerdo con nuestro 
Derecho c r i m i n a l v igente , la vagan-
cia-r-es decir , la ociosidad hab i tua l 
—no const i tuye u n a f i gu ra de l ic -
tuosa en s í , n i puede apreciarse por 
' , . . . . . j ' ; . '— , V " - : — — •'•«•«"»«*« auv/uoota»,- - lita ourguea i i as , | nñaHiA 
los t r ibunales , de consiguiente, smo u n n.lodo cons iderab le la concu-j c o b r a n en San S e b a s t i á n u n m á t i z l 
como una c i rcuns tancia m o d i f i c a t i - ! " ^ ' d e - : - ? a ^ ^ J ^ o n o 8 f t 8 . . , d ? i 4 é feleganda. pa ra 1*0 desen tonar * n l - H a s t a todos j u n t o s 
pues es l ó g i c o pensar que si las 
acuerda el Congreso encuentren de-
c id ida o p o s i c i ó n por pa r t e del E jecu-
t i v o . A h o r a b ien , e l p rob lema no 
e s t á s ó l o en mantener las sentencias 
de los t r ibunales , para que se c u m -
p lan los fines de la Just ic ia y el na-
t u r a l t emor a las sanciones resta-
blezca el respeto a la l e y . E s t á , t an-
to como en eso, en levantar un cen-
so de delincuentes con el f i n de que 
gunos Estados de la gran r e p ú b l i c a tos materiales que son su es t ructura 
nor teamericana, el secuestro de n i - o r g á n i c a , f í s i cá , como los huesos y 
i i c a u eSas _que -,0 pasan t o d a la m a ñ a n a l e l c o n j u n t o . Pero me temo que si!00111'611^"108 de que este j ü é g o es 
el mismo id ioma y l a misma his to- va , aparejada a u n del i to c u a l q u i e - , f n > Playa con los o jos f i j o s e n j n o se a u t o r i z a e l j uego en e l " K u r - l en to ' Pes"ado é i n ú t i l y nos d e é l d a -
la agu ja de hacer enca je . • jSaaal y e l " G r a n Cas ino" , l a "gen - !mos a- s e n t a m o s en t o r n o a u n a 
—'Sso os e d i f i c a n t e y p l a u s i b l e . ¡ t e de d i n e r o " se nos t r a s p a s a r á . a i mesa- -para d i s c u t i r y t r a t a r de po-
San S e b a s t i á n n o va ganando, B i a r r i t z , y San S e b a s t i á n i r á con- 'ne rnos de a c u e r d o . 
r í a . L a h is tor ia no es - toda la p a - j r a . . 
t r i a , y a que esta consta de elemen- Y a es hora de que se c o r r i j a — y 
las circunstancias lo e s t á n reclaman-
ñ o s , el robo con f rac tura y a mano 
a rmada , el asalto de trenes, el robo 
en despoblado . C o n v e n d r í a t a m b i é n 
tener m u y presente, al m o d i f i c a r el 
r é g i m e n peni tenciar io con vistas a 
las modernas tendencias de las es-
cuelas c r i m i n o l ó g i c a s , el fracaso que 
acusa el sistema de los Estados U n i -
dos, acerca de l cual d i j o el l o r d can-
ci l ler v izconde Graves, en el recien-
n conocidos por l a fuerza p ú b l r j t e congreso in ternac ional carcelar io 
celebrado en Londres , estas s ign i f i -
cat ivas pa labras : " N o nos satisface, 
en cier to modo , el exceso de i n d u l -
gencia de los D o r t e a m e r i : á i ¡ c s para 
los presos, con sus c o n c i l i o s en las 
c á r c e l e s , sus d iar ios , sus -"omídas " a 
ca y pueda v ig i la r los o, en caso de 
necesidad, perseguir los; e s t á en to -
mar precauciones pa ra evi tar que 
sigan en t rando en el p a í s ext ranje-
ros de malos antecedentes, porque 
l ó g i c a m e n t e es prefer ib le negarles 
hosp i t a l i dad , a tener que expul-
sarlos d e s p u é s de haber causado per-
ju ic ios , t a l vez i r reparables ; e s t á en 
un i f i ca r la P o l i c í a , en conver t i r to -
da l a existente en u n cuerpo sujeto 
a estrecha d isc ip l ina , porque el sis-
tema de m u n i c i p a l i z a c i ó n const i tuye, 
salvo excepciones, un fracaso por el 
papel que juega en l a p r o v i s i ó n de 
plazas l a p o l í t i c a . 
Las interferencias entre los d ive r -
sos organismos pol ic íacos . , los celos, 
í a s r ival idades permanentes u oca-
sionales, han dado m o t i v o para que i no son mazmorras a n t i h i g i é n i c a s , 
queden impunes no pocos de l i tos . | r o son tampoco a lojamientos con-
Con el ac tua l sistema no hay ni pue- i fortables en los que se da Un t ra -
dc haber a c c i ó n a r m ó n i c a . A l l á va to benigno. Merece , pues la pena 
una p r u e b a : En la H a b a n a se ba- estudiar hasta q q é punto de te rmina 
t i ó rudamente la i n m o r a l i d a d , p e r eso l a r e p r e s i ó n de l a c r i m i n a l i d a d 
seguiendo a los p a r á s i t o s que de en aquel p a í s , a pesar de l a crisis 
ella v iven y que const i tuyen la f au - del t r aba jo , que condena a forzosa 
los m ú s c u l o s son par te de cada i n -
d i v i d u o , pero sí es una gran par te , 
la m á s impor tan te acaso, del e s p í r i -
t u de la p a t r i a . P o r eso, conocer la 
a fondo y d i v u l g a r l a , es un deber y 
un e m p e ñ o cons t ruc t ivo en el o rden 
do a d iar io—este absurdo de nues-
t ro C ó d i g o que, s e g ú n advier te un 
comentar is ta , " n o se atreve a casti-
gar como de l i to l a vaganc ia , masi 
no quiere de j a r l a enteramente i m -
pune, y por eso la considera como 
agravante , c r i t e r io que no tiene an-
nada ^ m a t ó r i a l m e n t e con e l l o . San V i r t i é n d o s e en u n a p l a y a " a l á l - ! No puede haber i u d i s c r e c i ó « > n 
S e b a s t i á n en verano asp i ra a ser, canee de todas las f o r t u n a s " . ¡ r e v e l a r esta m a n i í g f e S w f m £ 
u n a c i u d a d m u n d a n a , cuan to m á s ; — i H é a h í u n t r i u n f o de la de-!ni«>tiví ¿1 
m u n d a n a m e j o r . Y este a ñ o con la1 moc rac i a ! v l ^ - . r ^ m-omento 
s u p r e c i ó n del j uego , e l mundan i smo __.vso P„ ^1 p*«« „ , « i ' • j . c o n f i r m a d a s por acon tec i -
ha e m i g r a d o a B i a r r i t z . San S e b a s - ¡ t 0 c r a ^ a ^ " n v X ^ T ^ V** f 0 n de l d 0 m Í n Í 0 : , ü b l i -
t i á n ha t e n i d o v a c í o s a lgunos de U á i T ^ e r ^ Po r las V e r s a c i o n e s e m -
los hospedajes que preparaba a los ^ d e s e r t ó ^ u n í h ^ n a I r t . Í ' P i e Í a n • hn03 cua" tos a ñ o s m á s 
v e r a n e a n t e de s i empre , y, como' e n a , B a ? r í z ha ^ de j tar<ie de lo que hubiese sido de de-
consecuencia , ha h a b i d o muchas; f t ^ e a f e T e s d e e ^ t a l a d o T i ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ f f P 61 ÍnteréS 
f a m i l i a s ourguesas, las que acos-i f r o n t e r a ^ , Eu r f iPa« Pero q u i z á s unos cuan -
t u m b r a n a ve ranea r en C o r u ñ a . ! , — E s o " de i r a gastarse dim>r J t 0 S meses mas P r o n t o de lo que 
G i j ó n . V i g o , A l i c a n t e , etc.-. que se ' on B i a r r i t z es una fa l t a de na t r i o !hu t ! ie ra f i d o suponer cuando-.. S t r e -
han lanzado a San S e b a s t i á n ante t i s rao! - i s e m a n n hizo c o n f i d e n c i a l m e n t e 
^ c l a ro 1 ' l0S Per iodis tas las . m 
u n poco, t r . s . e s . L a . u i e t a ^ % J T f r t S T i Z l ooL" 
capac idad mayor o menor que l e j h a n preocupado, en nuestro t i e m p o J s e l l e v ó t r a s de s í , m u c h o s foras- t T . ta que a todos'1 no í i e n e y a o t r o r e m e d i o Y t 
pmm ü ca l idad i n t d e c t u a l y l a ^ e es.ud.ar v resolver positivanrerUe . ^ j ^ ^ * ^ ^ ^ 
p r ó x i m a 
p l o m á -
caciones. prosaicas y e s p i r i t u a í e s . 
n a c i o n a l . L a Academia de la His-j tecedentes en la h is tor ia l eg i s l a t iva" 
I . , ' i i \ Ll'¿u tauxuau a un ñL-uuaLitin au ie t i s r a o ' ' - nv au ni¿v c o n t i a e n c i a l m e n t e a 
t o n a se consagra a esas labores enj Casi todos los p a í s e s mas adelan- las fac i l idades de a l o j a m i e n t o . Los ^ 1 los pe r iod i s t a s las man i f e s t ac io es 
la medida de sus fuerzas y coh la j tados en mate r ia social y penal se | d ^ t i a r r ^ n o ^ i c e n ^ J J 2 2 ¡ M » t e * t t i P f t t t f o t 
V E R S O S S E L E C T O ; 
L A A L C A X C I A 
• —"Cabeza de frágil barro; 
que e s t á s con l a boca abierta'; 
esperando e l alimento . 
en f i g u r a de monedas; 
u n a i d é n t i c a esperanza 
nos a n i m a y nos alegra; 
t ú esperas que ya te llene, 
y y o . espero que- estés llena, 
Monedas : mu l t ip l i caos , 
en el seno de esa esfera, 
que de l ca r ro de la vida 
sois las m á s pqtentes ruedas, 
L l é n a t e , pronto , ' Álcancís, 
c u a l m i deseo lo anhela. 
Y ' cuando ya, po r - e l -peS),'-̂  
sostenerte en pie . ¿ó pnedaj, 
• te h a r é u n a cama formada 
c o n coj ines de l á Persia," 
. A s í una . joven hermosa, 
• y como hermosa- coqueta, 
a u n a A l c a n c í á expresaba 
su .deseo, amante y tierna. 
Y l a f r á g i l Alcancía, 
( que t a m b i é n el barro piensa 
.^aunque , carezca del alma 
que a l b a r r o humaDO sustenta) 
p e n s ó , a l i a en sus c$vidade' 
esta p r u d e n t e .respuflrtUí-
' "Cuando me llenes del todo, 
m i cama s e r á la tieríá; ;-.. 
que en vez de darme descanso 
m e a p l a s t a r á s la cabeza. 
¡ N e c i o s de los que presumen 
a d q u i r i r con las riquezas 
. verdaderas afecciones 
y amistades verdaderas! 
. Y o g u a r d a r é tus ahorros . 
s in gas ta r n i una peaet*.-
Mas, de t a n " f i e l guardadora, 
¿ c u á l s e r á l a recompensa? 
E l d í a en que ya el dinero 
on m i r ec in to no quepa, 
me h a r á s t iestos; y. ese dí» 
pa ra t i de; gozo y fiesta, 
i r á n , sin duda ninguna, 
como es n a t u r a l que sea, 
a l a basura mis tiestos 
y a t u poder las monedas." 
J o s é CARLOS BRt-vA 
L o s e x p l o r a d o r e s nació 
v e r i f i c a r á n p r á c t i c a s e n » 
r r i t o r i o americanc 
p r e p a r a c i ó n oe sus miembros . S u el p rob lema de la vaganc i a . A p e -
obra presenta y sin duda s e g u i r á ! ñ a s se hace necesario decir que ta l 
presentando, lagunas y d e f i c i e n c i a s . ¡ p r e o c u p a c i ó n se ha l la ampl iamente 
pero ello no es ó b i c e para que re-
conozcamos que es p laus ib le , v a l i o -
sa y bien i n t enc ionada . De a q u í que 
la c a r t a " . Los b r i t á n i c o ? seguimos estimemos que es d igna de encomio 
censiderando a los d e ¡ i n : u e n t e s co-\y ¿e e s t í m u l o , de parte de cuantos 
mo a enemigo-, del bien puf Üco y n o j e s t u c j ¡ a n con d e s i n t e r é s y en un p l á -
ceme ind iv iduos desgraciados q u * | ^ elevado estos asuntos. ' 
deben ser sometidos a u n t ra tamien* 
to c u r a t i v o . A q u í no co.isideramos 
el cast igo como cosa a n t i c u a d a " . 
Sab ido es que Ingla te r ra mant iene 
la pena de azote, mora lmen le peor, 
para l a d i g n i d a d de l hombre , que la 
horca , con que condenan sus t r ibu* 
nales determinados de l i t o s . Sabido 
es, asimismo, que sus prisiones, si 
LA M O D A F E M E N I N A Y EL T U R I S M O 
^ V S a n ^ s U á ^ o ^ ^ !? <S™o — u n descanso Para l de j S t e s d e ^ o n d í e f v ' / 4 1 
m e l a n c ó l i c o v i é n d o s e p r i v a d o enl C01f« Ulla ^ I v u l a de es-
.. j cape para t o d a suerte de c o m p l i - c.0nrerencia d.e m i n i s t r o s y d i 
ju s t i f i cada en vista de la frecuencia 
con que aquel la c o n d i c i ó n se regis-
t r a en la c r ó n i c a pol ic iaca c u o í i -
d i a n a . E l vago , es decir , el i nd i -
v iduo que " n o tiene of ic io ni bene-
f i c i o " conocidos y que, entre nos-
otros, suele hacerse no to r io en los 
parques y otros lugares p ú b l i c o s , ; p0l ic¡aI pudiera ejercerse con un f i n i 
1 ' j j 1 • j - , f inanc ie ras y m e t a f í s i c a s A n t p 
las Causas mas poderosas de !a mdi-^ unog brazos f emen inos desnudos! 
ferencia legal hacia e l l a . H a y mU'-jV' u n escote i n m a c u l a d o , mien t r a s 
chos hombres que, lejos de cu l t iva r1 o rque8 ta ' ^ ^ o n d a s azu 
ticoe e n . . . donde eea represen tan 
el t r i u n f o de u n p r i n c i p i o de p o l í -
t i c a i n t e r n a c i o n a l que los grandes 
p a í s e s europeos vencedores en l a 
g u e r r a h a n m a n t e n i d o a r r i n c o n a d o 
« a n con la arena de la p l a - ( d u r a n t e siete a ñ o s con una o b s t i n a 
ol ocio por v ic io de la v o l u n t a d , se ^ y el c h a m p a g n e se e n f r í a en t re ¡ c i ó n y una i n t e g r i d a d v e r d a d e r 
prb» 
x imar se , conversar , t r a t a r de en-
ven obligados a caer en él por M l í ^ I g t L d a M ^ ? 0 ^ Co-¡ ^ l n l l f g ^ . d e _ _ m e j o r causa • A r o -
l ivos de i n f o r t u n i o . Pero , en estos — . O l v i d a r ! ¡ O l v i d a r ! Esa es 
, . , . ,. nues t r a c o b a r d í a . ¿ P o r q u é uo 
casos excepcionales, la f i s c a l i z a c i ó n ; a f r o n t a r en vez de o l v i d a r ' 
U n cable que ayer pub l i can los 
diar ios habaneros nos entera que 
P a r í s se d ispone a f i g u r a r en l a I I 
Fe r i a N a c i o n a l de Mues t ras de l a 
H a b a n a ê .t , n v i e r n o . Y d é c i m o ? 
P a r í s , porque la cap i t a l francesa 
trae l a r e p r e s e n t a c i ó n de sus g r an -
ees modis tos . P a r í s es muchas co-
sas, pero e?e es uno de sus matices 
m á s elocuentes y c a r a c t e r í s t i c o s . L a 
moda , po r o t ra par te , no es el p r o -
nunc iamien to f r i v o l o y n imio de que 
hab lan los superf ino*. Grandes f i -
lóso fos h a n ponderado su s ignif ica-
d o social , a r t í s t i c o y c i e n t í f i c o . Son 
Pero ¿ q u i é n ha d i c h o o lv ido t i r a ' y Por eso a q u í e s t á l o amar 
aunque no haya nunca de l inqu ido , ! ca r i t a t ivo , de beneficencia o ayuda ! í e f i n i ; h : ° ? Se habla del m o m e n t á - j S 0 ? a W a g r a d a b l e . 
. , , c d i u d u v u , . j neo 0iv1(í0i como una t r e g u a nece-l A m a r g o aaupllr . tmha 
vive constantemente bordeando ei j p ú b l i c a , f a c i l i t á n d o s e ai desocupa- saria a la d e b i l i d a d h u m a n a E l ' l a r g a 
C ó d i g o Penal y en la s i t u a c i ó n mo- d o la c o n s e c u c i ó n de t raba jo en el es po,c.a ^ 0 ^ - « o m o s u n a ' 
, , • , . . u o i d , . , Parte l amen tab le de l a N a t u r a l e z a 
r a l y e c o n ó m i c a mas p rop i c i a para servicio del Estado o de p a r t í c u l a - ; V i v i m o s a fuerza de cu idados 7 
caer, u n d í a u o t ro , en la red de sus1 res mediante la f o r m a c i ó n de un Pl'ecallcion.es: . ciomer t r es veces a l 
. IC5 ",CU10" d í a . d o r m i r siete u ocho horas, 
a r t í c u l o s . i registro especial . d i g e r i r l i e n , r e s p i r a r a i r e p u r o ' 
Claro <-* tín» nn „ .m.~í- U , _ J ^ ^ cu idarse de las insolac iones , de ¡aá 
— A la l a rga , q u i z á s . 
— ¿ V o t a s por A u a c r e o n t e ? 
- _ X 0 nada de an t i c ipa r se a l a h 
v ida , nada de p r o g r a m a s . L o niifti , torvas van P6' - j . . 
M a ñ a n a de madrugaa en 
de ^ 
t r a n s p o r t e s el •Sjérci to 
5o t r a s l a d a r á n las tropas ^ ^ 
redores nacionales ^^^tttP 
s a r i a Genera l , s i ta en ^ 
n u m e r o 22 y 28, Je sús ^ ^ 
te , a los muel les del ¿T̂ ¡ut V 
de e m b a r c a r á n en ei buqde iBstr« 
de conduc i r l o s en viaje ^ 
c i ó n a los Estados Unid"8 
r i c a • . pxniorado^ 
E l CoaCigente Ofi * ^ 
cubanos va al mando ^ ^ 
r io N é s t o r Nodarsc ue Qi¿ 
fe de ios Exploradores ^ ^ 
Scouts de l a RepúbUca ^ 
a c o m p a ñ a n dos Oficiales p. 
c i to y i u Plana Mayor ^ 
p l o r a d o r c s N a d o n e t í 
c o l e c t i v i d a d ; pero si c r eemoi que v a va tomando demasiado incremen- t l a n J B i a r r i t z . P o r q u e te has pue-
1 ^ , , . , . • • n 1 1 - to u n poco metaf l s ioo como ol ea-
c o n v e n d r í a someterlo a ciertas m e d r to entre nosotros. Por lo d e m á s , a ba l l e j0 ^ H i d a l g o . 
das de v i g i l a n c i a , de f i s c a l i z a c i ó n 
po l i c i a l , de apremio regenerador . 
L a d i f i c u l t a d en probar la v o l u n -
tar iedad ' de la vaganc ia es una de 
lo* Tr ibunales compete hacer que l a , — " E s que no como, d e c í a é l . Es 
que y o nc es toy en B i a i n t z n i ea 
agravante de vaganc ia previs ta en !Sau S e b a s t i á n , d i g o y o . A l l í la v i -
c l C ó d i e o ac tual no sea letra muer- , da era f l o r , sonr isa , d e v a n e o . . 
6 . ¡ A.quí es a f á n , p rob lema , i n q u i e t u d , 
t a . Es ta es l a v e r d a d y aque l l a l a men-
idad. u 
al Puf íTÍ 
-ible » 
bien en ios 
*elo< 
A n g e l L A Z A R O 
M a d r i d , Sept iembre 1925 
actos P^rlcÓlul, 
t e n d r á n iuga r en ^ei t\ 
Car los , on honor 
10 de O c t u b r e . 
de 
^ 1 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
ano x c i n 
D I A R I O D E L A M A F d N A . — O C T U B R E 8 DE 1925 • P A G I N A D I E C I N U E V E 
J O H N S O N R E S U L T O E L H E R O E D E L 1 E R E N C U E N T R O 
EL VETERANO u 
M SOLO CINCO HITS MIENTRAS 
P 
caiu RICE' D I S P A R O E N E L Q U I N T O I N N I N G E L B A T A Z O D E 
i a V I C T O R I A . — J O E H A R R I S Y T R A Y N O R SE F U E R O N 
n F ÍONRON — L O S P I R A T A S SE M O S T R A R O N M U Y 
, A G R E S I V O S EN LAS BASES 
ic-
ios suaves y d i p l o m á t i c a s Sena-
dores pesaron Hoy m á s en l a ba-
f ' S basebolera que los í e r o c e s y 
f i n a d o s bucaneros de P i t t s -
^ « u e fueron de r ro t ados ec 
cus P'opios la'xcs p o r el convincen-
T.córe de 4 x 1, i m p o t e n t e s par 
•a descifrar las mis ter iosas cu rvas 
v la bola de h u m o de ese m o n u -
;iPn»o que j -e tponde p o r e l desde 
l í o s respetado n o m b r e de W a l t e r 
joliuson-
Cuando horas antes de l j uego , 
estanco los logros dec id idamen te 
a íaívor del P i t t s b u r g , se © u s u r r ó 
me tanto Stanley H a r r i s como Ro 
>er Peckinpaugh, los dos grandes 
defensores de la t a n v i t a l segunda 
- l inobaál l la , es taban en me jo res 
co-diciones de lo que esperaban 
los" apostadores profes ionales , y e l 
brazo del polaco Covéilo&kie no se 
liaDaba t an a d o l o r i d o como pensa-
ban los fieles amigos de los cam-
peones de la L i g a N a c i o n a l , cam-
biaron de f ren te las cotizaciones, 
v. al ser anunciado e l n o m b r e de 
Walter J^hncon 'como lanzador se-
natorial del p r i m e r j u e g o , los l o -
gros f avo rec í an a l W a s h i n g t o n pa-
ra ganar e l desaí í f^ i n a u g u r a l y 
estaban parejos pa ra l a serie. 
Todos los encuent ros t i e n e n su 
Urce, y en el de ayer no tenemos 
ouo Ir muy le jos paira e n c o n t r a r 
éste en la augus ta persona de l ve-
terano pi tchor , i aunque a lgunos 
pueden protestar , s e ñ a l a n d o e l 
gran batazo de Joe H a r r i s , y o t ros 
pueden apuntar* hac ia e l ¡hit sa l -
vador de Rice en e l q u i n t o , que, 
ciespués de los ponchados de R u e l 
y 01 propio Johnson., le d i ó un 
colorido de f in i t i vamen te senator ia \ 
al juego, i n u t i l i z a n d o e l g r a n e s -
fuerzo de Meadows pa ra escapar 
sin que le ano t a r an . 
Sin embargo, es I n d i s c u t i b l e 
quc Johnson f u é el f a c t o r decisi-
vo con su t r emendo c o n t r o l que le 
rermltió d o m i r a r c o n sangre f r í a 
las más p e l i g r ó o s s i tuac iones ( q u e 
fueron pocas en e l j u e g o ) o t o r -
gando tan só lo u n a t ransferencia i 
a su propio r i v a l Meadows , aunqm* 
110 pudo tfvitar que e l Oc tav io Gon-
zález Pirata, e l c é l e b r e Majv Carey , 
fuera acariciado en dos ocasiones 
por la peilota con su cons igu ien te 
viajecito gratis! a l a i n i c i a l . 
CINCO H I T S Y D I E K P O N C H A -
DOS 
Los renombrados bateadores de! 
Pittsbnrg m o r d i e r o n e l p o l v o ante 
la velocidad del ve te rano , r e d u c i -
oos a la obediencia y t e n i é n d o s e 
Étte conformar con l a fmiga l p i t a n -
& de cinco Ind i scu t ib l e s , s iendo 
tan sólo el home r u n de T r a y n o r 
el o.uu pudo evi ta r les l a i g n o m i n i a 
•le una lechada en su p r o p i o te-
rreno. 
Diez Plrataa, los t ree g í m n d o s 
auggers Gayler , W r i g h t ; y B a r n -
nart en dos acasiouee, aban ica ron 
'a brisa que c i r c u l a h a en Forbes 
^eld mientras la bo la lanzada p o í 
}} gran Johnson iba a depositarse 
en^a f ie l mascota de M u d d y R u e l . 
' - i Johnson reces i taba u n a opoi-
' i idad para hacer o l v i d a r a Ins 
"ücitious su pobre d e m o s t r a c i ó n 
Imv \SerÍa n w M r t de 1924 . l a 
noy con creces, s iendo acla--
»a jo por los propios f a n á t i c o s de 
'trsimrg cuando, d e s p u é s d e l p o « -
rodr !íUt' a b £ I , d o t i a b a e l t e r r e n o 
Cc üo pof sus c o m p a ñ e r o s que 
5 e 0 a ^ Ü N 1 C A CAE»EBA PIRATA 
los íV1 a l fenoiaenal antesalista de 
^ T n o r ! de ^ « s ^ g l i . "P i e " 
«a en ' ayer s« c ^ r i ó de g-lo-
Í 0 C Piel(,6brad0 en los **™*os de 
c,,:.:. eia' a l batearle una p e l í c u l a 
t4r Z o i l l n T 1 ^ * a l t ^ U o B o W a l . 
U se ha,,!1; ea l0S « o m e n t o » que ég-
^otUlaa! ? en 01 má:x imum de bu 
ae íra-mo, ^ 1>atazo ciiadranfirutor 
**** de , 1,0SÍble ^ cham-
15,1 le 1» 1,1*ra I í a c i o n a l s al va-
í t É í * ^ 6?l8a lechaaa le» t e n í a 
^«fia „. i Rey ae la Velocidad. L a 
0 "mtng del 
ap rovechaban o p o r t u n i d a d pa ra 
es t rechar le l a m a n o . 
T a m b i é n Joe H a r r i s f u é f a c t o r 
i m p o r t a n t e con su h o m e r u n t é c -
n ico en l a segunda en t r ada , j u s t i -
f i cando t o n ese batazo t a n s ó l o e l 
buen j u i c i o do su p a r i e n t e y ma-
RágfcT S tan ley H a r r i s a l r e c l a m a r -
lo de l B o s t o n A m e r i c a n ; ^ cuando 
este c l u b p r e t e n d í a m a n d a r l o como 
i n ú t i l a las M e n o r e s ; y Sammy R i -
ce t a m b i é n se m o s t r ó a la a l t u r a 
de l a s i t u a c i ó n cuando , a l oenpar 
l a t r i b u n a en l a q u i n t a en t r ada , 
que h a b í a empezado f e l i zmen te c o n 
t res h i t s consecut ivos de Joe H a -
r r i s , B i u e g e y P e c k i n p a u g h pa ra 
inutliliza4"se a l parecer con los dos 
jugosos ponches servidos p o r Mea-
de ws a R u e l y Johnson , r e u n i ó 
con dos s t r l k e s contados todas sus 
e n e r g í a s p a r a d i s p a r a r e l h i t p r o -
d u c t o r de dog ca r re ras a l j a r d í n 
c e n t r a l cuando y a loq f a n á t i c o s 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veinte) 
F A L L E C E E N E L L A G O S A -
R A N A C E L I N F O R T U N A D O 
C H R I S T Y M A T H E W S O N 
L A G O S A R A N A O , N . Y . , oc-
t u b r e 7 . — ( P o r l a Assoc ia t ed 
P r e s s ) , — C l i r i s t y M a t h e w s o n , 
u n o de los seis p r i m e r o s j u g a -
dores de base b a l l de los Es-
tados U n i d o s , p re s iden te y co-
p r o p i e t a r i o de los B raves de 
B o s t o n , f a l l e c i ó e n é s t a a las 
once de l a noche de h o y . 
S e g ú n e l m é d i c o que l o cer-
t i f i c ó , e l f a l l e c i m i e n t o de 
O h r i s t y se d e b i ó a u n a t ube r -
cu los i s compl icada c o n p u l m o -
n í a . 
."La m u e r t e de M a t h e w s o n 
f u é i nespe rada pues to que ha -
ce unos d í a s se h a l l a b a en ex-
celente estado? 
A I l a d o d e l l echo de m u e r t e 
se h a l l a b a l a esposa de l i n f o r -
t u n a d o j u g a d o r e n e l m o m e n t o 
de exha l a r é s t e e l ú l t i m o sus-
p i r o . 
H A M U E R T O E L N O T A B L E L A N -
Z A D O R D E L O S G I G A N T E S , 
O H R I S T Y M A T H E W S O N 
bAKAJNu'UO LfAJKJi;, N . Y., 
o c t u b r e 7 . — ( U n i t e d Press) .—-
E s t a n o c h e h a f a l l e c i d o e l f a -
moso p i t c h e r de los Gigantes , 
C h r i s t y M a t h e w s o n , d e s p u é s de 
v e n i r padec iendo p o r espacio 
de s ie te a ñ o s de l a t e r r i b l e p l a -
ga b lanca , l a t u b e r c u l o s i s . A I 
m o r i r e l c é l e b r e j u g a d o r e r a 
p res iden te de los B o s t o n B r a -
ves. 
M a t h e w s o n m u r i ó a las o n -
ce d e l a noche e n su res idenc ia 
de es ta p o b l a c i ó n . S u m u e r t e 
f u é a l g o inesperado , a u n q u e 
d u r a n t e t o d o e l v e r a n o se h a -
b í a v e n i d o s i n t i e n d o bas tan te 
m a l . i Su m é d i c o , e l d o c t o r 
C r a w í o r d , c e r t i f i c ó l a d e f u n -
c i ó n c o m o r e s u l t a n t e de t u b e r -
culos is p u l m o n a r . 
E l v e t e r ano l a n z a d o r f a l l e -
c i ó d e s p u é s de u n a encarn izada 
l u c h a c o n t r a e l t e r r i b l e m a l 
que l o l l e v ó a l sepucro, l u c h a 
que e r a segu ida c o n i n t e r é s y 
p i e d a d p o r ' e l p ú b l i c o , desde 
que e l e x t i n t o ' c o n t r a j e r a l a t u -
be rcu los i s , m i e n t r a s p r e s t aba 
s e r v i c i o como c a p i t á n , en e l 
s e r v i c i o de ' gas' d e l e j é r c i t o en 
l a g u e r r a europea . P o r casi t o -
do e l t i e m p o d é su enferme-
dad , r e s i d i ó e i i ' este l ú g á r . 
• D e s p u é s de t r e s a ñ o s pasa-
dos en S a r a n á c , é l g r a n p i t -
cher de los v ie jos Gigantes de 
N e w Y o r k , se s i n t i ó t a n b i e n 
en 19123, que p u d o v o l v e r a 
ocuparse d e l j u e g o que t a n t o 
anuvoa, c o m o p r e s i d e n t e ff3l 
c l u b B o s t o n . 
• ' udo n i í f n t é n e r este fa lso 
buen ogtaao de s a l u d basta 
l a p r i m a v e r a pasada cuando 
h i z o l í n v i a j e de e n t r e n a m i e n t o 
coi> sus bt aves, p i l l a n d o u n 
m a l c a t a r r o de c u y a a f e c c i ó n 
ya n u n c a p u d o recobrarse . 
D u r a n t e t o d o e l v e r a n o su 
s a l u i f u ó m a l a y l i a s t a hace 
u n o s meses se d i j o que estaba 
p r ó x i m o a la m u e r t e y , a u n -
que esto f u é de smen t ido , l a 
I m p l a c a b l e se a p o d e r ó a l cabo 
de é l , s i n a v i s á r s e l o . 
M r s . M a t h e w s o n , l a f i e l 
c o m p a ñ e r a que e s tuvo con él 
desde sus comienzos , f u é l a 
ú n i c a persona que se h a l l a b a a 
su cabecera cuando l e so rp ren -
d i ó l a m u e r t e . 
rt-obable^-nte m a ñ a n a se 
h a r á n los p r e p a r a t i v o s p a r a el 
f u n e r a l . 
L O S D O S L A N Z A D O R E S D E A Y E R Y L O S D O S D E H O Y DOMINO A RUEL Y JOHNSON 
ESÍABAN LAS BASES LLENAS 
PERO NO PODO HACERLO CON RICE 
E L L A N Z A D O R DE LOS P I R A T A S , DESPUES D E R E C I B I R TRES 
H I T S SEGUIDOS, PONCHO A R U E L Y A W A L T E R , PERO 
R I C E L E D I O U N H I T , DESPUES D E TENER DOS OUTS 
De izquierda a derecha. E n p r imer t é r m i n o aparece Meadows, el pitcher q u e o e n p ó ayer el box de los Pira tas en ocho Inningrs 7 a l que le dieron seis 
h i t s y le h ic ie ron tres carreras los Senadores. I.e sigue en segundo lugar el g ran W a l t e r Johnson, a l que sólo le batearon cinco h i t s , ponchando a 
diez p i ra tas . Coveleskie y Aldr idge son los dos ú l t i m o s de la derecha, e lpr imero ocupará, e l box por los Senadores y e l segundo por los P i ra tas 
ea el Jnego de hoy . 
W A L T E R J O H N S O N T R A B A J O C O N U N 
C O N T R O L A D M I R A B L E D U R A N T E T O D O 
E L T R A N S C U R S O D E L P R I M E R J U E G O 
116 B O L A S L A N Z O P A R A H O M E E L V E T E R A N O G L O R I O S O 
D E L T E A M D E H A R R I S 
( P O R " P E T E R " ) 
C O N D E B E R R Y E N E L B O X G A N A R O N 
O T R O J U E G O D E L A S E R I E M U N D I A L 
J U N I O R L O S B O Y S D E L L O U I S V I L L E 
ESE L A N Z A D O R T U V O U N A G R A N T A R D E . M A N T E N I E N D O A 
LOS C H A M P I O N S D E L A L I G A I N T E R N A C I O N A L EN S I E T E 
H I T S . — S H A N N O N Y M A I S E L P U S I E R O N L A PELOTA 
D E L T A M A Ñ O D E U N G A R B A N Z O 
E l viejo glorioso que f r acasó en el 
Juego in ic i a l de l a Gran Serie M u n -
dia l del año pasado contra los Gigan-
tes de McGraw. sa l i ó ayer vencedor 
en el p r imer match contra los P i r a -
tas de Me Kechnie . Y puede decirse 
bien alto, y s in que en esta a f i rma-
ción haya h i p é r b o l e alguna, que la p r i ^ 
mera v i c to r i a de H a r r i s en la serie 
m á x i m a de este a ñ o se debe ú n i c a y 
exclusivamente a l brazo prodigioso 
cel m á s veterano de sus lanzadores. 
E l a ñ o pasado los boys del New 
T o r k Nacional le propinaron 14. h i t s 
a Johnson en los doce ininngs que 
d u r ó el juego, y a d e m á s seis Gigan-
tes l legaron a l a p r imera esquina por 
igua l n ú m e r o de bases por bolas que 
dió "Walter a sus contrar ios . Pero es-
te a ñ o l a deco rac ión v a r i ó pese «a que 
los hombres que t e n í a delante el v ie -
¡ jo serpentinero son superiores. Y los 
14 h i t s del match del a ñ o anter ior se 
redujeron en el juego de ayer a c in -
co, mientras que las seis transieren^ 
olas quedaron reducidas a su m á s 
m í n i m a exp res ión , siendo su colega 
Meadows, el ún ico que pudo conquis-
tarle una en el tercer acto. 
Como una d e m o s t r a c i ó n de la labor 
m a g n í f i c a realizada ayer por W a l t e r 
Johnson vamos a ofrecer algunos i n -
teresantes numeri tos , pues hemos ano-
tado por curiosidad las bolas y los 
str ikes lanzados por él, y é s t a s as-
cienden a 81, clasificados en 46 s t r i ^ 
kes y 35 bolas, sin contar, conste, las 
bolas lanzadas con las cuales los ba-
teadores pegaron a la bola, las auo 
no hemos tenido en cuenta porque no 
siempre son bolas buenas a las que 
le t i r a n los p layers . 
E M L A F M E N T E E L 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O . A . E . 
M e Nee ly , c f . 
Rice , c f y r f 
S. H a r r i s , 2 b . 
G o s l i n , I f . . 
Judge , I b . . 
J . H a r r i s , r f . 
B lnege , 8 b . . 
Peck, ss . . . 
R u e l , c . . . J 
J o í i n s o n , p . . 
To ta l e s . 
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3 0 0 0 0 0 
P I T T S B U R G H 
V . C. H . O . A. E . 
3 2 4 8 2 7 7 1 To ta l e s . 
M o o r e , 2 b . . 
Carey , cf . . . 
C u y l e r , r f . . 
B a r n h a r t , I f . 
T r a y n o r , 3 b . 
W r l g h t , ss. . 
G r a n t h a m , I b 
S m i t h , c . . 
Gooch , c . . 
M e a d o w s , p . 
M o r r i s o n , p . 
Bigbee, . x . . 
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3 0 1 5 2 7 14 O 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veinto) 
V é a s e m á s S p o r t s e n ¡ a s p a g . 
2 0 , 2 1 , 2 2 y 2 4 
x C o r r i ó p o r S m l t h en e l 8 o . x x B a t e ó p o r M e a d o w s e n é l 8 o . 
W A S H I N G T O N 0 1 0 0 2 © O 0 1 - 4 
P I T T S B U R G H © 0 0 0 1 O O O O - 1 
H o m e r u n s : J o © H a r r i s ; T r a y n o r . 
S to l en bases: G r a n t h a w ; P i g b e e . 
Sacr i f ices : J u d g e . 
D o u b l e p l a y s : Peck a J u d g e ; Grantha-m ( s i n a s i s t e n c i a ) . 
S t r u c k o u t s : p o r Johnson 1 0 : C u y l e r , 2 ; B a r n h a r t , 2 ; W r l g h t , 
2 ; G r a n t h a m ; C a r e y ; M e a d o w s ; M e I n n i s ; p o r M e a d o w s 4 : B l u e g e , 2 ; 
R u e l ; J o h n s o n ; p o r M o r r i s o n 1 : Joe H a r r i s . 
Quedados e n bases: W a s h i n g t o n 2 ; P i t t i V u r g h 5 . 
Bases p o r bo l a s : de J o h n s o n 1 . 
H i t s : a Meadows 6 en 8 i n n i n g s ; a M o r r i s o n 2 en 1 ; a J o h n s o n 
5 en 9 . 
H i t p o r p l t c h e d b a l l : p o r J o h n s o n (Carey 2 ) ; p o r M e a d o w s ( S . 
H a r r i s ) . 
P i t c h e r vencedor : J o h n s o n . 
P i t c h e r d e r r o t a d o : M e a d o w s . 
U m p i r e s : R i g l e r ( p í a t e ) ; O w e n s ( p r i m e r a b a s e ) ; M e C o r m i c k 
( segunda b a s e ) ; M o r i a r t y ( t e r ce ra b a s e ) . 
T i e m p o : 1.57. 
ORZOLE P A R K , B A L T Í M O R E , oc-
tubre 7. (Associated Prass).—Asso-
ciated Press).—Joe Deberry p i t c h e ó 
hoy duro y bien en cont ra del B a l t i -
more y g a n ó para «1 Lou i sv i l l e por 
T a l o t ro juego de la P e q u e ñ a Serle 
M u n d i a l . 
IjOS kentukianos dieron a d e m á s re-
petidos h i t s a Thomas H a r d y .asu-
mieron la delantera en la Serie por 
tres v ic tor ias a dos dol B a l t i m o r e . 
l/Ol'XSVXZ>IiS 
V. C. H . O. A. E 
Gaffney, 3b. 
G-uyon, r f . , 
Añd'erson, I f . 
Tyson, c f , 
Shannon, ss. 
Cotter, I b . . 
Betsel, 2b. . 
Meyer, o . . 
Deberry, p . 
F O R B E S , F ie lc i r i t t s b u r g h , oc-
tu l f r e 7. U n i t e d P r f s s . — ( P o r Ce-
ne Kcss l e r , j e t e de l a p lana de 
spor t s de l " W a s h i n g t o n N e w s " , co-
r r o r p o n s a l d e l U n i t e d P r e s s ) . — 
W a l t e r J o h n s o r ha estado espe-
rando 19 a ñ o s pa ra b r i l l a r en t o d o 
su.' e sp lendor en una Serie M u n -
d i a l . 
A los 41 ,360 espectadores que 
p re senc ia ron e l j u e g o i n a u g u r a l 
de |hoy los t r a s l a d ó a los d í a s de 
su j u v e n t u d , icuando juga-ba con 
bus adversar ios cualesquiera^ que 
estos fuesen. 
S ó l o p e r m i t i ó cia<.o h i t s d i sper -
sos en vi t r an scu r so d e l juego» y 
no p e r m i t i ó que le conectasen dob 
seguidos. A m a n ó c o r t o a los B u -
caneros y los h i zo que comiesen en 
su m a n o . 
L»a ú n i c a causa de que no p r o -
pinase u n a lechada a los P i r a t a s 
f u é l a c o n s t r u c c i ó n de las g rade -
n'as t empora le s que se c o n s t r u y e -
r e n p o r e l r i g h t f i e l d . P ie T r a y -
nor , l a m a r a v i l l o s a t e r ce ra base 
d e l F i t t s b u r g h c o l o c ó l a bo la en-
t r e las p i e rnas de los espectadores 
que en a q u e l l u g a r presenciaban 
el j u e g o . Eís te hecho o c u r r i ó en e l 
q u i n t o i n n i n g . 
Joe H a r r i s a q u i e n sus compa-
t r i o t a s de l l u g a r en que n a c i ó le 
acababan de rega la r u n a n i l l o de 
b r i l l a n t e s c o m p recue rdo , f u é e l 
o t r o que en este j u e g o d i s p a r ó 
una p e l í c u l a do c u a t i ó esquinas, 
colocando l a pe lo t a en e l m i s m o 
l u g a r que T r a y n o r . F u é l a p r i m e -
ra c a r r e r a de l a t a r d e . 
Lee M e a d o w s que f u é q u i e n ocu -
p ó e l box p o r dos Ccnsarios es tuvo 
b r i l l a n t e d u r a n t e a l g u n o s m o m e n -
tos de l d e s a f í o y r e c i b i ó de su 
cuadro a u x i l i o en los m o m e n t o s en 
que le h izo f a l t a . E l f i e l d i n g de 
los P i r a t a s es tuvo a la a l t u r a de 
su fama . 
E l j uego c o m e n z ó con suma ve-
l o c i d a d , s ó l o u n h o m b r e pudo l l e -
gar a ' p r i m e r a . E n este i n n i n g en 
l a e n t r a d a de los P i r a t a s f u é e l 
m o m e n t o en que J o h n s o n ee apo-
d e r ó de l á n i m o de é s t o s a l pot» 
char a Cuyiler, su me jo r ba teador 
con c u a t r o bolas a l tas . 
E n e l segundo i n n i n g ambos p i t -
chers, p e r m i t i e r o n h i t s . E l (home-
r u n de H a r r i s t u v o efecto en esta 
e n t r a d a . Johnson p o n c h ó a G r a -
t h a m en l a m i s m a . 
U n h i t de Rice le d i ó p o s e s i ó n 
de la p r i m e r a en l a te rcer en t rada 
pero l o sacaron en l a base, a l sor-
p r ende r Meadows u n a s e ñ a l de h i t 
a n d r u n . E n esta e n t r a d a f u é c u a n -
do T r a y n o r r e a l i z ó u n m a r a v i l l o s o 
f i l d e o de una l i n e a de R u e l , c a u -
sando con esa j u g a d a l a p r i m e r a 
de las espectaculares cogidas de l a 
t a rde . 
E n e l cua r to i n n i n g G r a n t h a m 
h izo o t r a cog ida s u p e r i o r a l a de 
T r a y n o r . pues c o g i ó u n a l í n e a baja 
de G o s l i n que p a r e c í a i m p o s i b l e 
de f i l d e a r y c o n v i r t i ó l a j u g a d a en 
dob le p l ay , impidiendov o t r o " h i t 
a n d r u n " d e l W a s h i n g t o n , 
C u y l e r d i ó su ú n i c o h i t en esta 
en t rada , pe ro l o sacaron en p r i m e -
r a a l vjal lar B a r n h a r t •an s t r t k e 
a i que le t i r ó . 
L a s ca r re ras d e l Was jh ing ton se 
p r o d u j e r o n de l s i gu i en t e m o d o . J . 
H a r r i t d i ó u n h i t y Qo i m i t a r o n 
B l u e g e y Peck, l l e n a n d o las basea 
ein n i n g ú n o u t . Meadows p o n c h ó 
a. R u e i y a J o h n s o n y t e n í a a Rice 
en dos s t r i k e s cuando este d i ó el 
p a l o de l a t a rde pues aunque no 
f u é m á s q u e u n s i m p l e h i t , p r o d u j o 
dos ca r re ras . 
L a o t r a o p o r t u n i d a d , a m á s del 
h o m e r u n de T r a y n o r que tu iv ie ron 
loa P i r a t a s d ^ a n o t & r f u é en el 
octano, cuando u n h o m b r e en base 
f u é l l a m a d o a ba tea r p o r M e a d o w s , 
M c l n n i s , pero este se q u e d ó con l a 
ca rab ina a l h o m b r o , v í c t i m a de las 
c u r v a s de W a l t e r J o h n s o n . 
E l W a s h i n g t o n h izo u n a c a r r e r a 
e n el noveno , que i n a u g u r ó G o s l i n 
c o n u n Texas l eaguer a l a i z q u i e r -
da y f u é seguido d e l s ac r i f i c io de 
Judge , a n o t a n d o cuando B l u e g e 
d i s p a r ó e l h i t o p o r t u n o . 
L a p a r t e f i n a n c i e r a d e l p r i m e r j u e g o d e l a s e r i e 
P I T T S B U R G H , oc tubre 7 . (Associa ted P r e s s ) . — C o n arreglo a los 
registros oficiales , las personas que concur r i e ron a presenciar el j uego 
de hoy entre W a s h i n g t o n y P i t t s b u r g h , fueron 4 1 , 7 2 3 y los ingresos 
totales $ 1 8 0 , 7 7 5 . L a p r i m e r a c i f r a supera a la correspondiente a l j u e -
go i naugu ra l de 1924 en 5,963 personas, y el to ta l de ingresos f u é este 
a ñ o $47 ,373 mayor que el pasado. 
H e a q u í las cifras oficiales de l j uego de hoy , comparadas con las 
del correspondiente de l a ñ o pasado: 
1925 1924 
totales. , . 37 r 8 27 7 0 
SAITXKOBB 
V. C. H . O. A. ¿ , 
Árchdeacon , c t , 
Maisel, 3b. . . . 
t 'orter, r f . . 
Roser, I f . . 
Krainard, 2b. , . 
Boley, ss , , , . 
Sheedy, I b . . . . 
McKee, c . , . . 
Thomas, p . . . 
Corn, x , . . . . 
Jackson, p . . , 
0 10 
0 0 
Concur renc ia (de p a g o ) 
T o t a l de ingresos • • 
P a r t i c i p a c i ó n d e l consejo consu l t i vo . 
P a r t i c i p a c i ó n de los j u g a d o r e s . . . . 
P a r t i c i p a c i ó n de cada c l u b 
4 1 , 7 2 3 
$180 ,775 .00 
27 ,116 .25 




20 .410 .00 
69 ,055.20 
23 ,018 .40 
S E I N V I T A A L O S F A N A -
T I C O S A Q U E A C U D A N 
E S T A T A R D E A i L A R S E N A L 
D E L A Y 
Vn atpecto de l a m n l t t t u d de í a n á t i c o s en l a tarde de ayer frente a n n estra pisarra cuando se estaba dando 
el Jneg-o de l a serie mundia l entre Piratas y Senadores. N ó t e s e que dando pase a las m á q u i n a s se ex tend ía 
bajo la arboleda del Prado. Hoy volveremos a in fo rmar a la misma hora. 
Totales . . , 33 i 7 27 10 3 
x B a t e ó por Thomas en el So. 
A n o t a c i ó n por entradas 
LouisvlUe . . . . 401 001 010—7 
Bal t imore 000 000 010—4 
Samarlo 
Two base h i t s ; Anderson, Tyson 
Colter 2. . 
Home runs; Shannon, Maisel. 
Stolen bases: Archdeacon. 
• Sacrif ico: Anderson, Betsel, Shan-
non . V 
Bouble plays: McKee a Bra ina rd -
Roser a McKee: Shannon a Cot ter ; 
Boley a Bra inard a Sheedy. 
L e f t on bases: LouisvlUe 5- B a l -
t imore 7. 
Base on balls: de Thoftas 4; Debe-
i r y 2. Jackson 1. 
Struck outs: p01. Thomas S, Debe-
r r y 7. v 
H i t s : de Thomas 9 en 8 inn ings ; 
Jackson nohe in one inn ins 
Los ing pi tcher: Thomas. 
F A L L E C I O E N C A L I F O R N I A 
E L A B U E L O D E W . J O H N S O N 
S a n t a M ó n i c a , C a l . , 7 . 
A s s o c i a t e d P r e s s . — A l a 
a v a n z a d a e d a d d e 8 2 a ñ o s , 
h a f a l l e c i d o a y e r e n e s t a 
M r . J o h n L . P e r r y , a b u e l o 
de W a l t e r J o h n s o n . 
L o s f a n á t i c o s d e b e n a c u -
d i r e s ta t a r d e a l m u e l l e d e l 
A r s e n a l a l a l l e g a d a d e l v a -
p o r d e K e y W e s t , p a r a sa-
l u d a r a l o s p l a y e r s c u b a n o s 
q u e r e g r e s a n a s u p a í s des -
p u é s d e u n a j o r n a d a b r i l l a n -
t í s i m a . E n t r e l o s q u e r e g r e -
s a n se e n c u e n t r a n A d o l f o 
L u q u e , P a i t o H e r r e r a » M i -
r a b a l y e l p a n a m e ñ o O s c a r 
L e v i s . 
M a ñ a n a v e n d r á n p o r l a 
m i s m a v í a l o s p l a y e r s L u n -
d y , U o y d , F a r r e l l y M a r -
c e i l , q u e a c u d e n a f o r m a r 
f i l a s e n l a t e m p o r a d a d e b a -
se b a l l g r a n d e q u e e s t á a l 
c o m e n z a r . A t o d o s d a m o s 
u n a f e c t u o s o s a l u d o , d e s e á n -
d o l e s t o d o g é n e r o d e p r o s -
p e r i d a d e s y s o n a d o s é x i t o s . 
S T R A N G L E R LEW1S Y 
W A Y N E B I G M U N N , SE 
E N F R E N T A R A N H O Y 
T Ú L S A , 0 K I A 7 . — As-
sociated Press .—A causa 
de la l l u v i a ha hab ido que 
suspender el ma tch de l u -
cha s e ñ a l a d o pa ra esta no-
che entre Ed . "S t r ang le r " 
Lewis y W a y n e " B i g " M u n . 
E l encuentro se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a por la noche. 
U N H I T SvTYO DECIDIO.—Sam Bice, 
í ol formidable h l t t e r de los Senadores, 
| se cubr ió de g lo r ia en el quinto i n n i n g 
í Cel Juego in i c i e l de l a serie mundia l , 
al batear con tres en bases y dos 
outs .el h i t que produjo las carreras 
de la v i c t o r i a . ZSeadovs, d e s p u é s da 
haber consentido t res h i t s consecuti-
vos, en ía el quinto i nn ing en disposi-
ción de da r e í sfeun oomo consecuencia 
a los ponchetes que le habla propina^ 
do a B u e l y a Johnson, pero no con tó 
con Bice, que teniendo dos s t r l i e s , la 
d i s p a r ó n n precioso h i t a l j a r d í n 
centra l . 
I N F O R M A R E M O S H O Y P O R L A P I Z A R R A L Y M A G N A V O Z 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . - t O C T U B R E 8 DE 1925 A Ñ O x c m 
i 
DIA DE VIC MUÑOr SERA E l DEL PROXI 
DOMINGO EN E L HERMOSO HIPODROMO ORIENTAL 
EN RECUERDO A L GENIAL PERIODISTA CUBANO 
SIENDO E L EVENTO MAS IMPORTANTE DE LA T A R D E E L " V I C . MUÑOZ HANDICAP", 
DONDE COMPETIRAN LOS ASES DE LA TEMPORADA H I P I C A DE VERANO QUE ESTA 
A L DEJAR CAER LAS CORTINAS. 
SERA MAS INTERESANTE, POR SER A S E I S FURLONGS 
Los directores del Club Hípico 
de Cuba, en su ardiente deseo de 
cerrar con verdadero Broche de 
Oro su primera campaña Veraniega 
en el Hipódromo de Oriental 
Park, han combinado de acuer-
do con su Racing Secretary 
un excelente libro de condiciones 
para las carreras del próximo do-
mingo, cuyas inscripciones se veri-
ficarán en la mañana de hoy. 
Como día especial a los fanáticos 
cubanos, el Club Hípico de Cuba ha 
dedicado a aquel inolvidable perio-
dista que se llamó Víctor Muñoz, 
cuya memoria vive todavía en ia 
mente de los fans, ya sean éstos 
baseboleros, hípicos que de cual. 
quier oti-'o sport, .por el recuerdo 
imborrable que han dejado sus 
siempre amenas o interesantes cró-
nicas. 
Este "Día de Vic. Muñoz", que 
los americanos llamarían: "Vic. Mu-
fioz Memorial Day", ha de resultar, 
eso es indudable, ían grandioso 
como el efectuado el pasado domin-
go en honor de lo? ~\ eteranos de la 
guerra hispano americana, y os 
que, para lograr tal se han confec-
cionado unas condiciones tan exc-i, 
lentes, que los me.v'ies equinos de 
la temporada, saldián a combatir 
en pos del triunf-). 
Como evento principal en la tar-
La serie mundial levantó ayer muelle del Arsenal en uno de los 
las cortinas regalándonos con unjvaporci de la P. & Q. tres pla-
magníf ico luego entre Senadores y j yers citanos y uno panameño, que 
Piratas. Interesante el match des-jes casilcubano. Vienen a descansar 
de el comienzo al final, aunque en j los tre| primeros en sus hogares, 
él no se llegó a realizar ninguna 3u-ia la temporada invernal en-
sublemente Tango c Dolly Gaffncy, 
que irían a la carrera representan-
do a la popular cua in del "Padre! 
del Club Hípico", del Dr. Alberto 
luclán. 
Este handicap, será ojrrido en 
el quinto turno de la tarde, como 
es usual en los programas, pero 
no se cubrirá en una distancia de 
una milla y cincuenta yardas, como 
hasta ahora se ha venido haciendo 
sino a seis furlones, lo que hará 
más interesante la justa, puesto que 
de, se correrá el "Yic. Muñoz Han-1 para vencer en ella, los equinos 
dicap", en el cual ee casi se^ur) 
compitan, Peppeiette, la simpática 
Wja de Everest y Grecn Pepper, 
ciue ha logrado dpeonar a Cac-sar 
':u el departamento «'-e las victorias, 
Caesar, KldnaP, Gypsy Gold I I , que 
su su .primera aparición se anotó 
contendientes tendrán que poner de 
sí cuanto tienen. 
Los fanáticos han de recibir con 
agrado este handicap que el Club 
Hípico dedica al más grande de 
los periodistas cubanos, el nunca 
bien llorado Vic. Muñoz, quien des-
N Í O N H A B M A - M M I D 
L a not ic ia de aper tura d e l curso p e l o t í s t i c o ha trasladado los es-
p í r i t u s f a n á t i c o s de la qu ie tud veraniega a l a inqu ie tud de las 
grandes emociones. T o d o p reparado para la g ran f u n -
c i ó n inaugura l que se c e l e b r a r á h o y p o r la noche 
Se p o n d r á en p r á c t i c a una nueva y cau t ivadora c o m b i n a c i ó n en 
las quinie las .—Las seis parejas que d e b a t i r á n los tres p a r t i -
dos son de p a p a ú p a , s e g ú n o p i n i ó n de los f a n á t i c o s 
POR LA GRACIA DE LA MUJER 
Reincidimos. Volvimos al Haba-
na-Madrid, donde a la quietud con-
ventual del soporífero verano, ha 
sucedido la inquietud de todos y 
cada uno de los años en la aper-
tura del curso pelotístico, o sea la 
iniciación sorprendente, vibrante, 
portentosa, del peloteo, al gentíli-
co estilo del raquet fundado, man-
tenido y arraigado en Cuba por los 
siglos de los siglos, amén, por lo 
que fué, es y será, gracia de to-
dos los siglos: 
¡La mujer! 
Laboraban las chicas en bata, 
dándole al raquet muy dulsón; la-
boraba la orquesta en el ensayo 
del danzón con que romperemos 
hoy el silencio con un son como 
para decirle de "qué memorable en 
el mundo serás"; de cuando en 
cuando, se hacía luz para probar 
la fantasía de los cortinajes de 
oro; laboraba Beloqui en el casa-
miento de los partidos con la gra-
vedad del párroco de una pagoda 
japonesa; laboraba Joseíto, en la 
invención intrigadora de una nue-
va quiniela de combinación, que 
aplaudirán los fanáticos. Todo el 
mundo andaba en el "ande el mo-
vimiento" y nadie se daba punto 
de 
y 30 p. m. , hora del Himno, pre-
cursor a toda pelea, dé su primer 
y emocionante, cantío la pelota, im-
pulsada por una muy linda y bra-
va niña, en el saque inicial de la 
gran temporada de invierno. 
. ¡Adelante con los faroles! 
Y oído a la caja, que ahí va eso: 
un rápido y sefíalado triunfo, y po- de las planas de "El Mundo", prL 
mero y del DIARIO DE LA MARI-
XA, después, deleitó a sus fanáti-
cos con sus chispeantes y siempre 
bien intencionadas crónicas. 
Vic. Muñoz como basebolero, nos 
presentó aquellos tipos de Marga-
rita Soda Craker, Juan Frenético, 
esí como los nombres de "arranca 
.nargaritas", "la virginal", "el eter-
no Judas", "la cámara de las an-
gustias" y otros. Vic. Muñoz, como 
hípico, nos mostró a "Ramón Ma-
ría", el tipo del fanático siomprc 
inconforme con el resultado de las 
carreras, que ven en el desarrollo 
de las mismas, un producto de al-
guna combinación surgida en los 
establos... 
El domingo es su día en Orien-
tal Park. Qué fanático se quedará 
"en casa" y no rendirá homenaje al 
caído? 
Ademá de este evento, cuya ce-
lebración ha de resultar algo ex-
traordinario para la historia del 
turf en Cuba, los fanáticos encon-
trarán en el programa del próxL 
mo domingo una serie de justas muy 
interesantes todas, las cuales se-
rán integradas por los mejores 
equinos que hay en la actualidad en 
el meeting. 
En la séptima, por ejemplo, que 
ha do cubrirse en la distancia fa-
vorita de los fans, la de la milla y 
gada espectacular, de esas que ha-
cen época en la historia de las se-
ries mundiales. 
Lo más saliente del juego fué la 
inmensa labor rendida por el viejo 
inconmensurable que responde al 
nombre de Walter Johnson, que 
con su famosa "bola de humo" no 
se cansó de estrucar piratas, llegan-
do al número de diez, y permitiendo 
tre los suyos y a jugar un poco 
de pélela, mientras el cuarto, vie 
no a júgar pelota, nada más 
Pero todavía no he dicho quie-




vapor (e los de los cayos. 
0 Luque, Ramón Herrera 
Mirabal y el panameño 
Oscar levis. Esos son los que lie 
los que deben recibir los 
solamente que le batearan de hit|fans cô i un buen oheer y el ma-
Los fanáticos de Pitts-!yor entijslasmo, que bien merecido 
trando por su turno, hasta que una 
de ellas anote un número de pun-
tos o tantos igual al señalado pa-
ra ganar la quiniela. Las jugado-
ras que tuviesen anotados menos 
tantos que las del empate se reti-
rarán del juego. 
En las quinielas se pueden ju-
gar 30 combinaciones. 
Por ejemplo: 
En primer lugar Josefina, con Lo-
lina en segundo. 
En Primer luga r.Josefina, con M. 
Consuelo en segundo. 
En primer lugar Josefina, con Gra-
cia en Begundo. 
En primer l'jgar Josefina, con JEl-
barresa en segundo. 
En primer lugar Joeeflna, con An-
geles en segundo. 
En primer lugar Lolina, con María 
Consuelo en segundo. 
En primer lugar Lolina, con Gracia 
en segundo. 
En primer lugar Lolina, con Eiba-
rresa en segundo. 
En primer lugar Lolina, con Ange-
les en segumln 
En primer lugar Lolina, con Jose-
fina en segundo. 
En primer lugar María Consuelo, 
con Gracia en segundo. 
En primer lugar Maria Censuólo. 
con Eibrrrcsa en segundo. 
En primer lugar Maria Consuelo, 
con Angels"? en segundo. 
En primer lugar Maria Consuelo, 
con Josefina en segundo. 
En primer lugar Maria Consuelo, 
con Lolina en segundo. 
En primer lugar Gracia, con Eiba-
rresa en segundo. 
En primer lugar Gracia, con Ange-
les en Begundo. 
En primer lugar Gracia, con Jose-
jfina en segundo. 
En primer lugar Gracia, con Loli-
reposo para que hoy, a las 8 naen segundo. „ „ , , „ , 
En primer lugar Gracia, con Maria 
Consuelo en segundo. . 
En primer lupar Eibarresa, con An-
geles en segundo. 
En primer lugar Eibarresa, con Jo-
sefina en segundo. 
En primer lusrar Eibarresa, con Lo-
lina en segundo. 
En primer lugar Eibarresa, con Ma-
ria Consuelo er« segundo. 
En primer lugar Eibarresa, con 
Gracia ,en segundo. 
En primer lugar Angeles, con Jo-
sefina en,, segundo. 
En primer lugar Angeles, con Lo-
Ihm en segundo. 
En primer lugar Angeles, con Ma-
ria Consuelo en segundo. 
En primer lugar Angeles, con Ei-
barresa en segundo. 
QUINIELA DE COMBINACION 
Primero: Se entenderá que ha 
seleccionado a la ganadora en una 
quiniela de combinación, la perso-
na que al contribuir para el pre-
mio, reclame un ticket en el que 
figure además del nombre de la 
vencedora, el de la artista que 
después de dicha ganadora ocupe 
el segundo lugar, por haber ano-
PROGRAMA PARA HOY 
Primer partido a 25 tantos: Sagra-
rio y Carmp.nchu, blancos; contra An-
gelina y Angela, azules. A sacas: 
blancos del cuadro 11 y azules del 
cuadro 10 y medio. 
Primera quiniela: Angela, Elisa, 
Paquita, Aurora, Encarna y Angelita. 
Segundo partido a 30 tantos: Éle-
tado el mayor numero de tantos ¡na y Petra, blancos; contra Rosita y 
i Gloria, azules. A sacar: blancos del 
| cuadro 10 y azules del cuadro 11, 
I Segunda quiniela: Petra, Maria Con-
1 suelo, Gracia, Gloria, Angeles y Eiba-
que rresa. 
o püntos. 
Segundo: En el caso _ de 
anotados por la ganadora el nú 
mero de tantos o puntos previa 
Tercér pariido a 30 tantos: Paquita 
y Gracia, blancos; contra Mary y Ma-
, ría Consuelo, azules A sacar- blan 
mente señalados para la quiniela,; eos de cuadro n y" azules del cua 
quedasen dos o más de las restan 
tes empatadas con el mayor nú-
mero de puntos para el segundo 
lugar, las que así estuviesen em-
patadas continuarán jugando, en-
flro 11. 
—¿Y qué más? 
—¡Pues que más no lo dan en 
Iquique! 
cinco veces 
burgh ovacionaron al veterano y 
glorioso lanzador de los Senadores, 
cada vez que éste iba al bate. 
Unos cincuenta mil fanáticos 
colmaron stands y graderías de 
Forbes Field, y muchos miles más 
se quedaron fuera sin ver el juego 
por falta material de espacio, te-
niéndose que devolver a los solici-
tantes de tickets de entrada más 
de medio millón de dólares, eso sí, 
los revendedores deben haber hecho 
su agosto a pesar de las leyes en 
contrario. 
Hoy repiten en el mismo ground 
de base ball con idéntico entusias-
mo al manifestado ayer por público 
y jugadores, que por algo es ese 
juego el pasatiempo nacional d̂e 
los americanos, como seguramente 
es el nuestro. El Emperador de 
los Sports, como le llamara el inol-
vidable Víctor Muñoz. 
lo tieneji por el éxito alcanzado 
Dice un viejo refrán, tan viejo 
como jas sandalias del Profeta, 
que "Nijnca es tarde si la dicha es 
•buena"] Lo que traigo a colación 
para defir que tuive ayer el imper-
donable! olvido de no saludar en 
sus díasl a una dama tan bondadosa 
como distinguida, a la señora Flo-
rinda Diego de Linares, esposa de 
mi buen amigo Abel Linares, caba-
lleroso promotor de base ball pro-
fesional) el que ha hecho posible, 
año trai año, que los fans tengan 
base ball de liga grande. Son mis 
deseos ¿ fervientes que 
pueda aentirse cada vez más tran-
quila y I feliz al lado dé los suyos 
cultivando afectos, haciéndose ad-
mirar dé propios y extraños. 
A D O L F O L U Q O E , H E R R E R A , L E V I S Y M I R A B A L L L E G A R A N E S T A T A R D E P O R L A V I A D E L O S C 
MAÑANA VIERNES ES E L DIA I N D I C A Í PARi 
E L MATCH LALO DOMINGUEZ-HILARIO MART 
EN E L GROUND DE PELOTA ALMENDARES PJl]¡| 
S I E L CAMPEON D E L PESO L I G E R O DE ESPAÑA VENCE A L T E R R I B L E MULATO Hard 
QUE I M P O R T A R L E A LOAYZA O A GOODRICH, PUES A Q U I NO TENEMOS NADA m» 
QUE O F R E C E R L E . m 
Los fanáticos que acudieron an-
te nuestra pizarra quedaron ple-
namente satisfechos de su servicio. 
No hubo una sola equivocación, un 
parpadeo que pudiera haber dado 
lugar a la más leve crítica. Fué 
magistralmente operada por (Lui-
sito González Moré y Panchito 
Franquiz, sus constructores y due-
ños de la patente de invención, así 
como el operador profesional Peña. 
Todos cumplieron a la campana, 
tan es así que ya anoche habían re-
cibido órdenes para tres pizarras 
cincuenta yardas, parecen destina- idénticas. El Magna Voz ayudó a 
das a guarecer un excelente con-
innto de ejemplares. Brush Boy, 
el ganador en la distancia del pasa-
Jo domingo, tendrá ahora más pe_ 
so y esto hará posible que Suzuki, 
encuentre su mejor chance de la 
temporada, para aumentar su hoja 
de records. También es muy posi-
ble que vayan a. la lucha, Tanlac, 
el caballo de la sidra, Gupton, Hu-
ttontrope, Vera's Cholee, así como 
Nano Roñan, que está en forma 
"verdaderamente! brutal. 
Otro grupito excelente ha de 
reunirse en la segunda, justa de la 
tarde y no digamos * nada de la 
cuarta carrera, donde como resul-
tas a las condiciones que se han 
establecido para esa carrera, los 
más veloces equinos en la distan-
cia de los cinco y medio furlones 
irán de contendiente3 en ella. 
A más de esto, el programa de 
este "Día de Vic. Muñoz", presen-
tará algunas reapariciones y de_ 
buts, las cuales darán al día hípi-
co el verdadero auge que necesita. 
En una de las carreras, por ¿iem-
plo, espérase que debute "Aikina", 
un medio íermano del popular An-
dresito, el cual defenderá los co-
que el servicio quedara más com-
pleto al darse por él, a enorme dis-
tancia, todo lo que iba ocurriendo 
entre los combatientes de Forbes 
Field. Fué. agregado a última ho-
ra un sano consejo a los fanáticos 
en lo alto de la pizarra al aparecer 
Miguel de Sena, el formidable 
i vizcaitaira de la playa de María-
nao, quf tantas pruebas dió del 
más tesonero sportsmanship, al 
concurrid con su barco, "Aurrerá", 
a las aguas de la (Sonda de Long 
Island, pstá en vías de construir 
tres yatfes estrellas. 
\ ; 
Quiere tSena que se los haga el 
Astillero! Criollo de orillas del poé-
tico Almendares, que es la casa 
constructora de todas las estrellas 
que navegan en aíguas cubanás, pe-
ro está, según me dijo, reparando 
en preció, desea que Puente le ha-
ga una rebaja, que de acceder le 
entregará, la orden inmediatamente. 
Es casi seguro qiue el opulento ca-
pitán de la flota de la efe gótica 
llegue a un acuerdo con el armador 
del Astillero Criollo. Y entonces puede que el próximo 
campeonato internacional de star 
class, tenga alguna relación con las i pañolas 
Hoy quedarán terminados los 
múltiples arreglos que se han hecho 
en Almendares Park para la gran 
fiesta boxística de mañana, en el 
star bout del cual vendrán a las 
manos Lalo Domínguez, el "Terri-
ble Mulato" dos veces vencedor de 
Julián Moran, e Hilario Martínez, 
el sensacional Ightiweght español 
que ostenta con legítimo derecho 
el título de champion de esa divi, 
sión en su .patria. 
Hilario Martínez, después de sua 
dos victorias sobre el exsoldado 
Díaz y de su triunfo completo sobre 
Aramís del Pino, puede decirse que 
ha eliminado a todos los light-
weights locales. En su camino sola-
mente queda Lalo Domínguez, y si 
Lalo (como es muy posible que su-
ceda) fracasa también en su em-
peño, será preciso traer de los Ea-
tados Unidos un peso_ligero de po-
sitivo mérito, para que .ponga so-
lución de continuidad a los triun-
fos del campeón español. 
Esta noche. V para no dejar na-
da al azar, la United Promoters 
, Corporation ha decidido efectuar 
"Florita" ¡ Una prueba en Almendares Park. 
con el fin de cerciorarse de que el 
ring está bien situado, de que el 
alumbrado funciona bien, de que 
las sillas de ring y preferencias han 
sido colocadas en debida forma, y 
sobre todo, para adquirir la certe-
za de que no habrá un sólo especta-
dor que .pueda quejarse de haber 
perdido un sólo detalle de lo qua 
ocurra sobre el tablado. 
Tanto Lalo como Hilario termi-
naron ayer tarde sus ejercicios fuen-
tes de entrenamiento, y ambos se 
encuentran en magnífica forma. 
Lalo subirá al ring pesando 107 
libas y Martínez 135. 
La United Promoters Corporation 
ha tenido la excelente idea de in-
vV?r al Honorable Presidente de 
la República, al Excmo. señor Mi-
nistro de España y á otras distin-
guidas personalidades, entre las que 
debemos citar al señor Cónsul es-
Pañol, que ha prometido asistir. 
Conforme anunciamos ayer, las 
señoras podrán entrar gratis, siem_ 
ipre y cuando vayan acompañadas 
de un caballero que pague su pro-
pia entrada-
Esta decisión nos parece suma-
mente acertada, y contribuirá (así 
lo esperamos) a que nuestras in-
comparables mujeres adquieran ia 
costumbre de realzar con su pre-
sencia las fiestas de boxeo, a seme-
janza de lo que hacen las damas 
francesas, inglesas, americanas y es-
LAS SEÑORAS ENTRARAN G R A T I S , S I VAN ACOMPAÑADAS 




Tercer preliminar a 6 rounds: 
Anisio Orbeta Ex Campeón Light 
weight Amateur vs Vicente Villar, 
El Villaclareño. 
Cuarto preliminar a 6 rounds: 
Martín Pérez, El Terrible Coci-
nero vs Jesús Rodríguez, del His. 
paño. 
Semi-Final a 8 rounds: 
Dativo Fuentes, El Peligroso, vs 
Eugenio Fernández, El Tigre Es-
Pañol. 
Star Bout a 12 rounds: 
Hilario Martínez, Campeón light 
weight de España, vs Lalo Domin-
kguez, Campeón welter cubano. 
OFICIALES: 
Referee: Fernando Ríos. 
Time Keeper: F. Valmaña. 
o
PRECIOS-
Palcos con 4 entradas 
Rings (la. 2a. y 3a. fua"' 
Rings otras filas t 
Preferencias numeradas 
Asientos de Glorieta . . " 
Gradas [ ' 
Entrada de Autos . . ¡J 






Después de terminado el n • 
match, no hay derecho a r/pi 1 
ción alguna. 
En caso de suspensión por Á , 
el viernes las peleas serán tra«! 
ridas para el siguiente día SÍU} 
a ^ misma hora en 
^ p r ^ ' U n i t e d p«*«% 
j N F U E E L H 
allí un hermoso letrero el aluminio I vitrinas de nuestras sociedades ya-
que dice: TOME TRIIMALTA. 
Esta tarde han de llegar por los 
tistas. 
Guillermo PI . 
E l w e l t e r Z i v i c d e r r o t a p o r 
d e c i s i ó n d e l o s j u e c e s a 
S a i l o r F r e e m a n 
lores de la cuadra del Dr. Inclán. 
También harán su reaparición 
Groom, Hor'win, así como. Sparti-
na, que causó sensación por su co-
lor blanco, y que están realizando 
muy excelentes prácticas en la dis-
tancia. 
En fin, que el Club Hípico de 
Cuba brindará el próximo domingo 
un programa interesantísimo de Ja-
rreras, el cual forma .parte plnci-
palísima en el programa oficial de 
despedida que se ha trazado para 
cerrar con gloria, esta primera tem-itud de fanáticos que venían de ver 
perada de Verano. lia serie Mundial. 
PITTSBURGH, 
(Associated Press) .• 
octubre 7.— 
—El peso wel-
ter Jack Zivic, ganó esta noche por 
decisión de los jueces a Sailor 
Freedman, en un bout a 10 rounds 
celebrado ante una crecida multi-
El programa eii general es de lo 
mejorcito que aquí se ha combi-
nado teniendo entre otros muchos, 
el poderoso aliciente de que será 
eminentemente internacional, toda 
vez que en cuatro de los seis nú-
meros de que consta, pelearán bo-
xeadores españoles contra cubano*. 
He aquí el programa completo, 
así como los precios que se han 
señalado, y que, como puede vera.í, 
no pueden ser más económicos: 
Viernes 9 de octubre de 19 25. 
A LAS 9 P. M 
Promotores: United Promoters 
Corp. 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Ramón Argudín, Ex Campeón 
Feather Amateur vs Mario Campos, 
Firpo Gallego. 
Segundo preliminar a 6 rounds: 
Julio Carbonell, De Marianáo, vs 
DOX FERNANDO. 
G R 0 V E R A L E X A N D E R Y B L A N K E N S H I P 
P I T C H E A R O N D U R A N T E 1 9 E N T R A D A S 
: el ma tch , que fué el p r i m e r o de la serie entre los dos Chicagos, 
q u e d ó con la a n o t a c i ó n empatada a dos carreras. 
CHICAGO, octubre 7. (Associated Press) .—White Sox y Cubs ce-
lebraron hoy un juego a 19 innings, empatando en el primer encuen-
tro de la Serie Urbana y viniendo la obscuridad a poner fin al en-
cuentro cuando el score se hallaba 2 a 2. 
Grover Alexander, el veterano pitcher de los Cubs, hizo frente a 
Ted Blankenship el joven cow-boy de los White Sox, siendo ambos 
serpentineros los que se mantuvieron en la lomita durante todo el en-
cuentro. 
Score: 
Cubs 000 110 000 000 000 ooo 
White Sox 002 000 000 000 ooo ooo 
Baterías: Alexander y Hartnett; Blankenship y Schalk. 
C. H . E, 
-2 11 1 
- 2 20 1 
pm^r ir m m o u t s 




4%mm̂ t ir 
(Viene de la página diecinueve) 
esperaban verlo desfallecer y con-
vertirse en el tercer acatarrado del 
iuning. 
EL INN1NQ DE L A VICTORIA 
Esa entrada rué la decisiva, y 
la inició Joe Harrls bateando la 
primera bcla lanzada por Meadows 
en forma de roJling a lo más pro-
fundo delf edicrt, <iue resultó hit 
indisicutible, pese a los esfuerzos 
de Wright 
saliendo estmeado, y ei ^ 
desapareció por completo al desh 
par Blcege la feroz roíala '/ 
Moore después do roljarse Bigbe! 
la adulterina. 
SEGUNDO PONCHE DE CLTIEP, 
Bl postrer esfuerzo pirau ^ 
realizado en el inning de reeô  
lo^ batos, iniciando felizmente el 
Pittsburg la entrada al coger el 
*eloz Carey su segundo dead'ball 
del desafío, Pero Johnson uo i»-
Bluf ge continuó el ataque con I bía terminado aun. Imprimió a 
«:tro hit corto al left que no per-
mitió a J. Harrls pasa/r de la se-
gunda, y las bases se congestiona-
ron al Irse Peckinpaugh también 
de indiscutible, dtspxiós de fallar-
le el toque de plancha, en forma 
de línea dura pero igualmente 
corta al jardín del Insumergible 
Carey. 
Entonces Meadows, con Morrison 
calentándose el brazo para relevar-
lo a la primera señal que diera 
McKechnle, se creció, ponchando 
con siete bolas a Ruel y Johnson, 
laboi| que puede apreciar todo 
aquel que conozca las condiciones 
de bateador que tiene el veterano 
titcher del Washington, y este es-
fuerzo d4 Meadows bien mereció 
mejor resultado del que obtuvo. 
Todos sabemos ya que Rice dis-
paró aquí el hit que había de oír-
se, come el tiro de Sarajevo, por 
medio del radio en deiredor"1 del 
bolas su máxima velocidad m 
cstrucar al renombrado Kikl Cuy-
ler, y aunque Barnhart prolonió 
la agonía Pirata con un hit al left 
que fabricó sobre la primera bola 
lanzada, Traynor falleció en fly 
débil al center y Wright reaílnuí 
la victoria de los Senadores al nw 
r i r en atento besa las manos ai 
inicialista Judge. 
Aparte de Johnson, J. Harrls y 
Rice, tenemos que celebrar la la-
bor de Stanley Harris como ma-
nager al poner a Marberry en la 
parrilla calentándose el brazo a 
pesar de que Johnson no aparecía 
estar en peligro, para que en caso 
do apuro no lo cogieran dormido; 
y también mostró madera de ma-
nager el joven director senatorial 
al sacar del juego al shgger Joe 
Harris en el noveno, estando el 
score 4 x 1 a favor del WasMng-
ton, para colocar en el jardín cen-
raundo, prc/uciendo las dos caxre- tral a McNeely, que, aunque peo 
i t s que, en las condiciones en que 
se presentaba Jolinson, eran más 
que suficientes pafa ganar el de-
«aíío'. 
En realidad, el Pittsburg sólo 
so mostró peligroso en las dos úl-
kimas entradas, pues aunque en 
el quinto anotó por el tablazo de 
cuatro esquinas de Traynor, de allí 
no pasó la cosa en ese inning. 
En el octavo, estando el pitoher 
tí p)5n Marberry calendándose el 
brazo en lais profundidades del jar-
bate, es mejor fielder que Joe 
Harris, y, por lo tanto, más i pro-
pósito para asegurar un esconcm' 
su juego defensivo en el territorio 
de ultramuros. 
Por parte del Pittsburg debemos 
anotar la magnífica defensa de su 
campo, al no cometer un solo error 
aunque vel juego sa desarrollaba 
en su contra—si bien por el suyo, 
de los Senadores sólo PeckmpauP 
hizo un ma] tiro a Judge sot>r6 
un rolling de Grantham en el ir 
din central por si explotaba el ve- U'ing en que Traynor bateara 
terano 'Walter, Sraiih bateó un hit 
de línea y el manager Pirata lan-
zó sus reservas a la línea de com-
bate, corriendo Bighee por Smith 
y ocupando Mclnnis la tribuna por 
MeadoAvs, pero ol antiguo inicia-
lista estrella de Connio Mack no 
vló las bolas de humo de Johnson, 
W a l t e r J o h n s o n . 
(Viene de la página diecinueve) 
home rnn—; y también es digno 
de ser anotado, por ser tan PO" 
frecuente en una serie mundial, ia 
vigorosa , ofensiva de', los Ptok* 
en las bases, puesto que, después 
de ser víctimas del brazo de Rué. 
sus dos mejores políticos 
Cuyler, en el primer y cuatr0 !̂  
ning respectivamente, no1 aban 
naron esta táctica que taBt0 " 
les dió durante la campaña de 
I.-iga, estanfando limpiamente^ 
t̂ ham en el quinto y Bigbee en^ 
octavo, los que pudieron 
Con estos numeritos sólo queremos i anotado si; en vez do estar doini' 
demostrar el gran control de Johnson: 
Innings B. s . Tbl. 
Primero 4 
Segundo ., 6 
Tercero 6 
Cuarto 1 








nando Walter Johnson, 
los siguientes bateadores 
lluvia de W 
los experto-
Totales: 35 46 SI 
EJ número de bolas exactas tiradas 
por Walter Johnson en el primer jue-
go de la Serie es de 116 según do-
ir.cstramos en seguida: 
íiolas contadas por el unipire .. s.í 
Strikes contados por el umpire.. 
30 bolas con las cuales los pla-
yers batearon 
? que fueron fouls después de 
tener el bateador dos outs .. 
Y 2 con las cuales dió dead ball 
a Carey 
burg disparado la 
que la mayoría de — 
yankees, pitchers de la W _ . 
cional, Peter Fernández A i o ^ 
Plcayune y Pedro Galiana J ^ 
de Ruta, desde días antes üe 
síco basebolero anunciaban 
de caer sobre les i^611^. . , w 
doies del Washington- iulv 
haya perdonado! salVATOP 




l o s T i g r e s d e r r o t a r o n al 
o: 
t e a m d e l o s Yankees ti 
U n c u a d r a n g u l a r d e F » * ^ 
el inning f inal á ó ^ ^ l o r 
Total: . . ij6 
Que es un promedio de menos de ¡ 
1 •'! bolas en cada inn: 
eer esto un record? 
BLOOXSBUÍIG, PA.- - . re3 
Press).-Los TJfí a ^ 
Detroit . 
Né"W York 
Esta es la pizarra que deleitó ayer a a los fanáticos acompañada del Ka?na Voz desde los balcones de este \ edificio del SIASXO 3>S XiA StARlNA, 
situada en la esquina de Teniente Bey y Prado. Esta tarde daremos el seg'undo juego en la misma forma que lo lücimos ayer desde la una de la 
tarde. Pijes» el lector lo bonito que luce el letrero "Tome Trlmalta" en lo alto de la plsarra-
: (Asscciated Í-IKO**, • .«ta a 
mg. ¿*o Puede ; Detroit derrotaron hoy en ' 5, si^' 
hnrkf-ec de XcW V'ork P»1" ' rf(iil f 
El control de Johnson ha sido bin I ^ cuadrangular de 
duda alguna la nota más saliente de 1 el últinio episodio el W aJe 
juego de ayer. En el cuarto innlns: victoria ai Detroit, 
solamente una bola contó el- umpire 
r.igler, y fué en esta entrada cuando 
ponchó a Carey con tres strikes con-
secutivos. Hazaña que repitió en el 
octavo episodio, lanzando también so-
lamente una bola mala y ponchando a 
Mc lnnis—que ocupó el lugar de Mea 
dr.ws—con tres strikes consecutlvosT 
También en el noveno episodio hizo 
abanicar la brisa a Cuyler con «01o 
tres pelotas lanzadas, pero en este 
inning1 Rigles contó cuatro bolas ma-i 
!&8 e igual número de strikes. 
Anotación por 10M 
100 010 o- ^ 
^ * 002 OlO-OOl1^ 
Baterías: ColUns 
key y Schang. 
y stanage' 
M-433ÍI 
Pero a pesar, de ésto no deben per-
der las esperanzas los partidarios de 
los Piratas. Recuerden que sólo hay 
un Walter Johnson... y que ios que 
ríen últimos ríen mejor.., 
E s e l n ú m e r o d e l t e l e f o f * 
l a S e c c i ó n de Spor ts 
D I A R I O D E L A ^ 
S E D E S A R R O L L O E L 1 E R J U E G O D E L A S E 
R E S U M E N D E A V E R A G E S 
D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
f L ' P W l G I O S 0 H ^ ^ n 
D F L O S S E N A D O R E S , J U G O 
A Y E R C O N L O S B A T S M E N 
S A S , D O M O -
LES Q U E P O R A L G O E S E L 
R E Y D E l ^ S P O N C H A D O S . 
C O S T O S £ L O $ 5 . 0 0 0 A L 
W A S H I N G T O N . 
Wal ter Johnson, 
el veterano l a n -
zador de los Se-
nadores, a u e 
ocupó Por se-
cunda vez en su 
vida el cent ro 
¿el diamante en 
UI1 p r imer juego 
¿e una s e r i e 
mundial , es uno 
de los casos m á s 
interesantes .del 
ba5o b a l l . J o h n - ^ 
gon d e s p u é s de johnson 
viejo, ha ido me-
jorando isu j u e g o , que parece 
hallarse en las mismas condic iones 
que cuando f u é p r o c l a m a d o como 
el Rey de la V e l o c i d a d , y ha esta-
blecido nuevos records de ppncha-
dos en la L i g a . 
La vida de Johnson como l a n -
zador, no necesita ser r e l a t a d a . 
Todos la conocen . 
Nacido en el l e j ano pueb lo d e ¡ 
Humboldt, K e n t u c k y , e l d í a 6 de | 
Noviembre de 18S7, que grac ias a 
h labor de este p rod ig io so l anzado r 
ha logrado que el m u n d o en te ro 
conozca de su exis tencia , W a l t e r 
inició su ca r re ra basebolera con 
el club Taoma, de l a L i g a de l N o r -
oeste, pero de su l abor en este 
team, no podemos dec i r mucho, por 
desconocerse los acores acumulados 
por él, duran te su pe rmanenc ia en 
d club. 
Sabemos que del Tacoma p a s ó 
por medio de u n c o n t r a t o a l c l u b 
Weiser de una l i g a semi p r o f e s i o ^ 
nal, donde d e s p u é s de estar dos' 
temporadas, f ué con t r a t ado por los 
Senadores de W a s h i n g t o n , p o r l a | 
cantidad de $ 5 , 0 0 0 . 
Su labor c o n los Senadores ha! 
sido m á s que g rand iosa , b e s t i a l . ' 
Temporadas t ras temporadas e l ve-
terano lanzador ha ido defend ien-
do en el t eam W a s h i n g t o n y pese 
a haber resul tado en va r i a s ocasio-
nes él c h a ^ p i o n p i t c h e r de l a l i -
ga, así como el p r i m e r o a d m i n i s -
trando ponchetes a las b a t e r í a s 
contrarias, v i n o a ser e l a ñ o pasa-
do cuando c o n c u r r i ó p o r vez p r i -
mera a -ína serie m u n d i a l . 
A ¡Walter no le f a l t a , ya nada que 
hacer. Ha sido h é r o e de- u n a ser ie 
mundial; ha p i tcheado u n juego de 
cero hi t , cero ca r r e r a s . H a z a ñ a que 
realizó contra el B o s t o n amer icano 
el día p r imero de J u l i o de 1 9 2 0 ; 
ha sido en var ias ocasiones e l r ey 
de los pitchers de la L i g a , t a n t o en 
ponchetes como en juegos ganados 
j perdidos. 
¿Qué pues le queda por hacer? 
Darle a los Senadores u n a se-
gunda v i c t o r i a en la serie m u n d i a l 
y eso es lo que e s t á t r a t a n d o de 
I hacer en los presentes momen tos 
contra el P i t t s b u r g h . 
Su record en el basebal l o r g a n i -
zado, desde su ingreso en é l , es e l 
siguiente: 
W A L T E R J E R R Y J O H N S O N 
Nacido en H u m b o l d t , K e c t . , N o -
viembre 6 de 1 8 8 7 . 
Batea y t i r a : a la derecha . Pe-
sa: 195 l i b r a s . A l t . : 6 . 1 p i e s . 
y . \ 
(Continúa en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
W A S H I N G T O N 
J . V b . C . H . 2 b . 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e , O. A . E . Ave 
McNeely. cf 1 
Rice, c f . r f 1 
S. Har r i s , 2b 1 
Goslin, I f 1 
Judge I b 1 
J . H a r r i s , r f . 
Bluege, 3b. . . j , 
PeckinpQugh, ss. 
Ruel, c. . .• 1 
























Double plays: Peckinpaugh a Judge. 
Quedados en bases: 2. 
Bases por bolas: Johnson (1) a Meadows. 
Struck outs: Johnson (10) Cuyle 2; Barnhar t 2; W r i g h t 2; Grantham, 
Carev, Meadows y M c l n n i s . 
H i t s : Tota l 5. Todos a W a l t e r Johnson, en nueve entradas. 
Dead ba l l : Johnson (2) a Carey. 
P I T T S 
J . V b . C . H . 2 b . 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O. A . E . A v e . 
Moore, 2b .'. 1 
Carey, cf 1 
Cuyler, r f 1 
Barnhar t I f 1 
Traynor, 3b; 1 
"Wright, ss 1 
Grantham, I b . . . . . . 1 
Smith, c 1 
Gooch c 1 
Meadows, P 1 
Morr ison, p . 1 
Blgbee, emerj 1 











0 0 0 
0 0 0 






































Totales 1 30 1 5 0 0 167 27 14 0 1000 
Double plays: Grantham (sin asistencia) . 
Quedados en bases: 5. 
Struck outs: Meadows (4) a Bluege 2; Ruel 1; Johnson 1 . Morr ison 
(1) a Joe H a r r i s . 
H i t s : Tota l 8. A Meadows, 6 en 8 innings; a Morr i son , 2 en un i n n i n g . 
Dead b a l l : Meadows a S. H a r r i s . 
' L O S P I R A T A S L O G R A R O N H A C E R L A 
C A R R E R A D E L A H O N R I L L A P O R U N ' 
B A T A Z O D E T R A Y N O R , C A Y E N D O L A 
P E L O T A E N L A S G R A D A S D E L R . F I E L D 
- i ^ 
J O E H A R R I S H I Z O L A C A R R E R A D E L A Q U I N I E L A P C R U N 
H O M E R U N " T E C N I C O " . — E L H I T D E R I C E C O N L A S B A -
SES L L E N A S P R O D U J O i L A H E C A T O M B E D E L P I T T S B U R G H 
FORBES F I E L D , P I T T S B U R G H , Octubre 7 . — U n sal b r i l l an te 
y un cielo sin nubes cubr ík hoy él campo de bata l la en que se ha-
b í a n de disputar el campionato de l m u n d o basebolero los Piratas 
de P i t t sburgh y los Senacjores de Washing ton . 
Desde m u y temprana, cerca de 10 .000 f a n á t i c o s ocupaban 
los asientos de g rada y s 4 . mientras que una f i l a in te rminable de 
espectadores iba lentameijte l lenando los asientos reservados. Se 
calcula que la asistencia d í l d í a de h o y s e r á de 4 5 a 5 0 . 0 0 0 almas. 
E l l ine up de los c lu ls rivales es el s iguiente: 
P I T T S B U R G H 
C o n t i n ú a n 
P r e d i c e 
G r a n S e r i e 
r e l a 
u n d í a l 
L A S P R I N C I P A L E S N O T A B I L I D A D E S S P O R T I V A S D A N 
O P I N I O N SOBRE E L P O S I B L E R E S U L T A D O DE L A 
C O N T I E N D A QUE COMENZO A Y E R 
SU 
N e w Y o r k , oc tubre 7 . — L o s p e r i ó - , 
dicos de l a m a ñ a n a p u b l i c a n h o y j 
las s igu ien tes op in iones sobre e l \ 
pos ib le r e s u l t a d o de l a g r a n serie 
m u n d i a l que c o m e n z ó en los i e r r e - i 
nos de Fo rbes P i e l d , P i t t s b u r g , en-
t r e los c lubs W a s h i n g t o n y P i t t s - ¡ 
b u r g . 
Senador W a l k e r , de l Es t ado de 
"New Y o r k . Con los dos teams en 
i g u a l d a d de condic iones , el m á s sa-
gaz debe vencer. M e gus ta e l Wp,-' 
h i n g t o n . 
J o h n M c G r a w , manage r de los 
Gigan tes . " E s t á n pare jos , e l que 
gane p r i m e r o , v e n c e r á kl f i n a l " . 
Tex R i c k a r d , p r o m o t o r de boxeo. 
"Las series m u n d i a l e g son como las 
peleas de boxeo p o r u n a f a j a m u n -
d i a l . Gana el que m á s p r o n t o 
pegue . 
M i l l e r H u g g i n s , manage r de los 
Yankees . Johnson y Coveleskie , se 
e n c a r g a r á n de d o m i n a r a l P i t t s -
b u r g . M e gus t an los Senadores. 
W i l b e r t R o b i n s o n , manager de l 
B r o o k l y n . E l fue r t e h i t t i n g de los 
P i r a t a s , d e r r o t a r á a los Senadores 
en l a g r a n se r i e . 
Zach W h e a t , center f l e l d de l 
B r o o k l y n . L a ve loc idad de los P i -
ra tas o c a s i o n a r á l a p é r d i d a de l t e a m 
de H a r r i s . 
J ack B e r s t e i n , conocido boxea-
dor. M i t e a m es el N e w Y o r k G i -
gantes, pero ya que e l los no v a n a 
la ser ie m u n d i a l , me decido po r los 
P i r a t a s . 
J ack B e n t l e y , p i t che r de los G i -
gantes. Q u é s i en to no poder es ta r 
presente pa ra poder ver el t r i u n f o 
de l W a s h i n g t o n . 
A r t i e N e h f , p i t c h e r de los G i -
gantes. Si e l P i t t s b u r g j u e g a en l a 
serle como en l a l i g a , deben de ga-
n a r l e f r anco a los Senadores. 
W i l l i e H o p p e , c h a m p l o n m u n d i a l 
da ca rambolas . E l t e a m que d e r r o -
te a los G i g i n t e s , no puede ser s ino 
el c h a m p l ó n d e l m u n d o . Me gus t an 
los P i r a t a s . 
E a r l Sande, famoso jockey . . E l 
cuerpo de p i t c h e r s de l W a s h i n g t o n 
ee e n c a r g a r á de l a v i c t o r i a . 
i t o ú 
BATTING- I N D I V I D U A L DE I iOS 
P L A V E S S 










Mc Innis, P 
Rlce, W . . 
5- Hari\s, W 
Goslin, \ v 
• i Harris, "vv 
Blueee, w . . . . . 
peckinpaugh, W 
Iohnson, w 
ESTADO DE LOS 
, J-
^ashmgton . . . . i : 
^ f ^ h 1 0 1 0 000 
ESTADO D E LOS PITCHERS 
J. G. P. f p. Ave. 
I:!1/Ohnson. W . . l i o 9 1000 
Z f ^ " 3 , P 1 0 1 8 000 
* o S p - • • • 1 0 0 1 000 
aXTA E N QUE SE B A T E A R O N 
W,,,,. H I T S 
ashmgton . . . 011 040 002 8 
S S ^ I f 010 110 011 5 
NGS E » QUE SE COMETIERON 
1,03 ERRORES 
^ s z r •• • • 0 0 0 010 0 0 0 1 
nr»1B<a!ln ooo ooo ooo o 
&O V T E N QXIE SE R E P A R T I E -
JohnSOn T R A N S P E R E N C I A S 
W A S H I N G T O N 
R I C E , cf . 
H A R R I S , 2 b . 
G O S L I N . I f . 
JUDGE. I b . 
J . H A R R I S , r f . 
BLUEGE, 3 b . 
P E C K I N P A U G H . h. 
R U E L . c. 
JOHNSON, p . 
F O R B E S F I E L D , P i t t s b u f g h , oc-
t u b r e 7 . — L o s P i r a t a s dp P i t t s -
b u r g h , l l e v a n d o p o r p r i m a r a vez 
en 16 a ñ o s la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la L i g a N a c i o n a l c o n t r a los cam-
peones de l a L i g a A m e r i c t m a , se 
l a n z a r o n hoy a l campo en e l p r i -
mer j u e g o de l a ser le m i e n t a s los 
conf iados Senadores de B u c k y H a -
r r i s les tocaba en t u r n o ba tear . 
W a l t e r Johnson , e l m a r a v i l l o s o 
ve te rano de los Senadores, y Lee 
Meadows , el l anzado r de espejue-
los d e l P i t t s b u r g h , f u e r o n i los ' en-
cargados de ocupar e l c e i t r o de l 
d i a m a n t e an te u n p ü b l i c o i de 45 
m i l a l m a s que l l enaba hasta e l t o -
pe las g randes g lo r i e t a s del concre-
to de l a C i u d a d d e l H u r q o . 
A m b a s novenas t e n í a n sus teams 
comple tos , l i s tos pa ra en t r a r en 
combate , y los p r o n ó s t i c o s eran que 
los l e s ionados p o d r í a n p a r t i c i p a r 
en t o d a l a serie s i n tener que sa-
l i r d e l j u e g o . 
S tan ley H a r r i s y Roge r P e c k i n -
paugh , l a g r a n p a r e j a de i n f l e l -
ders del W a s h i n g t o n , m a n i f e s t a r o n 
estar en las mejores condiciones, 
dec larando i g u a l m e n t e Edd ie M o o -
re, l a segunda base de los P i r a t a s , 
que su dedo l a s t imado estaba c u -
rado t o t a l m e n t e . 
J o h n s o n y Meadows se ca l en ta -
r o n e l b razo y l a banda t o c ó e l 
H i m n o N a c i o n a l amer i cano m i e n -
t ras los u m p i r e s y los managers se 
r e u n í a n en d e r r e d o r de l home p í a -
te p a r a d i s c u t i r las reglas que 
d e b í a n r e g i r e l j u e g o . 
L o s f a n á t i c o s se m o s t r a b a n en-
tus iasmados , y los g r i t o s a u m e n t a -
r o n en v o l u m e n cuando los u m p i -
res a n u n c i a r o n las b a t e r í a s que 
d e b í a n a c t u a r . 
L a con fe renc i a sobre las reg las 
f u é l a r g a y, por lo t an to , e l j u e g o 
d i ó comienzo qu ince m i n u t o s des-
p u é s de l a h o r a o f i c i a l a n u n c i a d a . 
P K I M E R INNING-
"WASHINGTON.—Rice , le t i r a a l a 
pr imera bola lanzada por Meadows, 
sa l i éndole un r o l l i n g a l short con el 
que "Wright y Grantham realizan el 
pr imer out del juego. 
Stanley Har r i s , ba l l one pega a 
la bola de r o l l i n g por tercera, siendo 
out por t i r o de Traynor a Gran tham. 
Goslin, s t r lke one, t i r ándo le a una 
curva de Meadows, ba l l one, ba l l 
two, s t r lke two, t a m b i é n sobre ot ra 
curva de Meadows, Goelin ro l l lng a 
pr imera y es out s in asistencia. 
Cero carrera, cero h i t , cerro error . 
P I T T S B U R G H . — M o o r e , bal l one, a 
la segunda bola lanzada por Wal t e r 
Johnson, batea un f l y a l center f i e l d . 
Carey, a la p r imera bola recibe un 
dead ba l l en el brazo y va a la i n i -
c i a l . 
Cuyler, (Johnson t i r a ía prilmera 
para sorprender a Carey, sin lograr-
lo) s t r lke one, s t r ike two (Carey es 
out a l pretender robar la segunda en 
t i ro de Ruel a Peckinpaught) . Cuyler, 
ba l l one, s t r lke three, ponchado. 
Cero carrera, cero hi t , cero e r ror . 
SEGUNDO I N N I N Q 
"WASHINGTON.—Judge, s t r ike one, 
(Meadows e s t á trabajando solamente 
con curvas) bal l one, bal l two, r o l l l n g 
al short, siendo out en p r imera . 
Joe Har r i s , s t r ike one, hal l one, 
batea una fuerte l ínea a l j a r d í n de-
recho llegando a segunda a l rebotar 
la bola para el campo de juego, des-
pués de sal tar dentro de la g lor ie ta . 
El manager Stanley Har r i s le recla-
ma al umpire que, de acuerdo con las 
reglas fijadas con anterioridad a l de-
safio, el batazo debe anotarse como 
home r u n . E l umpire (Je'home acep-
ta el cr i ter io de Har r i s , el manager, 
M O O R E . 2 b . 
CAREY, c f . 
CUYLER. r f . 
B A R N H A R D T . l i 
T R A Y N O R , 3h 
W R I G H T . as. 
G R A N T H A M , I b . 
S M I T H . c. 
M E A D O W S , p . 
dándo le un j o n r ó n a Har r i s , el ba-
teador. 
Bluege, s t r ike one, fou l s t r ike two, 
batea un largo f l y al j a r d í n izquier-
do que acepta Carey en terreno de 
f o u l . 
Una carrera, un h i t , cero error . 
P I T T S B U R G H . — (Los f a n á t i c o s de 
P i t t sburgh se muestran buenos sport-
men a l darle un cheer a Joe Ha r r i s 
al i r a ocupar su puesto en el j a r d i n 
derecho) Barnhart , ba l l one, Rice, el 
center f l e ld del Washington, sale de 
su pos ic ión para atrapar un largo f l y 
de Barnhar t al j a rd in izquierdo. 
Traynor ba l l one, ba l l two, batea 
un h i t de linea al r i g h t f ie ld , siendo 
é s t e el p r imer indiscutible que ba-
tean los P i ra tas . 
W r i g h t , f ou l s t r lke one, a la voz 
de hi t -and-run el bateador batea por 
primera, forzando el out de Traynor 
en segunda por t i ro de Judge a Pec-
k inpaugh . 
Grantham st r ike one, s t r ike two, 
foul , ba l l one, ba l l two, ba l l three, 
¡sale ponchado t i r á n d o l e a la famosa 
bola de humo de W a l t e r Johnson. 
Cero carreras, un h i t y cero er ror . 
T E R C E R I N N I N O 
W A S H I N G T O N . — Ruel, pega una 
salvaje linea por sobre el t e r r i to r io 
de Traynor , robándo le é s t e un h i t de 
dos bases a Ruel a l destr ipar el ba-
tazo por medio de un salto fe l ino . 
Johnson, s t r ike one, s t r lke two, ba l l 
one, ba l l two, ba l l three, Johnson es 
out en r o l l l n g al short por la v i a 
W r i g h t a Gran tham. 
Rice, h i t de linea al j a r d i n derecho. 
Stanley H a r r i s (Meadows pretende 
sorprender, sin éxi to , a Rice fuera 
de l a in ic ia l ) bola una, bola dos ( R i -
ce es sorprendido fuera de la pr ime-
ra por un t i ro ráp ido de Meadows a 
Gran tham) . 
Cero carrera, un h i t y cero er ror . 
P I T T S B U R G H . — S m i t h fallece por 
la v i a a é r e a en f l y a J . H a r r i s . 
Meadows (los f a n á t i c o s de P i t t s -
burgh aclaman a su gran lanzador) 
fou l , s tr lke one, bola una, bola dos, 
i bola tres y Meadows, el pitcher de 
l íos espejuelos, recibe la base por bo-
las . 
Mooro, bola una, s t r lke one, fou l 
i s t r ike two, Moore baiea un r o l l i n g . 
j s a l t a r í n al short, construyendo Pec-
kinpaugh un doble-play con l a ayuda 
de Judge en la i n i c i a l . 
Cero carreja, cero h i t , cero error . 
CUARTO I N N I N O 
W A S H I N G T O N . — Stanley H a r r i s 
recibe un dead bal l a la pr imera lan-
zada de Meadows. 
Goslin, bola una, s t r ike one, s t r ike 
t w o ; Meadowa e s t á empleando tan 
solo curvas con el slugger senato-
r i a l , bola dos; Grantham acepta una 
feroz linea de Goslin por su te r r i to -
rio, doblando sin asistencia a Stan-
ley Ha r r i s en l a i n i c i a l . 
Judge str lke one, bola una; Judge 
es out en la in ic ia por la v ia de se-
gunda a p r imera . 
Meadows e s t á empleando tan solo 
curvas con los famosos bateadores del 
Wash ing ton . , 
Cero carrera, cero h i t , cero error . 
P ITTSBURGH.—Carey , s tr lke one, 
s t r ike dos y s t r lke three, siendo pon-
chado con solo tres lanzadas de John-
son, 
Cuyler, s t r ike one; Cuyler se anota 
un h i t por encima de la adulterina, 
siendo és t e el segundo indiscut ible 
que le batean al veterano Johnson. 
Barnhart , s tr ike one, bola one, s t r l -
ke dos (Cuyler pretende robar la se-
gunda pero lo traban a media calle, 
siendo convertido en c a d á v e r por la 
v i a de Ruel a Judge a Peckinpaugh 
a Judge a Stanley H a r r i s ) , s t r ike 
tres ponchado B a m h a r d t . 
Cero carrera un h i t y cero error . 
Q U I N T O I N N I N O 
W A S H I N G T O N . — Joe Ha r r i s se 
apunta su segundo h i t , bateando un 
r o l l i n g a lo m á s profundo del short . 
Bluege, ba l l one; Bluege hitea a l 
j a r d í n Izquierdo, de t en i éndose Joe Ha-
r r i s en la segunda. 
Peckinpaugh, s tr lke one, f o u l s t r l -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
C O M P I L A C I O N 
D E C A R R E R A S , H I T S , E R R O R E S 
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n«a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
E l . N I & O PRODIGIOSO—He a q u í aStanley H a r r i s , e l popular manager de 
los Senadores de WasMnsrtoB, ganadores del t rapo en la l i g a Americana, 
quien ayer con sus oportunos cambios y su h á b i l d i r e c c i ó n hizo posible que 
el team de l a cap i ta l americana se anotara e l p r imer t r i u n f o en l a serie 
mundia l de 1925. H a r r i a es el a lma mater del t eam senator ial ; por eso 
cuando el cable nos t r a jo l a not ic ia de que estaba m a l o y que probable-
mente no p a r t i c i p a r í a en el pr imer ma tch , los fans en general comenzaron 
a pensar qne la serie e s t a r í a f a l t a de sazón , f a l t a de su Juego en segunda, 
que es el eje p r inc ipa l en que descansa la célebre c o m b i n a c i ó n Peckinpaugh 
a Ha r r i s a Judge. « r t t p í c í . ' t l c , 
I n n i n g s e n q u e se h a n h e c h o l a s c a r r e r a s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
Washing ton . . 0 1 0 0 2 0 0 0 1 4 
P i t t s b u r g h . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
I n n i n g s e n q u e se h a n b a t e a d o l o s h i t s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
Washing ton . .. 0 1 1 0 4 0 0 0 2 8 
P i t t s b u r g h . .; . 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 
I n n i n g s e n q u e se h a n c o m e t i d o l o s e r r o r e s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
Washing ton . 
P i t t s b u r g h . . 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C O M O S E P R E S E N T A R O N 
L O S C O N T E N D I E N T E S 
P l a y e r 
R u e l . 
S m i t h . 
J . Vb . 
126 3 9 1 
109 329 
C. H . S B . 8 B . H R . B R . A v e . 





P R I M E R A B A S E 
Judge . . . 113 
J . H a r r i s . . 1 0 8 
G r a n t h a m . 112 
S. H a r r i s 
M o o r e . 
114 
140 
P e c k i n p a u g h 126 
W r i g h t . . 1 5 1 
B luege . 
T r a y n o r , 
G o s l i n , 
B a r n h a r t 
Carey 
Rice . 





. 1 3 1 
377 66 119 29 5 8 
318 62 t/9 23 9 13 
352 72 113 22 6 8. 
S E G U N D A B A S E 
5 5 1 9 1 l 5 S 29 4 1 
539 108 1C3 25 7 6 
S H O R T S T O P S 
420 68 123 17 4 4 
606 95 1S6 3 1 10 18 
T E R C E R A B A S E 
5 2 1 77 149 27 5 4 
583 113 1S9 34 14 6 
B E F T F l E L D E R S 
596 116 203 34 20 18 
530 83 173 33 10 4 
C E N T R E F l E L D E R S 
534 109 184 38 12 5 
R I G H T F l E L D E R S 
150 645 1 1 1 225 
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o s t o n H m e r i c a n o 
EN L A S C I N C O VECES QUE H A N I D O A L A M A X I M A CON-
T I E N D A . LOS RED SQX NO H A N S I D O DERROTADOS. 
E L W A S H I N G T O N T A M B I E N ESTA I N v i r f O 
Has ta aho ra son cinco los c lubs 
que h a n ido a la serie m u n d i a l y 
no h a n sa l idp de r ro t ados . E l l o s s o n : 
el B o s t o n Red. Sox, e l B o s t o n B r a -
ves, e l C leve land , e l C i n c i n n a t i y 
a h o r a los Senadores de W a s h i n g -
t o n , que a c t u a l m e n t e d i scu ten con 
los P i r a t a s l a segunda serie m u n -
d i a l de su h i s t o r i a basebolera. 
E l r e c o r d lo t i e n e n los R e d Sox 
de B o s t o n de l a l i g a a m e r i c a n a , 
quienes en las c inco series m u n -
diales que h a n p a r t i c i p a d o no h a n 
s u f r i d o u n a sola d e r r o t a . 
E n 1903 c o n t e n d i e r o n C o n t r a 
los P i r a t a s de P i t t s b u r g y los de-
r r o t a r o n , 5 juegos po r t res , en 1912 
d e r r o t a r o n a los Gigantes , en 1915 
a los P h i l l i e a de F i l a d e l f i a , en 1916 
a l B r o o k l y n y p o r ú l t i m o a los Cubs 
de Chicago en 1918 . 
L o s Gigantes , que h a n p a r t i c i p a -
do en e l m a y o r n ú m e r o de series 
m u n d i a l e s , ( 9 ) , m a n t i e n e n u n re-
c o r d bas tan te pobre . H a n ganado 
tres cont iendas y h a n p e r d i d o seis. 
Los A t l e t i c o s de F i l a d e l f i a y las 
Medias Blancas de Chicago, t a m -
b i é n t i enen excelentes records en 
las series m u n d i a l e s que h a n par -
t i c i pado . E l p r i m e r o de el los ha 
ganado dos de las t res series en 
que ha j u g a d o y el segundo ha ga-
nado 3 de los c inco. 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e e l r e c o r d 
de los c lubs que han tomado p a r t i -
c i p a c i ó n en las grandes ser ies : 
G . P . A v e 
Red Sox . 
Braves . . 
í n d i a n s . . 
Reds . . . , 
Senators . . 
W h i t e Sox 
A t h l e t i c s 
P i ra tes . . 
Cubs . . . . 
Giants . . 
Yankees . . 
P h i l l i e s . . 
Robins , . 
T i g e r s . . 
R e c o r d de las l i g a s 
G . P . 
A m e r i c a n League . 1 3 8 
N a t i o n a l L e a g u e . . 8 13 
\ 
Juegos 
A m e r i c a n L e a g u e . 65 59 








. 5 0 0 
. 4 0 0 
. 3 3 3 
. 333 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
A v e 
. 619 
3 3 1 
524 
467 
FRACASO A N T E JOHNSON.—KiW Cayler, e l formidable Uitter de los P i -
ratas de JPittsburgrli, era una de las m á s fuertes esperanzas de BU1 K c 
Kech iüe , el manager de los Pi ra tas , para ganarle a los Senadores e l p r imer 
juego de la serie. Todos e s p e r á b a m o s que Cuyler hiciera algo digno de no-
tarse contra Johnson; pero el veterano se impuso y l a sensac ión de la Xilga 
Nacional en esta temporada r ec ib ió dos ponchetes en e l p r i m o r juego de 
l a serie. Esto, desde luego, no es para desalmidonarse. Cuyler puede rom-
perle la bola a Johnson en fu turos Juegos; pero, por lo menos, en el pr imer 
inego t u v o que s u f r i r los efectos de "h i e r ro" . 
E L P I T C H E R E S C O G I D D P O R 
E L M A N A G E R P I R A T A P A R A 
I N I C I A R L A S E R I E M U N -
D I A L , L L E V A O N C E A Ñ O S 
E N L A L I G A N A C I O N A L . 
C O M E N Z O S U C A R R E R A C O N 
E L S T . L U I S , P A S A N D O D E 
A H I A L F I L A D E L F I A , Y P O R 
U L T I M O A L P I T T S B U R G H . 
Meadows 
E n el p r i m e r j u e g o de l a serie 
m u n d i a l efectuado ayer en los te-
r r e n o s de Forbes F i e l d , en P i t t s -
b u r g , Lee M e a d o w s , e l h o m b r e de 
las cu rvas m a r a v i l l o s a s o c u p ó e l 
c en t ro de l d i aman te po r p a r t e de 
los campeones de la l i g a n a c i o n a l . 
E l l a r g o l anzador de los P i r a t a s , 
pese a encont ra rse po r p r i m e r a vez 
an te el numeroso p ú b l i c o de una 
serie m u n d i a l , d e m o s t r ó p o r q u é 
B i l l y M c K e c h n n i e lo d e s i g n ó para 
que ac tua r a en e l p r i m e r j u e g o de 
l a serie, y d u r a n t e su paso po r el 
box P i r a t a , no c e s ó de e m p l e a r esas 
m a r a v i l l o s a s curvas que t a n t o pres-
t i g i o le han dado en l a l i g a nacio-
n a l . 
M c K e c h n n i e , c o n t r a l o que se es-
pe raba p r e f i r i ó a Meadows , 
Y q u i é n et; é l ? V e a m o s . . . 
Nac ido en e l l e j ano pueb lo de 
Oxfo r r i N . C. e l d í a de j u l i o de 
189 4, Lee Meadows v i v i ó po r l a rgo 
t i e m p o en su c i u d a d n a t a l hasta 
que o n e l Talo de 1913 su f a m i l i a 
se t r a s l a d ó a l pueb lo de D u r h a m , 
donde i n i c i ó su c a r r e r a basebolera, 
p i t cheandp del t eam de l a loca l i -
dad . 
Con e l los p e r m a n e c i ó en l a l iga 
de Carson d u r a n t e las temporadas 
de 1913 y 14 has ta que e l St. L u i s 
de l a l i g a n a c i o n a l , v i s to su mag-
n í f i c o r e s u l t a d o como p i t c h e r er 
l a l i g a , pues h a b í a l l egado a pon-
cha r a 195 bateadores e n l a tem-
porada , l e e n v i ó u n e s p l é n d i d o con-
t r a t o que e l se e n c a r g ó de f i r m a r 
gustoso. 
A s í f u é como e n t r ó en l a l i g a na-
c i o n a l ! 
Con los Cardenales p e r m a n e c i é 
p o r espacio de cua t ro temporadas , 
en las que p i t c h e ó m a g n í f i c a m e n t e . 
Sobre t o d o , en 1917 cuando gand 
15 juegos y p e r d i ó so lamente 9. 
Pero l l e g ó u n d í a en que su ac-
t u a c i ó n en e l c en t ro de l d iamante 
n o g u s t ó a l m a n a g e r B r a n c h K i c k -
l e r y é s t e , pese a saber que t e n í a 
en Lee u n a es t re l la , l o c a m b i ó p o i 
va r i o s pe lo teros a l F i l a d e l f i a de la 
l i g a n a c i o n a l , que estaba conside-
rado po r a q u e l entonces como la 
" m o n a d ~ l v i e j o c i r c u i t o " . 
E l d é b i l cuadro de los P h i l l i e í 
le h izo l u c i r bas tante m a l en las 
t emporadas de 1920 , 2 1 y 22 , pero 
l l e g a d a l a de 1923 , nues t ro hom-
bre e m p l e ó su i n t e l i g e n c i a , pi tchec 
con mucha ca lma y eso le g a n ó e! 
que Jos P i ra t a s de P i t t s b u r g ad-
q u i r i e r a n sus va l iosos servicios 
j u n t o con los de l i n f i e l d e r J o h n n y 
R a w l i n g s en c a m b i o de los player? 
Glazner y T i e r r e y . 
Su e n t r a d a en las f i l a s P i ra tas , 
se hizo m u y de n o t a r y su l a b o i 
r e s u l t ó u n a de las p r i n c i p a l e s cau-
sas p o r q u e el P i t t s b u r g le d i ó la 
guerra, has ta los ú l t i m o s momentos 
a los Gigantes y q u e d a r a n p o r f i n 
en el segundo puesto de l a l i g a . 
E n la t e m p o r a d a de 1924, v o l v i í 
a c u b r i r s e de g l o r i a desde e l cen-
t r o de l d i a m a n t e P i r a t a en los p r i -
me ros juegos de l a t e m p o r a d a , pe-
r o m á s t a rde c a y ó en u n fuerte 
s l u m p y el f i n a l de l a temporada 
,le s o r p r e n d i ó con u n score de 13 
juegos ganados y 12 pe rd idos . Ave-
rage bas tante r e g u l a r , que le mos-
t r a b a como uno de los buenos lan-
zadores de l a l i g a . 
Es te a ñ o l a l a b o r de Meadows ha 
s ido e x t r a o r d i n a r i a . G a n ó 19 j u e 
gos y p e r d i ó so lamente diez, h a 
c iendo esto pos ib le , no t a n solo el 
que t e r m i n a r a en t r e los pr imeros 
p i t che r s de la l i g a , s i n o e l qu« 
su manager M c K e c h n n i e , le desig-
n a r a como el p r i m e r p i t c h e r de.' 
c l u b pa ra ocupa r e l cen t ro de l dia-
m a n t e en esta in te resan te ser ie qu< 
c o m e n z ó ayer en los t e r renos d« 
Forbes F i e l d . 
Su r e co rd d u r a n t e su es tancia e t 
el base b a l l o rgan izado es e l si-
g u i e n t e : 
L E E H , M E A D O W S 
Nac ido en O x f o r d N . C. J u l i o 12 
de 1925. 
Ba tea : z u r d a . T i r a : derecha. 
Pesa: 16 5 l i b r a s . A l t u r a 6 pies . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
T O P i C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
— P o r cuatro goals a dos v e n c i ó el "Sancti Spír i tus" 
—Hispano y Fortuna ' jugarán e! p r ó x i m o lunes. 
— S e es tá laborando en pro del campo futbol í s t ico . 
Sabemos de muy buena fuente 
que ya está el señor Mauuel Aznar, 
Presideute de la Federacvión Occi-
dental de Foot Ball Associatlon, la-
borando en pro del nuevo campo de 
fútbol . Ayer debió haberse celebra-
do una entrevista entre dicho fun-
cionario federativo y el señor Wi-
lliam Campbell, uno de los señores 
que más interés se viene tomando 
para que la Federación tenga su 
campo. 
E l próximo lunes, que es Día de 
la Raza, habrá un partido de esos 
que hacen quo se desborde en "Al-
mendaros Park", toda la afición 
balompédica. 
Se enfrentarán los rivales de 
siempre (sí, rivales, aunque se pon-
gan de acuerdo a veces para sa-
lirse cou &u gusto), Hispano y For-
tuna. 
E l once de los "Tigres" se refor-
zará con jugadores del Cataluña y 
el team de los blanqui-negros se in-
yectarán con elementos del Centro 
Gallego. 
E l juego se celebrará a beneficio 
del soldado español. 
Y no se pagarán las entradas con 
dinero, sino con tabacos y cajeti-
llas de cigarros. 
Ayer publicamos las notas de los 
juegos celebrados en Güines y en 
los campos de " L a Polar". Y hoy 
vamos a dar cabida en nuestra sec-
ción a la crónica que se nos envía 
desde Sancti spíritus, dando cuenta 
del triunfo obtenido por el club lo-
cal sobro el Jatibonico, por la anota-
ción de 4 x 2. 
" L a activa propaganda realizada 
por los incansables fanáticos y ad-
miradores del "Jatibonico iSporting 
Club", hizo buen efecto, pues crista-
lizó admirablemente sus hermosas 
aspiraciones. 
Por primera vez se enfrentaron 
tstos dos entusiastas equipos de ba-
lón-pié, dando una excelente exhi-
. bición. cuyo objeto, el de propa.gar 
nuestro preferido deporte se consi-
guió en todas sus partes. 
Asistió al desafío una verdadera 
i ola de fanáticos y curiosos, que in-
vadió los campos foot-bolísti-cos. 
con interés de ver triunfar a sus 
paisanos, los unos, y los otros por 
presenciar este match que con tan-
ta anterioridad se venía anuncian-
do. 
Las glorietas estaban ocupadas 
por una verdadera pléyade de en-
cantadoras señoritas, risueñas, ale-
' gres y encantadas, de la vida, to-
das muy hermosas, todas muy sim-
páticas, v todas ansiosas de ver 
t r i u n f a r á su equipo. No lo consi-
guieron, pese a sus deseos, pero sí 
salieron contentísimas de haber pa-
I sado una tarde tan agradable. 
Ellas tuvieron muy f i n ^ atencio-
nes para el equipo espirituano, y 
éste, seguramente, habrá llevado de 
su corta pero hermosa y agradable 
£ estancia en Jatibonico, muy bellos 
recuerdos que no se borran tan fá-
cilmente porque para ellos han de 
ser recuerdos del alma. 
A las dos de la tarde dló comien-
; zo el desafio: escoge campo el Sanc-
| ti Spíritus, f>l Arbitro, que actué 
' lo mejor que pudo, ^oca y el matoh 
• principió. 
E l quinteto del Jatibonico en 
una hermosa combinación efectúa 
un rápido avance, destacándose en 
éste el extremo derecha que muy 
oportuno, y sobre todo muy bien 
colocado siempre, tira varios cen-
tros cuyo peligro despeja la defen-
sa espirituana regularmente. E l 
esférico durante un tiempo bastan-
te regular no deja de rodar, unas 
veces en los campos espirituanos, 
otras e.n los del Jatibonico; los 
Guarda-metas están intransigentes 
y las metas bastante | frías. 
Parecen que las baterías no con-
siguen efectuar ningún disparo que 
merezca la pena; de vez en cuando 
como producto de unos avances por 
una y otra parte, muy bonitos, muy 
oportunos y muy colosales, unas ve-
ces es espirituano Méndez, que está 
trabajando mucho, secundándole ma 
gistralmente nuestro excelente Blas, 
y otras el ^migo Uria, el de la Ju-
ventud Gallega que está con el Jati-
bonico hoy, logran bombardear, 
siempre sin resultado r/guno, las 
porterías, pero los Guarda-metas, 
Silvino y Gutiérrez, que es de Ciego 
también, despejan muy brillante-
mente, luciendo sus hermosas fa-
cultades . 
E n un ligero avance de los es-
pirituano, Blas impulsa la bola sin 
fuerza ninguna, y ésta se desliza 
por el interior de la meta del Ja-
tibonico Que deja a su Portero vien-
do visiones. Como a los diez minu-
tos Méndez lanza un colosal schoot 
y el esférico se cuela nuevamente 
por la meta del Jatibonico. Finali-
za el primer tiempo. 
Ahora en él segundo se juega 
con más interés; el público excita a 
pus jugadores, los fanticos Luis y 
Mariano que han acompañado al 
Sancti spíritus, alienta a este equi-
po para que no decaiga; por am-
bas partes se lucha con gran de-
nuedo; el Jatibonico desea, empatar, 
pero los espirituanos juegan mucho 
y bien para que. aquéllos no consi-
gan ese propósito. 
Se ven por ambas partes excelen-
tes jtugadas que denotan un inte-
rés y amor propio ilimitados. E n 
ambos equipos reina una codicia 
tremenda por obtener más tantos. 
Excelentes avances del Jatibonico 
hacen que este equipo logre anotar-
se dos goals a su favor, empatando 
el score; pero los del sancti Spíri-
tus, a quienes a afectado grande-
mente este empate realizando una 
magistral exhibición de buen jue-
go, con bonitas combinaciones en 
•las que se nota buen compañeris-
mo logran anotarse otros dos tan-
tos más a su favor, convirtiendo 
después &u línea de defensa en una 
verdadera e infranqueable muralla. 
E l partido finalizó con el score 
de cuatro a dos a fa.vor del Sancti 
Spíritus F . B. C. habiendo reinado 
la más pura cordialidad eiitre am-
hos equipos, logrando dar una her-
mosa exhibición. Los fanáticos sa-
lieron muy satisfechos. Se brindó 
por lá prosperidad de ambos Clubs. 
E l Arbitro como señalo al prin-
cipio, arbitró lo mejor que pudo. 
Existe gran expectación por el 
match de revancha. 
S- R. MORAL D E V A R G A S 
SANCTI iSPIRITUiS, 5 de Otetubre 
de 1925." 
Días pasados se me consultó por 
: teléfono el siguiente problema 
beisbolero: "Un hombre en prime-
:i ra base, el bateador de turno da 
| un rolling a la inicial que el de-
I fensor de esta base acepta y des-
k pués de pisar su almohadilla po-
niendo out al batsman, tira a la 
I segunda^ ¿Puede el corredor re-
gresar a la primera? 
—Sí, señor; puede regresar a la 
primera almohadilla. 
I — ¿ N o es double-play?, nos in-
terrogó nuevamente el fanático. 
—No, señor; i»d puede haber 
double-play si no se toca con la 
, pelota al corredor. 
E l fanático nos dió las gracias 
y nos colgó el receptor, pero no 
quedó satisfecho, porque, según 
I nos decía él, había hecho la cou-
! sulta a otro periódico y le contes-
I taron diciéndole que no podía el 
corredor volver a la primera y 
que la jugada era double-play aun-
| que no tocaran al jugador que co-
rría de primera a segunda. 
Posteriormente nos hemos ente-
1 rado que ese interés grande de sa-
I ber lo que había de cierto en la 
' jugada, era motivado por una 
- apuesta que se había concertado 
I entre dos fanáticos, y es por este 
motivo por el cual hemos querido 
| hoy ocuparnos del asunto, con el 
propósito de aclararlo definitiva-
mente . 
Se nos pudiera dê cir, para reba-
tir nuestro criterio, como ya nos 
interrogó cierto periodista cuan-
do tratamos con él sobre el pro-
blema, "que entonces cada vez que 
había un hombre en la primera y 
« se bateara un rolling al cuadro, 
el corredor se quedaría traftquilo 
en el primer saco para evitar el 
i double-play". 
No puede hacerse eso tampoco. 
E l inciso noveno de la Regla 56, 
.•dice: "Si cuando un bastman se 
* convierte en corredor de bases, la 
primera, o ia primera y segunda, 
o a la primera, segunda y tercera 
estuvieren ocupadas, el corredor o 
: corredores dejan de tener derecho 
i a dichas bases y podrán ser pues-
* tos outs en la base siguiente, o to-
cados por un fielder, como al co-
l rrer a primera base ,en cualquier 
i tiempo antes que «1 corredor si-
^ guíente sea puesto fuera, a menos 
0 que el umpíre decida que es un 
infield-fly". 
De manera que no podría que-
darse el corredor en la primera, 
está obligado a abandonarla para 
que la ocupe el bateador, pero «na 
vez que la primera base realiza prl-
' mero el out de la primera, ya ésta 
base queda libre y entonces es po-
testativo del corredor seguir a la 
segunda o regresar a la primera. 
No podría hacerlo así si el inicia-
* lista en vez de pisar en su almo-
hadilla tirase primero a la seguu-
| da y el defensor de esta base de-
volviese la pelota a primera; asi 
¡sí que se podría realizar el dou-
¡ble-play aunque ninguno de los cu-
jrredores fuese tocado con la bola. 
¡ Se puede realizar un double-
! play (doble out) sin tocar con la 
'• pelota a los corredores, únlcamen-
j te en los casos en que sean juga-
¡das forzadas, es decir, cuando los 
corredores no pueden regresar a las 
bases que abandonan. L a misma 
regla 56, en su inciso vigésimo se-
gundo, nos define bien claro la ju-
gada forzada: "Uñ fourced play 
se hará solamente cuando un co-
rredor pierda legalmente el dexu-
cho a la base que ocupa por ra-
zón de que el bateador se conviej-
I ta en corredor de bases y se vea 
¡obligado a avanzar, por lo tanto." 
• Precisamente hay un problema 
en la Guía de Base Ball del ano 
¡1923 que tiene gran parecido con 
i ese otro problema del que ahora 
jnos ocupamos. Es así: 
"Un corredor en primera y oue 
;out. E l bateador da un rolling h. 
• dicha base. E l jugador que la de-
¡fiende pisa la almohadilla y de-
vuelve la bola a segunda. E l que 
i ocupa esta posición se limita tam-
| bién a pisar su almohadilla co-
I rrespondiente, abandonando el te-
I rreno su club por estimar que el 
inning ha terminado con el dou-
Ible-play que a su juicio se ha rea-
¡lizado. E l corredor de primera Ue-
'ga a home y el umpire lo declara 
Isafe. Es correcta esta decisión, o 
es un doubleplay?" 
. Y la solución es esta: E s legal 
la carrera, pues el corredor de pri-
mera no estaba forzado en segun-
da. Desde el momento en que la 
primera estaba desocupada—por el 
lout del bateador—aquel corredor 
¡tenía que ser tocado con la bola, 
I según lo decimos más arriba en el 
1 inciso vigésimo segundo de la Re-
Igla 56. 
Nos parece que queda aclarado 
lo suficientemente este problema, 
| para que la apuesta concertada en-
Itre dos fanáticos sea pagada reli-
I giosamente por el que no tenía ra-
zón . 
P E T E R , 
AUá, en las hospitalarias tierras de 
la porción africana dol continente an-
Usruo, lucha denodadamente por el ho-
nor patito los valiente soldados de 
España. Los rigores desesperantes de 
aquel clima a prueba de héroes, en 
nada aminoran la bizarría y el arro-
jo tíe los tercios hispanos, y, dias 
tras días, hora tras horas, minuto 
tras minuto, la gualda y reja enseña 
de los españoles, va trazniido airosa 
y r| rogante a sus gloriosos cobija-
dos, nuevas rutas para bus hazañas 
y nuevos derroteros para sus nuevas 1 
tcnttiivas.N 
Las ingratitudes atmosféricas de 
afliullas regiones semi-bá.rbaras sen 
incapaces para contener el ímpetu de 
las huestes hispánicas, on su afán 
incontenible de sumar lauros y más 
lauros para su bandera idolatrada. 
Dijérase también que on ello esta 
empeñado un sentimiento racial de 
altos finos espirituales. ?..a legión 
extranjera, llamada hoy Tercio de 
Marruecos, es una prueba de esto. 
Allí no luchan solamente españoles. 
Entre otros países, están represen-
tados muy dignamente estas pujantes 
naciones de la América hispánica, que 
herederas del valor legendario de sus 
progenitores, van sembrando por do-
quier el heroísmo y haciendo honor a 
su \aliente y temeraria es¿irpc. 
Para aquellos bravos representan-
tes de nuestra arrogante raza, sean 
tr. toda hora nuestras admiraciones' 
y nuestros respetos. Mientras ellos ¡ 
están allí velando por nuestros pres-, 
tigics raciales, descubrámonos noso-
tros reverentemente, y tengamos pa-
ra ellos un íntimo recuerdo de her-
manos agradecidos. Y que nuestros 
labios sepan también musitar una ora- i 
ción sentida por los que caen para j 
siempre en el cumplimiento de su | 
deber. 
Procuremos también, a los que ¡ 
quedan, hacerles más llevaderas las I 
largas horas de su sacrificio por la 
patria. Pensemos un instante on el 
arrojo y en la conformidad ÚQ nues-
tros soldados en el frente. E l "cen-
tinela alerta" de las negras noches 
rifeñas, debe ser contestado por no-
sotros, desde estas cómodas noches 
tropicales, con "alerta está" cariñoso 
y fraterno. Y que el aguerrido centi-
nela hispano en las avanzadas, sere-
no, /ítóico, con esa grandeza épica que 
bumilla a los más audaces contrarios; 
lecoja el eco de riuefitra contestación 
hermaj o, con un lenitivo de tranqui-j 
lidad, de aliento, de perseverancia y 
de S'guridad en el triunfo de sus 
caro j empeños y de sus altos ideales. 
y } olvides, hispanófilo, estos tus 
deberes de elevado sentimietHó huma-
no. Deposita una simple cajetilla de 
cigarrillos en la hucha que la suerte 
te depare, ya sea en tu Club; glorioso 
o en el lugar que la iniciativa de 
Novo desde su "Diario Español" te 
haya señalado. Y ten la seguridad' 
c.ue el brioso Infante de España, des-
de su trág-ico lugar de observación, 
ojo constantemente avizor a las em-
boscadas moras, descolgado prodigio-
saínente c-n cualquier saliente rocoso 
de los. peñascales marroquíes como un 
personaje de leyenda épica, destinado 
allí como un seguro guardián de cual-
quier fortín cercano o de algún cam-
pamento más lejano, ha de tener en 
sus solitarias horas de meditaciónv 
una oración de gracias para tu ge-
neroso desprendimiento y una ingrima 
de emocionado agradecimiento por tu 
rasgo fraternal y cariñoso. 
¡Una cajetilla piará el soldado es-
pañol, representante de una raza de 
valientes, orgullosamente heróico, 
aguerrido, impetuoso, bravo, invenci-
ble. . . ! 
¡Una cajetilla...! 
l a Junta DirectÍTa. 
£ 1 S p o r t i n g d e B a t a b a n ó y e l 
L i b e r t y S . C . d i v i d e n l o s 
h o n o r e s d e l t r i u n f o 
QUEDARON 1x1.— COMO SB ALI-
NEO EL EQUIPO DE BATABANO.— 
VALENTIN ADVAREZ ARBITRO EL 
MATCH — PUS 1MPARCIAL — EL 
PARTIDO. — COMENTARIOS. — 
OTRAS NOTICIAS 
EL LIBERTY S. C. PUE EL QUE 
APABULLO A LOS OUINEROS, COIT 
ANOTACION DE 6zO. 
L o s P i r a t a s l o g r a r o n . . 
T R I U N F O E L W A L T O N 
Marianac, 4 de Octubre de l!)2o. 
Sr. Cronista de Sports. 
Señor: 
Le ruego que me publique en su 
plana de Sport este Score del juego 
celebrado en Marianao Park. 
Se distinguieron por el Marianao, 
llivero y Roque y por el AValtoh, Ma-
chado y Orta. E l . desafío quedó 12x6 
a favor del Walton por su buen pit-
chlng y la mala dirección del Ma-
rianao. 
Véase el Score: 
WALTON 
V. C. H. O. A. E . 
Viera, srt.. . . , . 
Colorado, Ib , . . 
Leal, cf 
Martínez, } . . . ; 
Machado, Sb., If . 
Aranguren, p. . . , 
Mirigildo, 2b . . . 















Totales. . .42 12 14 27 9 4 
MARIANAO 
V. C. K. O. A. E . 
Calderín, cf., lf. . 
íllvero, rf., 2b . . 
Ivoque, ss 
Falencia, Sb. . . . 
Chiquitico, lf., cf. 
P.aul, Ib., p., rf . 
Acosta, 2b . . . . 
Fiallo, cf . . . . ] 
Alfonso, p., ib . . 
Castillo, p. . . . 1 O O 
Totales. .38 6 U 27 12 3 
J N 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o dt 
la S e c c i ó n de S p o r t s de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Anotación por entradas 
Waltoiy . . . . . 000 2S3 102—12 
Marianao 000 130 002— 6 
Snmarlo 
Home run: Rlvcro 2. 
Three base hit: Roque, Vlei» 
Two base hit: Machado, Chiquitico 
Stolen bases. Chiquitico 2, Martí-
nez. 
Base on ball: Alfonso 3. Cruz 2, 
Castillo 2, Arangure 5. 
Struck outs: por Alfonso 3; por 
Cruz 2; por Castillo 2; por Aragu-
ren 1. 
Double plays: Chiquitico a Fiallo. 
Araguren a Colorado, Viera a Colo-
tade a Martínez. 
Hit a los pltcres: a Alfonso 4 en 
3 112 innings, a Cruz 4 en 2 1|2 in-
nlngs. 
Passe<3 ball: Martínez 2. 
RETO 
El Mariana© reta para el sábado 10 
de Octubre al club Puer.fis Grandes 
que dirige Nicolás Hernández. 
¿Qué dice Nicolás de esto? 
El partido jugado el pasado do-
mingo en "Surgidero Park" fué entre 
los "onces" Liberty S. C. de la Ha-
bana y Sporting: de Batabanó. E l on-
ce que l̂eva por nombre la marca de 
los acreVlitadisimos sombreros, es un 
equipo compuesto por aficionados del 
noble deporte y algunos de ellos re-
servas de la Juventud Asturiana, el 
mismito que apaleó al Guiñes F . C. 
con lá friolera anotación de 6x0; y no 
5x0, como nosotros dijimos. 
Ahora esos partidaristas, mejor di-
cho; ese Borrazas I I I , qué en el- Co-
rreo Español, publicó, que nosotros no 
tenemos contrarios, cuando ee trate 
de embustes .f utbolistico-deportivos, 
estará convencido que nosotros no ha-
blamos por hablar, ya que él aunque 
no lo dió a entender, se explicaba de 
que el Sporting de Batabanó, era in-
ferior al equipo de Guiñes, y que el 
Liberty ganaría cqti la misma anota-
ción al once rojiblanco. 
Este "plagiario", se habrá conven-
cido hasta ia evidencia de que el 
team de Batabanó, ee algo mejor y 
con v.mtája al equipo que manichea 
Beceiro. 
Y a propósito de ésto, hemos esta-
do hablando crin algunos que represen-
tan el equipo Liberty S. C , y hemos 
obtenido noticias que el equipo de 
Batabanó, puede vencer fácilmente al 
once guinero, esto nos lo dijeron per-
sonas que no se guian por ningún par-
tidarismo. Los comentarios se los de-
jamos al lector. 
COMO SE ALINEO EL ONCE DE 
BATABANO 
Antonio, Palomer,̂ , Eduardo, José, 
Jaime, Al vero, Tonito, Pepe, Ramonln, 
Corsino y Agustín.-
e l beatcb; 
Son las tres y cinco. Los "equi-
piers" ocupan el cuadrilátero. Unos 
y otros son saludados por el público 
Válentin Álvarez conocido eqüipier di 
la Juventud Asturiana, arbitra el en-
cuentro . V 
Elige campo el Liberty, tocándole 
salir al Sporting. E l interior da un 
pase al exterior derecha, y este al ex-
tremo . *'• 
E l trio central del Liberty corta e\ 
avance. 
Los adelantes visitantes llegan has-
ta los dominios de Antonio. 
Sin ningún resultado. 
Se nota un pequeño dominio del L i -
berty. 
Hay varios schoots que el goal kee-
per rechaza. 
El extremo izquierdo blanqui-azul, 
da un buen centre que Palomera des-
peja. 
Son los adelantes sportinguistas, 
los que ponen en peligro la puerta 
contraria. 
Un buen tiró de Agustín va por alto. 
Corsino manda el balón a las nu-
bes. 
La linea delantera del Sporting, 
combina bastante bien, aunque se no-
la un poco "dribling". 
SL LIBERTY ANOTA 
Los dos equipos juegan con mucha 
codicia. Imponese Batabanó por sus 
jugadas, péió los adelantes, alguno de 
ellos carece de schoot. 
Hay un avance blanqui-azul por el 
ala izquierda, y anota el equipo de 
l,& sombrereros, el primero y f.iicc 
goa'. 
E l Sportim-T no se desanima, hu-ha 
con mucha fe, tal parece que ese 
tanto en su contra le da mas animo, 
mas entusiasmo . 
La puerta visitante es cañoneada 
incésantemente. 
El portero se defiende impertérrito. 
Agustín envía el balón mas reendi-
to. 
El dominio es ahora del Sporting. 
Corsino envía un buen tiro que mu-
chos daban por goal, y se forma una 
melée. 
E l arbitro pita. 
E l back izquierda toca el balón con 
la mano. • . 
Agustín es el encargado de tirar el 
máximo castigo. 
Y llegó el empate. 
Fué un penalty tan bien tirado que 
ni el mismo Zamora lo pararía. 
Otras iugadas. sin interés y finali-
za el primer half time. 
Descanso. 
Reaparecen. 
Los dos equipos van dispuestos & 
obtener la victoria. 
Los rojiblancos están Jugando aho-
ra a% la "caja". . 1 • ' / 
El goál kepar, hace cada parada 
que le valen muchos aplausos. 
Alvaro- se distingue enormfcmente, 
no como jugP-dor. 
Los demás juegan con mucho amor 
propio. , 
Hay un penalty en la puerta de 
Batabanó, por obra de Palomera. 
Los fieles ven el desempate, 
Pero no llega. 
Jaime despeja. 
Las jugadas se hacen en - medio del 
campo. - • . \ 
E l balón está ora en terreno del 
Liberty ora en terrénos del Sporting. 
Ramonín, schotea alto. 
Agustín inimitable. 
Los backs del Liberty despejan. 
Y ahora es bombardeada la puer-
ta de Batabanó; pero sin consecuen-
cias . 
Hay muchos fauts. 
Se tiraron tres "corners" por cada 
parte. 
Y con otras jugadas sin interés ter-
mina el partido. 
Quedaron 1x1. 
(Viene de la página veintiuno) 
ke dos (Morrison empieza a calentar-
se el brazo por el Pittsburgh; Peck se 
va de hit corto por el left, detenién-
dose Harris en tercera y Bluege en 
segunda (las bases están llenas y no 
hay ningún out). 
Ruel, bola una, foul strike one, 
strlke dos y Ruel sale ponchado. 
Johnson, el infleld de IPíttsburgh, 
empieza a Jugar atrás para hacer un 
doble play si fuere posible. Strike 
one (varios fanáticos se tiran al te-
rreno por falta dá espacio en las 
glorietas, deteniéndose el Juego mien-
tras la policía los mete de nuevo en i 
¿C'áles fueron los pitohers del 
Washington que lograron gana? 
juego: en la pasada s.?rie mundial? 
¿Garó California el campeonato 
cíe fójt ball do la Liga del Pací-
lico (í"i la pasada temporada? 
¿Qtic edad tenía Jim Corbett 
ci'aud» fué derrotado por Bob Fitz-
'cimnjais? 
i C j i l es el record de las muje-
ies p<iia el lai zamiento del shut 
put d̂  ocho libras? 
P r o k m a de base ball: Habiendo 
, . _„ , t,,*«o/i/^v llegaRdo Peckinpaugh a segunda. 
un houhre en primera, el bateador |tanley Harrl¿( stril^ onei b0. 
oispaH un roller al short, quien ti- ha una, bola dos, strike dos, foul. 
ra a "^gunda y éste, después de pi- Harris batea por tercera y es out en 
' ' 0 , » 1 *» „ tiro de Traynor a Grantham. 
fiar, r cupera la bola a tiempo pa-
ta iLr,/-r el out en primera. ¿Carga 
el iufift'der con el error? 
E L D E P O R T E E N E $ P A | 
E l domingo pasado, en la ciudad bao, contra Scott, le he I 
conocimiento más enn,^-?0^* invicta de Bilbao, se celebró una 
sesión de pugilismo de grandísimo 
interés, no sólo por nutrir su pro-
grama una serie de matches i'e 
verdadera importancia, sino por fi-
gurar en él como número cumbre 
el combate entre Phil Scott, el fuer-
te y científico boxer británico y 
las" g7ad*erías") strík^ dos "y" poncha- i I'aulinO Uzcudum, el recio vasco, 
do entre los gritos entusiastas de los | que ha sido proclamado en los pa-
fanáticos del Pittsburgh. 1 sados días "challenger" al título 
Rice, strike one, bola una, strike 
dos. Rice batea un hit al Jardín cen-
tral anotando Joe Harris y Bluege, 
KESPl¡ESTAS A L A S P R E G U N -
TAS DÉ A Y E R 
E l íro'iklyn adquirió los servi-
cios cjl pitcher Grimes, junto con 
•\Vard \ Mamaux en cambio de los 
lltyers Stengel, Catshaw y algún 
dinero. 
Si u¡) champion de boxeo se re-
tira erando invicto, su título de-' 
be disfaUroe en un torneo tlimi-
natorid 
E l juego Lafayette vs. Pttsburg 
celebrário en el pasado campeonato 
de foot|baU dr- los Estados Unidos, 
terniiiit con un score de 10 por ce-
ro a h.vor de los primeros. 
EC record do los caballos ameri-
canos para la distancia de la milla 
es; de 1:32 2-5, siendo su poseedor 
Cheery:Fle. 
Sol.mión al problema de baso 
ball: SÍ habiendo un hombre en ter-
cera, el bateader dispara un roller 
al iníielder, quien trata de sacar 
primeio al bateador eu la inicial, 
poro déspués se arrepiente y tira 
a homtí y la vuela, debe acreditár-
sele al bateador como un hit. 
Lea inañana- S P O R T F O L I O . 
Dos carreras, 4 hits y cero errores. 
PITTSBURGH.—Traynor, bola una; 
Traynor pega un home run de línea 
que ca» dentro de las gradas del 
right. Los fanáticos aclaman al ba-
teador al cruzar la goma. 
"Wrlght, strike one, strike dos, bo-
la una, strike tres. Conforme con el 
suculento ponche, vuelve Wright al 
banco. 
Grantham, strike one, foul strike 
dos, bola una, foul, bola dos. E l ba-
teador es safe en primeca al batear 
un rolling al short que tira mal a 
primera. 
Smith, strike one, foul strike dos, 
ball one y es out Smith en fly al Jar-
dín derecho. 
Meadows, bola una, foul strike one, 
bola dos (Grantham se roba la se-
gunda, el primer robo del Juego), bo-
la tres, strike dos, foul, strike tres, 
ponchado. 
Una carrera un hit, un error. 
SEXTO 3NNZNO 
"WASHINGTON.—Goslin. foul stri-
ke one, bola una, ball two, bola tres, 
striko dos. Goslin es cadáver al le-
vantar una palomita que va a caer 
en la mascota dál catcher Smith. 
Judge, ball one, foul strike one, 
fly largo al jardín izquierdo que atra-
pa Carey. 
Joe Harris, strike one, ball one bo-
la dos; Carey termina la entrada co-
giendo el fly bateado por Harris. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
PITTSBURG.—Los fanáticos en las 
glorietas se ponen de pie y piden a 
su team que haga un esfuerzo deses-
perado . 
Moore, strike one (Marberry empie-
z aa calentarse el brazo por el Wash-
(Cop&'right. l í )25 by Public Led-tington), strike dos y cadáver Moore 
ger Conpany). 
N U M E R I T O S 
(Viene de la página veintiuno) 
INNTNGS EN QUE SE DIERON LOS 
ESAI> BALLS 
Johnson, 100 000 001 2 
Meadows 000 100 OOx 1 
Morrisoi . . . . . . 0 0 
I*LIES BATEADOS POR LOS SENA-
DORES 
En total cuatro: Dos al short, uno 
a la tercera y uno a la segunda. 
P L I E S BATEADOS POR LOS PI-
RATAS 
En total nueve: tres al centér; dos 
por roiling a la tercera. 
Carey, bola una, strike one; Cuyler 
de campeón europeo de la catego-
ría heavi weight que posee el ita-
liano Spalla. y para el cual el match 
de Bilbao significaba una especie 
do refrendo a esa aspiración legíti-
ma de pretender luchar con el cam-
peón continental. 
"Escelsior", el periódico vascou. 
gado que hace poco precipitó en la 
energía deportiva del país, una su-
prema inquietud con su formidable 
vuelta al país Vasco, se hizo- car^o 
ahora de esta organización. Los 
hombres que redactan el popula/1 
diario deportivo pretendían en un 
principio, hace meses, que Paulino 
lachara en la capital de Vizcaya, 
contra Luis Firpo, el gran púgil 
argentino. Y se llegó a convenir en 
principio el combate, hasta el gra-
do que Firpo prestó su fianza. Pa-
ro llegada la fecha de ratificar el 
compromiso, según convenio, el ar-
gentino expresó su decisión firmí-
sima de no contender con Uzcudum. 
Y esto obligó a lo? organizadores 
vizcaínos a una verdadera peregrl. 
nación para encontrar el hombre 
capaz de hacor frente a los puñou 
del púgil Regil. Se creyó que Scott, 
lo era pues el inglés batió por pun-
tos a Cook, el austral'ano, a poco 
de éste haber vencido a Pauliro. 
Y después, Phil ha realizado ha-
zañas en g/ado y calidad suficientes 
para que Inglaterra haya concebido 
la esperanza de que él sea el que 
gane para el Reino Unido los lau-
reles que sus "lourds" han aban-
donado hace tantos años. . . 
xeo y un certero golpefl,0 
Efectivamente, la o p i n i l ^ 
compañero británico es mi *l| 
lo que unánimemente se 
Pero el triunfo de U z c u d u í n ^ 
bao no ha satisfecho al x J ^ \ 
me no satisfizo su victoria 0' 
drid sobre Rumbeeck 611 \ 
E n Bilbao el match re^u-
Mu visualidad, sin un sólo ! , ^ 
ejecución precisa. Mientra * H 
glés dominó en la pegada 51A 
tancia, en el cuerpo a e n ^ A í l ! . 
aum llevo siempre toda ínk? 
Los dos primeros a sa l to s -
para el inglés, que valido - •,-
"round" pt > 
hizo una salida en tromba 
do que Scott resiste sê enalnyf"1le,|, 
ataque, nuestro compatriotT115 •'• 
de táctica y va decidido al ^ 
a cuerpo para castigar . :^ 
y pers' 
inglés 
misma usonomia como el 
Cerca del segundo minuto del 
asalto, Paulino que ha rehuídn^ 
temáticamente la lucha a diát 
y que ha propinado golpes enT* 
mejor envergadura hizo una ÍOr í'-
lación Excelente de puntos i ^' 
menzar el tercer "round"'p^ 
. con rt 
- istente-^snte el estrtn,, ^ 
l s. E l cuarto 
fi í oí : ? 
tidad y calidad sobre el estónia 
Recordará el lector que al ocu-
parnos en pasadas semanas del rom. 
bate que Uzcudum hizo en Madrid 
centra el belga Humbeeck, diiimo» 
0̂rdri61 eLrz^eH^deHn«- g w w l r T i s ! ^ el vasco se halaba en el período do Johnson, strike dos; Joe Harris . . „ 
y los flancos de su adversario? 
un golpe baio según algunog l"5 
pocos, al inglés que cae a l ' J 
por más del tiempo. 1 
Reconocido Phil por los facuit,.' 
vos no se apreció señal de golp? v' 
jo. Y es que indudablemente d k 
glés cayó a tierra vencido por? 
machaqueo tan fortísimo sobr V 
estómago, que le fué privando6i-' 
sensiblemente de vitalidad. 
L a victoria de Uzcudum fué 
recida a todas luces; su puntuacfo 
al caer k. o. Scott era sensiblem» 
te mejor que la de éste, el c¿" 
lento el doblar con la derecha, h] 
precio con la izquierda, sin e í ^ 
go de piernas ni la rapidez qú, 5, 
le habían proclamado como cuno, 
terísticas acusadas de él, dió im 
impresión no muy grata con el pr̂  
tigio de su nombradla. 
•.erniina lo que se daba atrapando el 
fly de Cuyler. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
SEPTIMO INNING 
WASHINGTON.—Bluege foul stri-
ke ohe; Bluege pretenda sorprender 
con una plancha, pero le sale foul, 
strike dos, bola una; Bluege ee pon-
chado. 
Peckinpaugh, bola una y out poi 
la vía de Traynor a Grantham. 
Ruel, bola una (Meadows protesta 
de que Ruel le tiró a la bola), Ruel 
es cadáver por la v.a de Meadows a 
Grantham. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
PITTSBURGH —E(irnhardt, strike 
Fristh, el ex.campeón oHmpî  
hizo un maravilloso combate cot-
tra Garzena, el campeón de ítffl] 
al que venció. Este match, comod 
a la priftiera; uno a la ercera; uno a one, bola una, bola dos, strike dos; 
la segunda; uno al right y uno al <<>ul; Barnhardt sale Ponchado tirán-
0 dolé una bola recta y dura a la al-
left. 
ROLLINOS BATEADOS POR LOS 
SENADORES 
En total dieciséis: seis a la prime-
ra; dos a la tercera; dos a la segun-
da; uno al short; cinco al pitcher. 
ROLLINOS BATEADOS POR LOS 
PIRATAS 
En total seis: dos al pitcher; dos a 
la tercera; uno a la segunda y uno a 
la primera. 
XINEAS BATEADAS POR LOS S E -
NADORES 
En total una: a la primera base, 
que dió lugar a un double pl>y. 
LINEAS BATEADAS POR LOS PI-
RATAS 
No dieron ninguna. Todos los ba-
tazos fueron de rollings y files a ex-
cepción de los hits. 
OUS EN ROBO 
A los Senadores ninguno. A los Pi-
ratas dos (Carey). 
OÜTS A L ESTIRAR BATAZOS 
Ninguno. 
OUTS E N HOXE 
Ninguno. 
OUTS POR SORPRESA EN LAS 
BASES 
Uno sólo. Rice fuera de la inicial. 
S e g u n d a v i c t o r i a c o n s e c u t i -
v a d e l c l u u b G e l i e n l a s e r i e 
c o n e l U n i v e r s i d a d 
E S P L E N D I D O PITOHING D E 
P E R A Z A 
E l domingo día 4, tuvo efecto en 
los terrenos de Geli Park, « r se-
gundo desafío de la serie que vio, 
nen celebrando los clubs Universi-
dad y Geli, saliendo vencedores los 
muchachos de Geli con anotación 
de 11 x 9. 
Por el Geli se distinguieron R. 
González que bateó de 3 3; Arre-
bola, que hizo una sensacional co-
gida en los momentos que estaba 
el score a favor del Universidad, 
contribuyendo a la victoria con dos 
tubeyes: Coello, que a más de ha-
ber catcheado espléndidamente, ba-
teó de 2 2, siendo uno de estos 
bits de jonrón, y Silvera, que dió 
un hit muy preciso. Estos jugado-
res fueron los que ocasionaron ia 
derrota del Universidad, siendo se. 
cundado por el pitcher Peraza, 
oue dió 15 strucks outs, habiendo 
dado un skun de ponchados. 
Por el Universidad, Augusto, que 
bateó de 3 2; Cristóbal, de 5 3, y 
Julio García, que jugó muy bien y 
bateó de 4 2, dando un jonrón. 
Anotación por entradas: 
tura d¿ su cuello. 
Traynor dispara un largo fly al 
ja.rdín central que Rice destripa cerca 
de las gradas. 
Wright, bola una, foul strike uno 
strike two; Wright ponchado. John-
son tiene toda su antigua velocidad y 
los Piratas no le ven la bola. Wright 
y Barnhardt han sido ponchados dos 
veces. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
OCTAVO INNIN» 
WASHINGTON.—Johnson al bate 
y recibe una ovación de los fanáticos 
de Pittsburgh. Bona una, Wright des-
tripa una feroz linea de Johnson, ro-
bándole un hit. 
Rice, strike one, y bateando un ro-
lling al ehort es out en la inicia. 
Stanley Harris, bola una, Wright 
acepta la rolata* del bateador, asesi-
nándolo en primera. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
PITTSBURGH—Grantham foul stn-
ke one, foul strike dos, foul; Gran-
tham es cadáver en fly a Joe Harris. 
Smith pega un hit al centro a la 
primara bola. 
Bigbee corre por Smith y Mclnnis 
batea por Meadows. 
Foul striKe one, strike dos y Me 
Innis sale ponchado tirándole al ter-
cer strike que le lanza el gran Wal-
ter Johntíon. 
Muori, bola una (Bigbee se roba la 
intermedia), Bluege le roba un hit a 
Moore destripando su feroz rolata por 
la tercera. 
Cero carrera un hit y cero error. 
NOVENO INNING 
WASHINGTON.— Morrison ocupa 
el box por el Pittsburgh y Gooch es 
el catcher en vez de Smith. 
Goslin, bola una, bola dos y se 
apunta a la tercera lanzada de Mo-
rrison su primer hit del juego en lí-
nea al right. 
Judge bola una, strike one, bola 
dos; Judge se sacrifica por primera, 
siendo out de Grantham a Moore, (jut 
hace la aeistencia. 
Joe Harris, ¿trike one. bola una, 
foul strike dos y strike three, pon-
chado, engañado completamente por 
las grandes curvas de Morrison. 
Bluege, le pega a la primera bola, 
dando un hit al Jardín central, anotan-
do Goslin y llegando el bateador a 
¡segunda en el tiro a home. 
Peckinpaugh, bola una, bola dos, 
rolling al pitcher y out en primera. 
Una carrera dos hits y cero error. 
PITTSBURGH.— Carey (McNe¿ly 
pasa al center fleld del Washington 
y Rice ee traslada al right, saliendo 
del Juego el slugger pero mal fielder 
Joe Harris) bola una, bola dos y re-
de transición esgrimístict.,, es de-
cir, en el momento en que'su por-
tentosas facultades físicas las aco-
piaba a una técnica realmente de-j^g1 realzaron los campeones í3 
purada. Y en aquella época. Des- j E?Dana y Francia de peso medio' 
camps, su preparador, que se ba-'Tornás y Molinet, respectivamŝ ,' 
bía hecho cargo de él hacía tres me- i constituyeron la parte má? aW 
ses, afirmó que le faltaba otro tri-j f|ante, en emoción e interés pugife 
mestre para conseguir que L r ^ " - i tico. Y mientras que Fristh se des. 
hacía por k. o. del italiano, el fm. 
cés Molinat, ponía también faora 
gc combate al catalán, que opuso 3 
MoUnat no solamente coraje, g|| 
•-.ambién un alma entusiasta por si 
dum rindiera toda la efectividad de 
su juego, de un juago completo 011 
ciencia y en pujanza. 
Se esperaba pues, el match del 
domingo, con verdadero interés, pa-
ra comprobar de "viso" si se paga- ^ o f e s i ó n 
ba en el tei-reno de la realidad, la • Gabi0ia es un púgil vizcaíno m 
letra que había suscrito Descam >s 
a tres meses de fecha. Mr. Dart, 
nell, crítico del "Daily News" de 
Londres que actuó de juez en el 
combate, ha dicho: "Desde que vi 
boxear a Uzcudum en el combate 
en rjue fué derrotado por Cook, he 
apreciado sensibles progresos en (.1 
campeón español. Frente a Cook 
dió la sensación de gran fortaleza 
física y escasísima ciencia. E n 3i l -
quien los vascos han puesto gran, 
des esperanzas. Su match con Pie< 
rre Boscq no pasó de ser una me-
diocridad. Venció pero el Tolo M 
público, paisano suyo, no le 
muy favorable. Y vale a veces mss 
una opinión que una victoria. 
A. Cruz y Martin. 
Redactor deportivo de "La Vira" 
Septiembre 1925. 
Q U I E N E S J O H N S O N 
(Viene de la página veintiuno) 
? 
Año Club i.'.ga 
1906 Tacoma . . . . . . N . W . 
1906 Weiser. . . . Seml-Pro . 
1907 Weiser . . . . Semi' Pro 
1907 Washington A . L . . . . 
1908 Washington A, L . . . . 
1909 Washington A . L . . . . 
1910 Washington A . L . . . . 
1911 Washington A . L . . . . 
1912 Washington A L . . . . 
1913 Washington A . L . . . 
1914 Washington A . 
1915 Washington A . 
1916 Washington, A 
1917 Washington A . 
1918 Washington A . 
1919 Washington A . 
1920 Washington A . L . 
1921 Washington A . L . 
1922 Washington A . L , 
19 23 Washington A . L . 
























112 5 9 
257 14 14 
297 13 25 
273 25 17 
232 23 15 
368 32 12 
346 36 7 
371 28 13 
336 27 13 
371 25 20 
328 23 16 
325 23 13 
290 20 14 
144 8 10 
264 17 14 
280 15 16 
262 17 12 
P . S . O . B,B. H. Av 
357 64 18 55 ^ 
500 160 52 1962.̂  
342 164 84 247 2.20 
595 313 75 269184 
605 209 70 292 2.4 
7 27 303 76 259 2.9 
837 243 38 230 \$ 
591 225 74 28T1V-
675 203' 56 258 . » 
556 228 132 290 | ; 
590 185 67 259 •o 
630 162 70 24 • 
588 147 51 235 • 
444 78 27 13d 4 
548 143 92 265 J 
484 105 99 28 • 
586 126 69 26-
R E C O R D D E JOHNSON E N 1935 
J . G. P. Ave. H. C. Bb. P. 
30 20 7 .741 216 94 80 105 " _ 
E n 1924, Walter Johnson fué proclamado como el pW 
útil a su club en la Liga Americana. 
más 
O. H . E . 
002 041 002 _9 11 
020 110 43x—11 9 
jCI arbitro Talentin Alvarez arbitre 
bastante bien, mejor de lo que nos-
otros nos creíamos. 
Fué imparcial. 
Del Liberty distinguiéronse todos. 
Y por el Sporting son dignos d« 
mención, el goalkeeper. Palomera, 
Agustín, Eduardo, Casino y Ramonln 
Los demás- muy voluntariosos. 
E l equipo de Batabanó, jugó hoy 
muy bien; eea poca efectividad que 
tenían en el schoot, va desaparecien-
do, aunque todavía queda algo de 
"dribbling". 
L a corrección de los equipiers de los 
dos onces y del público, fué la nota 
cumbre. 
Baterías: por el Geli, Coello (C.) 
y Peraza ( P . ) ; por el Universidad, 
Montenegro ( C ) , Julio García 
(C.) y Augusto García (P.) . 
Nota: el club Universidad se re-
tira de la serie ganando por este 
motivo dicha serie el club Geli. 
Los entusiastas muchachos que 
componen el Hispano del Central Ju-
lia obtuvieron una victoria resonante, 
al derrotar a oin equipo de la Ha-
bana. Daremos mas detalles de este 
match, en nuestra sección de "Bataba-
nó Sportivo". 
Por hoy solo nos resta felicitar 
a los once "tigres" por su triunfo. 
E l día 10: 
En el central Julia, un partido de 
fútbol. Hlspano-Llberty. 
Igual que decir gallegos y asturia-
nos. 
Se llevarán como... 
Para no desmentirlo. 
En Surgidero Park. el día 11: 
Víllalegre F . C , p Sporting d6 Ba-
tabanó. 
Ambos de eegunda categoría. 
Y por hoy nada mas. 
Año Club 
Q U I E N E S M E A D O W S . 
? 
(Viene de la página veintiuno) ,te 
L . J . I P. G. P. Ave. S.O. H-B. H- 1 
1913 Durham 
1914 Durham 
1915 St. Louis 
1916 St. Luis 
1917 Tt. Luis 
1918 St. Luis 
1919 St. Luis-Phila 
joe narns^ uuia. una., uum aua y re- "1 Q O o T>1i iln rlplnh ia 
clbe Carey, el Octavio González ame-| t ,^, ^!1P^ 
ricano, su segundo dead ball del jue-
go. 
Cuyler, foul stnke one, strike dos 
y strike three, pónchete. 
Barnhart, hit al left a la primera 
bola, deteniéndose Carey eu segunda. 
Traynor, bola una; McNeely con-
vierte en cadáver al bateador al acep-
tar su fly al jardín central. 
"Wright, foul strike one, bola una 
y finís polonle; "Wright muere en glo-
blto a la inical. Ganan los Senadores. 
Cero carrera, un hit y cero error. 
L i g a s e m i - J u v e n i l e I n f a n t i l 





Car. Asso. 39 292 21 14 .600 184 68 m „ ^ 
Car. Asso. 46 285 19 12 .613 104 ^ 9-
L . N. 39 244 13 11 .542 104 S 8 . ^ 2.6S 
L . N. 51 289 12 23 .343 120 119 261 . 
43 266 15 9 .625 100 90 25á ^ 
5 o •L » efl 
79 228 • 
90 249 •« 
62 226 
71 264 • ; 
59 290 • 
51 240 3-í6 
L . N. _ 
L . N. 30 165 8 14 .364 49 
L . N. 40 241 12 20 .375 116 
L . N. 35 247 16 14 
L . N. 28 194.12 18 
L . N. 33 237 12 18 
L . N. 37 247 17 13 





















E l pasado mes de septiembre, 
quedó constituida la Liga Semi-ju-
venfl e Infantil Viborefia qu© pre, 
sdde nuestro amigo y correctísimo 
caballero el señor Joaqutn Palazue-
los. Con gran acierto ha tomado 
el puesto de Secretarlo el joven Jo-
sé J . Palazuelos, Jr . , y fué confía-
de el cargo de Tesorero al alto 
mando del club San Francisco, Jo-
sé Llauradó, quien aceptó con entu-
Elasmo la Tesorería de la Liga. 
Fueron tomados varios acuerdos 
de capital importancia, los cuales 
son los siguientes: La Liga regirá 
los mismos para los players semi. 
Juveniles e Infantiles en el próxi-
mo champion Invernal 19 25-26. 
E l próximo miércoles se reúne la 
Liga para la Inscripción d© los 
teams Infantiles y semi-juveniles 
que citamos: 
San Francisco Seml-juvenil e In-
fantil. 
Jesús del Monte, semLjuvenll. 
Loma, infantil. 
Glants de Lawton, semi-juvenü. 
N u e v a v i c t o r i a d e ! R e p a r t o s 
H o r n o s 
E l pasadlo Domingo 4 se enfrenta-
ron por segunda vez los' potentes chiba 
"Betanccurt y Reparto Hornos en los 
terrenos de estos últimos, saliendo 
victorioso como era de esperar el Hor-
nos por su fuerte battlng, que en 
un momento acabó con los pitchers 
del Betancourt. 
Se distinguieron en el battlng, por 
el Hornos, Delgado, que tiene de 3-3 
hits, Martínez y Atán. 
Portel Betancourt, Fonia y Cuning. 
Para más detalles véa-s* el score: 
BETANCOURT 
V. C. H. O. A. ES. 
Martín, Ib-, el... 
Vizoso, lf-, P - rf 
A. Rivas, rf., P 
A. Valdés, Ib. : 
















¿ A , 




— — -íiiHl 
36 6 S 2< 
J . Valdés 5 0 1 0 í 1 
Terror de Santos Suárez, infan-
til, y a todos aquellos clubs que de-
seen ¿egresar en dicho Champion, 
siempre que sean de esta misma 
esfera. 
NOTA: L a Liga se reunirá en 
Delicias 4 3 entre Pocito y Dolores, 
Víbora. 
L a Directiva. 
BEFAKTO HOKlíOS 
V. C. H. 0.*5 
Cuning, ss . . . • 
F . Jorge, c . . . • 
Díaz, rf-, 2b. . 
Delgado, Ib, ss 
Fuentes, 3b . • 
Martínez, cf. • 
Atán, ss-, lt). • 
Izquierdo, lf- • 
Gabino, c . • • • • 
F . González, p . • 
F . Acosta, 2b. . • 
Pantrlgo, rf. • • • 































a s o x c i n D I A R I O D E L A H A R I N A . — O C T U B R E 8 D E 1925 f A G I N A V E I N T I T R E S 
^ R E M I T I D O A L V I V A C , A C U S A D O D E H A B E R 
E N V I A D O P O R C O R R E O U N A M A Q U I N A I N F E R N A L 
E L S E Ñ O R A D O L F O L E O N 0 S 0 R I 0 , M E X I C A N O 
P un disgusto que tuvo con su novio, una mujer puso 
fin a su vida, e n v e n e n á n d o s e . — C o n t i n ú a n los carteristas 
operando en la plataforma de los t r a n v í a s . — O t r a s noticias 
F n «avís l ino estado fué condu-
• F OZT al segundo centro de so-
CÍdL yuna i o í n de 20 años de 
T d nombrada El isa Betancourt 
6 ^krez natural de la Habana y 
L r i n a de Revlllagigedo numero 
Tfl la Vual reconocida por el me-
J?Co d3 guardia, doctor Pardinas, 
alC / U a írravés síntomas de in-
^ ^ " f d e ^ e d a a , . a pa-
dece no prestó declaración a la 
policía. 
ivrás tarde, se personó en la casa 
,e sfcorro referida, el señor José 
írnloíes Barquín y Valdés, Tecmo Tef lueVo de Regla, el cual dijo 
ser padrastro de Eloísa y que igno-
r ' L cómo se había envenedado, 
núes ella vivía en distinto domiei-
lio en unión de un amante. 
Trasladada aH Hospital Calixto 
García, la Betancourt falleció a las 
pocas horas. 
Según cree la policía, la Betan-
court por la mañana tuvo un dis-
gusto con su norio, cuyo nombre 
L ignora, y con el fin de privarse 
la existencia, ingirió cierta can-
tidad de pastillas de permanganato. 
E l cadáver fué entregado al Bar-
cuín con la obligación de presen-
tarlo en el Necrocomio para la 
práctica de la aiutopsia correspon-
diente . ^ v 
rmiPBO UNA LONA QUE H A B I A 
SIIX) H U R T A D A 
Por el Teniente Calvo, Jefe de 
la Sección de Expertos y el sargen-
to Cuevas, fué detenido ayer en Vi -
gía número 2, donde posee una ta-
labartería, Domingo Expósito y 
Baez de la Habana, de 51- años de 
edad'y vecino del lugar indicado. 
Según la Policía este individuo 
hace unos días c o m p r ó ^ un sujeto 
llamado Eloy Suris, un rollo de lo-
na que había sido hurtado de la fe-
rretería "Larrea y Hermanos", si-
ta en Matadero número 8, por el 
precio de cincuenta pesos. 
El señor Alberto Larrea y Piña, 
vecino de 5ta. número 26, Vedado, 
reconoció «orno suyo el rollo de lo-
na ocupado. 
Expósito fué remitido al Vivac. 
REMITIDO A L V I V A C TJS SU-
PUESTO C O M P L I C E D E L A E S -
TAFA E L BANCO D E L 
CANADA 
i 
Ayer fué presentado por el ins-
pector de la Policía Judicial, señor 
Anyaumat, al juez de Instrucción 
de la Primera Sección, el joven 
Francisco García del Barco, mayor 
de edad, cubano, y vecino de Prado 
. número 119, al que supone el re-
ferido inspector de Policía, her-
mano del Pedro García Ajuria, que 
cometió la estafa de setenta y tres 
mil pesos al R,oyal Bank of Canadá. 
El acusado negó los cargos, r | i -
clendo constar donde se encont/a-
ban sus hermanos, todos personas 
honradas y laboriosas. 
El Juzgado dispuso su ingreso 
en el Vivac. 
AL P E N E T R A R E N UNA P A I L A 
Por el doctor Sánchez, médico de 
guardia en la casa de salud L a Be-
néfica, fué asistido ayer de que-
maduras graves diseminadas por 
ambos pies y en el cuerpo, el obre-
ro Manuel González Fonton, de 
España, mayor de edad iy vecino 
de Animas número 6 0. 
Se produíjo dichas quemaduras 
al penetrar en el cenicero de una 
palla en la planta eléctrica sita 
en Aguila y San Pedro. 
E L E C T R I C I S T A LESIONADO 
Mario Molejón Féla, de la Haba-
na. de 20 años de edad y vecino 
de Cueto 8, Lnyané. fué asistido 
Por el doctor Valiente, médico de 
guardia en el Hospital Municipal, 
de la fractura completa de los hue-
sos del codo derecho, lesión que 
sufrió mientras conectaba un ca-
ble del fluido eléctrico en uno do 
jos elevadores de los almacenes de 
1̂ Encanto, al descender aquél y 
•ener fuera el brazo. 
EMPEÑO L b S ARETES 
Concepción Miranda Díaz, de la 
«abana, de 21 años y vecina de 
& !,06' dcnunció ayer en la 
sección de Expertos, que hace unos 
QWts le entregó a JUamón Freiré, 
cecino de Gloria 109, un par de 
tf?íaS.ode brillantes como garan-
ÍTJ.I l2*™* él ^ Prestó, pero al 
ratar de devolverle dicha suma y 
recuperar Sllg areteg> Freyre le 
Jijo que los había empeñado en 150 
]\r A por lo ME se estima perju-
'^aaa en trescientos pesos. 
C A R T E R I S T A D E T E N I D O 
•Por el vigilante 1459 fué detenl-
ban!yer.en ei interior del café Ha-
el u V eri Belascoaín y Vives, 
¡«"ano José Ferrari, de 29 años 
LS.m domicilio, a petición de Al-
vPo?n0 ?uitlan Routo, de España, 
Vecmo de Luyanó 466. 
liefa eStó 031:6 últiino a la po-
j a que al tomar un tranvía en 
«elascoaín y vives, el Ferrari y 
ga m , Inás' que se d16 a la fu-
fon ¿ i r o n como tropezaban 
írur,* ^ r a í d a m e n t e , notando se-
iraS (lesP"é3 <iue le habían sus-
un il,3»?1113 í**503 <W* "evaba en 
lo r^f111? del saco. Por lo que 
'enc'ón 6 ha8ta ordenar s* de-
Tâ 1 acusado fué remitido al Vi -
PROCESAÍDO 
Goníl G<>nzález Almirez, o José 
ayer^ Quevedo. fué procesado 
la Spn-A61 íuez de instrucción de 
se f iaSón Segunda, por falsedad, 
Pesof Sele fianza de quinientos 
tibia y peroné derechos, y contu-
siones y desgarraduras disemina-
das por todo el cuerpo, según cer-
tificado expedido por el doctor Lo-
riet, médico de guardia en el Se-
gundo Centro de Socorro, a donde 
fué conducido. 
Por el vigilante 1783 fué presen-
tado en la Séptima Estación de Po-
licía el chauffeur Rene Pasarrato 
Miró, de la Habana, de 18 años y 
vecino de 2S número 42, Vedado, 
el cual expontáneamente se presen-
tó al vigilante, dlciéndole como 
había arrollado su auto, al Cauche. 
E l chauffeur fué dejado en li-
bertad. 
L A CAUSA CONTRA LOS D I R E C -
TIVOS J»EL SINDICATO 
TARIílL 
Ayer se personaron en el Juaga-
do de la Sección Cuarta siete obre-
ros que fueron directivos del Sin-
dicato Fabril , y que en virtud de 
haber declarado ilegal el funciona-
miento del mismo fueron procesa-
dos con fianza de $500. E l letrado 
del Sindicato, prestó la fianza exi-
gida, quedando en libertad los sie-
te procesados. 
F A L S O P O L I C I A S E C R E T A 
(DETENIDO 
i 
E l detective de la Secreta, To-
rrado, arrestó ayer a un individuo 
miembro de la Hermandad Ferro-
viaria, el cual utilizaba el carnet y 
la chapa de dicha Hermandad, para 
hacerse pasar por Policía Secreta. 
S I detenido que se nombra Zaca-
rías Adolfo' Valdés Calzado, de la 
Habana, vecino de San Piablo y Ma-
riano, en el Cerro, fué acusado por 
Ignacia Bauta IDominí, vecina de 
Clavel y Domínguez, de qiúe hace 
varias noches y en ocasión de di-
rigirse ella a Ayesterán y San Pe-
dro a tisitar una hija que estaba 
enferma, Zacarías le salió al paso 
y le dijo que era Policía Secreta y 
que tenía orden de arresto contra 
su yerno, Esteban Castro y Fardó-
me, y' al decirle ella que su hija 
estaba enferma, él la acompañó a 
la casa y vió a la hija acostada, pa-
ra convencerse, según» dijo, de que 
no se trataba de engañarle. Fué 
remitido al Vivac. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
E n la casa Concepción 19 4, en 
la Víbora, domicilio de Vicente 
Méndez Vilar, penetraron, dos indi-
viduos por la puerta de la cocina 
tratando de robar, lo .que no hicie-
ron aunque violentaron la coque-
ta y dos escaparates. Los dos que 
penetraron en la casa se dieron a 
la fuga en un Chevrolet, sabiendo 
el denunciante que uno de los la-
drones es chauffeur y residía hace 
cuatro años en la caille Herrera, 
en Luyanó. 
OTRO INTENTO DE (ROBO 
I 
Demunció la señora Celia L . de 
Pumariega, vecina de la casa 10 
de Octubre 5 60, altos, que vió a 
un individuo registrando la mesita 
de noche y al gritar llamando a su 
esposo, se dieron a la fug el y otro 
individuo que también estaba en 
la casa, no sustrayendo nada de 
ella. 
L E T I R O L A S H E R R A M I E N T A S 
A L A C A L L E 
Denunció Alberto Poek Casáis, 
de Oriente, de 24 años, vecino de 
Auditor. 33 .qne con el consenti-
miento de~la dueña de la casa Pri -
melle^ 43, donde vivió hasta hace 
tres días, dejó en ella varias herra-
mientas y al ir a buscarlas se en-
teró de que la shabía tirado a la 
calle un individuo nombrado Fran-
cisco Eduarte, de Tamarindo 69, 
perjudicándole en $80. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, los siguientes indivi-
duos: 
Rafael García, por falsedad en 
documento mercantil, con $500 de 
fianza; .César García, por el mismo 
delito, con la misma fianza; Ar-
mando Sansirena, por disparo de 
arma de ftuego, con $300, y Jesús 
Sánchez Fernández, excluido de 
fianza. 
Q U I E R E N VOÍLAR SU CASA 
lEn la judicial denunció ayer la 
señora Carmen Tizol Bonilla, veci-
na de Nueva del Pilar y Clavel, 
que encontró un papel en la puerta 
de su casa, con dos tibias y una ca-
lavera pintadas y debajo un letrero 
que dice: "Esta casa será volada 
dontro de 24 horas co ndinamíta. 
No respondemos de lo que ocurra". 
^ROLJíAdo POR UN AUTO 
''ae^l';311*10 por 'Marina v Par-
Eapafia Ia*60' Alberto Cauche, de 
lio t.,¿ ?e 01 años y sin domici-
el cunf . ^ ^ a d o por un antomóvil 
ual le produjo la fractura de la 
AMENAZAS D E M U E R T E . 
L E E N V I O P O R C O R R E O UN 
P A Q U E T E SOSPECHOSO 
E n la Judicial denunció el señor 
Fausto Pérez Abren, de México, y 
vecino de O'Reilly 9, que es cons-
tantemente amenazado de muerte 
por teléfono por el señor Adolfo 
I>eón Osorio, también de México, y 
vecino de Obispo 104, el cual ya 
atenó contra su vida disparándole 
dos tiros hace días e nsu residen-
cia y ayer le envió por Correo un 
paquete que cree sea una máquina 
infernal. Adolfo León Osorio fué 
detenido. 
F A L L E C I O UN LESIONADO 
Al caerse del tercer piso de la 
casa en construcción situada en 21 
y F , sufrió graves contusiones el 
2 4 del pasado agosto Quinte Baca-
llao, falleciendo ayer en el Hospi-
tal Calixto García. 
F A L S O MEDICO ACUSADO D E 
E S T A F A R A SUS C L I E N T E S 
Denunció a la Secreta Julio Me-
n|ndez Argiimosa, vecino de Sol 
5 3, que Ramón o Román Rojas Ro-
dríguez, que reside en el Hotel E s -
trella, sito en Consulado 8, sin 
tener revalidado titulo alguno de 
R E S U E L T A S P O R L A ESTACION 
ÜíAĴ JüKI.UÜWTAD AGRONOMICA 
D E S A N T L \ G O D E L A S VEfCiAS 
Cultivo e industria del Henequén 
CONSULTA: 
E i señor José G . Juantoreua, ve-
cino de Morón, nos pide datos su i 
•re el henequén. 
CONTESTACION. 
Con gusto transcribimos el I n -
forme que sobre esta planta ha si-! 
do 'emitido anteriormente por el; 
Departamento de Botánica. 
"Con el nombre de Henequén y! 
de magilev se conocen varias espe-| 
cies de plantas textiles pertenecien-
tes a la familia de las Amar^ldaa-i 
cea» 
E l henequén que se cultiva en1 
Cuba en los grandes plantíos de 
Matan/afc, Nuevitas, Itabo, Cayo; 
Romano. Santo Domingo y otras í 
localidades es el Agave Foñrei^ey 
dos. silvestre en muchos lugares 
de Cuba. Esta planta ha sido con-' 
fundida con el sisal de México que' 
es (Pfa especie diferente: el Agave 
sisalana. E l magüey cubano es el 
Fourci'oya cubensis y produce una 
fibra muy inferior en calidad a 
la del nenequén, llamada Pita o 
magiiey. Esta especie es indígena , j 
Hay, además, en Cuba otro ma-| 
giiey: el magiiey de costa, Agave 
Antillarum, D é s e . , que es muy in-l 
ferior al otro. 
Clase de terreno 
VEI Aenequen como todos loa 
Agavos en general, es muy pocoj 
exigente en cuestiones de terre-
nos; sólo requiere un clima cálido 
y seco y también un terreno calizo 
bien drenado. Las mejores plan-| 
taciones de henequén de Cuba es-i 
tán en los terrenos calcáreos y pe-! 
dreírosos próximos al litoral de la 
costa Norte. Los terrenos pantano ! 
sos muy húmedos son impropios pa-1 
ra esta pJanta; en cambio se pres I 
tan a su cultivo los terrenos are-
nosos próximos a\ mar. 
. L a cultivación del henequén; 
es provechosa en aquellos terrenos 
pedregosos en donde no crecen cou 
vigor las malas yerban, hecho ¿stt| 
que hace ahorrar la'5 limpias, Ip/J 
que de otra manera, harían costo30 
©1 cultivo. 
Multiplicación 
E l henequén puede multlplicarsí» 
de tres maneras: por semillas, por 
bulbillos y por hijos de estolones.! 
A la semilla se recurre solamente en 
casos especiales, para obtenex nue-
vas variedades y rejuvenecér las 
viejas. Los bulbillos se forman 
sobre el raquis de la inflorescencia, i 
Mientras en algunas variedades las 
flores caen sin dar frutos, y en: 
lugar de estos se forman los bulbi-i 
líos, en otros se forman frutos con1 
semilla y bulbillos, 
rma planta puede dar dos mil 
bulbillos, ios que son parecidos a 
pequeñas plantas de dos o tres pul-
gadas de largo. Estos bulbillos son! 
dotados de mucha vitalidad y puo-| 
den servir para multiplicar el he-
nequén, debiéndose a este respecto 
primero sembrar en viveros en hi-¡ 
leras distantes unos 5 0 cms. entre 
sí y colocando cada bulbillo a 25 
cms. de distancia en la hilera. Noj 
so hará ei trasplante al lugar de-i 
finitlvo sino cerca de 20 meses des | 
pués . E n vista de esta demora se; 
prefiere la multiplicación por hijos 
o estolones. Los hijos salen alre-¡ 
dedor del pie de la planta madre yj 
se arrancan fácilmente con la 
mano o r-on una cuchilla. 
Siembra 
Estos hijos se pueden dejar cre-
cer donde han nacido hasta alean-1 
zar 40-60 cms., que es cuando se 
pueden trasplantar a su lugar defi-
nitivo . Pero si se trasplantan 
cuando alcanzando la altura de 16 
cms. (midiendo desde la espina 
del cono central hasta el suelo), 
formando con ellos un vivero enj 
terreno bien preparado y abonado, | 
su desarrollo es más rápido y1 
llegan más pronto al tamaño nece-1 
sario para ser plantados a su lu-
gar definitivo. E n el vivero se. 
plantan aproximadamente a la mis-
ma distancia adoptada por los bul-
billos . L a estación del año en que 
se hacen estas plantaciones es des-
do Febrero hasta todo mavo. 
E s aconsejable regar alguna vez 
las plantitas en el vivero especial-
mente tan pronto se ha efectuado 
]a siembra. E s preciso mantener el 
vivero limpio de malas yerbas. 
A los 18-20 meses las plantas ten-
drán de 50 a 60 cms. de altura. 
y entonces es cuando estáfl en con-
diciones para ser plantadas en e» 
campo. L a plantación se hace en hi-
leras o surcos «distanciados de 
2.50 a tres metros poniendo las 
plantas en las hileras de 83 cms. 
a 1.25 metros de distanciji. Algu-
nos recomiendan ia siembia a tres 
metros :le distancia en ttídas di-
recciones, y si el terreno Íes muy 
pedregoso, se hacen los Hoyos por 
medio de pico o barreta; jero si el 
terreno lo permite se hacen surcos 
con un arado ligero. Laí plantas 
se entierran de modo jue gran 
aarte del tallo quede cujierto y 
libre la yema, terminal, Los meses 
más apropiados para la jjlantacióu 
son: Septiembre y Octubre para don 
de llueve en Diciembre y de Mar-
zo a Junio para donde llueve de 
varano. 
Cultivo 
L a vegetación natural, i la hier-
ba debe mantenerse domiiada en-
tre las plantas por medioj del ma-; 
ebete sí el terreno es muyfpedrago-
so, por medio de un cultivador y 
el terreno lo permite. I I hene-
quén, generalmente reqi iere dos 
limpias antes de cerrar. 
Conviene dejar un iiljo para 
que sustituya la plantad madro 
cuando florece y muere. Las flores 
no conviene dejarlas crefler y por 
esto se suprime el bohordo tan 
pronto aparece consiguie&do con 
»»sto poder aprovechar haBta la úl-
tima hoja, 
Recdleccicón , 
? i la plantación se ha lecho con 
hijos de dos años, la primera reco-
lección puede hacerse (jos añol 
después, pero un plantiójno está 
verdaderamente en completa pro-
ducción hasta los cuatro ¡años. 
E n Yucatán se hace l i primera 
recolección entre los cuadro y sie-
te años. Después de est̂ . primera 
recoleccción se hacen dosj cosechas 
al año, durante 10 o 12 años. L a 
recoleccción se ejecuta cortando las 
hojas a las reí tallo con ¡una cu-
chilla . 
Solamente se cortan las dos 
hileras de hojas más baja» las que, 
cuando están maduras, toman la 
posición horizontal, dejando que 
las demás se desarrollen. E n todo 
caso deoen dejarse a lo menos 2 5 
hojas a cada planta. Se cortan las 
espinas oe las márgenes de las ho 
jas, se atan en maz,>s dé 50 carta 
una y s*i llevan a la máúuina lim 
piadora. Casi toda la íibra del 
henequén del comercio se limpia en 
máquina dentro de las'48 horas 
después de haberse cortado las 
hojas. 
Casi todas las máquinas limpia-
doras «están basadas en pl mismo 
principio. Las hojas eutran por 
un lado de una hilera continua a 
razón de 3,000 a 30,000 por horas 
son sujetas por un punto cerca del 
centro y pasadas por debajo de una 
rueda de rápido movimiento pro 
vista de raspadores, con lo cual se 
bate y raspa la pulpa de un éxtre 
mo tTé' la hoja. Entonces el apara-
to se levanta dejando en libertad 
la fibra y la hoja es llevada deba-
jo de otra rueda que raspa la pul-
pa del otro extremo. L a fibra se 
limpia dé esta manera rápidamente; 
se deseca al sol para que se blan-
queé y luego se le envía al mercado 
en pacas o tercios. 
Esta fibra es de un color blanco 
o amarillento y dos, tres o cuatro 
pies de largo. Su precio puesta 
en los Estados Unidos es de 4 a 5 
centavos la libra. Una de las má-
quinas más complicadas para el 
óesfibramiento es la Prieto. Otra 
buena máquina es la Finigan-Za-
brisklo Co. , Paterson, N . U . U . 
S. A.' 
Rendimiento 
Un plantío puede durar 10 o 12 
años pero sí, como se ha dicho, se 
ha tenido cuidado e dejar crecer 
un hijo fuerte que pueda sustituir 
a la planta madre cuando ésta Sa-
ya florecido, no será necesario ha-
cer siembras haciéndose por lo 
tanto, continuo el plantío. Puede 
calcularse un promedio de 450 
plantas por acre o séase cerca de 
15,000 plantas por caballería. Ca-
da planta rinde 60 a 100 hojas ca-
da 6 meses. Si las hojas se cortan 
en tiempo seco, la cantidad de fi-
bra es mayor. E l rendimiento en 
fibra es de 5 a 9 por ciento del pe-
so de la hoja, hablando en general: 
de 20 a 25 hojas dan de 1 a 2 li-
bras de fibra, y puede calcularse un 
rendimiento de medía tonelada por 
acre al &fio". 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la página catorce) 
R e s u m e n d e l a V i d a C r i o l l a , 
e n B r o m a y e n S e r i o 
D i r e c t o r S E R G I O C A R B O 
A i U D i n i s t r a d o r E N R I Q U E Y A N I Z 
S A L D R A E N L A H A B A N A 
E L M I E R C O L E S 7 D E O C T U B R E 
G r a n P l a n a d e S p o r t s 
médico en esta República, visita, 
receta y hace curas, habiendo esta-
fado a numerosas personas. 
Expone en su denuncia que a un 
señor que está paralítico y que re-
side en (Sol 5 2, le ha puesto unas 
inyecciones diciéndole que le cu-
raría la parálisis sin que le haya 
producido mejoría y cobrándole 
cantidades fabulosas por las inyec-
ciones. A la hija de una sirviente 
de la casa Habana 155, le prometió 
enderezarle la espalda quitándole 
una joroba y cobrándole también 
cantidades abusivas, sin haber ex-
iperimentado mejoría la paciente; 
y a un señor, reciño de Muralla 
i 17, le dijo que le iba a curar a 
su hijo y no lo curó y le cobró can-
tidades crecidísimas. 
RI5ÍEX DOS M U J E R E S 
E n Línea 150, en el Vedado, sos-
tuTieron una discusión ayer Felipa 
Lázaro, de 34 años y vecino de di-
cha casa y Ana María Falcón Quin-
terfo, de 19 años, del mismo do-
micilio. Esta con un hacha la agre-
dió causándole una herida en la 
cabeza, de dos centímetros de ey-
lensión, de la que fué asistida en 
el Quinto Centro de Socorro. 
Fernández García Co: 50 Idem idem. 
C Echevarrl Co: 50 idem Idem. 
Fernández Trápagra Co: 50 Idem id. 
González y Suárez: 100 sacos al-
piste. 
Ellis Bros: 8 cajas vegetales. 
J Rafecas y Co: 10 huacales cacao, 
1 caja chocolate. 
S A: 16 cajas cacao. 
J Rafecas y Co: 28 cajaa cerezas. 
M C: 25 hua-cales jamón. 
A C R: 15 idem Idem. 
J Ramos: 40 idem Idem. 
S S Freldleln: 30 cajas mantequi-
lla; 135 Idem conservas. 
Fleishmann Co: 200 cajas levadu-
ra, 10 Idem idem. 
Hotel Sevilla: í barril carne. 
R Larrea Co: 25 cajas manteca. 
Morro Castle Supply: 2 barriles ja-món. 
A Armand e Hijo: 192 cajas queso. 
H Engler: 25 idem idem, 20 tinas 
sardinas, 4 barriles arenques; 2 sacos 
cebada; 1 Idem semilla; 3 cajas sar-
dinas; 5 Idem albarlcoque; 1 barril 
embutidos. 
Bacalao Superior: 325 cajas baca-lao. 
Pita Hnos: 615 idem puré. 
Llobera y Co: 100 Idem idem. 
Lámela y Alvarez: 250 idem Idem. 
Hotel Sevilla: 21 bultos legumbres 
y f ru tas. 
M Gómez: 50 cajas queso; 13 Idem 
lomo; 1 barril carne; 22 bultos man-
tequilla; 4 cajas jamón; 3 idem em-
butidos; 55 idem huevos; 15 piezas 
carneros; l caja pollos. 
Morro Castle Supply: 30 bultos pro-
misiones. 
A Campos: 15 huacales jamón.' 
M E Gómez: 7 idem Idem. 
A Llyl: 50 bultos víveres y efectos 
chinos. 
S S Lund: 4 cajas yerbas; 95 bul-
tos víveres y efectos chinos. 
S M W: 32 Idem idem. 
V Esquerro: 300 sacos harina tri-go. 
Alonso y Co: 725 piezas puerco. 
Morro Castle Supply: 3 bultos pes-
cado y carne. 
American Milk Products: 900 cajas leche. 
Cíarcla: 20 tercerolas manteca. 
National Biscuit Co: 9 cajas; 10 
baúles galleticas. 
E : 107 tinas queso (del Havre). 
Fernández García Co: 25 tercerolas 
manteca. 
Piñáñ'y Co: Idem Idem. 
Nestle A. S. Milk: 5 cajas cacao; 
30 Idem chocolate: 3,842 idem leche, 
.i J I>old Packing Co: 10í tinas; 51 
cajas manteca; 68 Idem menudos; 25 
idem patas; 4 Idem embutidos; 80 id. 
chorizos. 
S O: 25 sacos harina. 
M Paetzold y Co: 200 cajas leche. 
Fernández Trapaga Co: 10 huacales 
jamón; 20 cajas; 25 tercerolas man-
teca. 
R M C: 20 csjas idem. 
Swift Company Co: 6 barriles car-
ne. 
G Palazuelos y Co: 100 cajas con-servas , 
Galbe y Co: 100 Idem idem. 
Viadero Hno. Co: 100 idem Idem. 
J M Angel: 101 idem Idem. 
C Echevarrl y Co: 150 idem Idem. 
J Astorqui y Co: 100 idem Idem. 
Pérez Prieto Co: 100 idem Idem. 
M Nazábal: 200 Idem Idem. 
H Martínez: 100 idem idem. 
González y Suárez: 5 barriles, 6 
tercerolas jamones. 
Duluth Superior Milling: 25 sacos harina. 
Roza Menéndez Co: 150 cajas con-servas. 
Piñán y Co: 100 idem idem. 
Isla Gutiérrez Co: 100 idem Idem. 
A Liyl: 50 idem Idem. 
Galban Lobo Co: 1,167 sacos ha-
rina. 
ENCARGOS: 
M Lavln: 1 caja locetaí». 
B C C: 1 Idem catálogos. 
C S Estrada Co: 1 barril macetas. 
W H Smith: 3 atados impr&sos. 
CARGA SBZi VAPOR SIBONBVi 
Pita Hnos: 3 cajas puré. 
V I V E R E S (Para Caitoar«n)í 
Deco: 800 barriles papas. 
V I V E R E S (Para Cienfaegos): 
P C: 845 barriles papas. 
S D W: 100 Idem Idem. 
MISCSXVAKEA: 
L S: 2 cajas anuncios. 
Falrbanks y Co: 10 Idem pesas, pa-
ra romanas. 
G Giquel: 1 auto. 
P Alvarez Mena Co: 25 piezas ac-
cesorios camión. 
Li L Aguirre Co: 8 cajas botellas y jarras. 
J * * . Villamil; 2 cajas maquinaria. 
(573): 8 Idem pintura. 
L B: 6 idem esmalte. 
T Frasquiere: 76 tambores pasta. 
M L C; 7 cajas efectos sanitarios. 
Gómez Hno: 12 barriles cristalería 
F Salces: 2 cajas hilo. 
L B Ross: 3 autos. 
¿3 J Meneses: 9 cajas pi»tura. 
Otaolarruchi Hno: 7 idem Idem 
Casas y Díaz: 5 Idem Idem 
Amer. Photo Stulios: 15 cajas anun 
cios. 
Co. Nacional de Uspejos: 1 Idem 
abrazaderas. 
Añel y Otero: 18 barriles cristale-ría. 
R Martínez: 4 cajas efectos de co-cina . 
Abelenda y Lels: 2 cajas llaves 
Nacional de Perfumería: 2 tambo-
res aceite. 
J Vega: 1 caja sombreros. 
J A S; 2 cajaa accesorios para re-
mover carbón. 
Rodríguez Hno: 6 piezas llantas 
G Veranes: 10 sacos dextrina 
L a Ambrosia: l caja sobres 
B García: 26 cajas pinturá. 
P W: 2 Idem servilletas. ' 
Vda Rulz de Oamiz: 1 pieza fun-
dida (para el central Victoria) 
i £-llt?~ov11 Club: 1 barr11 alfar¿rla. 
; M Mieres: 1 cala letreros. 
1 González y Co;, 5 fardos forros 
, Pqrt: 1 caja bombas. 
/ F Roblns Coi 9 cajas máquinas y 
accesorios. * 
galtnetet:1* ^ A*rIcultur*: 1 «aja 
S *? ^rozarena: 1 caja llantas. 
N A P Co: 10 cajás pasta 
e l é c t r ^ " 1 ^ 5 17 Caja8 ^ce^rlos 
ne?U8t1110 y I/arIl,: 1 huacal colcho-
Tamargo y Co: 5 barriles tabaco. 
Escalante Castillo Co: 4 cajas pal 
peí; 2 Idem sobres 
H T Roberts: 2 cajas naipes, 
teífa Pr0enza y Co: 21 cajas ferre-
(129): 27 bultos molinos. 
E l Sol: 100 atados papel 
Vassallo Barínaga Bárcena: 3 ca-jas patines. 
Bornn Bros: 1 caja hojllata. 
Chambless Bros: 111 bultos llanas 
J Ochotorena: 1 barril loza. 
, A Crusellas: 8 bultos aceite y eo-
'ma. ' 6 
| F Rossle: S cajas accesorios auto. 
Sandalío Fernández: 3 bultos acce-
sorios muebles. 
M Lavln: 4 cajas chapas. 
L F de Cárdenas: 1 caja talabar-tería. 
A Nespereira: 3 cajas maquinas. 
Kelvln Co: 1 caja catálogos. 
J Zabala: 7 cajas juguetes. 
1 R López y Co: 1 Idem sombreros. 
J R A: 6 cajas relojes. 
R A M: 6 Idem ^náquinas. 
M A: 3 cajas hojalatería. 
C D: 1 caja abanicos. 
L F S: 15 cajas relojéa. 
C Bohmer: 1 caja Impresos. 
R A W: 15 Idem "máquinas y tin-
ta. 
C C: 14 cajas juguetes y efectos 
de papel. 
J Parajon y Co: 1 fardo paja. 
A Nespereira: 1 caja algodón. 
Arredondo Pérez Co: 1 idem ban-
das . 
Díaz González y Co: 1 idem Idem. 
G Pedroarias y Co: 35 bultos efec-
tos de hierro. 
I'- Tamames: 1 caja cápsulas. 
M A Dessau: 2 idem maquinaria, 
2 idem Idem. 
F Robins Co: 15 cajas fonógrafos. 
E B Co: 2 cajas chumaceras. 
Heraldo de Cuba: 1 caja accesorios 
prensa. 
A E : 1 Icem accesorios eléctricos. 
J L P: 8 cajas polvos. 
Maza Caso Co: 4 idem libros. 
L B Ross; 1 caja impresos: 8 Idem 
accesorios alto. 
Suárez Soto: 42 bultos filtros. 
York Shiply Co: 75 cilindros amo-
niaco. 
A Veloso: 4 fardos lona. 
García Capote Co: 50 cajas linter-
nas . 
A G Mora: 1 barril loza. 
Brunswick Barke Co: 2 cajas paño. 
N P Co: 16 sacos dextrina. 
Ortega Olivera: 20 barriles grasa. 
M A Dessau: 2 cajas maquinaria. 
Levonel y Co: 32 idem goma. 
Hotel Sevilla: 105 bultos cristale-
ría . 
Guash y Ribera: 1 atado cojines. 
Metropolitan Auto Co: 2 autos. 
!> Gohzález Co: 11 cajas accesorios 
eléctricos. 
Stevens Co: 1 Idem ferretería. 
Ellís Bros: 15 cajas compotas y ja-
lea. 
Chase Nat Bank: 1 caja papel. 
Ruisanchez Co: '404 bultos camas 
y accesorios. 
S R Co: 6 cajas hojas de estaño. 
M E : 19 cajas lustre. 
Henderson Aguirre Co: 56 fardos 
llantas. 
American R Express: 2 bultos quln 
C T V: 2 Idem tijeratt. 
Presas y Coto: 56 cajas goma. 
H Cabral: 1 vitrola, 1 huacal má-
quinas. 
López Bravo Co: 4 cajas sombre-
ros. 
Co. de Fomento: 25 cajas pintura. 
F Cárdenas: 6 barriles tabaco. 
Cuban Portland Cement: 42 bultos 
materiales. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
Maza Caso Co: 5 Idem papel. 
Carasa Co: 2 Idem Idem. 
S D A G: 2 idem tinta. 
W I Oil Refg. Co: 42 bultos mate-
riales. 
p M Costas: 100 rollos papel. 
(,855): 50 atados Idem. 
General Electrlcal Co: 55 cajas lám-
paias. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
Pérez Hno: 970 piezas maderas. 
Co. Dental Cubana: 26 cajas mate-
riales. 
L B Ross: 20 piezas accesorios ca-
mión. 
Columbus Radio y Co: 23 cajas dis-
cos. 
G E Knlght: 6 bultos pintura. 
P Hernández: 1 caja alimento. 
Baranda y Tosar: 3 bultos tintes. 
R Magriña Co: 4 cajas bultos. 
Solana Hno. Co: 1 cajar papel. 
F R: 3 idem herramientas. 
Nat Paper Type Co: 1 caja sosa; 20 
atados cartón; 103 bultos papel. 
Artes Gráficas: 2 cajas tela. 
J López R: 10 bultos hilo y papel. 
Carasa Co: 5 cajas papel . 
Co. Impresora Cuba: 172 bultos Id. 
Artes Gráficas: 7 cajas Idem. 
S R Co; 1 Idem lapices . 
G Co: 1 idem Ídem. 
M B: 2 Idem láminas. 
F E : 20 tambores pintura. 
Rodríguez Hno: 16 bultos lautas. 
Havana Coal Co: 1 caja tejidos. 
P Hama: 2 bultos material para ar-
tistas. 
J M; 38 bultos elevadores. 
P H: 137 ídem ídem, 20 atados ace-
ro. 
P M: 4 Idem idem. 
(999): 3 cajas maquinarla. 
"Westinghouse Electrical Co: 7 ca-
jas maquinarla. 
D Silva. 3 idem accesorios auto. 
R Quintas: 9 cajas escritorios. 
Industrial Machinery Co: 5 bultos 
bombas. 
Co. Impresora Cuba; 4 barriles pas-
ta, 5 fardos sacos. 
Soto Rodríguez Co; 69 atados pa-
pel. 
Ocarla Co: 29 cajas papel. 
Garcia Pérez: 28 idem Idem. 
F A Larcada: 3 cajas herramientas. 
F Amador: 21 bultos accesorios pa-
ra baúles. 
M Fernández: 1 barril lámparas. 
Co. de Accesorios de Autos: 75 bul-
tos aceite y grasa. 
T O: 1 caja sombreros. 
J R: 1 caja accesorios para den-
tista. , , 
-Jo. Cubana de Fonógrafos: 23 bul-
tos materiales. 
Co Comercial: 10 tambores brea. 
Kelmah Co; 125 bultos pintura y em 
paquetadura. 
F Sainz: 7 cajas vidrio y Jarras, 
u Suárez Soto; 1 caja cubiertos, 
P Alvarez: 1 idem idem. 
Guido Becherelli: 4 cajas sombre-
ros y tejidos. .. ., ' ' 
Vda. Humara Lastra; 7 barriles 
cristalería. 
América Rodríguez: 1 caja acceso-
rios sombreros. 
jj Conde; 1 idem idem. 
Minas Matahambre: 20 tambores 
accesorios para madera. 
Co. Cervecera Inter.; 6 cajas lla-
ves. , 
Empresa Naviera; 2 cajas brochas. 
Norlega Co: 1 saco chufas. 
Carballo y Martin; 3 cajas semi-
llas. 
E P: 2 cajas qulncalal. 
H Brenner Co; 13 caja^ accesorios 
auto. 
Galbán Lobo Co; 3 bulto» alfombras 
y accesorios radio. 
Hotel Sevilla: 5 cajas accesorios 
lámparas. 
B M: 1 caja películas. 
J Rodríguez; 161 bultos pintura. 
M Carrlon Co: 4 cajas accesorios 
floristas. 
A Bustamante; 1 auto. 
Fox Film Corp; 1 caja ipeliculag, 
2 Idem anuncios. 
R J D Orn; 1 idem arandelas. 
Co. Lltográfica; 41 Idem papel. 
R C Ferus; 1 idem brochas. 
J M Pérez: 1 perro. 
C C Fisher: 1 perro, 
Armand Hno; 2 cajas flores. 
Casa Trias: 5 Idem Idem. 
R Magriñá Co: 7 idem Idem. 
C C: 2 cajas corchos, 4 ídem efec 
tos de papel. 
B Finks: 1 aut(̂ . 
L E B:_ 2 cajas empaquetadura. 
F F 1 baúl efectos de uso. 
J S Garcia: 1 caja ornamento. 
G S; 44 atados cartuchos. 
Cuba Importación: 1 rollo cable. 
T T Trading: 2 cajas corbatas. 
J A Rubio! 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
W I Olí Refg. Co; 1 caja alambre. 
General Electrlcal Co; 94 Idem lám-
paras . 
Havana Electric Ry Co: 136 bultos 
materiales. 
Havana Central Ry: 2 Idem Idem. 
F C Unidos: 305 idem Idem. 
Zaldo Martínez Co; 6 Idem idem. 
F "W Woolworth: 263 bultos quin-
calla, dulce vidrio cristalería. 
CENTRAI.ES: 
Conchita: 6 bultos maquinaria 
San Cristóbal: 1 idem idem. 
Amistad: 3 idem idem. 
Andor ra: 253 idem idem. 
Isabel; 10 idem idem. 
España: 7 ídem Idem. 
Perseverancia: 11 idem idem. 
Santa María: 8 Idem ídem. 
Washington: 108 Idem ídem. 
Portugalete: 2 ídem idem. 
Mercedíta Sugar: 4 ídem idem. 
Santa Gertrudis; 10 Idem Idem. 
Mercedes: 43 idem idem. 
Alava: 5 ídem idem. 
San Isidro; 70 ídem ídem. 
Soledad: 1 ídem ídem. 
Cuban Cañe Sugar: 89 idem Idem. 
María Victoria: 1 idem idem. 
V G Mendoza; 13 idem ídem, 
Babpfk "Wilcor Co: 28 idem > 
CALZADO: 
Pérez Hno: 4 cajas calzado. 
J de la Fuente: 2 Idem idem. 
Nistal González y Co: 2 ídem id. 
Armour y De Wítt: 5 Idem idem. 
A Gómez; 1 Idem Idem. 
Y Mayol; 2 ídem ídem. 
A Sampedro: 3 ídem idem. 
M Díaz: 1 ídem idem. 
Amavizcar Co: 1 Idem ídem. 
P Ctrregal Co: 2 ídem ídem 
Fraga Co: 2 idem idem. 
Miñana Hno: 5 ídem idem. 
H L ; 3 ídem cuero. 
N Garcia; 11 idem idem. 
S M C: 1 ídem idem. 
F R: 4 .idem ídem. 
Briol Co; 20 bultos Idem. 
DROGAS: 
E Sarrá: 156 bultos droges 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
movimiento de v i a j e r o s í 
o t h a s n o t i c i a s 
m a n u e l f lok ies pjüdkoso 
E l Presidente de la Compañía 
azucarera dueña del central "Ca-¡ 
rolina" señor Manuel Flores Pe-1 
droso, fué a dichoc entral ayer. ¡ 
LA PENA DE UN AMIGO 
E l inspector especial de tráfico! 
de Havana Terminal señor Auto-i 
nio Palacio pasa por la pena de¡ 
haber perdido a su señora madre i 
María Luisa Alfonso, viuda que eral 
de Palacios. Llegue hasta el buen! 
amigo la seguridad de nuestra pe-1 
na por tan sensible fallecimiento.! 
Tren Central i "Jtírjweso iLlmitJado 1 
Aurelio Núñez de conductor y I 
Pedro Pablo Rodríguez de maqui-l 
nista, trajeron este tren a su hora! 
y por él vinieron de Santiago de 
Cuba, el señor Federico Fernán-
dez Casas; H . J . Dignner de la Le 
^aciónj Británica. Central "Sibo-
ney": Admundo de Marchena. De 
Holguín: doctor A . J . de la Pe-
ña y doctor Rafael Gastón y su 
hija Marta. Santa Clara: la seño-
ra Margarita Padrón de González 
y familia. Majagua: el señor Ig-
nacio Cabrera y familia.. Cama-
giiey los señores Jesús Mata; el 
senador Adolfo Silva; el doctor 
Enrique Tomen. Antilla: el señor 
Clemente Pes taña . Tamttié<n de 
Camagiiey: el señor Octavio Cas-
tro y familia ;el doctor Rafael Ló 
pez y su señora. 
UN GRUPO DE CAZADORES 
A Paso Real fueron a cazar los 
conocidos amantes d? ese Sport 
René Valverde; Coquito fonta l - j 
vo y Penaro de la Vega. 
E l Licenciado Fernández Marcanéi 
l 
Fueron a Santiago de Cuba elj 
licenciado Luis Fernández Marca-1 
né y familia. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron a Cienfue-
gos: el señor Andrés Simón y se-
ñora; el señor Juan Forrera y fa-
miliares; Mario Fleites; Salvador 
Alvarez1; la señora Tellez de Al-
varé . Central "España": el señor 
Rafael C Mendoza. A Jovella-
nos: Carlos Hernández. Colón: 
Bruno Santos y familiares. Al Ro 
que :el señor José Antonio Boni-
l la. Cruces: Ricardo Dostal. Ca-
majuaní: Pedro Ponte y Blanco; 
la señora del doctor Pedro Sán-
chez del Portal. Matanzas: el re-
presentante a la Cámara Agustín 
Gronlier, que regresó- de aquel lu-
gar por la tarde; Julio Capó; el 
capitán del E . N . Vi l la lón. Sa-' 
gua la G-.ynde: .Osvaldp Sierra, 
Supervisor del , 'Express ¡Cuban 
Pan American lExpress. Tinguaro: 
G . Astorga, cobrador de los F . 
C . Unidos y Caibarién: F . Ruiz 
Guzmán. 
TREN DT5 SANTIAGO DE CUBA 
Llegó este tren a su hora traí-j 
do por el maquinista Ignacio Hu-I 
guet y el conductor J . González1 
y por <él llesaron de Varadero: 
señorita María Vivas. Jovellanos: 
el señor Manuel de Cárdenas. Ba-
gua la C-tande: señora Aurelia 
Hernández de Medina; la sefion 
Aracely Medina de Solar; el seño 
Etmogenes García y familia; Sil 
vio Cuéllar. -Central "Covaduu 
ga": el ingeniero Alejo Carroño 
Camagiiey: Adulfo Kivero y seno 
ra . í lmtiago de Cuta: doctor Ab 
lardo Asvencio y s e ñ o m . Centra 
"San Ignacio": doctor Amreh' 
Fernández de Castro. Cárdenas 
el señor Enrique Guardado, Pag. 
dor de los F . C . Unidos; el ar 
quitecto Jorge Larriou, doctor M 
rio Leedor. Central 'San Vicente' 
Gorgonio Obregon. Matanzas: se 
ñor Salomón Obregón y señora 
Sancti Spírltus: el reprepentantt 
a la Cámara, general y doctor Sa¡ 
tiago García Cañizares. Colón: e 
doctor Eduardo Valdés ÍPigueroi 
y señora. Cienfuegos: Alejan li-' 
Cueto f su señora Carmen Prade 
r a . Santa Clara: Tito González 
T R E N A SANTIAGO D E OUBüé 
Fueron por este tren a Santta 
go de Cuba: Rodou'o Casáis; P i 
dro Bcruf; María Caridad Castro 
Alberto Meneses. Camagiiey: Jo 
sé Nápoles y señora. Guantána 
mo: El/glo Méndez y familia. Jo ' 
veljanos: José Pfeniagua; EVgt« 
Suárez. Aguacate: el señor Ab«í 
lardo Joige. santa Clara: Mlgu-í 
Hernández Campanudo; Juan Fe 
nández; Francisco Lcpc^, capital 
del E . N . Martínez de Vljla; sy 
ñorita Grazziella Machado. Bunu 
giiises: Ramón Garrau. Centra 
"Mercedita": C . H . Bro-wn. Ma 
tí: el teniente Sariol. Cárdenas 
la señora viuda de Sarazua e h) 
jos. San Miguel de los Baños 
Julio Rodríguez ex-ferrocarrilero 
Matanzas: Ricardo Pilveira. Cié 
go de Avila: el representante a 1' 
Qíímara \&mlil¡io Martínez Quiro-
ga. Florida: el señor 'Emilio Oí 
tega, 
T R E N D E C0LO3 
Por este tren llegaron de Baó 
noa: Domingo Lopetegui. Centra 
"España": Octavio iSaved^a. Co-
lón: el .-epresentant^ a la Cáma 
ra Antonio de Armas. De la Co 
lonia "María del Carmen" en Max 
güito: Ja señora Adela Campan* 
ría de Fernández y sus n iñas . 
IKL DOCTOR .V-EKA V'EKDLK.' i 
Regresó a Matanatis el doct ji 
Manuel Vera Verdura, senador d« 
la República. 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por aiste tren fueron a Piu 
del Río: dootor José Pérez Arias; 
Gi^staTo Fernández, capitán del 
B . N . , L e a l . Quivicán: doctor Jo-
sé Campo. Consolación del Sur: 
Jos.é P i r i . Isla de Pinos: Constan-
tino Delgado y Miguel Vicente. 
Los Palacios: el señor Juan Dor-
ia y su nuera señova Estela Día: 
Cruz de Dorta. San Diego de lo! 
Bañíos: Vicente ;Soler. Gjilira de 
Melena: Jorge Cuervo. 
C I R C U L A O 0 M 
D E T U A N U N O O I 
Cerciórate de qae ta anancio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el perió* 
dico de mayor circnlacion., 
Comprueba qae no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula* 
don de Cuba. Esto es bien fácil d« 
comprobar. 
D I A R I O D E U H A R I N A . l e í d o p o r t o d o s . 
J Murillo: 69 Idem Idem. 
F Taquechel: 4 idem idem. 
S Herrera: 7 Idem Idem. 
Brandiere Co: 41 Idem idem, 
E Lecours: 135 idem ácido. 
FEBXUBTEXUA: 
Castelelro Vizoso Co: 500 rollos 
alambre; 34 bultos ferretería. 
Larrarte y Villalobos: 2 idem id. 
J Fernández y Co: 71 idem idem. 
Garin González: 16 idem idem. 
Canoso y Maruri: 4 idem idem. 
Cañada y McNenny: 8 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 419 idem Idem. 
Taboas y Vila: 33 idem idem. 
A Urain: 10 idem idem. 
V Gómez Co: 2 idem idem. 
F G de los Ríos: 11 idem idem. 
Fuente Presa Co: 61 idem idem. 
Abril Paz y Co: 10 idem Idem. 
Gorostiza Barañano. Co: 20 idem id. 
Uriarte y Biscay: 7 idem idem. 
Reciprocity Supply Co: 8 idem id. 
Alegría Lorido Co: 40 idem idem. 
Steel Co: 202 idem idem. 
E Rentería: 5 idem idem. 
A Menchaca: 32 idem idem. 
(360): 51 Idem idem. 
(308) 200 idem idem. 
GH Co: 180 Idem idem. 
Aepuru y Co: 13 idem idem. 
Purdy Henderson: 62 Idem ídem. 
J Alió y Co: 10 idem Idem. 
G Toca Co: 23 idem idem. 
P Garcia: 10 idem Idem. 
López Hno: 8 idem idem. 
j M González: 5 idem idejr 
Calvo Viera: 9 idem idem. 
TEJIDOS: 
A Fernández: 5 cajas tejidos. 
Alonso Hno. Co: 1 idem idem 
A Corral Co: 1 idem idem. 
Angones y Co: 16 idem idem. 
A Khuri: 4 idean Idem. 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Con frecuencia oímos haWar de matrimo-
nios que "se tiran los platos a la cabeza," 
que están siempre riñendo, siempre de mal 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que uno de los dos está en-
fermo, nervioso, irritable, sin gusto paral 
nada, sin deseos de hacer nada. Probable' 
mente sus ríñones tienen la culpa. Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reos, dolores de espalda y cintura, con_ fre-
cuencia indican que los ríñones requierenl 
atención. Otros síntomas de desarreglo da 
loe ríñones y vejiga son los siguientes* 
Incontinencia de la orina; dolor o ardor en el 
caño al hacer aguas; asiento o sedimento ei» 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo, molido; orines turbios o da 
mal olor; el orinar de gota en gota o a 
poquitos; la necesidad de levabtaxse en la 
noche a orinar; frialdad de piés y manos2 
hinchazón alrededor de los tobillos ; imposi-
bilidad de hacer fuerzas; «spiración agotada 
y fatigosa, eto. Y no ion solamente los 
casados, sinó que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de loa ríñones 
y vejiga. Para combatir los síatoxnaa xaeui 
clonados recomendamos las 
P A S T I L L A S | flr, B E C K E R 
p a r a los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
Tas recomiendan. Mientras mas pronto ¡a* 
tome, mucho mtjor para Ud. 
ai su botica no vende las Pastilla» 
del Dr 'Recker le enviaremos un fras-
i co por correo certificado al recibo 
' de un giro postal por valor de Bo cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co 31, 
/ Union Sduare. Dpto. DM. iNew Xork, 
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Algunos comentarios sobre 
la labor de Johnson y el 
juez Landi s 
(Por Westbrrok Pegler, correspon-
sal del United Press) 
P I T T S B U R G H , octubre 7. (UnL 
:ed Press ) .—La partida de naci-
miento de Walter Johnson es tan 
tara como un incunable, como un 
impreso de la Magna Carta, o como 
una copia autograflada por el viejo 
Homero de la Odisea. 
Pero el record de su maravillosa 
labor es un documento novísimo 
londe todavía se encuentra !a 
:inta húmeda y el papel oliendo a 
iuprenta, record que ha de llegar 
i millones de manos que sobre él 
5e inclinarán para leer ávidamente 
lo que realizó el Gran Sueco hoy 
per la tarde. 
Este record demuestra que el me-
lancólico hombre del norte, que ha 
?stado pitcheando base hall de li-
je grande desde que Roosevelt era 
presidente, les ha ganado a los Pi-
ratas en el juego inaugural de la 
3erie de 1925 con una anotación de 
i por 1, ponchando a 10 bateado-
res de los más formidables de los 
actuales jugadores de pelota. 
Y esta labor la realizó fácilmen. 
te, con elqgancia, con gracia tal que 
los jóvenes atletas del team local, 
todavía se preguntan cómo sucedió 
y algunos creen que haya sido con 
la intervención d̂e alguna magia 
que actuó hoy por la tarde en los 
terrenos conocidos con el nombre 
de Forbes Fields. 
Por el hecho de haberle bateado 
g los mejores pitichers de su liga 
durante toda la temporada, los pi-
ratas creían que iban a actuar del 
mismo modo en esta serie y que 
dispersarían a las multitudes de ex-
pectadores con ^us películas de 
largos metrajes dadas a todos los 
lanzadores, inclusive a l escandina-
vo. 
Pero no sucedió lo que ellos 
creían. Quizás la causa esté en lo 
que comieron, pero es más proba-
ble que la causa radique en lo que 
comía Johnson cuando era un niño 
de pantalones cortos que se desa, 
irol ló en los grandes espacios abier-
tos del estado de Kansas hasta lo-
grar hacerse un físico que ha re-
sistido admirablemente las emocio-
nes de 19 años de continuo servicio 
en el circuito más joven de las li-
gas mayores. 
No es muy fácil describir el pit. 
clnng de Johnson porque lo hace 
aparecei'' tan fácil y solicita tan 
poco el auxilio de sus compañei'os, 
quienes sólo tenían que permanecer 
en el field en posturas expectantes, 
que parece sencilla la tarea ejecu-
tada. 
E l sueco salió y tiró la bola. A 
reces despedía la bola con rapidez 
tal que ésta se dirigía al píate se-
mejando la sombra de un pájai'o 
que volaite, ráudo. Otras veces mo-
vía ligeramente el brazo y la bola 
partía haciendo más curvas ¡que 
una pluma en un temporal, lo quo 
rra' algo nuevo en él, considerando 
que a Walter Johnson se le conoce 
como pi'tcher que no usa mucho las 
curvas sino que se limita a lanzar 
la bola tan rápidamente que el ba-
teador" no la puede ver. Lee 
Meadows, el único pitcher de las 
grandes ligas que usa espejuelos 
"cuando juega, contemplaba á tra-
vés de sus ventanas de cristal a 
sus jóvenes amigos, Travnor en ter-
cera, 'Wright en el short stop y 
Grantham en la primera. Un circo 
sin elefante no es un circo y un 
juego de serie mundial sin por lo 
menos un ejercicio d etrapecio no 
es más que un feimple juego. 
Después de varias semanas de ex-
pectación durante las cuales el 
pueblo de Pittsburgh sólo se expre-
saba en suspiros, éste parece algo 
cansado de la excitación de la Se-
rie. No hubo la gritería que se ^u, 
puso que habría y que a juzgar por 
los anuncios de la misma llegaría 
a perturbar al Potomac en su cur-
so. 
L a nota más estridente era el 
color- de las camisas que portaban. 
E l juez Lan3is con su célebre 
sombrero fué fotografiado en unión 
de Billie Me Kechhie y Harris, los 
managers de los contendientes y 
después de ese solemne acto fué 
a ocupar su puesto entre los espec-
tadores. Se abstrajo en la contem-
tplación del desafío. Cobra 50 mil 
dólares al año por su trabajo que 
desempeña a conciencia y es de los 
espectadores más preeminentes d© 
la Serie Mundial de todos los años. 
P e q u e ñ o s , pero interesantes 
detalles del juego P i r a t a s 
Senadores 
T R I U N F O E L " A T L E T I C O D E 
E S T R E L L A " C O N A N O T A -
Habana, 5 Octubre de 1925. 
Señor: 
Le agradeceré de publicación en 
su muy leida página de Sport a las 
siguientes lineas. 
E l domingo pasado se llevó a 
efecto en los terrenos de Buena 
Vista Park un match de base ball 
entre las potentes novenas "Atléti-
co de Estrella" y "Retiro Star" 
siendo vencedores los primeros por 
el buen bate de los boys y el buen 
pitching de Llagtmo, un muchacho 
que promete suceder a Luque en 
el trono del mejor pitcher cubano, 
por sus grandes curvas, pues solo 
dió una base por bolas y ponchó a 
ocho de los muchachos del Retiro 
E l Score es el que sigue: 
A T L E T I C O D E E S T R E L L A 
V. C. H . E . 
Gallinar. Ib. , 2b. . 
Eéliz, If. . . . . 4 
Valdés, c , 3b, 
Carrillo, cf. . 
Segura, c. . 
Raúl, ss. . . . . . 3 
Domínguez, rf . 
Luis , 2b. . . 
Llaguno, p. . 
Cristóbal, 3b. 
Rodríguez, I b , 
Total 30 6 10 2 
R E T I R O S T A R 
V. C. H. E . 
[gnacio, cf. . . . . 4 
Mongo, Ib 4 
Toseito, ss. , , . . 4 
Guayabo, c 3 
Juanelo, 3b. . . . . 3 
Campo, If. . . . . 3 
Santiago, rf . . , , . 4 
Bonilla, p 4 
Roberto, 2b . . . . 4 
0 0 
0 0 
5 7 2 Total 33 
De Vd. atentamente, 
Miguel Galllnor, 
Capitán. 
P I T T S B U R G H , Pa., octubre 7. 
(Associated Press).—Tan efectiva 
fué la labor de Johnson contra los 
majagüeros del Pittsburgh que a 
excepción de "Pie" Traynor, que 
largó un cuadrangular, sólo tres 
piratas lograron tocar la almohadi. 
lia de segunda y ninguno de ellos 
posó sus plantas en la Intermedia. 
Johnson hizo abanicar la brisa 
a tres piratas, sucumbiendo dos ve-
ces cada uno por esa vía Cuyler, 
Banhardt y Wright. Sólo Moore, 
Traynor y Smith, de las huestes pi-
ratescas, lograron escapar a las 
engañosas entregas de Walter. 
Stanley Harris hizo alarde de in-
geniosa estrategia beisbolera al or-
denar a Johnson que pasara a Mea-
dows en el tercer inning. Meadows 
recibió la base con un out y cayó 
en un doublejplay al batear Mooro. 
E s evidente que este esfuerzo tu. 
vo su efecto sobre Meadows puesto 
que en el quinto permitió cuatro 
singles, tres de ellos seguidos, lo 
que valió dos carreras a los campeo-
nes mundiales. 
L a cogida que hizo Grantham con 
la línea que dió Goslin en el cuar-
to inning, que resultó en un doble-
play, fué la jugada de fielding más 
brillante de la tarde. 
E l palco de la prensa estaba aba-
rrotado de jugadores de pelota que 
se convirtieron en periodistas para 
"hacer" la Serle. John Me Graw 
Hans Warner, Ty Cobb y Babo 
Ruih estaban sentados en pr'mera 
fila analizando el juego desde el 
punto de vista, técnico. 
E l "pirata" Bil l McKechnie y el 
"senador" Stanley| Harris, mana-
gers rivales en la Serie Mundial, 
coincidían en una cosa al finalizar 
la primera jornada y esta es: que 
todos los honores de la tarde fue-
ron de Walter Johnson. 
"Los honores son de Johnson 
son por pitching superior—decía 
McKechnie.— Creo que mi team es 
tan bueno como el del Washing-
ton; pero no le pudimos batear-
No fué cuestión de mala suerto ai-
no que Johnson desplegó un con-
trol admirable. E s más, hubo va-
rias rachas contrarias a nosotros, 
pero hay que esperarlas siempre en 
el base ball . E l team que las tie-
ne a- su favor, gana." 
"No me desaliante en nada el 
resultado del juego de hoy y, por 
el contrarío, estoy seguro de que 
mis muchachos jugarán mejor y 
más duro en el encuentro de ma-
ñana. 
Harris era ^pdo sonrisas al ter-
minar la ses ión. ¿Qué tal le pare-
ció el juego? ¿Qué hubo de John-
son? ¿No hemos jugado buena pe-
lota? Estas y offas preguntas por 
el estilo rodaban de los labios del 
manager en corriente continua, no 
cabiendo 1?, menor duda en cuan-
to a la sinceridad de su alegría. 
Coveleskle que gana tres de los 
juegos de ia serie mundial de 1920, 
como miembro de los Indios de 
Cleveland, tendrá mañana la opor-
tunidad i aparecer como elemento 
muy importante en la segunda sé-
B u e n a labor de M a r c o s 
L ibor ío 
En los grounds de Habana Park 
BBC, situados en H y Linea «n el Ve-
dado se enfrentaron los fuertes teams 
Amateurs Piratas del Vedado, raanl-
chado por José Valdte y los del Ve-
dado Royal Club, los muchachos de 
Juan Basora, venciendo éstos últimos 
con un average de 9x5. 
E l buen battlng del viejo veterano 
player Francisco Chovel, litícflalista 
del Club Vedado que disparó una re-
ceta de Babe Ruht con dos en bases 
seguido después de un doblete, pues 
los muchachos de Basora le velan la 
pelota a Pérez como el Edificio de 
Carrefto. 
Un Hurra para Marcos LIborlo y 
players del V . R . C . 
VEDADO ROTAL CLUB 
V . C. H . E . A 
E N T E R R A P L E N P A R K 
Sigue en creecendio la ola de entu-
siasmo levantado en las populosas ba-
rriadas de Atarés, Jesús del Monte y 
Lnyan6, con motivo del Campeonato 
•Infantil Liga Federal del Oeste. E l 
desafío primero de loa í*̂ » <lu« Sñ 
jugaron ayer día 4, fué buena prueba 
de ello, el enorme Interés despertado 
por los far/íticos que llenaron los 
terrenos hasta el tope y aplaudían 
'con loco entusiasmo las buenas juga-
das de lo» players. 
Véas« a continuación el resultado 
de este interesante juego: 
BOJ- S E ATABES 
V. C. JL O. A. E . 
J . Tauler cf 
L . Marco p. 
M M Fernández, ss. 
A. Fernández, c . . , 
R. Qulntanó, 8b. 
F . Chovel, Ib. • , 
A.S Martínez, rf. 
F . Prieto If. . 
A. Valdés, 2b... 
G. Dihigo, x. . 
E . Marcial xx . . 
Lascano, cf. , r . 4 0 1 2 2 0 
Mata, ss 2 0 0 1 0 1 
Beta^court, 3b, c p 4 0 2 2 1 0 
Alemán, If . . . . 2 0 0 0 0 0 
Veiga, e.,' 8b V:« m 2 0 0 4 0 0 
Ferrer, 2b 3 0 0 3 0 1 
Fable. Ib . . . . . . 3 0 0 6 0 2 
Pedroso. rf., p., c . 3 0 0 0 0 0 
Quintero, p . . . . 1 1 1 0 0 0 
Loyola, p., rf. . . 2 0 0 0 0 0 
Totales. . 26 1 4 18 3 4 
CABEZA DE PEJtBO 
V. C. H. O. A. E . 
Total 37 9 12 2 23 
PIRATAS D E L VEDADO 
V. C. H . E . A. 
E . Cruz, If. . 
A. Zarate, e. 
J . Torriente, 3b. 
R. Mllane, 2b. 
Chavez, ss. 
Cruz, cf. . . 
Valdés, p. . . 
Gutiérrez, If. 
Rutiné, I b . . 
¡Febles, cf . . 
Llopis, p. ., . 
Sanjurjo, lf . 
Lomblllo, c. . , 
Suárez, 2b. . 
Doreto, 3b . . 
Pérez, ss . . 
Molina, rf . . 
Hernández, Ib. 
Total 35 5 7 6 19 
SUMARIO 
Home Run: F . Chavel. 
Two base: F . Chavel, M. Cruz, M. 
Chávez. 
Base por bolas: L . Marcos 4. J . 
Pérez 4. 
Stolen base: F - Prieto 2, M. Fer-
nández 2, J . Tauler 2, E . Cruz 1. 
Umplres: E . Espocito. E . Planas. 
Los retos a Juan Basara, Calle 9, 





Totales. . . 27 11 9 21 6 8 
Anotación por estradas 
Cabeza de Perro . . 132 401 x—11 
Sol de Atarés . . . 010 000 0—- 1 
Sumarlo 
Two base hits: Dlopls y Betancourt 
Sacrifico hits: Suárez. 
Doubl» plays-: Mata a Fable. 
Struck outs: por Llopis 9; por Quln-
lero# 2: por Leyólo 1 • 
Bases por bolas: por Llopis 4; Be-
tancourt 2; Luyóla 5; Pedroso 1, Quin 
tero 3. 
Umpires: Home, Marco Padrón; ba-
se ,̂ González. 
Score: Zahonet. 
Observaciones: A. Llopis, 4 en 7, 
a Quintero 4 en 2 y 3|4, a Luyóla 2 
en 1 y 1|4, a Pedroso 3 en 1, a Be-
tancourt 0 en 1. 
actuación bajo la dirección de Bu-
rle en donde tomará, parte. "Ss co-
nocido del público el modo como 
vino a parar a jugar con los Se-
nadores v a constituir «ste año, la 
sorpresa beisbolera mayor por su 
cky Harxús. 
Vlc Alridge, será el que ocupe 
el box por los Piratas. Posee una 
curva lenta que es muy efectiva y 
especialmenta puede serlo contra 
los Senadores que no están acos-
tumbardos a ese modo de pitchear. 
Goslin que es el bateador más 
fuerte de los Champions no se 
portó muy bien contra Meadowis 
que desarrola un adate de bola 
parecida aunque no tan efectiva. 
E l line up de mañana será esen 
cialmente el mismo de hoy en am-
bos teams. 
Los apostadores estuvieron pen 
sándolo mucho antes dé decidirse 
a ofrecer su dinero antes de quo 
comenzara el juego de hoy a la 
par y los que lo toraaiDn también 
lo pensaron, aunque luego tuvie-
ron ocasión de regoqpjaite ¡por 
ello. 
Bucky Harris continúa creyendo 
que la victoria de su team será rá-
pida y cree que la moral de su 
team se ha fortalecido por la vic-
toria de hoy. E l n,ño pasado Jos 
Senadores eiataban preocupados 
por el relativo fracaso de su me-
jor lanzador Johnson, pero la la-
bor de óste hoy, los ha envalento 
nado en consecuencia. 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y c o n e l C o m e r c i o 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n i o s p e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene» 
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asoclaciói Nacional de ia Induscrla Azucarera, Agrular, 71. 
Banco Gijonéa ds Crédito, Corrida, 48. Qijón. (Espaüii. 
Capln y García. Casi» da Préstamos "La Regente". Meytuno, 39. Te-
léfono: A-437«. 
Centro Gallego, frado jr San José. A-1270. 
Cervecería Moctezuma. S. A. , México. Representante: • Román Ló-
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-H17. 
Crubellas. Alberto, Fibrlca üe Porfume» "Saflrea". Cerrs, í í j . Te-
léfono: A-801Ü. 
••El Gallito", Venta d<i Billete* de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
ca. 39 y 40. A-2429, 
- E l Mundo". Peletería y Eauipajes (de José Térex y Cía.) Reina. 33. 
A-4924. 
rBl Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, W . 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener", Monte, 7. A-?2«3 
Fernández y Blanco, Billetes de Lotería,' San Rafael, Ife TeL A-4S63 
GiQuel y Llano. Automóviles 4* lujo, para paseos y eittierros, ¿"rln-
cipe. 47. U-2S33. 
González, Cesáreo„ Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A.-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores • Implemento» agrícola». Teniente 
Bey. 7. A-8451. 
Hotel y Restamant "Manhattan". San LAJaro y Beiascoaín. M-7924. 
•'La Miml". Modas de Sombreros para Señoras. In&asula. 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y efectos cblnos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz. Dr. Emilio P. , Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9£69. 
padrón, Dr. T. C . Proveedor de la "L»ch» K«l". Belascoain, i4^ Te-
léfono: A-467S. 
Peluquería "Martínez", (Deposito de lo» producto» de bellesa "Miste-
rio"). Neptuno. 81. A-SO»». 
Rodríguez, vAntonto) Neveras -Bohn Sypboa" y efectos sanitarios 
en general, ("¿enfuegos 20 y 22. A-3881. 
Standard Sanltary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 4l7. M-a34L 
Stowers, John L . Pianos y autopíanos. San Rafael, 39, A-3962. 
Teatro "Méndez" (de rranolsco Méndez}. Santa Catalina. (Víbora), 
1-3395. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafos 
"Brunswick." O'ReiUy, 102. M-4241. 
The National City Bank of New Tork, O'Bellly y Compostela. 
Thomas F . Turull y Co. Productos químicos y Droga». Muralla. I 
y 4. M-698S. 
Universal Muslc & Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930. 
Vlllarino, Gaspar. Casa de Préstamos "La Zilia". Suáre», 46, A-1698. 
Oéa de Música y Pianos.. Prado, 21», Blvda d* Carreras y Cía. Aima 
- — Teléfono: A-34CI. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
DIARIO DS LA MARINA 
E l Mundo 
E l País 
E l Sol 
El Comercio 
E l Heraldo 
El Imparclal 
E l Día «1 1 
El Combate (Santiago 4» Cuba) 






Asturias (semanal, TajabUa 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) " 
Música Magazine (mensual) 
SoclC (mensual) 
No cobro ni más ni m v 
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010 -Habana 
Coincidiendo con la . . . . 
(Vline de la primera página) 
E N MADRID S E C E L E B R A B A L A 
F I E S T A NACIONAIí D E LOS 
NIÑOS 
MADRID, octubre 7.—(Afisocla-
led P r í s s ) . — S e proyecta en esta 
capital la celebración de la fiesta 
nacional de los niños, a la que 
asistirá? los alumnos de las escue-
las de Madrid en número de 20 
mil, lo» cuales acudirán a recibir 
a las tropas de Africa. 
PRIMO D E R I V E R A H A SIDO 
NOMBRADO HIJO ADOPTIVO 
D E MADRID 
MAIDQÍID, octubre 7. — (Associa-
ted Prejp) .—Ha sido nombrado hi-
jo adowivo de Madrid el general 
Primo de Rivera. L a ceremonia 
solemnellie la designación se cele-
brará enj el galón de Actos de la 
Diputación ProTincial, esperándose 
que prenda la sesión extraordina-
ria de dicho organismo, el Rey Al-
fonso . 
HA CENSE P R E P A R A T I V O S PA-
R A R E C I B I R A L A S T R O P A S 
D E A F R I C A 
MADRID, octubre 7.—(Associa-
ted Pre^sF. — Se hacen grandes 
preparativos en esta capital para 
las fiestis de otoño y para el reci-
bimiento de los soldados del regi-
miento pifante y otras fuerzas de 
Africa que llegarán el día 10 a 
Madrid. 
E l díaj del recibimiento la mayo-
ría de loe edificios lucirán ilumina-
ciones y\ colgaduras, preparándose 
diversos agasajos, comidas y rega-
los, para los soldados. 
E l hoiienaje se rendirá no sólo 
^ las íu^rzas que vienen a Madrid 
sino a cáantas luchan en Africa y 
tomaron parte en las últ imas victo-
rias . i 
( 
S E HACEN P R E P A R A T I V O S PA-
R A B Í A V A N C E S O B R E L A 
ZONA DH G U E Z N A Y A 
MELiILLA. octuore 7.—(Asso-
ciated p^ess) .—En el campamento 
francés de Has Iguenza se han 
reunido 40 aparatos de aviación y 
más de 80 tanques de arti l lería. 
1 Todos estos elementos irán con 3 
divisiones, al mando del gene?al 
Boichut, en el avance sobre la zo-
na de Gueznaya.^en el l ímite de Be-
ni Tuzin, 
Llevarán además estas fuerzas 
una masa de caballería, compuesta 
de 3,00 jinetes. Estas tropas van 
¿otadas del mejor material mo-
derno . 
Frente a la sección de tanques 
figura ui| coronel de artillería que 
luchó en Verdún y que í u é condeco-
rado como especialista en la apli-
cación de esta arma de. guerra. 
TJNA E X P L O S I O N A BORDO D E L 
ST. P R I E S T CAUSO G R A N D E S 
DANOS 
BURDEOS, octubre 7.—(Asso-
ciated P r e s s ) . — L a explosión de 
un tanque de acetileno, ocurrida 
hoy a bordo de mn barco mercante 
anclado en esta bahía, dió púbulo 
al rumor de que un cargamento de 
bombas había detonado jiii^ntras 
se preparaba su embanque para Ma-
rruecos . 
iLa explosión ee registró dos ho-
ras antea de la señalada para el 
embarque de las tropas para Ma-
rruecos en varios buques próximos, 
y este hecho probablemente evitó 
q.ue las pérdidas de vidas fueran 
mayores. 
E l mercante gt. Prelst, en el 
cual oouxrió la explosión, sufrió 
grandes daños. . 
C r e a n en l a Zona . . . 
(Viene de la primera página) 
De los que dos se ads-
cribirán al Departamen- , 
to de Caja. 
4 Auxiliares Clase "A", 
a $900 3.600 
De los que dos se ads-
cribirán al Departamen-
to d© Caja . . 
Sexto: Aumentar en la Sección 
de Teneduría de Libros y Resguar-
dos "Contaduría Central," el per-
sonal siguiente: ' 
2 Oficiales Clase 5», a 
$1.800 $ 3-600 
2 Auxiliares Clase "A/* a 
$900 1.800 
Séptimo: Aumentar la consigna-
ción para dietas de la Sección del 
Uno y Medio por Ciento con la 
cantidad de quince mil pesos, y en 
trescientos pesos más al año la 
consignación de material de la Zo-
na de Oriente de la Habana, y pa-
ra mobiliario necesario para el 
nuevo servicio en las Zonas y Dis-
tritos, diez mil pesos. 
Octavo: Las cantidades requeri-
das para las anteriores atenciones 
impuestas para la mejor recauda-
ción del Fondo Especial de Obras 
Públicas se tomarán de lo que se 
obtenga por este concepto, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo X I de la expresada Ley . 
E l Secretario de Hacienda, que-
da encargado de la ejecución del 
presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a 1' de oc-
tubre de 1925. 
Gerardo Machado, 
Presidente. 
E . Hemáudez Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
T R I U N R O D E L A S O C I E D A D 
D E L P I L A R 
de 
E l pasado dominro en los terrenos 
'Tanad«ra Park'', sa efectuó ©1 
encuentro entre los fuertes teams 
Pan American y Sociedad del Pilar, 
feiando su resultado la décima segun-
da victoria de los Pllareñoa, resul-
tando todo lo contrario da lo que de-
etaji loa del Pan, que se comieron un 
idem.̂  
A pesar que los del pan sé anota-
ron cuatro carreras en el primer in-
pinar no le quitaron el almidón a los 
chicos del Pilar, los cuales pusieron 
Ai el segundo inning a su gran lan-
zador Waldo Orta, el cual cerró el 
puerto para que sus corapaileros ano-
taran Ha* carreras necesaria sí para 
que su manager se anotase una doce-
na de victorias consecutivas. 
Paxa ms Informes, víase el soere: 
VAX AMBSXCASr 
V. C. H, O. A E . 
Moreno, cf., c - . . 4 1 0 0 l 1 
Pujóla, if. . . . . 4 0 2 0 1 0 
Martín, 3b., p. . . 2 1 1 2 1 0 
eFrnándea:, c , 3b.. 4 1 1 1 S 1 
2aldivar, ss. . . . 4 1 0 4 2 2 
Peñón, 2b 4 0 1 0 4 0 
Vázquez, p . . . . 2 0 1 2 0 0 
Poig, Ib . . . . . 3 0 0 0 13 0 
Cárdenas, rf. . . . 4 0 1 0 1 0 
Perucho, cf . . . . 2 0 0 0 1 0 
Totales. 33 4 7 9 27 4 
SOCZSBAS D E L FZXrAR 
V. C. H. O. A. E . 
Navarro, c f . » . , , 4 0 0 0 1 0 
Arca, 2b 3 0 0 4 1 0 
Orta, Ib., p . . . . 3 1 1 1 3 o 
Cruerra, rf 1 0 0 0 0 0 
Galay, ss . . . . . . 2 1 1 3 2 0 
Bacallao, c . . . . 4 1 2 0 6 0 
Mejía, 3b 3 0 2 1 5 1 
Cárdena*, lf. . . . 3 1 2 0 0 0 
Lámar, p 0 0 0 0 0 0 
Rodríguez, p . . . 1 0 0 2 0 0 
Forteza, rf . . . . 2 1 1 0 0 1 
Salvador, Ib. . . . 2 0 0 0 9 0 
Totales. . . 28 5 9 11 27 2 
Anotación por entradas 
Pan American . . 400 000 000—4 
Sociedad del Pilar 000 300 001—5 
Sumario 
Uwo bagger: Bacallao, Forteza, Pu-
jóla. 
Saerlflce hit: Arca. 
Base on ball: por Vázquez 3, Lá-
mar i, Orta 2, Martínez 3. 
Rtruck outs: por Vázquez 2, Rodrí-
guez 2, Orta 4. 
Doble playa: Zaldlvar a Kolg; Fer-
nánd»z a Piñón; Martín a Vázquez a 
Moreno, 
Dead ball? Rodríguez a Martínez, 
Vázquez a Mejías. 
Paased ball: Fernández 1, More-
no 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Uraplree: óámlz, home; Badey, bá-
sete 
Anotador: Félix Incháustegul. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarios, A l terminarse el 
acto, el secretario de la Presiden-
cia, doctor Viriato Gutiérrez, dió a 
los reporters, yerbalmente, los si-
guientes informes: 
— E l secretario de Estado hizo 
una relación detallada acerca de 
las comisiones de distintas entida-
des norteamericanas que han veni-
do últimamente y visitado al señor 
Presidente; de la cariñosa recep-
ción que se les ha dispensado y de 
la complacencia de los distingui-
dos huéspedes con Cal motivo. 
Agrego que de todos esos actos, el 
más importante fué el celebrado 
la noche anterior en el Hotel Se-
villa y 'durante el cual pronunció 
un discurso el Jefe del Estado. 
— E l secretario de Instrucción 
Pública dió cuenta de haber co-
menzado el curso escolar en los 
distintos centros de enseñanza ofi-
cial, con una crecida matrícula. 
— E l secretario de Obras Públi-
cas informó sobre las dificultades 
surgidas en relación con la admi-
nistración del acueducto y los bo-
nos o cupones del Banco del Co-
mercio, así como también con la 
Comisión que percibía el Banco E s -
pañol por la cobranza de plumas 
de agua,. E l Consejo acordó desig-
nar en comisión a los secretarios 
de Hacienda y Obras Públicas pa-
r a estudiar estos particulares y 
darle una solución-
Por unanimidad se acordó hacer 
constar en acta el sentimiento de 
todos los miembros del Consejo 
por la sensible muerte del señor 
Luis Lecuona, jefe de Despacho 
que era d© la Secretaría de la Pre-
sidencia, y dar el pésame a los fa-
miliares . 
Pago Municipal . . . 
(Viene de la primera página) 
tos gastos que también figuren en 
la misma suma. 
A R T I C U L O I V . — A l cerrarse dia-
riamente las operaciones de cobro 
en cada Municipalidad, los Alcaldes 
Municipales ordenarán a los Conta-
dores o Secretarlos-Contadores, ex-
pidan una orden de pago por el im-
porte del 10 por ciento de la recau, 
daolón obtenida por fondos del Pre-
supuesto afecto al 10 por ciento 
del C O N T I N G E N T E SANITARIO; 
y simultáneamente un mandato de 
ingreso para darle entrada en la 
cuenta de DEPOSITO E S P E C I A L cu 
favor del Estado, depósito éste, 
que será extraído dentro de los diez 
primeros días del mes siguiente y 
remesado a la Zona o Distrito Fis-
cal despectivo. E n cuanto a las re-
caudaciones por resultas, se seguirá 
idéntico procedimiento al anterior-
mente indicado, si bien cuidando de 
distinguir el eiercicio a que cada 
una corresponda. Los Alcaldes Mu-
nicipales deberán dar cuenta a la 
Intei'vención General de la Repú, 
blica, de la fecha en que verifiquen 
el ingreso del Depósito en la Zona 
o Distrito Fiscal respectivo, acom-
pañando-una nota expresiva del im-
porte de lo recaudado por el ejer-
cicio corriente y por resulta, lo de-
ducible y lo líquido sujeto al des-
cuento del 10 por ciento. 
A R T I C U L O V . — E n armonía con 
lo preceptuado en el Art. 3o. de 
la Ley de 8 de julio de 1913, y a 
los efectos que determina el pá, 
rrafo 3o. del 45 de la Contabilidad 
Municipal, los Alcaldes Municipales 
considerarán como depositarios de 
esos fondos a los Administradores 
de las Zonas , o Distritos Fiscales en 
su caso, en cuyo concepto y dentro 
de los diez primeros días de cada 
mes, según se dispone anteriormen-
te, la Autoridad Local dispondrá la 
entrega del Depósito que se hibiere 
hecho de lo correspondiente al mes 
anterior, cuidando de que el Teso-
ro lo haga en la Zona o Distrito 
L a c u e s t i ó n entre 
(Viene de la primera págj^ -
bien mi colonia y que la tenj/ 
cultivada, teniendo la oonipaflí0 ^ 
tomar piecauciones para 
sus intereses. Eso es falso J ? ^ 
mente. Mi colonia, dicho sea 
modestia, es una de las rnejoj ^ 
didas y cuidadas de todas la^**' 
Vertientes. Si los Poderes Pti^i^ 
si el Gobierno de mi pafe ^ 
comprobar la veTdad de lo (,„ ^ 
go y convencerse de la coacciV <l1" 
sei intenta cometer conmigo 
envíe peiscnas competentes h ^ 
Secretaría de Agricultura o d la 
Estación Agronómica, paina 
practiquen sobre el terreno un ^ 
nueiosa inspección y compruehLf1'" 
es verdad o no lo que s e s t e é ,8 
que mi colonia es la más a t i l , 
y cridada de todas las de la dU 
Esa inspección podría, señof^ 
rector, revisar también los i L 
del central para comprobar si 
cierto o no que de todas las L * 
nias de "fomento" del año 
E l fimcionamiento de los frontones 
E l letrado consultor de la Se-
cretaría de Gobernación ha eleva-
do al señor secretario un informe, 
en el cual recomienda que no se 
permita la reapertura de los fron-
tones de jai-alai, si éstos no se 
ajustan extrictamente a las obliga-
ciones que les señala la Ley del Tu-
rismo. 
Recomienda, además, el letrado 
que se pida al Congreso, por me-
dio de un Mensaje Presidencial, la 
derogación de esta ley, por esti-
mar que es inmoral. 
Los precios de la leche condensada 
E n la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido una denuncia, en el 
sentido de que varias casas impor-
tadoras de leche condensada se han 
puesto de acuerdo para elevar el 
precio de ese art ículo. 
Con tal motivo, se ha dispuesto 
una amplia investigación para pro-
ceder en consecuencia. 
Los importadores de papas 
Para el martes de. la semana 
próxima han siclo citados a Gober-
nación los importadores de papas, 
a fin de tratar del abaratamiento 
de dicho artículo. 
Elementos de Cifuentes 
Una Comisión de elementos de 
Cifuentes visitará hoy al Presiden-
te de la República, para tratar de 
determinados asuntos relacionados 
con el Ayuntamiento de aquel tér-
mino . 
Las audiencias del viernes 
Han sido suspendidas todas las 
audiencias concedidas para el vier-
nes por el señor Presidente de la 
República. 
Arquitecto proyectista 
E l secretario de Obras Públicas 
Informó ayer a los reporters en 
Palacio, que el Jefe del Estado ha-
bía nombrado arquitecto proyectis-
ta para aquella Secretaría al señor 
Rafael Oter.o 
Entrevista 
Acompañado por el jefe de Im-
puestos del Municipio y del secre-
tario de Gobernación, celebró ayer 
una extensa entrevista el alcalde 
con el Jefe del Estado. 
Asegúrase que la entrevista se 
relacionaba con la reducción del 
presupuesto del Ayuntamiento. 
E l gobernador 
» 
También celebró ayer una larga 
conferencia con el señor Presiden-
te el gobernador provincial. 
Fiscal respectivo, si radicara en 
localidad, o de no, enviarlo en la 
forma prevista en el Art. 5o. de la 
Ley de Contabilidad Municipal. 
A R T I C U L O V I . — S i la recauda-
ción mensual excediera de la doza-
va parte del Presupuesto Municipal 
de ingreso, y por tanto, la canti-
dad que figura en la distribución 
de fondos .por el 10 por ciento de 
gastos de Sanidad, fuer'e menor que 
la proporcional de la recaudación 
obtenida, el Alcalde extenderá el 
día último del mes que esto resul. 
te, un libramiento por la diferen-
cia que existía entre lo consignado 
y lo que debe ingresar a Depósito, 
en la forma que establece el ter-
cer párrafo del Art. 4o. de la Ley 
de Contabilidad Municipal. 
A R T I C U L O V I I . — T a n pronto co-
mo los Administradores de Zonas 
o. Distritos Fiscales reciban las can-
tidades remesadas por los Tesore-
ios Municipales, ordenarán su in-
greso en la Caja de dicha Adminis-
ta-ción, remitiendo el mismo día a 
estos Funcionarios, la oportuna 
Carta de Pago que justifique las 
órdenes expedidas por los Alcal 
des. 
A R T I C U L O V I I I . — L o s Adminis 
tvadores de Rentas e Impuestos de 
las Zonas y Distritos Fiscales, da-
rán conocimiento a la Secretaria úp 
Hacienda de las cantidades que hu. 
biesen ingresado los Municipios, así 
como los que no hubieren cumpli-
do esa obligación, una vez trans-
curridos los diez primeros, días de 
cada mes. 
A R T I C U L O IX.—Recibidos en 
Secretaría de Hacienda, los partes 
mensuales de que trata el Art. pre-
cedente, y transcurrido el plazo que 
el mismo señala, sin que se hubie-
re efectuado el ingreso, se dispon-
drá que un Funcionario de este De, 
partamento gire Visita de Inspec-
ción al Municipio que se halle en 
descubierto con el C O N T I N G E N T E 
SANITARIO del mes anterior, a 
fin de que se cerciore si el Depó-
sito ha sido violado y en caso afir-
mativo, la Secretaria de Hacienda 
pondrá el hecho en conocimiento 
del Gobernador respectivo, a los 
efectos procedentes. 
A R T I C U L O X . — E l Secretario de 
F icienda podrá imponer multa, haí)-
ta de $50.00 por cada día que trans-
curra a contar del décimo día de 
cada mes, sin entregar en la Zona 
o Distrito Fiscal respectivo, im_ 
porte del 10 por ciento de la re-
caudación del mes anterior, la que 
será impuesta al Alcalde, si dejase 
de librar el mandamiento de ex-
tracción del Depósito que el Teso-
rero debe enviar a dichas Adminis-
traciones, para su ingreso al con-
cepto del CONTINGENTE SANITA, 
RIO y de $30.00 al Tesorero y Con-
tador, si dejasen de cumplir lo or-
denado por el Sr". Alcalde. L a cuan-
tía de estas multas regirá para los 
Municipios de primera clae, redu-
ciéndose a $25.00 y $20.00, para 
los Municipios de sgunda y tercera 
cla^e. 
A R T I C U L O XI.—No satisfecha 
la multa que se imponga al Alcal-
de, Secretario-Contador, Contador 
y Tesorero? dentro del plazo de ter-
cer día después de notificada, la 
Secretaría de Hacienda pondrá el 
hecho en conocimiento del Juez Co-
rreccional correspondiente, para 
que éste la haga efectiva por el 
procedimiento Correccional y dis-
ponga el ingreso de ella, en su ca-
so, en la Caja del Municipio a que 
d ías pertenezcan, a no ser que jus-
tifiquen con certificación expedida 
por el referido Tesorero, que han 
tenido ingreso en la Caja del Mu-
nicipio, por el concepto de MULTAS, 
las que corresponda satisfacer a 
aquellos que le hayan sido impues-
tas, conforme a la cuantía que se-
ñala este Ráglamento, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Art. 4o. 
de la Ley de 8 de julio de 1913. 
A R T I C U L O XII.—Dentro de los 
cinco primeros días de cada mes, 
el Contador del Ayuntamiento, ex-
pedirá certificación de todas las re. 
caudaciones efectuadas en dicha 
Municipalidad en el mes anterior, 
por cuenta de los ingresos presu-
puestos del año fiscal corriente; y 
otra análoga certificación, por el 
cencepto de R E S U L T A S . Dichas 
certificaciones con el VISTO B U E -
NO del Alcalde Municipal, serán de-
positadas en correos en pliego cer_ 
Hficado dirigidas al señor Conta-
dor Central de la Secretaría de Ha-
cienda, para que sirva de base co-
mo partida de cargo en la cuenta 
correspondiente del C O N T I N G E N T E 
SANITARIO. \ 
A R T I C U L O X I I I . — E l Secretario 
de Hacienda dictará cuantas medí, 
das adicionales sean necesarias al 
cumplimiento de la Ley de 8 de Ju-
lio de 1913 y de este Reglamento. 
Para el cobro de lo que resulte 
fué o no la mía una de Tas 
tó más caña, obedeciendo a una.T 
dicación que se me hizo por 1, a5" 
ministración del ingenio a mí 
me quedó caña sin cortar el afio 85 
eado porque la compañía del y2" 
tientes no me suministró, como T 
taba obligada, el servicio necegJ5 
dejando incumplido ei contrato ^ 
obstante lo ouail reclama ahora coi 
tra mí. Informalidades como esta" 
se cometen muchas veces con lw 
colonos, a quienes se trata coa ^ 
ca o nipguna consideración. No L 
ce mucho, en una visita que húñ 
a la zona un alto empleado de k 
compañía, en una entrevista con los 
colones éstos le expusimos nue* 
tros motivos de queja. pU(iien(3o' 
comprender el mal cíecto que u, 
producían las injusticias de que lá 
dimos cuenta. 
Para que usted, señor Director 
el público de Cuba y & 
comprendan 'los procedimientos qa9 
contra los colonos se emplean, k 
citaré el siguiente caso: Después^ 
firmado mi contrato con la compa-
ñía del Vertientes el año 1923, ia 
compañía levantó un empréstito de 
diez c doce millones de pesos en 
les Estados Unidos, comprometien-
do todos loa bienes y tierras del 
central, incluyendo mi cepa de ca-
fia en la hipoteca, cepa que era mía 
y no del ingenio, sin derecho algû  
no. Yo protesté, naturalmente y nie 
negué a firmar el documento obll-
gándome en tal sentido. La compa-
ñía entonces acudió a coaccionnr-
me como hace ahora suspendiéndo-
me la refacción o Bea las cantida-
des en efectivo que estaba obliga-
da a entregarme según el contrato 
de colonato firmado conmigo. Mi 
abogado a quien consulté sobre el 
asunto, me aconsejó que planteara 
el problema de la anulación del 
contrato reclamando la indemniza-
ción correspondiente y retirándome 
de una compañía que Incurría en ta-
les informailidades comprometiendo 
en sus préstamos bienes, que no 
eran suyos, pero {yo, de lo caal «!• 
toy ahora arrepentido, no quise ex-
tremar las cosas, por lo cual en pre-
niio a mi condescendencia ee Inten-
ta coaccionarme de nuê o. 
Yo me defenderé, señor Director, 
ante los Tribunales y demostraré el 
derecho que me asiste y la coacción 
que conmigo se intenta, pero le es-
ciiibo esta carta que le mogo pu-
blique, paO*a qoie el país entero se-
pa que no es esta, una cuestión In-
dividual, sinó una agresión contra 
los colonos que jhemos constituido 
él "Bloque Agiícola". Este lo ha 
comprendido así y ha hecbo suyali 
causa. Todos los colonos estamos 
unidos y no nos dejaremos impre-
sionar por medio de la violencia 1 
de la fuerza. 
Agradeciéndole, señor Director-
,1a publicación de esta cairta quedo 
a sus órdenes atento y ¿. 6., 
Ricardo Fernández Boque. 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del ^P0' 
cubano Habana, capitán Jaume, entra-
do procedente de Baracoa, c o ^ i ^ 
a la Empresa Naviera de Cuba, 
P E BARACOA 
J ; S. Martín, 1 caja ^elícnlaa 
J . Rebozo, 1 rueda camidn. 
P. Rivas, 1 caja frutas*. 
F . Gutiérrez. 1 atado ^aclietf 
González y Suárez, 2 bolsa* 
A. M a r g a d y Co., 2 Id. friJ^g 
Fernández Trápaga y Co., ¿" 
café en grano. 
P. Bilbao, 28 id. cocoa. 
A. Hevia, 50 id. id. 
J . Astorqui, 50 Id. id. 
Bodhguez y Co,, 62 id. Id. 
González y Martinez, 105 M. i0' 
. A. Durán y Co., 3U racimos P« 
taños. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Trasbordo 
Orden, 150 cajas, 5 barriles 
BUENñs"rñRHflCiflSXS£2rR 
adeudar al ^ Ú ú ^ ^ f ^ f S -
después de practicada ia 1 ^ de 
ción a que se refiere el Ari- j j^ . 
este Reglamento, le serf ° da8 e» 
bles las disposiciones í11013 n sus 
el mismo; pero llevándola ^ ^ 
efectos a lo dispuesto en ^ 
de Contabilidad M ^ í J f g car3 
el Capítulo de RESULtTfíá en 13 
recaudación será Prorroteaa ^ 
proporción que correspona • cP< 
los créditos pendientes ^ t ^ i V -
nómico a que la misma P* ^ 
E l Secretario de Hacienda ^ l0 
encargado del cumplimiento -
dispuesto. m l . i3 pr^1' 
Dado, en el Palacio de ^ vei»^ 
dencia, en la Habana, s AftnJbre • 
ocho días del mes de s?p"e 
mil - v e c i e ^ e i n t i n n - ^ 
presidente. 
E . Hernández Cartay»' ., 
Secretario de Hacienda . 
1-ueO 
D I A R I O D E LA MARINA.—OCTUBRE 8 DE 1925 M G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
i S f l j Í Ó S A ¡ j Ó S Y BAJOS 
r^e^criador -rvicios y c o c , ^ 
f ^ ^ 1 ^ a 
RONHOS Y COMODOS ALTOS 
b con sala, dos cuartos, bafto s t s, ft  
bajos con S a baratos. ln 
íomplet0TyiCCF.2444. Peñalver US 
gSn" ver- a t ^ ^ i ^ O c ^ 
- ^ ¡ Í C Ó L Á Í 86. ALTOS 
^ . Co« -Rafael. Se alqi Sa.n Rafa l ui-
C^i esqurii,!1c0a lunaciones dos altas 
lan conhS espaciosa sala y reci-
v tr€S ¿ S f i c o baño, de construc-
c!6p ,m0í ¿oa Encantos. 
ûeblem 0̂3 u H 443r.2—15 oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Animas, número 30 
y Bemal. 29. en 85 y 75 
pesos respectivamente. Mi-
guel F. Márquez. Cuba 50. 
Ind. 8 Oct. 
^ALQUILAN LOS HKKMOSOS AL-
S de ^ casa de San Lázaro número 
fu tienen 3 cuartos, sala y comedor, 
ene cuarto para criado Tiene agua 
¡1 todos ios cuartos.. Informan: 10 
fe Octubre- número 661. Víbora Te-
féfono 1-6373. 44797.-12 Oct. 
roedor, tiene cuarto para criado, tiene 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE, MORRO, 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct. 
Ü ALQUILA UNA CASA GRANDE 
nropia para almacén cerca de la Ls-
tación Terminal. Informan: J . de la 
Torre, de 8 a 11 y de. 1 a 5 en el te-
léfono A-2114 o en Manrique, 16, ba-
jos, después de las 6 y media de .la 
Urde. " 44719.—10 Oct, 
CERCA DE LQS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren dé lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ALQUILO LOS ALTOS ACOSTA Y 
Picola, ¡nuevos, todo servicio, 3 hatn-
taclones, muy frescos $80. Informan 
Habana 73, altos. A-1351. Govín. 
44867—10 oct. 
Se alquila para comercio el local cíe 
los bajos de Acosta 95 en $100.00 
Informes Bemaza 39. Tel. A-3568 
44834—10 oct. 
Gloria 6, bajos, se alquila en $65 
ccn sala, comedor corrido, tres cuar-
tos, cocina gas y baño moderno.. 
Llaves en la bodega esquina a Cien-
fuegos. Dueño Monte y Belascoain, 
Café La Central., 
44842—10 oct. 
VEDADO 
VEDADO. PRIMERA CASI ESQUI-
na a C, casa con dos plantas, acabada 
de construir. Los bajos con portal, 
recibidor, sala, hall, 3 espaciosas ha-
bitaciones. Los altos con balcOn al 
frente, recibidor, sala, hall, cuatro 
habitaciones. Ambas casas tienen ser-
vicio sanitario modernísimo, cocinas 
de gas y servicio y cuartos para cria-
dos. Llaves al lado. Informes Te-
léfono F-1288. 
U H 44504—9 oct. . 
SE ALQUILA UNA CASA CON jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño, comedor, cocina de gas, cuarto de 
criados, servicio y patio. Calle 21, nú-
mero 281, entre D y C. Informa en 





Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor» por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
ROMAY NUMERO 25, A MEDIA cua-
dra de Monte, se alquila espléndida 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente. Agua abundante y luz 
$25.00. La llave en Infanta, 30, bar-
bería. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain, número 32-B. Tel. A-5893. 
44708.—15 Oct. 
SE ALQUILAN 30 DEPARTAMEN-
tos y 4 casas, acabadas de fabricar 
en el Reparto Batistá. Calle C, entre 
11 y 12, Pasaje "Menéndez". Infor-
man en las mismas y en Monte, nú-
mero 61. Teléfono A-6893. 
44788.—10 Oct. 
VEDADO, 5a., NUMERO 32, ESQUI-
na F, se alquilan altos modernos, cin-
co cuartos, servicio de criados, agua 
caliente, cocina de gas 'sala, recibi-
dor, galería. Informan: Teléfono U-
2238. La llave en la bodega. 
44789.—13 Oct. 
SE" ALQUILA CHALET DE LUJO, 
de dos plantas con sótano, jardín y 
patio al fondo, compuesto de saleta, 
vestíbulo, sala, comedor, pantry, co-
cina amplia, 6 habitaciones principa-
les con tres baños!, 2 de servicio con 
su buen baño, cuarto de utensilios y 
garage para dos máquinas, situado en 
Línea entre F y G. Precio $250 men-
suales con garantías. Informan en la 
misma de 2 a 6 p. m. 
44790—15 oct. 
VEDADO 
Se alquilan los modernos altos ¿e la 
casa calle Y esquina a 9. Sala, tres 
glandes cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, gran terraza, cuar-
to y servicios de criados y cocina de 
gas. Ir formes en la misma. 
44827—10 oct. 
Vedado. Calle 15 entre E y D, al-
tos, cerca Colegios La Salle y Do-
minicas. Sala, comedor, 5 cuartos 
y des más criados, baños familia y 
criados, cocina gas y hornillas, ga" 
rage $115. Otros altos, Q cuartos 
y dos baños familia. Dos cuartos 
y baño criadas. Garage, $165. In-




Ind. 8 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK 
hospital 122. La llave en los bajos, 
lodegra. Para Informes en la bodega 
y Francisco Sebares. Tel M-124G. 
44/33—10 oct. 
SI; ALQQUILA LA ESPACIOSA CA-
sa Nueva flel Pilar No. 3, próxima 
a los frontones Sala, saleta corrida 
B aporentos de 5 por 4 metros, pa-
b;1!o, patio lateral y central, gran co-
inedor, cocina, garage, cuarto criada 
y chauffeur y garage. 
44810—10 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA. 
cafa Virtudes 150 C antiguo, moder-
na construcción. Sala, saleta, 3 apo-
Kntos, espaciosos, cuarto l̂e baño, 
ftederno y completo servicio de cria-
«s, cocina, escalera fie mármcl. 
• 4481-—11 oct. 
CASA MODF.UNA. SE ALQUILA EL 
Primer pls© de Manrique 39 entre Con-
corüia, yx Virtudes con sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, gran comedor 
al fondo, taño intercalado, cocina y 
calentador de gas, cuarto y servicio 
criados. Informan Tel. A-642Ó. 
â lla.ve on los bajos. 
_ .;' 44825—10 oct. 
m ALQUILA LA CASA SAN NICO-
129. La llave en la bodega de la 
«•ouina. Informan en Monserrate 41 
«ios de 3 112 a 4. 
, 44705—10 oct. 
^ ALQUILAN LOS ALTOS DE AR-
senai 26. La. llave en la bodega de 
S esquina. Informan en Monserrate 
41, bajos de 3 112 a 4. 
, 44703—10 oct. 
ALQUT1,A ELi pISO pmxdPAL 
rL lün.serrate 41. Informan en el P'SO bajo de 3 1|2 a 4. 
44837—10 oct. 
pLALS,UILAN LOS BAJOS DE LA v ¿L^Ue c^rcei 21 A entre Prado Kan t r1 aro- L'a llave e informes en wn Lázaro 17. 
4 483 C—10 oct 
^ ^ODICO PRECIO Sí} ALQUII^N 
modernos y frescos altos de Je-
lez 27 esTlno 30 y Marquós Gonzá-
hc-.l'r s dos cuadras de Ueina y de 
Wínr n' Ia cimera tiene sala, co-
flwnr. y s â-bitaciones, baño mo-
ires v,,̂ 111,3, ae sas y la segunda, 
"lüotoT^ asua abundante con 
man T.rA llave cn la bodega. Infor-
^ Lealtad 20. bajos. . 
í 44872—10 oct. 
™Y 88. Se alquila la planta ba-
1 j,e est:a grande y espaciosa casa 
llave c informes en los altos. 
44884—11 oct. 
frâ bnm -oQUILAX FINLAY 139 Y l1 6« «jiiL • casa moderna, compues-5C intírnoi Some<ior' dos cuartos, ba-jita a *l*io' cocina de gas, nunca "a |>i31̂ a1 La llav© en la esqui-
AI 
íy y Aramburo. 
44S4G—10 oct. 
*9¿̂ ]XCi\' TíasPasamos un mag 
Mo con sus v^"eras mos-
Ia J " ' armatostes etc., situado en 
ciucla?0r Câ e ^ " ^ ^ ^ esta 
cia!rU]: P0̂ 0 ^uiler, propio para 
tía glr0, dando t>uena ga^n-
K l Anecesita Poco dinero. Infor-
al Apeado 2276, Habana. 
pT^; 44857-17 oct. 
FAMILIAS DE 
S ^ A L Q U I L A N CASAS 
S ^ n S ^ T 0 1 ^ © . construido re-
tlSHan câ as ^ e y 5311 Nicolás, se 
lfóIoilet, i f . ^ 6 1 - ^ . con tres ha-
Sr0; "ala. oíi,01-0 intercalado corn-
i l 3 * ¿riktí'008meQ*r- ™fina- y servl-
Sfl*1 Edlficló J5,^1^11, alquila 
S ^ e s Rein a ?na 301 a rersona. 
i í í a- m oa,y distad. Vidrie 
; a 7 i) m P• ni- v en &alu 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 10 
No. 49 casi esquina a Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor y servicios, con hermoso por-
tal y patio. Informan Mercaderes 21 
altos. Tel. A-65B6. Precio $80 al 
mes. La llave en la bodega de la es-
quina. 
44800—13 oct. 
JESUS D E L MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA. 
let Villa "Tibidabo". Se alquila est* 
hermoso chalet compuesto de tina 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercaleulo. comedor, cocina, 
cuartos pare criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 i l . 
SAN MIGUEL NUMERO 13, A UNA 
cuadra del Parque, se alquila una 
habitación con balcOn a la calle a 
hombres solos. 44740.—11 Oct. 
VILLEGAS, 76, ALTOS, SE ALQUI-
la una habitación a un hombre solo, 
comida y casa 45 pesos. 
44795.—10 Oct. 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Visítelos y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 248, entre Pasa-
rrato y Mazón, una cuadra de Infanta. 
44785.—12 Oc. 
CERCA DE LA TERMINAL ALQUl» 
lo una, habitación grande con luz y 
baño en $12.00 a persona de orden, 
casa tranquila. JesSs María 112, al-
tos . 
44726—10 oct. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO 
üñ la casa Aguila 50 por Animas, se-
gundo piso, escalera. Ño. 3. compues-
to de sala, saleta, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. La llave en el No. 4 del mis-
mo piso. Informes en Paula y Egi-
go, bodegia;. Tel. M-9272.. Precio: 
$70.00. 
44717—17 oct. 
Si; ALQUILAN EN AMISTAD 29, AL-
tos casi esquina a Neptuno, dos habi-
taciones, juntas o separadas, es casa 
particular. Se piden referencias. 
44769—10 oct. 
MALECON 20, ALTOS, SE ALQUÍLA 
un hermoso departamento con vista 
a la calle compuesto de tres amplias 
habitaciones y baño. También se al-
qvila una habitación con vista a la 
caile. Precios reducidos. 
44833—13 oct. 
CALLE ZULUETA 32, PEGADO AL 
Teatro Payret, se alquilan magnifi-
cas habitaciones altaus a personas de 
moralidad. Aguiar 57, Cuarteles, al-
tas y bajas. Cuba 80 y Cuba 120. 
Ccippostela 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117 y 110. Calzada del Cerro 607 
líecreo 20, Belascoain 9, Manrique 163 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 14Í 
Vedado, calle J No. 11, Baños 2 es-
quina Tercera, Baños esquina a Pri-
mera y Quinta No. 48, Tercera 296, 
A N'v 3, Quinta 69, Diez No. 6, ca-
lle iTieve 150; Nuevo 174; 16 No. 150, 
Once 83, esquina 16 y G 192 y 62. 
44868—15 oct. 
fEFTUNO 28, POR INDUSTRIA 
altos dc-1 oafé, primer piso se alquila 
una habitación con o sin muebles a 
personas mayores. Se exigen referen 
cias. 
• 44877—13 oct. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Suáxez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. La llave en el alto No. 8. Infor-
man F-2444. _ ^ . 
ti. H. 44368.—15 Oct. 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA LA 
casa San Lázarq, 42 y medio, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, tiene cinco 
habitaciones y toda clase de • C/Dmodi-
dades. Informan: Teléfono M-4464. 
44732.—12 Oct. 
ESPLENDIDOS ALTOS 
alquilo los más lujosos y frescos de 
Santos Suárez, tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones con toma corrien-
te, gran cuarto baño intercalado com-
pleto, cocina y servicios de criados. 
Se puede ver a cualquier hora. Calle 
Paz, esquina a Zapotes. Más infor-
mes: Teléfono F-1440Í. 
44756.—11 Oct. 
ALQUILO GRAN NAVE CON 3.000 
metreg con chucho de ferocarril a una 
cuadra de la Calzada de Concha, pro-
pia para una industria. Informa Ju-
lio Cil. Tel. FO-7789. 
44871—17 oct. 
CASAS BARATAS, ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan varias a $25, casas mo-
dernas, independientes, con 2 cuar-
tos, baño, cocina y patio. Tienen: 
entrada independiente por las calles 
de Enna, Arango y por Luco, lugar 
alto y fresco, a 2 cuadras del tran-
vía de Luyanó. Tienen agua abun-
dante, situadas a poca distancia de 
la Calzada de Concha. Las llaves en 
Justicia y Enna, bodega. Para más 
informes los propietarios Rodríguez 
y Ripoll. Luz 4. Tel. A-2465. 
44534—13 oct. 
VEDADO, EN CASA DE PORTA FA-
milia se alquila un departamento in-
terior, entrada independiente, un pa-
so de la doble-linea de 23, con luz y 
servicios dentro del mismo. F-215. 
Hay teléfono. • 44728.—10 Oct. 
V A R I O S 
CERRO, SALVADOR 61, INTBRIOlí, 
se alquilan dos habitaciones en $7.00 
una y $8.00 ia otra, la® dos con luz 
y llavín a hombres solos. No hay 
niños ni animales que molesten. 
44724—10 oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA JOVBNCITA PA-
ra cuidar una niña de pocos meses 
y lavar su repita. Informes en Du-
rege 17, bajos, entre Santos Suárez y 
Panta Emilia. Jesús del Monte. 
U H 44767—9 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
mano y una buena cocinera para tres 
do familia y casa pequeña. Sueldo 30 
posos cada una. Informan Habana 
No. 126, bajos. 
44828—10 oct. 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA BUENA, 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomoao y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO í 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JO^EN 
peninsular de criada de mano, Eleva 
tiempo en el país; sabe cumplir cep su 
obligación. Informan: Figuras, i 12, 
altos. 44777.—10 OCt. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nar, entiende bien de cocina, tiene una 
hija para manejadora, llevan tiempo 
en el país, saben cumplir con su obli-
gación, tiene buenais referencias de 
donde han trabajado, desean colocarse 
las dos en una misma casa, duermen 
en la colocación. Informan: Vedado, 
Batería de Santa Clara. Teléfono F-
5855. 44793.—10 Oct. 
UNA BUENA COCINERA Y REPOS-
tera, desea colocarse. Sabe la coci-
na española y criolla. También hace 
plaza.' Gana fcueh sueldo. No duerme 
en la colocación. Informan Amistad 
N 0.9.1, altos, 
. 44804—10 oct. . 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA SÍ de-
sea colocar de criada de comedpr o 
de manejadora, tiene referencias, In-
forman: Animas y Soledad, bodega. 
Teléfono U-3963. 44757.—10 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
¿•apañóla para .cocinera. Sabe de re-
postería. Tiene referencias, es lim-
pia y trabajadora. No duerme en la 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de manejadora o de criada 
de cuartos en casa seria, tiene tuien 
la represente. Su domicilio: Sol, nú-
mero 24, altos o llame al teléfono A-
2921. 44737.—10 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de color para dormir y una cociíera. 
Informe en Neptuno, 162, bajos, mue-
blería. 44796.—10 Obt. 
DESEA COLOCARSE • UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano. 1 Réal 
148, Ceiba, pregunten por el Telefono 
FO-1534. por María. 
4476Ó—10 dot. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano i ma-
nejadora. Tiene quien la sarantico. 
Dirigirse a Corrales 78. Tel. .4.-6723 
bodega La Haya. 
44694—10 oct 
DESEA COLOCARSE UNA MticHA-
cha de criada li'e mano y una dp me-
diana edad para cocinar y limpiar. 
Nc duerme en la colocación la, cocí-
ner.-i. desean encontrar familia tuena, 
Ttléfono M-4870. } 
44809—10 ict. 
L^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano. Efe tra-
bajadora y formal y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en eí Te-
léfono A-5739, de 8 a 11 y de Ü a 4. 
44814—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene recomendaciones. 
Informes Apodaca 58. Tel Mr3288. 
44820—10 oot. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA 
de mano o manejadora, una mucha-
cha española con buenas refereicias. 
Informes Zanja 144 A. Tel. Uj2219. 
U H 448̂ 2—9 fot. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o cuar-
tos. Tiene recomendaciones de Ifj ca-
sa que ha estado. Informan CrfisTo 15 
altos, entre Muralla y Tsmentci Rey. 
44826—10 oct. 
DESEA COLOCARSE DNA BUENA 
criada de mano, peninsular, llevá tiem 
po en el paf¿ y tiene recomc.ndiación 
do las casas que trabajó. Informan: 
Habana 126. Tel. A-4792. La Palma 
44829—10 bct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de medüana edad, de manejaaora y 
entiende de cocina. No tiene preten-
siones. Informan Leonor 19. 'Cerro. 
Teléfono A-6535. 
44835—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha áfi criada de mano o manejado-
na, desea casa de moralidad, sabe 
cumplir muy bien con éa obligación. 
Informan Tel, U-4669. 
44864—10- oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de manejadora o orlada de 
mano en casa particular. Es cari-
ñosa con los niños. Informan en Ofi-
cios 32. altos. Tiene quien la garan-
tice. Tel. M-9163. 
44861—10 oct 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra o para limpiar y cocinar si es 
matrimonio solo y casa, pequeña y 
pagan buen sueldo. Informan Haba-
na 126. Tel. A-4792. La Palma. 
44830—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
esplañola de cocinera. Sabe cumplir 
su obligación. Tiene buena recomen-




SE OFRECE MATRIMONIO ESPA-
ñol para encargados de una casa o 
cuidar niño de meses y solicita cos-
tura y bordados de todas clases en su 
casa y a domicilio.' Máximo Gómez 
No. 51, Regla, fotografía. 
44897—10 oct. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLiOCAR 
Se de camarero en hotel o casa -de 
huéspedea. Tiene quien lo recomien-
de del mejor hotel de esta ciudad 
donde ha trabajado. Compostda 58, 
altos, departamento 7. 
44863—10 oct. 
PROFESORA DE BORDADOS A MAt 
Quina,, se hace cargp. de toda clase 
de bordados. Especialidad en el do-
bladillo dt ojo a mano y. en máquina. 
Factoría 34, bajos. 
41858—17 oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
DESEA COLOCARSE UÍÍA MUCHA-
clia española para cocina y limpiar 
para dos o tres personan o para coci-
nar solamente. Está práctica en ol 
trabe jo. Tiene magníficas referencias 
Viajes pagos. Sueldo d/ü S30 a $35. 
Tel. M-2995. Domicilio Sitios r.3. 
44869—8 oct. 
Cocinera repostera, fina, aseada, 
desea colocarse. Tiene referencias, 
no le importa que sea casa de co" 
aiercio. Informan M-5250. 
44855—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, de -cocinera, repostera en 
cara particular o establecimiento. 
Informan Colón 1 112. 
44847—10 oct. 
COCINEROS 
COCINERO REPOSTERO ESPAÑOL 
desea colocarse, tiene recomendacio-
nes de las buenas casas donde ha tra-
bajado. Informes: Teléfono A-5163 e 
1-3868. 44714.—11 Oct. 
SP: OFRECE UN. BUEN COCINERO 
español. Cocina a la española y crio-
lia, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particular 
Teléfono M-8792. 
44880—10 cct. 
AVISO IMPORTANTE A QUIKN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
prupiedades, si usted deisea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
led llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en ' atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
.el momento realizan cualquier ope-
zación por difícil que sea. Nuestro 
lema es striedad y horradí'Z. Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0062. Sar-
4á332 17 oc 
CRIANDERAS 
UNA ESPAÑOLA RECIEN LLEGA-
da, diesea colocarle de criandera. Tie-
ne buena y abundante leche. Infor-
man Monte 360. 
44853—10 oct. 
CHAUFFEURS 
CHAUFBUR JOVEN, ESPAÑOL, CON 
varios años de práctica la Habana 
desea colocarse en casa particular-o 
de comercio con buenas recomenda-
ciones. Informan a todas horas. Te-
léfono A-9445, 
44744—10 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
español en casa particular o del co-
mercio sin pretensiones. Informan: 
Carmen 21. Teléfono M-4874. 
44748.—10 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de manejadora o criada 
de mano en casa particular. Es cari-
ñosa para los« niños. Informan Ofi-
cios 28, entrada por Amargura. Fo-
tografía. Tiene quien la garantice. 
44860—10 cct.. 
DESEO COLOCACION EN CASA SE-
ria, de manejadora. Soy española con 
varios años en la Habana. Mí mayor 
distracción es cuidar niños. No tengo 
"compromisos"'. Preguntar por Car-
men. M-7069, 
44859—10 oct. . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ES-
pañóla para criada de. mano. Entien-
de un poco de cocina. No tiene repa-
ro en ir a los Repartos. Preguntar 
por Cristina. M-7069. 
44859—10 oct. 
SK OFRECE PARA CRIADA UNA 
muchacha ingiera (mulata,) no habla 
español, dê ea casa donde hablen In-
glés. Urah. M-7C69. 
44859—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
español, de chauffeur en casa par-
ticular o de comercio. Maneja toda 
clâ e de máquina. Puede diermir en 
la colocación. Informes Tel. A-3379. 
De 12 a 2, Pregunte por Hilario. 
44885—10 oct. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, con 
varios años de práctica en la Habana, 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio, con buenas recomenda-
ciones. Informan a todas horas. A-
9445. 44744.—10 Oct. 
V A R I O S 
Se ofrecen 2 verdaderas 
ingleses, 29 y 33 años, 
quieren trabajar con fami-
lias de Cuba, en la ciudad. 
$100 al mes. Beers and 
Co. M-3281. 
C9327 3d-
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE OFRECE UNA JOVEN DE CO-
lor para habitación y coser. Sabe 
bordar. Informan en 5 No. 74,. Ve-
dado, lado Izquierdo, entre A y B. 
Vedado. 
44803—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para limpieza de habitacio-
nes. Entiende de costura, lleva tiem-
po en el país. Tiene referencias. Pa-
ra informes llame al Tel. A-1415. 
44805—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MÚCHÁ-
cha española para criada de cuartos o 
comodor. Sabe cumplir con sü obli-
igáción. Sabe coser. No tiene inconve-
niente en cocinar si la enseñan. Man-
rique 107, Tel. A-5052 
44807—10 "oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse ccn familia de moralidad pa-
ra cua'-tos y coser. Tlen.í referencias 
Ir.fori."*.n Desagüe 18. Tel. U-4 6G9. 
44865—10 oct. 
OFRECE SUS SERVICIOS UNA COM 
potente criada para cuartos, comedor 
o d© mano. Deseo casa seria: tengo 
referencias de familias conocidas del 
Vedado. Preguntar por María. Télé-
feno M -7 06-9. 
- • . 44859—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para log cuartos o criada de 
mano. Lleva tiempo en al país y tlft-
no leferenclaS. Informan Apodaca 71 
Tel. M-2373, 
4488:1—10 oct. i 
CRIADOS DE MANO 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA 
Jesús del Monte 409 A, bajos. Com-
puestos do portal, sala, saleta, 4 ha-
bitaciones, baño completo, comedor, 
cocina gas, cuarto da criados y 
su servicio. Informan en el segundo 
piso. 
. 44900—10 oot. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20 CON 
luz. casita interior, dos departamen-
tos con su cocina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entre Lawton 





^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U H 44S51—9 oct-
SE ALQUILA LA CASA PATRIA 24 
Cerro, compuesta de 3 cuartos, sala 
y comedor y demás servicios Infor-
man en la bedega de en frente. Su 
dueño Finlay 137, Precio $40 
44853—11 oct. 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Sil ALQUILA LA CASA QUINTA 
en la Ampliación del Reparto Almen-
dares. Avenida Primera esquina a 8 
informa su dueño Monte 66. Teléfo-
no M-4396-
44850—1G oct 
SOLICITO ESPAÑOLA QUE SEPA 
cocinar para tres y ayudar en corta 
limpieza, dormir en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. Informan: Compos-
tela, 128, altos. 44730.—10 Oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra de formalidad y limpia, que ayude 
algún quehacer, buen sueldo, Santos 
Suárez, 24, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. 
44779.—13 Oct, 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera q I ayude algo a la limpieza. 
Bernaza 8, Joyería. 
44840—10 oct. 
Se solicita un̂ i cocinera que sea 
muy limpia y duerma en la coloca-
ción. Se da buen ̂ sueldo. Porve" 
nir 29. Víbora. 1-4903, 
44876—10 oct. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN PINCHE DE CO-
cina en la calle 13, número 26, Veda-
do, de 11 a 1 p. m. 
44776.—10 Oct, 
V A R I O S 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, 'SA-
be servir a la mesa y sabe inglés, tie-
ne referencias. Enamorados, número 
50, Reparto Santos Suárez. 
44774.-10 Oct. 
CRIADO DE MANO, MUY PRACTI-
CO eh todb servicio de comedor con 
buenas referencias de conducta y ca-
pacidad, se coloca ptrefirlendo casa 
respetable. Informan por el Teléfo-
no M-7603. 
•44849—10 oct. 
PARA CRIADO, COCINERO, CAMA-
rero o cosa análoga, ofrécese español 
con superiores referencias en Monto 
No. 83. Sastrería. Tel. A-1770.. 
44813—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de mano o portero. Colón 1 112 
Informan. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar, si es corta familia no le 
importa limpiar también, desea casa 
de moralidad. Informa en Línea, 150, 
entre 16 y 18. Teléfono F-5141. 
44771,-10 Oct. 
COCINERA Y CRIADA AMERICANA 
desea colocarse así como lavandera u 
otro trabajo, va fuera de la Habana si 
no es lejos, habla bien español. Calle 
Alcantarilla, número 1, pregunten por 
Matilde. 44721.—14 Oct. 
SE OFRECE LAVANDERA PARA la-
var en su casa con referencias. Ena-
morados, número 50. Reparto Santos 
Suárez. 44773.—10 Oct. 
SE "DESEA COLOCAR UNA SEnORA 
española de camarera en hotel o casa 
huéspedes, acostumbrada a ese tra-
bajo, tiene quien la garantice. Agua-
cato 126, altos. 
44794.—10 Oct. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN 
hijos peninsular para cualquier tra-
bajo, desea una casa de moralidad. 
Informan: Sol, número 13. Teléfono 
8370. 44792 10 Oct. 
Deseo encontrar trabajo de ayu-
dante de cortador en_casa de con-
fecciones de señora;, entiendo bas-
tante el giro; se manejar máquina 
eléctrica y todo lo que.se relacione 
con la confección de señoras, Al" 





Fdificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'ReiUy 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326—18 oct 
SOLARES YERMOS 
SE VENDEN DOS SOLARES EN 
Buena Vista. Primera AvenWa entre 8 
y 9 de 12.50x40 cada uno o sean 1,000 
metros. Su dueño. El portero de Pra-
do 48, de 2 en adelante. 
44727—11 oct. 
ENSEÑANZAS 
SE VENDE UN SOLAR EN E L 
REPARTO JUANELO, CON 40 
METROS DE FONDO POR 10 
DEJFRBNTE. CON UNA CASITA 
Y DOS CUARTOS DE MADERA. 
RENTA $25. PRECIO $1.600. IN-
FORMAN: VIVES 62, ENTRADA 
POR FLORIDA, LETRA B. 
G P 11 oct. 
RUSTICAS 
EN ARTKMISA ARRIENDO UNA 
tinca de 75 caballerías en S800 anua-
les, hay que comprar caña y piña 
sombradas por valor de $2,000. Para 
ms Informes O'ReiUy 11. Departa-
mento 512, por la mañana. 
44883—9 cct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA BODEGA DE Es-
quina con buena venta por desavenen-
cia de socios, se puede comprar con 
mil quinientos de contado, tengo va-
rias más con buenos contratos de to-
dos precios. Informan: Mercado de 
Tacón, 23 y 24, por Galiano, sombre-
rería. La Gran Bretaña. Pancho, de 
12 a 2, 44764.—10 Oct, 
URBANAS 
GANGA. EN. $9,000 OCTAVA. 21, en-
tre Mil^ros y San Francisco, sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño in-
tercalado, pantry, servicios sanitarios, 
fabricación de primera, 323 metros. 
Informan en Chacón, 10. Teléfono A-
9615. 44753.—17 Oct. 
EN EL RIÑON DEL VEDADO, SE 
vende la casa F, 215, un paso de 23, 9 
por 50, todo fabricado, su dueño la 
habita. Verla de 8 a 11 a. m. 
44729.-10 Oct. 
SE VENDE EN LA VIBORA LA 
moderna y hermosa casa San Lázaro 
No.. 42 1|2 entre Milagros y Santa 
Catalina en $13.500, de los que se 
deducirán $5:000 de una hipoteca. 
Tiene cinco habitaciones y toda clase 
de comodidades. Informan Tel. M-4464 
44731—12 oct. 
GANGA. SE VENDE UNA CASA EN 
la Calzada do Concha, punto • comer-
cial, está acabando de construirse. 
Su precio $6.400. Está barata. Pue-
de rentar $55, fabricación de primera 
baño primera de primera. Su dueño, 
Sr. Rodríguez, 29 y Paseo. Teléfono 
F-4628. Vedado, 
44802—10 oct. 
GANGA. SE VENDE UNA CASA EN 
e Reparto ' Almendares, portal, sala, 
dos cuartos, comedor y cocina y pa-
tio. Renta ?30. Su. precio $2.500. 
Puede dejar $1.00C en hipoteca. Su 
dueño 29 y Paseo. Tel. F-4028, Ve-
dado. 
44801—10 oct. 
SE VENDE O SE ALQUILA, JUN-
ta. o separada la casa de Behavides 
entre Trespalaclos y Qulroga. Tiene 
portal, sala, comedor, 7 habitaciones, 
cocina, baño, patio, agua abundante. 
Informan Cuarteles Espada No. 2, 
• 44852—10 cct. •' 
Compro y firmo la escritura antes 
del 10, Casa de una o dos plantas 
en la Habana. Campanería, Haba' 
na 66. M-7785, 
44819-10 oct. 9 
Vendo casa de tres plantas, com-
pletamente moderna, renta $425, 
mide 160 metros, muy cerca Prado 
$30.000. Industria, cerca Malecón, 
3 plantas $24.000, Concordia cer-
ca Belascoain $14,000, Manrique, 
muy cerca Malecón $16.000. Ma-
lecón 11x40, dos plantas, buena 
renta; San Lázaro 187 metros en 
$16.000. Puerta Cerrada, cerca 
Terminal, 170 metros $7,000. Agui-
la, 320 metros, 2 plantas $43.000, 
Vedado, chalet dos plantas, moder-
no, calle C $35.000. Informes Cam 
pañería. Habana-66. M-77&5. 
44818—10 oct. • 
BODEGA .EN AMISTAD 
muy cantiiiera, sola en esquina, en 
9,04)0 pesos, con 3,000 de contado. Otra 
en Trocadero en 7,000 con 2,000 de 
contado. Otra en Campanario en 4,500 
con 1,800 de contado. Informes gra-
tis: Suárez, Cerro, 537, entre Tejas y 
Buenos Aires. 44702.—12 Oct. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Mo-
dernas a 15 pesos con luz eléctrica en 
Picota número 60, entre. Merced y 
Conde, en la misma se alquila un 
apartamento en 25 pesos con baño y 
servicio sanitario. 
44720.—10 Oct. 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA 
sola en esquina. Se dan facilidades 
de pago, 8 años contrato,' también 
se admite un socio que tenga buenas 
referencias comerciales, es para que-
darse al frente del negocio Informes 
Cfiíé de Amistad y Reina.- José M, 
Casas, . 
44697—11 oct. 
VENDO BODEGA EN LO MEJOR 
de Santos Suárez con línea al frente. 
Tiene buen contrato y casa para fa-
milia. Se da por la mitad de su pre-
cio. Informan Monte y Angeles. Café 
Nuevo Siglo. Cayado. 
44817—10 oct. 
VENDO GRAN BODEGA EN JESUS 
del Monte, paga peco alquiler y tiene 
casa para familia. Precio $5.000 con 
la mitad de contado, es una verda-





ESCOBAR 38. TELF. A-5309 
B A C H I L L E R A T O 
P R E P A R A T O R I A E INGRESO 
Enseñanza efectiva por 
PROFESORES COMPETENTES 
RECIOS: 
Bachillerato. L.. ... . . $ 15.00 
Ingreso, . WM w 10.00 




LA UNICA EN CUBA, para la 
Enseñanza privada 
montada con los más completos 
LABORATORIOS 
para las clases prácticas 
Dirigida por el 
Dr. FRANCISCO BARROSO 
Pida informes a la 
ACADEMIA "BARROSO" 
1I>ÍPRENTA. VENDO CON PRENSA 
dé mano, rama grande, útil a indus-
triales, establecimientos o a impreso-
res para trabajar en su domicilio, ocu-
pa poco lugar. Precio $200. Lealtad 
No, 134. 
44871—11 ' oct. 
POR NO PODERLO ATENDER SU 
dueño directamente se vonde un ta-
ller de mecánica, bien equipado, con 
todas las herramientas necesarias. 
I/.-tá en buen punto y bien acredita-
do. También se admite un -socio que 
sea competente en el giro y quiera 
trabajar. Informan en Aguila 126 a 
todas horas. 
44815—10 oct. 
Atención. Embarco el día 15 de es-
te mes por negocio urgente, vendo 
mi hotel por mucho menos de lo 
que vale en la actualidad, el nego-
cio es para sacarle mucho dinero, 
en üna temporada de turistas le 
saca el dinero invertido; porque es-
tá muy céntrico y muy acreditado 
por los americanos. Tiene muchos 
servicios privados y agua corriente 
en todas las habitaciones. No deje 
de ver este negocio hoy mismo que 
mañana es tárde. Vista hace fe. 
Informan: O'ReiUy 93, Frutería. 
44791—12 oct. 
VENDO BARATA LA FONDA Y BO-
dega de Rizo 20, Puentes Grandes. 
Cenvrato por 4 años. 
44863—10 oct. 
GRAN NEGOCIO. POR TENER QUE 
embarcar vendo una casa de comidas 
cor. todos sus enseres y marchantería 
La dov a mitad de lo que val̂ - Véa-
la. Informan Reina 5, altos. Pregun-
ten por ía dueña. 
44873—10 oct. 
GRAN GANGA.,VENDO UN CAFE Y 
Fcnóa en un gran punto por lo quo 
den, todo nuevo. No espere a mañana 
aue pierde una ganga. Informan en 
Oquendo 18, altos 
44887—11 oct. 
isE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PA-
^a-casa do comercio. Conoce artículo 
de. caballero. También para cobrador. 
Doy toda clase de referencias. Telé-
fono M-7042. González. 
44843—10 Oct. 
SET OFRECE UN ESPAÑOL DE 25 
años para aprender a tintorero. Se 
prefiere casa serla. M-9Ó78. 
44839—10 oct. 
VIBORA. VENDO PRECIOSA CASA 
situada en la gran Avenida Juan B. 
Zayas. Consta de jardín, portal, sala, 
saieta, 4 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina y servicios 
para criados, techos de hierro .y lu-
josamente decorada. Aun sin estrenar 
Precjp $8.500. Su dueño Sr. Oiaple, 
Concepclór £9, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Tel. 1-2939. 
• , 44831—11 cct. 
SOLARES YERMOS 
JOVEN INSTRUIDO DESEA PRES-
tar sus servicios como ayudante de 
escritorio o cesa análoga de 7 a 19 
p. m. Módicos honorarios. Escriba, 
para informes a J- L l . Centro de De-
pendientes. 
44873—10 cct. 
Dos jóvenes españoles desean colo-
carse, juntos o separados en alma-
cén, alguna industria, de ayudantes 
de chauffeur, ayudante de jardine" 
ro o porteros. Tienen familiares Cn 
esta ciudad para poder probar que 
son honrados. Informes Sol 4. Te-




Fabricamos almanaques muy artísti-
cos y de estilo nuevo en colores y 
tan baratos como los corrientes. Tn.m 
bién hacemos anuncios de todas cla-
ses, tamaños y cantidad por pequeña 
quo sea. No le cuesta nada' pregun-
tarnos. Anuncios "Royal"' Carvajal 
No. 11, Cerro. Tel. A-7684. 
44856—10 oct. -
EN CIENFUEGOS 
Vendo dos magníficos solares, muy 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando, esquina a Lealtad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por Lealtad. El otro en la Avenida de 
Aragonés, frente a la Quinta del se-
ñor Ferrer, con 25 varas de frente 
por 40 varas de fondo. Informa: Sr, 
B. R. Apartado 146r. Habana. 
44723.—14 Oct. 
CAMBIO SOLAR POR 
AUTOMOVIL 
Cambio mi solar a dos cuadras del 
tranvía en el Reparto El Lucero â 5 
minutos de Luyanó. por aultomóvil 
pequeño Ford, Chevrolet u otro carro, 
está terminado de pagar. Sr. Prado. 
San Lázaro 32S altos de 9 a 12 y de 
3 a 7 p. m. 
44894—10 cct. 
BODEGA EN $4 ,500 
En el centro de la Habana, largo 
contrato, módico alquiler, mitad de la 
venta es de cantina. Doy facilidad en 
el oago. Trabadelo. Crespo v Animas 
Café, de 2 a 4 y de 8 a 10 noche. Avi-
so. No trato con palucheros. 
44S41—10 oct. 
COMPRO ESQUINA CON BODEGA 
de $5.000 a $6.000 en Jesús del Mon-
te, Víbora, Cerro, Santos ' Suárez o 





CLASES PARA ALUMNOS DE 
I N G E N I E R I A 
Preparación para el Ingreso en la 
Escuela de Ingenieros a cargo del 




Cálculo Diferencial e Integral. 
Trigonometría. 
Geometría Superior. 
Pidan informes a la 
ACADEMIA "BARROSO" 
EJSCOBAR 38. TELF. A-5309. 
44879—12 oct. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
grafía Pítman, por una experta ta-
quígrafa. Método práctico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga título. Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—S Nov. 
PROFESOR GRADUADO 
Bachiller, aprobados tres años de Fi-
loiTofía y Letras, ex-alumno por opo-
sición de la Escuela de Topógrafos e 
Ingenieros Geógrafos de España, da 
clases individuales y colectivas diur-
nas de Preparatoria y asignaturas del 
Bachillerato, para, ingreso en las Es-
cuelas de Ingenieros, Cadetes, Nor-
males y Pedagogía; especiales de Ma-
temáticas, Física, Química, Gramática 
y Literatura castellanas con la exten-
sión que se quiera. Clases nocturnas 
de Gramática, Ortografía, Redacción, 
Aritmética para dependientes del Co-
mercio .Ambog sexos. Se enseña por 
los programas oficiales. Sólida pre-
paración en poco tiempo. Nuestros 
alumnos nos recomiendan, Sr. J , Ro-
dríguez. Teniente Rey 61, altos, en-
tro Villeg'as y Aguacate. 
41306—15 oct. 
VERDADERA GANGA: EN $400 
CAFE Y RESTAURANT . 
Por $2.500 al contado y $1.500 en 
pagarés, vendo mi café y restaurant 
sito en el centro de la Habana, cerca 
de Prado, contrato 4 años, renta $65, 
venta $50 a $60 diario, montado a 
todo lujo. Verdadera oportunidad. Lo 
vendo por tener que atender a otro 
negocio. Sr. Prado. San Lázaro 328, 
altos, dé 9 a 12 y dfe 3 a 7 p. m. 
4489G—10 oct. 
POR $400 CONTADO, BODEGA 
Una verdadera ganga le vendo por 
$4-00 contado v reeorioce?. J5£;0 a pagar 
en un año mi todega sita e.p el Cerro 
cerca de Monte y Tejas, contrato, ren-
ta $4 0 con vivienda para familia, es 
una verdadera oportunidad por tener 
que embarcar. Venga a verla. Su 
dueño. Sr. López. San Lázarc 328, 
altos de 9 a 12 y de 3 a 7 p. m. 
44893̂ —10 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
VENDO UN f-OLAR EN LA VIBORA 
situado en Delicias esquina a San 
Francisco. -Mide 14x36. Informan en 
Delicias 65 entre San Francisco y Mi-
lagros. , 
448S3—9 oct. 
SOCIO CON $600 PARA 
BODEGA 
Solicito un socio para dejarlo al fren-
te de mi bodega a mitad de utilidades 
y con un sueldo de $50 al mes. Tiene 
buen contrato. Tomo reforoncias. Se-
ñor Prado. Sán Lázaro 328 altos de 
5 a 12 y de 3 a 7 p. m. 
448:>5—10 oct. 
CRIADA DE COMEDOR. SE DESEA 
una quf. sepa bien su obligación y 
tenga buenas roferenclas , Reparto 
Miramar. Calle 10 esquina a Tercera 
Avenida, die 10 a 12. 
44690—10 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para cocinera. Tiene refe-
rencias de donde trabajó. Desea colo-
carse también un joven español. Sabe 
algo de todo. Tiene recomendaciones 
Tel. U-3441. Ayesterán 24. J . Jar-
dín. 
\4838—10 cct.; 
SOCIO CON $600, PARA 
BODEGA 
Solicito un socio para dejarlo al fren-
te de mi establecimiento de bodega 
a mitad do utilidades y con un f-ueldo 
de $50 al mes. Tiene buen contrato. 
Tomo referencias. Sr. Prado. San 
Lázaro Í28, aítos, de !) a 12 y de 3 a 
7 p. m 
44892—10 cct. 
SE VENDEN 
Las mejores parcelas en Ci 
reparto La Sola. 10 por 
24.50 vs. contado $145.00 
mensual $23. Agua, alcan-
tarillado y luz. Propietario, 
Gonzalo Rodríguez. Teléfo-
no 1-2929 
44709 i 2 Oct. 
VENDO EíT REPARTO RUBIO, cer-
ca paradero Víbora, solar esquina, 
sombra, divisible parcelsx; otro, cen-
tro, brisa, contado o plazos. Pichardo. 
Víbora 626. Teléfono 1-1216. 
44746.—10 Oct. 
EN HIPOTECA, SE DAN DE 300 A 
5,000 pesos sin comisión. Habana y 
Repartos, lo mismo para' fabricar, 
también $6.000 a $30,000. Informan: 
Neptuno 29. "Campoamor", de 9 a 
11 y de 1 a 3. Díaz. 
44778.-15 Oct. 
DESEO COLOCAR .EN HIPOTECA 
$9,000 lo mismo junto que fraccionada. 
Teléfono U-1548. Lugareño, 22, bajos. 
Ensanche, No ,soy corredor. Dr. Llo-
pis. 44751.—10 Oct. 
C R E D I T O S Y VALORES 
COMPRO CERTIFICADOS APROBA-
dos por la Comisión d-í Adeudos del 
Estado en todas cantidades, pago in-
mediato, negocio dentrô  de 24 horas 
después de convenido. "Antonio Mén-
Sez. Obispo 15. Tel, A-2675, 
44 812—25 oct. 
CREDITOS DEL GOBIERNO, APRO-
bados por la Comisión de Adeudos, 
no los venda s-in antes ver mi oferta 




¿QUIERE GANAR MAS DE 
150,000 PESOS? 
Rápida preparación para tenedor .de 
Ubros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglés. G-«rantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
cia) M-4061, Nueva del Pilar 31. 
44736.—6 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, fintslmo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos, a $2,25, Tapetes para pia-
ncf> o tocador, a 60 centavos y a |1. 
Alfombras de seda a $2.60. Qobe-
linos preciosos a |1.60. Concordia, 0, 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
M-3823. ^ 
SABANAS cameraŝ  completas, cla-
se superior a S8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué. siu"tido en colores, a 
$2 25; Sobrecamas medias cameras, 
finísimas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas cameras, J3.80. Concordia 9 es-
quina- a Aguila. Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-
cho a 3í> centavos. Concordia 9, es-
quina a ÁguUa. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho pieza de 15 varas a $3.26. Pie-
zi 'de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de U 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila. Habana. M-3823. 
TOALLAS baño, uso sábana. $1.60: 
mosquiteros camera $2.25; pañuelo», 
medias etc. grande ganga. Concordia 
o esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12,50. Gabardina 
níuy fina, corte complato, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple? 
to J7 50 el corte. Todo vale el do-
blé. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a B. Elu:iq4u4"52?0nÍ9a Oct 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloría y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sala 
sin Ilivar algo. En esa misma 
casa. "LA Z1LIA-. ea donde 
alquilan piano» a precio» '*an 
baratos que no trae cuenU el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
U ventana". Venga hoy y • • 
convencerá de lo que dejamoé 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S - O C T U B R E 8 D E 1 9 2 5 A í l O X í 
P R O F E S I O N A L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
\ E N D O U N A C A J A CONTADORA, 
una pesa Detroit y uu molino de 
cafft con su motor, todo en muy butm 
estado. H y 23. Vedado. Mat ías 
Paido. 
44873—.11 oct. 
A U T O M O V I L E S 
Dos camiones P ie rce A r r o w , 5 tone* 
ladas, v o l t e o h i d r á u l i c o , caja de 
acero, $ 2 . 5 0 0 . E n perfectas condic io-
nes m e c á n i c a s . Tenemos ejes de Re-
n a u l t . C u b a n A u t o Co . San L á z a r o , 
297 4 4 7 4 9 10 oc 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N 
Ford que hay pagado 135 pesos de en-
trada y 98.60 de dos pagarés, e s t á so-
lo con d ías de uso, todo lo cedo por 
175 pesos. Maloja, 64, altos. 
44784.—10 Oct. 
S E V E N D E N E N $600 T R E S CUÑAS, 
una F iat , tipo 0; una Briscot, y una 
Stein. Informes: Teléfono U-1152. 
Desagüe , 94, Habana. 
44703.—15 Oct. 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
Harley Davidson, con su gide-card-
Puede verse en Flores 28 esquina a 
San Leonardo. J . del Monte. 
44815—10 oct. 
V E N D O O C A N J E O P O R COSAS 
que me convengan: caja hierro con 
pedestal $50, caja acero, prueba fuego 
$250; máquina escribir Remington in-
visible $10, violln Stradivarius $200, 
prensa rotativa para periódicos con 
taller estereotipia completo $3.000. 
Informes: Roca. San Miguel 130 B . 
44866—10 oat 
O r o y prendas v ie jas de o ro y p l a -
t i n o compramos . Pagamos b i e n . E l 
B r i l l a n t e . A l v a r e z y G a r c í a . J uan 
Clemente Zenea 2 5 . p o r I n d u s t r i a . 
4 4 7 7 2 — 2 3 oc t . 
V e n d o u n lujoso M e F a r l a n d de l 2 4 
en soberbias condiciones. C o s t ó : 
$ 5 . 5 0 0 y lo d o y en $ 1 . 5 0 0 , c o n 
faci l idades de p a g o . Esta es una 
g r a n o p o r t u n i d a d p a r a comprar u n 
ca r ro de a l ta c a t e g o r í a b i en ba ra to . 
C a m p b e l l . O R e i l l y 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct . 
Vendo va r ios Chandlers , H u d s o n , 
H u p m o b i l e , Cadi l lac , Essex, e tc . a 
precios de remate , desde $ 2 5 0 has-
t a $ 6 0 0 . Aprovechen estas opo r tu -
nidades que hay verdaderas gangas. 
C a m p b e l l . O ' R e i l l y 2 . 
4 4 7 9 ^ _ 1 2 oc t . 
Para persona de gusto u n a u t o ' 
m ó v i l S tudebaker , t i po l ige ro , de l 
2 4 , con m u y poco uso . E s t á m a g -
n í f i c o en todos sentidos y es una 
ganga p a r a el que busca una m á -
q u i n a de g a r a n t í a . O ' R e i l l y N o . 2 . 
Campbe l l . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct . 
V e n d o ba ra to y a plazos u n c a r r i t o 
Estrel la de l 2 3 . Presidente Zayas 2 
frente a l A y u n t a m i e n t o . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct . 
P r o p i o p a r a e l a lqu i l e r u n S tude-
baker ch ico d e l 2 4 , en m u y buenas 
condiciones v f a c i l i d a d de pago . 
C a m p b e l l . O ' R e i í l y 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct . 
Se vende u n Sedan Chevrole t , en 
m u y buenas condic iones de m a q u i -
na r i a y gomas, p i n t u r a de f á b r i c a , 
m a g n í f i c a . C a m p b e l l . Agen te S t u -
debaker . O ' R e i l l y 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct . 
V e n d o L imous ine J o r d á n , de siete 
asientos, c o n 5 ruedas de a lambre , 
gomas m u y buenas, vest idura como 
nueva , a p r o p ó s i t o pa ra f ami l i a de 
gusto p a r a el inv ie rno . E s t á acabado 
de ajustar y p i n t a r . L o doy en gan-
ga en $ 1 . 2 5 0 con facil idades en 
O ' R e i l l y 2 . 
4 4 7 9 8 — 1 2 oct . 
C A M I O N D E 2 1-2 
Tenemos u n c a m i ó n de 2 1-2 en 
chassis, recons t ru ido , en m a g n í f i c a s 
condiciones m e c á n i c a s y acabado 
de p in ta r , gomas sin estrenar y c o n 
precio p a r a vender lo en seguida . 
W i l l i a m A . Campbe l l I n c . O ' R e i -
l l y 2 . M - 7 9 3 8 . 
4 4 7 9 9 — 1 4 oct . 
A R T E S Y O F I C I O S 
• I M P O R T A N T E P A R A U S T E D . NO 
desprecie la ocasión de restaurar sus 
muebles por poco dinero. L lámenos 
hoy mltímo, no lo deje para mañana . 
ISor encargamos de tapizar, de arre-
glar toda clase de mueblen, ya sea 
con esmalte o barniz de muñeca, ha-
cemos fundas para juegos de sala, 
psra pianolas y Victrolaial, hacemos 
cortinas, visillos, lámparas, cojines 
para automóvi les , dorados para mue-
l l e s y objetos de arte. Honrosa re-
ferencia. T e l . A-9299. A-2897 Ger-
'vaslo 43. Beyes, Díaz y C a . 
44844—17 oct. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O 8 COLUMNAS N U E V A S DIC 
hierro fundido. Pueden verso en el 
Paradero de Jesús del Monte 653. 
Informa el dueño. Sebares. 
44782—10 oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
, P I A N O L A , C A S I N U E V A M A R C A 
Flscher, vendo casi regalada, costó 
$1,300 pesos, tiene tubería de metal y 
en muy buenas condiciones. Para ver-
la en Corrales 120, altos. Teléfono 
•A-8206. 44780.—10 Oct. 
G A N G A . S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO piano, nuevo, marca Campbell y 
varios muebles. Pueden verse en R i -
ñera C entre Santa Catalina y F a l -
•grueras. Cerro. 
44831—12 oct. 
T N P I A N O Y U N A P I A N O L A T E N -
do por vieje. E l piano Monarch cuer-
das cruzadas, 3 pedales, de caoba, 
en $225, cos tó $500 hace poco y la pia-
nola Que e s t á mievedta, de gran soni-
'go, moderna con rollos en $400, cost-5 
^$900. Mrs . Cabrera. Concordia IOS, 
cerca Gervasio. 
44898—10 oct. 
D E A N I M A L E S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
L o s días 7, 8 y 9 del corriente mes 
a las 7 y media p. m. solemne Triduo 
a la Virgen de la Caridad. 
E l Viernes día 9 a las 9 de la ma-
ñana. Misa solemne mensual a J e s ú s 
Nazareno y este mismo día, ú l t imo 
del Triduo, Salve Solemne a la V i r -
gen. 
E l día 10 a las 7 y media a . m. Mi-
sa de Comunión General y a las 9 a . 
m. solemne fiesta a toda orquesta a 
la Virgen de la Caridad ,Patrona de 
Cuba con sermón a cargo del R . P . 
Angel Escobar; y a las 5 p. m. de 
este día Procesión por las calles del 
Pueblo con las Imágenes de Jesús Na-
zareno y la Virgen de la Caridad. 
E l Párroco. 
44758.—10 Oct. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D K 
D E P E N D E/NTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
¿e 2 a 4, en su domicilio. D entre 
21 y 23. teléfono F-4^38. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas a) 
extranjero. Traducción para protoco_ 
larlos, 6e documentos en inglés . Ofi-
cinas: Aguiar. 66. altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
F E L I P E R 1 V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 5 7. te léfono A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana do Gómez, 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 tar 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo T 
Obrapla. Teléfono A_3701. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o l o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, S. Rafael, 141, a i -
tos, te léfono U-3450. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda cías»» d<» 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-1 
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Teléfonos A_ñ024 o 1-3693. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del£ Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'Reilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales, 
38649—? «ot . 
S E V E N D E N 7 Y E G U A S C R I O L L A S 
"muy finas, todas buenas caminado-
ras y e s tán al parir dte un gran se-
mental. Pueden verse en Redención 
No. 138., Pogolotti. T e l . FO-7789. 
44870—17 oct. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
¿.bogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a . m . r 
le 2 a 6 d. m. 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep • 
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. L o n j a de? C o . 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 11 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T B B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M Soc C . E . 
M . S . C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Xnd 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra dé enfermedades de la piel y 
s í f i l i s , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo ayiso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
A S O C I A C I O N Dtí D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves 7 
sábados. Cárdenas, i5, altos, t e l é lono 
A-9102. Domicilio: Calle 1 número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
O 5430 Ind 15 11 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla 7 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinailas. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en ia calle de 
San Lázaro 254. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultados de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de practica profe-
sional. EntermeUades üe la sangre. 
Pecho, señoras y niños, partos, t r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis ios 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
a«776,.—3 Oc%. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a o. 
Teléfono A-92Ü3. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento e:n 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento ele la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v ías urina-
r ias . Corazón y mentales. E s t ó m a g o 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos d iagnóst icos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p. m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
quitan rápidamente . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D r . Feo. F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano entermcaades oe señoras 
lExciuaivamenu.i . Consultas de 8 a 
y a . ni . ci .mua "Eortúa tíousa". L u -
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de i u 2 p. m . . Teléfonos ¿'-2*69., 
á-x383. Domicilio. Paseo 271. 
35079 1} 4? 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
I V Í E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 cíe la noche. 
L O S P O b K L S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
noa, hixauo, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enrermedades ue señoras 
y uüiüs, de la piel sangre y v ías uri-
nanaa y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, alecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Cuntuiias ex-
tias $5. lieconocimientos $¿.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tiatamien, 
to r»oderno de la s í f i l i s , blenorragia! 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, úlcera» y 
almorraras. Inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) , Ha-
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com 
pltto J|>2), (conteo y reacción de Wa-
eermannj, esputos, heces fecales y 
ilquiao céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pago» semanales, (a plazos). 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialiata, en xas enfermeaaderi aei 
es tómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enlerlUo por un p/ocedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Berna 90. Para pobxes xunes, miérco-
les y vie.aes de l a 3U 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E L H O S P I T A L M E H C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A U 
Especialmente partos, «nfermedades 
de señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de B a ti p. m. San l á z a r o 217, 
bajos. Teléfono ¿l-übau. Domicilio; 
¿'Iniay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—5 Oct. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de Sau Lá-
zaro. Diagnóst i co Precoz de la L E -
PHA, Enfermedades de la S A N G K E . 
Ave. de l a Hepública números 41 y 
43. Teléfono A-0323, 
89886.—9 Oct. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros^ úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldria, acidez, colitis, jaque-
cas, neuralgias parál is is y demás en-
íermeaades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a loa pobres, E a -
cobar, 105. antiguo. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Eapecallsta en enfermedades de ni-
fies. Medicina en general Consultas 
de 3 a *, Escobar 142, te léfono A 
lá36 . Domicilio: Calaada de l a Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C ¿014 Ind 10 d 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médloo de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del" sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tubersuloEls pulmo-
nar. Consultas dlanac de l a 8 m 
tu Santa Catalina 18, «ntra Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-
1040. También reciíio avisos eu J e s ú s 
dti Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre.. Teléfono 1-1704. 
38434 30 sp 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades del E s t ó -
mago, Intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intes t íña les . Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246 Teléfono 
F-4918. 40246.—il Sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1¿ y de 
2 a 5. Progreso, 14, entra Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 y A 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66, HABANA 
L a L i g a contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al año . Ayudar; con 
ello a lúa £lnen de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
m á s informaciones soore la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind ia 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia Facultad 4% 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico d* las 
afecciones genitales da la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de la-} v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique I . 
Edificio Carrera Júst i s . Te lé fonos : 
A-9121 e I - 2 « U . 
C8422 16d-t 
D R . . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
eequina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 16 my 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V ías 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas da 3 a 6. Man-
rique 10-A. «irna. te lé fono A_64H9. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te lé , 
fono M-4372. M-3014, 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4, F-A-1766. 
414^2.-18 Oct 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso, Salud 34. te-
léfono A-5418. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estfimago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 y de 1 a 3 a. m. Tratamientos 
especiales sin operación para las úlce-
ras estomacal y duodenal. Precio y 
horas convencionales. Lamparil la, 74, 
altos. * 39971.—9 Oct. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A_7418, Industria 57, 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410, 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
i',-2679. 
C9088 31d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue 
vo alemán, Dr. Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista a lemán, 26 años de expe-
riencia Obispo 97, a todas horas del 
día. 33169.—1 Nov, 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de ia Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultan de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi" 
guel U7-A. te léfono A-08b7. 
P I f *A 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 8 p, m. diarlas. Correa es-
quina a San Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Gargánta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6, Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529, Domici-
lio 4 número 206. te léfono F-2236. 
P 30 á 16 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina, Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-44S7 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126, entrada 
por Angeles. 
D r , A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Meulco del Dispensarlo de Tuberculo-
sos do ia L iga . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 11 a 3 p. m. T e l . U-1574. 
41779 £0 oo 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Fllaaelfla, New 
York y Calixto García. Especialista; 
vías unnarias, Mtals y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y catc-terifrmo de los uréteres. 
N E P T U N O «4, de 1 a 3 
C9056 s i a . i 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médico de visita de l» Quin-
ta Covadonga, Sub-DIrector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral. Consultas dq 1 a 3 p. m 
C 10C09 30 d 26 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos-
cese rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones Intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y da 
1 a 2. p. m. en Salud 69. ($5.00) 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
eábados.M-7030. s y 
S9104 5 oc 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, i<eal-
lad 122. entre Salud y Dragonea. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a m 
a 7 p, m, $1 00; Inyección dé u¿ 
ámpula intravenosa, $1,00; Inyección 
.ü J í ? . número de neosa lvarsán $2,00; 
Anál is is en general $2.00; Aná l i s i s na-
ra eltilis, o venéreo, $4.00 Rayo* X. 
de huesos. $7.00; Rayos X de otrosí 
órganos. $10.00; Inyecciones Intra-
\enosas para s í f i l la o venéreo, as-
ma, reumatismo anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres etc Se 
regala una medicina patente o 'una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
Á 0344erVe SU h0ra POr ei *e lé f" 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entns Indio y 
San N i co lá s . Especialidad en enfer-
medades de sefloras, partos, venéreo 
y alfiles, pulmones, coraxón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones la» 
travenosas. Neosa lvarsán, e*c Con. 
sultas paga*, de 3 a 6 p, m. y gra-
tis de 8 a I I y media a , m . en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Ntoo-
l á s . Para avisos: Teléfono U-2256. 
m a a — s i oot. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis, por los ra-
los lAfra.rojoa Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 38. No Va a do-
mici l ia C5891 30 d 20 j n 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A DK P A K I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de t-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eflca*. para la 
curación da los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia 
44. Teléfono A-4502. Consultan de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 a, 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Aíeflclones venéreas , v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A_4364. 
I > . J U U O C E S A R P I N E D A 
M é d c o C i r u j a n o de l a Q u i n t a de 
Dependiente* 
Con mitas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 
bajo». Zanja . Teléfono U-1760. 
40014.—10 O c t 
D R . M I L A N ES 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consiitas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dade5 nerviosas y mentales, corazón, 
r iñóles y pulmones en todos sus pe-
riudas 10 pesos. 38756,—S uct. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo ei enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m, y de 7 a 9 de la noche, 
Merced 90. te léfono A-0861. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consiltas todos los días hábi les de 2 
a 4 >. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulacb. 20. te lé lono M-2671. 
D R J . M . V E R D U G O 
SSTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal yi duodenal y de la Colitis , en 
ci.alQílera do sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a i de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R M A N U E L G A L L G A R C I A 
Múdioo Cirujano y Ayudante por Opo-
siclórf de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Uospita í 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades! Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
nitdades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5. diarias en 
San Lázaro 402, altos, esQuina a San 
Francisco, te léfono U-13í?l. 
Dr£y C a r m e n R a m í r e z S u r e d a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades dy 
señoras y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4. 
Hora^ especiales precio aviso. Perse-
veranpia 50, bajos. Teléfono M-30ÍU 
44415—4 nv. 
D R . G U Ü X E R M ü L O P E ¿ R O V I -
R O S A 
MedlcLia: hombrea, mujeres, pacía-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas y 
de lai nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, in-
aonnios, palpitaciones) y mentales, 
jUebiiidad sexual, perdidas. Impoten-
cia, Trastornos y padecimientos de la 
menstruación y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y t ís ico, (mucos no sordos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolitls. Trata-
miento especial de la calvicie. L a g u -
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $t>,00. L o s do-
mingos, de 4 a í . Teléfono A-8549. 
L a s consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tal . 39488.—7 Oct. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Hcras: da 
i a 4 p, m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número ¿a, l l ábana 
P.—30d-14 Sp. 
D R , N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 5b, bajos 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
do Simón Bol ívar (Reina 88. altos 
Teléfono M-9323. 
40075—3 0 oct. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 ptisos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 I n ^ 2» a 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce 
disiento, pronto alivio y curación" 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Médicas v 
Quirúrgicas, Consultas de 12 a 2. Q 
número 116, entr© Linea y 13, Veda-
do. Teléfono P-4233, 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual- E s t ó m a g o o intes-
tinos, Carlos I I I 209 de 2 a 4. Con« 
sulta í l ü . Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juntarse «1 importe. • 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A n a t o m í a Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
ela general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19. Ve-
dado, te léfono F - 2 i l 3 . 
A-165S. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3 00 Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oíAos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estomago, 
corazón y pulmones, vlaa urinarias, 
enlenaedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tubereulo-
bís obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales, 
etc. Anál is i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
traíarnientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos :nclplentei y avanzados de tu-
^Arrnlosis pulmonar. B a trasladado 
abuer^micülo;y consultas a Escobar. 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia l l á . Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No, 28 
entre 13 y 15. Vedado. Tcléfo_nos: 
F-1179 y A-4024. . . c Jj 
44606—5 dlc. 
G I R O S D E L E T R A S 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . De 
los ojos, garganta, nariz y o ídos , l u -
berculosls, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas intra-
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masages, Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general, 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 p. m, y 7 a 9 
noche. Especiales ?2.00, Empleo de 
anaratos $5.00. Asistencias por sema-
nas a pialo ¿, anexo Dentistas, Extrac -
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Tratamiento, de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras. Eczemas etc. , , „„ „ 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct. 
D 0 C J 0 R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y consultas de 3 a 5. mevon los 
Domingos. T e l . A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 44018.—2 Nov, 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z , 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
M E D I C A S C I R U J A N A f l 
De la Facultad de la tíaoana. Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-6861, 
C 8083 ind. O 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca Que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y fllentes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos, 
40776,—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas do 8 
a 11 y de 1 a 9 P- ni . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
89433 12 oo. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñüdo que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. Consultas d* 
0 a 5 p . m. Compostela 129, alto.-' 
esyuina a L u z . 
32684—2« 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelf ia y Ha-
tana . De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De I a 5 p, m. 
Cirugía Dental en general. San liiu-
Z2.ro 318 y 320 Te lé fono M &Ú94. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
Arturo AÍberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
stfltaS de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horag espe-
ciales por la noche. Trocadero 68.B, 
frente a l cafó E l Día. te léfono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oíaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, .12.00 al 
mes. San Nlcoláa 52, tel5fcno A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por l a mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00, Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00., 
Avenida de WUson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A v 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Tel . U-1418. 
44365.-4 Nov. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedlsta e spaño l . Sin bisturí , sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 posos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día . 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, Par ís . Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
yor comodidad del p a s a j e ^ 
Para m á s informes dirió,^ 
M A N U E L 0 T A j j S t l ! 
San Ignacio 72.—Aoarh! 
T e l é f o n o t A-6588 y A ^ 
Habana ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L u l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 , 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A L F O N S O X i r 
s a l d r á pa ra C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 2 0 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i t e c«trga, pasaje y o r r e s p o n « 
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
s a l d r á para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A , 
el 2 7 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i t e carga , pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
e l 17 de O C T U B R E D E 1925 
A d m i t e n c a r g i . pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Las salidas p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . SE 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
t a r á n atracados ios buques p a r a ma« 
L I N E A H O L A N f e 
A M E R I C A N A 
(LA p R E a r 
K l vapor correo holande, 
" E D A M " 
S a l d r á f i jamente el 14 de f K , 
P A R A VIGO, CORUña Y S 
TERDAM R01 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y Rot tp j 
Vapor E D A M . 14 octubre ^ 
Vapor L E E R D A M . 4 novi^v 
Vapor SPAAKNDÁM 25 n bre' 
Vapoc MAASDAM. 16 d l c W ^ H 
Vapor EDAM. 6 enero l926ffibre-
V e r a c r u z y Tampico 
Vapor L E E R N D A M , 4 oct„h. 
Vapor SPAARNDAM 2? 
Vapor MAASDAM? 15 novwübl 
Vapor E D A M 4 diciembre mbrt 
Vapor V E E N D Á M ^ r ^ X l U , 
Admiten pasajeros de nríJ. 
se y de Tercera Ordinaria . r a 
todos ellos comodidades 
para los pasajeros de T c - c p r ? ^ 
Amplias cubiertas con t¿l(W Clj* 
lotes numerados para áos 
f ^ l v i E ^ 8 - COnied0r - ^ S j 
E X C E D E N T E COMIDA A LA ^ 
Para m á s informes, dirigirse a. 
R . D U S S A Q . S. en C. 
Ofic ios 2 4 . Te lé fonos M-564Q j 
A-5639' . Apartado )617 
c 4^S Ind S ffiT 
• C O M P A Ñ I A D a PACIBC0, 
" M A L A R E A L INGLESA' 
E l hermoso treiatlántltío 
" O R I A N A ' 
De 1S.S00 toneladas dá desplaa 
miento. 
Saldrá, F I J A M E N T E el día 7 de 
tuhre, admitiendo pasajeros para; 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E , ROCHELLE 
Y UVERPOO, 
COMODIDAD, CONFORT. EAPIDEl 
Y SEGUIUDAD 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para E S P A Ñ A . FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORCOMA, 21 de Octubre 
Vapor O R T E G A . 4 d& Noviembn, 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OROPEbA, 9 Dicitmbri -
Vapor OROYA, 523 Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por e l fe r rocar r i l Tras-
and ino a Buenos Aires. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQÜIBO. 12 d« Octubrt 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor ORIANA, 22 Novlemb' 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los Wmi 
trasat lánt icos E B i t O y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaji 
con trasbordo en Colón, a puertos d¡ 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y M' 
caragua. Honduras, Salvador y Gu-
témala. 
P A R A MAS INEOBMES . 
D U S S A Q Y CA-
Of ic ios , 3 0 . Teléfonos A^*, 
. A-7218 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " í i 
«, 8AZ7 P S D S O , 6—-Blxecolón Tele^tftflca: E M P R E N A V E . Apartado W41, 
A-6316.—Información General. 
A-4730.—Dentó, de Trfcflco y *le'w, TELEFONOS: p o. a -A-6136.—Contaduría y Pasajes 
-3966.-.Depto de Compras y ¿m» 
M-6293^-Primer EspigTón de í*" 
A.6634.-Segundo Espisfón de l"»^ 
R E L A C I O N D E 2.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A CARGA 
P U B K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor PUBKTO TAKAFíj. r ŷ . 
Saldrá, d«> este puerto el viernes S de Octubre, para NUEVlTAh. , 
N A T I . P U E R T O P A D R E (Chaparra), G I B A R A (Holguín, Velasco y ^ 
Vapor B A B A COA ^ 
Saldrá de este puerto el viernes 9 del actual, para NUEVITAS, . - ^ 
FA, (Destinos Combinados), GIBARA (.Holguín, Velaáco y B99^/S (CaíJ 
BAÑES, ÑIPE. TMayarí, Antllla, Prjston), SAGUA DE l ' ^ ^ n v CUB̂  
K a m b í ) , BARACOA, G d A N T A N A M O , (Caimanera) y SANTIAGO Uta ^ 
Bfcla buqu« recibirá carga a flete c o n l ú o . en combinación co" ^ 
P . O. del Norta do Cuba—vía Puerto Tarafe—. para las «^Pisfro hk-
guienteB: MORON, E D E N . DEBIA, G E O R G I N A . V I O B E T A , ^ ^ - m X ' JI-
GUNA L A R G A . I B A R R A . CUNAGBA. CAONAO. W O O D I K BU-NAi ^ 
QUI. JARONTJ, R A N C H U E L O , L A U U I T A , B O M B I L L O , SOLA. *¡Utfl 
NUÑEZ. LUGAREÑO. C I E G O DE A V I L A . SANTO TOMAS. » F l i O -
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E R A . ^*XUQXÍÍ 
UIDA. L A S A L E G R I A S . R A F A E L , TABOD NUMERO UNO. A G ^ - * * 
C O S T A S U R rn. 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CJ,^ ¿¿¿íO. 
C A S I L D A . T U N A S DE ZAZA, J UCARO. S A N T A CRUZ DEL &U«< ^D¡ i 
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUERO, CAMPECHUB1>A. 
L U N A . E N S E N A D A DE MORA y SAíNXiAGO DK CUBA. 
Vapor CZBXPUEGOS ¿¡¿H 
Saldrá de este puerto el viernes 9 del aotnal. para los pu(il 0 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor, A N T O L I N BEX. C O L Z O O - -
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a 1 » ?íjsi 
la noche, para loa de B A H I A HONDA, R I O CLANCO. B E R R A ^ • junaW» 
TO E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, SAÍsTA lUCIA—Minas ae £ 
— R I O D E L M E D I O , D1MAS, ARROÍOS D E MANTUA y LA •»• 
L L N E A D E C A I B A R 1 E N 
reí!' 
N . G E L A T S V C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facil ita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrft tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, ast como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Lcndres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Iks tenemos en nuestra ofiveda; cone-
truída con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Vapor OAXBABIBN raibarién. ^ 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para juan. ^ 
bíendo earga a floto corrido para Punta Alegre y ^ ^ j j , salid», 
el miércoles basta l a nueve de l a mañana del día ue ia 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S V CABO A 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor "©PAWTANAMO para 
Saldrá da este puerto el sábado día 10 de Octubre, d i reo^ . ,^ yv-
BACÜA. G U A N T A N A M O (Boquer6n), SA-NTiAGO D E C^f ^ ponCí:, „ ol, 
MINGO. (R. D ) . SAN P E D R O D E M A C O R i S , (R- £•> ¿TA & 
Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y SAN J U A N (P. R . ) P U E R T O f̂ -*-
K I N G S T O N , J a , S A N T I A G O D E CUBA y HABANA. 
De Santiago do Cuba sa ldrá el sábado 17 a las 8 a. n1-
Vapor H A B A K A ini dlre^ 
Saldrá de esto puerto el sábado 24 de Octubre a Ifs ^VL a'r)i; CVjg. 
para: B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Boquerón), SANT,VrVAGUl£Z' ¿) 
P U E R T O P L A T A (R. D.) , S A N JUAN, A G U A D I L L A , M ^ i - ^ (B. 
C E . (P. R . ) S A N P E D R O D E MACOIMS, SANTO D O M i - ^ ^ 
K I N G S T O N (Ja. ) , S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 
De Santiago do Cuba sa ldrá el sábado 31 a las 8 a. m-
I M P O R T A N T E ^ f ^ 
Bnpllcamos a loa emoarcadores que efectúen embarque a» ^ ^ o c i i r l ^ 
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja hacerlo ^ » 
de embarque y en ios bultos la palabra P E I L I G R O . Do no g^uar 
r&n responsables de los dañoi y perjuicios qus pudlorio 
demás carga. 
AVISO 
a salidalcs sá'tia<íoS',. t ^ l ^ ios ílue. 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la ^ i í ^ i L ia salió* 
gan los viernes l a recibirán hasta ^as 11 a. m. del Cía. 
L l N E A N u e v a Y o r k 
M I S C E L A N E A 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales ds ida y re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 mese» 
y j A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
t m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores " O R I Z A B A " 7 " S I B O ^ r E Y ' ^ 
i t l m e n t e reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 ca-
completaii ^ servici0 p r i a d o , salones de m ú s i c a , lectura, 
marotes espaciOSas cubiertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Aa C p í « c í o s en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 en adelante. 
de ida y regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses, 
^ v a p o r e s " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Precios de pasajes de l a . c lase: 
Precios 1~~"J D B S I > E $ 8 5 . 0 0 . 
Salidas quincenales para Progreso, V e r a c r n z y Tampico . 
.__ T>aa«iM> Oficina G e n e r a l : / Oficina de P a s a j e s : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 
P A & ^ A . 6 1 5 4 . 
ga. y 8 a . C l a s e : 
Avenida de B é l g i c a , esq. a P a u l a 
ATe T E L . A - O l l S -
 ;
W A R D L J N E T E R M I N A L 
C o ni postela y D e s a m p a r a d o » 
W m . H A R R Y S M I T H 
Agento Genera l . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a í l a n t í o u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a a c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
-rnnns L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R I A , A T R A C A N A L O S 
Lhp?! f S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
n ^ R A R Q U E Y D E S E M E S R Q Ü E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
EMBAK^e. y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V K R A C R U Z 
correo francés C U B A saldi^ el 3 de Octubre 
Vapor con cu E S P A G N E . saldrá, el 17 üc Octubre. 
.. " ' L .AFArE>¿E, saldrá el 3 de Noviembn 
C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
" E S P A G N E , sa ldrá el 3 de Diciembre. 
Para 




Vapor correo francés CUBA, saldrá, el 15 do Octubre a las 12 del día. 
^ r r » . fi eauloaje de bodega y camarote se recibinl en t i muelle de 
N? .ico; n Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
S311 F r ^ f ^ 0 Octubre de 8 a 10 de la mañana y ds 1 a 4 do la tarde. E l 
el día- Vi», manr. y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajo-
momento del embarque el día 15 de Octubre de S a 10 de la 
rnrrpo francés B S P A G N E , saldrá, el 30 de Octubre. 
cor E A F A l ' E T T E , saldrá, el 15 de Noviembre. 
CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
" ¿( EbPAGNV. saldrá el 15 de Diciembre. 
cfqioNES D E Q N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ESTA C O M P A Ü l A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
LINEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S . 
En esta oficina se expider. pasajes por esta, linea per los lujosos y rá-
nidos trasatlánticos franceses P A K I S ^ ' R A N C E . S U F F R E N , D E G K A S S E , 
UOCHA.'-:! í:au. etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
F R N E S T G A Y E 
0 Redly cóniero 9. T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1080 .—Habana. 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S DE CASAS 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es -
c o g i d o p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
C E L O , C E M E N T E R I O COLON, BO-
veda. lugar céntrico, a la entrada. 
A-8422. 
44441—8 oct. 
S O L D A D U R A A U T O G E N A O X W E L D 
equipo completo para soldar y cortar, 
cas,i nuevo, se vende muy barato. Pue-
df-. verse en Aramburu 54. 
44500 jO oc 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
U n i t e d F r u i t G o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
SALIDAS DE L A H A B A N A A : 
NEW Y O R K . . J u e v e s . 
NEW O R L E A N S Miérco le s y S á b a d o s . 
C R I S T O B A L (Zona del C a n a l . . . Miérco l e s y S á b a d o s . 
P U E R T O L I M O N (Costa R i c a ) S á b a d o s . 
T E L A (Honduras) S á b a d o s . 
BOLETINES ESPECIALES DE I D A Y V U E L T A A : 
NEW Y O R K $ 1 3 0 . 0 0 
NUEVA ORLEANS . . . . 7 5 . 0 0 
'ARA CUALQUIER I N F O R M A C I O N DIRIGIRSE A : 
R. C. A U S T I N . Agente de Pasaje M . G . C A S S E R E S . Agente de Flete 
Paseo de Martí (Prado) H O - A 
Telé fono M-5454 
E s p i g ó n de Santa C l a r a 
T e l é f o n o M-6978 
Obispo 113. í e i f . A.5451 
Confortables individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. - Tinturas exclusi-
vas. Massage, Art í s t i cos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N Í " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind . 7 j l 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Abascal j - Sobrinos^ Agentes: Santiago de CuK> 
J . F . DuVinagfc, Administrador. 
Div i s ión de l i H a b a n a , 
F-sniccn de Santa C l a r a . — T e l é f o n o M-6978. Apartado 1785 
c 7973 alt 13(1-27 a . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Importante. Se v e n d e todo lo 
necesario p a r a u n s a l ó n d e r e -
c é s e o s , aparatos c o m p l e t a m e n t e 
podernos. Se d a m u y ¿ a r a t o . I n -
forma: Q u i r ó s . C o m p o s t e l a , 4 9 , 
altos. 
44752 17 0 c 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A v o -
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al te léfono 1-3672. Lu- . 
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
P E R M A N E N T E 
e "za su pelo exactamente como 
este modelo 
tn£la Hlbanf0 ^ " a s es el Onice 
un a L Hla i101"^ 7 10 &"anti-
^0 20 neso, ».de duraci6n, precio del 
^ una. si son dos 15 Pesos ca-
p«!naPdnECIOS P 0 R S E R V I C I O S 
Cfel ancha0 ondulaci6n mar-
^Para 8 cÍ,mo natural y 
W de ^la,S ^ duración. . * j i 50 
estilos n^lenitas en todos los 
MSa modfa0ma Pelnad^ ülti 
0.80 
>tceureClentI^o ?1. 2. "y 
C ^ l o de c e i a ^ 0 - 8 0 
En ' 
S ' / l a S d ? ^ ^ Se ^nüec io^a0" 
^ d o y caído i i 2 ? s con el cabello 
& . s ' trenzJs' n . M , n i i s m a clienta 
6oñ¿s n»ro L Patillas, npiimoa „ 




P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
NfdÍÍ^ y meior de la H ^ ^ n a 
^ E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
eran c a n ^ n i s e s ' , a c a b a m í ' s d2 
a Tw0^8 en L • ?,ued?n verse a to-
^ , e n e T ^ d ^ l e Calzada esquina 
03 ora regalos." ro8 objetos 
44613—9 oct. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t ra tase de 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . 
p u e d e n s t e d a d q u i r i r l o s e n n c e s -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s o l a d o y 
B e i a s c o a í n 6 1 ^ 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1689 Jmd • , : ! » « 
H K T R A T O S R A P I D O S Y D F TODAS c aiau;la en Prado n ú m 34 1 2 a'.-
c'asts tamaños y precios Cesdo « por 0e alclulla en i r a u o nu.u. î b 
$0 t»0. Crf.yones con so maree .6x2<j 
dtsdc $'-.00. I-03 nsrentes cobran S8 y 
están expuestos a perder el rotnto y 
e! ainero. Rodrlfn-.ez. Oficios 3f es-
QU?na a Obrapfa y en l í e n l a . Mi'xlmo 
OOmĉ s 51. I^n la misma se hace cos-
tura y bordados do ledas clase?. 
44491—8 >ct. 
atp:ncion. pok tener quk de-
j£ir t i local se venden todo* los en-
seres de café y bodesa. Calzada Y •! 
Venado. 4351!i » uc 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
. A L T O S , C O N A G U A 
Pe alquilan los lujosos altos de Ben-
jnireda 48 entre Marqués González y 
Gquendo, con sala, saleta, corrida, ó 
habitaciones, baño intercalado con 
agua í'ria y caliente y cocina de pas. 
A hombres solos o a coria y cuida-
dosa familia. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22", altos. E l pai el dice 
aóncJe est¿ la l lave. 
4 4 605—10 oct 
tos del Centro Andaluz un hermoso 
piso con todas las comodidades-. 6 
cuartos, sala, saleta y comedor, agua 
abundante, precio m ó d i c o . L a s l ia-
ves en los bajos. Informa R a m ó n 
L a r r e a , t e l é fono 1-1218, Ave . 10 de 
Octubre 620. Ind 8 0C S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y j f ^ f i n f ' V P J rtARREpLAR, A L Q U I -
S E A L Q U I L A E C O N O M I A 34, A L - vtntilados altos de Weptunc y ^ \ ̂ l¡c^ u . ^ ^ 
tos, sala, saleta, 4 cuartos sanidad ! Francisco. Llave en los bajo^. Infor- S ^ 6 ? ^ JnduAtria o depós i to . Llave 
completa. Informes: Bernaza, 50, s e - ¡ mes: F-4181. 44u33. —10 Oc. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N E N 70 'PESOS, S I N 
rebaja, los modernos altos de Cres-
po, 25, con tres cuartos, sala, come-
ciur, servicio completo y cocina de 
gas. Llaves e informes en la bodega 
ae Crespo y Trocadero.-
44264 9 oc. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para comercio en Genios, número 16 y 
medio, entre Prado y Morro. Infor-
man: F.-44á8. 44297.—15 Oct. 
gundo piso. Teléfono A-6625. 
44733.—11 Oct. 
S E A R R I E N D A UNA M A G N I F I C A 
cocina con comedor. ¡Magníf ico nego-
cio!, para un matrimonio que quiera 
trabajar tranquilo. Informan: Indus-
tria, número 118, primer piso, pre-
guntar por el encargado. 
44536.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A A N I M A S 177, Al^TOS, 
. i casa moderna, -compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cocina y servicio 
Informes: Ramón G . Fern 
fanta número 47. Taller de maderas 
de Buergo Alonso y Co. Teléfono U -
1157. 44553.—12 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA POZOS Dul-
ces 43, entre Bruzón y Desagüe , en-
ranche de la Habana, portal, sala, re-
c:bí0or comedor, 5 habitaciones oaño 
intercalado, doo habitaciom'B m.':,a y 
cuarto y servicios de criado, cocina y 
un hermoso traspatio y garage. I n -
forman en la misma. 
, 44570.-11 Oct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i e j o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o ñ i p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . | 
E d r e d o n e s (* ' confor tab le s ' ' ) 
de s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , d e o|l:oma-
no, d e s e d a , b o r d a d o s , de tercio-! 
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e para l r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y formas , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
S E A L Q U I L A C U R A Z A O 4, BAJOS, 
casi esquina a Luz , en 60 pesos. Aca-
bada de pintar. Fabricación moderna. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo 104, bajos. 
44579.—10 Oct. 
R E F U G I O , 23, A L Q U I L O S E G U N D O 
piso en 60 pesos, todo confort, propio 
para dos personas o matrimonio solo, 
abundante agua fría y caliente. I n -
forman en el primero. 
44580'.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L C E N T R O C o -
mercial, Larrtparilla 33, entre Habana 
y Compostela, un amplio local y dos 
interiores para comisionista o agente 
comercial. E n la misma hay traduc-
tor competente cuyos servicios pueden 
utilizar. Teléfono M-2601. 
44533.-9 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D O B L E Y S O L E M N E T R I D U O 
S E C E L E B R A R A L O S D I A S 9, 10 Y 
11 D E O C T U B R E A S A N T A ' T E R E -
S I T A D E L NIÑO J E S U S 
Día 9 
A las 9 a. m. Misa Solemne, Ser-
món, Ejercicio del Triduo y Adoración 
de la Reliquia. Predicará el Rdo. P, 
José Vicente. 
Por la tarde a las^ 6, Rosario, E j e r -
cicio del Triduo, Sermón, Himnos a la 
Santita y Adoración de la Reliquia. 
Predicará, el Rdo. P. Tirso de Jesús . 
Día 10 
A las 9 a. m., los mismos ejercicios 
que el día anterior, predicando el Rdo. 
P. Juan Manuel de San J o s é . 
Por la tarde a las 6, lo mismo que 
el día anterior y Salve solemne; este 
día predicará el Rdo. P . Carmelo. 
Día 11 
A las 7 y media a. m., Misa de Co-
munión General que repartirá el I lus-
trlsimo y Rdmo. Arzobispo Monsr. Pe-
dro González Estrada . 
A las 9 a. m. . Misa Solemne y Ser-
món a cargo del Rdo. P. José Vicen-
te de Sta. Teresa. 
Por la tarde a las 6, los mismos cul-
tos de los días anteriores, predicando 
el Rdo. P . Juan de la Cruz. 
A l principio de la fiesta se bende-
cirá un precioso estandarte donado por 
una persona devota de la Santita. 
Este día, para terminar la fiesta, un 
grupo de niñas de nuestra mejor So-
ciedad s imularán una lluvia de rosas 
al fin de la procesión que se hará por 
el interior de la Iglesia. 
Para terminar se hará la Coronación 
de la Santita. 
N O T A S : — l a . L a parte musical de 
todas las fiestas es tá a cargo del es-
cogido coro de cantoras de .a Parro-
quia de Carmen. 
2a. L a s personas que quieran cos-
tear un día de Triduo o cooperar con 
alguna limosna para estas fiestas, que 
se entiendan con el Padre Superior. 
44558.—9 Oet. 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA R E -
cién reparada, Habana número 53, en-
tre Empedrado y Tejadillo, barrio co-
mercial, propia para a lmacén, garage, 
casa de familia, tren de lavado, tiene 
gran zaguán sala, saleta y diez cuar-
tos. Se enseña de 2 a 5 p. m. Tiene 
Papel. 44518.—14 Oct. 
A Y E S T R R A X 12 E X T K E LUGAREÑO 
y Bruzón, se alc.nilan bajos, con tres 
cuartos, sala, recibidor, l&ñb inter-
calado, comedor al fondo y cecina de 
gas en $85, altos con iguales como-
didades y además otro cuarto y terra-
za al frente $95, todo muy cómodo, 
amplio, fresco y espacioso. Informan 
en la misma de 2 a 6 n. n ú Telé-
fono A-3204. 
. i : H 44 530—9 oct. 
J E S U S MARIA 132, BAJOS, AMPLIa 
í;ala. sal-eta. 4 cuartos y servicios mo-
dernos, doble, acabada de pintar y se 
da barata. Informan en la misma do 
9 a 1 y de '2 a 5. 
4 46!.ü—9 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
nueva constnicc ión con 9 habitaciones 
dos baños, dos servicios, proplon pa-
ra hotel. J e s ú s Peregrino y Santiago, 
cu los mismos informan. 
44319—10 oct. 
E n $70 un segundo piso, sala, gabi-
nete, 3 cuartos, comedor, cocina, 
servicio sanitario, ins ta lac ión de gas 
y electricidad. Compostela 113 en-
tre Muralla y S o l . 
44567—11 oct. 
A G U I L A 107. i^LTOS, L A I T A L I A N A 
pegado San Rafael, se alquila hermo-
sa sala, para profesional o familia, 
lavabo :le agua corriente, otra chica 
$15, una cocina y comedor. 
44635—.10 ect. 
S A L U D 158, POR O Q U E K D O , A L Q U I -
lo los altos del segundo piso con sa-
la, saleta, dos habitaciones a dos 
cuadras del Colegio L a Salle. Infor-
mes Pocito 33. T e l . ü-13SfO, 
44637—14 oct. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila todo o part" este local 
propio para establecimiento. Je sús 
María 33. Te lé fono A-17G6. D r . E . 
Perdomo. 
44509—0 oct. 
C E R C A D E B E L A S C 0 A I N 
Re alquilan los lujosos altos de la 
letra H de San José 134 entre Lucena 
y Marques González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d('nde está la llave. 
44663—10 oct. 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 , B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, trets habi-
taciones y demás servicios. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
E l papel dice dónde es tá la llave. 
446fi."—10 oct. 
San Ignacio, 33. S r . Balcells Infor-
mes: A-6523. 44307.—10 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de Corrales 55, com-
puestos de 4 habitaciones), sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño. Para in-
formes al lado en E l Vesubio, Mue-
blería. Factor ía y Corrales. 
44563.-9 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
nuevo edificio .situado en Manrique, 
de Criados fan ^ a r o y Malecón. Tiene recibi-
vfndez i n l ^ sa,a' 4 t a r t o s dormitorios, mag-
mmki •. ^ nít ico cuarto de baño, con agua fría 
y caliente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico . Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-6249. Puede verse a todas ho-
ras- 44302.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Concordia, 156-A, con todas las 
comodidades y a precio reducido. I n -
forman en L a F i l o s o f í a . L a llave en 
la bodega de la esquina. 
44565.-9 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados xUps de la 
qása calle de San Lázaro 167 com-
ruestoa de tres grandes habitaciones, 
hermosa sala con dos huecos a la ca-
lle, gran comedor, baño e insqalaclón 
sanitaria moderna, cocina, servicio pa-
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C O M E R C I A N T E S 
Se alq,uila un salón corrido con lr«n-
te preparado para Comercio en lo méB 
céntrico de la Habana San Rafat l 13S 
entre Belascoain y Gervasio. Iníor» 
man: Carballal Hermanos, t an R a -
fael 133. 
44102—9 oct. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ca-
sa acabada de construir con todos los 
adelantos modernos, baño intercalado 
y servicio de criados; conmista al 
mar. Aguiar, 3 y medio, esquina a 
Peñapobre. Informan en la mianiA. 
43876.—12 Oct. 
Se alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto ron 5 habitaciones muy 
frescas, es casa nueva . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
No . 2 5 2 . 
43779—17 ab. 
C R E S P O , 3 4 , E S Q U I N A A C O L O N 
Se alquila el segundo piso, contieno 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOt? -rB 
Amistad número 59, entre San R a -
fael y San J o s é . Informan en los ba- , 
jos . Teléfono M-9356. ¡ sa la , saleta, tres habitaciones, todas 
44320.—S Oct. ¡con balcón a la brisa con baño Inter-
calado, una habitación en la azotea y 
servicios para criados. Informan en 
la bodega. 
44155—S oct. 
Mi. A L Q U I L A UNA CASA N U E V A E N 
Sities entre Oquendo y Marqués Gon-
zález planta baja, sala, recibidor, cua-
tro cuartos baño intercalado, comedor 
al fondo, patio y demás seiviclos. S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S Y DOS 




S E A L Q U I L A E N $05 L A P L A N T A 
baja de la moderna casx Salud 160, 
con sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicies s.<nitarics completo, agua abun-
dante fria y caliente a tres cuadras 
del Colegio Da Salle. Su dueño en 
ra criados y un;| hermosa habitación Ouanabacoa^ M. Ugarte IB 1|2. Telé 
alta. l?recio !?85 al mes. Informan: 
T e l . A-0342 y A-G013. L a llave en 
los bajos. 
C 9280—F d 6 
N E P T U N O 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Mazún, se alquilan 
los bajos de estas casas. Contienen: 
sala, saleta. 4 habitaciones con baño 
espacioso y servicios para criados, 
informan en la bodega. 
44154—8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
to.s San Francisco 59 esquina á Car-
los 111. Sala, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, cecina y cuarto do 
criados $75. Llave en la bodega. I n -
forman: Mercaderes 27. Aguilera. T".-
Jéfono A-0524. 
44399—13 oct. 
tono M 06-5045. 4413r—10 oct. 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A D E S O -
euparse los bajos de Habana 1P5. Ren 
ta: -liOO. Informes I-eiya y García. Mu-
ralla 111. Teléfono A-7468. 
43942—9 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Miguel 179 G altos, nala, tres cuartos 
comedor, baño Ir.tercaladc, cocina, 
servicios y cuarto de criados en $65. 
L a llave en la Botica. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. A-6524.. 
44400--13 oct. 
P R O F E S I O N A L E S , AJLQUILO MAG-
nífica sala con dos balcones y fu re-
cibidor, propia para consultc-io, ofi-
cina, etc. También alquila habi lación 
interior. Consulado 52, altos, entre 
Genios y Refugio. 
44 403—8 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E Z U -
lueta 38 entre Dragones >' Teniente 
Rey, compuestos tío sala, saleta, gale-
ría, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, cocina; cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio. Informan 
en Prado 111. T e l . A-1514. 
44409—9 oct. 
Se alquilan en muy m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 88, compuestos 
de un solo s a l ó n corrido, y se le da 
contrato sin rega l ía . Son propios pa-
ra pe luquer ía de señoras , sa lón de 
Bel leza, bufete, oficina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
etc. etc. i n f o r m a n : te l é fonos A-2134 
y A-3413 . 
42469 9 oc 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ai-
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan en Obra-
pía, número 7. Teléfono M-2504. 
• 42384.—9 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Crespo 12, com-
puestos de una gran sala, cor. do-? 
ventanas, paTeta, cuatro cuartos gran-
des, dos baños y uh gran patio. Te-
lé-fono A-?537. 
44 460—0 oct. 
Se alquilan los modernos ,y frescos 
altos, propios para personas de gus-
to de S a n Miguel 69, segundo piso, 
esquina a Manrique, tres habitacio-
nes, sala, saleta y comedor al fon-
do, cuarto para criados en la azo-
ten en $110 mensuales. L a llave en 
los bajos. 
4 3 7 1 2 - 9 oct. 
S E / ¿ Q U I L A N 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S L E A L -
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel, se componen de sala, antesala, 
comedor corrido, 7 cuartos con el ba-
ño intercalado, cuartos y servicios de 
criarlos etc. Precio $170. Su dueño 
en Línea esouina a M, altos. Veda-
do. T e l . F-449q. Da llave en los al-
tos. 
44406—9 oct. 
Los moderno.', altos Teniente Rev 80 
ezitre Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recí'ddor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
ut- criades, gran cuarto -de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
\ieio para criados.. L a llave en los 
bajos. Informes Te l . 1-1193. Hospi-
tal de Paula . 
. 42233—8 oct. 
E N 5 5 P E S O S 
Lindos altos en Somerueloa 9 coi. 
sala, comeepr y tres cuartos, a una 
cuadra del Campo üe Marte, gran pun 
to. Tienen cuarto de baño y cocina de 
gas, únicamente se informa «n la 
n-isma. de 10 a 11 y de 3 a 5. 
443y0—8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Virtudes 14;> 115 entri Ger-
vasio y Escobar. Se componen de sa-
la, recibidor, 5 habitaciones, coinedcr, 
cuarto de baño, cocina, cuarto de cria 
dos y servicios para loa mismos. I n -
forman en la misma y en los t e l é fo -
nos M-5222 y U-1790. Sr . Ochotorena 
4 44:U—S oct. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y 
flores muy frescas, en paquetes do 
lu cts. y por libras con el 40 por 100 
de descuento; 4.000 naranjas injerta-
das, 2.000 aguacates Raúl Arango, 1000 
frutales de España en plena produc-
ción; presos en sus envases. 36 varie-
dades de frutales de Cuba. Se remiten 
a toda la isia en ei mismo edificio 
de la plaza del Vapor, 71, por Agui-
l a ^ . H . Wilson, te léfono M-169S. 
44505 14 oc. 
S E V E N D E N A R M A V O S T E S D E A l -
macén, mostradores, vidrieras, Éa'r 
da, escritorio, caja d( hierro, etc. tam 
bién un lete de mercancías de libre-
ría . Por lo que ofrezcan, pues es tán 
estorbando. Informes y verlo. Reina 
No. 98, interior. 
4 4091—8 oct. 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar ca l . Calle 26 y 29. In-
formará luis F . Kohly . Manzana de 
Gómez 206. T e l . A-0383. 
42315—13 oct. 
Surtido completo de los a f a m a d o » 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
T e d a ciase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n S a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
^/«TOi ind. X m» 
i'a llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Cromn, d» 
Pepino y Crema de Iilzaón íIj mejor 
de lo mejor para embellecer el cutía) 
las que se detallan a $2.00 el pumo 
y $2.40 para el Interior de la Hepú-
blica. 
No olviden. Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art í s t i cos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
^ i c e s o r e s : C i r i a e H i j c 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n ? 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
««as -» 0et_ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M e s de O c t u b r e 
Todos los días del presente mes de 
Octubre, a las 5 y media de la tarde, 
se rezará el santo Rosario con expo-
sición solemne del Sant í s imo Sacra-
mento. 43439.-8 Oct. 
A V I S O S 
LA CASA D E H U E S P E D E S A L M E N -
dares. situada en Carlos I I I , entro 
Ayesterán e Infanta, pasó del señor 
Seolta a ser propiedad del señor To-
más Betancourt, y és te señor desea 
hacer saber a la antigua clientela que 
se han hecho grandes mejoras en la 
casa y que cuenta con un excelente 
cocinero capaz de complacer el más 
exigente y fino gusto, y ofrece habi-
taciones para dos caballeros cen cte-
tayuno, almuerzo y comida en el mí-
nimo precio de $85 y para uno en $53 
con Igual asistencia. Habitaciones so 
las desde $10 en adelante y aparta-
mentos de dos habitaciones con baños 
al lado para dos personas $130 con 
teda asistencia, espléndido y fino sei -
vicio de camareros y camareras y si 
lo desean «ervlcio de comida en las 
habitaciones. Admiten abonados al 
comedor y reparten comida a domici-
lio a precio de s i tuac ión . 
441G0—10 oct. 
J A R D I N L A S V I O L E T A S 
de Emil io Gaso l . Se ha mudado de 
Aguila 105 a S a n Miguel 5 . T e l é -
fono M - 9 1 0 2 . Plantas de sa lón y 
trabajos de flores de todas clases. 
4445 7 . _ 8 oct. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
S E A E Q r i L A N E O S MODEllNOS AT. 
tos de la casa Animas esquina Man-
nqu^, compuestos de salas 4 cuartos, 
comedor, baño intercalado. L a •.llave 
en los bajos. Informan San Rafael 
número 113. 
4 4P8S—9 oct. 
-M. GOMEZ 304. S E A L Q U I L A E S T E 
local que mide 645 metros. Tiene vi-
drieras, des patios cnbiert.o= y varias 
habitaciones altas. Inforines Teléfo-
no F-3529. 
44679—9 oct. 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Miguel 186 entre Gervasio y Belas-
coain con sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
caliente, cocina de gas, servicios de 
criados. L a llave en la misma de 
9 a 12 v de 2 a 5 . Informan en 
Lea l tad 3 2 . T e l . A - 2 3 4 0 . 
44676—9 oct. 
A G U I A R , 4 9 . C A F E 
Frente al parque San Juan de Dio;». 
Se alquila un buen local, muv pronío 
para un puesto de. fruta f ina. Más 
ir.formes en el c a f é . . 
44430—8 ect. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
tevez 29 a dos cuadras del Mercado 
Unico. Tienen sala, saleta, tres habi-
taciones, baño completo, cecina de 
gas y cuarto de criados. Precio $G5. 
L a llave en el 46. Su dueño en Pa-
tria7 No. 1. T e l . M-6490. 
414S0—8 ect. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E -
pendíentes de San Juan de Dios 11, 
cmpletamente limpios y acabados do 
pintar. L a Have en los bajos. Infor-
nian Concordia 01. Se alquilan los 
bonitos y cómodos altos, Indepéndien-
tes de Concordia 150 C . entre Oquen-
do y Soleiad. L a llave en los bajos. I 
Informan Concordia 61. 
4 1128—8 oct. 
meses en fondo los bajos de Aguila, 
26 3, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
etc., moderna. Llaves: bodega esqui-
na Apodaca. Dueño: 1-2450. 
43576.-9 Oct. 
E n la calzada de Concha y Victo-
riano de la L l a m a , se alquilan pisos 
altos de moderna construcc ión y 
precios razonables. Informes: M a n -
zana de G ó m e z , departamento 2 3 2 . 
43778—17 oct. 
E S P L E N D I B O L O C A L P A K A A L M A -
cén. Mide , 10x24 metros, sin estrenar 
cerca Oe muelles y ferrocarriles, có-
modo y fresco. Informan en Flelsch-
mann y Co. Villegas 81. T e l . M-7493 
44105—11 oct. 
Se alquilan los altos de la casa Mer-
ced 76 derecha. L a llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
No. 80 entre Teniente R e y y M u -
ralla. 
42803—11 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de Dragones 37 C . Sala, tre» 
cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, servicio;* de crla-
do§ en $70. Llave en la bodega. I n -
forman Mercaderes 27. Aguilera. 
43477—8 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a do 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 s i . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E -
ña Pobre No. 5, sala, recibidor, 4 
habltacicnes, hermoso baño Intercala-
do, comedor, cocina, cuarto de criados 
y servicio de criados. Para Informes 
Peletería L a I s l a . Máximo Gómez, 
(Monte) 53. Te l . A-6699. 
43709—6 oct. 
Se alquila un hermoso local propio 
para a l m a c é n en Oficios n ú m e r o 42. 
Informan en el c a f é y el t e l é f o n o 
M-4088 a todas horas. 
4 3 0 9 8 . — 8 oct. 
S E A L Q U I L A N . L O S E S P L E N D I D O S 
y cómodos altos, con habitaciones 
además! en el cuerpo de la azotea do 
Zulueta., 3b F . Darán razón en la in-
mediata Zulueta 36 G . 
43680—11 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 
C H A L E T 
Lugareño y Ayes terán . S H i , comedor 
6 habitaciones, baño int¿rcalado, lu-
josísimo, servicios de criados, cocina 
de gas, .agua caliente. • Informan y 
llaves en la bodega. 
43501—8 oct. 
SIN K S T U E N A K , S E ALQCWLAI? 
los altes de Misión 101 esquina a 
Alambique, Constar, de dos cuartos, 
¿ala, comedor, cocina de gas, agua en 
abufídaiicia- y su 3 servicios comple-
tos, muy frescos y ventilados. Infor-
man en la bodega. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T F -
nerife 54 compuestos de sala, come-
dor y tres cuartos y demás servicios 
L a dueña en los bajos. 
4444!)--3 oct. 
F N $65 A L Q U I L O MODERNOS A L -
tos a l a . trisa. Gloria 94. Saja, co-
medor, 3 cuartos, bario intercalado, 
cocina de gas. Llave en los bajos. 
Informan U-4871. 
44673-Hjr oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín Al-
varez No. 1S, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
syla, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa S r . Alvarez;. 
Mercaderes 22, altos. E l pap;l dice 
dónde está la llave. 
44664—10 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Lealtad, número 176, esquina a 
Sitios. 44363.—10 Oct. 
E N CASA H O N O R A B L E , S E ALQU1-
la una espaciosa sala, anexa, a una 
habitación, propia para un profesio-
nal o comercio decente. E a la misma 
uno. amplia habitación para guardar 
muebles. San Rafael 166, bajos. 
43790—10 oct. 
DAMAS 1 E S Q U I N A A LUZ, A L T O S 
Sala. 2 cuartos, cocina y magníf ico 
baño completo. 
44375—S oct. 
E S C O B A R 4 2 
casi esquina a Animas, so alquila en 
Sfeó el primer piso ñe esta moderna 
casa, 3 cuartos y baño intercalado. 
Anua abundante caliente y fria . L a 
Have en la misma de 8 a 11 y de 1 
a 8. Informes Salud 34. T e l . A-5418 
43(591—s oct. 
Se alquilan dos locales propios para 
establecimientos o industrias en C o n -
cordia 149, casi esquina a L u c e n a 
frente al Fro nt ó n J a i A la i , al í a d o 
del Garage E u r e k a . Informes en 
Aramburu 8 y 10. 
\ 4 4 4 3 4 - 1 1 oct. 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A NU-
mero 174, una accesoria con todos sus 
servicios. Independiente. Informes en 
la misma, cuarto número 3. 
44039.—ti Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
42383.—9 Oct, 
S E A L Q U I L A N E L S E G U N D O P I S O 
de Crespo 4, con sala, comedor y 3 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
rio. Informan: San Miguel, 117-A, a l -
tos. Teléfono A-5688. 
4403^.-11 Oct. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R I -
mer piso de la casa Avenida de la Re-
pública (San Lázaro) , número 154, 
156, entre Aguila y Blanco, dotado de 
todas las comodidades para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do por Malecón número 154-156) e in-
formes en San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. R a m ó n Blanco Herre-
r a . 43823.—10 Oct. 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica cara. L a llave en los 
bajos. Informan en O'Keilly 39. bajos 
42666—10 oct.. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
alto de la nueva casa Villegas 17, sa-
la, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado y de criados, de 9 a 11 y de 
2 a 4. Dueño: 15, entre I y J , Vedado, 
de 11 a 1. Rafael Contreras. 
44747.—10 Oct. 
S e alquila un amplio y fresco lo-
cal propio para oficina. O b r a p í a 71 
43623—8 oct. 
A L T O S E N C A S A N U E V A , E N . L O 
mejor y más nuevo de la Habana, a 
una cuadra de Carlos I I I , rodeado de 
todas las lineas de tranvía, en la ca-
lle de Hospital, número 61, se alqui-
lan los frescos y saludables altos, con 
sala, hall, tres cuartos, dos baños 
completos, agua caliente y fría y abun-
dante, comedor, pantry, cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y aire. Valen 
ochenta pesos. Informan en el telé-
fono M-2004 y la llave en los bajos. 
44076.—10 Oct. 
4 4 458—8 oct. 
M A L E C O N 317, LUJOSO P I S O P R I N 
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamente personas de estricta morali-
dad. Informes A-4204. 
43469—10 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
nas 32, en 80 pesos y los altos Hos-
pital 3, en 8'v oesos. Informes; Telé-
fono F-0-78Ua. 43993.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de la casa 
Sol, 60. Informan en San Ignacio, 39, 
esquina a Sol . 44052.—18 Oct. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. Se compone de 2 plantas,. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y Mural la . C a f é . V e d la casa 
de 9 a 11 
42925—12 oct. 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
y cómoda casa calle D número 14, a 
la brisa, jardín,, sala, saleta, cino^ 
grandes habitaciones con puerta y 
ventana al patio con persianas, come-
dí r. cocina ds gas. baño moderno y 
cuarto y servicios sanitarios para 
criados. L a llave en el número 0, a l 
frente. 44695 10 oc 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M A G N I F I -
COS altos modernos, con todas como-
didades, a 90 pesos cada uno; Once 
109 y 111, entre L y M. L a llave en 
el- 1U7. Tratár en Monte 72. 
44713 10 oc. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E E S -
quina, en 2 principales calles del Ve-
dado, tiene 6 habitaciones altas y una 
baj^ con su baño además de otras co-
modidades. Informan: F-5547. 
44722.-10 Oct. 
E N C A L Z A D A Y 2, VEDADO, S E 
alquila un piso alto, compüesto de re-
cibidor, sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cocina y calentador de 
gas v servicios de criados.. Tiene tam-
bién " un patiecito en el centro de la 
casa. Llaves e infoi#nes en la ferre-
tería de los bajos. Té l . F-5280. 
44512—9 ect. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio 16, en 80 pesos. Informes el te-
léfono F-O-7808. 43992.-8 Oct. 
S e alquila un apartamento alto, S n . 
Miguel 118, entre Campanario y 
Leal tad, entrada independiente, ca-
sa moderna, s^la, antesala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
caleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo ra?o, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos b a l c ó n a l a ! 
calle, todo moderno. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o , Prado 
77-A, altos, t e l é fono A-9598 , alqui-
ler 125 oesos. 
43773 10 oc. 
Calle 23 No . 433 , entre 6 y 8 . S e 
alquilan estos altos, compuestos da 
terraza, sala, recibidor, hall , 7 ha-
bitaciones, sa lón de biblioteca, pan-
l iy , comedor corrido al fondo, her-
mosa cocina, dos b a ñ o s completos, 
intercalados y dos cuartos de cria-
dos con sus servicios. Informan T e -
l é f o n o F - 2 1 1 4 . 
4 4 5 2 6 - 1 6 oct. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5 Y MEDIO, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para dos máquinas . 
Informan: A, número 4. 
44541.-^-16 Oct, 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Entre San'Rafael y San José, a media 
cuadra del -Parque de Tr i l la , se alqui-
la el primer piso alto, compuesto da 
sida, recibidor, 4 habitaciones, come-
Uor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cecina' de gas y servicios do 
criados. L a llave en el sogundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-r.fc93. 
43605—9 oct. 
S E N E C E S I T A E N T R E N E P T U N O 
y Malecón, Galiano y Prado, local 
compuesto de una sala grande y una 
saleta en casa decente y de buena 
apariencia. Teléfono A-4449, de las 9 a 
las 12. 44308.^-8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ACOS-
ta 18. Sala, comedor y 4 cuartos, ser-
vicios sanitarios. L a llave en frente 
CÜrbonerla. Informan Empedrado 73, 
bajos. T e l . A-6077. 
44109—11 occ. 
S E A L Q U I L A N DCO CASAS N U E - 1 
vas primero y segundo piso con ele-
vador, todas decoradas, en San Mi-
guel 173, una cuadra de Beiascoaín, 
de sala, recibidor, comedor, cuatro y 
cinco habitaciones, gran baño con la 
ducha de agua caliente, cuarto de cria-
dos en módico precio, el portero in-
forma. •'•45S8. — 1+ Oct. 
M O N T E . 2 1 1 , A L T O S 
entre AnWn Recio y F iguras . Tiene 
eala. recibidor, 4 cuartos dormir, ba-
ño intercalado, comed;!'. cecina de 
gas, cuarto y servicios de criados. 
Precio $110. L a ¡lave en los bajos. 
Informa Enrloue López . Tel . A-S980. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para industria pequeña en San Joa-
quín, número 5 y 7, donde estaba la 
Agencia de mudadas " E l Modelo" con 
su departamento de vivienda 14x20. 
Entrada para camiones, doy facilidad 
para adaptar el local al negocio o lo 
adapto. L a llave en la bodega. Je-
s ú s Suárez . Café Estac ión Central . 
Informa: Teléfono A-0054. 
43621.—9 Oct. 
Se alquilan los altos de P e ñ a l v e i 97 
esquina a Franco . Informe J . P l a -
niol y C í a . S . en C . en L u y a n ó 154. 
T e l é f o n o 1-3396. 
' • ^ 7 — 8 . 
R O M A Y N U M . 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso, altos, 
compuesto de sala, roetbiior, 4 habi-
tacioñes, comedor al fondo, baño in-
tercalado completo, cocina de gas y 
V e d a d o : se a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 5 5 , 
entre B y C , se c o m p o n e de s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , seis c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s 
y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . . 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l lano y H n o s . , T e l f . A - 6 2 9 7 . C u -
b a n ú m e r o 5 0 . 
44561—13 oct. 
VláDAÍ >0. A L Q U I L O A L T O S CHA-
lot calle C 14.7 casi esquina a 17 con 
tenaza, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
completo, servicio criados. Precio 10j 
pesos. Informes. Campnnerla. Haba-
na t>6. M-7785. 
44376—8 oct. 
ervicios de criados. L a llave en In- jsn S E A L Q U I L A N LOS ALTO» 
anta v Santa Rosa, Barbolla. Infor- del chalet calle A y 27. Vediuo; en 
nes Librería Albela. Belascoain 32 B j50 se alquilan los bajos del mismo. 
Teléfono A-5893. 43397—8 oct. 
S e alquilan, en Franco y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . P l a -
niol y C a . S . en C . L u y a n ó n ú m e -
ro 154. T e l é f o n o 1-3596. 
4 3 0 5 6 . — 8 oct. 
S F A L Q U I L A E N $40 L A CASA Mo-
rales letra D, casi esquina a Infan-
ta, con sala saleta y dos cuartos y 
servicios. Informan en Infanta >' De-
sagüe, bodega. 
442T1 8 oc 
L a s llaves er. frente y má-s informes 
44461—8 ect. 
IÍN SlüC £;E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la cal l j 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado con 6 habitaciones, una Ua 
ci lados, baño intercalado, cocina ae 
gas. sala, saleta, comedor, casa mo-
í t r n a . L a s llaves, preguntando por 
luaK-l o calle A y 27; . J í * * * ^ ^ 444bO—5 OCt. 
A L Q U I L O UXOS H E R M O S O S A L T O ^ 
peabacos de fabricar en la calle 14 
So. 189 entre 19 y 21. L * Ha^e en 
los bajos. Informan en 13 No. 93 
c u r e 12 y 14, 44454—3 oct. 
S E A L Q U I L A N de esquln 
quts GonzAlez. 
L O S 
VEDA.DO, A L Q U I L O LOS A L T O S ca-
n e 2 L número 449-C, equina 10, con 
*4474—10 oct. 1 formes abajo, 44323,-8 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CASA A N T I G U A CON SALA, COME-
úor, 4 cuartos amplios, ducha, patio, 
por ta l y j a r d í n , se alqui la en 5B pe-
gos, 2 meses adelantados. 11, n ú m e r o 
37, entre 8 y 1Ü. L a llave a l fondo, 
44338.—10 Oct . 
V E D A D O , E N L A C A L L E 15, N U M E -
ro 195, ent^a H e I , se a lqui la un 
chalet de uos pisos con sala, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
dos en el bajo, tres cuartos y baño en 
el al to, g ran pat io . In fo rman : H , n ú -
mero 144. 44272.—15 Oc t . 
V E D A D O , D N U M . 207, E N T R E 23 
y 21, altos, acabada de fabricar, to-
xaza a l frente y a l fondo, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, agua abundante, fíwViclo do 
criados, cocina. Llave e informes: a l 
lado Apartamento C, Precio reajus-
tado. 44173—10 oc t . 
SE A L Q U I L A CASA E N E L V E D A -
do, calle 13, entre H e I , para f a m i -
l i a honorable y de g a r a n t í a s , tiene 
j a r d í n , por ta l , saleta, despacho, a h l l , 
s a l ó n de recibo, a l a derecha del ha l l , 
cuatro habitaciones con baño interca-
lado, a l a izquierda del ha l l , tres ha-
bitaciones con baño intercalado, co-
medor a l fondOj cocina, pantry, otro 
b a ñ o a l fondo, patio cementado con 
á r b o l e s frutales, lavadero, garage pa-
ra dos m á q u i n a s con habitaciones a l -
tas, con b a ñ o para criados. E n e l 
car te l dice donde e s t á la l l ave . I n -
formes: A-6635. 44041.—8 Oct. 
V E D A D O . A V E N I D A D E LOS P R E -
sidentes esquina a 19, se a lqui lan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry , seis habitaciones, dos 
b a ñ o s y garage. L a l lave en los altos. 
Informes a l te lé fono F-1385. 
44057.-13 O c t 
SE A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, casa con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, b a ñ o intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
$110, no tiene garage. In fo rman : F -
1161 y A-6202. 44077 . -11 Oct. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A P L A N T A 
a l t a y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño i n -
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. In fo rman en 2, n ú m e -
ro 8, entre 9 y 11, 44326.—13 Oct . 
V E D A D O 
Se a lqu i lan las frescas y bi^n si tua-
das caaa.3 de cons t rucc ión moderna, 
del edificio callo L entre 21 y 2:!, 
compuestas cada una de sala, saleta, 
t res cuartos, baño completo con ca-
lentador de gas, ha l l , comedor a l fon-
do, pantry , cocina de gas, dos cuartos 
y servicio de criados y garage. I n -
formes y llaves en la misma o en l a 
b o t a r í a del D r . Sánchez de Fuentes 
Aguia r 38. T e l . A-2814. 
44089—13 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A -
jos de la casa C, n ú m e r o 161, entre 17 
y 19, Vedado, entrada independiente, 
precio m í n i m o 100 pesos cada piso. 
In formes : San Ignacio, n ú m e r o 72. Te-
lé fono A-2698, L a l lave en el garage 
de la esquina, 44334,—10 Oct . 
VEDADO, CALLE 6, ENTRE 3a, y 
6a., Vedado, se a lqui la casa con j a r -
dín , por ta l , sala, tres cuartos bajos 
y uno al to independiente, todo con 
l u z . 44075.—9 Oct . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE DOS 
plantas, s in estrenar, con sala, co-
medor, 5 habitaciones y dos baños de 
femi l ia , dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene j a r d í n y d e m á s comodida-
des do una casa de l u j o . Precio $200, 
I n f o r m a n en el mismo, situado en l a 
parte m á s elevada y saludable del 
Vedado, calle 29 entre E y C o en la 
bodega de la esquina. Pueden l lamar 
e l Comandante H e r n á n d e z por el Te-
léfono M-7084, de 8 a l l a, m . 
43370—9 oct . 
VEDADO SE A L Q U I L A N LOS L u -
josos y frescos altos de la moderna 
casa, calle H entre Calzada y Nueve 
con entrada Independiente, compues-
tos de ter raz í t , ves t íbu lo , sala, ha l l , 
cinco habitaciones con dos b a ñ o s m -
IcrcaTados, comedor, r epos t e r í a , coci-
Xia. dos habitaciones criados y b a ñ o . 
I n f o r m a n Q N o , 67 entre Calzada y 
Nueve, T e l . F-5981. 
44125—13 oc t . 
C A L L E I , N U M E R O 39, CASI ESQUI-
na a 17, se alqui la el tercer piso, de 
nueva cons t rucc ión , por ta l , sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, dos ba-
ñ o s intercalados, cocina de gas, pan-
t r y , cuarto y servicios de criados. A l -
quiler , 110 pesos. Llave, en el segun-
do piso. Informes : Mercaderes 40. Te-
léfono A-6164, 44032 , -8 Oct, 
SE A L Q U I L A NLOS BAJOS D E 4, en-
t re 21 y 23, Vedado, acera de la b r i -
sa y con sala, ha l l , comedor, 5 cuar-
tos, 2 b a ñ o s intercalados de criados y 
baño , cocina y garage. In fo rman : Te-
lé fono 1-7198, 44015,—8 Oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CARNICERIA. SE A R R I E N D A U N 
local de ca rn i ce r í a , con licencia o le-
c h e r í a ; se admiten proposiciones ba-
r r i o de buen porvenir. Informes, Gol-
cur ia y L u i s Es tévez , t e lé fono 1-5729, 
Santos Suárez . 
44513 14 oc 
A C A B A D A S D E R E E D I F I C A R SE a l -
qui lan las casas de General Lacret , 
13 y 15, entre Concejal Veiga y Juan 
Bruno Zayas. L a llave en l a bodega 
de l a esquina. I n f o r m a n : M-8767, 
44542 , -9 Oct, 
L O C A L P A R A C A R N I C E R I A SE A L -
qui la y otro para puesto de f ru ta , es 
gran negocio, no hay ninguna en 6 
cuadras. A v e , de Acosta y Goicur ia . 
In fo rman en l a misma. 
44564.—11 Oct . 
bE A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let en l a Víbora calle Chaple, n ú m e -
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y ba-
jos, amplias salas, saletas, seis cuar-
tos, dos cuartos baño, garage, j a r d í n 
en sus frentes. L a llave a l l í . I n f o r -
man en el Bgnco Gallego. Prado y 
San J o s é . T e l . A-6758, de 8 a 11 a, m 
y de 1 a 4 p . m . 
44402—9 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N O ' F A R R I L L 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortinas, se a lqui la un departa-
mento bajo con entrada Independiente, 
43611.—9 Oct , 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA FLORES SO 
Portal , sala, saleta, 2 cuartos, baño 
cocina y pat io . Precio $50. Teléfono 
A-2f.83, 
44657—12 oct. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO A L T O 
de J e s ú s del Monte, 74, en 80 pesos, 
con terraza, eala, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo y servicios sanitarios. 
Acabado de p in ta r . Cerca de la entra-
da a la Quinta de Depend i en t e s» I n -
forma: Bustamante , Obispo, 104, altos, 
44581,—10 Oct, 
SE A L Q U I L A N TRES CASAS E N PO-
cito 9 le t ra A y C a una cuadra de 
la Calzada de la Víbo ra ea calle ado-
quinado a l lado del Colegio de n i ñ a s 
part icular , cuatro cuartos, b a ñ o in te i -
calado, por ta l , recibidor, comedor a l 
fondo, patio, traspatio, cocina de gat» 
acabados de terminar, a l a brisa. Pre-
cio $65, dos meses o f iador . J . A.. 
P u i g , 1-1302 y A-4506 
44620—10 oct. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CAÓA 
Avenida de Porvenir 24, Víbora, com-
puesta de amplio por ta l , £-ala, recibi-
dor, ha l l , saleta de comer, cuatro dor-
m i l c r l o s bajos con dos cuartos de ba-
ño, t a m b i é n hermoso JarcHr. a l f ren-
te y costado, patio y traspatio y do-
blí, ^ i c a g e . Alqu i l e r $160.00 mensua-
les, i n fo rman en la misma . 
44602—13 oct . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A . A C A B A D A 
de p in t a r la hermosa y fresca casa 
Estrada Palma 105 con j a r d í n , por-
ta l , sala, comedor, 5 cuartos, baño 
completo, garage, 2 cuartos altos, es-
calera de m á r m o l . Puede verse de 9 
a 10 de l a m a ñ a n a . T e l . 1-1524. 
44611—12 oct . 
Cer ro . E n l a calle Falgueras casi es-
qu ina a D o m í n g u e z , cerca de l a L e -
g a c i ó n A m e r i c a n a , se a lqu i l a u n 
m a g n í f i c o chale t de altos y bajos, 
con toda clase de comodidades , es-
p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , cua t ro 
cuartos do rmi to r io s» en los altos, es-
pacioso j a r d í n y m a g n í f i c o garage ; 
precio razonable . I n f o r m a n en e l 
mismo . 44535 13 oc 
GRANDIOSOS A L T O S . SE A L Q U I -
lanlan en l a Calzada del Cerro 861', 
jun to a l paradero; 0 se prestar para 
una sociedad, colegio, inqui l ina to o 
numerosa f a m i l i a . Se dan baratos. 
Para informes en los bajos a todas 
horas. 
44671—14 oc t . 
A L T O S FRESCOS Y ESPACIOSOS, en 
lo mejor de la Calzada del Cerro. L a 
llave en los bajos. Te lé fono F-5690. 
44343.—9 Oc t . 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
ra (antes Pa la t ino) n ú m e r o 7, a me-
dia cuadra de la Calzada del Cerro, con 
t r a n v í a s por l a puerta, se a lqui lan 
tres c ó m o d a s y modernas casas altas, 
con abundante agua. Una de .sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño , co-
cina y d e m á s servicios en 50 pesos y 
dos m á s p e q u e ñ a s a t re in ta pesos. I n -
formes: 1-5281. Baguer. 
44546,-11 Oct , 
CASA COMODA, M O D E R N A Y FRES 
ca, se a lqu i l a en $45, de sala, saleta, 
tres cuartos, Omoa 14 C. L a l lave o 
informes Monto 350, al tos . Te lé fono 
M-1365. 
44403—9 oc t . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
Santo T o m á s , n ú m e r o 1, en el barr io 
del Cerro de esta ciudad, a s í como 
la accesoria " C " de la misma por L a 
Rosa. Las l laves en la l i t o g r a f í a de la 
esquina inmediata e informes en San 
Pedro n ú m e r o 6. Te lé fono A-9619. Ra-
m ó n Blanco Her re ra . 
43824.—10 Oct . 
E n l a V í b o r a , se a lqu i l a l a fresca 
y ven t i l ada casa, calle de Mi lag ros 
N o . 158 entre O c t a v á y A v e n i d a 
Acos ta , a una cuadra de l t r a n v í a de 
San Francisco , compuesta de por t a l 
sala, comedor , tres grandes hab i ta -
ciones, pa t io , cocina , b a ñ o y d e m á s 
servicios en $ 4 0 . L a l lave en la 
bodega de la esquina. S u d u e ñ o e 
informes en l a Calzada N o . 5 0 0 . 
T e l . 1-2319. 
S S 13 oct . 
A L O S B O D E G U E R O S 
Alqu i lo en lo mejor de J e s ú s del Mon 
te una esquina para establecimiento 
acabada de fabricar, doy largo con-
t i a t o . A lqu i l e r $50. I n fo rman Lea l -
tad 212. altos, entre Carmen y F i g u -
ras. 
44471—20 oct. 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
F f l i p a Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Liber tad , compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños , co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a i» de la tar-
de exclusivamente. In fo rman en la 
misma . 
44204—10 oct . 
V E D A D O . E N $2'; 5 SE A L Q U I L A L A 
c-spléndida casa de una sola planta 
calle M N o . 35 entre 19 y 21, con 
garage y todas las comodidades. Las 
llaves e Informes a l lado en lea bajos 
del n ú m e r o 37. 
43868—12 oct . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS fres-
cos y Lsrmosos altos de l a casa Cal-
zada, entre J e I , compuestos de es-
calera de marmol , hermoso por ta l , sa-
la, v e s t í b u l o hal l , cinco habitaciones, 
cuarto de baño , comedor, cocina de 
gas y ca rbón , pantry , cuarto de 
criados y d e m á s servicios . I n fo rman 
en los bajos, 167. 43634.—9 Oct. 
Se a lqu i l a en el Vedado en l a esqui-
n a de 19 y Paseo, u n precioso cha-
l e t de moderna c o n s t r u c c i ó n y con 
toda clase de comodidades . A l lado 
de este chalet po r l a calle 19 se 
a l q u i l a n unos bajos en casa r e c i é n 
cons t ru ida „ E n la cal le Tercera en-
t re E y F , u n chalecito m u y c ó m o d o . 
U n piso a l to en F entre Te rce ra y 
Q u i n t a , todas son casas modernas . 
P a r a informes en Manzana de G ó -
m e z , depar tamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 7 — 1 7 o c t 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S l D E L A 
calle B, n ú m e r o 6, egquina a 5a., Ve-
dado, compuesta de tres cuartos, sa-
la, comedor, baño intercalado, cuarto 
de criado, terraza, cocina de gas y ca-
lentador . In fo rman en la bodega. Te-
l é f o n o F-2518, 43635,—9 Oct . 
J E S U S D E L W M T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CA-
t;a en la calle de Luz Caballero, en-
t re O 'Faxr i l l y Patrocinio, con sala, 
{ /binete, saleta .cuatro cuartos, cuar-
to do baño , patio y cuarto de criados, 
toda decorada como para f ami l i a d« 
gusto, precio módico. I n fo rman : Gan-
cedo. Toca y Ca. Concha, 3, te lé fono 
J-1019. 44711 15 ce 
Esqu ina pa ra bodega, a lqu i lo g r a n 
l o c a l frente a la doble l í n e a de los 
t r a n v í a s de Santos S u á r e z y Calza-
d a de m u c h o t r á n s i t o , tiene mucho 
b a r r i o y es sola en esquina. Se da 
b u e n c o n t r a t o ; se puede ver a cua l -
q u i e r hora . Paz esquina a Zapotes. 
S u d u e ñ o J o s é Ramos , t e l é f o n o F -
1440 . 4 4 7 5 5 11 oc . 
SE A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
en l a Víbora , en la calle Lu i s E s t é -
vez, entre J , B , Zayas y Concejal 
Ve iga , Tiene muchas comodidades: 2 
b a ñ o s , garage, etc., acabada de p in ta r . 
L a l lave en Ja misma. Su d u e ñ o : Cine 
N i z a . Prado 97. T e l . A-6060. 
44575.—9 Oct. 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA MO-
derna de cuatro habitaciones, doble 
servicio, pat io y traspatio, ancha y 
venti lada, Calzada Víbora , 695. In fo r -
mes en l a botica al lado, muy barata, 
cien pesos, pero buena g a r a n t í a . 
44585.—10 O c t 
KK A L Q U I L A E L HERMOSO CHA-
l e t Mi lag ros y Juan Bruno Zayas., 
K t p o r t o Mendoza, Víbora , compuesta 
de sala y comedor decorados, 10 ha-
bllaclones, 2 b a ñ o s para fami l ia , 2 
de criados, por ta l , j a r d í n espacioso y 
garage. L a llave en la casa del lado. 
Renta $140. I n f o r m a r á n Te lé fonos : 
U-4962. U-3&64. Estudio del doctor 
Gonzalo P é r e z , 
44595—16 oct , 
J , DEL, M O N T E SE A L Q U I L A N LOS 
hajos die L u z 25 con sala, saleta, 6 
habitaciones, baño y dem;ls servicios. 
L a l lave en los a l tos . Informes Te-
l é f o n o F-3529. 
44678—0 oct. 
V I B O R A , C A L L E A N T O N I O SAN M i -
guel ( A n d r é s ) N o . 23, entre Gela.bert 
y Avellaneda. Se alqui la en $90.00 la 
ampl ia y moderna casa, 4 habitacio-
lies, comedir elegante a l fondo, cuar-
to para criados, garaje y cuarto de 
chofer, mucho traspatio y jardines. 
L a l lave al lado, en el 21, mucha 
aeua y callo de pr imera . 
441S0—x oct . 
Se a lqu i l a l a casa O ' F a r r i l I 2 0 en 
la V í b o r a . L a l l aye en frente, casa 
del S r . F re lxas . Informes en V e -
d a d o . Cal le G N o . 1 1 6 . T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 s t . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA PA-
ra establecimiento, en L u y a n ó , V i l l a -
nueva y Herrera, cinco casitas de sa-
la, dos departamentos y servicios i n -
dependientes. Su dueño informa en la 
misma. 42988 13 oc 
CERRO, E N A Y E S T E R A N Y L O M -
bil lo, se a lqu i l a una casa nueva de 
altos con v i s t a a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, b a ñ o intercalado y 
cocina de estufina, o t ra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infan ta , 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. I n f o r m a n : Atocha, n ú -
mero 5, Cerro . Te lé fono 1-2784, 
43834,—10 Oct, 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
t rucc ión de cor ta f ami l i a , con lavado 
agua corriente, t e lé fono y tocia cla-
se de comodidades, Vi l legaa 3S, p r i -
mer piso, . 
44524 9 oc 
CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A N 
habitaciones con o s in muebles, t am-
bién se dan comidas si lo desean, 
Gervasio, n ú m e r o 8. Te lé fono M-8260, 
44525.—11 Oct. 
SE A L Q U I L A E N N E P T U N O NUMJü-
ro 11, esquina a Consulado, dos habi-
taciones muy frescas para hombres 
solos en la azotea, con mucha agua. 
44540.—11 Oct, 
¡?E A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A 
hab i t ac ión a s e ñ o r a sola o mat r imo-
nio »ln n iños , en casa de un matr imo-
nio de todla mora l idad . Se exigen 
iguales condiciones. A lqu i l e r $16.50. 
Informes en San Migue l 1(9 A , p n -
mer piso. T e l . ü - 3 3 5 4 , 
44427—8 oct . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en Manrique 14, altos, casa pa r t i cu-
lar, Aína cuadra de los carr i tos y dtil 
MalecCn, propia para s e ñ o r a s u hom-
bres so lo» , „ , 
44439—8 oct . 
PRADO 31, A L T O S SE A L Q U I L A A 
personas ele moral idad, una amplia 
hab i t ac ión v i s t a a l Prado, propia pa-
ra mat r imonio , agua abundante f r í a 
y cal iente. , , „ . 
44448—9 oct. 
A g u i a r 9 2 , habi tac iones a $ 1 2 , $ 1 8 , 
y $25 con ¡muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua , t e l é f o n o y c r i ado , 
hombres solos, ma t r imon ios s i n n i -
ñ o s . L a casa m á s t r anqu i l a y de or-
d e n . I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 v A - 1 4 4 4 . 
44475.__20 o c t . 
MONSEKRATK 93, ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se alqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rr iente y muebles a precios reducidos 
M á s informes en l a misma. 
41459—8 oet. 
Sol 79 , habi taciones desde $ 8 , $ 1 0 , 
$ 1 2 , $15 y $ 2 0 , l uz toda l a noche 
y abundante agua , muchas comodi -
dades y o r d e n . I n f o r m a n en l a mis 
ma y en el T e l . A - 3 3 8 7 . 
4 4 4 7 6 — 2 0 oct . 
H A B I T A C T D N E S 
G A L I A N O . 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, habl-
tackres con baño pr ivado, comida 
excelsnte y precios razonables. 
43039.—8 Oct . 
CRESPO 10 E S Q U I N A A SAN L A Z A -
ro si a lqui la una h a b i t a c i ó n con co-
cina. Precio m ó d i c o . L a l lavó «n el 
Puesto. I n fo rman F-5981. 
44126—-13 cc t . 
H A B I T A C I O N E S 
A V I S O S 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R Y 
sc-gurdo piso, se a lqu i lan a personas 
de estricta moral idad, hermosos de-
partamentos a la callo y frescas habl-
taclojes con ventanas a l a brisa, b a ñ o 
eupléidido, ampl ia terraza y azotea. 
Nunc i f a l t a el agua. 
44087 - 1 1 oc t . 
H O T E L t , M A S C 0 T T A , \ S E 
A L Q U I L A N 
para pl que quiera v i v i r fresco y có-
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo ©1 confort mo-
derno; Cinco pisos, gran elevador, 
Precidg razonables. I n d u s t r i a 118. Te-
léfono A-Ü343. 
41483—4 oc t . 
SE A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 78, 
altos. Icón o sin muebles un departa-
mento! a un hombre solo o mat r imo-
nio síh hijos y que coman de fuera. 
43547—8 oct. 
E N o t jUENDO 89 E N T R E D E S A G Ü E 
y P e í a l v e r , se a lqu i lan hermosas y 
frescas habitaciones. M á s Informes: 
Adolfo R o d r í g u e z , T e l é f o n o s U-147S 
y u - u e e , 
43C64—9 oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha l impieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
b a ñ o s con agua f r í a y caliente, Man-
rique, 123, entre Reina y Salud . 
43212.—29 Oct . 
REINA 121, A L T O S CASA A C A B A D A 
de fa t r l ca r con todos los adelantos, 
se alquila un hermoso departamento, 
propio para f a m i l i a pudiente. Se da 
comida si la desean, casa de toda mo-
ral idad. Hay t e l é f o n o . I n fo rman Te-
léfono M-6158. 
43973—8 oc t . 
L U Y A N O SE A L Q U I L A EN $50 U N A 
casa «n l a calle Santa Felicia 31, 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios con b a ñ o y 
garage. I n f o r m a n a l lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueb le r í a L a 
E x p o s i c i ó n . T e l . A-4685. 
43745—11 oc t . 
Se a lqu i l a u n a m p l i o loca l de 8 3 6 
metros cuadrados , p r o p i o pa ra i n -
dust r ia donde estuvo u n a lambique , 
Pa ja r i to entre San to T o m á s y Cla-
ve l a un<* cuadra de In f an t a . 
4 3 7 8 9 — 8 oct . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
Se a lqu i l a o se vende. Aguaca te 3 4 , 
Guanabacoa . 44557 9 oc 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I L A l a 
casa Pepe Anton io 29, con muchas co-
modidades, tiene sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicios sanitarios, patio y tras-
patio muy buen punto . 
44301,-13 Oct . 
SE A L Q U I L A E N GUANABACOA, 
una f i n q u i t a con 12 m i l metros de te-
rreno casa de madera y unos doscieti-
tos á rbo leá f ru ta les . In fo rman : San 
Miguel , 117-A, Te lé fono A-5688, 
43416.—8 Oct . 
E N SAN M I G U E L 5 A MKDTA CUA-
dra del Parque Cent ra l . Se alqui lan 
habitaciones desde $15.00 para hom-
bres solos o mat r imonios cin n i ñ o s . 
Hay t a m b i é n una sala con un ba lcón 
con v i s t a a la cal le . 
44452—13 oct. 
E N D A M A S 5, A L T O S , SE A L Q U I L A 
en la azotea un cuarto amueblado, 
fresco y b a r a t í s i m o a hombres solos. 
44292,—8 Oct . 
Se a lqu i l an grandes y frescas hab i -
taciones con l u z , unas c o n b a l c ó n a 
la calle y otras que dan a l pa t io y 
azotea, en los dos pisos altos de l a 
casa Dragones 1 1 0 . 
4 4 6 4 9 — 9 oct . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al io d,e l a casa Obispo 111, por V i -
l legas. T l«na su servicio Indepen-
diente y agua abundante. In fo rman : 
en la P e l e t e r í a , 
44675—9 cc t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, m u y fres-
cas y con todo confort , para fami l ias 
de gusto en Vil legas , 58, esquina a 
Obrap ía , precios reducidos y excelen-
te cocina c r io l la y e s p a ñ o l a , Eng l i sh 
Spoken, Te lé fono A-1832, 
44286, -20 Oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C C L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D A R E S , 14 y B , E N T R E L A S 
l í n e a s Playa E s t a c i ó n Central y Ve-
dado, Mi ramar , se a lqu i la una fres-
q u í s i m a casa, tiene por ta l , sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño , cocina y terraza a l fondo. Pre-
cio 65 pesos. I n f o r m a n en Ja misma . 
Te lé fono F-O-1762.. 
445,56,-10 Oct, 
V I B O R A , E N A G U S T I N A Y PEDRO 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alqui la un 
f r e s q u í s i m o y cómod( chalet, con ja r -
dín, por ta l , sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. En los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y h a l l . In fo rman 1-3018 
donde t a m b i é n se dan informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas. 
42586—10 cc t . 
B O N I T O S A L T O S 
Se a lqu i lan en $60 en San Leonardo 
y Durege, en lo m á s al to de Santos 
SuArez, con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos y una terraza por cada calle. L a 
llave en los bajos. In fo rman Serrano 
N o . 6. T e l . 1-3121. 
44143—8 Cct. 
SE A L Q U I L A E N SANTOS SUAREZ, 
casita in ter ior con sala, cuarto, coci-
na y b a ñ o 20 pesos con l uz . I n f o r -
man en M a y í a Rodr íguez , entre Estra-
da Palma y Liber tad , bodega. Te lé fo -
no 1-5057. 44046.—8 Oct, 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N 
los altos Delicias 33, esquina a Qui-
roga, sala, saleta, recibidor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado y .ser-
vicio para criados. Motor e léc t r ico , 
abundante agua. Informes: Quiroga, 
14. 44012.—11 Oct, 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA con 
un cuarto y agua abundante, en 25 
pesos en Concha y Juan Alonso , I n -
forman en la bodega. 
43016,—8 Oct . 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A 
esquina para bodega, gran s a l ó n y 2 
accesorias con servicios Independien-
tes. Quiroga y Delicias, una cuadra 
de la Calzada.. Informes al lado, 
44013.—11 Oct, 
Se a l q u i l a l a m á s c ó m o d a casa s i -
tuada en Ensenada casi esquina a 
P é r e z a l l a d o ' d e l puesto. T iene el 
m á x i m o de comodidades . Las llaves 
Ensenada frente a Santa A n a , bo -
dega e i n f o r m a n . 
4 3 9 5 0 - 1 2 o c t 
SE A L Q U I L A L A CASA FLORES 76, 
a dos cuadras del t r a n v í a Santos 
fcuárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. I n fo rman Te-
léfono A-3516. 
43807—10 oct . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r a n v í a , eo a lqu i -
lan preciosos al tos acabados de f a b r i -
car con lerraz-i sala, tres buenas ba-
hltacione*, ccinulor, hal l , baño inter-
calado, servicio y baños para cr iado^ 
agua f r ía y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a £ a. m . y de 
2 a 3 p . m . Lon bajos con idén t i ca s 
comodl í l ides , t a m b i é n «o a lqu i l an . 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien l a 
enseña durante el d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a lqu i lan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena saia, una buena 
hab i t ac ión , servicio, ducaa, cocina y 
patio. M u y fruecas y c ó m o d a s . I n -
formes en R e I n i 37, bajos, de 7 a 8 
a. m . y 2 c 3 p . m . 
C7SÍ4.—InA, 13 A g . 
M A R I A N A O . CASAS N U E V A S Y D E -
partamentos, dos y m á s cuartos, ser-
vicios confort moderno, desde 20 pe-
sos. Reparto "Noguei ra" , 27 minutos 
de l a Habana, cerca E s t a c i ó n Havana 
Cent ra l . Te l é fono F-O-7014. 
44551,-13 Oct . 
B U E N NEGOCIO ESTOY A C A B A N -
do de fabr icar tres casitas y un lo-
cal para establecimiento en el mismo 
paradero de l a Ceiba, Marianao, solo 
en l a esquina se admiten proposicio-
nes en la calle 6, n ú m e r o 5 y medio, 
entre 3a. y 5a. Sr . Paez, de 11 a 1 y 
6 a 8. 44074,-9 Oct , 
Se a lqu i la l a hermosa casa Sama 
N o . 4 A , M a r i a n a o , en m ó d i c o pre-
c i o . L a l l ave en S a m á 4 . T e l é f o n o 
A - 1 8 0 5 . 
4 4 0 2 5 — 8 o c t . 
SE A L Q U I L A E N U N A D E L A S me-
jores calles de Columbia, una m a g n í -
f ica casita compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, baño , cocina, todo 
moderno. Mendoza, entre Calzada y 
G u t i é r r e z . I n f o r m a n enfrente, alma-
c é n . 34424.—8 Oct . 
H A B I T Á C I O Í Í E S 
H A B A N A 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s venti lada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moral idad reconocida. Habitaciones 
con servicios pr ivados. Agua calien-
te a todas horas . E s p l é n d i d a comida. 
Precios r e d u c i d í s i m o s . Teléfono M -
R E I N A 3, A L T O S SE A L Q U I L A N dos 
habitaciones a hombres solos, una de 
12 pesos y una de 14, casa de mora-
l i d a d , 44766,—13 Oct , 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Y 
fresca h a b i t a c i ó n amueblada con bal-
cón a l a calle para hombres solos o 
mat r imonio s in n iños o s e ñ o r a s con 
buena comida s i la desean; en la mis-
ma se sol ic i ta un socio para o t r a . 
Compostela, 94, segundo piso, casi es-
quina a M u r a l l a . Te lé fono M-4059 
44572,—11 Oct*. 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
ca sa E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 
5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
4 4 5 6 0 — 1 3 oc t . 
DCS H A B I T A C I O N E S A L T A S , I N T E -
nores, pero frescas en S20; xe a lqui-
lan a s e ñ o r a s o matr imonio sin n i -
ñ o s . Unico inqu i l i no . Casa de corta 
f í -mi l la . Luz 76, altos, entre Egido y 
Vi l l egas . T e l . A-675«. 
44641—9 oct . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS I I A -
bitaciones muy claras y \ entiladas 
juntas o separadas, con luz y derecho 
al t e l é f o n o . Casa par t i cu la r y seria. 
Be la scoa ín 117, al tos, una cuadra de 
Reina. 44239—10 oct . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A Y UNA 
hab i t ac ión , casa modprna, con dere-
cho a una v id r i e ra de' exhibic ión, pro-
pia para modista o sombrerera Agua-
cate ,número 80, a una cuadra de 
Obispo, punto c é n t r i c o , 
44257 8 oc 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel 
se a l q u i l a n ' habitaciones desde $a5 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matr imonios . $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños t r í o s y calientes; cocina supe-
r io r y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina e spaño la , c r i o l l a 
francesa y americana. I nd . 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
por Animas, se a lqu i lan varios apar-
tamentos con v i s t a a la calle, todos 
independientes, m u y frescos y vent i -
lados. Se pueden ver a todas horas, 
44242—8 oct . 
E N A M I S T A D , 98, A L T O S , SE A L -
qui lan lindos departamentos y tam-
bién buenas habitaciones a personas 
decentes, hay agua abundante y t e l é -
fono, 44001,—11 Oct. 
SE A L Q U I L A Z U L U E T A 32. DEPAR-
tamente 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio sa lón a l 
frente, dos habitaciones, entresuelo y 
servicios sanitarios completos. L a 
llave a l lado. I n f o r m a n : T e l . A-4358 
y M-6263 altos. Bot ica S a r r á . 
44134—10 oct . 
H A B A N A 115, SE A L Q U I L A N H A B l -
tacionos con y s in muebles con la-
\abo de pgua corr iente desde $15.00 
en adelante. 
43969—10 oct. 
SEÑOEAS O 3 K Ñ U R I T A S , A L Q U I L A -
rr.os una hermosa h a b i t a c i ó n en casa 
honorajile cerquita de l a Universidad, 
San Rafael 166, bajos, 
43791—10 oc t . 
DOS HERMOSOS A P A R T A M E N T O S 
modernos se a lqu i lan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criados. I n f o r m a n en l a 
misma ; 
43902—17 oct . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa dé seis pisos, con todo confort , 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua callente a todas horas, 
precios moderados. T e l é f o n o s M-6944 
y M-6945, Cable y t e l é g r a f o Romo-
t^fc Se admiten abonados a l comedor, 
L l t i m o piso. Hay ascensor. 
Compo$tela 106, " E l l o . de m a y o " , 
l a mejor , m á s lu josa y m e j o r amue* 
olada de l a H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; h a y dos cuar tos disponibles , 
b ien amueblados. I n f o r m a n en l a 
m i s m a ; todos los cuar tos con b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos , en 
Aguiar , 116, edif icio L l a t a . 
4 2 2 2 4 . - 8 Oc t . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas p a r a f ami l i a» , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio san i t a r io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102. A - 6 7 8 7 . A n i m a s 58 . 
GRAN CASA D E HUESPEDES, GA-
liano 117, altos, esquina a Barcelc-
na. se a lqui la una h a b i t a c i ó n amue-
blada y con vis ta a la calle. T a m b i é n 
se da comida., a precios económicos . 
Es casa de moral idad. Te lé fono A -
9069. 42996 S OC 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N , SE A L -
qui la a caballero solo en casa de cor-
t a f a m i l i a . San Rafael 111, segundo. 
44159—9 cc t . 
H o t e l V i l l egas 2 1 esquina a Empe-
drado . Se a l q u i l a n habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rr iente , agua cal iente , l u z toda la 
noche ; esmerada l impieza , casa 
de m o r a l i d a d , t e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
4 2 3 5 9 8 oc 
C A L L E Z U L U E T A 32 PEGADO ATj 
Teatro Payre t . Se a lqu i lan habita-
clones altas a personas de moral idad 
y Cuarteles 1, altas y bajas. Cuba 8, 
dos Pisfe al tos , Cuba 120. Aguacate 
No. 122-. Esperanza 117. Manrlaue 
N o . 163. Lagunas 85 y Vedado, Ba-
ñ o s 2 . 
43520—10 oct . 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y F e r n á n -
dez, Aviso a l p ú b l i c o . E l d í a l o . de 
Octubre e s t a r á abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un esp lénd ido cem' dor 
y terraza, c ó m o d a s habitaciones c o i 
buenos b a ñ o s y agua abundante, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio a l pre-
cio m á s económico posible. Las fa-
mil ias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en d í a ) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la soguridad oe quo 
s a l d r á n complacidas. Nos permit imos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v í v e r e s de 
pr imera cal idad y un gran maestro 
cocinero que d e l e i t a r á a cuantos nos 
honren con su asistencia. Ho te l Mo-
derno. Dragones, 9, esquina A g u i l a 
Teléfono M-1773, Habana. E l lugar 
m á s cén t r i co de l a Ciudad, 
43047, -13 Oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
be ofrecen e s p l é n d i d o s apartamentos 
y habitaciones con b a ñ o s , t imbre y 
te lé fono y una excelente comida Pre-
cios convencionales. T e l . A-4&56 
41483—4 oct . 
O B R A P I A 14, SE A L Q U I L A U N DE-
partamento y una h a b i t a c i ó n con ser-
vk p r ivado . I n f o r m a el por tero , 
44630—10 cct. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
<ipn o sin muebles, a persona t r an -
quila . Precio m u y módico . Asuacate, 
n ú m . 80. '-izáñ 8 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de R o d r í g u e z , pro-
pie tar ia . Te lé fono A-471S, Prado 51 
altos esquina a Calón . Se alqui lan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante 
buena comida y precios a l alcance de 
iodos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete p isos . Dos elevadores. 
Doscientas c incuen ta habi tac iones 
G r a n sorpresa en l a H a b a n a a l a l" 
canee de todo e l que quiera v i v i r 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso ho te l " M a j e s t i c " , mon tado 
a l a moderna c o n t o d o e l con fo r t 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habi taciones 
con excelente b a ñ o p r i v a d o de agua 
f r i a y cal iente , serv ic io de t e l é f o n o 
en todas las habi taciones , salas pa ra 
gabinete u o f i c ina . G r a n restaurant 
en su amp l i a te r raza , v is ta a l m a r . 
d o m i n a n d o toda l a c i u d a d , l a ú n i c a 
en l a H a b a n a que t i ene a r t í s t i c a g lo -
l i e t a para m ú s i c a . B e l a s c o a í n N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
4 1 4 8 3 — 4 o c t . 
V E D A D O 
T H E S A V O Y 
F, esquina 15. Te l . F-5270 
Hermosa residencia para f a -
mi l ias en l a parte m á s fres-
ca del a r i s t o c r á t i c o Vedado. 
Excelente cocina, table d'bo-
te mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ven t i l a -
ción directa. Abundante agua 
f r í a y callente. Setenta me-
tros de hermoso por ta l , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
l a calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de l a calle 
9 (Avenida W i l s o n ) . A diez 
minutos del Parque Central . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
44603.—16 Oct. 
U N A C U A D R A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
A l q u i l o una o dos frescas habi tac io-
nes con toda asistencia a m a t r i m o -
n i o sin n i ñ o s u hombres solos, que 
sean personas de m u c h a m o r a l i d a d . 
Jovel la r 33 , al tos , en t re M y N . 
T e l é f o n o U - 4 5 6 4 . P rec io m ó d i c o . 
4 4 4 3 2 — 8 oc t . 
SE A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio . L a 
mejor s i t u a c i ó n comercial . I n fo rma 
el por te ro . - — « < — g Qct | 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
servicios independientes, cocina y luz, 
en 22 pesos. Paseo, 273 , I n f o r m a n en 
la misma t ienda de - p a . ^ ^ 
V E D A D O . 17, E S Q U I N A B, 320 y 322, 
h a b i t a c i ó n amueblada, precio 25 y 30 
pesos Independiente, se prefieren ca-
balleros y t a m b i é n se a lqu i la el ga-
rage. ¿4329.-8 Oct.. 
H A B I T A C I O N E S C O M O C A S I T A S 
con cocina, servicios, patio, tedo i n -
dependiente, pin contacto con vecinos 
con luz $15. Enamorados y San Be-
nigno, una cuadra t r a n v í a s y calle 
Santos S u á r e z . 
44536—1') oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Es -
p a ñ o l a . L a m p a r i l l a 43, a l tos . 
C9315,—4d-8 
E N SAN L A Z A R O 31, A L T O S , SE so-
l i c i t a una manejadora e s p a ñ o l a que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión y sea 
c a r i ñ o s a con los n iños y t r a iga re-
ferencias de las casas donde ha servi-
do y que quiera i r a C a m a g ü e y , si no 
es a s í que no se presente, 
44515,—12 Oct, 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y l impia r , $30,00 
Liaroen a l A-5S17, 
44681—9 oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de corta f a m i l i a ; no 
impor ta sea de mediana edad; no hay 
n i ñ o s . Calzada d© Arroyo Apolo n ú -
mero 50, pasado el puente, segunda 
casa de m a m p o s t e r í a . 
44511 9 ce 
SE S O L I C I T A BAÑOS 192, V E D A D O , 
una criada de mano para habitacio-
nes, s i hay que e n s e ñ a r l a no se pre-
sente, buen sueldo y ropa l i m p i a . 
44543,-9 Oct . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que entienda algo de r e p o s t e r í a y 
que t ra iga buenas recomendaciones 
para muy corta f ami l i a , en 19, n ú m e -
ro 239, esquina a F, Vedado, de 8 a 
12. 44770,-11 Oct, 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA CON 
referencias, en Prado, 100, al tos; 
sueldo $25. 44274 8 oc 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA que 
ayude a los quehaceres de l a casa en 
San Bernardino 7, e n t r « Dolores y 
San Anastasio, Reparto Santos Suá-
rez. 44276 8 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
sepa cumpl i r con su obigac ión , suel-
do 30 pesos y ropa l impia , tiene que 
dormi r en la co locac ión . S u á r e z , nú -
mero 10, a l tos , 44006,—6 O c t 
C H A U F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue la 
" K E L L Y * * 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se en* 
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o , 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G c a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y ' * . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 se l los d e a 2 cen -
t a v o s , 
43575 11 oo 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
T R A B A J E S I Q U I E R E , E N E M P E -
drado 30, L a Defensa Mercan t i l , so-
l i c i t a dos j ó v e n e s para t rabajar un 
asunto de gran ventaja, g a n a r á n $4 
o $5 diar ios . Tienen que ser perso-
nas decentes y bien presentadas. I n -
f o r m a . Sr . M á r q u e z . T e l . M-1911. 
44610—9 cc t . 
T A Q U I G R A F O . SE S O L I C I T A UNO 
de i n g l é s y e s p a ñ o l con experiencia 
T h r a l l Electr ic Company. O 'Ke i l l y 27 
al tos . 
44616—9 oct . 
NECESITAMOS B A R N I Z A D O R E S . - -
Theodoro Bai ley y Co. Calle Franco 
le t ra C. 
44631—9 oct . 
V e n d e d o r e s . Se necesitan dos que 
conozcan a fondo el r a m o de pro-
ductos q u í m i c o s . Deben ser act ivos, 
con a m b i c i ó n y presentar referen-
cias de p r i m e r a clase. • I n ú t i l d i r i -
girse sin estas condiciones . C o n t é s ' 
tese a l A p a r t a d o 8 3 , H a b a n a . 
4 4 5 5 4 — 9 oct.. 
NECESITAMOS ESCULTORES PARA 
muebles f i n o s . Theodore Bai ley y Co. 
Calle Franco le t ra C . 
44632—9 oc t . 
G R A N C A F E E N L A H A B A N A . SE 
desea un socio que tenga $C.00O para 
hacer un buen negocio. E s t á solo e i 
esquina, con buen cont ra to . No se 
t r a t a con corredores. Dragones 9. 
Hote l Moderno. Sr . L ó p e z . 
44651—9 oct . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O PA-
r a mandados, casa comercio de 12 a 
15 a ñ o s , necesita ^.aer referencias co-
merciales, sueldo 5 ' pesos semanal, 
puede dormi r en l a co locac ión o en su 
casa. Neptuno, 134. 
44548.—11 Oct. 
SE S O L I C I T A N COBRADORES, com-
p a ñ í a Nacional de Descuentos. Banco 
Nacional de Cuba, 226-228. 
44325,—8 Oc t . 
SOLICITO J O V E N QUE SEPA T R A -
bajar bodega para darle sociedad y 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a mi sma . Soy 
almacenista y no l a puedo atender. 
H a de aportar $700 o se l a vendo, 
con muchas faci l idades. Para m á s 
Informes G o n z á l e z . Ca fé Independen-
cia , B e l a s c o a í n y Reina . 
44381—8 oc t . 
$ 5 . 0 0 0 se necesitan pa ra fabr icar 
en C o n c e p c i ó n a tres cuadras de la 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e . Se pa-
ga el 12 0 | 0 . Santa Ca t a l i na 4 9 , 
casi esquina a A r m a s , V í b o r a , el 
d u e ñ o . 1 -2521 . L l a m e de 12 a 1 
o de 7 a 9 p . m . 
4 4 3 9 2 — 5 o c t 
SE S O L I C I T A N PERSONAS E N TO-
dos los pueblos del in te r ior que de-
seen establecerse en un negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
p i t a l . Unico medio para independi-
zarse. D i r i j a mis correspondencia a 
F . A l vare z H e r n á n d e z . Obispo 56, 
por Compostela, Habana. 
44423—16 oc t . 
Se sol ic i ta u n aserrador de sierra 
de banda y t ab l i l l adora , que sepa 
preparar ambos aparatos y conozca 
las vi tolas usuales para c a j o n e r í a de 
tabacos y e n general que ent ienda 
el negocio de maderas, esto es en 
la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . In fo r -
mes e n C a m p a n a r i o 3 2 . T e l é f o n o 
A - 5 5 5 1 . 
4 4 2 7 5 — 1 1 oct. 
Se so l ic i ta u n hombre , con referen-
cias, que e s t é acos tumbrado a c u i -
da r animales. Q u i n t a Pa la t ino . Ce r fo . 
C8945 I n d . 2 9 sep. 
E S P A Ñ O L E S Y E X T R A N J E R O S 
Pronto se p o n d r á en vigor la Ley del 
75 0|0. no se exponga a perder su 
bienestar, p r o t é j a s e de sus enemigos, 
h á g a s e ciudadano cubano. R á p i d a m e n 
te y por reducida comis ión le t r a m i -
tamos su car ta . Megovan y Hermano 
Obispo 31, a l tos . 
44093—13 oc t . 
Se sol ic i ta u n opera r io maestro en 
la f a b r i c a c i ó n de turrones . Di r ig i r se 
a l A p a r t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
P . 2 0 d-29 sep . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R B Í L L T 18 
Teléfono A-2348, Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referenciaa Fac i l i t a cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
tedom gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y c u a n t o » em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a , Vl l laverde y 
Ca. o ' R e i l l y 13. T e l . A-2348. 
43655 8 oc. 
:e o frece toda c l a s e de pek-
onal para casas part iculares y para 
•1 campo, de su orden a la Hispano 
Jubana, l a casa que siempre tiene 
personal disponible. Aguacate, 34, ba-
jos . Te lé fono M-7022. 
43816,—10 Oct . 
SE N E C E S I T A N COCINERAS, C o c i -
neros, criados d© mano, criados y to-
da clase de personal, v is i ten l a H i s -
p í no Cubana, la casa que m á s to rso-
m i col< ca en la Habana. A^uaoare, 
34, bn;o3 entre Empedrado y Tejaui-
•Lij. 43815.—10 UCt, 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
•)e Marcelino Menéndez , 28 a ñ o s de 
•stablecida. Es l a ú n i c a que en cinco 
aiinutos f ac i l i t a todo el personal con 
dueñas referencias. L lamen a l Te l é -
fono A-3318, Habana 114, 
43915—9 oct . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejado-
ra , es amable con todos, l leva t i em-
po en el p a í s - buenas referencias, en 
Porvenir 9, in fo rman te lé fono M-394Ü, 
Habana. 44693 10 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular r ec ién llegada a l p a í s . I n -
fo rman : Santa Ana, 77, Te lé fono 1-
6911, 44762,—10 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven e s p a ñ o l a de criada de mano o 
para cocinar y l imp ia r para ma t r imo-
nio solo, no duerme en l a colocación. 
Te lé fono M-2253, bodega, Santiago y 
J e s ú s Peregrino. 44725,—10 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o cr ia-
da de mano, l l eva tiempo en el p a í s . 
Informes en Refugio, n ú m e r o 4, 
44739,-10 Oct , 
S E O F R E C E N 
LESEA COLOCARSE ^ " ^ ^ 
cha e s p a ñ o l a de criada 
manejadora! n«„o ,i._Qa a n e j a d o ^ l ^ ^ c l ^ 
l u í o r m a n Habana 108 ^ < 
4 4 4 ^ 
DESEA COLOCARSE 
eppanola para criada a? tA iüb 
nejad ora. Tiene buena^ S 
Teléfono F-1ü99. ^ r e f e r í 
Slü DESEA C O L O C ^ R l j ^ < * « 
cha peninsular, lleva t i e n ^ ^ S i 
y tiene muy buenas ^ 2 1 
ra m á s informes: T p i f i / 6 ^ 9 
Paz, le t ra D. Santos S & l J î ufllo 
SE DESEA C O L O C A R l ? ^ ^ ^ 
de maneiadora rv,,r,r VAA de anejadora muy carT« A J0v5> n iños , edad 32 aüosf o noñoSil c 3 
DESEA COLOCARSE Tik¡ < 
cha tspanola para criada £ 
ca&a de moralidad o„?a ^ — . ^ a u u i  r  ri  V •'M.h; casa de moral idad. Sabe 5e 
su obUgac ión , T e l . M-2252Umpl1^ 
. 4440lJ_o 
DESEA C O L O C A R s 5 ~ U ^ T ^ t 
de ci iada d* mar^ ~-. .u^A de ci iada de ano, sab^ .  ÔV?; 
su obl igación, tiene Cul,1Wír^ 
donde t r a b a j ó y familia fsrenc^ I 
por e l la . Informan CoLqu? r ^ 
tos. le t ra B . T ^ ^ a ^ ^ l a ^ 
.11479-8 •1 'ti y-
r 'E&EA C O L O C A R S E ' m n ^ ^ 
cha de criada o n ianho^ 
iiiformes de las casnl i J^ora. tm'' 
jado. Domici l io fe^0"^ ha , 
Rafael y San Miguel * n ^ \ 
44478— 
DESEA C O L O C A R S E ^ v T - f ^ L 
cha e s p a ñ o l a de criada ¿ 1 * 1s^SL 
cuartos. Prefiere el Veda^ o t 
T e l . F-2231. P r e l u n t S ^ ^ 
— ; l ü ^ f t ? 
LESEA C O L O C A R S B " ~ l 7 í 7 r ^ 
de mano, española , es tZu .CEUfiI 
sabe cumpla con Lu o b l f e 3 ^ 
ne quien la iecomiend6 ' d ^ - Tî  
dende ha trabajado; dése, ^ c^ 
una cocinera e s p a ñ o l a Cü!o'?* 
con su obligr-ción. si es ,tn CUn>p5 
nio no le Importa cocinar y ^ 
In fo rman San Miguel 254 fet 
l i ^ - ^ I ' ' 
Desea colocarse una m u c S ^ 
i n s u l a r de cr iada de mano o í 
habi taciones . T e l . A-8771 
. 4 4 2 9 6 - * 0cl 
SE DESEA COLOCAR T m T « 
de criada de mano o maneia^;0^' 
fo rman: Ensenada número • 
t e lé fono 1-1996. 4*360 .Ü¿B¿C[ 
DESEA COLOCARSE ¿ i ^7*53 
dora o criada de mano una S S i 
ninsular; es trabajadora w n * 
h a r i n a . 50, encargáda . Iníori^ 
442'39 g 
SE DESEA COLOCAR U Ñ r f e 
cha para criada de mano o V S ' 
ra. Se dan referencias. U-1146 
442G5 8 oc 
DESEA COLOCARSE UNA~Mm?: 
cha para manejadoia o criada d» ^ 
no. I n fo rman en Vives 200 * i s 20 . 
44385- 8 cct, 
DESEA COLOCARSE 
peninsular de criada de mano y 
trabajar . Tiene referencias do dn̂  
ha trabajado. Flor ida I L M " . ' 
M-2355. ' imm 
_ 443S4—g oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejado^ 
ra, tiene referencias, Apodaca, n ú m e -
ro 17, 44573,—9 Oct, 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, e s t á 
p r á c t i c a en ej p a í s . Te lé fono U-2238. 
44587.—9 Oct . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano o manejadora, una joven penin-
sular muy f o r m a l y acostumbrada a 
los usos del p a í s . I n fo rman : Franco, 
n ú m e r o 4, entte Es t re l l a y Carlos I I I . 
Teléfono U-2536, 44521,—9 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora en casa de mora l idad . I n f o r -
man: Zanja, 82. Te lé fono M-7778, 
44559 , -9 Oct , 
DOS M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S DE-
s«an colocarse de criadas de mano o 
manejadoras o para hacer l impieza 
por horas o para auxifcar de enfer-
mera, para c l ín i ca u otras socieda-
des. D i r ecc ión Habana 136, 
44599—9 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
de cuartos, sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n , Santa Teresa 16 entre Chu-
r r ü c a e I n f a n t a , Cerro, T e l , 1-3175 
44617—9 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 
Tiene quien la recomiende, l l eva t i em 
po en el p a í s y referencias de las 
case^ donde ha trabajado. I n f o r m a n 
en el 1-6877. 
44624—8 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora o para cocinar y l imp ia r a u n 
matr imonio solo. I n fo rma Tel. A-6103 
44633—9 oct. 
DESEA COLOCARSE UÑA Hmx 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mawí 
jadora . Sabe cumplir con bu obl̂ í 
c ión . Informes Merced 45 entre hI 
b a ñ a y Damas. 
44389—8 oct. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADaTí 
mano o manejadora, una joven penin-
sular muy formal y acostumbrada a 
los usos del p a í s . Informan: Franco 
n ú m e r o 4, entre Estrella y Carlos IIl! 
44352,-8 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a que lleva dos años en el 
p a í s ; tiene referencias. Llamen al te-
léfono P-O-1125. Para criada de ma-
no o manejadora, 
44254 8 oc 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano c 
manejadora, es car iñosa con los mu-
chachos. In formen: Calle Quinta, nú-
mero 103. Teléfono F-1979. 
44346.—15 Oct. 
U N A S E Ñ O R A ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de manejadora. No tiene 
pretensiones. Informan Cuba 133. 
43974-S oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SES0EA 
de mediana edad de color, de maneja-
dora - de un n :ño chico, para limpieza 
de habitaciones. Informan calle 2 nú-
mero 148, Vedado, 
mu s oc. 
C R I A D A S P A R A LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
ño las , una para cuartos y repasar y 
o t ra para manejadora o criada de ma-
no, i n f o r m a n en Cristo 20, Teléfono 
A-9711, 44574.—10 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos o de cón-
dor, tiene quien la recomiende, y -
lie K , n ú m e r o 180, Teléfono F-W»-
44555.-9 Oct. 
SE ^OFRECE SEÑORA D E M E D I A N A 
edad, para criada de mano. San Pe-
dro 6, L a Perla , T e l . A-5394. 
446S6—3 oc t . 
SE OFRECE P A R A M A N E J A D O R A 
una jpvencl ta e spaño la , f ina , fo rma l 
y acostumbrada a trabajar . M i ma-
yor p r e t e n s i ó n os tener una casa ho-
norable. M-7069. 
44650—9 oc t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESHA 
colocarse de criada de mano o de 
manejadora. Tiene referencias. Desea 
casa de mora l idad . I n f o r m a n en el 
T e l . U-4669. , 
44668—9 oc t . 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : Te lé fono A-7723. 
Corrales, 88. 44508.—9 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad, en casa 
respetable para corta f a m i l i a o para 
mat r imonio solo, tiene quien de I n -
formes de su persona, San Rafael, 83. 
44532 , -9 Oct , 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A R E -
clén llegada para cr iada de mano. I n -
forman: O b r a p í a n ú m e r o 1, fonda, de 9 
a 2 y de 4 a 8, 44557 . -11 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cba e s p a ñ o l a de criada de mano o -de 
comedor. Tiene referencias. No le 
impor ta i r a l campo. Habana 108. 
44424—8 oct . 
U N A M U C H A C H A ESPAROLA D E -
sea colccaise de criada de mano, l le-
va t iempo en el p a í s y tiene quien 
la recomiende. I n fo rman T e l , M-7372 
Acosta 36. 
44421—8 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la , r ec i én llegada, de criada de 
mano. In fo rman en l a calla Inquis i -
dor 17. T e l , M-2445. 
44420—8 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E -
lente cr iada e s p a ñ o l a , para cuartos 
o comedor. Sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión y tiene buenas recomendacio-
nes. In fo rman B e l a s c o a í n 88 altos, 
esquina a S i t ios . Te lé fono A-0577. 
44404—11 oc t . 
AVISO. DESEA CÜLOCAKSE 
joven en casa de familia de toda, «o' 
ra l idad . Tiene recomendación > Ja; 
m i l l a que la represente, para 
y coser. No tiene inconveniente -
fuera de la Habana. Informan Acos-
ta 31, a l tos . . „» 
44591—9 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SES0W 
e s p a ñ o l a joven, de criada de WD'u 
clones y zurc i r . También se fio* 
en casa de matrimonio sin n ™ ; ' ^ . 
r a todos los quehaceres, imwnw 
T e l . U-4113. 44644-9 oct 
DESEA COLOCARSE UNA MlCE 
cha de criada de cuartos o coser, 
forman calle G No . S ^ e s q u i n a ^ 
DESEA COLOCARSE UNA 
cha e s p a ñ o l a de criada oe .c"11' ^ 
manejadora. Tiene referencias y ^ 
repasar ropa. Informan en l"iu» 
T e l . M-1629. ^ 0ct, 
DESEA COLOCARSE ^ J¡̂ % 
cha e s p a ñ o l a en casa sena, oll3 
da de cuartos ¡ pulcra en . ' 
y en sus servicios. Vuj*^ Te-
clas, Pregunten por Eopew 
lé fono M-7069. 44650— 
DESEA COLOCARbE ^ N A oS y 
ño l a de mediana edad para cu lDfor; 
entiende de coser y zurcu, u 
man en Calzada número l ^ e 
y 14. Vedado, frente ^ tennis-
DESEA COLOCARSE U ^ A 
e s p a ñ o l a para p a r t o s comeao . 
nejadora. sabe coser algo y ̂  léIopo 
la garantice. In*0XÍ3 número *«•• 
F-4580 o en la c*ne ffirl --S 0^ 
cuarto n ú m e r o 8. • i * ^ ^ £ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS^ g 
nes e s p a ñ o l a s para landadora o cr1' 
t ienden de cocina o manejador^ ¡ j 
da de mano, tienen Tf e™*ixeSl fll 
fo rman : Teléfono M - ^ g _ _ 8 0 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA ^ c o -
cha e s p a ñ o l a c n a ^ o ^ - ^ 
I ser. muv fina en sus 
DESEAN COLOCARSE DOS E S P A Ñ O -
las para criadas de mano o limpieza 
de cuartos, una entiende algo de co-
cina , I n fo rman Sitios 53, altos, habi -
tac ión 14. 
4444G—8 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
ne-jadora. Tiene quien la recomiende, 
I n í o i m a n : I ndus t r i a 64, bajos, 
44456—S oct. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ficla en casa par t icu la r ds cr iada do 
mano o manejadora, sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n calle Habana 
No. 108 o llamen a l T e l . M-C541. 
44453—8 oc t . 
NECESITAMOS PERSONAL D E TO-
das ias edades para Impresionar pe-
l í c u l a s . Presen t a i se en A g u i a r 92. 
Cunesbrit t F i l m s . 
44408—8 oct . 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A 
que trabaje en la casa y que sepa cum-
p l i r . Calle B , n ú m e r o 212, entre 21 
y 23, Vedado. 44285,—8 Oct, i 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de mano 
o para cocinar, ,se coloca con m a t r i -
monio solo, tiene buenos informes. I n -
forman en Tamarindo, n ú m e r o 1. 
44327.—8 Oct . 
S 
j h a e s p a ñ o l a Para f " ^ o ¿ ^ e s . v , ^ 
ser, muy fina en s ^ X m e s ^1% 
buenas referencias lnfornie ^ 
no M-7479. T i n t o r e r í a . M a « 
N o . 398. antes Monte, j j ^ ^ l J ^ 
SE OFRECE U N A MUCHACHA 
ra criada de cuartos o ae ^ í o * 
Tiene buenas referencias. 
A-7g l8 , ^ J l Ü ^ g í Á 
L E S E A COLOCABSE / U C H ^ 
e s p a ñ o l a de habitaciones ^ d e ^ 
fciencias, «abe coser í ^ n g u i l » -
f a m i l i a de " ^ 1 ^ Jm393. oct. 
a los repartos, ^ e i . ^^1^4 ^Z. 
Desea colocarse una ^^ptf 
p a ñ o l a para cuartos ¿ J ^ refe^' 
el comedor. Tiene buenas 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
rec ién llegada de E s p a ñ a , e s t á acos-
tumbrada a servir en poblac ión , para 
criada de mano; sabe algo de cocina y 
es l i m p i a . Mura l l a , n ú m e r o 85, p r i m e r 
p i so . 44319.—8 Oct, 
eferí ' 
e uu^.»— 
es f ina y " ^ g l f u d 7 por J g 
t iempo en el v ^ 3 - ^ J ^ j j ^ ^ ' 
DESEA COLOCARSE UNA ^ 
cha de color P a ^ . ^ ^ u i e a & ^ 
de moralidad y . * c<. . oft 
tice. J e s ú s M a r í a 1-w- ^58 s 
cha 
'idaá 
AÑO C X f f l D I A R I O D E L Á M A R : N A . — O C T U B R E 8 D E 1 9 2 í 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
,stura 0vc°iña£, lo mismo le 
^ de señora y J^" Muchacha fma. 
J a colocarse en casa ^ y . 
^ e r a ™a"0 ^conteniente e n l i m p i a r T n i " 0 7 ^ i   li i% w t ^ \ % T c ? o n ™ . tiene que ^ o dos h a b U a c ^ ^ ^ 0° s bitacione . 
dormir en la ^ Francisco nú-
8 Oct. 44335 
^ r ^ i X ) C A cuartos y repasar 
8 oct 
CRIADOS DE M A N O 
• ~ . atANO ESPAÑOL, DE 
C W - ^ 0 muy Práctico y activo en el 
it anos, ^ " y ^ n . e z a del comeaor y ^ d T ' l i m p T e ^ ^ d
servicio de n dy p a n e r o , se ofrece 
piancliar roya buenas re-
Pln é r a n o s P^ten^ ^ M-2586. 
fcrencias. an-"1' 44623—10 cct . 
— T-nT OC U N B U E N 
DES.I-A C ^ A p e n i n t - . u l a r . práctico 
criaflo' " ^ . " servicio. Tiene recomen-
« " ^ d e c a ^ buenas. conocidas, 
^ " t r a b a j ó mucho tiempo, no tiene 
donde tJaDacJO va & cualquier punto, 
pretensión"-, rj. j A-4792. 
Habana l¿b- •te 44634—9 oct. 
i r r - V q P A S O L desea colocau 
-J0VF rrildo de mano o ayuda de 
^ dra «¿be su obligación, .sirve a 
<¿maro' Iteva doce attos en Cuba y 
1» ^f 'bien las costumbres del país . 
c?n0C referencias. Informan Telefono 
tiene reici. 
M-lí'61*- 44638—9 oct. 
- r r - T ^ r E V D E COLOR D E 21 años 
^ i d desea colocarse en casa par-
de , v díT criado de mano o para un 
t'^Hlrn solo o para segundo de co-caballero soio casa americanai 
cln̂ ' l \ inelés y tiene referencias de ^ u ^ í i casa que ha servido. Infor-la última casa^ti^^ Teléfono F-O-7896 
men ae ° f- D Quemados de Ma-
norte, letra u, ^ 44539.-9 Oct. 
rianao 
r r^FI COLOCARSE UN Jovln E S -
r «.Y na,rr criado de mano. Sabe su 
p^MCi6n. Tiene referencia.. Diez en-
trt I» y ¿1' ieL ^ 44G00—9 oct. 
ZZr^O COS P R A C T I C A Y R E F E -
rmicias de la-s casas en qiie trabajo 
of̂ ec0 deFea casa estable- Infor-
nian Tel. M-7057. ^ 
ZfmSEA C O L O C A R UN J U V E N es-
nañol de 25 años de edad para criado 
Se mano, lo mismo va para fl campo 
Se aauí en la Habana. Diríjase a la 
rallp Aguila, número 220. „ „ ^ 
04116 B 44549.—12 Oct 
PRIADO J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, es tá muy práctico 
en el servicio de buenas casas adonde 
lo recomiendan bien, plancha ropa de 
caballero bien, es seno y trabajador. 
Tara informes en el teléfono I-6i.l0. 
ia 44550.—9 Oct. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano o camarero, 
tiene referencias de casas donde ha 
trabajado. Informan: Teléfono M-1714 
44310.—9 Oct. 
SB OFRECE UN C R I A D O D E MANO, 
sabe trabajar, tiene inmejorables re-
ferencias. Llamen al teléfono M-6220, 
de 12 a 5 de la tarde a Emilio Suá-
rez. 44a40.—8 Ote. 
m OFRECE UN B U E N C R I A D O D E 
mano con mucha práctica en todo el 
sen icio de casas particulares. Tiono 
inmejorables referencias de casa que 
ha trabajado. Informan'Tel . M-3997. 
44405—h oct. 
ITICN CKIADO D E MANO CON 1N-
mtjorables referencias de las casas 
«i-sas on tpie trabajó se ofrece para 
ftWfc particular, es prádtico en el 
servicio y sabe cumplir fon su obli-
gíición. Para informes T e l . A-8253. 
44443—8 oct. 
Desea colocarse un primer criado 
para comedor acostumbrado al ser-
vicio fino, habiendo trabajado muy 
buenas casas. Tiene recomendacio-
nes cíe ellas. Informan gor T e l é -
íono F-3144. 
4 4 3 1 5 - 8 oct. 
CKIADO BUENO CON R E P E R E N -
uas, solicita empleo. Informan Te-
Kfono F-2S06. 
44410—8 oct. 
CRIADO D E MANO SE C O L O C A . 
ve a la rusa, es tá práctico en la 
limpieza, tiene muy buenas referen-
cias de las cas-as que trabajo de la 
«anana. Informes T e l . F-1538. Ve-
dado . 
.̂ 444S2—8 oct. 
CRIADO D E P R O F E S I O N . C O M P E -
wnt« en todo servicio de casa particu-
m plancha ropa de caballero, se 
«rece con recomendaciones de las 
laminas más distinguidas. Informan, 
wlnono F-5945. 
. 42279 8 oc 
m BUEN CRIADO O F R E C E SUS 
TcUf^fr :-.c?e ha servido. Informan: 
44194—8 oct. 
COCINERAS 
^ T R B I 0 N I 0 MADRILEÑO D E S E A 
uiocarse; ella como general coclne-
ja y repostera; él apto para cualquier 
wTâ OS le el camP0- Teléfo-
_ 44704 10 oc 
SE OFRECEN 
SE O F R E C E UNA B U E N A C O C I X E -
r a del país , de color. Prefiero dormir 
en mi casa. Preguntar por Ana . Te-
léfono M-7069. 
44650—9 oct. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, L I M -
pia y trabajadora, sabe cumf.-Mr con 
su obllgraclón, sabe hacer buenos dul-
ces y todo en general. Aramburo 22. 
Teléfono U-3S40. 
44P.70—9 oct. 
UTSÍA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, lleva mucluj 
tiempo en el país y sabe hacer dulces 
Tiene buenas referencias y no duerme 
en la colocaci&n. Salud 79, departa-
mento 22. entro Lealtad y Escobar. 
44594—9 cct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de cocinera. Tiene recomen-
daciones. Informan en Factor ía 17-
44598—9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de cocinera y repostera en 
casa de moralidad, hace plaza, 110 sale 
del Vedado. Informan 23 entro J e I 
Bodega. F-2111. 
44601—9 oct. 
C R I A D A ESPAÑOLA D E MEDIANA 
edad desea colocarse. Entiende algo 
de cocina, diuenne fuera o dentro de 
la colocación, segtín se desee. Infor-
man Lampari l la 7. casa particular. 
4460?—9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, formal, de cocinera, si. eg 
preciso tiene recomendaciones de las 
casas en que ha trabajado. Ayeste-
rán 24. T e l . A-5041. 
44626—9 oct. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse. Paseo y 29. Carbonería, Ve-
dado. 
44621—9 oct. 
S E C O L O C A UNA SEÑORA P A R A 
cocinar, donde le den habitación y 
le admitan un niño de 2 años y me-
dio. Para informes J y Calzada. E d i -
ficio Carneado, habitación 114, Vo-
dado. 
44639—9 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven española, de cocinera o para la 
limpieza, sabe su oficio, tiene una ni-
ña que desea le admitan. Informa: Ca-
lle Marina, letra C, entre Concha y 
Ensenada. J e s ú s del Monte. 
44589.-9 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven, española, de cocinera y repos-
tera, para casa prticular o comer-
cio. T e l . I-ol'62. 
44652—9 cct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española mediana edad, de cocinera, 
sabe cumplir bien con su obligación 
en casa poca familia o marimonio de 
moralidad. Informan: Manrique, 186. 
44584.—9 Oct. 
S E D E c . E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, exclusivamente pa-
ra cocinar. San Ignacio 96, altos. 
44502 9 oc 
SE OFRECEN 
Cocinero del p a í s desea colocarse en 
casa particular o del comercio. S a ' 
be reposter ía y no tiene inconvenien-
te i r al campo. No tiene grandes 
pretensiones. Tel f . M-3394. 
44759 11 oc 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, cocina a varios estilos, 
np tiene pretensiones, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde trabajó . 
Informan al te lé fono M-1714. 
44309.—9 Oct. 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l . T r a b a j ó con las mejo-
res familias ds la Habana particu-
lares y del comercio, es limpio en la 
cocina, es hombre solo, joven. C o -
rrales y Cienfuegos, bodega. Tiene 
referencias por escrito. T e l . A-7416 
4 4 5 6 2 — 1 0 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español en ca.sa comercio ó particu-
lar o huéspedes y en la misma un ca-
marero. Informan T e l . M-2S9C. 
44647—9 oct. 
J O V E N F O R M A L , B U E N C O C I N E R O 
repostero, se ofrece para casa comer-
cio o colegio. San Miguel 13. Pre-
gunten por Daniel . 
44653—9 oct. 
i A T E N C I O N ! A L A S F A M I L I A S P A R 
ticulares. Sabiendo que muchas veces 
desean un buen cocinero del país y 
no sabsn doi.de encontrarlo, comuni-
camos a ustedes que cuando necesi-
te uri buen cocinero lo pl'la a la Aso-
ciación de Cocineros Cubanos, puesto 
que la componen los artistas de más 
alta sociedad y será una garantía pa-
ra usted desde el momento que lo re-
ciba porque lo garantiza la Asocia-
c ión. Cerrada del Paseo No. l ü . Te-
lefono M-4104. 
4461S—10 oct. 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A co-
locarse en casa particular o comercio, 
cocina a la. criolla y a la española, 
tiene buenas referencias. Informen: 
Calle Gloria, 195. Teléfono M-2118. 
44318.—9 Oct. . 
Desea colocarse en casa particular 
ur. joven italiano, de maestro coci-
nero con mucha práct ica en toda 
clase de comida, buenas referencias. 
Informan Amistad 3 7 . 
4 4 4 5 1 — 8 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar o limpiar p;».ra cor-
ta familia o para una cosa sola. Se 
dan referencias de la casa donde ha 
estado. A y e s t e r á n 8. Dpto. 47. 
44398— Soct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E • 
ra española en casa de famili de mo-
lalidad. Informan Maloja 6. 
44412—-8 cct . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera, de mediana' edad. Sabe 
su obligación, lleva tiempo en el país 
Tiene buenas referencias y con la 
misma una joven española para cuar-
tos o de comedor, lleva tiempo en el 
país y tiene referencias, sabe un po-
cc de coser. Dirección Egido 75. Te-
léfono M-8481. 
44414—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra buena española, lleva tiempo en el 
p a í s . Informan: Teéfono U-2760. 
44347.—8 Oct. 
í í in PANT0LA dESEA CASA PARA 
Darn Jnv corta familia; no se coloca 
ainrn , ír xínaña'na- También s* queda 
«cn=n, r K~ Va a ,a 'Jlaza- piuos 97, 
«Quirp, a Campanario. 
_ 44707 10 oc. 
S i ACLOCAR UNA MUCHA-
tah« t̂ v1"1?"8- ^e mano, de' comedor; 
Alende can1" í i50/16 íluien ^ ^ o -íonn P Kn'-e 4 entre la- y 3a Telé-44706 10 oc 
nFn^:V,C0IíOCAR U N A MUCHA-
cisaP!iI ^ e criada de mano, en 
!lfva " c a l i d a d ; sabe trabajar v 
toanta " ? en-é l país- Info.rman en y Jovellar. 
44710 10 oc. 
cha e^n«0íjOCAKSE UNA MUCHA-
"'lad a> ^ E m i l i a de mora-
40. clVnarío^cria(ia de mano. Cristina 
apartamento 10, teléfono I-5S4 3. 
3"05. 44715 10 oc 
44768.—15 Oct 
ra español C 0 L < ^ A R U N A C O C I N E -
Paífo'a v a ?ue sabe cocinar a la es-
r'cana y « t n i 1 / ^ u c e s á r y a la ame-
de repostlrVi deJ.País y también sabe 
íla8 de vf* y tlene buenas referen-
dormán en (£Sas„qu<Uha ^abajado. 
V:'ía(lo n la calllí 23 y E, bodega, 
í ^ r r 4459-—•' ^ 
rrnl4lar0rt?CARSB U X A SEÑORA í,c,,1ar o J l . eocinera en casa par-
?V Gañola ,bleciínient0' sabe cocí-
í rerencfa& cr olla' ^ene buenas 
fL^.mpo ' T^ce Plaza. lo mismo va 
Ujl.17.Po. Informan: M-5603. Amis-
SE 44760.—11 Qct. 
PrnSioneCsE TnT/X C O C I N E R O S I N "es. Informan: Reina 105. 
44735.—10 Oct, 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , CA-
talana, se coloca de cocinara y repos-
tera. Duerme en la misma. Tiene 
referencias. No ayuda a los queha-
ceres. Informes: Hotel L a s Tulierías . 
Monserrate 91. T e l . A-3648. 
44290.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar o lim-
piar por horas, tiene referencias. I n -
forman: Durege, número 4. Santos 
Suárez. Teléfono 1-5133. 
•¡«.•¡o.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, sabe de-
sempeñar bien su obligación ŷ  sabe 
también de repostería y tiene quien 
la recomiende. Informan en Rayo 51, 
bajos. 44364.—8 Oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola . Sabe bien su obligación, no 
duerme en la colocación. Tiene i n -
mejorables referencias, no v a menos 
de $35 de sueldo. Para informes Te-
nerife 74 1|2. bajos. T e l . A-9364. 
44395—8 oo.t. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación de cocinera. Entien-
de a la criolla y a la española, en-
tiende de repostería, no tiene incon-
veniente en ayudar a los quehaceres. 
Neptuno 259. 
443S8—8 oct. 
C O C I N E R A . UNA SEÑORA D E M E -
diana edad desea una cocina, lo mis-
mo cocina a la criolla que a la es-
pañola, no duérme en el acomodo ni 
hace limpieza. Tiene referencias las 
que se necesiten., Informan Zulueta 
número 32. 
44389—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N B -
ra con familia de buena moralidad, 
sabe de repostería, sueldo 30 pesos. 
Informan: Teléfono A-9873. 
44362.-8 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra buena peninsular, sabe su obliga-
ción, hace plaza, tiene informes. I n -
formen: Teléfono F-2181. 
44300.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de color de cocinera para el Vedado o 
los repartos. Informan: Teléfono U -
3822. 44324.-8 Oct. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA O O C I N E -
ra para cocinar solo. No tiene pre-
tensiones, no duerme en la coiocación 
Tiene quien la rctomiemle. Teléfono 
M-73S6. 
44490—8 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y lim-
piar a matrimonio solo y corta fami-
lia, duerme en la colocación. Infor-
man: Acosta, 113. 44317.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, sabe cumplir con su obli-
gación si es para un matrimonio, 
ayuda a l a limpieza, desea casa de 
comercio y siendo una familia moral 
sale al campo. F-4403. 
44333.-8 Oct. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad se coloca para comercio o 
casa particular; cocina española y 
criolla; tiene recomendaciones y no 
sale fuera de l a Habana. Informan en 
Indio, 23, te léfono A-4442. 
44273 8 OC. 
SE O F R E C E B U E N A COC1NEKA; sa-
be hacer dulces, tiene buenas referer-' 
cias. Teléfono A-4974. 
44281 8 oc. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sabe bien su obligación, tiene 
referencias. Informan en Aguacate, 
34, bajos l a Hispano Cubana. Teléfo-
no M-7022. 43816.—10 Oct. 
Í ^ S S s ^ h MEr>IANA E D A D 
feIa S a vd^ cocinera, entiende 
^ niennl ^ ?uerine en la colo-
Inform6 trecinta Pesos no se 
**** Paloma " " ^ l , ^ 1 1 ^ Aclara' 16' ^ "'a. Teléfono A-7100. 
44741.—10 Oct, 
L E S E A C O L O C A C I O N DE COClTNElTA 
una señora española, tiene buenas re-
comendaciones y sabe su obl igación. 
Informes San Nicolás 264, bajoa 
4.r<57. —10 oct. 
o f c ! ^ 1 í e E . a U b ^ C O C I N E R A P E -
W l g G n postr! e1de plaza y de ha-
^ ¿ í 1 * en so10, Para cocinar, no 
^ 2 ^-9287 COlocaci6n . Llame al te-
g ^ r r r - — 8-~9 0ct-
^ ^ a í ^ f e r ^ L O R Q U E P U E D E 
« . aí;ina. va a] C v l ^ r s e 5010 Para altos. r t i ^ i . Vedado. Consulado, ^. te léfono A-4329. 
fe ^ J g f f A ^ U X A MUCHA-
203 esquina * 2?™** caU* G 
44682—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, para cocinar, limpiar o de 
manejadora, sabe lavar y planchar, sa 
bo cumplir con su obligación, es jo-
ven, no dc.erir.e en la colocación. Tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Corrales 44. 
44442—8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, para cocinar, sabe cumplir 
con su obligación, lleva tiempo en el 
país , cocina a la española y la criolla 
prefiere por la Víbora . Teléfono A-
'4759- 44350.—8 Oct. 
COCINEROS 
C O C I N E R O D E L P A I S : H A C E D U L -
ees, con referencias de las casas don-
de « * ^ r t d 0 : se ofrece en el te lé fo-
no Mr3386; va a los barrios extremos 
y a l campo si pagan los viajes. Zu-
lueta número 3. por Animas. Pregunte 
por Federico. 44582.—10 Oct 
S E O F R E C t ; C O C I N E R O D E m F 
diana edad sin pretensiones P a r a 
más informes: Te lé fo i> A-4485 
4 4 355.—8 Oct.. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español, sabe bien su oficio, tiene re-
comendaciones. Calle 9. número 23. 
Teléfono F-1408. 44356.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero español , casa de huéspe-
des y comercio con buenas referen-
cias. Teléfono A-5163. A-8942 
44887--8 oct. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , CONOCE A 
la perfección su oficio( limpio en ía 
cocina y su persona, se ofrece para 
particular o un buen restaurant, in -
forman Aguila y Maloja, bodega. Te-
léfono A-98y3. 
44417—8 oct, 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñol, aseado, para fonda, casa de hués -
pedes, almacén o establecimiento pa-
ra la Habana o el campo. Informa: 
S r a . Núñez . T e l . A-16 73. 
44485—8 oct. 
C O C I N E R O M E S T I Z O D E S E A C O L O -
ca.rfc'e. Cocina española y criolla, ha-
ce a lgún dulce. Informa: Francisco 
Teléfono A-S42Ü, 
44377—8 oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, e spaño l , para casa particular 
o de comercio, no trabaja en Casas 
de H u é s p e d e s ni Fondas, trabaja en 
casas finas, tiene referencias, es 
hombre selo, pregunten per Anto-
nio, Cienfuegos 14. T e l é f . M-7233. 
44200—8 oct. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON 30 AÑOS 
de práctica en el arte, en Europa v 
en • la Habana desea casa particular 
o 0.0 huéspedes o restaurant, entiendo 
toda clase de repostería. Teléfono M-
1447. 44267 8 oc 
P R I M E R C R I A D O , F I N O , CON I N -
mojoraUes recomendacioneg de las fa-
milias más distinguidas, se ofrece. Sa-
be planchar ropa de caballero. Telé-
fono F-15S6. 
44280 8 oc. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL T R A B A -
jador para ayudante de cocina o fre-
gador para hotel o fonda. También 
trabaja de criado o camarero. Infor-
ma: S r a . Núñez . T e l . A-K.73. 
44485—8 oot. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para cocinar; sabe coser ropa blanca 
y de color y cortar. Informan on Mer-
ced 104. Para casa particular , 
4:!772 8 ce. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
blanco o de color para casa particu-
lar o casa de h u é s p e d e s . Informan en 
la Hispano Cubana. Aguacate, 34, ba-
jos. Teléfono M-7022. 
43816.—10 Oct. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E P R I M E -
riza do un mes con abundante leche. 
San N ico lás 128, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
44488—8 oct. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA- M U C H A -
cha peninsular do criandera. Tnfoti 
man Cristina 7 1|2, bodega. Etelvina 
44397—8 oct. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias y varios años 
do práct ica . Para informes en el Te-
léfono A-1373. 
44636—9 oct. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse. Tiene c.lez años de prácti-
ca y tiene las referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. P a r a Infor-
mes T e l . A-1353. 
44648—9 oct. 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa particular, 
es joven, pero es formal, entiende to-
da clase de máquinas, desea casa se-
ria . Tiene recomenidaciones de las 
casas que ha trabajado. Informan en 
Concha 111. T e l . I-G163. 
44614—9 cct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S -
pt.ñol, sin muchas pretensiones y con 
referencia.s do ca?a de comercio. I n -
forman T e l . M-4260. 
44655—9 oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , PENI.N-
suiar, desea colocarse en casa par-
ticular. Tiene buenas referencias do 
las casas donde ha trabajado y es 
cuirplidor. Informan Virtudes 30. 
Teléfono A-0236. 
44418—8 cct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CASADO, 
ác£-ea colocarse en casa particular, 
exclusivamente por horas o fijo, 7 
años práct ica y buenas referencias. 
Informan T e l . PO-1354. Isidro Mu-
ñ i z . 
44428—8 cct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
español de 22 a ñ o s para casa par-
ticular o industria con recomenda-
ción. Informan: Neptuno número 15, 
locería L a Copa. Teléfono A-7832. 
Manuel Márquez. 
44282-83.—10 Oct. 
U N C H O F E R E N T I E N F M M E C A N I C A 
desea colocarrse en casa particular, es 
formal, sabe su obl igac ión . Vives, 95 
Teléfono A-2547. 44299,—11 Oct. 
L ' F S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias. Informan 
Teléfono A-SOlO. 
4443"—10 oct. 
SU O F R E C E U N J O V E N A l U D A N -
te chauffeur; Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prado 
No. 110, altos. 
. 4 4293—20 oct. 
SE OFRECEN 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
muy práctico en manejo y reparación 
de toda, clase de automóvi l e s cor in-
mejorables cartas de talleres de me-
cánica y casas particulares de la me-
jor familia, tengo herramientas de 
mano por valor de más de 800 p?sos, 
incluso mi banco de trabajo, esto por 
sí solo constituya la mejor gara»tía. 
Teléfono M-2013. 44014.—8 0<t. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A ) Co-
locarse para manejar Ford . Sabei cui-
dar una máquina. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. San 
Nicolás 268. T e l . M-307S. 
44654—9 obt. 
C H O F E R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio; tiene 
buenas referencias. Para Infoimes: 
Teléfono 1-2738. 43826.—8 O^t. 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
conocedor de toda clase de automó-
viles con inmejorables r s í erenc i í s de 
casas donde ha trabajado, deseafpres-
tar sus servicios a casa parti(¡ular. 
No tiene muchas pretensiones. ICalle 
Dos No, 2, letra C entre 3a. 7 5a 
Vedado. 
43713—9 «ct. 
TENEDORES D E L I B R O S 
SE OFRECEN 
S E O F R E C E TTXA P A R D A D E M E -
diana edad, para lavar o cecinar; se 
prefiere buen trato y no tiene In-
conveniente en quedarse en la colo-
cación. Compostela 146, altos. 
4 1506 10 oc 
R E G A L O $30 A L QVE M E P R O P O R -
cione un empleo de 100 pesos. Direc-
ción Antonio Fernndez, Muralla 119, 
segundo piso. 44512 12 oc 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, portero, dependiente, 
segundo' criado, 9 cualquier otro tra-
bajo, sabo trabajar y tiene recomen-
dación de donde trabajó. A-4792. 
44634—9 oct. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON MU-
cha nráct ica y muy buenas referen-
cias da clases do francés en su casa 
c a domicilio. T e l . M-5498. 
44597—21 oct. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , C U L T A 
y de inmejorables referencias. Tiene 
varias horas disponibles para señoras 
y niñas, va a domicilio, honorario 
convencional. D . J . M . Creehería 47 
Vedado. 
44674—12 oot. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do ejercido el oficio en varios jardi-
nes de Franc ia y familiarizado du-
rante cuatro años con el cultivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
particular de jardín importante. Te-
léfono F-2060, 44312.-20 Oct. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A -
ra casa particular, sabe trabajar, tie-
ne inmejorables referencias. Llamen 
al te léfono M-6220, de 12 a 5 de la 
tarde a Emilio Suárez . 
44341.—8 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E CJFRE-
ce para empleo fijo en la ciudad, con 
buenas referencias; l l ev i librd por 
horas, etc. Teléfono A-2348. 
4471S 15., oc. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MAONIFI-
cai referencias comerciales y ^anca-
rías. Hace toda clase de trabajas por 
horas. Completa garant ía . Módica re-
tribución. Llame a l T e l . M-9092. 
43684—10 oct. 
Experto tenedor de libros, «e, ofre-
ce para toda clase de trabajbs de 
contabilidad. L l e v a übros por coras. 
Hace balances, liquidaciones,! etc. 
Sa lud, 67, bajos, t e l é f o n o A ' I S H . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . PEN1NSU-
lar. Tiene buenas referencias v es 
oersona seria. Informan B v Quinta, 
bodega. Vedado. T e l . F-2518 
44419—3 cct . 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C Í PA-
ra ayudante de tenedor de litíros o 
trabajo general de oficina. 'Tiene 
quien lo garantice. F . Bolado, O Kei-
lly 92, altos, teléfono M-4258. i 
42553.—9 Oct, 
T E N E D O R D E L I B R O S . 
Empleado actualmente en impprtan-
te empresa, 20 a ñ o s de practica, 
ofrece sus servicios al c o m e r c i ó , pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d í a hábi l de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
V A R I O S 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S , 
Se ofrece delineante maquinaria, téc-
nico práctico varios años experioncia 
conocimienjtos electricidad, dibujo, ca-
rro do ferrocarril. Contabilidad. y tra-
bajos de oficina; buenas referencias 
y garant ía: no tiene pretensores. F . 
Martínez, Cienfuegos 12, Habana. 
44G9'J 10 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho en cualquier oficina, sabe meca-
nograf ía y no tiene pretensiones. In-
formes: Cuba, número 133, bajos. 
44763.—10 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A -
do del Norte y hablando Inglés per-
fectamente, desea cocearse en hotel, 
restaurant, bar, ayudante de oficina o 
casa de comercio, necesito trabajar. 
Para informes: S. Ignacio, 77, altos. 
Pregunten por Manuel González . 
44287.—10 Oct. 
V I U D A M E D I A N A E D A D SB O F R E -
ce para cuidar casa de caballero y sa-
cerdote, soy limpia y cumplidora. E m -
pedrado 15, bajos. 
44305.—8 Oct. 
P E N Í N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
cuidar enfermos, tiene práct ica y pa-
ciencia, habla francés y español . E m -
pedrado, 15, bajos. 
44306.—8 Oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S K A 
casa para encargada con práctica y 
referencias. Informan Meroed 42, se-
gundo piso, izquierda. 
44422—11 cct. 
S E O F R E C E UX J O V E N ESPAÑOL 
para fregar máquinas o ayudante de 
camión, pues sabo manejar cualquier 
clare de máquinas . Informan en el 
Teléfono M-33S4. Monte 4 05. 
44455-—S oct. 
te?;eduria. contabi l idad y 
anál is i s . ¿No adelar-'a usted en sus 
estuáir.ii-.' Natura''n'.it;i'!;: No pierda 
más tiempo. Venga a verme corrien-
do. Empiece llevando un juego com-
pleto de libros, pues es ciencia esen-
cialmente práctica y abandone las 
teorías confusas. Curso y experien-
cia en tres meses. Garantizo conse-
guirle magní f ico empleo. Graduados 
colocados este mes: Adela Bel trón, 
Oficina de Relaciones Comerciales, 
Lonja, Emil io Arozena, Confederación 
de Seguros, Agular 71; Andrés Hurta-
do; etc. etc. (También por correspon-
dencia). Tizol . Perito Contador P ú -
blico. M-4061. Nueva del P i lar nú-
mero 31, esquina a Clavel . Cerca de 
Cuatro Caminos. 44298.—12 Oct. 
MA.NDOLINISTA. C L A S E S D E MAN 
dolina, bandurria, banjo, laúd, man-
dola y para cor.junto guitarra Orde-
nes al T e l . I-7i44. Habana. Marco-
lino Valdés A1va."ez. Ex-Director de 
varias Estudiantinas y Sociedades, 
Art í s t ico-Musica les . 
44136—8 oct. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, teoría y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyrn-
llade. Enseñanza efectiva y rápida . 
Pagos adelantados. Monte 248 B, a l -
tos. T e l . M-r.£S6. 
42463—1 nov. 
SEÑORITA B A C H I L L E R Y D R A . E N 
Pedagogía , se ofrece para dar clases 
de primera y segunda enseñanza a ni-
ños de ambos sexos. Teléfono U-3467. 
44005.—10 Oct. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. So da más informes Te-
léfono M-7030. de 9 a 10 1-2 de la 
mañana. 
4392^—17 oct. 
SEÑORITA DOCTORA EN PEDaGO-
gía y Profesora de ing lés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción e Ing lés . Inmejorables referen-
cias. Llame al T e l . F-4548 
42809—16 oct. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
í» a 512 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
lo devuelve el dinero en él acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
• 4162ij—19 oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in- : 
g l é s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
ealmente como el mejor de los métodos ' 
hasta la fecha publicados. E s el úni - ! 
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta . 
44029.—30 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL, CON I N S T R U C -
ciíin, 18 años de edad, desea coloca-
ción en casa Je comercio. Tiene quien 
lo recomiende. Informan Indub'tvia 
No. 119. 
44429—8 oct. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
encontrar casa de inquilinato para 
encargados. Buena conducía . Infor-
man en el T e l . U-1697. 
44444—-3 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola, recién llegada. Informan en San 
Rafael 140, altos. Te l . M-5614. 
44464—8 oct. 
SK D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol para jardinero, en casa particu-
lar; sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man teléfono 1-1721. 
44277 8 oc 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L (anders-
tands a little spanish) desires position 
a nurse or ladys maid. Has good re-
ferences. Cali at Calle L , No. 173, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
44000.-9 Oct. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñoritas González. Enseñan corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
bordar y pintar vestidos. Clases a l -
ternas y a domicilio. Mazón, letra H . 
Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L ( U N D E 
stards a little spanish) desires posl-
tion as nurse or ladys ma\d. H a good 
'references. Cali at Calle L , 119, (al-
tos), entre 11 y 13, Vedado. 
43999.-9 Oct. 
D E S E A C O L O C A R L E U N A L A V A N -
dera de color que sabe su oficio y con 
referencias muy buenas. Preguntar 
al F-1385. 44750.—17 Oct. 
Desea colocarse joven española con 
tiempo en el pa í s y hablando fran-
cés , de camarera de hotel o casa 
particular para cuartos o comedor. 
Sueldo $ 3 0 y dormir fuera . T a m -
bién trabajar ía por horas. L l a m e n 
Tel . M-9698. de 8 a 10 por la ma-
ñ a n a v de 1 a 2 por la tarde. 
44321 9 oc 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 
14 años de edad, desea colocarse para 
mensajero de cualquier casa de co-
mercio. Sabe las calles da la Habana. 
Tiene persona mayor qus io garanti-
za. Informes en San Lázaro 29, bajos 
44630—9 oct. 
C O R R E S P O N S A L C O M P E T E N T E I N -
g l é s y español, se ofrece para hacer 
correspondencia y traducciones en am-
bos Idiomas por horas o a cambio de 
una modesta igual mensual. Referen-
cias inmejorables de las firmas con 
quien ha trabajado como así mismo en 
la que trabaja actualmente. Dirigir-
se a Corresponsal. Apartado de Co-
rreos, número 2088. Teléfono A-459o. 
44079.—9 Oct, 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa rerpetable, solicita empleo joven 
de 25 años, con conocimiont.j general 
y poseyendo Inglés correctamente. 
Apto para desempeñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. Llamar 
al T e l . M-2156. 
4441C--8 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n y 
muy práct i ca en la e n s e ñ a n z a , da 
clases a domicilio o en su casa. Sol 
2, altos, t e l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 8 9 4 3 7 d-29. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Aries d-e Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor d3 "Societé de 
Artista» France-
ses" de P a r í s , 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192» 
Clases de Pintara , Es té -
Cica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re» 
pujado en cuero y me-
tal, Bat ik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
^ A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U .3094 . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media' cuadra de 
Merced y doa de la Terminal. Teléfo-
no A-5576. 40916.—15 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra camarero de hotel, casa de hués-
pedes o para limpiar oficinas. E s 
trabajador y tiene referencias. Infor-
man Reina 73. T e l . M-4716. 
44G(¡.)_9 oct. 
J O V E N E S P A S O L , C O N O C I M I E N T O S 
práct icos comerciales; corresponden-
cia agentes etc. solicita empleo. Di -
rigirse a G . Torrón en Cuba, número 
48. 44588.-9 Oct. 
J O V E N 17 AÑOS, B U E N A P K E S E N -
cia, desea colocarse, auxiliar oficina, 
sabe escribir a miiquina. Informan: 
Teléfono M-5347. 
44856—9 oct. 
Corresponsal ing lés e s p a ñ o l , taquí -
grafo p r á c t i c o y competente se ofre-
ce para una o dos horas diarias. R e -
ferencias cubanas y americanas. D i -
r í jase a J . R . , Maloja 10, bajos. 
44495 9 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
muy trabajador y muy práctico de 
fregador de platos, y repartir cantl-
las; por haberlo hecho varios a ñ o s . 
También sabe limpiar una casa, es 
criado muy práctico, va a cualquier 
parte. Y para todo lo que pueda ser-
vir . Buenas referencias. Teléfono 
U-2583. Llamen a Consuelo. J e s ú s Pe-
regrino, 59. 44545.—10 Oct. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, M U Y F O R 
males, sin hijos, de las Baleares, -̂ e 
ofrecen para todos los quehaceres de 
una casa, ella sabe algo de cocina o 
de coser a máquina y a mano; í l en-
tiende de carpintería o lo que se pre-
sente. Informefe calle Animas 149, 
altos, 
44370—8 oct. 
D E S E A COLOCA R S E UN MUCHACHO 
joven, español en Tintorería de la-
vandero, es tá práctico en planchar, 
no e s t á tanto en cualquier otro tra-
bajo , Tiene referencias dj casas don-
de ha trabajado.- Pregunten por R i -
cardo Vázquez. Informan a l Teléfono 
M-4191 
44379—8 cct . 
UNA MODISTA D E C O L O R D E S E A 
una. casa particular para coser por 
días, de 8 a 6. Para informes al Ta-
U-íono I-298«. 
44391—8 oct. 
D E S E O SOCIO D E C U A R T O , P E R -
sona formal. Villegas 123. L a dueño, 
informa. 
44489—9 oct. 
J O V E N M U Y F O R M A L , H E R R E R O , 
desea encontrar trabajo da lo que sea 
Informes, calle Animas 149, r.ltos. 
44371—8 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de buena conducta, y de absoluta con-
fianza, para ayudar a l servicio de 
cualquier establecimiento público. Tie-
ne recomendaciones. Dirigirse a la ca-
lle Sol. 117. 44255 8 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho español de 15 años, para café, 
bodega o casa de comercio; limpieza, 
y mandados. Informes en Galiano 56, 
te léfono M-5600. 
44262 8 oc. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R I N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
A C A D E M I A M A R T E 
corté, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez . 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.-16 Oct. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Re i -
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fác i l de apraader quo 
la taquigrafía a mano. PueGvrn apren-
der estudiando <m la oficina en las 
botas desocupadas o ea su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. 
L e s taquígrafos qufi sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia, Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E . 
Vedado, te léfono F-5367. 
40619 14 oc 
S E O F R E C E P A R A F R E G A D O R cria-
do de mano cosa análoga, joven es-
pañol que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informe en 
el te léfono M-7022. Aguacate, 34, ba-
jos. 44578.—9 Oct. 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E CA-
fé o fonda, también sabe trabajar de 
hotel .Informan la señora Núñez . Te-
léfono A-1673. 44577.-9 Oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D E D U -
cada desea encontrar familia hono-
rable donde pueda acompañar una se-
ñora, vestirla.. Puede arreglar una o 
dos habitaciones y coser a máquina y 
a mano. Enseñar n iños en clases ele-
mental. Informan: Gloria, esquina V i -
ves 210, frente al Cine Gloria. 
44576.-^-9 Oct, 
Instalador electricista que conoce 
bien el oficio, en motores de corrien 
tes continua y alterna. Tiene car-
tas de las casas en que ha traba-
jado y comercio que le recomien-
den. T e l . M-2274 . 
4 4 5 6 9 — 9 oct. 
J O V E N , CON P R A C T I C A COMER-
cial, sabiendo taquigraf ía y mecano-
grafía, desearía trabajo en oficina o 
casa do, comercio, inmejorables re-
ferencias. Informan J e s ú s Peregrino 
No. 3. 
44677—-9 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N pa-
ra limpieza de oficina o comercio, sa-
be mecanografía, no pretende gran 
sueldo, tiene quien lo garantice. I n -
forma: Compostela 69, altos, pregun-
ten por Rodríguez . 
44510.-9 Oct. 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S E s -
pañol jóvenes , desean colocarse los 
dos en una misma casa, que sea de mo-
ralidad. Informan: Teléfono M-2422. 
44529.—11 Oct. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E M E -
canógrafa u otro trabajo de oficina; 
sabe algo de inglés. Preguntar por 
María Lui sa al te léfono 1-1 i 1G. 
44497 9 ac 
Q U I E R O T R A B A J A R E N A L G O . 
¿Tiene usted alguna plaza vacante".' 
I.imtme al I-3G8S, seguranu-ntc he de 
demostrarle que poseo aptitudes para 
c esempeñarla, tanto en ofu-ina, conta-
liilldad, comercio o cimlq;iier otro ne-
gocio. R . ti, Infante, por l a nochu, 
fijo o por horas. Seriedad y íorma-
Hdaó. 41501 9 oc. 
T I T U L O S DE C H A U F F E U R PASA-
portes y cartas de ciudadanía, se re-
miten al interior toda clase di certi-
ficaciones y documentos en general. 
Manuel Menéndez. Oficina San Igna-
cio 50. Habana. 
43825—12 oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENriUÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espiAi!),<3ida Quinta 
San José de Beí l^vista , » una cuadra 
de la raizada de * la Vllíora, pasando 
el c ruc í ro . Por su mai/nífica situa-
ción es el colegio má» saludable de 
la capital. Grrndes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de jos grandes colegios de Nor-
te América . Direcolán: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 a 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
cían clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , MENO-
res de diez años, se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre familia. Colegio 
de Subirana, número 30. 
44037.—18 Oct. 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera E n s e ñ a n z a para 
varones, con Kindergarten anexo 
para n iñas y n iños menores de siete 
a ñ o s . E n s e ñ a n z a gradual . M é t o d o ? 
modernos. P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra el ingreso al bachillerato. Pidan-' 
se prospectos. L e a l t a d 147. 
44053—15 oct. ;-
SEflOR D E MUX B U E N A F A M I L I A 
europea oficial del ejército Húnga- ' 
ro del arma d% caballería, que habla 
y escribe el í r a a c é s y el a lemán a l a . gerfección, sabe tocar el plano muy ien, entiende bastante el castellano y 
Quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a i'fta niños de una buena ta-
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones ds 
piano. E n recompensación de estos 
eervlcios, quiere un lugar donde dor-: 
mlr. comida y un sueldo pequeño pa-. 
ra que pueda cubrir los gastos m á s 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda a l mencionado señor . / 
Prado 103.. 
Ind. 7 J l , 
E N G L I S H C A T H O L I C G O V E R N E S S 
desires a post in a good es family has 
excellent references. "Write to. Miss. 
Morris. Hotel L a E s f e r a . Dragones, 
12. 44353-54.—12 Oct. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 3 2 . j 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este año, obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GCXNZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RCHDiRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura el día ñ de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANC 
C 6221 ind. lo. j l . 
VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N ^ 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 I , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc 
J O V E N B U E N C O R R E S P O N S A L I N -
glés , español, oficinista, teneduría, co-
bros, ventas y compras, solicita em-
pleo fijo. Pérez . San Miguel, 107. 
43559-60.—8 Oct. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N 
española de ropera en hotel o c l ínica . 
Tiene trarantía y conoce; la manipula-
ción de ropa. Informan Ensenada 16. 
43920—8 oct. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos p o í 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
j l o . Asombroso resultado en pocas! 
(lecciones. Diploma a l terminar. Pi- [ 
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
tituto ( D - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
York. 
30 d 28 sp 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) nums. 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado, Bachi l le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. A lum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 • Oc* . 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de ing lés Y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
43233.—14 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven para señorita de compañía, sabe 
corte y confoccíón con buenas refe-
rencias, no le importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.—10 Oot. 
P E R S O N A S E R I A CON 1NSTRUC-
ción de mediana edad, desea encon-
trar colocación, ya sea con profesio-
nal, comerciante o industrial, lo mis-
mo se hace cargo de cobro que de 
cualquier otro asunto. Tiene quien 
garantice su honradez y no tiene pre-
tensiones. A todas horas. San Nicolás , 
número 250. Casa de Prestamos. 
43408.—10 Oct. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 ( a dos cuadras del P a -
radero ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D.B la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
/ José M a . Pciró ^ 
Eo adn-.iten Internos, Medios Interr.os y Externos de ambos sexo*» 
C a l l e é N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A -
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A >.KSOHA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten siumnas mterr.as me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la mas oé'ída > esmerada edu-
cación religiosa, clentlíicr*, aoclal y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: ..e preparan alujnaaa, para el 
Bachillerato. 
Ind. 16 Jl 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
S e l a . y Sa. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Diresto:.- P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re<i 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Galiano y Aguila Teléfono 4.-4174 
C802I Ind . ST Á. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A L C o -
mercio de v íveres y Hotel, para de-
pendiente, práetico en ol detalle y 
contabilidad, con referencias comer-
ciales. Teléf . M-3641, Compostela 
146, altos. A . B . 
44186—S oct. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Tel . :-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct. 
SKÑORA V I U D A , M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para un matrimonio 
que vivan fuera y v a y m a alguna 
Glicina para hacerles todas las la-
bores de su capa. Sabe bien de todo 
y si hay un nifto chiquito mejor o 
para • un Ingenio. E n la misma otra 
para cocinera, sabe hacer dulceH y 
cumplir bien con su obl igac ión . In-
forman on l a calle I No. 3 4 entre 9 
y 11. Vedado. 
434S0—8 oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseñar ing lé s y francés , inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
243-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp. 
ENSEÑANZAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A UNA. J O V E N I N G L E S A D E S E A DA1Í 
lavandera de ropa fina; lava y plan- clases de i n g l é s . Llame por el Te-
cha bien. Habana 136. léfono FO-7464. 
S J 12 oo- 43491—10 oct. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuela públ icas de los Estados Uni-
dos desea algunas clases porqué tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss H . Línea, 105. 
43987.—17 Oct. 
UNA J O V E N I N G L E S A D E S E A D A R i 
clases ele Inglés . Llam« por el Te-j 
léfono U-2 773. 
13190—10 oct. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Elemental y ^superior, con muy bue- \ 
ñas ref erepcias. se ofrece para dar | 
clases a-domicilio. Avisos al C-S4.'í3.« 
4.4042—8 out. I 
COLEGIO OE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i e , 
M e c a n o g r a f í a y f s t e n o g r a f í a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Nortl 
F X I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembi 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director- Te lé fono A-2874. Apartado 1056 
m 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 8 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de lo» Estados Unidos ahora con to-
dos ios úl t imos pasoá nuevos en Fox 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
¿as últ ima? expresiones de la moda 
en Par í s y New Vork. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, gchotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechon esta oportunidad da 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101. entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
34912—31 ag. 
¡ H A G A S E C O M A D R O N A ! 
Los exámenes son en Diciembre. 
Abora tiene tiempo de prepararse. Un 
Profesor titular cubano le enseña por 
el Programa Oficial, por solo $8 al 
mes. Garantiza su enseñanza. Todos 
los años hace esta preparación con 
gran éx i to . Clases de 9 a 11 a. m. 
y de 7 a 9 p. m. S r . Oñate . San R a -
fael 45. Librería. 
44494—S oct. 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Corta y confecciona por los ú l t imos 
adelantos de la moda, trajes de se-
ñora y niños tiesdw $4.00 en adelan-
te. Especialidad en bordadas. Zulue-
ta 36 altos. T e l . M-2610. 
4452S—9 oct. 
P A R A D A M A S Y M A N I C U R A S 
E C L A D O R 
Brillante incomparable para las 
u ñ a s ; da brillo y color. U n a aplica-
c i ó n dura 8 d ías y resiste al agua. 
U n estuche 6 meses. Precio $1.50, 
de venta en S e d e r í a s y P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s . 
Fabricante: J . Lesquendieu. Perfu-
mista, Par í s 
Agentes en C u b a : F . Leroy y C í a . , 
Apdo. 1143, H a b a n a . 
44261 13 oc. 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de señoras y n i ñ o s , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . Prado 119. 
T e l é f o n o M - 3 8 8 0 . 
4 3 4 5 1 _ 3 0 oct. 
M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A DK 
Europa, trabaja por la última moda 
v con precio muy económico. Ofrece 
ku casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
Hafdu. J2396 S oc 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez . Especialista para en-
fermedades nervioeas, defectos f í s icos 
obesidad y flaquencia, para recuperar 
energías , debilidad general. Hotel Ro-
ma. Amargura. T e l . M-6Ü44. L o una 
a dos. 
42740—11 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos d© recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu. , con 
solo un aviso a l M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano- y 
francés . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas' 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998-^10 ot. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 o c t 
F u e r a can as . L Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
39998—10 oct. 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 ^ - 1 0 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a nordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos, ¿e cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rsfael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L le -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S 4*S11NGER•, 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a pla-
zos? Llatge al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st. 
B I L L A R E S 
Se venden tros mesas de uso con to-
dos sus accesorios completos y nue-
vos; una es de palos y dos de caram-
bolas, todas con pises de pizarra y es-
tilo Madison, modernas. So d&n bara-
tas. Calie Almendares y San Manuel 
Marianao, te léfono F . O. 7355. 
44G92 22 oc 
Vendo en S a n Miguel 8 altos, un 
lindo fuego de cuarto, esmaltado, 
c o m p o n i é n d o s e de un escaparate, 3 
cuerpos, una cama camera, 2 mesas 
de luz, una coqueta, una banqueta, 
un s i l lón, todo muy fino y e). pre-
cio muy m ó d i c o . P a r a verlo de 12 
a 5 de la tarde. 
4 4 6 0 4 — 9 oct. 
S L V E N D E U N A CAMA. DK NIÑO 
Simmons y un canastillero, todo nue-
vo. Informan San Mariano entre F i -
gueroa y Estrampes, al lado del 333. 
4465D—9 oct. 
S E V E N D E U N A C A J A D E CAUDA-
les, mediana. Se da barata. Infor-
mes: Sol 69. 
44640—6 oct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
c íe s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 , 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 días de uso $65; una Remington 
moderna, barat ís ima; un Smith, per-
fecto estado f l 5 . Reina y Campanario 
" L a Moderna F i loso f ía" . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i ja . 
43981.—13 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S E N 
Vedado, calle 23 No. 235. Te l . F-2813 
Barnizamos a muñeca fina, esmalta-
mos y laqueamos en todos colores, ta-
pizamos y enrejillamos toda clase de 
muebles envasamos y nos hacemos 
cargo de lodo trabajo de carpintería, 
los muebles los dejamos igual que 
nuevos, los puede mandar con toda 
confianza, seriedad y garant ía . L l a -
me al Te lé lono F-2813. Precios eco-
nómicos . 
44151—11 oct. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N A 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon en la mitad de su costo. Apoda-
ca 58 entre Suárez y Kevillasrigedo. 
43354—9 oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n nos-
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t ap i ce s y b a r -
n i ce s . E n v a s a m o s t e d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . Üi A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador d© muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, jueges de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios do 
señoras, cuadros dé sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltaaos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, caerlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates aroiricanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unes 
juegos d© recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo mas fino, 
elegante, cómodo y sólido qu© han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d? 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te lé tono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A V I S O 
So compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y caja3 de cauda-
les. T e l . M-S125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número. 
41652—19 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N V A J I L L E R O T A M A -
ño grande en 15 pesos, se vende un 
vestldor de luna viselada en 10 pesos. 
Informan: Narciso López, número 5. 
Habana, frente al templete. 
44337.-8 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Este es el taller que usted puede man-
dar sus muebles arreglar que se los 
dejaremos completamente nuevos por 
muy malos que estén. Barnizamos, 
esmaltamos y cloramos, tapizamos, 
en todos estilos, reformamos y fabri-
camos toda clase de muebles. Llame 
al M-6430. San Miguel 146. 
44474—20 oct. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También £e cambian en San José 73 
casi esquina a Escobar. Te l . M-7429 
44139—2 nov. 
G A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. Apo-
¿aca 58 entre Suárez y Kevillagigedo 
43354—9 oct. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f lujs que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
t e r é s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
e n c . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca £8 entre Suárez y l ievil la-
gigedo. 
43354—9 oct. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos 
en lodos colores y estilos, reforma-
mos toda clase de muebles, fabrica-
mos muebles para el gusto más ex-
quisito piezas sueltas y juegos com-
pletos, forramos cojines y lámparas 
de pie, barnizamos pianos y victro-
ias. Trabajamos fino o corriente a 
pierios convencionales. Garantía la 
que se desee. Pueden llamar al Telé-
í c n o U-35G6 a todas horas. 
43727—11 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra.-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
S75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $Y; cómodas. 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles do 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-S844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M r R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e » . 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250, entre Corralea y Glor ia , 
l e l é f o n o M.2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, JMeptuno, 156, en-
tre LscoDar y Gervasio, Telf . A-76ZÜ. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
ue comeüor, juegos de sala, .sillones d© 
mimbre, espejos dorados, juegos üe 
tapizados, camas de bronce, camas d© 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas ae sobremesa, co-
lumnas y macetas mayoiicas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, ponainacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sil las giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y sil lería del 
pa í s en todos» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos ue meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ch i í íon ier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 15^ y 
serán bien servidos. No confundir, 
iNeptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase d© muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventr.s del campo no pagan 
embalaje y se poneq en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ceser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domic-
lio. Avísenos a l te léfono A-4522- Agen-
d a de Singer. San Kafael y Lealtad. 
40537 11 oc 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos. $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con ' lunas, $30 en 
adelante; coquelas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l lería de to-
déo Qjtlielos; lámparas, máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115. te léfono A-4202. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; veutas al contado y a plazos. 
Teléfono !J-2S56. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 a0 d 1 en 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antas Monserrate. Teléfono A-80.54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, aicnivos. máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8Ü54, 
Viileeas 6. por Monserrate, Losada. 
C 5225 índ 1 ln 
AVISO. SOLO P O K UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmfente. Paso a domicilio. 
Llamar a l A-4519. F . G . Santos. 
43052.—8 Oct. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas mesas para café y fonda y 
otro? varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y rvevillagigedo. 
43354—9 oct. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf . A - 6 8 5 1 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda d a s e de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R u 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . % 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corraos 
" L a Conf ianza", Telf . A-6851 
Ind. 
B I L L A R E S 
Se fenden tres nesas, ima ao paios 
y dtís de carambolas, todo sir» uso y 
con 'todos sus accesorios completos, 
can baratas por no neces l tár las . 
Callí Almendares y San Manuel. Te-
léfoto FO-795C. Marianao. 
43780--17 oct. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, nuevo en $90, varias divislo-
i e s de cristales. Apodaca 58 entre 
Suárez y Kevillagigedo. 
43354—9 oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos (.-olores 
se tapiza en todo? estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50Cy. 
44241—19 oct. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
t e l é f o n o A-6827 . G a r c í a . Arango y 
C a . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Kspejos, coa 
la maquinaria m á s mederna que exis-
te, importada lirectumente de París, 
ejecuta cualquier trai-ajo por más di-
fícil que sea, como espejos artíst icos, 
americftnos P a r í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanltis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase! 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para Irisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Az^gamoíj cop 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Haceinos todos los 
trabajos Imposibles de loaJizar en 
Cuba hasta la fecha, fveina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique. V e l . M-4óü7 
Se habla francés, a l tmán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
QUíMAZON. V E N D E M O S S I L L A S 
de \iena, r.uevas, importadas por es-
ta cksa. Apodaca 58 enere Suárez y 
Kevülagigedu. 
4 3354—9 oct. 
P E R D I D A S 
P E R R O C O L L Y B L A N C O CON P I N -
tas carmelita en la cabeza y el lomo. 
Está pelado. Se extrav ió el domingo 
en las alrededores del Parque Meno-
cal. Responde por " K l n g " . A la per-
sona ' que lo entregue en la calle 8, 
núma-o 28, se le grat i f i cará espléndi-
damepte. 
08392 Ind. 16 Sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ATENCION! A L A S F A M I L I A S . S E 
arregjan objetos de arte. Se pintan 
í3gurts y jarrones, se broncean lám-
paras. Garantizamos quitar el co-
mejéii a espejos y muebles finos. 
También doramos espejos y cuadros 
por «strepeatios que estén, los deja-
mos nuevos por poco dinero. Traba-
Jes garantizados. M . Alonso. Animas 
No 92, Habana. T e l . M-4472. 
44625—9 oct. 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
Limpieza de cocinas. Insta lac ión eléc-
trica, reparaciones de las sanitarias, 
hojalatería y carpintería, abonados si 
conviene. Calzada y J , Vedado. Telé-
fono F-1244. 43570.—9 Oct. 
U B R O S E I M P R E S O S 
JI lR láPKUDENCIA T R I B U N A L S ü -
premo, 30 tornos en $30. Ley E n j u l -
ciamleíito Civi l Manresa, 6 tomos en 
$10 Un buró plano, doble gavetas en 
$2G I/itarero tres puertas, cedro, mo-
derno'er. $20. L u z 76. altos. Teléfo-
no A-6756. 
44613—9 oct. 
D E A N I M A L E S 
S e vende una pareja de pavos rea-
les. Galle H a b a n a 159 A . 
4 4 5 3 0 — 9 oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A S E V E N D E UNA D E POCO 
i'so. Se da en proporción. Buen fa-
bricante. Concepción 9, Víbora, casi 
esquina a Delicias. 
44700 10 oc 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza . Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Visí tenos y saldrg, usted compla-
cido. Vehdemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 42438.—24 üd. 
C A B A L L I T O P O N W 
Vendo uno con su cochecito y sus 
arreitos todo en flamante estado, el 
cochecito es un trac para dos y cua-
tro niños, pero un cochecito de lo más 
lindo en su clase, todo lo vendo en la 
suma de doscientos pesos por menos 
de lo que cos tó . E l cochecito el re-
galo mas lindo que hay para un niño; 
puede verse en Colón, 1. Establo. 
43607.—11 Oct. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierüa 
tiempo. Puede llamarse al T e l . A-
445 7. Colón, l . 42062.—22 Oct. 
V A C A S L E C H E R A S E N G A N G A 
Hoy recibimos el mejor lote de vacas 
lecheras que viene a Cuba, y tendre-
mos de las razas Holsteins, Guernsey 
y Jersey. Tenemos la seguridad de 
que si nos visita nos compra alguna 
vaca por su excelente calidad y por 
el precio a que las venderemos. Vi-
s í tenos que tendremos sumo placer en 
atenderle. Casa de Harper Brotners. 
Calzada de Concha, número 11. 
43669.—U Oct. 
C A B A L L O S , M U L O S V 
V A C A S 
l e ñ e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , de K e n t u c k y , y s e m e a » 
ta ies d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
es tablos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1, en tre E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - I 1 2 9 . 
CS274.—Ind. 3 J L 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás, 9S. 
Tt lé fono A-3'J7tí, A-4206. Mudanzas da 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 
425S0 28 oc. 
E N L A B A T E R I A DE S A N T A C L A R A 
(Marina e Infanta), pabellón núme-
ro 3, se vende muy barato un piano de 
poco uso marca Chassaigne Freres, es 
ált imo modelo. 44311.—15 Oct. 
S E V E N D E U N PIANO C O M P L E T A -
mente nuevo, J . Giralt e Hijo, caja de 
caoba maciza refractario al comején, 
se da muy barato, no compre sin an-
tes ver esta oportunidad. Aguila 211, 
casi esquina a Estre l la . 
44323.—13 Oct. 
V E N D O P I A N O " P R I C I M A L L A R D " 
(cata lán) , lo mejor, a la primera 
oferta, nota: no soy corredor ni quie-
ro paluchas. San Francisco, 145, Ví-
bora, pronto embarco. 
44361.—8 Oct. 
S E V E N D E E N P E R F E C T A S CONDI-
ciones y por módico precio, un plano 
marca Hamilton. Informes Antón Re-
cle 60, altos. 
S. S.—15 oct. 
P I A M O S D E A L Q U I L E R 
V I U D i l D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
FIA.NOLA N U E V A COM ACCION 
Standard y cien rollos se vende en 
gang/.. Lealtad 171, b a j o s . ^ ^ 
P I A N O L A S . COMPRO P I A N OLAft 
en cualquier estado, PaS^'^olas tan-
to como el que m á s . Llame al Telé-
fono M-.084. 43635_15 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E D E -
í-ean imponer $3.500 en hipoteca. e»i 
no hay muy buena garant ía no se 
presenten. Informan Empedrado 30, 
altos esquina a Aguiar, Notarla del 
D r . OUva. T e l . A-4159 y A-^oS 
44646—9 oct. 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$ 1 5 . 0 0 0 sobre una buena progiedad 
en la H a b a n a , es de dos plantas, en 
una superficie de 300 metros. S e 
paga un buen i n t e r é s . Informa en 
Monte 317, Val longo. T e l . A-1988 
Necesito tomar $ 6 . 0 0 0 en hipoteca 
sobre una casa moderna de 2 plan-
las en Santos S u á r e z que estoy ter-
minando, pago buen interés y doy 
una doble g a r a n t í a . Informes di-
rectos en Monte 3 1 7 . A - 1 9 8 8 . V a -
Uongo., 
4 4 6 0 7 — 9 oct. 
D O Y E N H I P O T E C A 
L a cantidad que usted necesite, lo 
mismo para l a H a b a n a que para 
las afueras, siempre que los t í tulos 
e s t é n bien. Interés desde el 7 a l 9 
por ciento. Prontitud y reserva . 
J . P . Quintana . Belascoain 54 , a l -
tos. T e l . M - 4 y 3 5 . 
4 4 6 0 1 — 1 4 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SK V E N D K UN B l "/CIC E N P L E N A S 
condiciona s de funcionamiento, suma-
nurnte barato. Puede verse i-n Arambu-
m f4. 444¿9 10 oc. 
G A R A G E S " D O V A L " , 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Of ic ina y garage, S a n L á 
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5-A, Te-
l é f o n o A-7055 . Doval , Moya y C o . 
Habana . 
C 1946 Ind. 38 Fb. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s m ó d i c o s . 
San L á z a r o 99 -B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
Ind. 13 agr. 
CUÑA O P E L A L E M A N A C H I C A CON 
8 o 12 caballos, consume un galón de 
gasolina por día, con 8 ruedas y sie-
te gomas nuevas en perfectas condi-
ciones de funcionamiento, se vende 
muy barata por necesitar el local que 
ocupa para establecimiento, es muy 
buer.a- para cobrador o para diligen-
cias, ¿ ^ e d e verse en Teniente Rey nú-
mero 82, entre Aguacate y Villegas. 
44078.—9 Oct. 
S E N E C E S I T A U N CAMION C H I C O 
de alquiler para reparto en la provincia 
de Habana, si convenimos tiene trá-
balo para largo tiempo. Neptuno, 134. 
J 44547.—11 Oct. 
Mercedes 15 H P , 7 pasajeros, se l i -
quida en $300 por cuenta de su due-
ño . Pintada de nuevo, c o n d i c i ó n 
m e c á n i c a de primera. C u b a n Auto 
C o . Ave . de la R e p ú b l i c a 297 . 
^ 44507 9 oc. 
M O T O C I C L E T A 1X^77^ 
coche tipo gmnde, ,AN 
alumbrado *¡éotrlc¿ c i l 
vestidura: último preci ^A' 
nf- 24 7, entre C o n ! ^ . ^I^M 
MC P A R L A N V E N D o T ^ v ^ M 
para camión, se da ba 0 « S Í 
Merced, 26. J ^ o . l 3 
C A D I L U C M J E V n 
Por novecientos pesos v* , j 
da si quiere una verdadera 1° 
lón, número 1. ean̂ T* 
125 pesos, vale ei 
Informes: Teléfo 
SE VENDE P O R ^ E Ñ 7 R - - - - t ? 0 
na "Overland" de cuatr ^TRaV 
ino A-2278rs- vñ; 
s t u d e b a í e r T ^ t 
S s o ^ c ^ í n ^ . ^ r p ^ s r -
en F , letra B, entrL 3a a duco. V?* 
do. Teléfono P - a o s s / ^ . ^ a . 
SE VENDE UN CÜmT^^Í 
magnífico estado v nr0L>G5am 
Teléfono M - S ^ . * ^ 
Oct • K i S P A N O SUIZA, 
últ imo modelo, msí ASAJaS5 
extras y a toda ^ b a ^ ¿ 5 
iato en Prado 115 a 89 
1U oct. 
m d g e . u u m ¡ 0 T 5 f 
í í ^ o ^ o ^ ^ c S d ^ t 0 ^ . 
M-9821. Faneg. 43227 3 / ° ^ 
_ ' Oct 
BUENA O P O R T U N i d I ^ T ^ s 
un buen autopiano de nnA E v£.\i)t 
fam.r, m . altos? entre V ' 0 ' e t 
Valle. Tamtnén se venedeSa" ^ 
Ambos^se dan baratos por ̂  pÍ4»o' 
su dû - ijmL 
VENDE UN PAfK-T^T; 2 l 
cilirdros. siete í a s a j ^ 1 ^ ^ 
.onas de gusto. Para informe^. » 
uc i¿ y 74, gara 
A U T O P A N H A R D E T L E V A S S O R , 
tipo Sport, 20 caballos, casi nuevo. 
Se da muy barato. Informes: S r . Bar-
ce ló . Belascoain 76. Teléfono A-4808. 
44552.—13 Oct. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 
25 tipo Sport en perfectas condicio-
nes. Se ¿a barato. Su du^ñr» tiene 
que embarcarse. Informan Zanja ?1 
y 93. Garage Imperio. 
44645—9 oct. 
CUSA C U P E C H E V R O L E T , S E V B N -
de en muy buenas condiciones, es dol 
año 1924. Precie $450 contado a $500 
a plazos o también se cambia por ca-
mión Ford S inf ín . Luz 76, altos, de 
12 112 a 1 112 p. m. T e l . A-6756. 
44642—9 oct. 
S E V E N D E UNA CUÑA F O R D D E L 
24 mejor que nueva, con t imón . Ca-
dillac, arranque, acelerador de pie, 
cinco gomas Michelín, nuevas y un 
aparato contra el robo. Puede verue 
en Pozos Dulces 7. 
446S5—9 oct. 
E N H I P O T E C A E N L A H A B A N A , 
doy $19.000 al 6 1|2 0|0 y varias pai-
tinas de 4 y 6 mil al 7 ü|0, en Josúrf 
del Monte al 8 0!0. Hotel Moderno. 
Dragones No. 9 esquina a Agui la . 
M-1773. S r . López . 
44472—8 tct. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca -
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos a l tipo m á s bajo en pla-
z a . Operaciones en 24 horas. B a n -
co Nova Escoc ia 2 0 6 . M-4335 . de 
9 a 12 y de 1 a 3 , 
4 4 4 6 3 — 4 nv. 
C U P E D E L 25 S E V E N D E C A S I nue-
vo, cinco meses uso, gomas nuevas y 
con arranque, pintura flamante. I n -
forma: R . Gómez. Aguila, 211. Telé-
fono M-1661. 44322.—13 Oct. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MAR-
ca Estre l la por 175.00. E s t á en inme-
jorables condiciones, se vende por no 
poder atenderlo su dueño. Puede ver-
se en Estévez , 86. 44295.—8 Oct. 
Se vende un Buick tipo Sport últi-
mo modelo, vestidura y pintura, co-
lor m a r r ó n . 23 y J . 
4 4 3 9 6 — 8 oct. 
H I P O T E C A $15.000 Y $5.000. H A -
fc&na y Repartos. Interés prudencial. 
Trato directo. Informes S r . León . 
Obispo 7. Departamento 412. Te lé fo-
no A-2542. 
44369—9 oct. 
P A C K A R D Y B U I C K 
Se vende un Packard chico, seis ci-
lindros, magní f ico estado, fuelle do-
ble, seis ruedas de alambre, buenas 
gomas. Precio 750 pesos. Un Buick 
cerrado, perfecto funcionamiento, con 
1 todos los adelantos, muy cómodo y de 
poco uso, se da muy barato, ú l t imo 
precio. Para verlos y probarlos. L l a -
me al te léfono M-6338. 
0 9 ^ . — 6 d - 6 
ies' 0^ 
4^0.í! ft ̂  
S E V E N D E U Ñ T T u i l l ^ r ^ 
en muy buenas condiciones 
barata por no Poderla atend.;11^ 
man: Garage 'Estrella t o ^ 
Teléfono U-4514. 4 4 2 J 0,q,uei* 
"604.̂ —12 Oct, 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende » 
nana de un elevador ae 
motor de 20 H. P. tres f a s / f ^ 
rndo para 19 metros a razón V i ; 
pies por mmuto. resistencia para ^ 
libras, natural, y para 5000 lih,? 
acoplando el contrapeso. lnform« 
Aguiar, 116, edificio LLATA 6 
42222.-8 Oct 
T O S T A D O R P A R A CAFH; 1 ^ 
Ideal, mejorado motor l HP df ̂  
volts, acoplado, un molino frani . 
motor de m#dio H P . 220 volts ,Ly 
de poco uso, se vende por teneí i« 
González. Je sús del Monte 176 ^ 
bana. 43270.-9 Óct. 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS 
S O L A R E S Y E R M O S Y ESTA-' 
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO DOS CASAS CHICAS ES 
cualquier barrio de la Habana, si m 
viejos mejor. Directamente con el Ir-
toresado. Animas lüü, altos. Telé̂  
no M-3391. 
44378-8 oct, 
" L a A s o c i a c i ó n de Detallistas" 
d e s e a c o m p r a r una casa 
Que es té enclavada entre las callei 
de Merced y Ave. de Bélgica, al mar o 
en Reina de Belascoain a Amistad, o 
en Monte de Belascoain a Egido. In-

































S E TOMAN $40,000 E N H I P O T E C A 
al 12 por ciento por cuatro años, so-
bre una finca con un mil lón y medio 
de arrobas de caña (molidas este año) 
mas 14 cabal ler ías ya sembradas. Vía 
férrea y trasbordadores de la propia 
finca, ^s propiedad muy valiosa. 
Trato directo. Informa: Joaquín Pe-
droso. Aguiar, 65, de 2 a 4. 
44291.—8 Oct. 
C o m p a ñ í a de Crédi to comercial e 
industrial. Monte 6 6 . S e hacen 
prés tamos hipotecarios desde $300 
en adelante, para amortizar por 
mensualidades, m ó d i c o interés . T r a -
to directo de 9 a 11 y de 2 a 4 p. m 
4 4 0 6 1 — 1 0 oct 
D O Y $4.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
propiedad en la Víbora o el Vedad». 
Sin intervención de correder. J . B r a -
vo, Indio 4, altos. Habana. 
« 8 0 0 S oc 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en primera hipoteca desde el 
6 por ciento según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel Pi-
ño! . 40415.—24 Sp. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 2 4 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y soJares de to-
dos precios. Estr ic ta seriedad y re-
serva. Escritorio. Suárez Cáceres . 
Habana S'J. Teléfono M-2095. 
C 9149—15 d 2 
D I T C R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e £ . C u b a , 5 0 . 
; 0 J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 40921.—15 Oct. 
C a m i ó n Sterling, de cinco toneladas, 
perfectas condiciones m e c á n i c a s y 
listo, para trabajar. S u carrocer ía 
buena. $2.000 su ú l t imo precio. S e 
acepta parte en plazos c ó m o d o s . 
Cuban Auto C o . S a n L á z a r o , 297 . 
44266 8 oc 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
A V I A C I O N D E C E D R I N O 
S e avisa a los señores automovi-
listas, caballeros y, s e ñ o r a s , que la 
gran Escuela* de la calle 12 y 2 5 , 
Vedado es tá funcionando a pesar 
del tremendo incendio sucedido el 
d í a 2 de O c t u b r í , h a b i é n d o s e sal-
vado las m á q u i n a s de p r á c t i c a . E s -
ta escuela tiene su ins ta lac ión en un 
gran solar de 2 0 . 0 0 0 metros para 
practicar antes de meterse en el trá-
fico. 
Func iona también la Agencia de 
Colocaciones de los aspirantes a 
thauffeurs y los señores que quie-
ran aprender el oficio de chauffeur 
e s tán garantizados de ser colocados 
d e s p u é s de conseguir el t í tulo. 
P a r a los que quieran aprender a 
manejar sin perder la c o l o c a c i ó n se 
e n s e ñ a de 5 a 7 de la tarde y de 8 
a 10 de la noche y los Domingos. 
Aprenda el oficio, sea partí el sport 
como para ganarse la vida en la me-
jor Escuela de Cuba dirigida por el 
conocido driver ingeniero automo-
vilista J o s é Cedrino, 
43994—13 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
B E D I A R I O D E LA MARI.VA se com-
place en recomendar a éste acridiu 
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras T8, cerca de ilonte. 
T e l . A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
!a noche. 43770.-12 Oct. 
C O M P R O E N E L VEDADO 
de 2 a M y de 21 a Linea, casa fabri-
cada en solar completo, acera la brisa, 
hasta $40,000, de una sola planta, tra-
to con corredor serlo. Suárez, Habau 
51, altos, te léfono A-2422. 
43129.—8 cct. 
U R B A N A S 
G . D E L MONTE 
C o r r e d o r - N o t a r i o Comercial 
H A B A N A . 82 
T E L E F O N O A'2474 
C A S A S Y S O L A R E S A L A VENTA R 
L A H A B A N A Y SUS ^ V?. 
C O L O N , casa antigua para faMi»'-
10x40, agua redimida $80 mew"' 
I N D U S T R I A , * dos plantas, 6x.3. 
ta $150, en $27,500. 
L A G U N A S , antigua, para raon 
12x38 en $33,000. 
G E R V A S I O , próximo a Neptuno-
sa antigua, 6.50x33 a $80 metro _ 
V E D A D O , en 11, próximo a 
casa moderna, 683 metros en W 
V E D A D O , en 21, cerca de la 
bra, parcela de 21x45 a $3o meir 
V E D A D O , en 4, próximo a-
parcela de 20x36 a $30 metro. ^ 
V E D A D O , en A, bonita pâ cei 
17x22.66 a $28 metro. _ 
Si usted desea más detalles 
llamar a l teléfono A-24<4 * ¡etcj 
un empleado con los datos co»"^ 
44761.-9 
H E R M O S A C A S A VENDO-
$ 4 4 . 0 0 0 eBli 
Garantizo que no existe »tr* ̂ mi-ara tizo   v con 
Habana mejor t>far:i?a<1^„^ el Pulli 
jor±s materiales y deSPu^adrado » 
Ufa ideal y su terreno cuaar^ 4 
120 metros, al ?usto„m:~. ' , en ^ 
seguro le agrada Se ™*Í0TtM & 
teca la r.dtad al . 0,0- JjUnás, * 
al interesado en Intama lán. 
dt-.ga. Te l . U-HOd. A ^ ü s & 
F O L L E T I N 4 7 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la l ibrería " L a Moder-
na Poes ía . P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
( O o u t i n í ' a ) 
poco ocupa el pensamiento; pero 
después, qué decidido y apremian-
te vuelve! Respecto del alma, es 
como la astuta emboscada del ca_ 
zador que acecha su presa. A las 
tregúalas hechas ante la concien-
cia, ésta consiente al fin en contes-
tar discutiéndolas. No sin una :ri-
zón secreta han dado los teólogos 
al príncipe de las tinieblas un nom-
bre tomado de un verbo griego en 
el que entra una idea de discusión. 
Haber* trabado con el diabólico ten-
tador esa controversia culpable en 
la que se convierte en problema lo 
que antes era horror, es estar me-
dio vencido. 
— ¡Cuánto mejor hubiera sido 
que no me hubiese dado a luz, si 
era para verme en este estado!. ¿ . 
'so decia Julia profiriendo contra 
;la vida una acusación en la que iba 
¡envuelta una excusa por la obra de 
'muerte que no rechazaba ya con la 
|misma violencia. L a joven mira-
i ba sus papeles, la biblioteca, la 
odiosa decoración de ese cuarto, es-
trecho como habia sido su destino, 
hasta el momento en que habia in-
tioducido emociones prohibidas 
que no podia sentir. L a aversión 
que acababa de experimentar por su 
madre comprendía a las demás per-
sonas de la fam'ilia. L a perspect-
iva de sentarse a la mesa otra vez 
!en frente de esa madre inicua e ig 
inorante, de ese padre cegado, de 
un hermano abominable y de otro 
. inhumano de severidad,— de esta 
suerte juzgaba a Juan,—la ator-
' mentaba tanto que, para no acudir, 
empleó el procedimiento habitual 
de los últimos meses cuando sentía, 
como esa noche, una necesidad ani-
mal de silencio al rededor de su 
desgracia; Y sacudiendo su entor-
ipecimiento, se levantó para cerrar 
lias ventanas, preparar su cama y 
acostarse, después de prevenir a la 
criada a través de la puerta cerra-
da con cerrojo, que tenia una fuer-
te jaqueca y no podia ir a cenar, i 
Y" a obscuras, sin oir más ruido 
que el que hacían en el comedor. 1 
roii pensamientos funestos so apo-| 
deraban de ella poco a poco. . . L a I 
tentación se desencadenaba ahora! 
con toda su pujanza. Las palabras| 
de Rumesnil la asaltaban en su in-
sinuante equivoco y se las repetía; 
como en el banco del boulevard de | 
los Inválidos: "No conviene que 1 
sean temores.. . No debes de ser 
m a d r e . . . Alguna persona de con-l 
f i anza . . . Yo te sacaré del apu-
r o . . . " Ahora ya no se indignaba. 
Y analizando el sentido quirúrgi-
co de esas palabras, pronunciaba 
con alegría maliciosa el término re-; 
pugnante cuyo sinónimo ambiguo 
era: el aborto. E r a un aborto lo 
que él se habia atrevido a propo-
n e r l e . . . ¿Y qué acababa de de- . 
sear ella misma? 
Xo haber nacido jamás. ¿Por 
qué cobardía, al pensar eso y al 
sentir por todas sus fibras que la 
vida es un mal, un horrible mal, 
se había iud i ínado hacia poco cou 
tra la idea de evitar esta vida de-
testable a un ser inconsciente, apt. | 
Inas real, simplemente posible? ¿Dej 
qué preocupaciones incurables e s - ¡ 
taba poseída para condenar este 
acto que no causaría daño ni per-
juicio más que a ella misma? Te-
nia bastantes nociones de medicina 
para comprender el peligro físico 
a que se exponía, y bastantes tam-
bién del código penal para cono-
cer la culpabilidad legal. ¿De cuál 
de estas dos consecuencias tenia 
miedo? Tenia el derecho de afron-
tar el peligro de su vida, por ser 
dueña de su persona; ¿por qué no 
habia de afrontar también el otro 
peligro, el legal? ¿Qué representa 
una ley? ¿Una penalidad? Pues es 
un sufrimiento como otro cualquie-
r a . E s cuestión de pesarle y medir 
su fuerza de resistencia, y nada 
más . ¿Una obligación? Para some-
terse, no hay más que creer en 
ella, ¿Y en nombre de qué habría 
de creer Julia en esta obligación, 
en el deber de una mujer que va 
a ser madre, de preservar a todo 
trance la vida de su hijo? 
—Pero es una idea universalmen 
te admit ida. . . 
— ¿ Y qué, si no ha sido admiti-
da por m i ? . . . ¡Había oido tantas 
veces a su padre exaltar el espí-
ritu crítico, ei libre examen, eso 
que el pobre hombre llamaba pom-
posamente la Razón, que no es más 
que el sentido personal, o como si 
dijéramos el capricho y la anar-
quía! ¡Extraña disciplina que ha-
ce de cada nuevo individuo un juess 
absoluto de toda la sociedad y de 
toda la moral! L a hija del jacobi-
.no había contraído esta costumbre 
;de probar la independencia de su 
pensamiento despreciando sistemá-
ticamente las convenciones. E n es-
tos instantes de una crisis trágica 
: de conciencia, tenía la fatal ma-
nía de rebelarse contra los prejui-
cios, sin considerar que era prejuz-
garlo todo ei quererlo someter to-
do al criterio de su propia lógica. 
Como elementos de resistencia, 
aparte del indestructible instinto 
que hace que se despierte el amor 
materno en el corazón de la mujer 
aun antes de haber concebido, ¿qué 
encontraba la pobre joven? Nada 
más que esos vacíos e ineficaces 
principios sin justificación supe-
rior, por los cuales pretenden los 
Isecularizadores de hoy reemplazar 
al Dios vivo y amante, al Padre 
celestial, autor de todo orden y de 
toda ley, cuyos mandamientos re-
; velados no admiten discusión, que 
i premia y castiga, que oye la ora-
1 ción y "sostiene, que escucha el 
'arrepentimiento y perdona. ¿Que 
;era para Julia este Dios cuyo nom-
bre no habia oido pronunciar a su 
padre durante su infancia, por es-
crúpulo? Y cuando le habia habla-
do de E l habia sido en el estilo de 
Kant, traducido y comentado por 
el íntegro Berantin. E l Dios que 
había presentado a las necesidades 
religiosas de su hija y de sus hijos, 
había sido el "postulado de la Ra-
zón práctica", el "substrátum men-
tal de la Justicia inmanente', la 
"Categoría de! Ideal", concepciones 
eminentemente filosóficas, admira-
blemente expurgadas de la mancha 
de las supersticiones. ¿Qué valen 
esas quintaesencias cuando es cosa 
de obrar y de decidirse; cuando el 
i corazón en peligro tiene necesidad 
de un socorro del cielo, de una cer-
iteza a la que atenerse para no va-
cilar más? ;Ah! si José Monnerón 
hubiese podido oir el discurso in-
terior de su hija durante esas ho-
ras de agonía, que miedo y qué re-
mordimiento no hubiera tenido! j 
— ¡Qué poco valor tiene uno! . v, 
1 se decia Julia. Nc hay más que 
tres partidos: o que Rume&ni se 
case conmigo en seguida, y no pue-
de; o que confie en él, como me! 
ha propuesto; o, si me falta valor, 
que yo acabe conmigo de una vez... 
E n varias ocasiones el pensamiento! 
del suicidio habia preocupado esta; 
alma sin creencias. . . Pero le ha-j 
,bía desechado con toda la fuerza: 
i de su juventud, y le rechazó otra i 
vez. Tiempo hay de morir, conclu-i 
yó en un instante de esta siniestra 
meditación. Yo le amo; quiero vi-
vir mientras que él me a m e . . . 
Pondré mi voluntad entre sus ma-
nos; hará de mí lo que quiera. No 
hay ni bien ni mal. No hay más 
que é l , . . 
Julia no hubiera sido una mujer, 
y una mujer enamorada, si los ra-
zonamientos abstractos sobre su 
derecho a cometer tal o cual acción 
no hubiesen acabado por resolverse 
en un retorno apasionado hacia el 
recuerdo del hombre que amaba. 
En su imaginación le veía con las 
diferentes expresiones de fisonomía 
que había tenido sucesivamente du-
rante la cita de la tarde; reservado 
cuando le habló de su hermano An-
tonio; silencioso al oir el nombre 
de Juan; desconfiado al principio, 
enternecido después, cuando le de-
claró su embarazo; dulce y triste 
para contestar a su alusión al ma-
trimonio; transfigurado en segui-
da y tan hermoso en el ardor del 
deseo, tal zalamero y tan insinuan-
te en el beso de adiós, dándole poi 
lo bajo ese terrible consejo. Con-
tra el encanto de esa voluble fiso-
nomía, de esos ojos azules, de esa 
sonrisa voluptuosa, de esa voz se 
ductora había protestado .apenas 
salió de la habitación con la Indig-
nación del primer sobresalto. Pe-
ro esa indignación ^ J ^ a g e J 
, ahora se recreaba con eS; ^.ioní 
|Se embriagaba de l ^ J * ^ 
Ique ese recuerdo despertaD í( 
ella. Como solía hacer d e s ^ , 
cada cita, se esforzaba en c0, 
¡la imaginación su ĉ trê Dcrienĉ , 
¡todos sus 
detalles. La ligfi 
hubiera debido Probar ^ e c t i ^ ' 
de. estos análisis q»« 
Las dolorosas incertidumbr^ ^ 
habían cutristecido su a ^ 
do estas últimas s e m a n a ^ r, 
uiau siempre de esas ^^^rP 
trospectivas que I® evcOlP* 
enigmas allí oonde le * 
do razones de esperar. ^ 
cedió en esta ocasión • • todj 
da que se representaba ^ n . ^ ^ 
sus detalles los P^uenh0eS-aíttí ^ 
de esta ^nversación ^ ^ 
esos cambios de la tlso ver di-
amanto, que acababa de ^ p 
imaginación con tant ^ra.. 
amor, aparecían ^ otra ^ 
de nuevo le ̂ l\f\lnceri^Z 
irresistible sobre ^ [ n é ^ 
sus sentimientos , ^ i sUS p 
za habia acogido Kume . 
guntas sobre Antonio- dj 
iCómo se veía que ^ CiuCida J 
ladrón no le ^ ^ ¿5e 5 
: mismo efecto que a. e*iferente ^ 
biera mostrado tan • ••;.e..D^ 
el honor íntimo de su 
a^o x c i n 
URBANAS 
u i A R l O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 8 D E 1 9 2 5 r A G I N A T R E I N T A Y U N O 
URBANAS 
o? 
í. Ar !a Víbora se ven-¿ a lo mao alto de 
g un Prec,0Sl T y $5.000 en h r 
l / K K O á . - ^ t / J n toda clr^e 
noteca, con j ,a comefíor> tres 
¿e flores. portaU ¡ntercala<io, co. 
habitacones. ^ n viclo j e fJiad0) 
cna, cuaf0DJio Calle Vista Alegre 
!aVadCr°aa Mayía Rodríguez, a dos 
cuarto y 
c«roS v una parque 
r f i ! ! . cslá acabada de terminar. 
Víendoza; 44701 12 oc 
Vendo una 
BUENA ESQUINA 
modenva esquma con 
contrato, es-
stablecm^nto V P^co 
n la Avenida <le i> 
alta y sóli'ia, construcción ^ 
puede hacer una planta rte 
pvim 
niá 
era. se a d<i la brisa. Precio, en 
00, d 
en K 
Zi^ inforjes en n 
^ A4'988" Vall0n 
<10 000, de esto se puede dej^- la 
•>'A ph hipoteca si se desea. Para 
• t ó J ^ en Monte 3^1 Telé-
A L MEJOR POSTOR 
For necesita^ dinero para cumplir 
compromiso qus me apremia, vendo 
mi linda caea de azotea,, bien situada 
en la calle de Infanta y Eeniumcda. 
(por Be-.i.i'/meda) media cuadra del 
tranvía, caJIc adoquinarla. Tiene sala, 
lu-rmosa: tcomedor chico) dor. amplias 
habitacio/hes, escalera para la azotea 
(con ptoo dinero le echarla aHo.s; 
libre $4,500. Pudiendo deber parte. 
Kt taá vac ía , para, elección >tel com-
prador firmando la escritura entrti-
gRiC- ífxs llaves y recibos al día y 
si la descase para renta le brindare 
una /nmenra lista de personas inters-
sadPifef. P a r a veila y tratar directo. 
Vtsvnri? de 9 a 11 y de 1 a 5.30 p. mi 
en 'infanta y Benjumeda. T.echerla. 
44374—8 ccX. 
URBANAS 
EN COMPOSTELA. 10x28 
Vendo casa antigua, en Compostela 
de Lamparilla a Obispo a $100 me-
SOLARES YERMDS 
SOLARES YERMOS RUSTICAS 
Slil VPN'DE E N L A A V E X 1 D A i-CON-
cepcirtn. Víbora, la mejor culU, entr-í 
i 11 y Menocal, un solar de C por 2G, 
a la brisa, con alcantarillado v tran-
tvo', buen negocio. Tel . I-2Ó47. Je-^ ví" n ^ el frente. Informan e n P r i n -
, . , . „ J ^ cesa 20, teléfono 1-^490. 
sus Villamann. 4409S n -oc 
43984-11 oct. R E P A R T O 
C^'i.SA Q U E R E N T A E N IAJYANO ^ 
^i l le Rosa Enriquez. de 10 m. de fren- b£>na $45.000. Dragones No. 9 esqui-
•le por 30 m. de fondo rentando loO na a Agrujte- Hotel Moderno. Sr . Ló-
SE VENDE CASA 2 PLANTAS | 'AMPLIACION DE ALMEND^RES' 
•m calle de primera acera de te sqm-ICon facilidades de pago y a precios 
ora, cieios ras os Decorados, con bauo i . , . j i • 
Intercalados con sus 4 piezas de por-1 uaratisimos, vendo los mejores so-
renta3" ?%cíoVfú%l t ^ T e 8 r e S i d e este Reparto. J P . Quin-
54' aItos- Te , é fo -
¡ no M-4733 . 
VENDO ESQUINA MODERNA, TRES,1 
plantas, cantería y concreto, contra-
to 6 años, renta garantizada un solo 
recibo, estíl en el centro de la Ha-
S _ , f pesos, precio ?1G,500 uare7^fono A_4067. Huertas. Telé-44289.—8 Oct. pez. 4447̂ —5 ect. 
44607—9 oct. 
f F R E N T E A INFANTA 
Wndo a treinta metoos de la Cal-
da de Infanta, una moderna casa 
lL una planta, peto preparada para 
una o dos más como se puede de-
L t r a r . todas sus paredes son de 
.itawn, techos de hierro, pisos de 
mosaico muy finos y consta ae sa-
la muv amplia, comedor, dos gran-
a s cuartos, cocina y servicios sam-
Miios su frente es de seis y medio 
tetros. Precio $6.000. Para más 
informes en Monte 317. Teléfono 
a, 1988. Vallongo. 
4 4 6 0 7 - 9 oct. 
ENTRE SAN R A F A E L Y SAN 
MIGUEL 
Casa de una planta, buena fabrica-
ción. Sala, saleta, 3 habitaciones, 
baño moderno completo, mide 3.601 
por 17. Precio $8.700. Sr . Infan-
te. Empedrado 30, altos. Departa-
mento 10. M-1911. 
44610—9 cct. 
44603—21 oct. 
E n Z 
V E N D O I'N U A L O M A Dl í C H A P I A 
chalet de dos plantas con frente a dos 
caites, garage, terraza bien decorado i 1-4C70. 
y Hermosos cuartos le bailo $1C.000. j 
Hotel Moderno. Dragones 9 esquina ; 
a Aginia. Sr . López . 
4447>—8 o.cu 
e q u e i r a , a dos c u a c r a s 
de la calzada del (ierro, vendo una 
caea sala, saleta de azotea, doi cuar-
tos mamposterla con teja frandesa «en 
^3,500 y con una superficie- Be- V¿-i 
metros. Informes en Santa T e * s a 23. i 
entre Primelles y Churruca. Tpléíonc ! 
43003 .—13íoc t . 
SACRIFICAMOS 
S O L A R E S 
Vendemo!. a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo ^3. Telf. M-692! 
C 3782 Ind 17 ab 
AVENIDA MAYIA RODRI 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta p?rte. Solares dt esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
d/ una esquma y algunos cen-
tre* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante —Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind V in 
HERMOSA FINCA DE R E C R E O 
Cerca de la Habana en canetera. Tie-
ne1 agua, luz eléctrica; jardines, ca-
rri lera, dog ca^as. court de tennis, 
trontón de hP-ní ball, toda ceroada 
,1 recio; ^20.000 y se deja en hipoteca 
lo que se desee. Informes: S r . F a n -
fatik. Agniar T e l . A-H0S0. 
I 43M:>—9 oct. 
I B U E N A I N V E R S I O N . F I N C A D E 2 3:4 
! caballerías, terrenos colorados de ton-
• do, sin una piedra, cerca de Cafías, 
i con buen pozo fértil , casa de vivien-
! da, mampostería; otra de tabaco y 
: otras viviendas. Arboledas de fruta-
' les, palmas inmediatas a carretera y 
; ferrocarril. Renta: 51,200. Precio de 
| s i tuac ión . A . M . Lago. Maceo, 1. San 
¡Antonio de los B a ñ o s . 
C9089.—8d-lo. Sp. 
GANGA 
RENTANDO $ 2 2 0 . 0 0 A $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo casas en la l lábana, con tres 
plantas, modernas y con 120 metros. 
Sala, saleta, 3 cuartos y baño? in-
tercalados. Kvelio Martiivez. Habana 
No. 76¡ frente al Parque de San Juan 
T e l . M-3811, de 9 a 12 v de 2 a 5 
44622 —9 oct. 
F A B R I C O CASAS DK M A M P O S T E -
vía y concreto, de portal, í-ala. dos 
cuartos, cocina >' servicios, planos y 
licencias en $.2.600. L a s puedo fabri-
car desde $1.200, por tener mucha 
práct ica en la fabricación de casas 
baratas. L e miedo, dar mojores con-
diciones q je nadie. Aguscín Madleu. 
Tenerife 3 00, altos. T e l . M-0S79. 
4412C—6 oct. 











































vende una moderna y bien d 
tmí¿a ca¿a en San José entre L m 




L a saleta, tres hábitaciones, salón 
Si coiner. cuarto de criado,, doble ser-
¿ocina. lít-ntá Informa 
a d u e ñ o Sr. Alvarez. Mercaderes .22 




P A R A R E N T A -
Vendo muy próximo a ia Estación 
Jcrminal una gran casa de dos 
plantas en una superficie de 340 
jnetros, reformada recientemente y 
preparada para una o más plantas, 
renta segura de $225 mensuales. 
Pecio $21.000; como se ve es un 
buen negocio por la propiedad y por 
e! intejés que da el capital inver-
tido. Para más informes Monte 317 
TeléícMio A-1988. Vallongo. 
44607—9 oct. 
E S T O S I E S GANGA. E N G U A N A B A -
coa, vendo dos casas de madera, do-
ble forro y teja, con t í tu los limpios, 
sin gravamen, miden 17 1|4 varas.de 
frente por 40 de fondo, o sean 690 va-
ras planP.s, en $2,500, una se compo-
ne de portal, gran sala y saleta, cinco 
grandes cuartos amplia cocina y pozo, 
inmenso patio con muchos árboles 
frutales en producción, la otra gran 
sala, un cuarto, cocina y patio con 
árboles frutales, sin corredores. In-




So vende ta «asa Estrada Paléia 100 
Víbora, *con jardín, portal, sala, sa-
leta, corredor, tr«6 dormitorios, bafu) 
completo intercalado, cocina, i saleta 
dp, comer, cuarto para criado? ¡y am-
plio patio al fondo para ¿ a r a g i . Pre-
cio bajo y facilidades para eli pago. 
Informan J . Cortada y ' C a . S . 'en C . 
T e l . I-C50D. j 
43Sne—11' oct 
Vendo, en la Víbora, a una cuadra del 
Parque Mendoza, y media cuadra del 
colegio "Inst i tución Inclán". falda 
de la Loma del Mazo, un chalet com-
puesto de cuatro grandes habitacio-
nes, baño intercalado, hall muy am-
plio a todo lo largo de la casa, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos para 
criados, servicios para é s to s ; garage 
para dos máquinas grandes; portal y 
jardín a l frente; ' terreno y árboles 
frutales al fondo. Mide el terreno 500 
metros cuadrados y más de 300 me-
tros de fabricación. Se vende barat í - i ] _„ , . R-^rf-n rrin alcnnta 
simo por tener que ausentarse su due- lares en este ™2P^m), Co) 
ño . No quiero corredores. Informan: 
EN E L CERRO. VENDO 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de freme por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4 370. 
. 43003.—13 oct. 
EN E L WAJAY 
Quintas de Recreo a $0.30 metro. 
Vendo mi finca de recreo, que la 
bago en tres parcelas. Tiene 400 
por 400 (ideal) de frente a la cal-
zada, con I .800 árboles frutales 
simétricamente. Le pasa acueducto, 
luz eléctrica, teléfono, guaguas y 
una cuadra tranvía. A 30 minutos 
del Parque Central (verdaci) . Te-
léfono M-2396. Su dueño Cañiza-
res. Empedrado 16, altos. 
43736--8 oct 
R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende en $6.000 buen negocio 
acreditado (doce años d" estableci" 
do) producé $500 mensuales (o sea 
el capital invertido en el primer 
a ñ o ) . Trato directo con el intere-
sado dispuesto a hacer el negocio 
para no perder el tiempo. Doctor 
Domeñé. Suárcz y Apodaca. Bo-
tica . 
44688--9 oct. 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A ' 
Con $200 o $300 de contado, y el 
resto en plazos cómodos, veftdo so-
Teléfono A-0342. C9279.—5d-6 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en S6,500. 
Informan en Santa Teresa 2S entre 
Churruca y Primelles, Te l . 1-4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de la, calzada, tina casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 0 de 
trente por 38.de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en *6,2ü0. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Irimelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
4 3003.—13 oct. 
tillado, agua, luz, teléfono,, aceras 
y buenas calles. J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
44602—21 oct. 
Con frente a la carretera, la mejor da 
ia provincia, vendo un precioso lote 
de terreno, rodeado de las mejores 
fincas de sste término. Tierra inme-
jorable, agua abundante, luz eléctri-
ca. Para más informes en Habana 82. 
Teléfono' A-2474. 43843.—10 Oct. 
P A R A F A B R I C A R . VENDO UN TüJ-
j rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
fia Habana a meda cuadra de C a l -
ilos 111. Se A'ende entregando solamen-
i te $4,000 de contado y resto Hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
42619.-10 Oct. 
VENDO A C C I O N F I N C A CON V A -
querla, 9 vacas, 200 aves, 20 cerdo-,, 
- bueyes. 2 novillas, carros y aperos 
en general, carneros, patos, r.uineas v 
palomas, cultivos, arboleda df 10.000 
cajas frutas, palmar, gravuhal y rio 
Sen dos cabañerías c-n calzada buena 
casa y establo 6 kls . de la Habana. 
4 nflos contra i.r. $30 rc.ita. Precio: 
52.700. Gnannbacoa en Villa María . 
Díaz Minchero. También admito so-
cio y vendo una caballería, de tierra. 
43794—10 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRANDIOSA BODEGA. VENDO 
Vende diarios $200. Tien- de txiston-
c;a más ce 15 7.000, 30 año» ileva ími 
el giro su dueño y desea retirars» del 
negocio, aquí tiene una buena ocasirtri 
el que desee establecerse, no pagará 
esas grandes rogallcs. Más cetalles'eu 
Lelascoain 50. Tienda Las Tres B B i ; 
At rojo. 
•44 6 ir,'—S .oct. 
CAFE CANTINA 
V^ndo centro Habana, con buena ven-
ta, alquiler $35. Tiene cortratc. y lo 
doy muy barato por cans-is que expli-
caré. Informes. General Araiigiuii i 
NTo. «9, altes. 
1 — 0 oc-t. 
PRECIOSO CAFE. VENDO 
Casi todo se vende parado. < n ia oán-
tlna. más de $100 al día; S años do 
contrato lo que alquila por varios con-
c(i;1os paga tefio el alquiler y des-
pués vive mi dueño en precioso local, 
el que íc queda libre completamente, 
advirtiendo cine es la mejor <;£-quni:i 
de la Habana . Más infonnec; t n P.---
Irseoain 50, Tienda lias Tres BBB. 
Ai rojo. 
446S7—Q oct. 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
' V E N D O UN ÍIALON D E B I L L A R E S 
i con 4 mesas imevas y cinco años de 
[contrato en el local. Más de 300 pe-
¡ sos de utilidad mensual. G . Alvarez. 
edificio L a r r e a . Dpto. 302. 
'. 43867.—10 Oct. 
j S E V E N D E UNA B O D E G A SUMA-
i mente barata, por no conocer el ra-
I mo, o se admite un socio, que conozca 
| el giro. Puede entrar con poco dine-
;ro. Informará: Calzada J e s ú s del 
Monte, 244. ( sastrer ía) , Constantino 
, Testa . 43404.—10 Oct. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la Calzada de jesús del Mon-
l»e. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
, vivienda, local amplio y puede po-
¡ i e r otro giro si desea. Informan en 
¡la misma. 
44045-18 oct. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
41067.-16 Oct. 
Se vende una casa en la calle 12 
plantas. Tiene ^40 varas de terreno 
y garage. Ganga: S8.000. Facil ida-
des de pago. Pedro Pablo Smitb 
l í t e n o s A-6479 y F-2157. 
44050—3 oct 
Te-
F n la calzada, esquina, s j vende un r ^ l , ^ J „ J„ au,,--- AI«.*»,rl^ bungaiow a m e r i c i o de madera, de 2 y Calzada de Alturas de Almenda-
res, frente al Conde del Rivero. Se 
dan facilidades de pago. Pueden 
verla a tedas horas del día. Pre-
gunten por la llave a la encargada 
de la casa que está al fondo. Su 
d u e ñ o Leandro Miguel. Tel. F-1722 
Llame de I I a 1 y de 6 a 10. 
43788--10 oct. 
CASA PROXIMA A LA UNI-
VERSIDAD 
^Moderna, de dos plantas, bien fabri-
cada. Mide 7.50x22 metros- Se la, re-
rlndor, 3 habitaciones, baño ir.terca-
lacio. comedor, cuarto y servicios de 
criado?, etc. Precio $20.000. Sr. In-
fante. Empedrado «0, altos. Depar-
































M A G N I F I C A C A S A 
V/ndo en -Santos Suárez. parte alta 
ya una cuadra del tranvía, una.rao 
tierna y amplia casa de sólida cons-
trucción, consta de jardin, portal, 
jala, tres grandes cuartos, cuarto 
de baño, completo, comedor, cocina 
cuarto y servicio: de criados y pa-. 
lio, precio $7.750 que es muy ba-
rata y de esto se ] uede dejar algo 
m hipct?.ca si lo desea el compra-
dor. Para más informes puede di-
rigirse a Monte 317. Tel . A-1988. 
Vallongo. 
44307—9 oct. 
G E R A R D O MAURIZ 
OBISPO 16 
T E L E F O N O S M-8884 e 1-7231. 
Vedado, magnífica oportunidad, pre-
cioso chalet para familia de gusto; 
es de los más lindos del Vedado, re-
gios decorados, maderas de caoba, 
precio $65.000. facilidades de pago. 
Vedado, urge la venta de varias pro-
piedades por liquidación llame a es-
tos teléfonos y pasaré a inlormar, 
o pase por esta oficina de 3 a 5. 
R E P A R T O "ALMENjARES" 
Vendo solires a plazos con facili-
dades dé pago en este Reparto. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel . M-4735. 
44602-21 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
en la Habana, Jovellar en'a> Hospi-
tal y Parque Maceo vendo solar de 
t.v24: otro tí.50x;!2. Otro l-lxS2,- por 
San Lázaro vendo uno 8acS0„ Otro ló 
por ¿50, desde S40 vara, peco contado 
v resto plasas en diez años . Banco 
Noví. Scotla 206. £1-4335, de 10 a 11 
y de .1 a 3. 
4-4 40)2-9 OCt. 
11 METROS DE FRENTE POR 
3 0 DE FONDO A $ 8 . 5 0 METRO 
E n LuyanC a tres cuadras de; la Cal-
enda, callo así.altada y aerra, c-uiero 
vender, Sr. Infante. Empedrado 30, 
alto. .Departamento 10. 
_____ 44f)10—& ' oct. 
A UNA CUADRA DE L A 
C A L L E 2 3 
E n el Venado, solar a ;a brisa iVi-
de 13.06 per 50, calle asfaltada v¡ 
acera a $29.00 metro. Sr. Ir-fanto" 1 
Empedrado 30, altos. Departamento 10! 
Teléfono M-1911. 
A MEDIaTÜADRA DEL 
TRANVIA DE 12 
Se vende una esciuma oon vivienda 
y cinco casitas en Villanueva y He-1 Vedado, sclar a la brisa. Mide 13.6f) 
rrera, u- mej^r de Luyanú, de sala, I por 50 a ?19 metro. Sr . luíante. E m -
cemedor,. cuarto, cocina y servicios y I pedrado SU, altos. Departamento 10. 
ctras en San Bernardino número 5 es-i H-l911 . 
quina a Dolores, con 203 metros cua-¡ 
drados « ^ ^ ^ 5 0dsue^;t^ 1 7 . 5 0 METROS DE FRENTE POR 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Terreno y 
Herrera 0, d 
No ct rredr.re 
a (> p. m . i 
'¡2989 13 ( 2 2 M T S . A $ 3 7 . 0 0 M E T R O 
- A. L O S Q U E D E S E E N HACEÍl SUS 
7i,lnpfa a 70 nasrx; del Paraue Ce.n-lcasas- L€ dIriSin)06 la fabricación, le Z-lllueta a pasos aei r<iique K.vm hacemos los p;anos y memorias entre-
tial, buena propiedad. Llame a es- gándole ia licencia, de obras, todo por :Nu 
E n ia Habana, cerca do ios muelles 
tieio la mitad en hipoteca. Infante, 
l'mpedrado 30 altos. Ü;partamentcj 
T0. M-19n. 
' • f i módico precio. Oficina de trabajos de 
IOS teléfonos y pasare a mtormar. ¡ ingeniería y arquitectura de José J . 
1 Pérez . Obrapía, numero 22, -esquina 
, , , l a Sau Ignacio. Habana. 
Zona comercial, próxima a los mué-; 43071.—12 Oct. 
E N E L C E R R O 
URGE VENDER 
lies, magnífica propiedad más de 400! 
metros, dos plantan, renta $525.; 
Precio $68.000. Llame al M-8884 e ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ d0s cua-1 f e n o ' k - m T . 
' dras de l a calzada para una numero-' 
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. . Informan: 
Dos casa» ü« mamposterla y .izotea 
en muy buen estado a tres cvaüras 
de la Calzada de Luyanó, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios a 
Sí.'^OO cada una. Infante-. Empedra-
do ¿0, altos. Departamento" 10. Telé-
1-7231, Obispo 16. 
Vedado, solar completo a la brisa en! f^"^ '^resa 23, entre Primelles y 
' i, i -j é-iA . Churruca, Kepaitu L a s Cañas. Téle-
lo mejor de la calle. 17 a $34 el ¡fono 1-4370. 
metro. . \ ——— 43003.—13 oct. 
44S1')—9 oct. 
A LOS • C U N S T r . U C T O K E S D E 
OBPvAS i." P R O P I E T A R I O S 
E N LO M E J O R D E L A C A L L E 
D O C E D E L K E P A R T O A L M E N -
D.MtKS ^ A UNA C U A D R A I>E 
LA L I N E A , V E N D O MidifAlOSA 
E S Q U I N A D E F U A I L E , CON UNA 
M E D I D A D E -55 D E F R E N T E 
POR 32 D E PONDO, P K O P I A 
1A.RA F A B R I C A R V A R I A S CA-
S I T A S . E L L U G A R E S I N M E J O -
1!ABLE. Y P A R A SE PAGO SE 
DAN TODA C L A S E D E F A C I L I -
D A D E S P A R A P R E C I O V D E -
MAS I N F O R M E S PASEN POR 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S O L L A -
MEN A L T E L . M-47 35. 
E N L A C A L L E D I E Z Y S E I S 
Y P R O X I M O A LA D O B L E L I -
NEA D E T R A N V I A S , VENDO 2 
S O L A R E S ÜE 10x45.75 CADA 
l'NO A $5.25 L A V A R A.. $300.00 
EN MANO V $20.00 A L M E S . 
INFORMA: J P. Q C I N T A N A . 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S . T E -
L E F O N O M-4735. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos porque su dueño tiene otro ne-
gocio, es de poco amero y se dan faci-
lidades en el pago, su duefto en Sol, 
101, fonda. 44787.—10 Oct. 
Se vende el puesto de aves y hue-
vos. Tiene contrato. Calle Haba-
na 159 A. 
• ' 4433i—9 oci. 
V E N D O , POR E S T A R F.NFEUMO, 
gran vxquerla en I a carretera de- L u 
yunó a San Frrncisco con tres caba-
lleríaf! frente a carretera, 60 vacas. 
20 añojos, 1 000 gallina-s, 100 cochi-
nos, c h a l í t con jardines a todo con-
fort, con 14 114 además 3 casas para 
obreros, a.gna por toda la finca con 
cañeríü y donqui. Luz eléctrica con 
su planta. Es te contrato ss regala, 
pues no paga renta. No se trata más 
que con persona i n t e r é s a l a . Drago-
nes 99. Hotel Moderno. S r . López . 
441551—9 oct. 
i L o t e H ^ 0 ^ ; ^ " 1 1 1 ^ 1 ^ y billc-tes de 
'para e.' ^ i t e , Sera Un baen negocio 
i ! í b : " t / 1 3 3 i u e p i k d r p r e - í n t o r n i a n en 
I 4:;87.-—10 oct. 
CAFE Y RESTAURANT 
f.̂ Ko""016 ,"n ,lc «i»* céntrico de la 
•n. ^ ^Y'iÚO a Sai1 Rafael t s 
S K ' S K ^ r i t fe.'»4" ? 
. 438ti0—8 oct. 
M-FNhnlnCTÍtAN .SAÍX)N i>E EAKBK-
^ ^ t 1?^C10' situado en le me-
i ^ liL ^ S L * ^ - da muy barai , 
i.rcnie a Santa Clara. Predas. 
41492—Soct." 
B A R B E R O S , $500 Y E L R E S T O A 
plazos. Elegante, moderno salón, con-
nato esquina mucho ccmertfio, por 
tener dos no puecte atenaeila. Infor-
ma en San Rafael e Infanta, barbe-
ría café, 12 a 2, p. m. Br, Vilunt, 
44517 10 oc 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo la mejor de la Ü i b a ñ a , diez 
años de contrato, es tá deji-ndo do 
utilidad Mquida al mes de '̂900 a 
$1.000, todo esto es ver(Tru!. No se 
Infoima n^ás que al interesado. Arro-
jo. Belascoain 50. Tienda L a s Tros 
B I R. • 
44(5.̂ 7—9 oct. 
a ^ B U E N A V I S T A . E N L O 
mas c é n . n c o del Reparto, vendo mi 
bcoega .-muda y con buena marchan-
v n í i asl,nt0R 5^ iamiha la dov 
tín. .«I.oOO de contaao y .'¡¡l.OOO a nla-
I f f - I'1- Oomplaciente. i'aradero Cá-
fi la. Te l . EO-1046. 
43C9S—1J oct. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café ivjs Aipcs, Rema y Rayo. Tele-
fono A-9374. Venuo y compro tode 
clase ao negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000; una car-
(ni íoría en $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas ea el Cerro y Jesús 
del Monta. Infanta, Estévez , Santos 
Sy'i-iez y en Ja Habana. 
VENDO U N A PANADERÍA Y V 1 V E -
pes en $7.000 con $4.000 al contado. 
Tiene 80 años de establecida, hace 5 
eaces. Tiene buena venta de mostra-
dor, 6 años de contrato y $60 de al-
quiler, con comodidad para í a m i l i a y 
toca la dependencia y servicio del ne-
gocie . E l QU» no sea del giro 1.0 me 
moleste. Más detalles Vidriera del 
Café Marte y Belcna, de 8 a 10 y de 
12 a Vázquez. 
445 23—14 oct. 
\ L . \ D O UNA' B O D E G A E N C A L Z A -
da en $5.000 ten $2.000, bien surtida 
iouen contrato y poco alquilei . Se 
vende por motivos que diré al com-
Iprador. Más informas Vidriera del 
(Cafe Marte y Belona. S. Vázquez. 
44522—14 oct. 
C A L L E CONSULADO 
P R O X i M O A L A L I N E A . 
UNA M E D I D A D E 14.7 4x47.1 
$5.25 L A V A R A , CON $300 
CONTADO Y $30 A L M E S . 
FORMA; ,7. F . QUQINTANA, 








| B O D E G A . V E N D O UNA C E R C A D E 
' ios muelles pagando $35 de alquiler y 
¡cuatro año;; contrato. Se puede hacer 
¡buena barra. Precio $3.000. Informa 
i Gómez, de l a b . Consultorla Nacio-
nal os Comerciantes, altoo de Mafte 
v Belona. 
4 4605—9 oct. 
OCASION: E S T E E S E L T I E M P O me-
jor, para el tintorero, aproveche la 
oportunidad y hágase dueño de una 
tintorería y toda su client^V P0J" P0" 
co dinero. Informes: Teléfono 1-4314. 
4 4316.—S Oct. 
BODEGA EN INFANTA. $ 5 . 0 0 0 
Solh en esquina, 5 años contrato. Su 
dueño no es del giro. E s t á muy s iu-
tida. Se dan íac i l idades de pago 
C i r a en la calle Estrel la sola en es-
Muma con buen contrato. Precio **f\ 
$4.500. Fernandez. Café Jndepencia. 
Pel'iscoain y Reina. 
BODEGA EN CALZADA 
i Vende garancizado $80 tiiarios; pa«á 
i de altjuiler !,4ü; es un ouen negocio 
i para el que quiera establecerse Para 
I informes. M, Fernandtz. Reina j 
Hayo. Cuié . T e l . A-aHíi Los Alpes. 
OTRA EÍTmARIANAO 
I Deja $250 mon&nales; precio $6.000 
no paga aiauiler; tiene oonuxudadeie 
para familia. Se dan facilidades de 
vugv. iniorman: T e l . ^.-«aí*. 
Café-Bar, vendo en gran íísquina, ca-
llo comercial de tranvías , hace ven-
ta d3 $50 a piueba, ventajoso conti-a-
to. Precio $4.000; otro en la. oarlzacia 
del Monte ¿S.OOO.ou,, en ios muelles 
Vende $40 diarios $3.500. Otro en Ga-
lif:no. vendf de $90 a $100. Precio 
$11.000. Fernández . Café Independen 
Cía. Belascoain y Reina. 
443>;i—X oct. 
VENDO BODEGAS 
jeiesae í 1.000 hasta $25,000 en la Ha-
1 baña y suo fearnoa. tíe dan faciliua-
oes ue pago, intorma: F . Peraza. 
Rpina y Kayo. Teléton> A-9374. 
VENDO CAFEÍTfONDAS, CASAS 
de huéspeaes de tüuos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-93<4. Vendo dba 
carnicerías muy oaravaa en el centro 
de la Habana. Informa; ir'eraza. Te-
léfono A-S374. 
43449—15 oct. 
S E V E N D E , NEPTUNO. UNA ESQI/T-
i-a, de 9x22 o sean 198 metros a $150 
metro. Más aetalles, José Fucntoi , 
Aguacate 35, altos. 
4465^—10 oct. 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud :n . E s un 
if-apnlfico terreno para fabricar una 
weiif. casa. Informa su dueño señor 
Aaarez. Mercaderes 22, altos. 
^ 44667—10 oct. 
E V E L I O MARTINEZ 
''íf"1!""^ y vonta ^e casas. Dinero en 
poteca. Habana 76, frente al Par-
liut üe San Juan de Dios. Tel. M-3811 
CASAS MODERNAS 
r,!l]na,c.-,cf.e/da de ^'eptuno, 3 plantas, fe'=ta $250. $28.000. Virtudes, cer 
Vedado, solar parte alta entre calle 
de letras a la brisa, 20 x 50 metros, 
a $19.50. G. Máuriz, Obispo 16, 
teléfonos M-8884 e 1-7231. 
4385! 8 oc 
¡sE V E N D E UNA HERMOSA Y AM-
plia casa en la avenida de Chaple, 
Víbora, situada en la acera de la bri-
sa . Consta de jardín, portal, sala, sa-
le! a. tres grandes dormltuiioB, .come-
dor ai fondo, baño completo, cocina de 
gas, patici y traspatio. L a casa es de 
cielo raso, decorado y nur.ea falta él 
agua. De su precio se ptiedc dejar 
partp en hipoteca; Informes en Cha-
ple y l'elipe Poey. Scdega. Teléfono 
1-5595 .•• 
43955—8 oct. 
...QUIERE 'QUE SU DINERO GA-
NE UN DOCE POR CIENTO? 
EMPLEELO EN ALGUNA L E 
ESTAS PROPIEDADES: CA.SA 
LE ESQUINA. CERCA DE IN-
FA.NTA. DE DOS PLaNTaS, CON 
UNA MEDIDA DE 6.55 x 18.66, 
RENTANDO $175 MENSUALES V 
CON ESTABLECIMIENTO EN 
LOS BAJOS. PRECIO $17.500. E S 
UN NEGOCIO DE O P O R T U N I -
DAD. 
F,0"8")^ $35.000. industria, ren-1) . Cañizares. Vendo casas, mavo-' 
a l i l ^ 524-00tL Animas, 2 casas,' de J . • r 11 I ;II C 
f'ios, renta $260, $33.ooj Apodaci >ia antiguas. Lal ies Lampar i l la , oan 
^ala $100. $10.000. Estrella, r 




2 0 0 CASAS EN VENTA 
¿e" s barrios de esta ciudad 
con ^?Su,prec,os y tamaño-3, eSQUinaa 
i-a tt ^,ecimlerltos y dinoro con ga-
Hpi"'Potecana. Evelio Martínez. 
Juan I" frente al Parque de San Teufnn6 ^OS,'oCle 9 a 12 y de 2 a 5. 'tH-iono M-3811. 
Ignacio. Habana, Aguiar, Compeste 
la, Cuba, O'Reilly, algunas esqui-
nas. Buenos precios. Empedrado 16 
altos. M-2396. Cañizares. 
43737—8 oct. 
•VENDO E N SAN N I C O L A S CASA 3 
plantas, moderna, lujoso baño, sala, 
comedor, dos cuartos. Renta $155.00 
en $12.500. Informa Sr. Ccmdom. 
Indio 5. Teléfono M-4353. 
443S3—9 oct. 
44622—9 oct. 
Por U R G E N T I S I M O . motivo de un rápido e inesperado 
lerse en Is 
-aante chále-
lo ciia.^ueblado lujosamente, hace so-
monoltM meseB- L'a casa tiene techos <i<. _ .neos y toda su construcción es 
viaíe r.VÓ„- u" ,;iPluo 
Vn^i..5 Clsa mucho venders   la 
citn un moderno y ele 
f*"', annueblafir. ini^v^r^^r 
de nrirn J toda su construcción es 
ficie ^ e r a - cla8e- Ocupa una super-
pone * zumientos metros y se com-
^ . iesjardtn 
baño 
  
es, portal, sala, recibí 
cuartos grandes, espléndido 
S E V E N D E E N $5.200 L A CASA L i -
bertad 56, entre Concejal Veiga y 
Juan Bruno Zp.yas. nueva y se comno-
ne de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, buen baño y hermoso 
traspatio. L a llave en el 50, dueño San 
Mariano. 4. 44263 % oc 
a O R l f O L O S A GANGA. . I O R T E N E R 
que marcharm-í para el ertranjero l i-
quido mis propiedades. Se venden 3 
preciosos cbaleU y una esquina cor. 
establecimiento en l a calle Sola efe-
quina a Pasaje entre E . Palma v L i -
bertad, Reporto Santos «uárez . S, 
casa de eoquqina, c a l l e 
san jose, c e r c a d^ inp'an-
'! a, de tkes plantas, con 
establecimiento en los 
bajos, fabricacion de pri-
meka, con en a re.vta so-
berbia, l a vendo en $30.000 
o t r a en l a c a l l e v a l l e , 
proxima a infanta, nueva, 
de Tres plantas , con bo-
dega EN LOS BAJOS, REN-
TANDO $210 EN $25.000. OTRA 
EN LA CALLE OQUENDO, CER-
CA DE CARLOS II í , DE TRES 
PLANTAS Y MEDIA, CON ES-
ELEC1MIENTC EN LOS BAJOS 
RENTANDO $39Cr EN 33S.000 ES 
NEGOCIO RAPIDO. PARA MAS 
DATOS E INFORMES VEA A 
.T. P. QUINTANA EN BELAS-
COAIN 54, ALTOS, ENTUE ZAN-
JA Y SALUD O LLAMELO AL 
TELEFONO M-4735. 
4309')—:) oct. 
V E D A D O , M A G N I F I C A I N V E R S I O N , 
solar- completo, a la brisa, con chalet 
de madera, calle 13, número 110, entre 
14 y 16, a .$18.50 metro incluyendo la 
casa. E n la misma informan: Títulos 
y detalles. Notaría del L i c . José Ló-
pez Pérez . Consulado 122. 
44514.—9 Oct. 
R E P A R T O 
"ALTURAS i DE ALMENDARES" 
En este bello Reparto tengo varios 
solares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
44603—21 oct. 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel . M-473r-. 
44602 - 2 1 oct. 
t T R A S P A L A M O S 
DOS C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
QUK T I E N E N UNA M E D I D A D E 
7x:>(: E N E L R E P A R T O • A M P L I A -
CION D E A L M E N D A R E S . L O 
DOY POR L O Q U E E S T A E N -
T R E G A D O . ií, P . QUINTANA Y 
C a . CELASCOA1N 51, A L T O S 
T E L . :\i-4735, ' E N T R i ; S A L U D Y" 
Z A N J A . 
T R A S P A S O 
F . L C O N T R A T O D E UN SOLA R 
EN K E P A R T O A L T U R A S D E A L -
JvlENDARES P R O X I M O A L A 
A V E N I D A D E L A P A Z Y A L A 
K E V I D E N C I A D E L C O N D E D E L 
U I V E R O . .1. F . QUINTANA. B E -
L A S C O A I N 54, A L T O S , E N T R E 
Z A N J A Y S A L U D T E L . M-47;;5. 
43«'>0—9 oct. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
VENDO L A S S I G U I E N T E S CA-
SAS: E N LA C A L L E G E R V A S I O 
C E R C A D E SAN LAZAflO. D E 
DOS P L A N T A S CON U N A SU-
P E R F I C I E D E 120.99 M E T R O S 
CUADRADOS, DANDO UNA B U E -
NA R E N T A E N $22.000. O T R A 
E N L A C A L L E L E A L T A D , C E R -
CA D E SAN R A F A E L , D E DOS 
P L A N T A S CON UNA B U E N A 
R E N T A E N $22.000. E N L A CA-
L L E R E F O R M A . EN L U Y A N O , 2 
CASAS D E DOS PLANTA», MO-
D E R N A S , R E N T A N D O CADA 
1 i N A $110 A $11,000 C A D A UNA 
P U D I E N D O D E J A R S E $8.000 E N . 
H I P O T E C A A L S 0-0 A N U A L 
POR UN ASO Y DOS MAS. MAS 
1"NFORMES LOS DA J . P. QUIN-
T A N A E N B E L A S C O A I N 54, A L -
TOS. T E L E F O N O M-1735. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L O , C E -
do bonito negocio barra, mitad de su 
valor, solo sj nocesitaft $1.200 con-
tado, resto facilidad en pago. Monse-
rrate 129. Ferreter ía . 
44 628—9 oct. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
finos. Vendo una en lp mejor de la 
Habana en $19.000, facilidades de pa-
ga y veido -1 panaderías . Más infor-
mes Zanja 32, café Oriente. Benja-
mín García. 
44486—10 oct. 
S E T R A S P A S A N E G O C I O D E G R A N 
utilidad, pequeño capital, magfffflaa 
esquina ce barrio comercial S2..j00, 
miiad en efectivo. Inlorm-ift en Amis-
tad y Berna1 (barra) . 
4 4627—8 OCt. 
Oportunidad extraordlnaña 
Dos cupés Fcvd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 «,>jrca ele Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
¡LO Q U E V A L E 8 E N 4.50, P A R C E L A 
;de terreno, de 10 m. de frente por 
: 47.70 de fondo en la calle A, cesi es-
; quina a 12, acera de la brisa en el Re-
; parto Almendares, -situado entre dos 
dobles lineas de tranvías . Huertas. 
IA-S067. 44288.—8 Oct. 
S O L A R E N L O M E J O R D E A L T U -
ras de Almendares, 1043 varas, esqui-
na, acera sombra. Informes: Teléfono 
AI-S975. 44345.—9 Oct. 
UANGA VENDO UNA P A R C E L A , 
mide 7 x 2!, lugar próspero, terre-
no llano, se da casi regalado. Infor-
man, te léfono 1-2594. 
. 11519 & oc. 
BUENA INVERSION 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte alta de la Víbora, Reparto 
EN E L R E P A R T O SANTOS 
' 'SUAREZ 
CASA S I T U A D A EN L A P A R T E 
A L T A L E EfeTE REPaKTO, P E -
GADA A L A L I N E A . M I D E 8x25. 
SK COMPONE D E P O R T A L , SA-
L A , T R E S C U A R T O S , BAÑO IN-
T E R C A L A D O , «JOMEDOR. COCI-
NA. PATIO Y T i i A S P A T I O , R E N -
T A $75.. P R E C I O $7.500. I N F O R -
MA J . P . Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54. A L T O S . T E L E F O N O : 
M-'4735. 
43690—9 oct. 
S O L A R E N E L V E D A D O A $21 
SITUADO EN L A C A L L E 13 Y 12, 
CON UNA M E D I D A DE 13.6ex5u 
I G U A L A 683 METROS, CON F A -
C> L I D A D E S P A R A S U P A G O . 
B E L A S C O A I N Sí. A L T O S . T E L E -
PONO M-4735. 
43690—9 oct. 
Se vende una moderna y bien construí - ¡ t _ x:\ . c 
da casa en San José entre Lucena y :La rloresta. ¿e pueden adquirir en-
44493--15 oct. 
43164.—20 oct. Se vende, terminándose de construir 
en Libertad y Sola, una casa de 10Í.V1CENTK c a b a l l e r o e hijo nos 
Ti rr\ 0 ^ 1 J ; hacemos cargo de construir hornos de 
por ¿ i . J U varas, con 3 cuartos, ba- PanaderIa >' dulcería, fogones, rev 
"Ha'vC\Sembrado de árboles fruta-
tilos dP « juegos de cuartos, uno de 
Cornedor i113" jue&0s de sala y 
;-l*Pejoa ' „piallola. lámparas preciosas, 
etó .ua<ll:0s. tapices, cristalería, 
eali'la(i ai uuevecito y de superior 
ye«id* Primero que venga se le 
^! comn Ka ^ todos los muebles, 
,nforma ^Sta en ííó10 12.500 Pesos. 
15 vtü Blanco Polanco. Concep-
a(3m'it;nb0I:a- Teléfono 1-1608. No 
In«en intermediarios. 
— . 44520 .—9 Oct. 
CASA CERCA D E L A E S Q U I N A , o a ñ 
&A D E T E J A S l^^ones servicios," io l^mkror azotea 
^ t a el 9 0;0 libre, de dos ^ ^ ^ 0 0 ' - —<><>-
c a n ó ^ ^ 3 * m,Jy bucna f^rica- B< 
tecKu M'do 7x20 ^ t r o s . S a l a . U — 
Marqués González, compuerta de sala, ; trcgand0 una pequeña cantidad de 
fcnieta, tres habitaciones, saldro de co- D , i m « 
cuarto de criado, dobie^ servicio; contado y el re t̂o en piazos men-
sitales .Informes en el Edificio Ba-
rraqué. Depto. 206. Tel. A-8875, 
4 4 3 7 2 - 8 cct. 
mei 
y cocih . Renta ?16j. Informa su 
dueño í>eñor Alvarez, Mercaderes 22. 
altos. Se puede dejar parte del pre-
lc ío en hipoteca. 
jos, 2 cuartos altos. 2 baños con 
lujo, jardines v buen patio. En la 
irisma el dueño. 
44393—8 ot. 
GA F E N O M E N A L . SAN NICO-
casa. Sala, comedor, tres habi-
Marcial Rodríguez, altos Marte 
Lelona. Notarla. 
44 44 /—S oct. 
3 l»b i t 
j a l a d o , 
dos 
DO B A R A T A CASA E N L A V í -
bora, cu aura y media del ¿ranvía con 
)C varas de terreno. Sala, comedor. 
cocina moderna, d 
F R A N C I S C O E . V A L L E S T I E N E SO-
\:>reí- a plazos cómodos dando flOO do 
entrada y fabrici con el ;:3 0 i dél 
ñeros en cualquier parte de la repübli- 'importe deiando el r^sto en i rim-r-i 
ca . Informan: San Lázaro. 2, Vioora. ] h.-poteca. Santa Cataíina 4» ca«i efe-
Tc lé tono 1-1Ü77. bodega i quina a Armas. Reparto L a u ton? Pro-
42090.—22 Oct. ¡yectos a su gi'sto. 
443;U—.15 oct. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L O M E -
jor del Reparto Santos Suárez, calle 
San Bernardnío, punto muy alto, ace-
ra de la brisa, mide 8x34 vs. se da 
muy barato. Informan en Rodríguez, 
nümero 10. Teléfono 1-5499. 
43853.—8 Oct. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
T r a s p a s o so lar de e s q u i n a en la 
c a l l e L a c r e t , c o n u n a m e d i d a de 
1 6 por 3 0 . Se traspasa, por lo 
e n t r e g a d o , q u e es a l r e d e d o r de 
$ 3 0 0 . J . P . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 
5 4 , altos. T e l é f o n o - M - 4 7 3 5 . 
-439S3—S cct. 
GRAN BODEGA 
En Calzada contrato 8 años, con 
¡una venta diaria de $83 & $100, 
i precio $8 .500. Esta sí es ura ver-
ídadera oportunidad. Informa j . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
C A F E Y FONDA 
;En $8,C00 situado en el centro de 
la capital, con buen contrato y mó-
Idico alquiler, lo vende J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos del City 
Bank. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
¡En $8.000 con un contrato de 8 
lañes, situada cerca de Prado, ga-
rantizo $45 de cantina y unos $15 
j de víveres. Es una verdadera ganga j 
¡Informan Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y SaKjd. 
BODEGA EN $2 300 
Ccn un contrato de 5 años, alquiler: 
| $20, venta diaria $40. Vista hace ¡ 
fe. No deje de verla. Está propia1 
¡para dos socios que quieran ganar! 
¡dinero. Informan Belascoain 54, | 
¡altos. J . P. Quintana. 
AMPLIACION DE ALMENDARES I 
Ganga en la calle 12, precioso solar i 
de esquina con una medida de 34 
!por 46 a $5.90, donde hoy vale 
i $7 50. Otra ganga con frente a la 
: línea de Playa y próximo al Hotel ¡ 
j Almendares con una medida de 441 
por 59 a $3.95. No deje de apro-1 
vechar este negocio, que dentro de ] 
i un ano tengo la seguridad de que' 
lo venderá a $10. Informa J , P . ! 
i Quintana. Belascoain 54, ahos. Te-
léfono M-4735. 
HUESPEDES, HOTELES 
casas ds inqnPinato, vendo buenas y 
baratas. Venga a verme "Zanja 32 
García. 
• 444S6—10 oct. 
VENDO V A R I A S 
caminas y kioscos de bebidas en ol 
muelle y en lo mejor fie l a Habana. 
Informes: Zanja, 32. Beniamín García 
4448610 oct. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo v a n a s . Tengo una en $5.250, 
cantinera, $3.000 de contado, vendj 
otras en' el muelle, barrio de Colón. 
Venga a verme. Znnja 33. Bonjamln 
García. .4-7128. 
44-tSrt—10 oct. 
CAFE, VENDO UNO • 
en SJ 5.0(i0. Vende Í1S0 al día. Tiene 
buen contrato y no paga alciuiler y 
cobra mensual i 4 00. Vendo ctro en 
ÍS 500 y otro en $9.000. v'snga a ver-
me. Zanja 32, Benjamín 
444^fi--D"l oct. 
VENDO E L MEJOR 
i í o te l Café en 10.000 peso^, pegado 
al parque costó 530.000. Informes: 
Zanja 32 . Café . 
4448*)—:0 oct. 
VENDO UNA FONDA 
bodega y finca t-n calzada en $11.000 
h no; y la bodega y la fonda vende 
f 100 diarios y la finca tiene SOO me-
t todo por $11.000. Informan en 
Zanja ;;2, café. E l dueño, 
444S6—10 oct. 
GANGA 
Vendo gran bodega en el centro de la 
Habana, scla en esquina, no paga al-
quiler, tiene comodidad para familia, 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes, en el te-
léfono- .1-4 327. 
43009. —-8 oct. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negotios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 8 de la 
noche. 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
Kn 12,000 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarios ai contado. 
Figurafe, 78. A-t)021. Manuel Blenin. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 5,500 pesos, bodega cantinera bien 
! surtida, a una cuadra de la calzada 
I del Cerro, alquiler barato, contrato 
¡público diez años; tiene comodidad 
I para familia, es verdadera ganga. F i -
i guras 78, A-60^1. Manuel L len ín . 
BODEGA EN CALZADA 
! E n 3,200 pesos bodega en la calzada 
i de Jesús del Monte, gran local, con 
i cinco habitaciones Interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 7 8, A-6021. Manuel Llenln . 
i,ui)í:gueí:o.s, i xa ca.nca oca-
sional: on el paradero de una línea, 
a nna cuadra de distancia, so vende 
bodega en' 1.400 pesos, con seis años 
d« contrato, muy poco alqail«j.r. Bue-
na venta y v!e cantiña. Más informe;-. 
Jesús . Bajona 30. 
1 !27;. S oc. 
VIDUIHRA, CUAN NECOCTO, POR 
embarcar, se vende una buena de 
bacos, cigarros y quincalla en el me-
jor sitio, sin competencia y bren con-
u ato. Urgente. KaBOn; Berní.5!a 47, 
altos de la bodega. d<i 7' a S y de 12 
a 2. S. Bizonao. 
44161—11 oct. . 
CAFES Y FONDAS 
Tengo muchí s imos ca fés y fondas y 
1 fondas solas en el centro de la Haba-
I na, a pVecios «umamente módicos . F . -
¡ guras 78. A-6d21. Manuel Blenín . 
43770.—12 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S DEL 
D E L GOBIERNO 
¡Compro grandes y pequeñas csnti-
idades y le doy el dinero en el acto, 
jantes de vender véame, le haré la 
mejor oferta. Celstino López. En 
¡Aguiar 78 hajos. M-3617. 
44162—10 oc. 
FONDA Y R E S T A U R A N T E N L A Ví -
bora, se vende o se admite un socio, 
se prefiere que sea cocinero, punto de 
gran porvenir y da negocio actual-
mente con quinientos pesos, « s sufi-
ciente si el que venga es persona di-
ligente y conocedora del negocio. In-
formes: Bar Delmónico . Zulueta, es-
quina a Virtudes, de 9 a 12. Arias . 
F . C — 9 Oct. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adéu-
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de .ómea 
número '¿l&. Manuel Piñol . 
41072.—16 Sp. 
Vedado. Se vende un chalet acá-
bado de fabricar y sin estrenar, en -̂IN L L V t U A Ü U 
la parte más al'.a del Vedado, ca-|mnso rev»'"*JK" Z ' ^ ' 
lie 29 entre B v C Tiene pn | a ! videncias y muy próximo de las Une-
, 7 , . . j L , en .de tranvías . Tiene una medida de 
planta baja: jarain, portal, sala, ¡-2-ti6x34 muy apropósito para edifi-
car una gran casa. Informa su dueño 
aciones, baño 
cernedor, servicio de cria-j- . cuartos, baño. 
• Ull cuarto mác 1, . cuarón. techos monolítico--, írprasre vfti 
rer»ta Pl Q rt n ^ en !a a7-otea'!&'»n traspatio. Informan I-f¿S3g ' \h 
ton n , U' ,,bre 1(55 alquileres,! ÜZ^—K oct. . 
comedor, pantry, cuarto de criados, 
servicios para los mismos y chauf-
feur, cocina y garage. En ia plan-
e t a alta, recibidor, cinco frescas y 
en Habana 82, teléfono A-2474. 
43842.—10 Oct. 
4461 r 8 oct. 
VKNOO 1.SCOBAR :*s -« ^ . L--V. CAlSV POZOS POS P L A N T A S , 
SOLARES A PLAZOS 
\ endo en Santos Suárez. Ampliación 
ermosas habitaciones, dos b a ñ o s fe ISÍTIm1^! Sola- A l e n d a r e s , 9 por 22 
l . T\ • , , ^ «Jon 100 pesos entrada y 20 a l mes, 10 
lujo y t erraza . D e c o r a c i ó n de pri- 'por 30 con 150 pesos entrada y 30 ai 
rr ora nintura, ,1 i 14 por 50 con 300 entrada y 60 
IT.era, pinturas al Oleo, agua abun- 'a l mes, esquinas de 30 varas frente por 
dante y con tanques de reserva ! "c de ¿O.n4io. í011 300 entrada y 50 al 
V . , - • n • ^ ^ A Í ? 6 8 - Mas informes: Teléfono 1-Í647. 
V é a l o interiormente, rrec io 30,000 i Jesú.s Vülamar ín . Durege 88, esqui-; pesos. Informa su dueño de 9 a 11 
C E D O C O N T R A T O D1C S O L A R KN 
San Anastasio de 10 por 35 por menq.-j 
de lo entregado. Hay pago 5 años y 
e s tá a $6.50. a v.na cuadra de Concep-
ción v dos do San Frarcisco, dundo . 
vale hov a SS.SO y 59.00. Su dueño 
Salul 28. Buis. 
43940—9 cct . 
V E D A D O 
E n Zapata, a media cuadra de Paseo, 
vendo dos bonitos lotes en la acera 
de la sombra. Se deja gran parte del 
precio en hipoteca a módico interés . 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 43844.—10 Oct. 
R E P A R T O ALMENDARES 
Gran paño de terreno, frente a la 
línea, vendo con una medida de 20 
por -17, llano completamente. Vista 
hace fe. Está situado en la calle B, 
lo mejor de Almendares. J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
44603—14 oci. 
L I Q U I D A C I O N D E N E G O C I O POR 
separación de socio, se vmdv barra 
barata, esquinj. uíntrica S2.60(> acep-
to $1.000 efectivo, resto facilidad. 
Informan: Manzana de G<V.nr>z 409. 
4 4 029—ü oct. 
R U S T I C A S 
na Santa E i l ia , 
439Sa.- ,\A-. 
V E N D O E N P R O P O R C I O N DOS bC-
lares juntos a la brisa, muy cerca de! 
Colegio de 17 y 12, Vedado." tienen al -
go labricado que produce SOO peso-^. 
Tne.na, Franco fi, altos. U-4217., 
44039.-11 Oct. 
V E N D O UNA F I N C A D E UNA C A -
ballería y otra de media, juntas o se*-
paradas, a razón de 10.000 pesos Ci<.ba- j 
Hería, toda cercada. llana, árboles, i 
pozo y terreno colorado de la. en pro- j 
ducción de tabaco, frutos menores y 
grandes crías de aves, a 25 kilóme-'j 
tros de la Víbora, con su calle a la i 
carretera. E a s dos juntas mitad y res-
to a' plaxos al 6 por ciento. Trato di-
racto en Aguiar 46. lechería. Sr. Do- j 
mi""- - 44538,—9 Oct, ' 
GRAN NEGOCIO 
Se \ende una fonda y restaurant, 
muy ant:guo y acreditado o una 
buena bodega. Se dan baratos por 
no poder atender las dos casas. Vis-
ta hace fe. Urge la venta He una ds 
las dos casas. Informan Fonda de 
Genios y Consulado. Antonio Arias 
de 6 a 1 y de 5 a 10 p. m. v José 
Valiela en la bodega de Aguila y 
Diaria, 
44560—9 o a 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y 
s r a e s 
I R O M B E E R 
S o r v a / o r ^ o a / » ^ C / S C / I O c o n c o j ^ P o . 
s-OJS M Oí A T 
O C T U B R E 8 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTA 
U N H O M B R E D E V O L U N T A D 
E L DOCTOR CARLOS F R A I L E 
D E P E R I O D I S T A . A A B O G A D O 
Ayor recibió el grado de doctor 
•en leyes nuo&tro estimado compa-
ñero Carlos Fraile, obteniendo la 
más alta calificación 7 efusivas fe-
üicilaciones del tribunal examina-
dor. 
Per lo que tiene de ejemplar, 
coiiTiene divulgar el esfuerzo do 
"voluntad realizado pov ese cama-
rada r e a alcanzar el titulo de 
abogado y procurar orientar hacia 
otros rurabos su vida en busca de 
mejoramiento. 
E n las elecciones parciales del 
año 1923, fué designado Carlos 
Fraile , que a ía sazón dirigía el 
primitivo periódico " E l Día", can-
tiidato a repí oponíante por la Ha-
tana. No obstante su • popularidad, 
fracasó en la lucha comicial, debi-
do a las malas artes que ponen en 
juego los profesionales de la po-
lítica, los que faltos de escrúpulos 
hacón del voto materia de compra-
venta y falsean el sufragio. 
Aquel fracaso y la desaparición 
inmediata del periódico " E l Día", 
en el cual había entrado de modes-
to reportero, llegando por sus mé-
¡nvos a ocupar primero la jefatura 
de información, la de redacción 
después y por último la dirección, 
no lo hizo obstinarse en el empe-
flo y menos caer en el pesimismo. 
Le valió, por lo contrario, para 
avivar la fe en la acción propia y 
para abrirle caminos más francos, 
más nobles, más dignos de un 
hombre inteligf.nte y que ofrecen 
más seguro porvenir. 
Puro la vista en la Universidad 
y concibió la idea de hacerse abo-
gado. No tenía el t ítulo de bachi-
ller, porque huórfano desde muy 
corta fdad, tuvo que empezar a 
trabajar siendo todavíaj un niño. 
L a ciTiltura que entonces poseía la 
adquirió, más qua en les libros, en 
l a vida; pero no era escasa y le 
hahilitaba para el estudio formal, 
a que se sometió renunciando a to-
do entretenimiento. E n un año 
cursó con positivo aproveqhamien-
to la segunda enseñanza, y acto 
iseguido se matriculó en la Facultad 
de Derecho, en que acaba de obte-
ner el grado de doctor después de 
año y medio de imponderable es-
fuerzo intelectual. 
Fara apreciar en toda su mag-
nitud el triunfo de Carlos Fraile, 
preciso tener en cnenua el ab-
surdo prejuicio que mantienen ca-
si todos los prcfesoires contra los 
alumnos de enseñanza libre, con 
los cuales extreman el rigor en ion 
exámenes . No obstante eso, el ex-
peólente universitario del ilustrado 
compañero puede reputarse como 
envidiable. Lr^ calificación ue so-
bresaliente que alcanzó en el gra-
do, es prueba bien elocuente ae 
la só l ida preparación con que? se 
presentó a los ejercicios definiti-
vos. Cabe en lo posible que tíe 
apruebe por favor, pero en moao 
alguno es imaginable que so dis-
pense nota tan alta y que por aña-
didura se felicite, a quien no ae-
m.uestre evidentemente haber estu-
diado a conciencia, con singular 
provecho, su carrera. 
Ilion puede sentirso orgulloso de 
su Tcluntad el Dr. Carlos Fraile. 
Su espíritu comprensivo, su fino 
talento, su vocación al estudio, le. 
han servido de mucho para el éxi-
to; pero sin la perseverancia que 
!o caracteriza y que indudablemen-
te avajlora más esas otras cualida-
des esenciales; sin la fe, sin el ar-
dor que pone en sus nooieis empe-
ños, de seguro no hubiese alcan-
zado en tan escaso tiempo el bri-
llante galardón que nos hace ad-
mirarlo y nos mueve a oCrecerlo 
como ejemplo a la juventud. E s a 
fiimeza en el propósito, esa segu-
ridad en el propio esfuerzo, esa 
ansia de mejoramiento, trajo ai 
periodismo al estimado camarada 
y Je dió alientos para conquistar 
eíl t í tulo académico que aumenta 
sus merecimientos sociales y lo 
A N O C H E Q U E D O C O N S T I T U I D A L A S O C I E D A D 
D E O B R E R O S D E L A N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Doctor Carlos Prall» 
pone en condiciones de seguir lu-
chando en la -vida cor. mayores 
probabilidades de éxito. 
-Pocos egresan de la Universidad 
tan bien preparados como Carlos 
Fraile para ejercer una carrera, 
jorque pocos ingresan con tanta 
ansia de estudiar para poder utili-
zar rápida y eignamente el título. 
Razonablemente cabe augurar que 
no «erá un abogado mediocre, que 
muy) Icios de eso no tardara en 
destacarse. Sobre la mayoría de 
sus nuevos colegas, especialmente 
los bisoños, tiene la ventaja de 
íhaber abrazado la profesión sin 
que nadie lo obligara ni siquiera 
se Je aconséjase, y el a la voca-
ción que lia mostrado, se añade su 
don de gentes, su hábito de traba-
jo, la experiencia "adquirida en la 
vida pública, la cultura tal vez 
desordenada, pero cultura al fin, 
con que se presentó a recibir la 
enseñanza secundaria y después la 
superior, hay que convenir en que 
tiene ganado mucho terreno para 
abrirse oamino en el campo en que 
acaba de entrar. 
No sabemos si el Dr. Carlos 
Fraile so mantendrá dentro o al 
margen del periodismo, pero sí 
que los de la oíase seguiremos te-
niendo en él al amigo consecuente 
y cariñoso de siempre. E l ambiente 
de la redaoción se parece a ciertas 
tírogas< en que llega a constituir 
una necesidad, sólo que para el es-
píritu y en modo alguno morbosa. 
L a acción volitiva, el imperio de 
la conveniencia, podrá alejar tem-
poral o perpetuamente al cama-
rada que gustó esta vida agridul-
ce, mas es difícil que la oiTvide y 
que do cuando en cuando no le 
asalte la nostalgia. Siga en nue?-
tras filas o las dejo el compañero 
muy estimado, cuyo triunfo uni-
versitario nos regocija extraordí-
mriamente, en nosotros ¡hallará 
los mismos sentimientos de simpa-
tía, de fraternal afecto. Saludamos 
al nuevo abogado y le deseamos las 
prosperidades a que, tiene legíti-
mo derecho. 
fmmm 
& E L C E N T R O G A L L E G O 
Dos aspectos de la constitución de la nueva eocedad de los Empleados de la Nueva Fábrica do Hielo. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
— L a conferencia de la Unión 
Interparlamentaria terminó sus se-
siones . 
—Hutchison I . Conne, vicepre-
sidente de la flota de emergencias, 
dimitió a causa fle la controversia 
Palmer. 
- - E l contralmirante William A . 
Moffitt y otros funcionarlos narva-
les declararon ante la comisión de-
signada por el Presidente para in-
vestigar los asuntos aéreos . 
— E l coronel William Mitchell 
fué citado ante el consejo de gue-
rra naval que Investiga el desastre 
del Shenandoah. 
He aquí la relación de nombres 
de los electos: 
Presidente: señor Fausto Ca-
sañas.. Vice presidente primero: se-
ñor Carlos Cueto. Vice presidente 
segundo: señor J . Hernández F r a -
ga. Secretario: señor Fabricio Ca-
rrasco. Vice secretario: señor E n -
rique Codina. Tesorero: señor An-
tonio Curbelo. Vice tesorero: se-
ñor Jacobo García J r l Vocales pro-
pietarios: señores: Carlos Padrón; 
Adolfo Hernández; René Cañiza-
res; Florencio García; Emilio 
Hernández; Alberto Hernández; 
Ramón Sampedro; Rogelio Galin-
do; Elizardo cLs la Rosa; Juan Al-
varez; Jacinto tloméro; Oscar Az-
tea; Jenaro Muñoz; Indaleció Al-
varez; José Pemas; Adolfo Martí-
nez; Santos Herrera; Marciano Be-
llota; José Barrera; Francisco M. 
Hevia; José Carmena Daza; Ra-
fael Saínz; Carlos Ferrera; Diego 
Pérez; Claudio Pereda; Armando 
Ferradaz; EMuardo Orta; Bruno 
Morales; Victorino Martínez; Pedro 
Lozano; Aguedo Castro; Rogelio 
Hernández; Ramón Vega; José E i -
roa; Pedro Puentes; Juan Martí-
nez; Ruperto Llamas; Aurelio Gar-
cía; Dámaso Lenjus; Armando Co-
llazo; Julio Castillo; Modesto Mén-
dez. Vocales suplentes: señores:. 
Waldo Morera; Aurelio Socias; 
Eduardo Fragüela; Agustín O'Fa-
rrl l ; Francisco Mazpule; Francisco 
Goya; Francisco Lorenzo; Horacio 
Hernández; Miguel Padrón; Ernes-
to Pulido; Rafael Córdova; Ramón 
Rivera; Luis Quintana; Pedro Ar-
menteros; Bernardo Casañas; Juan 
J . Herrera; Benito García y Vi -
cente Rubiños . 
Continuó la sesión de la Asam-
blea de Apoderados. 
A l comenzar ésta se dió lectu-
ra a una comunicación del Comité 
Representativo de las Sociedades 
Gallegas de Instrucción, Interesan-
do se consulte a la Comisión de 
Examen de Acuerdos, por si hay 
iucompatlbilidad en dos resolucio-
nes aue parecen estar en contra-
dicción . 
Fueron leídos los acuerdos en 
cuestión, que se relacionan con las 
fiestas que en el Teatro Nacional 
celebre el Comité. 
Se acordó aumentar dos capítu-
los, uno de anuncios y otro del bo-
letín en el presupuesto de gastos 
de la Asamblea. 
Se acordó, después de un anima-
do debate, que pasara a l a Comi-
sión Ejecutiva la moción presenta-
da por l a cual se propone que las 
sociedades españolas regalen una 
casa al señor Ernesto López, secre-
tario del Gobierno Provincial, en 
prueba de agradecimiento a la 
gran labor que durante más de 
veinte años viene desarrollando en 
el seno de las mismas, procurando 
encauzar los grandes problemas con 
un alto espíritu de nobleza, armo-
nizando los intereses y las ideas. 
L a idea de esta moción, ha parti-
do del señor Martín Pizarro, de la 
que se hicieron eco varios apode-
rados, suscribiendo la moción, de-
fendiéndola con cariño y afecto pa-
ra al señor López. 
Se trató, después, de una moción 
cobre la forma de cubrir las pla-
zas del personal facultativo, la que 
pasó a la Comisión de Examen de 
Acuerdos. 
Por ser la hora reglamentaria 
se levantó la sesión, para conti-
nuarla esta noche, a la hora acos-
tumbrada . 
G R A N D E S F I E S T A S E N GÜI-
R A D E M E L E N A 
CONCURSO D E R E G I O N E S 
E l Centro Español de Güira de 
Melena, con el fin de allegar recur-
sos para adquirir nuevo mobiliario 
y realizar varias reformas en su 
hermoso local social ha tenido el 
acierto de organizar un concurso 
público de regiones, para que, por 
medio de los sufragios qué obten-
gan, pueda un jurado, nombrado ya 
al efecto, designar como Reina la 
yue consiga mayor número de vo-
tos . Todos los partidarios de las 
damas que encarnan las represen-
taciones de Galicia, Andalucía, As-
turias y Castilla, se afanan y tra-
bajan por dar a sus preferidas el 
triunfo. 
Según nuestras noticias, mareba 
a la cabeza la región asturiana, que 
dignamente representa, con su sim-
patía insuperable, la señora Aqui-
lina Castro de Alvaré.-
Nuestros sinceros votos por el 
mayor éxito del concurso original 
que el Centro Español de Güira 
de Melena celebra con tanta bri-
llantez. 
H A S T A L O S I N G L E S E S S U F R E N 
C O N L A R E S T R I C C I O N D E L A 
C O S E C H A G O M I F E R A 
E l nuevo Reglamento 
Por el nuevo Reglamento tienen 
cabida en la sociedad los obreros 
de todas las razas y procedencias, 
con iguales deberes y derechos. 
Unicamente exceptúan los de-
rechos de los extranjeros en los 
cargos de la mesa, que según pre-
viene el artículo 26 del Reglamen-
to, sefá requisito indispensable 
que sean cubanos los que los des-
empeñen . 
E s a condicional tiende a ampa-
rar el funcionamiento de la insti-
tución, ya que los miembros ^e la 
mesa, por su condición de cubanos, 
estarán garantidos por la ciudada-
nía y no perderán de vista los in-
tereses colectivos ni aquellos a que 
les obliga su personalidad, ante un 
estado anormal, en el que hay que 
tener en cuenta el cumplimiento 
y acatamiento de las leyes de la 
nación. 
E n medio de la mayor cordiali-
dad y armonía se desenvolvió la 
asamblea, terminando ésta a las 
diez de la noche. 
L O N D R E S , octubre 7 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Las restricciones 
sobre la producción gemífera son 
de índole tai, que hasta los mis-
mos consumidores ingleses sufren 
las consecuencias de ellas y, en tal 
virtud,, una diputación de consu-
midores ha solicitado del Gobierno 
que se abandone el plan que dis-
pone dichas restriccioneb. 
Fabricantes de objetos de goma, 
de toda índole estuvieron en el día 
de hoy en el Ministerio de las Co-
lonias y entregaron al ministro una 
representación en el sentido indi-
cado. E l ministro les dijo que el 
Gobierno consideraría la cuestión, 
y que resolvería en breve plazo. 
Las restricciones sobre la cose-
cha gemífera han wltívado enorme-
mente los precios de ese producto 
en los últimos meses, y algunos 
consumidores de goma norteameri-
canos han llegado hasta a sostener 
que el exceso de precio es tal, que 
a la vu*lta de algunos años ascen-
dería el total adeudado por Ingla-
terra a los Estados Unidos, por los 
préstamos hechos^ durante la gue-
r r a . 
L a asamblea se celebró en Tala tino 
E l espacioso local que ocupa en 
la calzada de Palatino la Sociedad 
de Empleados de la Nueva Fábri-
ca de Hielo, fué el lugar escogido 
para celebrar la asamblea constitu-
yente de la nueva sociedad obrera. 
Una Comisión recibía en la en-
trada al personal de las fábricas de 
cerveza " L a Tropical" y "Tlvoll," 
y el de la fábrica de botellas pro-
piedad "de la Compañía mencionada. 
Los obreros presentaban sus car-
nets a la Comisión. 
Como algunos carecían del cita-
do carnet, tuvieron que garanti-
zarse por un compañero que estu-
viera provisto del mismo. 
Varios asociados, creyendo que 
podrían pasar, no concurrieron al 
acto; otros, por estar de turno en 
el trabajo no pudieron asistir. Sin 
embargo, unos ochocientos obreros 
se congregaron en el vasto -mlón, 
guardando todos el mayor orden. 
E n el escenario se encontraban 
los delegados que redactaron el 
nuevo Reglamento, aprobado por 
- S r i r ^ I l l G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
co y Gallardo. 
También se encontraban presen-
tes los delegados de la Adminis-
tración de la Compañía, señores: 
Rafael Baguer y José Antonio 
Franchi Alfaro. 
L a sesión 
E l presidente explicó el objeto 
de la reunión, que tenía por fina-
lidad constituir la directiva que. 
Interinamente, ha de regir los des-
tinos de la sociedad hasta que, r«-
glamentarlamente, se celebren las 
elecciones. 
E n hermosos párrafos expuso a 
sus compañeros los beneficios de la 
asociación, de la cual deben des-
terrarse los prqblemas que no afec-
ten directamenio al trabajo, man-
tener la disciplina entre los afilia-
dos, y la armonía con la Empresa, 
a, fin de que siempre que en jus-
ticia se dirijan a ella, sean atendi-
dos y considerados, procurando 
que elementos malsanos ro se in-
trodu.ücfn entre los trabajadores," 
con ol fin de llevar a su seno la 
discordia y la intranquilidad a sus 
hogares. 
Otros señores hicieron uso de la 
palabra, todos respetuosos y conci-
sos en sus peroraciones, obtenien-
do nutridos aplausos de los concu-
rrentes . 
O R I G I N A L EXPOSICION 
B A N D E R A S 
E n los grandes aIfiiflPo 
Opera" de la Avenida i t V \ 
San Miguel, so prepara ^ 
exhibida los días lo n Parih 
corriente una originkiísi J 121 
ción de banderas de toda, 
clones, de tal suerte conTh, as * 
presentadas que habrá d ? 8 ^ 
poderosamente la atención S*1* 
tará algo extraordinaria 
por la novedad de la % 
cuanto por la originalidad^05^'-
será realizada la hermosa u ^ 
" L a Opera." pues para d e 8 > « 
la han comisionado a ln0 0lIi.-
Alfredo G . Jiménez y-Aur1ffi6r«« 
, competentísimos 1? Te-
práctica y reconocida nftr,. 
buen gusto. perlcia 
E l público, tendrá, duraJ 
tres días festivos s e ñ a l a ^ ' ' 
sion para cerciorarse por «r ^ 
de la brillante, & esta 
L O S T R I U N F A D O R E S E N E L C U A R T O E S C R U T I N I O P A R C I A L 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Aclamación de la directiva provi-
sional 
Se dió a conocer la candidatura 
confeccionada de la nueva directi-
va, siendo electa por aclamación. 
L a lectura de cada miembro de la 
misma fué saludada con un aplau-
so . 
MTlña EstSier Días Pairo, 
4u« ocupó el tercer lugar coa Ĉ CTO 
vetos. 
Vi&a Marta &odrí?nez Valladarea, 
Jpa ocur}6 ea segundo iB^ar con 12,6c: 
vetes. 
Ñifla Amparito Jiménez Morquilla, 
quo ocupó el primer lugar con 14>213 
votos. 
D E I N S T R U C C I O N PUBlKi 
C n i C U L A R L A U D A T O R U 
Con fecha 6 del actual se k í 
rígido a los, Sres. Superin^* 
tes Provinciales de Escuelas el " 
Secretario en la forma siguienj 
"Señores: 
Sirva, la presente de acuse i 
recibo de las actas de la ^ 
reunión (reglamentaria • celebrj! 
por cada Junta de Inspectores Pro. 
-vinciailes, en 1* que (han tomado 
ustedes parte activa. 
Do los trabajos y acuerdos ptij. 
ripales, que están consignados » 
dichos documentos, se han daja 
copias a la prensa periódica de & 
ta Capital, que las han acogijo 
con verdadero interés, hadéndo» 
con esto circular las buenas ije» 
expuestas y lá labor realizada '» 
que habrá de efectuarse- en tt 
oportunidad. 
Ahora, deseo expresar mi con-
placencia a ustedes, que han co». 
perado en esas asamíMeas, y» 
cuantos elementos han contribuí-
uo a la eficacia de sus sesiona, 
feliciláudoles a todos en nomine 
del Departamento. 
Ail propio tiempo, quiero sijri. 
ficarles qu© mi mayor anhelo ee 
que los acuerdos tomados, ast eó-
me los que se tomen en lo sucís;-
vo por los señores Inspectores, qie 
son, precisamente, los que estír 
en más inmediato contacto con i 
Estado y las necesidades de todo 
género de la enseñanza prlmaíia. 
no sean meros próbleé^'lilaniei-
des en escritos oficiales, sino tfft 
en la medida de lo posible, w*re-
suelvan prácticamente con el en-
tusiasmo y el acierto que es de 
espeiar dé los funcionarios compe-
tentes y dignos con que contaraos: 
y para ¡Ib cual deben tener presen-
te que esta Secretaria, de acuerdo 
con los SreS. Superintendentes Pro 
vinciales y, por tanto, con la lun-
fa de Superintendentes, aoiwoseno 
traerán ustedes su sentir, y cum-
pliendo el programa trazado por 
ei actual Gobierno, auxiliará, con 
cuantos medios estén a su alcance, 
las iniciativas y las : ludlcaítów? 
de la» Jaintas d e Inspectores. 
E n tal sentido, ea de esperar 
que. por el conducto reglamenta-
rio, se íolicitc, en los casos ne» 
sarios y en forma concreta y ra-
bio (va que tenemos 
dentro de los l í m i t e que nos sena-
Jan les créditos disponibles 7 ^ 
•disposiciones legales que nos ^ 
•gen), la cooperación que sea me-
nester prestarles. 
Les ruego acuse de recibo. 
De ustedes atentamente, 
G. Fernández D̂tscaP*. 
Secretario de Instrucción 
y Bellas Artes, Sucerint 
General de Escuelas. 
GRAN CONCURSO DE 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Becértu* eapóa sor U Une» 
D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
^ C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a ? 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
«ecOrte»» «at* cnpdn por la Una» 
Cinco cupones IguaUe » tete don derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
G R A N C O M I S O , I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A ' 
Durante todo el mes de Octubre serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas del Concurso Infantil de S impat ía , con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un fugúete de la S e c c i ó n A . 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión C . 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n D. 
T los votos del concurso 
H a y t a m b i é n una Secc ión Especial de Juguetes de 
m á s valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L DURANTE EL M E S DE OCTUBRE 
L a Fábrica de Galleticaá', Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ba acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre-
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número- de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SÍA; á cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se llevaná un Registro do los 
cupones entregados por cada niño o nlfia y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
Lá relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 . del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes: 
T R E S P R E M I O S D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
UN P R E M I O D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
FERNANDO VALDES.—San Diego del Vallo. v^rtw »• 
Los votos que usted reclama le han sido enviados, no0 •Tarto' d» 
expresar usted que no los ha recibido, le mandamos un dupucau 
los mismos. 
JOSE LUCIANO BILBAO.—ReglaT v-cenioa 
Para poder entrar en el sorteo de loe 60 Juguetes que n» ^ 
mensualmente, es necesario haber obtenido en el escrutinio aei 
100 o más votos. Los que se tengan en escrutinios anteriores d 
rua o ' I r t e r l 1 — . ' 
son 
sumados a los del mes corriente. 
CARIDAD BELMAS DE H.—Minas.—Camagüey. 
Como usted reclama 5 votos y el escrutinio no se * 
se los enviamos por Correo, Herr.o-; arreglado el nombre 
puede altera* 
v de la niñ»-
CARMEN SUAREZ.—Santiago de Cuba. ,1a_ y O-
La carta que usted ha remitido a los señores Crufellv: así. 
ha sido atendida inmediatamente. Nos complace comunicárseio 
JOSE M. MARTINEZ. —Habana. 
Por una omisión en li 
Villanueva Fernández con * 
crutinio. Queda salvada la omisión 
la imprenta, dejó de fiugurar el nin 
n los 75 votos que tenia anotados en 
RENE GARCIA LOMBILLO.—Cabañas. en sep-
Los votos publicados el día 1 son solamente los remitíaos bllcv 
tiembre. E l total d© sus votos aparecerá en el resumen q"e v 
raos los días 15 de mes. 
ENCARNACION VERA DE ARAGoÑT—Ciego de Avila." ' reClv 
Lea lo que conteetamos anteriormente, por ser idéntica 
mación. 
CANDIDA GUTIERREZ.—(Sin dlr'^Jón). . ,pñor Reo* 
También le contestamos con lo dicho anteriormente ai sei ^ 
Garciá Lombillo. 
ANA E M E L I A G I L COLLAZO.—M lena del Sur. ..^^malta" ^ 
Por correo le enviamos íos votos por las tapas irim 
como el juguete que le corresponde por las mismas. 
RAMIRO MENDEZ.—San RarnórT'" - cr1ia 
Le enviamos por Correo loa votos, temiendo que con esa -
rección no lleguen a su poder. Reclámelos de la oficina ae ^ ? 
